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CLASJFTGaGIQTT y OATEGORTA PROPESIONAL
1,  LA CLA3ÎFTGAGT0N PRÛPLSIÜNAL. LELTIvIITACTON Y TEWiIFOLOGIA.
El dmbi to en e l  que se d es e n v u e l v e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
empleadores  y t r a b a j a d o r e s  es  muy arnpl io y d e n t r o  de e l  c o e x i s t e  
un a g ran  r i q u e z a  de s i t u a c i o n e a .  Las d j s p o s i o l o n e a  j u r l d i o a s  de 
o r i g j n  e s t a t a l  o c o n v en c i o n a l  que p r e t e n d a n  a b a r c a r l o '  i n t e g r a m e n  
t e  o o n s t i t u y e r  una minima p r o p e r c i o n  d e n t r o  d e l  complejo o r d e n a -  
mjanto l a b o r a l  y son mds numéros as  l a s  r e g u l a c i o n e s  l i r n i t a d a s  a 
detei -minadas  a c t i v i d a d a s  o grupos  de t r a b a j a d o r e s .  I n c l u s o  l a s  -  
d i i p o s i o i o n e s  de o a r a c t o r  s e c t o r i a l  abundan en r é g l a s  d i v e r s i f i -  
cauas  do aeuerdo  con c a r a c t e r i s t i cas  e s p e o f f l e a s  de l o s  t r a b a j a -  
I j r e s  a f e c + ad o s .  Y a s  qua l a  l og i  s l a c i o n  l . ibora l . ,  s i  no q u i e r e  -  
T' oi r s e  a fo r r nu lao i on as  i m p r e c i d a s  y de d l f i c i l  a p l i c a b i l i d a d ,  
f o rzus am an ta  debe c l a s i f l c a r  en con j u n t o s  horn.ogenaos a l a s  a c t i ­
ve u - da s  econdmioas ,  a l a s  empresas  y a l o s  t r a b a j a d o r e s .  Por  e l l o  
I c l : s l f i c a c l 6 n ,  e n t e n d : da en su s e n t i do l i t e r a l  de a co i6 n  y — 
o f octo  da c l a s i f l c a r ,  e s  una t a o n i o a  de f r e c u e n t i a i r a a  u t i l i z a c i o n  
an e l  derecho  an g e n e r a l  y ooncr e t ament e  en e l  Derecho d e l  ' t ' raba 
Jo y l a  d i f a r e n c i a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en a t e n c i o n  a l a s  ca-  
r a c t o r i g t i c a w  de sua p r e s t a c i o n e s  { 1 ) .  E s t a  t e c n i c a  no ea n i  l e
( 1 ) GTUGn G, "Le C a t é g o r i e  del  p r e s t a t o r i  d i  l a v o r o .  Panorama 
Cump j r a t i v u ", "an Riv .  ^ r im.  di  L i r i t t o  g  P r o c e d u r a  c i v i l e "  1 . 966  
n£ 3 p:%. 844-6 "La fo rmac i 6n  de c a t e g o r i a s  o saa  de a g r u p a c l o n e s  
hooogoncas  do +' 'oba j a d o r e s . . .  c o r r e s p o n d e  sobre  todo a una obvia  
i x i g o n c i a  de t i p i f i c a r  l a  r  a l i d a d  s o c i a l  con e l  f i n  de i m p u t a r  a 
ei tua ci o n i s  c o n s i d a r a d a s  u n i fo r mes ,  e f e c t o s  j u r i d i c o s  i gu a l mo n t e  
ur.i fori i .es.  ..:s e s t e  a l  modo t i p i c o  de o p e r a r  l a  t c c n l c a  j u r i d i  ca -  
qu.- o p j r ;  sobre  l a  r e a l i  dau,  iden t i  f  1 cando y a l s l a n d o  o a t e g o r i a s  
de r ondr ' inos" .
g a l  n i  etiearner , to  r e c h a z a b l e  en tan  t o  no i m p l i q u e  u na  d i s c r i m l n a -  
c io n  ( 2 )* Le l a s  muchas c l a s i f i c a c i o n e s  que  e n c o n t r a m o a  en e a t a  
rama j u r i d i c a  ocupa j n d i s c u t i d a  p r i r a a c l a ,  p o r  su r e l i e v e  en e l  con 
t r a t o  de t r a b a j o  y p o r  l a  e x t e n s i o n  c u a n t i t a t i v a  o o n f e r i d a  a  au -  
t r a t a m i e n t o ,  l a  denor.ninada c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  quo toma co  ^
mo a a t o  de r e f e r ^ n c i a  l a s  f u n c i o n e s  e j e r c i d a s  p o r  e l  t r a b a j a d o r .
Los t e r m i n e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  son l o a  que  u t i l i z a  l a  
d o c t r i n a  e s p a n o l a  ( 3 ) .  En n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v o  e l  apoyo  e a t d  
en l a  e x p r e a i o n  " c l a s i f i c a c i 6n d e l  p e r s o n a l  p o r  e s p e c i a l i d a d e a  p r £  
f e s i o n a l e s "  de l a  Ley de R e g la m e n t a c io n e s  de 16 de o c t u b r e  de 1942 ,  
a r t ,  1 1 , y en l a  r e f e r e n c i a  l i t e r a l  a  l a  " c l a s i f i c a o l 6n p r o fe s io ­
n a l " ,  de l a  Orden que r é g u l a  l a  a r e c l a m a c l o n e a  a l  r e sp e c to , de 29 
de d i c i e m b r e  de 1 , 9 4 5 , a r t a .  1  y 2 , d i s p o s i c i o n e s  ambas de prem i- 
n e n e t e  c o n s l d e r a c i ô n  eh l a  m a t e r i a  que n o s  o c u p a .  Con p o stér io r ité  
dad o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  han u t i l i z a d o  l a  misma e x p r e s l 6n h a s t a  gt) 
n e r a l i z a r l a  ( 4 ) .  S in  embargo,  l a  r e f e r e n c i a  a  l a  p r o f e s i o n  o u ag -  
do se q u i e r e  a l u d i r  a l a s  f u n c i o n e s  que deaempeha  un t r a b a j a d o r  -  
en un momento dado no e s  d e l  todo c o r r e c t e ,  ya que p a r a  c l a s i f l c a r ^
l e  i n t c r e s a  l a  a c t i v i d a d  que ha c o n t r a t a d o  0 l a  que e f e c t i v a m e n t e  
,
desem peda ,  aun cuando se t r a t e  de una a c t i v i d a d  c i r c u n s t a n c i a l  0 -  
que no r e c m i e r e  n in g u n a  p r é p a r é e : o n ,  m i e n t r a a  que l a  p r o f e s i o n  se  
e n t i e n d e  r:'ds b ien  corno una a c t i v i d a d  e j e r c i d a  de una raanéra  c o n t i -
nuaü a  0 h a b i t u a i  y p re s u n o n e  un a c e r v o  de conoc i  mien t e s  t i p i f i c a —
( 1 ) ALONSO OLïïA, M. "Derecho d e l  T r a b a j o " ,  4^ e d .  M a d r i d ,  1 . 9 7 6 ,  
p a g s .  1 7 1  y 662,  BAYON CHACON, G. Y FEREZ BOTIJA, E .  '«Manual de  -  
Derecho  d e l  T r a b a j o " ,  60  e d ,  M adr id  1966 ,  p â g .  379 #
( 4 )  Con p o s t e r : o r i d a d  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  han  u t i l i z a d o  l a  misma 
e x p r eo io n  h a s t a  g e n e r a l : z a r l a .
As: l o s  D e c r e t o s  1 8 - 4 - 4 7 ,  a r t ,  22 M. 1 1 - 9 - 5 3  a r t .  58 s o b r e  J u -  
r a d o s  de ernpresa y e l  D. 1 2 - 1 - 6 1  s o b r e  Reglamen to  s de Regimen I n t e ­
r i o r  e n t r e  o t r o s .
( 2)  El  c o n v e n i o  n 2 1 1 1  de l a  GI'T’ s o b r e  d i s c r i m i n à c i o n  en m a t e r i a  
de em. l e o  y c o l o c ü c i o n  d i s t i n g u e  di  s c r i m i n à c i o n  p o r  m o t i v e s  de r a -  
z a ,  c o l o r ,  s e x o , r e l i g i o n ,  o p i n i o n  p o l i t i c o ,  a s c e n d e r c i a  n a c i o n a l  
y o r i  - en s o c i a l  y l a  s di  s t i n  ci  one s b a s a d a s  en l a s  c a l i f  i c a c i o n e s  -  
c x i g i d a s  p a ra  su ern l e o .
d o s (  5 ) ,  L as  e x p r e s i o n e s  o r i e n t a c i d n  p r o f e s i o n a l  o f o r m a o l 6 n  p r £  
f e s i o n a l  de ampli.a u t i l i z a c i 6 n  en e l  l e n g u a j e  o o r r l e n t e  son  s u f ^  
o i e n t e r a e n t e  e x p r e s i v a a  de l a  e x i g e n o i a  de c o n o o i m i e n t o s  i n h é r e n ­
t e s  en l a  p r o f e s i 6 n .  P o r  l o  que se  r e f i e r e  a l  l e n g u a j e  l e g a l  ambas 
t i e n e n  tam b ién  c a b i d a  ( 6 )  p e ro  l a s  n o rm as  que de una m an e ra  t e r  
m in a n te  p r e c l s a n  e l  c a r d c t e r  h a b i t u a l  y  de n e c e s a r i a  o u a l i f i c a c i d n  
de l a  p r o f e s i 6 n  son l a s  r e f e r e n t e s  a  l a  c a r t i l l a  p r o f e s i o n a l ,  con 
c e b i d a  como "documento de i d e n t i d a d  p r o f e i o n a l "  ( 7 ) #  ^n  l a s  d i s -  
t i n t a s  d i s p o s i c i o n e s  que nan r e g u l a d o  l a  e l e c c i & n  de e n l a c e s  s i n -  
d : c a l e s  y v o c a l e s  d e l  J u r a d o  de Ernpresa l a  p r o f e s i d n  e s  a l u d i d a  -  
a l  margen como o c u p a c io n  e j e r c i d a  en d i v e r s e s  e m p r e s a s  y l a  a n t i -  
güedad  en l a  misma se  t i e n e  en c u e n t a  como un r e q u i s i t e  de e l e g i *  
b i l i d a d  ( 8  ) ,  Las e s c u e t a s  e i n c o m p l è t e s  r e f e r e n c i a s  que  acabam os  
de h a c e r  son s u f i c i e n t e s  a lOs  f i n e s  de c a r a c t e r i z a r  l a  p r o f e s i & n .
No i n s i s t i m o s  en e l l a s  po rq ue  l a  p reo o u p a c i& n  d e l  l e g i s l a d o r  p o r  
una t e r m i n o l o g i e  u n i f o r m e  y r i g u r o s a  en e s t a  m a t e r i a  no ha  s i d o  -  
g r a r d e  y se a d v i e r t e  una  a c u s a d a  i n c o h e r e n c i a  e n t r e  u n a s  y o t r a s  
d i s p o s i c i o n e s .  U n icam en te  cabe a n a d i r  que  l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  y
Gonvenios  G o l e c t i v o s  u t i l i z a n  c a s i  s i e m p r e  l a  e x p r e s i d n  c l a s i f i c a  
c io n  f u n c i o n a l ,  mâs c o r r e c t e .  No o b s t a n t e ,  mantenemos l a  de c l a s i f i c a
( 5 ) GTUGNI G, "M ans ion i  e q u a l j f i c a  n e l  r a p p o r t e  d i  l a v o r o "  N a p o le s  
1 .9 6 3  p ag ,  60,  ha hecho  n o t a r  como l a  c o n t i n u i d a d  o h a b i t u a l i d a d  a l  
menos t e n d e n c i a l ,  a t r i b u t e  t i p i c o  de l a  p r o f e s i o n a l i d â d ,  e s  e x t r a h a *
a l  c o n t r a t o  de t r a b a j o ,
( G ) Puüden c o n s u l t a r s e  l a  Ley de C o l o c a c i ô n  de 1 0 - 2 - 4 3 ,  a r t ,  22; R£ 
g lu m an to  de l a  misma Ley de 9 - 7 - 5 9 ,  a r t .  18 ,  29 ,  D e e r e to  2 - 1 1 - 7 2 ,  s £  
b r e  p o l j t j c a  de cm pleo ,  a r t .  1 y Orden 1 8 - 1 2 - 7 2  e n t r e  o t r a s ,  ”
( 7 ) A r t .  74 s .  d e l  R eg lam ento  de C o lo c a c io n  c i t a d o  en n o t a  a n t e r i o r  
e l  76 f'ue m o d j f j c a d o  p o r  D e c r e to  de 2 0 - 4 - 6 7 .  Orden de 1 1 - 1 - 6 2  s o b r e  
c a r t i l l a  p r o f e s i o n a l  a g r i c o l a .  Orden de 1 6 - 7 - 6 8  p o r  l a  que s a  a p r u £  
ba o l  modèle de c a r t i l l a  p r o f e s i o n a l .
( 8 ) Normas é l e c t o r a l e s  s i n d i c a l e s  en l a s  a l e c c i o n e s  de e rnp resa ,  —  
a p ro b  idas p o r  Acuerdo d e l  Comité E j a o u t i v o  S i n d i c a l  de 9 - 5 - 7 5 ,  a r t ,
9 L e c r e t o  de 1 8 - 8 - 4 7 ,  a r t ,  52 por  no c i t a r  s i n o  l a  p r i m e r a  y l a  u l -  
t :m a  d i s p o s i c i é n  a l  r e s p e c t o .
c i6 n  p r o f e s i o n a l  p o rque  en tendem os  que l o s  t e r m i n o s  g e n e r a l i z a d o s ,  
aonque  a d o l e z c a n  de c i e r t a  i m p r e c i s i o n  f i l o l o g i c a ,  o f r e c e n  l a  ven ­
t a  j  a de s e r  inmedia+am ent e  c a p t a d o s  p o r  t o d o s .
La c l a d i f  i c a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  toman do como d a t o  de r e -  
f a r e n c i a  l a s  f u n c i o n e s  qua t i e n e n  a t r i b u i d a s  p a r t o  d e l  hecho  c o n s t a  
t a d o  de l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o .  Las  v e n t a j a s  de d i v i d i r  l a s  d i s t i n  
t a s  o p e r a c i o n e s  s u s c e p t i b l e s  de e j e c u c i o n  p a r a  encom endar  a  cada  -  
t r a b a j a d o r  so la m e n te  una o un g rupo  de e l l a s  ha dado o r i g a n  a  l o a  
d i s t i n t o s  o f i c i o s  p r im e ro  y a l a  m u l t i p l i c a c i 6n de l a s  o c u p a c i o n e a  
de spue s .  Si  hubo un t iempo en que p a r a  c l a s i f i c a r  f  u n c i o n a l m e n t a  a  
l o s  t r a b a j a d o r e s  r e s u l t a b a  s u f i c i e n t e  l a  e s p e c i f i c a c i o n  d e l  o f l c l o ,  
l a  o r a o i e n t e  e x t e n s i o n  d e l  fenémeno de l a  d i v i s i o n  d e l  t r a l a j o  que 
ha  d i s e c c i o n a d o  e l  c o n te n id o  de l o s  o f i c i o s  o b l i g e  a  un g r a d o  de con 
c r e c l 6 n  mucho mayor y l a  c l a s i f j - c a c i o n  p r o f e s i o n a l  ha a d q u i r l d o  u n a s  
d i m e n s i o n e s  cuyos  l i m i t e s  r é s u l t a  muy d i f i c i l  f i j a r .  La d e l i m i t a c i 6 n  
de l a s  f u n c i o n e s  puede l l e v a r s e  a cabo a t e n d i e n d o  l a  i d e n t i d a d  o s £  
m ejanza  de l a s  t a r e a s  que se en com: en dan a c ad a  t r a b a j a d o r  de a c u e r  
do con l û  o r g a n : z a c i o n  im p u e s ta  po r  e l  e m p le a d o r  en cada momenta y 
con : r d e p e n d e n c i a  de l a s  que p u d i e r a  r e a l i z a r  en o t r o  l u g a r  o en —  
o t r o  t iem po  o tambien  puede a d o p t e r se e l  s i  sterna de f i j a r  p r e v i a m e n -  
t e  a l a  c o n t r a t a c i o n  de l a s  f u n c i o n e s  u nos  e squem as  en l o s  que deben 
e n c u i d r a r s e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s.:gun l a s  que c o n t r a t e n  o l a s  que de h £  
cho 1' . , e n . E s t o s  esquemas p r e v i o s  se denominan c a t e g o r i a s  p r o f e -  
D iu n a lo s  y ,  p o r  t a n t o  s i  se a d o p ta  e s t e  s : s te rna ,  l a  c l a s i f  : c a c i6 n  —  
p r o f e s i o n a l  con s :  e t c  p r e c i  sarnen t e  en a s j g n a r  a  cada  t r a b a j a d o r  l a  c£  
t j g o / : a  p r o f e s j o n a l  c o r r e s p o n d : e n t e  a l a  f u n c i o n  que c o n s t i t u y e  e l  -  
Ô b jo to  d e l  c o n t r a t s  p-uode d e f i n i r s e  a q u e l l a  como l a  e s p e c i f i c a o i o n ,  
con a r r c g l o  a una c a t é g o r i e  p r u f l j u d a ,  de l a  a c t i v i d a d  que c o n s t i t u -  
ye î l  o l i j j t o  d e l  c o n t r a t s  de t r a b a j o .  E l  s e n t i d o  ce  e s t a  d e f i n i c i ô n
se  ô x p l i c a  y m a t i z a  s u f i  c.i e n te m e n te  en  e l  p réx im o  a p a r t a d o  de n u e £  
t r a  i n v e s t i g a c i o n  d e d ic a d o  a l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l ,
D e l im i ta d o  p o s i t i v a m e n t e ,  s i  b ien  s e a  con un g r a d o  de c o n c r £  
c io n  muy e l e m e n t a l  p o r  e l  momento, n o s  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  e x c l u i r  
ya d e sde  a h o ra  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  a j e n a s ,  con l o  c u a l  m e d i a n t e  una 
f o r m u la  n e g a t i v a  darem os un paso  mës en l a  d e l i m i t a c i & n  de a q u e l ,  
Carece  de fundam en to  l a  c o n f u s : 6 n  e n t r e  c l a s i f i c a c i 6 n  p r o f e s i o n a l  
y o t r a s  c l a s i f i c a c i o n e s  que c o n s i d e r a n  a s p e c t o s  d i s t i n t o s  de l a  -  
r e l a c i o n  l a b o r a l ,  A p e s a r  de e l l o  e l  l e g i s l a d o r ,  i n c u r r i e n d o  q u i ­
z e s  en c i e r t o  s im p l : sm o  e s q u e m a t l z a d o r , a l g u n a s  v e c e s  l a s  h a  con -  
f e r i d o  un t r a t a m i e n t o  c o n j u n t o ,  p ro v o c a n d o  un c o n f u s i o n i s m o  que -  
ha r e q u j r n d o  i n c l u s o  p r o n u n c i a m i e n t o s  c l a r : f : c a d o r e s  de n u e s t r o  mds 
a l t o  ^ r j l u n a l ,  O t r a s  v e c e s  ha s i d o  una e q u i v o c a d a  a c t u a c i o n  de l o s  
I r . t e r e a a d o s  o de l a  p r o p j a  Admjni s t r a c i o n  l a  que ha  o r i g î g a d o  e l  
c o n f u s i o n : s m o , P a r a  d e s p r e n d e r n o s  de un l a s t r e  c o n c e p t u a l  i n n é c e s a  
r i  0 c o n v ie n s  desd e  un p r i m e r  momento e x c l u i r  a q u e l l a s  f i g u r a s  que 
pueden e n t u r b i a r  l a  n i t i d e z  d e l  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  C o n c re -  
tamen+e l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  no e s  n i  l a  c l a s i f i c a c i d n  de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  por  r a z o n  de l a  p e rm a n e n c ia  n i  tampoco l a  c l a s i f ^  
c a c io n  o e n c u a d r a m ie n to  d e n t r o  de una d e t e r m i n a d a  R e g la m e n t a c i6 n  u 
O r d e n a r z a .
a )  G l a a i f i c a c i ô n  de t r a b a j a d o r e s  p o r  r a z o n  de l a  p e r m a n e n c i a ,  
Los d a t o s  uG l a  d û r a c i o n  d e l  c o n t r a t s  de t r a b a j o  y de l a s  p r e a t a c i £  
n é s  que c o n s t ! tuyen  su o b j e t o  son i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  ai»  La cond£  
c l o r  de f i j o  o e v e n t u a l  a f e c t a  a l a  d u ra c i& n  d e l  c o n t r a t s ,  p e r o  no 
a l o s  c om ot idos  que debe  r e a l i z a r  e l  t r a b a j a d o r .  Un e n c u a d r a m i e n to  
s i a t e r n i t i c o  l o g i c s  de l a  c l a s i f  i c a  c i  6n p o r  r a z 6 n  de l a  p e r m a n e n c ia  
en l a s  O rdonanzas  y G onvenios  e x i g i r d  su  i n c l u s i o n  en l o s  a r t f c u l o s
que reg u la r !  e l  n a c i m i e n t o  y l a  ex t i r  c i  6n d e l  con t r a  t o .  S i n  embar 
èo e s  f é c i l  e n c o n t r a r  e s t a  m a t e r i a  d e n t r o  de un c a p i t u l e  d e d i c a ­
do a l a  c l a s i f i c a c i d n  de l o a  t r a b a j a d o r e s  que i n c l u y e  c o n ju n tam en  
t e  l a  c l a s i f  i c a c i o n  p o r  r a z o n  de l a  p e r m a n e n c ia  y p o r  r a z 6 n  de -  
l a  func i& n como dos  e s p e c i e s  d e n t r o  de un g é n e r o  mâs a m p l io  ( 9 )•  
Es e s t a  l a  u n i c a  r a z o n  que puede e x p l i  c a r  e l  que en a l g u n  t iem po 
c u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  d u r a c i o n  d e l  c o n t r a t o  hayan  s i d o  a b o r -  
d a d a s  como p ro b lè m e s  de c l a s i f  i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  l l e g a n d o  i n d u  
80 a s u s t e n t a r s e  e s t e  c r i t e r i a  en S e n t e n c i a s  de n u e s t r o  mds a l t o  
T r i b u n a l  ( 1 0 ) .  En l a  a c t u a l i d a d  e l  e q u lv o c o  no s u b s i s t e  n i  en  l a  
p r d c t i c a  a d m i n i s t r a t i v e  n i  en l a  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  ( i l ) .
La d j f e r e n c i a c i é n  de l a  c l a s i f i c a c i d n  p o r  r a z 6 n  de l a  f u n c i o n  
y p o r  r a z o n  de l a  p e rm a n e n c ia  no debe l l e v a r n o s . a  o c u l t a r  l a s  C£ 
n e x i o n e a  e x i s t a n t e s  e n t r e  ambos a s p e c t o s  de l a  r e l a c i d n  l a b o r a l .
En p r i m e r  l u g a r  deben d e s t a c a r s e  que d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i e s  p r o -  
f e s i o n a l e s  se  a d q u i e r e n  p o r  e l  mero t r a n s c u r s o  d e l  t iem po  de s e r ­
vi  c i o s  a l a  ernpresa , b i e n  s e a  a u t o m a t i c a m e n t a ,  b i e n  s e a  p o r  l a  d£  
c i s i v a  i n f l u e n c i a  de e s t e  f a c t o r  en l o s  a s c e n s o s  p o r  a n t i g U e d a d  
p a r a  c u b r i r  v a c a n t e s  de s u p e r i o r  c a t é g o r i e ,  P o r  o t r a  p a r t e  en l a s  
a c t i v i d ^ d e s  de tem porada  e x i s t e r  o a t e g o r i a s  c a r a c t e r i z a d a s ,  y  d e -  
f i n i d a s  i n c l u s o ,  en r e l a c i o n  con l a  t e m p o r a l i d a d  de l o s  t r a b a j o s .
( 9 )  E n t r e  o t r a s  muchas,  ARTSS GRaPTGAS, BEBILAS, GARMTCAS, OPICI-  
NAS y QUTPTGAS.
(10 )  STS. SOCIAL, 1 9 -1 1 -5 9  (R. 4 5 8 7 ) ,  1 7 - 1 2 - 5 9  (R. 4 3 9 7 ) ,  5 - 3 - 6 0  
(R, 1078) y STS, CA, 1 1 - 3 - 6 7  (R. 1 7 0 4 ) ,
En l a  d o c t  i n a  e spa  o l a  mantuvo e s t e  c r i t e r i o ,  p l e n a m e n te  a j u s t a d o  
a l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  AGUtnag^ 'T’ELLERTA, A, "La c l a s i f  1 c e c i6 n  p r o f £  
s i o n a l  en n u e s t r o  D erecho  d e l  T r a b a j o " , Cuad, de P o l ,  Soc ,  nfi 11,  
1 .9 5 1 ,  p^g.  53. "La c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  puede c o n s i d e r a r s e  -  
d e sd e  t r è s  a s p e c t o s  f o n d a m e n t a l e s ,  e l  f u n c i o n a l  ( c a t e g o r i a  p r o f e ­
s i o n a l  de f i j o s i  e v e n t u a l e s  o p a r a  o b r a  o s e r v i c i o  d e t e r m i n a d o )  y 
en r e l a c i o n  a l o s  demds p r o d u c t o r e s  f i j o s  de l a  ernpresa  ( c l a s i f i -  
c a c io n  e s c a l a f o n a l ) " ,
(11)  STS, Ga , 1 1 -1 0 -69  (R. 5 3 6 2 ) ,  3 0 -1 2 -6 6  (R. 5 9 2 0 ) .
P o r  u l t i m o  l a  c o n s i d e r a o i o n  de l a s  f u n c i o n e s  que desem peha  
e l  t r a b a j a d o r  e s  d e c i s i v e  p a r a  d i l u c i d a r  su  c o n d i c i d n  de f i j o  o 
e v e n t u a l ,  ( 1 2 ) .
b)  C l a s i f i c a c i o n  de a c t j v i d a d e s  de a c u e r d o  con l a  Reglamen 
t a c i o n .
La J u r i s p r u d e n c i a  se  ha e n f r e n t a d o  muy n u m e r o s a s  v e c e s  con 
l a  c u e s t i o n  de d i l u c i d a r  s i  l a  c o ra p e te n c ia  p a r a  e n c u a d r a r  a  l a  
e m p re s s  en una d e t e r m i n a d a  R e g la m e n ta c io n  e s t é  a t r i b u l d a  a  l a  Ju  
r i s d i c c i o n  l a b o r a l  o a l a  A d m i n j s t r a c i 6 n .  D e sp u e s  de h a b e r s e  i n -  
c l i n a d o  d u r a n t e  b a s t a n t e s  afîoa en f a v o r  de l a  s e g u n d a ,  h a 'c ia  1 .9 6 8  
m o d i f i c a  e l  c r i t e r i a  a d o p ta n d o  e l  o p u e s t o  ( 1 3 ) .  No h a b r i a  m o t iv e  
p a r a  a b o r d a r  e s t e  tema s i  no f u e r a  p o rq ue  a l g u n a s  S e n t e n c i a s  de 
l a s  que a t r i b u i a n  l a  c o m p e te n c ia  a l a  A d m i n i s t r a c i o n  toman como 
r e f e r o n c i a  e l  c o n ce p to  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  p a r a  a p o y a r  
l a  e x i s t e n c i a  o a u s e n c i a  de c o m p e te n c ia  en l a  Orden de 29 de d i ­
c iem bre  de 1 .9 4 5  que a t r i b u y e  e l  c o n o c im ie n to  de l a s  r e c l a m a c i o -  
n e s  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  a  l o s  D e le g a d o s  de T r a b a j o .  Con 
i n d e p e n d e n c i a  d e l  tema b& sico  de l a  c o m p e te n c i a  en e s t a  m a t e r i a ,  
cuya  p r o f u n d i z a c i 6 n  n o s  a p a r t a r f a  d e l  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d l o ( 1 4 )  
n o s  i n t e r e s a  d e j a r  c o n s t a n c i a  de que l a  d e t e r r n i n a c i 6 n  de l a  R é g la
( l 2 ) BERNAL MARTIN S, " P ro b lè m e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  s o b r e  c l a a i f i c a -  
c i6 n  p r o f e s i o n a l " ,  en Rev,  D. P r i v .  1 . 9 5 6 ,  pag  1194 e n t i e n d e  que 
l a  c a t e g o r i a  r e p e r c u t e  i n m e d i a t a m e n t e ; a )  en  l a  p r e s t a c î ô n  de l a  
f u n c i d n ;  b) en l o s  e f e c t o s  econérnicos  y c )  en l a s  c o n s e c u e n c i a s
a n e i a s  a su p e rm a n e n c ia .
( 1 3 /  S e n t e n c i a s  de l a  1@ e t a p a  so n ,  e n t r e  o t r a s  m uch as ,  l a s  de 8 -  
3 -54  (R. ) ,  1 0 -1 0 -5 8  ( R . 3311), H - 6 - 5 9  (R. 2400) ,  1 2 - 2 - 6 3  (R.
3159 ) ,  8 - 2 - 6 4  (R. 1091) 8 - 1 0 - 6 6  (R. 407) .
Se i n i c l a  l a  d o c t r i n a  de l a  co m p e te n c ia  de l a  I / l a g i s t r a t u r a  con l a s  
de 1 5 -3 - 6 8  (R. I 8 l 2 )  y 3 0 -4 -6 8  (R. 2516) y ha s i d o  r e i t e r a d a  po r  
abundan t i  sima j u r i s p r u d e n c i a .  P o r  e j e m p l o ,  l a s  S e n t e n c i a s  de l a  Sa 
l a  IV de 2 7 -5 -7 1  (R. 2 9 4 8 ) ,  2 1 -2 -7 2  (R. 1 1 1 7 ) ,  2 3 - 1 1 - 7 2  (R. 5 0 5 2 ) "  
5 - 6 - 7 3  (R. 5 0 5 5 ) ,  8 - 5 - 7 4  (R. 2 34 0 ) ,  7 - 2 - 7 5  (R. 1 3 9 0 ) .
(1 4 ) Con c l a r i d a d  y p r e c i  s i  6n ha s id o  a b o rd a d o  p o r  MONTOYA MELGAR, A. 
" J u r i s o i c c i o n  y A d m i n i s t r a c i o n  de T r a b a j o " .  M a d r id ,  1970 ,  pdg 1 1 3 -6
m e r t a c i o n  c o n s t i t u y e  c u e s t i é n  d i f e r e n t e  de l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o ­
f e s i o n a l  y que e l  a rgu m en te  a v e c e s  e s g r i m i d o  de que debe  c o n c e £  
t u a r s e  c l a s i f 1 c a c io n  p o rq u e  d i c h a  d e t e r m i n a c i d n  c o n s t i t u y e  un p r ^  
mer paso  n e c e s a r i o  p a r a  c l a s i f i c a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  no t i e n e  -  
n i n g u n a  f u e r z a  porque  ta ïnbién e s  r e q u i s i t e  p r e v i o  p a r a  l a  f i j a c i d n  
de l o s  s a l a r i a s  o de l a  d u r a c i o n  de l a  j o r n a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  s i n  
que a r a d i e  se l e  haya  o c u r r i d o  c o n f u n d i r l o s .
2 .  LA CA^aGORTA PROFESIONAL
Las f u n c i o n e s  son s u s c e p t i b l e s  de una c o n s i d e r a c i o n  s u b j e t i v a  
y o b j e t i v a ,  P o r  una p a r t e  l a s  p e r s o n a s  p o se en  u n o s  s a b e r o s  y expe  
r i e n c i a s  que l e s  f a c u l t a n  p a r a  r e a l i z a r  f u n c i o n e s  que se  e s t i m a n  
p r o p i a s  de unas  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s .  P o r  o t r a ,  
l o s  pue s to  s de t r a b a j o  i m p l i  can l a  r e a l i  z a c i  on de un h a z  de t a r e a s  
que c o n s t i t u y e n  e l  c o n té n id o  de l a s  c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s .  Las  
c a t e g o r i e s  s u b j e t i v a  y o b je t iv a n ie n + e  c o n s i d e r a d a s  pueden  c o i r c i -  
di r  0 no ,  ya nue s i  b i e n  l a  c a t e g o r i a  o b j e t i v a  p re a u p o n e  n e c e s a r i a  
mente  l a  s u b j e t i v a ,  c o n t r a r i a m e n  t e  l a  fo r m a o io n  d e l  t r a b a j a d o r  p u £  
de s o r  s u p e r i o r  a l a  r e q u e r i d a  p a ra  d esom pehar  e l  p u e s t o  que t i e n e  
en c o a e n d a d o . Go^ * se cuen terrien te  puede a f i r m a r s e  que e l  t r a b a j a d o r  po 
see  una c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  a c o r d e  con su a p t i t u d  p r o f e s i o n a l  y 
una c a t e g o r i a  o b j e t i v a  que e s  l a  que l e  c o r r e s p o n d e  de a c u e r d o  con 
l a s  t a r e a s  que e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a .  La a u s e n c i a  de c u a l i f i c a c i d n  
0 c o n o o im ie n to s  p r o f e s i o n a l e s  no e x c l u y e  l a  c a t e g o r i a  s i n o  que e n -  
c u a d r a  a l  t r a b a j a d o r  en una e s p e c i a l  c a t e g o r i a  (15):.
(1 5 )  ALONbÛCLEA, M. "Derecho d e l  T r a b a j o "  c i t .  p d g .  174* " E l  t r a b a  
j a d o r  manual  "no c u a l i f i c a d o "  que a p a r e c e  en t o d a s  l a s  c l a s i f i c a c i £  
n é s ,  - j s té  c l a s i f i c a d o  tam bién  por  v i r t u d  de au misma f a l t a  de mod£ 
f i c a c i o n ,  como t r a b a j a d o r  o jeon  o r d i n a r i o ,  de t r a b a j o  " t r i v i a l "  
en l a  e a p r e s i o n  de l a  LOT, que no n o c e s i t a  de e n t r e n a m i e n to  n i  f o r  
ma ci on e s p e c i a l .
La d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  que ocupa  i n d i s c u t a b l e  p r i m e r  p u e s t o  
en e l  e s t u d i o  de l a s  m a t e r i a a  de c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a ,  h a  r £  
a a l t â d o  t r è s  c l a s e s  de o a t e g o r i a s :  l a  s u b j e t i v a ,  l a  r e a l  y l a  con 
v e n c i o n a l  ( 1 6 ) .  La r e a l  u o b j e t i v a  s i r v e  p a r a  d a s c r i b i r  l a s  f u n ­
c i o n e s  que d e s a r r o l l a  e l  t r a b a j a d o r  y p a r a  i n d i v i d u a l i z a r  l a  p o -  
s i c i o n  que asurae en e l  dm bito  de l a  e m p r e s a .  La c o n v e n c i o n a l  o -  
c o n t r a c t u a l  e s  l a  a t r i b u i d a  a l  t r a b a j a d o r  c o n t r a c t u a l m e n t e ,  que 
puede 0 no c o i n c i d i r  con l a  r e a l .  La c u a l i f i c a c i o n  s u b j e t i v a ,  — 
tam b ién  l la rnad a  p r o f e s i o n a l ,  p o t e n c i a l  o p r e c o n t r a c t u a l ,  e s  e l  -  
con j u n t o  de a p t i t u d e s ,  conocim ien  t o s  y e x p e r i e n  c i a s  p r o f  e s i o n a l e s  
que p o ses  e l  t r a b a j a d o r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de su  o c u p a c ié n  en una  
em presa  c o n c r e t e  ( 1 7 ) .
E s t a  t e r m i n o l o g i e ,  con v a r i a n t e s  segun  l o s - a u t o r e s ,  t a m b ié n  
s j  u t i l i z e  en e l  Derecho e s p a n o l  de t r a b a j o  ( l 8 )'. HERRERO d i s t t n  
gue t r è s  momentos en lo  que denomina p ro  c e so de c a l i f i c a c i é n  p r £  
f e s i ô n a l : _ 1 9 )  C a t e g o r i a ' a d q u i r i d a .  La que p o s e s  e l  t r a b a j a d o r  a £  
t e s  de i n g r e s a r  en l a  e m p re sa ,  que a l o  sumo s i r v e  p a r a  d e t o r m i -  
r a r  e l  e n c u a d r j m i e n to s i n d i c a l  d e l  t r a b a j a d o r  y l a  i n s c r i p c i o n  en 
l a o  o f i c i n a s  de c o l o c a c i o n ,  22) C a t e g o r i a  c o n v e n c i o n a l  o contrao^ 
t u a i ,  l a  r e c o n o c i o a  en un c o n t r a t o  de t r a b a j o .  3 2 ) C a t e g o r i a  r e a l
(16 )  Una t r a d u c c i o n  r l g i d a  d e l  i t a l i a n o  se  p r e s t a  a c o n f u s i o n e s .
La " o u a l i f i c a " ,  que p o d r lam o s  t r a d u c i r  l i t e r a l m e n t e  como c u a l i f i -  
c a c io n  o c a l i f  i c a c i o n  e s  e l  con ce 1 to  que c o r r e s p o n d e  a l  n u e s t r o  
de c a t e g o r i a ,  m l e n t r a s  que l a  " c a t e g o r i a "  i t a l i a n a  é q u i v a l e  mâs 
b i e n  a n u e s t r o s g g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s  ( e m p le a d o ,  o b r e r o ,  e t c . )  La 
d e f i n l c i o n  de " c a t e g o r i a " ,  " q u a l i f i c a "  y " g r a d o "  pu ode c o m p ro b a r -  
se on AIiArCÜREF "La q u a l i f i c a  d e l  l a v o r a t o r e  e l  i u s  v a r i a n d i  d e l l  
i n q r e n d i t o r e " , M ilan  1 ,9 6 1 ,  <ag. 2.
La t o r m i n o l o g l a  de s u b j e t i v a ,  r e a l  y c o n v e n c i o n a l  tampoco e s  u n i -  
v o c a .  Pueden c o n s u l t a r s e  l a s  d i s t i n t a s  a c e p c i o n e s  de e s t o s  t e r m i ­
n e s  u t i l i z a d a s  por  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  en GUTGFl G. " M a n s io n i  e 
q u a l i f i c a . . . "  pég .  2 6 , - 5
( 1 7 ) fAPOLE^ANO " C a + e g o r i e ,  q u a l i f i o h e  e m a n s io n i  n e l  r a p p o r t e  d i  
l a v o r o "  ( I l  d i r i t t o  d e l  l a v o r o  n e l l *  e l a b o r a z i o n e  i u s r i s p r u d e n z i a  
l o  v o l .  6) Roma 1 .9 7 3 ,  p a g .  4 .
( 1 8 ) F o e r  e j e m p l o ,  ALONSO GARCIA, M. en "C u rso  de Deretiho d e l  T ra ­
b a j o " ,  5^ e d .  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 5 ,  p é g .  379 ,  d i s t i n g u e  c l a s i f i c a c i é n
p o t e n c i a l  y a c t i v a ,  '
0 a s i g n a d a ,  8© p ro d uce  cuando e l  t r a b a j a d o r  a s  d e s t i n a d o  a  l a s  t a  
r e a s  qua c o n cu e rd a n  con l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  c o n v e n i d a  ( 1 9 ) .
A1 margen de c u a l q u i e r  en fo q u e  de l a  c a t e g o r i a  l o  i m p o r t a n t e  
p o r  e l  momento e s  r e e a l c a r  que e l  e l e m e n t s  e s e n c i a l  que l a  c a r a c -  
t e r i z a  e s  l a  f u n c i é n ,  que puede s e r  r e c o g i d a  m e d ia n t e  una  f é r m u l a  
a m p l i a  o m d d ia n te  una d e s c r i p c i é n  m i n u c i o s a ,  p e r o  en todo  c a s e  su  
f i c i e n t e  p a r a  d i f e r e n c i a r l a  de o t r a s  o a t e g o r i a s  con l a s  qua  debe  
a r r n o n i z a r s e  p a r a  c o n s t i t u i r  un s i s t e m a  de c a t e g o r i e s ,  que d ebe  s e r  
e l a b o r a d o  p r e v i a m e n t e  a l  a c t o  c l a s i f i c a t o r i o ,  de t a l  m an e ra  que 
e s t e  se r e d u z c a  a e n c u a d r a r  l a s  f u n c i o n e s  en un esqueraa p r e e s t a b l e  
c i d o .  En e s t e  s e n t i d o  puede h a b l a r s e  de d e l i m i t a c i é n  l e g a l ,  e n t e n  
d i e n d o  e l  c o n c e p to  de l e g a l  en e l  s e n t i d o  a m p l l s im o  de norma p r e ­
v i a  de o b l i g a d o  a c a t a m i e n t o ,  p r e s c i n d i e n d o  d e l  d r g a n o  que  l a  c r e a  
y de l a  n a t u r a l e z a  de l a  o b l i g a c i o n .  En c u a n to  a  l a s  f u n c i o n e s  que 
deben c a r a c t e r i z a r  l a s  c a t e g o r i e s  deben s e r  l a s  que se  r e a l i z a n  
con c a r a c t e r  n o r m a l ,  e n t e n d ie n d o  l a  n o r m a l i d a d  en e l  d o b l e  s e n t i ­
do t e m p o r a l  que l a  hace  c o i n c i d i r  con l a  h a b i t u a l i d a d  y en e l  ma­
t e r i a l  de que se  acomoden a l a s  f u n c i o n e s  que en l a  g e n e r a l i d a d  de 
l a s  e m p re sa s  c o n s t i t u y e n  una o c u p a c i é n ,  R e co g ien d o  l o s  d i v e r s o s  -  
a s p e c t o s  s é l a m e n te  e a b o z ad o s  podemos d é f i n i r  l a  c a t e g o r i a  p ro fe s io _  
n a l  como l a  d e l i m i t a c i o n  l e g a l  de f u n c i o n e s  que n o rm a lm e n te  co rre js  
ponden a una  o c u p ac ion  l a b o r a l ( 2 0 ) ,  Los d i v e r s o s  p r o b l e m a s  y l a s  -
(19 )  P ro b le m a s  j u r i d i c o s  que p l a n t e a  l a  c a t e g o r i a  en e l  o rd en a m ie n  
to  l a b o r a l  e s p a r lo l .  Rev. de D. d e l  T r .  195 4 ,  j u l i e - a g o s t o  nR4 pag""69» 
(20 ) ^ D e f i n i c i o n  s i m i l a r  e s  l a  de AGUTNAGA TELLERTa, A, "La c l a s i f  i_ 
c a c i o n . . . "  c i t .  pag .  5 6 , " E s t i m a c i o n  l e g a l ,  f u n c i o n a l  y e c o n é m ic a  de 
l a  l a b o r  e f a c t i v a  y no rm al  d e l  t r a b a j a d o r *  PALOMEQÜE M, C. " E l  s u -  
p u e s t o  b a s e  en l o s  c o n f l i c + o s  i n d i v i d u a l s s  de c l a s i f i c a c i é n  p r o f e ­
s i o n a l " ,  Rev. P o l .  Soc. n2 9 5 ,  j u l - s e p t .  1972 ,  p é g .  8 5 ,  l a  d e f i n e  
" l a  p r e c i s i o n  l e g a l  de una c u a l i f i c a c i & n  y f u n c i o n  p r o f e s i o n a l e s " .
i m p l i c a c i o n e s  que e n c i e r r a  e s t a  d é f i n i c i 6 n  s e r â n  a b o r d a d o s  s é p a r a  
damante  a l o  l a r g o  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i o n .
3. PUNDAI'ENTO DE LA GLaSJFTGâCJOF POR OATEGORIAS PROFESIONALES
Una p r i m e r a  a p ro x im a c io n  a l  c o n c e p to  de c l a s i f i c a c i é n  p r o f £  
s i o n a l  ha  p a r t i d o  d e l  hecho  c o n s t a t a d o  de l a  c o m p l e j i d a d  de s i t u a  
c i o n 0 3 c o n to m p la d a s  p o r  e l  Derecho d e l  T r a b a j o  y de l a  c o n s i g u i a n  
t e  n e c e s i d a d  de una l a b o r  de s i s t e m a t i z a c i é n  y de a g r u p a m ie n t o  de 
l a s  que p r e s e n t e r  c a r a c t e r ! s t i c a s  h o m o l o g a b l e s :  La c o n v e n i e n c i a  
de c l a s i f i c a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  con e l  f i n  de a p l i c a r l e s  norm as  
que c o n te m p le r  s i t u a c i o n e s  no e x c e s i v a m e n t e  g e n é r i c a s  n o s  i n t r o d u  
00  en l a  e x p l i c a c i o n  de l a  e x i a t o n c i a  de l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f e è i £  
n a l ,  p e ro  no puede c o n s i d e r a r s e  fu n d am e n to  de e s t a ,  p o rq u e  l a  mi£ 
uni f i r e - ' l i u a d  p e r s i g u e n  o t r o s  esquem as  c l a s i f 4 c a t o r i o a  d e l  D erecho  
l a b o r a l .
La r a z o n  de a o r  de l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  d e s c a n s a  en 
un t r i p l e  fundam en to  que a b a r c a  l o s  t r è s  a s p e c t o s  c l â s i c o s  d e l  -  
D e recho d e l  T r a b a j o ,  a s a b e r ,  e l  c o n t r a t o  i n d i v i d u a l ,  l a s  r e l a b ­
el ones  c o l e c t i v a s  y e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l ,  E l  c o n t r a t o  de 
t r a b a j o  e x ig e  l a  d e t e r m l n a c i o n  d e l  o b j e t o  que c o n c r e t e  l a  o b l i g a  
c ion  e x i g i b l e  y que s e h a l e  l i m i t e s  a l  p o d e r  de d i r e c o i é n  e m p re s£  
r i a l ;  l a  f i j a c i o n  de c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  p a r a  una p l u r a l i d a d  de 
de s u j e +08  s o l o  puede h a c e r s e  median t e  l a  r e f e r e n c i a  a c o l e c t i v o s  
s u f 1 c io n t e m e n te  d e l i m i t a d o a  y,  p o r  u l t i m o ,  l a  p o l i t i c s  de em pleo ,  
a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  d e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  en l a s  r e l a c i o ­
n e s  l ü b o r a l e s ,  s o l o  puede  d e s a r r o l l a r s e  con r e f e r e n c i a  a  u nos  t r a  
b a j a d o r e s  y a  unos p u e s t o s  d e l i m i t a d o s  p o r  l a  f u n c i é n .
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3 . 1 .  LA SSPEGIFTGAGTOÏÏ DEL OBJETO DEL CONTRATO DE TRABAJO
En bas e  a l o s  p r i n c i p i o s  de n u e s t r o  de r echo  de o b l i g a c i o n e s  
sobre  l a  d e t e r m i n a o i é n  d e l  o b j e t o  de l o s  c o n t r a t o s ,  p roc l amados  
en l o s  a r t i c u l e s  1 , 26 1  y 1 . 273  d e l  Godlgo c i v i l  de manera t a j a n ­
t e  y a l u d i d o a  en a l g u n o s  a r t i c u l o s  de l a  Ley de G on t r a t o  de Tra­
b a j o  ( 21 ) ,  l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  r e q u i e r s  
l a  e s p e c i f i c a c i o n  de su o b j e t o ,  s in  que sea  s u f i c i e n t e  una r e f e ­
r e n c i a  a l a s  o b l i g a c i o n e s  de t r a b a j a r  y de re raunerar  e l  t r a b a j o ,  
dada l a  inmensa v a r i e d a d  de t r a b a j o s  s u s c e p t i b l e s  de e j e c u c i o n  y 
e l  i n d e f i n i d o  a b a n i co  s a l a r i a l  que puede s e r v i r  ue c o n t r a p r e s t a -  
c ion  a l  t r a b a j o  p r e s t a d o .  Las p a r t e s  c o n t r ^ t a n  t e s  se ven c o n s t r £  
n i d a s ,  pues ,  a f i j a r  l o s  ext rernos  d e l  t r a b a j o  y d e l  s a l a r i e  con-  
t r ^ t a d o s  en e l  mi smo momento en que p r e t e n d e r  d a r  v i d a  a l  c o n t r a  
to de t r a b a j o  ( 2 2 ) .  No es  c o nv i n ce n t e  l a  a r gum en tac i on  de que se 
t r a t a  de una o b l i g a c i o n  g e n e r i c a  cuya de+erminaoion  c o r re s p o n d e  
r r ' cada momento a l  empl eador ,  pues  e l l o  choca con l a  n o t a  f u n d a -  
' :er t a l  de e s t e  t i p o  de o b l i g a c i o n e s  c u a l  e s  que l a  f a c u l t a d  de -  
o l a f - l r  c o r r e s po n de  a l  deudor  "por  a p l i c a c i o n  d e l  p r i r c i p i o  de que 
-^ 1  que se o b l i g a ,  se o b l i g a  a l o  menos:  f a v o r  d e b i t o i ' l s "  ( 2 3 ) .  La 
'■'3 s i  s mas r a z o r a b l e  a l  r e s p e c t o  nos  p a r e c e  l a  de SaC biH D üY, qu ien
*'.21,./ i r  + . 1 1 , o l  c o n t r e  to o s c r i t o  debe c o n t e n e r  " l a  c l a s e  o c l a ­
n s  de t r i b a j e  o b j e t o  d e l  c o n t r a + o " ; A r t s .  64 y 78 sobre  e l  t r a b ^
jo .X"; - ' . l e  a l  t r . i b a i a d o r .
' 7 : ;  MÂLiVALL G^SüSrJvüs,  H. "Divi s i on  de l  t r a b a j  , c a l i f i c a c i é n  
s: ' -"a.l  us v a r i a n d i "  Cuad. Po l .  doc.  rR 29, 1956, pég.  52.
to yc no p edo +ener  l a  voguedau por l a  . ue se l e  d e f i -  
!i . como 1:1 mer.; pro s t  ci or de t r  b a j o  a l  d e c i r  que es
L-. e . ^ c  c o n t r a t o  l a  p r e n  lOi 6n de s e r v i  c ion  c l a  e j e c u c i o n
' L 3 a una " n p r e s a  fQnzoso sord  ;%:t:nalar l a  ca-
. t î  ; l . : se d e l  ml smo 7 1 ois'OT' con que ho y se uuï-,
' Cl:' "un.-:' j^""C' :s r  i jacen a- s + i "  a l e  .ue  rru  ^ b i e n  o u ü i e r , -  
' .1 f  .'":ô : 1,  ; c'" ' ' - ' cac:6r  d ; l  ol.i - t i  d e l  c o n i r ^
mû s L,u:: eu.  i f - ' e ue  or r  r o i  s i o n a l " .
\  h .  '.h. l .n 'ycn.;  :.o ( 'o l : '  ..-iones "Darcs
j’
s o a t i e n e  que l a  o b l i g a c i o n  de t r a b a j a r  e s  g e n e r i c a  l i m i t a d a  y que 
l a  o b l i g a c i ô n  de t r a b a j a r  e s  g e n e r i c a  l i m i t a d a  y que l a  l i m i t a c i é n  
v i e n s  i m p u e s t a  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ( 2 4 ) .
Ademés en e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  c a r a c t e r ! zado por la  con- 
c e p t u a c i é n  p e r s o n a l ! sima de l a s  p r e s t a c i o n e s  h a s t a  e l  punto de que 
l o  que se  pone a d i s p o s i c i é n  de o t r o  a u j e t o  e s  l a  p r o p i a  persona  
como f u e n t e  de e n e r g ! a  l a b o r a l ,  e n t r a  en ju e g o  e l  v a l o r  de l a  l i ­
b e r  t a d  que a  to d a  c o s t a  debe que d a r  s a l v a g u a r d a d a  como n o t a  e s e n  
c i a l  d e l  mismo. Se ha  hecho n o t a r  que  no l a  c o n t r a d i c e  e l  hecho de 
que e l  e m p lea d o r  a d q u i e r a  ab i n i t i o  l o s  f r u t o s  p r o d u c l d o s  p o r  e l  
t r a b a j a d o r ,  ya que l a  c e s i o n  d é r i v a  de un a c t o  v o l u n t a r i o  de e s t e ,  
d a to  que supone una r a d i c a l  d i f e r n c i a c i é n  con o l  t r a b a j o  en r é g ^  
mer' de e a c l a v i t u d  ( 2 5 ) .  Pe ro  no puede a o s l a y a r s e  que e l  t r a b a j a -  
■':>r no ao la m e n te  e n t r e r a  unos f r u t o o ,  s i n o  que pono a  d i s p o a i c i o n  
d e l  e m p lea d o r  su p r o p i a  p e r s o n a ,  somet i o n d o s e  a  eus  p o d e r e s  d i r e £  
t î v o  y di s c i p l i n a r i o . Po r  e l l o  l a  a f  i rm a  c i  on de l a  l i b e r  t a d  d e l  -  
 ^ a b a j a d o r  q u o d a r i a  e x c e s iv a m e n te  d e b i l i t a d a  s i  en e l  momento de 
cun t r a t u r  i g n o r a s e  que c l a s e  de a c + i v i d a d  pone a d i a p o s i c i é n  d e l  
e m . l e a d o r  y a i  no se f i j a s e n  l i m i t e s  a l a  e x i g i b i l i d a d  de e s t e .
L'n.j in  i  c i a l  de t e r m in a  c ion  de i" un c i  on e s a p a r e c e ,  p u e s ,  corno up C£ 
lo raM " 0 l ô g i c o  de l a  l i b e r t a d  d e l  t r a b a j a d o r ,  7
11 razonam ien  to aegu ido  en l o s  p a r r a f o s  p r e c e d e n t e s  n o s  l l e -  
vu a p ro c la rna r  l a  i n e l u d i o l e  n e c e s i d a d  de una  e s p e c i f  i c a c i o n  i n i -  
c i i l  d e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  que puede  o b t e n e r s e  me-
(24)  " I n r u p t i t u d ,  d e s p id o  y d e a e m p le o " ,  en Rev. P o l ,  Soc .  nS89 ,  -  
?nr- -n 1 .9 7 1 ,  p a g s .  26 y 27. n p a r  i c i  do s t é r m i n o s  ARAFGUREI? "La 
lu a l i^  :U. . . " u t ,  pdg 13 " l a  o b l i g a c i o n  de h a c e r  e s  g e n é r i c a  y se  
d e i r a  p o r  e l  e i r p r e s a r i o  no d i s c r e c i o n a l  n i  u n i l a t e r a l m e n t e , s £  
no cor V n^ ci onalmen te  con l a  de t e r m in a  c io n  de l a  c a t e g o r i a ,
(25)  ilO' Sa ÛLEA, M. " T n t ro d u c c io n  a l  L oro ch o  d e l  T r a b a j o " ,  2ê e d ,
1 ad U. 1 .9 6 8  pag .  2d.
û i a n t e  una c o n c r e c i o n  I n d i v i d u a l i z a d a  caao  p o r  caao  o median  t e  e l  
r e c u r s o  a  d e s c r i p . c i o n e s  t i p i f i c a d a s .  C o n c r a t a r  e l  s a l a r i e  e s  r e l a  
t iv a r a e n t e  f â c i l ,  p u e s  se r e d u c e  a  f i j a r  una  c i f r a ,  E x p r e s a r  “l a  -  
c l a s e  0 c l a s e s  de t r a b a j o  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o "  (LOT, a r t .  1 6 ,  I f i ) 
s i  que e n t r a h a  g r a v e s  d i f i c u l t a d e s .  ïïo e s  l a  mener  l a  de que en -  
muchas p e q u e h a s  e m p r e s a s ,  t a n  e x t e n d i d a a ,  l a s  p a r t e s  d e l  c o n t r a t o  
con i n c a p a c e s  de d e s c r i b i r  con e x a c t i t u d  l o  que e s t a n  r e a l i z a n d o  
0 v i e n d o  r e a l i z a r  d i a r i a m e n t e .  A p a r t é  de e s t e  o b s t â c u l o  de c a r â c -  
t e r  s u b j e t i v o , e e x i s t e  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  de l a  v a r i a b i l i d a d  en 
l a  o r g a n i z a o i ô n  de l a  em presa  i m p u e s t a  p o r  l o s  cam b io s  t e c n o l6 g l_  
COS y e co n é m ic o s  y p o r  l a  r o t a c i é n  y a u s e n c i a s  d e l  p e r s o n a l ,  E l  
e m p lea d o r  se v e r l a  o b l i g a d o  a h a c e r  c o n s t a r  no s 6 l o  l a s  t a r e a s  -  
cuya r  j a l i z a c i o n  c o n s t i t u i r i a  l a  i n i c i a l  o c u p a c io n  de l o s  t r a b a ­
j a d o r e s ,  s i n o  t o d a s  a q u e l l a s  'que p r e v i s i b l e m e n t e  se  l e s  p o n d r i a n  
e n c o m e n d a r , Aun a s !  l a s  l a g u n a s  s e r ! a n  f r e c u e n t e s .  En bambio l a  
d e I j r a i t a c i o n  de l a s  t a r e a s  so f a c i l i t a  s i  p r e v i a m e n t e  se  a g r u p a n  
y se c u e n ta  con una denomina c i  on e s p e c ! f i c a  p a r a  g ru p o  de f u n c i £  
n é s .  La c i a  si  f i c a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  m e d ia n t e  su i n s e r c i é n  
en unos  esquem as de f u n c i o n e s  t i p i f i c a d a s  l e g a l m e n t e  se  r e a l i z a  
p r e c i  sarnen t e  a l  a t r i b u i r l e s  l a  c a t e g o r i a  p r o f  e s i o n a l  (26 ) ,  S in  -
(2 6 )  VALLES LAL-RE, F .  "La r u p t u r a  d e l  p r i n c i p i o  de c o r r e s p o n d e n c i a  
f  un c.i 6 n - c a  t e g o r i a  p o r  e j e r c i c i o  d e l  i u s  v a r i a n d i  e m p r e s a r i a l " , Rev. 
P o l ,  Soc .  nfi 103 j u l - s e p .  1974,  p a g .  7 ,  e s c r i b e  con p r e c i s i o n  " La 
c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l . . .  f a v o r e c e  e l  p r o c e s o  d e t e r m i n a t i v e  de l a  -  
p r e s t a c : o n , d e s ig n a n d o  e l  c o n j u n t o  de c o m e t i d e s  a  que e l  t r a b a j a d o r  
qued a  o b l i g a d o " ,  Mds d e s c r i p t i v a m e n t e  ROLHIGUEZ PINERO, M. en  " P r £  
b le m a s  de r e n d im ie n  to  y c i a  si  f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  p a r e s  e n c u b i e r -  
t o s  y c i ' i s i s  t e c n o l o g i c a s " , ( C o lo q u io  s o b r e  l o s  m o v im ie n to s  e m ig ra  
t o r i o s  i n t e r i o r e s  y e x t e r l o r e s »  su r e l a c i é n c c o n  l o s  d e a a r r o l l o s  -  
t o c n o l d g i c o s  y con l o s  p r o g r a m a s  de f o r m a c i  on p r o f e s i o n a l  en E spaha  
y en l o s  E s t a d o s  U n id o s  de A m e r ic a )  M a d r id ,  1 . 9 6 4 ,  p d g ,  26 / E l  con 
c e p to  j u r i d i CO de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  d é r i v a  de una c o s tu m b re  
de^una  p r d c t i c a  en l a  n e g o c i a c i d n  i n d i v i d u a l  que h a c e  que l a s  p a r t e s  
d e l  c o n t r a t o ,  cuando t i e n e n  que f i j a r  e l  c o n t e n i d o  de e s t e  c o n t r a t o ,  
y d e c i  r  c u a l  e s  e l  -o n te n id o  f u n d a m e n ta l m e n te  de l o s  d e b e r e s  d e l  -  
t r  b a j a d o r ,  por  un p r o c e s o  de s i m p l i f i c a c i o n , se  r e f i e r e n  no a  una
l i  ' t a  de o b l i g a c i o n e s ,  s i n o  f  undamen ta lm en  t e  a  l o s  o f i c i o s  oue  en 
e l  mercado de t r a b a j o  ex i  s t e n " ,
embargo j u a t o  e s  r e c o n o o e r  que l a  e v o l u c i é n  t e c n o l é g i c a  a l  d e s t r u i r  
l a  i d e n t i d a d  de l o s  o f i c i o s  c l a a i c o s  y a l  c o n f i g u r e r  o c u p a c i o n e a  -  
con un c o n te n id o  muy a m p l io  y v a r i a b l e  h a  hech o  que l a s  c a t e g o r i e s  
no s ie m p re  sean  a p t a s  p a r a  c o n c r a t a r  s u f i c i o n t e m e n t e  e l  t r a b a j o  con 
t r a t a d o  h a c i e n d o  n e c e s a r i a  l a  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  c a t e g o r i a  y puo £  
to  de t r a b a j o .
La d e t e r m i n a c i o n  i n i c i a l  d e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  
p r o y e c t a  su s  e f e c t o s  s o b r e  to d a  l a  v i d a  de l a  r e l a c i é n  l a b o r a l ,  -  
cor  s t i t u y e n d o s e  en d iq u e  que p r o t e g e  a l  t r a b a j a d o r  c o n t r a  una  e x -  
c e s i v a  f l e x i b i l i d a d  de l a s  f a c u l t a d e s  e m p r e s a r i a l e s  de d i r e c c i é n .
La Loy de C o n t r a t o  de T r a b a j o ,  a  p e s a r  de su  p a r q u e d a d  en e l  t r a ­
t a m i e n t o  de l a  c l a s i f  i c a c i é n  p r o f e s i o n a l ,  r e a a l t a  e l  a s p e c t o  limi^ 
t a t i v ü  de l a  misma, MON'^OYA MELGAH l o  ha d e s t n c a d o  con p r e c i s i é n :  
"La d o c l a r ê c i o n  d e l  a r t i c u l o .64 ,  12 de l a  LOT, segun l a  c u a l  e l  -  
f r  ibvu j laor  s o l o  p r è s  t a r a  l a  c l a s e  y e x t e n s i é n  d e l  t r a b a j o  que ma£ 
quer l a s  l e y e a ,  l a  r e g l a m e n t a c i o n  de t r a b a j o ,  e l  c o n t r a t o ,  y ,  en 
su d e f e c t o ,  l o s  u s o s  y co s tu m b ro s  s 6 l o  puede  en t e n d e r se  e x ac tam en  
t e  a t r a v é s  de l a  r a f e r e n c i a  a l  tema de l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .
En e f e c t o ,  l o s  a s p e c t o s  c u a l i t a t i v o s  ( " c l a s e "  de t r a b a j o )  y c u a n -  
t i  t  1 t i v o  ( " e x t e n s i 6 n "  d e l  t r a b a j o )  de l a  p r e s t a c i é n  l a b o r a l  no —  
si  gn i f i  can n ada  s i  no e s  p u e s t o s  en con ex i  on con una  c o n c r e t a  c a -  
l i f i  c ac io n  p r o f e s i o n a l .  Es e s t a  l a  que d é t e r m i n a  que t r a b a j o  ha  -  
de r e a l i z a r  cada t r a b a j a d o r  y l a  que  n e g a t i v a m e n t e  d e c i d e  que t a ­
r e a s  no puede o r d e n a r  e l  e m p r e s a r i o  a un t r a b a j a d o r  en v i r t u d  de 
su c a l i f i c a c i o n , En suma, e l  e m p r e s a r i o  e s t é  im p e d id o  p a r a  ô j e r -  
c e r  su poder  de d i r e c c i o n  v i o l a n d o  l o s  l i m i t e s  de l a  c a t e g o r i a  p ro  
f e s i o n a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s "  ( 2 7 ) .
(27)  l‘v ELGAR, A. "E l  poder  de d i r e c c i o n  d e l  e m p r e s a r i o " , Ma
d r i ü ,  1 . 9 6 5 ,  pég .  229
L as  o a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  como i n s t r a m e n t o  ap t o  par# 
m i t a r  e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  y e l  âjablto d e l  poder de 
d i r e c c i o n  d e l  e m p r e s a r i o  c o n s t i t u y e n  una  ayuda para la e  p a rtée  d e l  
c o n t r a t o  d e . tro.ba jo  y como t a l  no p a r o c e  r a z o n a b l e  Imponer eu u t i « :  y 
l i z a c i é n  a i  l o s  i n t e r e s a d o s  c o n s i d e r a n  que  en l u g a r  de ayu d erlee  -  
û b s t a c u l i z a  e l  f i n  p r e t e n d i d o ,  Con se  cuen temen t e  en n uestro  derecho  
l a b o r a l  l a s  f u n c i o n e s  pueden s e r  c o n t r a t a d a s  l i b r e m e n t e  s i n  s u j e c l  
a  l o s  c o n t e n i d o s  de l a s  o a t e g o r i a s  l é g a l e s .  S in  em bargo ,  t e n 1e n do 
on c u e n t a  que l a s  o a t e g o r i a s  cumplen o t r a s  f i n a l i d a d e a  d i s t i n t a s  
que s e g u id a m e n te  e x am in a rem os ,  e l  l e g i s l a d o r  aun cuando no o o n a t r ^  
ha l a  c o n t r a t a c i ô n  a l  â m b i to  de l a s  c a t e g o r i e s  s i  o b l i g a  a  a s i g n a r  
a l  t r a b a j a d o r  l a  c a t e g o r i a  que m e jo r  se  a j u s t e  a  l a s  f u n c i o n e s  con 
t r a t a d a s .
3 . 2 .  LA REGULACTOr DE LAS CONDICTOFES DE TRABAJO
Cuando e l  s a l a r i e  y l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  en g e n e r a l  se  -  
f j j a n  m e d i a n t s  c o n t r a t o s  i r d i v i d u a l e s  l a s  d o s  p a r t e s  d e l  c o n t r a t o  
Gonocen l a s  f u n c i o n e s  que c o n s t i t u y e n  su  o b j e t o ,  p o se y en do  l o s  da ­
t o s  p r a c i  8 0 S p a r a  e s p e c i f i c a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  r e c i p f o c a s  de àrabbs, 
En s i  tu a  c ion  d i s t i r  t a  se e n c u é n t r a n  l a s  p a r t e s  de l a  con t r a  t a  c i  6n 
c o l c c t i v a  y en su caso  e l  E s t a d o ,  ya que  s u s  a c u e r d o s  y n o rm a s  han 
de a p l i  c a r s e  a t r a b a j a d o r e s  que de sernpehan ocupa  c io n  e s  muy d i v e r —  
a j ü .  Ante l a  i r a p o s i b i l i d a d  de d i c t a r  n o rm as  que se  a j u s  t e n  r i g u r ô -  
samen te  a cada t r a b a j a d o r  i n d i  v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  deben  va 1er, 
se d ;  e r a s  o a t e g o r i a s  on l a s  que se e n c u a d r e n  p o r  g r u p o s  l o s  t r a b £  
j a d o r e  c s i t u a d o s  en p u e s t o s  i d e n t i c o s  o a n é l o g o s .  S in  g r u p o s  homo- 
i'.àr ; os de t r a b â  j â d o r e s  ro  s u l t a n  i m p o s i b l e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i -  
v i c  de. t r a b a j o  y hoy p o r  ho y e l  in  s t ru m  en t o  mds a p t o  p a r a  f i j a r  -  
c o l ô c t i v o s  bomogéroos  de t r a b a j a d o r e s  e s  l a  c l a s i f i c a c i é n  en c a t e
g o r f a s  p r o f e s i o r a l e s .  Una voz  f i j a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s ,  l a  c a t e g o ­
r i a  p a s a  a s e r  e l  p u n to  de r e f e r e n c i a  o b l i g a d o  p a r a  c u a l q u i e r  r é ­
clama c i  on p o r  i n c u m p l im i e n t o  de n o rm a s .  Cons e c u e n te  con e s t a  r e a ­
l i d a d  l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 .9 4 5  e s t a b l e c e  l a  n e c e s a r i a  
c o n s t a n c i a  d e l  d a to  de l a  c a t e g o r i a  en l o s  r e c i b o s  de s a l a r i o s .
3 . 3 .  LA GLASTPTGACTOr PROFESIONAL GOMO I n s TRUTOTTO DE LA PO 
UTICA LE EMFIEO
La p o l i t i c a  de empleo p o s t u l a  un c o n o c i m i e n to  p r o f u n d o  de l o s  
p u e s t o s  de t r a b a j o  e x i s t e n t o s  y de l a  c u a l i f i c a c i é n  de l a  p o b l a c i é n  
que puede o c u p a r l o s ,  a s i  como de l a  p r o y e c c i é n  de e s t o s  p a r â m e t r o s  
h a c i a  e l  f u t u r o .  La d i f i c u l t a d  de c o n t a r  con d a t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  
o s t r u c  t a r a  de l a  p o b l a c i é n  l a b o r a l  ha s i d o  pue s t a  de m a n i f  i e s t o  re_ 
pe t idam cn te  ( 2 8 ) .  P r e c i  samen t e  l a s  c a t e g o i ' i a s  p r o f e s i o n a l e s  con s M 
tuy en  uno de l o s  i n s t r u m e n t o s  mas v a l i o s o s  p a r a  e s t u d i a r  l o s  p u e £  
+0 S de t r a b a j o ,  p a r a  p rog ra raa r  l a  fo rm a ci  én de q u ie n  e s  deben eu*»— 
b r i r l o s  y p a ra  f a v o r e c e r  l a  a d e c u a c i é n  e n t r e  l a  p o r s o n a  y e l  p u e £  
t ü . E s t a s  v e n t a j a s  podemos r e s u m i r l a s  en dos  a p a r t a d o s ;
a )  F a c i l i t a  e l  c o n t a c t o  e n t r e  q u i e n e s  o f r o c e n  y d e mandan t r a  
b a j o .  I n c l u s o  a n t e s  de que l a s  p a r t e s  c o n t r a t e n ,  m i e n t r a a  se  e n -  
c u o n t r a n  en " l o s  e s t a d i o s  p r e v i o s  a l  c o n t r a t o  de t r a b a j o "  ( 2 9 ) ,  -  
se h i c e  s e n t i r  l a  c o n v e n i e n c i a  de d e s : g n a r  l a  c o m p l e j i d a d  de p o s £  
b l o s  o c u p a c io n e s  con u n a s  d e n o m in a c io n e s  que e x p r e s e n  au c o n t e n i ­
do s i n  que sea  p r e c i so d e s c r i b i r i e  m i n u c i o s a m e n t e . Al  e m p le a d o r  -
(28)  aLOF SO OLEA, M. " L e s a r r o l l o  econém ico  y e m p le o " ,  en Rev .  de 
"^r. n 2 6, 1 . 9 6 4 , . A p e s a r  d e l  t iempo t r a n s c u r r i  d o , s u s  observac i_o
n o s  con s e r  van v i g e n c i a .
(29)  ALONEO OLEA, ¥ ,  "Derecho d e l  T r a b a j o "  c i t .  pdg .  259 .
l e  r e s u l + a  mus f a c i l  e x p r o s a r  que r e q u i e r s  l o s  s e r v i o i o s  de un o U  
c i a l  c h ap i  s+a de p r i m e r a  o de un d e l i n e a n t e ,  a n t e s  que d e s c r i b i r  
l a s  t a r o a s  que d e s e a  e n c o m e n d a r l e . De l  mismo modo q u i e n  b u s e a  empleo 
e n c u e n + ra  mds s e n c i l l o  m a n i f e s t a r  que p o s e s  l a  c u a l i f i c a c i é n  co—  
r r e s p o n d e  a un o f i c i a l  de p r im e r a  c h a p i s t a  o a  un d e l i n e a n t e ,  oml 
t i e n d o  l a  r e l a c i é n  p o rm e n o r iz a d a  de s u s  c o n o c i m i e n t o s p r o f e s i o n a ­
l e s .  La r e f e r n c i a  a u n a s  o a t e g o r i a s  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d a s  e s  s u -  
f i c i e n t G  p a r a  i n i c i a r  un p r im e r  c o n t a c t o  e n t r e  q u i e n e s  demandan y 
o f r e c e n  em pleo ,  s i n  p e r j u i c i o  de que l a  j u s t i f i c a o i o n  de l o s  e s t u  
d i o s  r e a l i z a d o s  y de l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  a q u i l a t e n  l a  c u a l i -  
f i o i c i é n  de l o s  t r a b a j a d o r e s .
b)  P o s i b i l i t a  e l  c o n o c im ie n to  d e l  m ercado de t r a b a j o .
Si l a s  o a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  l e g a l m e n t e . e s t a b l e o i d a s  o f r £  
cen é v i d e n t e s  v e n t a j a s  en o r^en  a f a  c i  l i  t a r  l a  r e l a c i é n  e n t r e  l a s  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s  en l a  c e l e b r a c i o n  de c o n t r a t o s  de t r a b a j o ,  su  
u t i i i z a c i é n  r é s u l t a  in  s o ' s l a y a b le  p a r a  l o s  o r g a n i s m e s  e s  t a  t a i e  s o 
s i n d i c a l e s  que p r e t e n d a n  i n t e r v e n i r  en m a t e r i a  de c o l o c a c i o n .  E l  
conocim ien+o  de l o s  p u e s t o s  de t r a b a j o  e x i s t e r  t e s  y p r é v i s i b l e s  y 
de l a  p o b l a c i é n  l a b o r a l  ocupada  y en desem p leo  s é l o  pueden obtener^ 
l o  s i  l a s  d i s t i n t a s  p r o f e s i o r e s  y e s p e c i a l i d a d e a  se  e s t r u c t u r a n  -  
con c r i  t e r i o s  s i m i l a r e s  y se  nominan un iv ocam en+ e .  E s t a  d i m e n s i é n  
de l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  ha o o n s t i t u i d o  p r e o c u p a c i é n  p r i ­
m o r d i a l  de l o s  o r g a n j smos i n t e r n a c i o n a l e s  que se  ha  p laam ado  en l a  
e l a b o r a c i é n  de c l a s i f i c a c i  o n es  uni fo r m e s  de o c u p a c i o n e s ,  que s e r d n  
e s t u d i a d a s  en su momento.
4 .  BOSQUEJO HISTORICO DE LA ■CLASIFTCAGTON POR OATEGORIAS
La c l a s i f  i c a c i é n  de l a s  p r o f e s i o n e s  o s  an t i g u l  s im a .  Ya l o a  
e g i p c i o s  c o n f e c c i o n a r o n  l i s t a s  de o f i c i o s  que p o d i a n  s e r  e j e r o i -  
dos por l o s .  i n g e n u o s ,  l o s  l i b a r t o s  y l o s  s i e r v o s  ( 3 0 ) ,  L as  c l a s i f  
f i  c a c io n  os  de t r a b a j o  en l a  a n t i g l i e d a d  p r e c l d o i c a  p e r s i g u e n  l a  -  
f i n a l i d a d  de d i f o r e n c i a r  l o a  t r a b a j o s  n o b l e s  y l o s  v i l e s  ( 3 1 ) .
En l a  epoca  rornana l o s  t r a b a j o s  m a n u a l s s  so encom iondan  ca­
s i  e x c l u s i v a m e n te  a e a c l a v o s  o b l i g a d o s  a r e a l i z a r  c u a l q u i e r  com£ 
t i d o  que no vaya  en c o n t r a  do l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  e n t e n d i e n d o  
e s t e  c o n c e p to  con l o s  p e c u l i a r e c  c r i  t e r i o s  de on ton  c e s ,  ( 3 2 )  y no 
t i e n e  a p e n a s  s e n t i d o  una c l a s i f i c a c i é n  de a c t i v i d a d a s .  S in  embar 
go an d i c h a  epoca  e x i s t e n  c o l o g i o a  que a g ru p a n  a l o a  t r a b a j a d o r e s  
l i b r e s  on r a z é n  a su p r o f e s i é n .  Gomo e je m p lo  d e l  g r a d o  de p r e c i ­
s io n  on l a  c l i s i f i c a c i o n  de l o s  o p e r a r i o s  a l c a n z a d o  on t io m p o s  -  
L^ol Tmporl o Romano puede c i  t a r  go quo l o s  z a p a t o r o s  ( s u t o r e a )  e s -  
tabctn s u b d i v i d i d o s  an " c a l i g a r i i " ,  " c r e p i d a r i i '• y " s o l e a r i i " ,  s£  
gun ?1 t i p o  de c a l z a d o  quo e l a b o r a b a n  ( 3 3 ) .  S in  embargo BAYOF ha 
o j n o t a r  l a  i n e x a c t i t u d  h i s t o r i  c<i que supone  l a  v i s i é n  de a lg u n  os  
a u t o r a s  segun l a  c u a l  en Horna f l o r e  c i e r o n  ex t e n  samen t e  l a s  corpo,
!' c i o n o s  p r o f  a s i o n a l e s ,  cuando l o  c i e r t o  os  que l o s  c o l e g i o s  no 
t u v i  l'on nuls f i n a l i d a d  que l a  de g a r a n t i  z a r  a l  E s t a d o  l a  p e r  c e p -  
ci  or  de iu ip u e s to s  0 l a  p r e s t a c i é n  de d e t e r m i n a d o s  s e r v i  c i o s  ( 3 4 ) .
(30 )  HOWARD J .  GARPENTER. " G l a s i f i c a c i é n  i n t e r n a c i o n a l  de l a s  p r o f £  
s i  ones  p a r a  l a s  m 'g r a c i o n e s  y l a  c o l o c a c i é n  de l o s  t r a b a j a d o r e s " ,  ”  
Rev. T n t .  de " 'r .  f  o b r e r o  1 .9 5 4 .
(31 )  bONTOYA FELGmR, a .  " D e r^ c h o ^ d e l  "’r a b a j o ,  C oncep to  y e v o l u c i é n " ,  
b u r c i a ,  1 .9 7 3 ,  pég .  76 d e s t a c a  cénio en e l  a n t i g u o  E g i p t o ,  en P e r s i a ,  
I . e s o p o ta m ia  o l a  I n d i a ,  c i t a n d o  a JACGARD se  da ya  l a  s e p a r a c i é n ,  
q ue  ha de d u r a r  m i l e n i o s ,  a n t r e  a c t i v i d a d a s  s u p e r i o r e a  y t r a b a j o s
man u a l e s .
( 3 2 ) BAYON GHAOOF, G. "La au tonora la  de l a  v o lu n  t a d  en e l  Dore  cho -  
d e l  ^ r f i  . i j o ,  k a d r j d ,  1 .9 5 5 ,  pég .  6 4 .
(33 )  HOWARD J .  GARPENmgR " C l a s i f i  c a c i é n , , , "  c i t .
(34 )  L A Y O N  CHAGOF, G. "La a u t o n o m i a . . . "  p dg ,  107 .
La edad Media con s a  c o n o c id a  a g r u p a c i o n  de l o s  a r t e s a n o s  -  
en g rem io a  y su d i f e r e n o i a c i é n  en l o s  g r a d o s  de m a e s t r o s ,  o f i c i a  
l e s  y a p r e n d i c e s  e s  l a  época  en l a  c u a l  con mayor n i t i d e z  se  d i -  
b u j a  l a  c l a s i f j c a c i é n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en r a z é n  a  l a  f u n c i é n  
y l a  p r o f e s l é n ,  e l e m e n to s  ambos que c o i n c i d e n  en  e l  t r a b a j a d o r  -  
i n d u s t r i a l  dada l a  e s c a s a  m o v i l i d a d  h o r i z o n t a l  p r o p i c i a d a  p o r  l a s  
o r d e n a n z a s  g r e m i a l e s .  S i  b i e n  e s  p r e c i so r e c o n o c e r  que l a  û i f e r e n  
c i a c i é n  e n t r e  l o s  t r è s  e s c a l o n e s  g r e m i a l e s  se f u e  fu nd am e n ta n d o  
p c iu la t in a m e n te  en b a s e s  econémica  s mds que en g r a d o s  de d e s t r e z a ,  
deb i  do a l a s  r e s t r i c c i o n e s  de c a r d c t e r  e x t r a p r o f e s i o n a l  i m p u e s t a s  
a  l o s  a s c e n s o s  ( 3 5 ) ,
La r e v o l u c i é n  i n d u s t r i a l  con e l  auge d e l  m aquin ism o i m p l i c é
una c o n s i d e r a b l e  r e d u c c i é n  d e l  g rad o  de d i f i c u l t a d  de l a  m a y o r i à  
de l o s  t r a b a j o s  i n d u s t r i a l e s  r e d u c i e n d o l o s  a l a  e j e c u c i é n  de t a -  
r o a s  r e l a  t i  vamen t e  s e n c i l l a s  y queb ran  ta n d o  l a  r i g i d e z  de l o s  o f  i_ 
c i o s  c i a  s i  COS. La m u l t i p l i c a c i é n  de o c u p a c i o n e s  p r o v o c a d a  p o r  l a  
d i v i s i é n  d e l  t r a b a j o  y por  l o s  in  c e s a n t é  s cam bios  t e c n o l é g i c o E  ^  
no on c o n t r é  i r m e d i a t a  r e s p u e s t a  en l a s  n o rm a s ,  que se  v i e r o n  p ron
d e s b o r d a d a s  y h a s t a  f e c h a s  r e c i e n t e s  no se  han e n f r e n t a d o  con e l  
p robloma de c l a s i f i c a r  adecuad  o ien te  l a s  nue  va s a c + i  v i d a d e s  l a b £  
r a l o s .
Por  lo  que a Espaha se r e f i e r e ,  d e s a p a r e c i d a  l a  r e g u l a c i é n  
g r o L . ia l ,  a p e n a s  se encuen+ran  t r a t a d o s  l o s  temao de c l a s i f  i c a c i é n  
p r o f i s i o n a l  h a s t a  a e s p u o s  de 1 .9 4 2 ,  aho en que se  p roraulga  l a  Ley
(3 5 )  LAYON CUACON, G. "La a u t o n o m i a . . .  c i t .  p é g .  1 89 .  "La e s c a l a  
gromlcil  va represan- '-ando no un con j u n t o  de g r a d o s  p r o f e s i o n a l e s  
que sa van a l c a r z a n d o  con l o s  a h o s  y l a  p é r i  c i a ,  s i n o  una s e r i e  
de ui vi s i o n o s  de c l a s e  d i f : e l l e s  de v o n c e r " .
de R e g la m e n ta c io n e a  de T r a b a j o ,  Las  b a s e s  de t r a b a j o s  d i c t a d a s  con 
a n t e r i o r i d a d  e r a n  e x t r a o r d i n a " l a m e n t e  p a r c a s  en e s t a  m a t e r i a .  TO­
RRES MESA ya h i zo n o t a r  su e x t r a h o z a  p o r  e s t a  l a g u n a :  " N a t u r a l  hu 
b i e r a  s i d o  que l a s  a n t i g u a s  b a s e s  de t r a b a j o  e l a b o r a d a s  p o r  lo s  -  
J u r a d o s  M ixtos h u b i e r a n  d e d ic a d o  g r a n  a t e n c i 6n a e s ta  s in c r o n iz a -  
c io n  e n t r e  e l  t r a b a j a d o r  y e l  empleo;  p e r o ,  fu era  de alguna exc8£  
c i 6n ,  no se  en cuen t r  an en l a s  misma s l a  d é f i n i  c io n  de la s  oatego­
r i a s  p r o f e s i o n a l e s  n i  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l l e v a r  a  cabo e s t e  en 
c u a d r a m i e n t o ,  hecho de s i n g u l a r  e x t r a h e z a  s i  se  r e c u e r d a  que  t a i e s  
norm as  se a c o r d a b a n  p o r  I q s  p r o p i o s  e l e m e n t o s  i n t e r e s a d o s  en e l  -  
seno de l o s  o r g a n i s m e s  p a r i t a r i o s "  ( 3 6 ) ,  Muy p o c a s  b a s e s  c o n t e n l a n  
d e f i n i c i o n e s  de o a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s .  "Las  c l a s i f i c a c i o n e s  p r £  
f e s i o n a l e s  c a r e c l a n  de c o n te n id o  f u n c i o n a l ,  p u e s  se l i m i t a b a n  a  -  
s i m p l e s  d e n o m in a c io n e s  a e f e c t o s  de t a r i f a s  s a l a r i a l e s "  (3 7 ) .
5. CONTENIDO DE LA 'CA'«'i':GORlA PROFESIONAL
5 . 1 .  ELEMENTOS
La c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  e n t r a h a  l a  d e f i n i c i o n  de l a s  f u n c i o ­
n e s  p r o p i a  s de una o c u p a c i é n ,  Debe i n c l u i r  s i e m p re  una  d e s c r i p c ié n  
de t a r e a s  y p a r a  que l a  d e s c r i p c i é n  r e s u i t e  e x a c t a ,  e s  n e c e s a r i o  
on muchos s u p u o s t o s  y c o n v e n i e n t e  en t o d o a  que se  p r e c i s e  e l  g r a d o  
do p ; r f u c c i é n  con que debe d e s a r r o l l a r s e  l a  f u n c i é n .
(3 6 ) !Ln " A s p e c to s  de l a  r e l a c i é n  l . i b o r a l ,  l a  c l a s i f  i  c a c i é n  p r o f e ­
s i o n a l  a e l  t r a b a j a d o r " .  Rev. de T r .  o c t .  1 . 9 5 3 ,  nC 10 ,  p é g .  1 . 0 2 5 .  
La mi Si 10 ob SOI'va ci én en MARAVALL CASdSI^^OVES, H. "Di v i s i é n  d e l  t r a -  
; a j  o . . .  " c i t .  pég .  41 ,
(3 7 ) xiGUPoiGA '"ELLaKfn, A. "La c l a s i f  i  c a c i é n . . . .  " c i t .  p é g .  50 .  En 
es+o mismo l u g a r  a l u ü e  a a l g u n a  de l a s  B a s e s  de T r a b a j o  que d e f i -
n 1 an ca t o  r  o r  i  a s .
Ademéa su : d e n t i f i c a c i o n  se c o n s i g u e  a t r a v i s  de un nombre  que 
l a  di  s t i n g a  de l a s  r e s t a n t e s  o a t e g o r i a s ,  Gon si  gui. en temen t e  en e l  -  
c o n ta n id o  de l a s  o a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s ,  podemos i n c l u i r  t r è s  e l £  
men t o s : l a  d e s i g n a c i  on de l a  c a t e g o r i a ,  l a  d e s c r i p c i é n  de l a  o c u pa ­
c ion  p r o f e s i o n a l  y l a  f i j a c i é n  d e l  n i v e l  de c o n o c i m i e n t o s  y d e s t r e ­
za r e q u e r i û o  p a r a  d e s e m p e h a r l a ,
a )  La d en o m in ac io n  de l a  c a t e g o r i a ,
Son muchas l a s  o c u p a c i o n e s  que p o s e e n  una d e n o m in a c ié n  e s p e c i -  
S u e len  s e r  l a s  inés an t i g u a s  y e x t e n d i  d a s ,  a s i  e b a n i s t a ,  a l b a -  
h i l  o t o p é g r a f o .  En l a  a c t u a l i d a d  e l  n a c i m i e n t o  i n c e n s a n t e  de n u e -  
v a s  o c u p a c i o n e s  ha  d e s b o r d a d o  e l  d i c c i o n a r i o  y muchas de e l l a s  c a r £  
cen de un t é r m in o  que l a s  d é s i g n é ,  r e c u r r i é n d o s e  a e x p r e s i o n e s  de -  
c a r a c t e r  d e s c r i p t i v e ,  t a i e s  corno a u x i l i a r  de o r g a n i z a c i é n  o e s t i r £  
d o r  de p i e l e s .  La d e n o m in a c ié n  no e s  a s u n t o  b a l a d i .  La I m p r e s i é n  y 
f a l t a  de homogenei dad en l a  n o m e n o l a t u r a  suponen un o b s t a c u l o  muy 
r o  t a b l e  p a r a  a l e a n  z a r  l a s  v e n t a j a s  d e l  s i  sterna de c a t e g o r i a s  p r o f £  
s i o n a l e s  que ten s i d o  e x p u e s t a s .  Se i n s i s t i r a  en e s t e  p ro b le m a  d e s -  
pués  de r e f e r i r n o s  a l o s  res'^’a n t e s  e l e m e n t o s  i n t é g r a n t e s  d e l  c o n t £  
n i  do de l a  c a t e g o r i a ,
b )  D e s c r i p c i é n  de l a  o c u p a c i é n .
La e l a b o r a c i é n  de un cuadro  de c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  comien_ 
za p o r  un r e c u e n to  de l a s  f u n c i o n e s  que r e a l i z a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  
i n c l u i d o s  on e l  é m b i to  de l a  c l a s i f i c a c i é n  p r e t e n d i d a  y una  a g r u p a  
c i é n  de l a s  mismae de a c u e r d o  con l a s  p r d c t i c a s  mds u s u a l e s  de a s i £  
nu ci én de t a r e a s  a l o s  t r a b a j a d o r e s .  La t a r e a  o c o n j u n t o  de t a r e a s  
que en l a  rnayor ia  de l a s  e m p re sa s  de cada  a c t i v i d a d  e co n é m ica  se  en 
C) r i  undan a un mismo t r a b a j a d o r  c o n s t i t u y e n  una p r o f e s i é n  o e s p e c i £  
l i d a d  o c u p a c i o n a l ,  D e l i m i t a d a  l a  f u n c i é r ,  se  p r o c é d é  a  s a  d e s c r i p -
c i o n .  La C l a s i f i c a c i o n  I n t e r n a  c i o r a l  U n i fo rm e  de O c u p a c i o n e s  en s u s  
d é f i n i  c i  o nes  ha c o n s e g u id o  p r e c i s i 6 n  y c l a r i d a d  a c e p t a b l e s .  En l a  
i n t r o d u c i ô n  de l a  c i t a d a  c l a s i f i c a c i o n  se  e x p l i c a  e l  método a d o p t a  
do .  Sus r é g l a s  m e r e cen t e n e r s e  en c u e n t a  a l  d e s o r i 1 i r  c u a l q u i e r  ca 
t e g o r ' a  p r o f e s i o n a l ,  "Cada d é f i n i  cié-r^ e m p ieza  con un b r e v e  e sb o z o  
de l a s  f u r  ci o nes  g é n é r a l e s  d e l  t r a b a j a d o r ,  s e g u id o  de una d e s c r i p -  
c ion  de l a s  p r i n c i p a l e s  t a r e a s  que l l e v a  a c ab o :  en que c o n s i s t e r ,  
como l a s  cumple ,  segun que m é to d o s  y ,  en l o s  c a s o s  p e r t i n e n t e s ,  que 
m a t i i r i a s ,  m a q u i n a r i a  y h e r r a m i e n t a s  u t i l i z a ,  a g r e g é n d o s e  l a  f i n a U  
dad d e l  t r a b a j o  cuando no se  d ed u ce  i m p l l c i t a m e n t e  de l o s  demâs da  
t o s ,  A v e c e s  l a  d e f i n i c i o n  s e h a l a  tam b ién  l a s  p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s 
en l a  manera de e j e c u t a r  e l  t r a b a j o  en l a s  d i v e r s e s  e m p r e s a s  o i n -  
d u s + r i a s  e i n d i  ca o b l i g a c i o n e s  que se  a s i g n a n  e n "o c a s i o n e s  a a i g u -  
n o s  t r a b . i j a d o r e s  de e s a  o c u p a c i o n ,  p e ro  que no s u e l e n  s e r  i n h é r e n ­
t e s  a e l l a , , .  Al f i n a l  de a l g u n a s  d é f i n i  c i o n e s  de o c u p a c i o n , , .  se  
mùT'cionan l a s  ex d u  s i  on es'  p a r a  ev i  t a r  p o s i b l e s  ambi g U e d ad e s ,  ( 3 8 ) .  
La d e s c r i p c i é n  de l a  o c u p a c i é n  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n t o  e s e n c i a l  de 
l a  c a t e g o r i a  ( 3 9 ) .
c)  Grado de p e r f e c c i é n  con que se  r e a l i z a  l a  f u n c i é n .
La d e t e r m i n a c i é n  de l o s  d i f e r e n t e s  g r a d o s  de p e r f e c c i é n  con -  
que pueae  üesem p e î la rse  una o c u p a c io n  ha  de r j c o n o c e r s e  -corno m e ta  p£  
co menos que i n a l c a n z a b l e  p a r a  un s i s t e m a  de c a t e g o r i a s  p r o f e s io n a ^
(38 )0 1 ' ! ’-  CXASIPTOaGTO’’ T!’ 'PiarACTOrAX UT’TPORt’H DE 0 CÜPAC10FE3 , G in e -  
b r a ,  1 .9 5 8 ,  pdg,  6 ,
(39 ) VaF Mi ILL "La c l a s i f  i c a c i é n  de p r o f e s i o n e s  en l o s  P a i s e s  B a jo s "  
Rev, I n t .  T r .  f e b .  1 . 9 4 9 .  “La imagen que ha  de d a r  de cada  p r o f e s i é n  
debe  s e r  b a s t a n t e  c l a r a ,  c o m p lé t a  y e x a c t a  p a r a  que una  p e r s o n a  p o -  
co f a m i l i a r i z a d a  con e l  t r a b a j o  de que se  t r a t a  p u a d a ,  b a s d n d o s e  —  
ur icament-e  en eu t e  a n a l i s i s ,  f o r r n a r s e  una i d e a  p r é c i s a  d e l  empleo  y 
f  o r m u la r  un p r e c i o  r e s p e c t o  a l  mi smo".
l e s .  La OIT r e c o n o c e  e s t a  d i f i c u l t a d  y l a  C l a s i f i c a c i 6 n  I n t e r n a o l o ,  
n a l  Uniform e de O c u p a c lo n e s  ha s i d o  e l a b o r a d a  p r e s c i n d i e n d o  de l a s  
c a l i f i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s *  ’’E x i s t e n  d o s  o b s t â c u l o s :  en p r i m e r  -  
l u g a r ,  l a s  c a l i f i c a o i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  no son a b s o l û t e s ,  y ,  en se_ 
g undo l u g a r ,  su m e d ic io n  e s  muchas v o c e s  una  e u e s t l o n  de c r i t e r i o .  
Lada l a  d l f e r e n c i a  e n t r e  l o s  m edios  de f o r m a c id n  y l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  de a d q u i r i r  e x p e r i e n c i a  en l o s  d i s t i n t o a  p a i s e s ,  e s  p o s i b l e  que 
un t r a b a j a d o r  c o n s i d e r a d o  como muy c o m p é te n te  en un p a i s  r e s u i t e  -  
rnenos c o m p é ten te  que o t r o  que e f e c t u e  un t r a b a j o  c o m p a ra b le  en o t r o  
p j ] s .  Ademâs de d e s t r e z a ,  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y l a s  c a p a c i d a d  no pu£  
den c o n c r e t a r s e  y d é f i n i r  se tan  o b j e  t ivam en  t e  como l a s  f u n c i o n e s ,  
o b l i g u c i o n e s  y t a r e a a ” ( 4 0 ) .  Sin embargo,  no puede  p a s a r s e  p o r  a l ­
to  que e l  fenomeno de l a  c r e c i e n t e  m e c a n i z a c io n  y a u t o m a t i z a c i d n  -  
de f u n c i o n e s  que ha p ro v o ca d o  ‘e l  t r d n s i t o  de l o s  o f  i c i  o s  a l a  a t o -  
œ iz a c io n  de f u n c i o n e s  ha t e n i d o  como c o n s e c u i n c i a  que en l o s  n i v e ­
l a s  :TOs b a j o s  de l a  j e r a r q u i a  de c a t e g o r i e s  l a  o c u p a c id n  h a y a  c ed ^  
do e l  p u e o to  a l  r a d o  o n i v e l .  Asi  l o s  o a p e c i a l i s t a s  y p e o n e s  se 
f i n e r  s o lo  a c é o s o i ' i a m o n te  p o r  l a  f u n c i d n ,  p e r o  l a  n o t a  que p r é v a l e  
ce p a ra  su c l a s i f i c a c io n  e s  l a  d e l  g r a d e  de d i f i c u l t a d  o q u i z a s  mds 
u x a c t a m e n t e ,  l a  a u s e n o i a  de d i f i c u l + a d  i n h é r e n t e  a l  e j e r c i o i o  de -  
su s  f u n c i o n e s .
La d e t e r i n i n a c i o n  de l o s  c o n o c i m i e n to s  y h a b i l i d a d  i n h e r e n t e s  
a una d e te r n i in a d a  c u t e g o r i a  o c u p a c i o n a l  puede  c o n s e g u i r s e  a  t r a v é s  
de d i s t i n t a s  v i a s ;
-  dn unos  c a s o s  l a  p r o p i a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  f u n c i o n e s  compren
(40)  ÜT^- CLASIETOViCIOr irTARUACIOrAL UÎ' I^PORI.IÏÏ Ld OGUPaCIOr, c i t .  pdg .
d i d a s  d e n t r o  de l a  c a t e g o r i a ,  i n c l u s o  su  d en o rn in a c io n ,  r e s u l t a n  
s u f j  ci er  terrien t e  s i g n l f  i  c a t !  v a s ,  ya que  l o s  g r a d e s  i n f e r i o r e s  y su 
p e r i o r e s  c o r r e s p o n d e n  a c a t e g o r i a s  d i s t i n t a s  y f d o l l m e n t e  i d e n t i -  
f i c a b l e s ,  C u a l q u i e r a  c o n o c e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  d i f e r e n c i a  que e x i s ­
t e  e n t r e  un medico  y una e n f e r m e r a  y ,  aun a l  margen de que su  t i -  
t u l a c i o n  o f i c i  a l  no s e a  l a  misma, no e s  n e c e s a r i o  que l a  d e f i n i -  
c i o r  de l a s  r e s p e c t i v e s  c a t e g o r i e s  i n s i s t a  en d i f e r a n c i a r l a s ,
-  dn o t r o s  c a s o s  d i v e r s e s  c a t e g o r i a s  e n g lo b a n  f u n c i o n e s  ese^n 
c ia l t f ien te  i d é n t i c a s ,  p e ro  l a  c o n c r e c i 6 n  de l a s  rnaquinas o i n s t r u ­
m en tes  u t i l i z a d o s  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p r e s i v a  d e l  g r a d e  de p e r -  
f e c c i o n  a c o r d e  con cada  una de a q u e l l a s .  La denorn inac ion  de con­
d u c t o r  y au d e f i n i c i o n  en e l  a e n t i d o  de que e s  e l  t r a b a j a d o r  que 
conduce un v é h i c u l e  de m oto r  no r e c o g e n  e l  n i v e l  de d e s t r e z a  que 
c o r r e s p o n d e  a q u i e n e s  o a te n  tan  e s t a  c a t e g o r i a ,  p e ro  queda  e s c l a r e ^  
ci do s i  se c o n c r e t a  riue se t r a t a  de un c o n d u c t o r  de t u r i s m o ,  de -  
a u t o b u s  o de coche  de c a r r e r a s ,
-  Por  u l t i m o  e x i s t e r  o c u p a c i o n e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  r e a l ^  
z a c io n  de t a r e a s  que deben c o n o c e r  t o d o s  l o s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  -  
s e r  G o r . i d e r a d o s  como t a i e s ,  p e ro  que p u ;d e n  a e r  e j e c u t a d a s  con -  
muy d i s t i n  to  g r a d o  de p e r f e c c i o n .  La d i f o r e r  c i a c i 6 n  e n t r e  l o s  rads 
0 meros c a l i f i c ^ d o s  no a s t r i b a  en l a  d i f e r e n c i a c i 6 n  de l o s  i n s t r u -  
mer+os u t i l i z a d o s  o de l a s  t a r e a s  e j e c u t a d a s ,  s i n o  en l a  p e r f e c c i d n  
que son c a p a c o s  de c o n f e r i r  a l o s  t r a b a j o s  o t a m b ié n  en l a  r a p i d e z  
de é j ü c u c i o r .  Los j o y e r o s  pueden r e a l i z a r  l a  misma p i e z a  y t e r m i n e r  
l a  u n 0 m e jo r  que o t r o .  Asimismo puede  s u c e d e r  que ambos c o n s i g a n  -  
p i e z a s  i d é n t i c a s ,  p e ro  que mi e n t r a s  uno l a  e j e e u t a  en un p l a z o  r a -  
z o n j b l e ,  e l  segundo n e c e s i t a  p é r i o d e s  de t iem po  s u p e r i o r e s .  En e s -
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to s s u p u e s t o s  l a  d é f i n i c i o r  de c a t e g o r i a s  a t e n d i e n d o  a d i v e r s o s  
n i v a l e s  do d e s t r e z a  r é s u l t a  e x t r a o r d i r a r i a m o n t e  a r d u a .
5 . 2 . DE lA CATEGORIA PROPESIOrAD EN E l  DERECHO ES
PANOD.
5 . 2 . 1 . DOS EDEMEN^^S NORMALES
La Ley de Reglarnen t a c i o n e  s ,  a r t .  11,  p r e c e p t u a  que l a s  misma s 
i n c l u i r a n  ne ce s a r i  amen t e  l a  " c l a s i f i c a c i o n  d e l  p e r s o n a l  por  e s p e -  
c i a l i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  i n c l u y e n d o  l a s  d e f i n i c i o n e s  de t o d a s  y -  
c^uà una de e l l a s ” . Pe r o  no se ha promulgado una norma que r é g u l é  
l a  t a e n i c a  con a r r e g l o  a l a  c u a l  deben e l a b o r a r s e  l a s  c a t e g o r i e s , -  
e s  d e c i r ,  c i i a l es  aean l o s  l imi  t  j s  de l a  e x t e n s i o n  que debe d a r s e  a 
l a  o c u p a c i o n ,  s i  deben o no +onerse  en c u e n t a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y 1 
li'i d S + ■> Z ' \ pa r a  oor.f i g u r a r  l a  c a t e g o r i a  y s i  deben e s t a b l e  ce r  se n e -  
o os  +re l a s  c a t e g o r i a s . d e  p r o f e s i o n e s  y de a c t i v i  J a d e s  é con omi sa s  
d i s + i n t a s .  El r ^ s u l t a c o  ha s ido  que l a  m a y o r i a  do l a s  Reglarn-n t a  ci £  
ne s o f r e  co^ l i s t a s  de c a t e g o r i e s  c a r e n t e g  de s i s t o r n a t i c a ,  No e s  p£ 
si  T i c ) pcï +anto ,  d e s c r i b i r  unas  r é g l a s  g é n é r a l e s  que no e x i s t e r  y 
a^iaos do- l i m i t â m e s  a enumerar  a l g u n o s  d a t e s  c o n c r e t o s  que corrobo_ 
r an  l o  a u s e n o i a  de s i s t e m a t i c a .
-  Las  t a r e a s  un a s voces  se d e s c r i b e n  la inuciosamen t e , o t r a s  con 
'X; .1' à  an 'j s muy g e n é r i c a s ;  unas  vécus  l a  ocupac i  on se c o r r e s p o n d e  
oon u r . s o l a  t a r  =8, o t r a s  con una p l u r a l i d a d  de t a r e a s  d i f o r e n c i a -  
u i s .
-  Los n i v e l a s  de c a l i f i c a c i o n  c u s i  s i empr e  se d i v e r s i f i c a n  en 
t r è s  g r a d e s ,  pero  a l g u n a s  o c u p a c i o n e s  t i e n  en dos  o uno s o l o ,  i n d u
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so hay c a t e g o r i a s  que se encuadr an  en un n i v e l  rués e l e v a d o  s i n  
p o s i b i l i d a d  do o a l i f i c a c i o n  l o s  n i v e l e s  mas b a j o s .  Puede con 
a u l t a r s e  l a  Ordenanza  de ARTES GRANTGAS donde abundan l a s  c a t e g £  
r i a s  que impl i  can ne ce s a r i  amen t e  l a  c a l i f i c a c i o n  en un d é t e r m i n a  
do grado ( 4 1 ) .
-  Algunas  Ordenanzas  y en r e l a c i o n  a a l g u n a s  c a t e g o r i a s  en 
l u g ^ r  de p a r t i r  de o c u p a c i o n e s  y d i s t i n g u i r  en e l l a s  n i v e l e s ,  e £  
t ü b l e c e n  unos n i v e l e s  p r e v i o s  on l o s  que se encuadr an  l a s  ooupa-  
c i o n o s .  Asi  GO^S^PUGGION, a r t .  ICO.
-  Nor u l t i m o ,  l a  d é f i n i  ci  on de l a  c a t é g o r i e  en o c a s i o n e s  se 
ap r ovecha  p a r a  r e g u l a r  m a t e r i a s  a j e n a s  a l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e -  
s ion  i l ,  como pueden s e r  l a s  r e t r i  buc i  ones  (42)  o l a  edad minima 
de aami s i on  a l  t r a b a j o  ( 4 3 ) .
5 . 2 . 2 .  LOS CRl^ERTOS LE GL^GIPIG^GION PRuPlETO^^L
11 d e r j c h o  o s p a n o l  d e l  trabajo  no ha olaborado l a s  c a t e g o r i e s
p r o f  e si  on a l  t en i o n d o  en cuenta.  un i ca me nt e  l a  f  un c i  on desempehada
por ] os t r a b u j a d o r e s  e i n t r o d u c e  f a c t o r e s  que condi  ci onan l a  con-
/
sjü-jiv:.cion de l a s  t a r o a s .  Sin embargo,  e l  examen de l o s  c i t a d o s  
fa  c+ures  pone de mani f i  e s to que t o do s  e l l e s  r e s p e t a n  como c r i t e -  
r i o  e s e n c i a l  e l  de l a  f u n c i o n ,  s i  b i e n  l e  complomentan o l i m i t a n  
en una doble  v e r t i e n t e ,  ya que unas  v a c e s  a c t u a n  como' i n d i c i o s  de 
l a  r e a l i z a c i o n  de l a  f u n c i o n  y o t r a s  como r e q u i s i t e  de su e j e r c i -  
c i o .  La ij iayoria de l a s  c a t e g o r i e s  se l imi  t an  a d e s c r i b i r  l o s  corne
(41) Apendice A. Por  e j e m p l o , l o s  c o r r e c t e r j s  s o lo  pueden s e r  O f i -  
c i a l ^G de p r i m e r a ;  l o s  m a t r i c j r o ,  o f i c i  a i e s  de p r i m e r a  o segunda;  
l o s  f o t û g r a b a d o r e s , o f i c i a l e s  de s e g u n d a ; l o s  m e nc ad o re s ,  o f i c i a l e s  
ae f o r c e r a .
(42)  STL'iRxp i^ALURGlA, Anexo 2, u t i l i s a  abundan temen t e  e s t e  r e c u r  s o . 
En t re  o t r a s ,  pueden c o n s u l t a r s e  l a s  c a t e g o r i a s  de A u x i l i a r  Adminis-"  
t r u t i v o ,  v i a j a n + e  y Ordenza .
(43)  COrS'i’BCC-JIor, Anexo 2,  p i n c h ; ;  SJliiROÎ'in'^ALUKGTOA, Anexo 2, peôn
t i d o s  p r o p i o s  de l a s  miamas y h a ce n  n a o e s a r l a  l a  d e m o e t r a # 63a o a -  
so p o r  caso  de s i  e l  t r a b a j a d o r  l a s  r a à l l a a  0 n o ,  m l e n t r a e  quo ©n 
d e t e r m i n a d o s  s u p u e s t o s  se  acude  a un ju o g o  de p resun o & o h eo  do t a l  
s u e r t o  que a d e t e r m i n a d o s  d a t o s ,  l a  e d ad  p o r  e je m p lo *  so lo o  o t o £  
ga f u e r z a  s u f i c i e n t e  y s i n  p o s i b i l i d a d  do d e m o s t ra o l& o  on c d n t r a -  
r i 0 p a r a  p r o b a r  que l a  e x i s t e r c i a  de l o s  mismos i m p l l c a  n e c e s a r i a  
m e r te  l a  r e a l i z a c i é n  de l a s  f u n c i o n e s  y con e l  g r a d o  de p e r f e o o i & n  
c a r a c t c r i s t i c o s  de una  d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a .  En o t r o s  s u p u e s t o s  
l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  f u n c i d n  no cabe  s i  no c o n c u r r e  en e l  t r a b a j a  
d o r  a lg u n  r e q u i s i t o  y p o r  e l l o  e l  c o n t e n i d o  de l a  c a t e g o r i a  l o  re, 
coge como e le m e n to  e s e n c i a l .
Veamos s e p a r a d a m e n te  l o s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o n  q u e ,  j u n t o  a  l a  
fu r -c ion  p r o p i a m e n t e  d i o h a ,  s e , u t i l i z a n  en l a s  H e g l a m e n t a c i o n e s  pa 
r a  l a  c l a b o r a c i & n  de c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s .
A) LA ELAL
El r e n d i m i a n t o  y c a l i d a d  on l a  e j e c u c l 6n d e l  t r p b a j o  se  ven -  
c o r d i c i  o r a d o s  p o r  l a  edad  t a n  to  en l o s  p r i m e r o s  como en l o s  p p s t r £  
r o u  a u o s  da l a  v i d a  l a b o r a l .  Las r e p e r c u s i o n j s  de e s t e  fenomeno so, 
b r a  l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e i o n a l  en ambos momentos han s i d o  r e c o g i -  
dos  D)r  e l  L e re c h o  d e l  T r a b a jo  e s p a K o l ,  s i  b i e n  con un e n fo q u e  d i £  
t i r  to 3 i r . c l u s o  un t  - a t a m ie n to  s i s t e m d t i c o  d i f e r o n c i a d o .  Los t r a b a ,  
jcioor ^s que no han cum pl ido  l a  m a y o r ia  de edad  l a b o r a l  y  e x o e p c i o -  
n a l m e r t i  t am bién  l o s  que l a  han s u p e r a d o  e s o a s a m e n t e  son  c l a s i f i o a  
dos  en c a t a ^ o r l a s  en cuya d é f i n i c i 6n e n t r a  como d a t o  e s e n c i a l  e l  -  
de o d j d ,  P a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  de edad  a v a n z a d a  no  ae han o r e a -  
do c^" ; g o r l a s  p r o f e s i o n a l e s  e s p o c l f i c a s ,  p e r o  son b a s t a n t e s  l a s  R£
g la m e n t a c i o n e s  que con tm plan  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  p a so  de l o s  
ahoa  r e p e r c u t a  n e g a t i v a m e n t e  en e l  r e n d i m i e n t o  l a b o r a l  y p r e v é n  
e l  e n c u a d r a m ie n t o  en una c a t e g o r i a  i n f e r i o r  p o r  e s t e  m o t i v o .  P e ro  
en n in g u n  caso  l a  edad  o p e ra  a u t o m é t i c a m e n t e .  S o lo  i n d i r e c t a m e n -  
t e  en c u an to  r e p e r c u t a  en l a  c a p a c i d a d  p a r a  e l  t r a b a j o .  P a r a  l o s  
j  oven a s e l  d a to  de l a  edad  s i  que o p e r a  a u to m â t i c a r a e n te  en l o s  dos  
sen t i d o s  e x p u e s t o s  de p r e s u n c i o n  y de r e q u i s i t o .  Se supone  con r a  
zôn que e l  muchacho de c a t o r c e  o pocoa  mas a n o s  c a r e c e  de l a  madu 
r _ z  f i s i c a  y p s i q u i c a  n e c e s a r i a s  p a r a  de sem p e h a r  l o s  t r a b a j o s  con 
un r e n d i m i e n t o  a c e p t a b l e .  P o r  eso  se c re a n  c a t e g o r i a s  a c o r d e s  con 
e s t e  r e n d i m i e n t o  mâs b a j o .  La misma i d e a  podemos e x p r e s a r l a  en e l  
s e n t i u o  de que e l  r e n d i m i e n t o  n o rm a l  e x i g e  una  d e t e r m i n a d a  e d a d .
Po r  eso  se  e s t a b l e c e  como r e q u i s i t o  p a r a  o s t e n t a r  d e t e r m i n a d a s  ca 
t e g o r i a s  d i c h a  e d a d ,  ( 4 4 ) .
El l i m i t e  de edad  d e c i s i v e  en m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f £  
s i o n a l  e s  l é g i c a m e n t e  e l  que s é p a r a  l a  m a y o r ia  y l a  m i n o r i a  de edad  
l e b o r a l ,  e s  d e c i r  l o s  d i e c i o c h o  a n o s .  Gasi  t o d a s  l a s  R e g la m e n te a -  
c i o n e s  l o i n c i d e n  en l a  t e r m i n o l o g i e  y co n + en id o  de l a s  c a t e g o r i a s  
p r o f e s i o n a l e s  p r o p i a s  de l o s  m anures  de l a  c i t a d a  e d a d :  p i n c h e s ,  
a S i i r e n t e s  y b o t o n e s ,
-  El p in c h e  e s  e l  t r a b a j a d o r  mener de edad  que r e a l i z a  l a b o -  
r e s  de p a o n a j e .  La O rd en an za  S i d e r o m e t a l u r g i c a  a e s t e s  t r a b a j a d o -  
r a s  no l a s  e n c u a d r a  en una ca+ g o r i a  e s p e c i a l .  Al d é f i n i r  l a  c a t £
( 4 4 ) ARA^GuREN "La q u a l i f i c a  d e l  l a v o r o t o r e  e 1 '  " l u s  v a r i a n d i "  d e l l *  
i m p r e n d i t o r e " . M i lân  1 . 9 6 1  pag .  14.
g o r i û  de p oo n e a ,  e x i g e  que e s t o s  hayan cum pl ido  d i e c i o c h o  a n o s  y 
en e l  mismo a p a r t a d o  d é t e r m i n a  que l o s  m eno re s  de e s t a  edad  p o d râ n  
r e a l i z a r  t r a b a j o s  de p e o n a j e s  l i g e r o s ,  c o m p a t i b l e s  con su  e d a d ,  A 
e s t o s  t r a b a j a d o r e s  se l e s  denomina u s u a l m e n te  poonea  j o v e n e s ,  Los 
t r a b a j u d o r e s  de o f i c i o ,  dada  l a  d u r a c l é n  u s u a l  d e l  a p r e n d i z a j e ,  -  
a n t e s  de l o s  d i e c i o c h o  a h o s  s u e le n  s e r  a p r e n d i c e s  ( 4 5 )•
El a s p i r a n t e  e s  e l  rnenor que r e a l i à a  f u n c i o n e s  a d r r i i n i s t r a -  
t i v a s .  La O rdenan za  Tex-^ i l ,  a r  + . 77 se a p a r t a  de l a  r e g u l a c i d n  g£  
n e r a l  y a l o s  t r a b a j a d o r e s  a d r a i n i s t r a t i v o s  l e s  c a l i f  i c a  de . à u x i l i a ,  
r e s  cuando t i e n e n  d i e c i s e i s  o d i e c i s i é t e  a n o s  y de o f i c i a l e s  a par, 
t i r  de l o s  d i e c i o c h o .
-  El b o t o n e s  e s  e l  manor d e l  g rupo  s u b a l t e r n e .  No e x i s t e  n i n  
guna e x c e p c io n  en l a  denorn inac ién  de e s t a  c a t e g o r i a .
Cumplida l a  m ay o r ia  de edad l a b o r a l  e s t a  d o j a  de r e p e r c u t i r  
en l a  c i a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  en l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  s i  
b i e n  en a l g u n a s  Reglarnen t a c i o n e  g  se e n c u e n t r a n  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o ,  
n u l e s  a d q u i r i d a s  p o r  e l  s o lo  hecho de c u m p l i r  d e t e r m i n a d a  e d a d .  A s i  
l a  O ruenanza  de Coraorc io,  a r t ,  25 d i s p o n e  que l o s  a y u d a n t e s  p a sa ^  
r a n  a u to m a t i c a m e n t e  a l a  c a t e g o r i a  de d e p e n d i e n t e n  a l  c u m p l i r  l o s  
v e i n t i d o s  a u o s  de e d a d .
En l o s  s u p u e s t o s  exam inados  l a  edad  c o n s t i t u y e  e l e m e n to  d e c i -  
si vo de l a  C l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  en c u a n to  que p o r  s i  s o l a  d e -
(45)  En l a  O rd en an za  TEECTIL, a r t .  7 4 ,  e l  t r a b a j a d o r  que t e r m i n a  e l  
a p r e n d i z a j e  p osa  a l a  c a t e g o r i a  de s u b a y u d a n t e ,  s i  t i e n e  menos de 
d i e c i s e i s  a n o s ;  a l a  de a y u d a n te  s i  su edad  e s t é  comprar id ida  e n t r e  
l o s  d i o c i s e i s  y d i e c i o c h o  ahoa y a l a  de o f i c i a l  a i  s u p e r a  l o s  die ,
c i oc l io  a h ' ) s .
t e r m in a  un a a c e n s o  de c a t e g o r i a  p a r a  t o d o s  a q u e l l o s  que se  en cuen 
t r e n  c l a s i f l c a d o s  en l a  i n f e r i o r ,  A% mismo t iem p o  e s  un r e q u i s i t o  
j m p r e s c i n d i b l e  p a r a  d ic i io  a s c e n o o .  E x i s t e n  o t r o s  s u p u e s t o s  en l o s  
que l a  edad  queda  r e d u c i d a  a e s t e  segundo a s p e c t o  de r e q u i s i t o ,  -  
P a r a  o s t e n t a r  una c a t e g o r i a  se  h ace  n e c e s a r i a  h a b e r  cum p l id o  un -  
nuitiero d e t e r m i n a d o  de a n o s ,  pe ro  e l l o  no q u i e r e  d e c i r  que  c u a n to  s 
30 e n c u e n t r a n  c l a s i f l c a d o s  en l a  i n f e r i o r  deban  a s c e n d e r  con m o t^  
vo ao su c u m p leaho a ,  Valgan  como e j e m p l o s  l o s  s i g u i e n t e s ;  en  SIDE 
HùNET,\LURGTGA y TEX^IL, e l  o f i c i a l  de p r i m e r a  a d m i n i s t r a t i v e  debe 
t e n e r  cu rap l idos  v e in  t e  a n o s ,  (Anexo y a r t .  7 7 ) ,  en CONSTRUC01ON, 
no s o l o  e l  de p r i m e r a ,  s i n o  tam bién  e l  de segunda  (Anexo 2 ) ,  en 
JNDUSTJr ia S GARFJCAS a l  o f i c i a l  de p r i m e r a  a d m i n i s t r a t i v o  se  l e  e x £  
gen v e in  t e  a h o s  y a l  co b rador ,  v e in  t i u n o  ( A r t .  14 y 23) .
Una u l t i m a  c o n s i d e r a c i o n  en r e a l c i é n  con e s t e  tema e s  l a  de 
que no se t r a t a  de e s t a b l e c e r  d i s c r i m i n a c i o n e s  i n j u s t e s  p o r  r a z 6n 
de edad f u n d a d a s  en l a  c i r c u n s t a n c i a  de que l o s  j é v e n e s  s u e l e n  e x -  
e r i m e n t a r  m enores  n e c e o i d a d e s  oconornicas  p o rq u e  no t i e n e n  una  f a -  
: ; . i i iü  a su c a r g o .  Se t r a t a  sen c i l l a m e n  t e  de c o n f e r i r ^  c o n s i s t e r  c i a  
l e g a l  a un hecho  p u ra m e n te  b i o l o g i c o ,  c u a l  e s  l a  i n m a d u r e z  f i s i c a  
y p s i q u i c a  que n o rm a lm a n te  im p lde  un p l e n o  r e n d i m i e n t o ,  E l  abu so  -  
puede n a c o r  en e l  momento en que se e x i j a  a e s t o s  t r a b a j a d o r e s  un 
e s f u e r z o  i n c o m p a t i b l e  con ou e d a d .
3) LA ANTIGUEDAD
La a n t i g ü e d a d  r e p e r c u t e  en l a  c a t e g o r i a  no s ô l a m e n te  a t r a v é s  
d ü l  s is+em a de a s c e n s o s ,  que s e r a  e s t u d i a d o  en su  momento, s i n o  en 
c u a n to  que a v e c e s  c o n s t i t u y e  un r e q u i s i t o  p a r a  que e l  t r a b a j a d o r  -  
puoda o s t e n t a r  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i a s ,  cuya d e f i n i c i é n  i n c l u y e  c o r  
r;io e l e m e n t o  e s e n c i a l  l a  r e f e r e n d a  a l  t ie m po  de perm anendâ  en l a  —
e m p reaa ,  E l  t iem po  a au vez  puede s e r  c o n s i d e r a d o  com r e q u i s i t o  p £  
r a  o n t s n t a r  l a  c a t e g o r i a  o puede p r o d u c i r  e f e c t o s  a u t o m d t i c o s ,  e £  
t a l l e c i é r d o s e  que e l  mero t r a n s c u r s o  d e l  mismo c o n l l e v a  l a  a d q u i -  
s i o i o n  de l a  c a t e g o r i a .  E l  p r i m e r  s u p u e s t o  e s  ya i n f r e c u e n t e  en -  
l a  s Reglarnen t a c i o n e s ,  e l  segundo puede s e r  c a l i f  i c a d o  de e x c e p c io ,  
n a l .  Poaemos c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
GOr.ERGTÛ, a r t .  25.  En l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  donde no e x i s t a  -  
mas que un empleado  a d m i n i s t r a t i v e ,  e s t e  p a s a  a l a  c a t e g o r i a  de -  
O f i c i a l  a  l o s  c u a t r o  a n o s  de a c t u a r  como A u x i l i a r .
GO^STRUGGIO^, anexo  2.  D e n t ro  d e l  p e r s o n a l  t e c n i c o  de l a b o r a -  
t o r i o ,  d i s t i n g u e  l a s  c a t é g o r i e s  de a n a l i s t a  de p r i m e r a  y de segun­
d a ,  cuya u n i c a  d i f e r e n c i a  e s t r i b a  en que a l  de p r i m e r a  se l e  e x i g e  
perrnanenc ia  de t r è s  ahoa  en l a  de s e g u n d a .
ONJGTNAS Y DESPAGHOS. A ü t ,  15.  Los a u x i l i a r e s  con c in c o  a h o s  
en 11  c a t é g o r i e  a s c i e r  den a o f i c i a l e s  de s e g u n d a .
HOSTELERTA, A r t .  22’. Los dependi  en t e s  de m o s t r a d o r  de segunda  
p a s a n ,  t r a n s c u r r i  cio un aho en e l  desmpeho d e l  c a r g o ,  a  o c u p a r  p l a ­
za de d e p e n d ie n  t e  de p r i m e r a .
.Jl c r i t e r i o  de l a  a n t i g ü e d a d  no c o n t r a d i c e  l o s  e l e m e n t o s  b d s £  
COS que in fo rm a n  l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  o s e a ,  l a  f u n c i é n  -  
r e a l i z a d a  y l a  p e r f e c c i o n  con que se r e a l i z a ,  ya que se fu n d a m e n ta  
en l a  ^a?3§unci6n de que e l  t r a n n c u r s o  d e l  t iem po  en muchas c l a s e s  
de f r a b a j o  n e c e s a r f a m e n t e  supone una mayor h a b i l i d a d  en su e j e c u -  
c i o n .  Gin embargo l a  p r j s u n c ’or de una m e jo r  c a l i d a d  d e l  t r a b a  jo  -  
p r e o t a d o  r e q u e r i r i a  t e n e r  en cuen+a a s im ism o  l o s  s e r v i c i o e  p r e s t a  
do s en 0 t r a s  e m p r e s a s ,  c o n d i c i o r  que no se da on n i n g u n a  O rd e n a n z a ,  
Pü]' l l o  p u iù e  p e s n s a r s e  que l a  e l v a c i é n  de c a t o g o r i a  p o r  e l  mero 
t . n s c u r 80 d e l  +i empo y s i n  cambi o de f u n c i o n  r e s p o n d s  mas b i e n  a
una p o s t a r a  f a v o r a b l e  a  l a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r .
C) EL TITULO
Los t i t u l o s  son c e r t i f i c a c i o n e s  e x p e d i d a s  por  l a  A u t o r i d a d  
com p é ten te  p a r a  h a d e r  c o n s t a r  que su s  p o s e e d o r e s  han  d e m o s t r a d o  
e s t a r  c a p a c i t a d o s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  c o rn e t id o s  i n h e r e n t e s  a  l o s  -  
mismos. Son m u l t i p l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  de c a r d c t e r  e x t r a  
l a b o r a l  que f i j a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  de c ad a  t i t u l o  y l a  e j e c u c i é n  
de t r a b a j o s  r e s e r v a d o s  a l o s  t i t u l a d o s  p o r  q u i e n  no  l e  s e a  i n p l i ^  
ca una u s u r p a c i o n  de f u n c i o n e s .  Po r  t a n t o  e l  t i t u l o  se  c o n f i g u r a  
como un r e q u i s i t o  i n s o s l a y a b l e  p a r a  o s t e n t a r  l a s  c a t e g o r i a s  p r o -  
f  e s i o n a l e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  e j e c u c i o n  de t a i e s  t r a b a j o s ( 4 6  ) ,  
S in  embargo l a s  R e g la rn en tac io n e  d e n ie g a n  a  l a  p o s e s i d n  de t i t u l o s  
c u a l q u i e r  g ra d o  de a u to m a t i sm o  en l a  a d q u i s i c i o n  de c a t e g o r i a s  -  
p r o f e s i o n a l e s .  El d a to  b a s i c o  e s  en todo  caso  e l  de l a  f u n c i d n  -  
c o r v e n i d a  y l a  o f e c t i v a m e n t e  d e s a r r o l l a d a .  S i  e l  t r a b a j a d o r  no -  
fuG c o n t r a t a d o  en r a z 6n a l  t i t u l o  que p o se e  y no r e a l i z a  l o s  c o -  
m e t j a o s  c o r r e s p o r d i e n t e s  a  d i c h o  t i t u l o ,  no puede  p r e t e n d e r  s e r  
c l i s . i x j c a d o  como t i t u l a d o ,  l a  t e o r i a  e s  p l e n a m e n te '  c o n g r u e n t e  con 
l a  de l o s  e l e m e n t o s  de l a  a s i g n a c i o n  de c a t e g o r i a ,  que en su  me­
mento s e r a  e x p u e s t a ,  y ademés ro c o g e  e l  fendrneno de l a  n e c e s i d a d  
que rnuchos t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  de d e d i c a r s e  a  f u n c i o n e s  de i n f e ^  
l'f o r  c a t e g o r i a  a a q u e l l a  en p a ra  l a  que e s t a n  c u a l i f i c a d o s  ( 4 7 )  ,
El  tema ha gozado de un t r a t a m i e n t o  a m p l io  en n u e s t r a  j u r i s .
( 4 6 ) V i l l a .  L . J . L . Ë .  La "Esquemas de D e rech o  d e l  T r a b a j o "  (Apunte :  
UG c ' t - . ü r . j )  V a l e n c i a ,  c u r s o  1 . 9 7 1 - 2 ,  p é g .  302.
( 4.7 ) GIüGhT, "Mans i 6n 4 , .  " c i t .  p ag .  50 a l u d e  a e s t a  r e a l i d a d ,  ca
l i f i e . j n d u l a  de " d u ra  n e c e s i d a d " .
p r u d o n c i a  t a n t o  j u d i c i a l  como a d m i n i s t r a t i v a .  La d o c t r i n a  l e g a l  
unânimemente  e n t i e n d e  que l a  a a i g n a c i d n  de c a t e g o r i e s  p r o p i a s  d e l  
p e r s o n a l  t i t u l a d o  no p r o c é d é  de* l a  mera  poseai($n d e l  t i t u l o  s i  no 
se  r e a l i z a n -  l a s  f u n c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l  mismo o s i  e l  t r a b a j a d o r  
no  ha  s id o  c o n t r a t a d o  p r e c i s a m e n t e  en r a z o n  a l  t i t u l o  (4 8 ) ,
E l  c r i t e r i o  d e l  t i t u l o  e s  r e c o g i d o  c a s i  p o r  t o d a s  l a s  R e g ia  
m e n t a c i o n e s  en r e l a c i é n  con e l  e x p r e s a m e n te  denominado p e r s o n a l  
t i t u l a d o .  A lg u n a s  Reglarnent a c i o n e s  i n c l u y e n  un g ru p o  de p e r s o n a l  
t i t u l a d o  ( p .  e j .  OPTGTNaS). Lo n o r m a l  e s  que e l  p e r s o n a l  t i t u l a d o  
c o n s t ] t u y a  un sub g ru p o  d e n t r o  d e l  g rup o  de l o s  t é c n i c o s ,  l o s  c u a -  
l e s  s u e l e n  d i v i d i r s e  en t é c n i c o s  t i t u l a d o s  y no t i t u l a d o s  o t a m b ié n  
en t i t u l a d o s  de g ra d o  s u p e r i o r  y de g ra d o  m ed io .  La d é f i n i c i é n  de 
l a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  p e r s o n a l  t i t u l a d o  s u e l e  h a c e r s e  
median t e  una r e m i s i é n  g e n e r i d a  a l a s  f u n c i o n e s  p a r a  cuyo desem pe— 
ho f a c u l t a  e l  t i t u l o .  V a lg a  como m u e s t r a  l a  d é f i n i c i 6n de l a  Orde, 
r a n z a  S i d e r o m e t a l u r g i c a ;  " I n g e n i e r o s ,  A r q u i t e c t o s  y L l c e n c l a d o s . -  
Son l o s  que deaempehan f u n c i o n e s  o t r a b a j o s  p a r a  cuyo e j e r c i c i o  e £  
t a n  f a c u l t a d o a  p o r  su t i t u l o  p r o f e i o n a l ,  en v i r t u d  d e l  c o n t r a t o  -  
de t r a b a j o  c o n c e r t a d o  en r a z o n  de a q u e l  t i t u l o ,  s i e m p re  que e j e r -  
zan su com e t ido  da una manera  n o rm a l  y r e g u l a r " .  E x c e p c i o n a l m e n te  
en co n t ra m o s  a l g u n a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  de t i t u l a d o s  d é f i n i -  
d a s  can d e t a l l e .  A s i  l o s  G raduados  S o c i a l e s  en l a  misma O r d e n a n z a  
G i d e r o ^ e t a l u r g i c a .
(4 8 ) E n t r e  una l a r g a  l i s t a  de s e n t e n c l a s  de p o s i b l o  c i t a  pueden  e x a  
m in a r s e  l a s  s i g u i e n t e s :  STS, GA, 8 - 1 1 - 6 7  (R. 4 6 0 5 ) ,  1 4 - 1 2 - 6 8  (R. ""
5 7 0 2 ) ,  2 3 -4 -7 0  (R. 2 3 7 5 ) ,  2 - 1 - 7 1  (R. 1 1 0 ) .
E x c e p c io n a lm e n t e ,  l a  S^S, GA, 1 2 - 6 - 7 2  (R. 3 1 7 0 ) ,  o t o r g a  l a  c a t e g o ­
r i a  de A yudante  T é c n ic o  T i t u l a d o  a q u i e n  s 6 l o  p o se e  e l  de M a e s t r o  
I n d u s t r i a l ,  s i  b i e n  r e c a l c a n d o  que o l i o  se  debe  a l a s  p a r t i c u l a r i -  
s im as  c i r c u n s t a n c i a s  que c o n c u r r e n  y a que e l  Convenio  a p l i c a b l e  
no p r e v e i a  l a  c l a s e  de t i t u l o  r e q u e r i d o ,  a un cuando e l  que  p o s e e
e l  t r a b a j a d o r  no puede p a r a n g o n a r s e  a l o s  que  t i p i c a m e n t e  se  c o n s i  
u e ra n  p r o p i o s  de A y u d a n te s  T e c n i c o s .
Al r e f e r i r n o s  a l o s  t i t u l o s  n o s  hemos c i r e u r ) s c r i t o  a  l o s  de 
n i v e l  s u p e r i o r ,  de c o n c e p tu a c i o n  f é c i l  y u n i f o r m e  ( l o s  t i t u l o s  que 
se a d q u i r e n  f i n a l i z a d o s  l o s  e s t u d i o s  en u n a  P a o u l t a d  U n i v e r s i t a r i a  
o E s c u e la  T é c n ic a  S u p e r i o r )  ya a l o s  de g r a d o  m ed io ,  de mds d i f i -  
c u l f o s a  c o n c r e c i o n  p o r  l a  d i v e r s i d a d  de c e n t r e s  en que p u ed en  ad ­
q u i r i r  s e .  Se p r e s t a r i a  a  c o n f u s i o n e s  a b o r d a r  e l  tema d e s d e  una  —  
p e r s p e c + i v a  d i s t i n  t a  de l a  c o n te m p la d a  p o r  l a s  R e g la r n e n t a c i o n e s  -  
de '^ r a b a j o ,  l a s  c u a l e s  cuando se r e f i e r n n  a l  p e r s o n a l  t i t u l a d o  —  
c i r c u n s c r i b e n  su c o n s i d e r a c i o n  a l o s  t i t u l o s  c i t a d o s .
Lo c i e r t o  e s ,  s i n  embargo,  que e x i s t e n  o t r o s  muchos t i t u l o s  
de i n f e r i o r  n i v e l ,  cuya c a r a c t e r i z a c i é n  mas que p o r  e l  g r u d o  de « 
c u l t u r e  y de c a p a c i t a c i o n  t é  on i  ca que p r e s u p o n e n  t i e n e  dada  p o r  -  
l a  c i r c u n s t a n c i a  de que su p o s e s i o n  no e s  e x c l u ÿ e n t e  p a r a  e l  o j e r ,  
ci c io  de una d e t e r m i n a d a  f u n c i o n .  P a r a  f i g u r e r  como i n g o n i e r o  en 
l a  né'. rina de une em presa  r é s u l t a  i m p r e s c in d i  b l e  e l  t i t u l o  de i n g £  
n i a r o ;  p a r a  f i g u r a r  como o f i c i a l  de p r i x u r a  no os  c o n d i c i é n  n e c e -  
s a r i a  e l  o s t e n t a r  e l  c o r r e s p o n d ]  e n t e  t i t u l o  e x p e d id o  p o r  un cen—  
' 1*0 Qocon+e,
En e s t o s  n i v e l e s  i n f e r i o ra  e se a t r i b u y o  mayor i m p o r t a n c i a  que 
a l o s  t i t u l o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  a d e t e r m i n a d o s  p e r m i s e s  que h a b i ­
le  t an  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de una p r o f e s i o n  o t a r e a ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  
ocuna d e s t a c a d o  l u g a r  e l  pern i iso  de co n d u cc io n  de v é h i c u l é s  de mo, 
t o r ,  s i  b i e n ,  e x i s t e n  o t r o s  como e l  de g u a r d a  j u r a d o .
L) IMPORTA?CIA DE LA EMPRESA
La im p o r tu n  c i a  de l a  empresa  o d e l  c e n t r e  de t r a b a j o  en que 
se p r è s t a n  l a s  f u n c i o n e s  puede s e r  d e c i s i v a  p a r a  l a  v a l o r a c i o n  de 
est . iG 0 pu^de r e s u l t a r  i r r e l e v a n t e .  D e te r m in a d o s  t r a b a j o s  se  r e a l £
zan de j d é r t j c a  m a r e r a  en un pequerlù t a l l e r  o en una  g i g a n t e s c a  
f a c t o r i a  i n d u s t r i a l ,  O t r o s  rnuchos r e v i  s t e n  c r a c i e n t e s  d i f i c u l t a d  
y r e a p e r  n a l i l i d a d  segun es  rnés cornplejo  e l  e s  t a b l e  ci mi en to  en  que 
se e j e c u t a n ,  Po r  u l t i m o  hay t r a b a j o s  cuya misma r e a l i z a c i é n  o no 
r e a l i z a c i é n  depende  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  e m p resa  ( 4 9 ) .
Guanao l a s  R e g la r n e n ta c io n e s  de t r a b a j o ,  con a b s o l u t e  u n i f o r -  
mi d ad ,  c ; s ta b le c e n  que l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  d e l  p e r s o n a l  que c o n s i £  
nan son meramente  e n u n c i a t i v a s  y no suponen  l a  o b l i g a c i é n  de t e ­
n e r  c u b i e r t a s  t o d a s  l a s  p l a z a s  s i  l a s  n e e e s i d a d e s  y volumjn de la  
empresa no l o  r e q u i e r e n ,  r e c o n o c e n  expresamente la  repercuaién  — 
e j e r c i d a  so b r e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  p o r  l a  variedad de proce-  
so s  t e c n i c o s ,  de s i s t e m a s  de o r g a n i z a c i é n  y de d i n e n s i o n e s  de l a s  
e m p r e s a s .  De a c u e r d o  con e s t a s  c l r c u n s t a n  c i a s  l a s -  c a t e g o r i a s  on un 
c i a d a s  pueden e x i  s t i r  o no y ademés pueden p r e s o n t a r  un p o r f i l  —  
muy di Coran t e  en una u o t r a  e m p re sa .  La i m p o r t a n c i a  de un e s t a b l e ,  
ciiTiion+o f a c i l  de m ed i r  y ' p o r  s u p u e s t o  no e x i s t e  n i n g u n a  b a r r e r a  
que d é l i m i t é  on c u a l q u i e r  caso  ob j e  t i  vamen t e  cuan d o e s  lads o menos 
i i r p o r i n  t e , Las Reglarnen t o c i o n o s  que u t i l i z a n  e l  c r i t e r i o  de l a  
i mpo ! 'tan ci a u e l  c e n t r e  de t r a b a j o  p a r a  d é f i n i r  a l g u n a  c a t e g o r i a  
ru'o - c i  on a l  acuden  a d i v e r s o s  d a t o s  de f é c i l  c o n s t a t a c i é n  que r e -  
i l x j a r  e s t a  i m p o r t a n c i a .  Hemos e n c o n t r a d o  l o s  s l g u i e n t e _ s :
a )  T^üoero de t r a b a j a d o r e s :  La O rd e n an z a  T e x t i l ,  a r t .  7 0 ,  c l a _
(49)  Glu0^1 ,  "Mans i o n i . . . " c i t  pag .  21,  ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o  l a  
t r a s  cor ^n c i a  de l a  d im e n s io n  de l a  em pre sa  p a r a  i n t o r p r e t a r  l a  vo, 
lun+ad  ae l a  s p a r t e s  en r o l a c i o n  a l a  a c t i v i u a d  c o n v e n i d a  on a u s e £  
ci a d j  una s d o c l a r a c i o n o s  i n o q u i v o c a s ,
s i  f l e a  a l o s  J e f e s  de P e r s o n a l  en t r è s  c a t e g o r i a s  segun que l a  
em presa  c u e n te  con més de o c h o c io n + o s  t r a b a j a d o r e s ,  mds de d o s -  
c i e n t o s  c ln c u e n + a  o menos de e s t a  c i f r a .
La O rdenanza  p a r a  l a s  I n d u s t r i a a  VI^IOuLAO, a r t s .  13 y  15 ,  -  
I n c l u y e  en l a  d é f i n i o l 6n de l o s  J e f e s  S u p e r i o r e s  en l o s  g r u p o s  t e £  
n i c ù  ! cornercl a l  l a  e x i g e r  c i a  de que l o s  t r a b a j a d o r e s  a s u s  6 r d e -  
n e s  r e b a s e n  l a  c l f r u  de t r e e c i e n t o s  y d o s c i e n t o s  r e s p e c t i v a m e n t e .
La O rdenanza  d e l  ACÏÏITE (Anexo I )  e x i g e  l a  e x i s t e n c i a  de un 
Enc-i igado de S e c c io n  s iem pre  que en e l l a  t r a b a  jen  t r a i n  t a  p e r s o n a s .  
S i  e t e  numéro e s  manor un-mismo S n c a rg a d o  puede  a t e n d e r  v a r i a s .
En SJDSROMETALURGIA (Anexo 2 , )  e l  C a j e r o  t i e n e  c a t e g o r i a  de 
J e f e  de p r i m e r a  en em p re sa s  con mds de 1 ,0 0 0  t r a b a j a d o r e s ;  de J e -  
f  e de s e g u n d a ,  en em p resas  de mds de 250,  y de O f i c i a l  de p r i m e r a  
en e m p re sa s  de menor numéro de t r a b a j a d o r e s .
El d a t o  d e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  no e s  a c o g i d o  de i d é n t i c a  
m a te r a  en l o s  d i s t i n t o s  s u p u e s t o s  e n u n c i a d o s .
-  .Cn 3TLER0 ( C a je r o )  a p a r c c e  como un i n d i c i o  e s t r i c t o  de l a  
i m p o r t a n c i a  de l a  em presa .  E l  c a j e r o  t i e n e  f u n c i o n e s  de pago a l  p e r  
s o r a l ,  que se  ven d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a s  po r  e l  numéro de t r a b a j a  
d o r e s .  P e ro  su s  corne t idos  son tam bién  o t r o s  que no g u a r d a n  p r o p e r
ë-9)c ion  e s t r l c t a m a n t e  d i r e c t e  con l a  p l a n t i l l a  de p e r s o n a l .  P o r  t a n ­
to  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  no e s  médulo d i r e c t e  d e l  t r a b a j o  d e l  
c a j e r o  s i n o  I n d i c e  d e l  volumen e i m p o r t a n c i a  de s u s  c o m e t id o a  en
g e n e r a l
-  En o t r o s  c a s o s  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  s i  que e s  d i r e c t ^  
mente d é t e r m i n a n t e  de l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p u e s t o .  De fo rm a  muy c i a  
r a  se a p r e c i a  es+a  c u a l i d a d  en l a s  c a t e g o r i a s  c a r a c t e r i z a d a s  po r
l a  f u n c l é n  de mande.
b)  Volumen de l a s  i n s t a l a o i o n e s .  La O rd e n an z a  p a r a  l a s  I n d u £  
t i ' i a s  de EFERGTA ELECTRICA, a r t .  6 û e n u n o i a  e x p r e s a m e n t e  e l  p r i n ­
c i p l e  de que l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  i n g t a l a c i o n e s  de p r o d u c c l o n ,  -  
t r a n s f o r m a c i é n  0 c o n t r o l  d é t e r m i n a  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  de a l  
gunos  p u e s t o s  de t r a b a j o  y p o r  e l l o  e s t a b l e c e  una  c l a s i f i c a c i é n  -  
de i n s t a l a o i o n e s  a e s t o s  e f e c t o s .  Las  c e n t r a l e s  g e n e r a d o r a s  se  c i a  
s i f i c a c n  segun su p o t e n c i a  medida  en MVA; l a s  e s t a c i o n e s  t r a n s f o r ,  
m a d o ra s ,  segun l a  p o t e n c i a  de t r a n s f o r m a c i ô n  en c o o r d l n a c i é n  con 
o t r o s  d a t o s  c o m p le m e n ta r io s ;  l o s  d e s p a c h o s  de e x p l o t a c i é n ,  se g u n a  
e l  m ovim ien to  a n u a l  de e n e r g l a  c o n t r o l a d a .  L as  c a t e g o r i a s  p r o f e s i £  
n a l e s  a f e c t a d a s  por  e s t a  c l a s i f i c a c i é n  son l a s  de t o d o s  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  que se e n c u e n t r a n  a l  f r e n t e  de l a s  i n s t a l a o i o n e s .
E) LA PSLIGROSTLAD
Zambien puede e n c o n t r a r s e  a lg u n a  R e g la rn e n ta c io n  que i n t r o d u ­
ce l a  p e l i g r o s i d a d  como c r i t e r i o  p a r a  c o n f i g u r e r  l a  c a t e g o r i a  p r £  
f e e l o n a l ,  Asi  l a  de COFSTRUCGIOF en r e l a c i o n  con e l  p e 6n e s p e c i a -  
l i s t a  ( 5 0 ) .  Entendemos que se i n c u r r e  en una  f a l t a ' d e  t é c n i c a ,  ya  
que l a  p e l i g r o s i ü a d  puede y debe s e r  v a l o r a d a  en r e l a c i é f t  con l o s  
p u e s t o s  de t r a b a j o  y no con l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .
6 . La UTfTPORMTDAD EN LA LEFOMP^^GTON Y DEPIFTGTOF DE LAS GA- 
TEGORTÀS PROFGSIüFALES.
6 . 1 .  EL PROBLEM A DE LA bTJPORMIDAD.
Las normes de c a r a c t c r  s e c t o r i a l  t i e n e n  su r a z o n  de s e r  en l a
(45)  Gus+odia de c a u d a l e s  y c o n fo c c io n  de p r a s u p u e s t o s  de documen­
t e s  r i l u c i o n a d o s  con l a  c a j a ,
( 5 0 ) Son p eo n es  e s p e c i a l j z a d o s  " l o s  d e d i c a d o s  a f u n c i o n e s  c o n c r e t a s  
y de+ e rm in ad a s  que ,  son c o n s t i t u e r  un o f i c i o ,  e x i g e n ,  s i n  e m b argo ,  
p r a c t i c e  y e s p e c i  a l i d a d  0 a t o n c i ô n  a  a q u e l l o s  t r a b a j o s  que  
im l i q u e n  p e i i g o r s i d a d .
d i v e r s i d a d  de s i t u a c i o n e s  e x i s t e n t e  s en e l  é m b i to  de l a s  r e l a c i £  
n é s  l û b o r a l e s ,  F r e n t e  a l  p r i n c i p l e  j a r i d i o o  de l a  i g u a l d a d  a n t e  
l u  Ley üe t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s ,  que en m a t e r i a  l a b o r a l  p a r e o e  a 
p r i m e r a  v i s t a  que d e b i e r a  m a n i i e s t a r s e  en l a  i g u a l d a d  de c o n d i -  
c l o n e s  l a b o r a l e s  de t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  con 
l a  r e a l i d a d  de l a  enorme c o m p le j id a d  de l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v e s ,  
cada uno de l o s  c u a l e s  en muchos a s p e c t o s  r e q u i e r e  una c o n s id é ra^  
c ion  i n d i v i d u a l i z a d a ,  y e l  d a to  de e x t r a o r d i n a r i a  r e l e v a n c i a  de 
que en un momento dado cada s e c t o r  ocupa  una  p o s i c i ô n  e c o n é m ic a  
y de n e g o c i a c i o n  d i f e r e n c i a d a  y po r  t a n t o  no  t o d o s  pueden  o e s t â n  
d i s p u e s t o s  a r e c o n o c e r  i d é n t i c a s  v e n t a j a s  a  l o s  t r a b a j a d o r e ,  l 'a  
c l a s i f i c a c i o n  en c a t e g o r i a s  que se b a s a  en l a  d i f e r n n c i a c i é n  de 
f u n c i o n e s  y que adernas t i e n e  una r e p e r c u s i o n  d i r e c t s  en l a  r e t r i  
b u c io n  y en o t r o s  a s p e c t o s  de l a  r e l a c i o n  l a b o r a l  no puede  s u s -  
t r a e r s e  d e l  fenomeno g e n e r a l i z a d o  de l a  c o n s i d e r a c i o n  i n d e p e n d i e n  
t e  en cada s e c t o r  p r o f e s i o n a l .
Sin embargo,  e x i s t e n  muchas t a r e a s  comunes a t o d o s  o g r a n  -  
p a r  tu de l o s  o e c t o r e s  econom icos .  Admemés muchas o c u p a c i o n e s ,  aun 
si  ;nüo d i f e r e n t e s  en cada s e c t o r ,  son s u s c e p t i b l e s  de una  r e g u l a -  
c io n  c û o rd in u d a  que t e n g a  en c u e n ta  u n o s  c r i  t o r i e s  b é s i c o s  de c i a  
s i^  i c a c i o n  p r o f e s i o n a l .
Son num erosû s  l o s  r a c u r s o s  que pueden e m p l a a r s e  p a r a  un tru.  
ta: ion  to  p a r c i e l m e n t e  u n i t a r i o  de l a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s .  Va 
mow a enum erar  l o s  f o n d a m e n t a l e s ;
a )  La p ro m u lgac io n  ue una d i s p o s i c i ô n  de drabi to  i n t e r p r o f £  
s i o r  .il donde se r e c o j a n  l a s  c a t e r o r i u s  cuyos  c o m a t id o s  son i n d e -  
p e r d i a r + e s  de l a  a c t i v i d a d  economica  de l a  e m p r e s a .  C o n c u r re  e s t a
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c i r c u n s t a n c i a  en l a s  que s u e l e n  e n g l û b a r s e  d e n t r o  de l a  denomina,  
c ion g e n e r a l  de p e r s o n a l  t é c n i c o ,  a d m i n i s t r a t i v o  y s b a l t e r n o .  Asi  
venios que l a s  o c u p a c i o n e s  d e l  Le+rado ,  d e l  A u x i l i a r  Adminis  t r  a t  i, 
vo y d e l  V i g i l a n t e  no son d i s t i n t a s  en e mp r e s a s  cuyos p r o c e s o s  -  
p o r d u c t j v o s  son d i s t i n t o s .
b)  La r e m i s i é n  a d i s p o s i c i o n e s  que r e g u l e n  l a  a c t i v i d a d  don
de l a  ocu pac i én  es  desempehada con c a r d c t e r  h a b i t u a i .  Es f r e c u e n
t e  e l  hecho de que c i e r t a s  t a r e a s  se e j e c u t c n  h a b i t u a l m e n t e  en -
empresas  p e r t e n e c i e n  t e s  a de t e r mi na d o  s e c t o r  y que e x c e p e c i o n a l -
mente se d e s a r r o l l e n  en l a s  de o t r o s  s e c t o r e s .  La i r n p o s i b i l i d a d
de p r e v e r  t o d a s  l a s  h i p o t e s i s  que pueden p r e s o n t a r s e  de e s t e  f e -
nomano y l a  d i f i c u l t a d  que e n t r a b a  d é f i n i r  y v a l o r a r  p r o f e s i o n e s
ui s t i r  t a s  de a q u e l l a s  con l a s  que se t i e n e  c o n t a c t e  c o n t i n u o  acon,
s e ja n  a d m i t i r  l u s  c a t e g o r i a s ‘r e c o r o c i d a s  en s e c t o r e s  donde d i c h a s
( 51); r o f e s i o n o s  se desempenas  h a b i t u a l m e n t e . Las  c a t e g o r i a s -  de p e r s£ 
r a l  ■ l :  economatos ,  p e r s o n a l  de c o c i n a  que p r é p a r a  l a s  comidas  — 
que S'' si rven en como dore  s de empresa ,  f o t o g r a f o s ,  m ec an i co s  son 
a l e u r  a s de l a  s que queda i ' lan  a f e c t a d o s  p or  l a s  normes  de r e  mi s i e n . 
l o ^ i c a m u n t e  l a  r e m i s i é n  on cuanto  a l a  d e f i n i c i o n  y c o n t e n i d o  de 
1 c ü t o p 0 ' la no a f e c t a r l a  a l a  r o g u l a u i o n  s a l a r i a l .
c) El o s t a b l e  cirai en to con a r r e g l o  a c i ' i t e r i o s  u n i f o r m e s  de 
g r upo s  y subr,rup os p r o f e s i o n a l e s  que formcn un c sq ue ma uni  t a r i  o -
(51)  îv..:..-fV/.IL l/.S iVES, H. " D i v i s i o n  d e l  '^raba jo . .  . " c i t .  p a r  42 
h i zo n o t a r  l o s  in c o r v e n i o n t e  s de d é f i n i r  una c a t e g o r i a  f u e r a  d e l  
ambi to on nue r o rm al me n t e  se d e s a r r o l l a ,  con p e l i g r o  de que " c a -  
r e z c a n  a l g u n a s  v e c e s  d e l  d e l i cado mat i  z que en c o n t r a r i a n  de h a c e r  
l a  d e f i n i c i o n  p r o f e s i o n a l  de un of  i c io  por  l a  reglarnen t a c i o n  nacio,  
n - 1  de t r a b a j o  e s p e c i f i c a  d e l  mismo".
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que p o s t e r i o r m e n t e  sea r e l l e n a d o  por  l a s  normes  de c a r d c t e r  s e c t o  
r i a l .
l a s  v e n t a j a s  que o f r e c e n  unas  d eü om ina c i on es  u n i v o c a s ,  unas  
d e f i n i c i o n e s  c o ï n c i d e n t e s  y unas  d i r e c t r i c e s  g é n é r a l e s  en l a  e l a  
b o r a c i o n  de c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l s e  son n um er os as ,
a)  A g i l i d a d  en l a  a c t d a c i é n  de l o s  s e r v i c i o s  de empleo y de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  y empl eador es  que acuden a l  mercado de t r a b a j o .
b) Mayor f a c i l i d a d  en l a  r e c o g i d a  y t r a t a m i e n t o  de d a t o s  e s  
t a d i s t i c o s .  Cuando no e x i s t e  u n i f o r m i d a d ,  c u a l q u i e r  toma de d a t o s  
0  c u a l q u i e r  comparacién r e q u i e r e  una p r e v i a  c o n v e r s i o n  de l a s  ca -  
t o g o r l a s  e x i s t a n t e s  en c a t e g o r i a s  comunes.  E s t e  p r o ce so  e s  l a b o r i o  
so y e s t a  somet ido a l  r i e s g o  de que l a s  a p r e c i a c i o n e s  de q u i e n e s  
l o  e f e c t u a n  no c o i n c i d a n  con l a s  de q u i e n e s  han de conocer  y t e n e r  
on cuenta  d icho s d a t o s .
c) Ahorro de e s fu e i ' z o s  i n n e c o s a r i o s  en l a  r e d a c c i é n  de n o r -  
mas p r o f e s i o n a l e s ,  ya que pueden u t i l i z a r s e  l a s  c a t e g o r i a s  cornu-
n o LI.L, u i an i,e una renii s ion  a l a  s ruismas.
d) Se p r o p l o i a  u ra  ala1>oraciôn c o r r e c t e  do l a è  c a t e g o r i a s  a l  
poder  s e r  «noomendar a t é c n i c o s  no agob i a d o s  por  l a  u r g e n c i a  üe -  
r .U,o- ' c; r  unas  normes p r o f  e s i o n a l o a ,  t a n t o  ma s cuanto  que en l a  e l a  
L'or .oion de e s t a s  s u e l o  o c u r r i r  q u e  se d e c i c a  a t e r c i o n  p r e f  e r en  te 
j 1  jurigo ao l o s  i n t o r e s e s  co n t r ap ue  s t o s que se d e b a t e n ,  r e l a g a n d o  
à AT: sog un Cl 0 p i ano  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o  y f o r m a i .
c) R- isul ta  mas a c c e s l b l e  e l  conocinij  en to de l a  m a t e r i a  p a r a  -  
t udos  l o s  j n t e r e s a d o s .
f )  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y j u r i s p r u d e n c i a l e s ,  
que t a n t o  ayudan a a c l a r a r  l o s  l i m i t e s  c a s i  s i empre  i m p r é c i s e s  de 
l uo  c a t e g o r i e s  p r o i u s i o n a l e s ,  son v a l i d o s  p a r a  muchas a c t i v i d a d e s
y no s o lo  p a r a  a q u e l l a s  en l a s  que se  haya  p l a n t e a d o  l a  c u e s t i é n  
d e b â t i d a .  Se p r o p ' i c i a  a s i  l a  a p a r i c i é n  de una  a u t a n t  i c a  d o c t r i n a  
l e g a l .
6 . 2 .  REALIZAGIÛÏÏES HA CIA LA WIPORMIDAD
6 . 2 . 1 .  A FJVËL TTTTERÎMCIOrAL
A n i v e l  in  t e r n  a d o n  a l  e l  tema de una  c l a s i f  i c a o i é n  u n i f o r m e  
de o c u p a c io n e s  ha  s id o  c o n s i d e r a d o  a m p l ia m e n te  p o r  l a  Organ i  z a c i o n  
I n t j r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  S u r g i é  l a  i d e a  en 1 . 9 2 3 ,  aho en  que  l a  
p r i m e r a  O o n f e r e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  de E s t a d i g r a f o a  d e l  T r a b a j o  r e u  
n i d a  en G ineb ra  b a jo  l o s  a u s p i c i o s  de l a  OIT, a d o p t é  una r é s o l u -  
c ion  p o r  l a  que se s o l i c i t a b a  que l o s  c e n s o s  de "cada p a i s  i n c l u y £  
sen una c l a s i f i c a c i é n  de l a  p ü b l a c io n  a c t i v a  p o r  o c u p a c i o n e s .  En 
1 .9 4 7  l a  s e x t a  G o n f e r e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  de E s t a d i g r a f o s  p i d i é  a 
l a  OIT que e s t u d i a r a  l o s  p ro b le m a s  de una c l a s i f  i c a  c i é n  u n i f o r m e  
de o c u p a c io n e s  y en l o s  a ho s  s i g u i e n t e s ,  con o r e t amen t e  en l a s  r e u  
n i o n e s  de 1 . 9 4 9 , 1 . 9 5 4  y 1 . 9 5 7  p r o s i g u i o  l a  c o n s i d e r a c i é n  d e l  t e ­
ma a p ro b é n d û se  una c l a s i f i c a c i o n  de o c u p a c i o n e s  que ae e s t r u c t u r a n  
en d i e z  g r a n d e s  g r u p o s .  Al margen de e s t a  i n i c i a t i v a  s u r g i é  a p r £  
m i a n t e  l a  n e c e s i d a d  de una c l a s i f i c a c i o n  u n i f o r m e  a p a r t i r  de 1 .9 5 0  
en que Ganadd y A u s t r a l i a  e s t i m u l a b a n  l a  e m i g r a c i é n  de e u r o p e o s  -  
que p o se y e ra n  d e t e r m i n a d a s  c a l i f i c a c i o n e s  que  e r a  n e c e s a r i o  d e —  
s i g n a r ,  con t é r m in o s  u n i v o c o s . (52)
El tema de l a  u n i f o r m id a d  se ha p l a n t e a d o  en l a  m a y o r i a  de l o s
( 5 2 ) .  Un e s t u d i ü  de l o s  t r a b a j o s  y c r i t e r i o s  s e g u i d o s  en l a  e labo ,  . 
r a c i o r  de l a  G l a s i f i c a c i é n  I n t e r n a c i o n a l  U n i fo rm e  de O c u p a c io n e s  -  
p u edo c o n s u l t a r s e  en HOWARD S. CARPENTER, en " G l a s i f i c a c i é n  I n t e r ­
n a c i o n a l  de l a s  p r o f e s i o n e s  p a r a  l a s  m i g r a c i o n e s  y l a  o o l o c a c i é n  de 
t r a b a j a d o r e s " , en Rev. I n + e r ,  d e l  T r .  f e b r ,  1 . 9 5 4 ,  p é g .  121
p u i s e s  més avan z a d o s .  En F e n o ia  l o s  p r i m e r o s  i n  t e n  to  s p a r a  e labo ,  
r a r  un r é p e r t o r i e  de p r o f e s i o n e s  d a t a n  de 1 . 9 3 6  y 1 . 9 4 7 . En 1 . 9 5 5  
se p u b l i c a  un d i c i o n a r i o  de o f i c i o s  y e m p le o s ,  r e e d i t d n d o s a  con 
I j g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s  en 1 . 9 6 2  y 1 , 9 6 8  ( 5 3 ) .
En T t a l i a  un D i c c i o n a r i o  de l a s  p r o f e s i o n e s  f u e  e d i t a d o  en -
1 . 9 6 6 ,  por e l  M i n j s t o r i o  de T r a b a jo  y P r e v i s i o n  S o c i a l .
6 . 2 . 2 .  LA UNIFORMILAL EN EL DERECHO ESPaHOL.
En e l  L erecho  d e l  T r a b a jo  e s p a h o l  se  a d v i e r t e  l a  a u s e n c i a  de 
una norma que r é g u l é  con c a r d c t e r  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  l a s  a c t i v i d £  
d e s  l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l .  S6 l o  à  t r a v é s  de n o rm a s  a e c t o r i a  
l e s  se ha abo rdado  e s t a  m a t e r i a .  En R e g l a m e n t a c i o n e s  y G onven ios  
a p a ’ecen p r i n c i p l e s  a n d lo g o s  pe ro  con n o t a b l e s  d i f e r e n c i â s  en ca ­
da norm a.  La f a l t a  de u n i f o r m id a d  puede c o m p ro b a rse  en l o s  t r è s  
e l e m e n t o s  b d s i c o s  que fopman e l  c o n te n id o  de l a  c a t e g o r i a ;  l a  d e -  
n o m i n a c i é n ,  l a  d e f i n i c i o n  y l a  c a l i f i c a c i o n .
a )  N o m e n c la tu r e ;  Q u ienes  r e a l i z a n  una misma f u n c i é n  d e b e r i a n  
s e r  d e s i g n a d o a  con i d ' n t i c o  nombre p a r a  e v i t a r  c o n f u c i o n e s .  En l a s  
R e g la m e n t a c io n e s  e n c o n t r a m o s ,  s in  embargo,  a v e c e s  d e n o m i n a c i o n e a 
u t i i i z a d a s  con un s i g n i f i c a d o  d i s t i n t o  d e l  u s u a l .  P o r  e j e m p l o ,  e l  
G o n s e r j e  en l a  g e n e r a l i d a d  de l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  e s  q u i e n  t i e n e  
a su c a rg o  l a  v i g i l a n c i a  y d i s c i p l i n a  de un g ru p o  de s u b a l t e r n e s  y 
e l  p o r t e i 'ü  q u i e n  v i g i l e  l o s  a c c e s o s  a  l o s  l o c a l e s  de l a  e m p r e s a .  
bv tref iamen+e l a  Ordenanza  de OFIGINAS denomina con s e r  j e  mayor a l
(53 ) Una d e s c r i p c i é n  de l o s  t r a b a j o s  e f e c t u a d o s  en e s t e  p a i s  y de 
l o s  p r o b le m a s  que p l a n t e a  puede e n c o n t r a r s e  en G. LATREILLE " M é t ie r  
e t  p r o f e s s i o n :  r e f l e x i o n s  su r  q u e l q u e s  n o m e n c l a t u r e s  e t  c l a s s e m e n t s " .
r e s p o n s a b l e  de l o s  s e r v i  c io  s s u b a l t e r n e s  y c o n s e r j e  a  q u i e n  vigj^  
l a  l a s  p u e r t a a .  ( a r t .  1 1 ) .
b )  D e f i n i c i o n ;  El d i f e r e n t e  c o n t e n i d o  a t r i b u i d o  a ca teg o r ia s  
de i d é n d i c a  d enorn inac ién  y an a log o  s i g n i f i c a d o  e s  fdc ilm en te  
com probab le  con s o l o  f j j a r s e  en una c a t e g o r i a  y examinar su  defi^ 
n i  c ion  en d i v e r s e s  R e g l a m e n t a c i o n e s .  Puede  s e r  s i g n i f i c a t i v e  la  
c o m p a rac ié n  de l a s  d e f i n i c i o n e s  d e l  M a e s t r o  en l a s  O r d e n a n z a s  de
A CETTE, Anexo I ,  QQ^TOAS, Anexo I ,  SIDERGMiETALURGICA, Anexo II  y 
'T’JXTJL, a r t .  7 4 .  Todas e l l a s  se r e f i e r e n  a f u n c i o n e s  s i m i l a r e s ,  
p e fo  t o d a s  d i f i e r e n  en su  d e f i n i c i é n ,
c) C a l i f i c a c i o n ; L as  c a t e g o r i a s  que c o n t i e n e n  como e le m e n to  
c a r a c t i r i z a d o r  una r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l  g r a d o  de d i f i c u l t a d  de -  
l a s  t a r e a s  encom andadas  d e b e r i a n  o t o r g a r  a l  g r a d o  de c o n o c i m i e n t o s  
y h a b i l i d a d  e x i g i b l e  una v a l o r a c i o n  u n i f o r m e  o a l  menos s i m i l a r .
di b i e n  r é s u l t a  c a s i  i m p o s i b l e  a p l i c a r  unos  c r i t e r i o s  o b j e t i v o s  
comunes a l a  v a l o r a c i o n  de t a r e a s  d i f e r e n t e s ,  no o c u r r e  a s i  cuando 
l a  f u n c i o n  e s  i d é n t i c a  a p e s a r  de que se  r e a l i  ce en e m p r e s a s  que 
d e s a r r o l l e n  a c t i v i  d a d o s  econo in icas  d i f e r e n t e s .  E l  examen de e s t e  
a s p e c t o  en l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  r e a l i z a d a  por  l a s  R eg lam e^  
t a c i o n e s  m u e s t r a  p o s t u r e s  de una d i v e r g e n c i a  a so rn b ro sa .  B a s t e  un -  
e jen ip lo  que c o n s i d é r â m e s  sob radau ieh te  s i g n i f i c a t i v e ;
L as  f u n c i o n e s  que se  toman p a r a  s e r v i r  de p a u t a  a c o m p a ra c io  
n o s  en t r o  d i v e r s e s  R e g la r n e n ta c io n e s  deben r é u n i r  e l  d o b le  r e q u i s i ­
to  de e n t r a h a r  un c o n t e n i d o  i d o n t i c o  y de s e r  s u s c e p t i b l e s  de una 
v a l o r a c i o n  o b j e t i v a .  C oncu r ren  ambas c i r c u n s t a n c i a s  en l a  r a i s i é n  -  
d e l  t a q u i r n e c a n é g r a f o  en id iom a  n a e i o n a l  que n o s  s i r v e  p a r a  compro- 
b ir l a  d a o p a r i d a d  de j e r a r q u i  z a c i é n  de f u n c i o n e s  en l a s  R e g la m e n ta
c l o n e s .  Si examinâmes l a s  p r i n c i p a l e s ,  podemos o b s e r v e r  l o  s i g u l e n  
t e  :
-  A lg u n as  no mencionan e s t a  o c u p a c i é n  p r o f e s i o n a l ,  c o n c r e t a m e n  
t e  HÛS^ELERIA, M'!Al)ÏÏRA y TEXTIL.
-  Las  de AOEI^E, ALIT.EN"’ACTOT  ^ QUB^TCAS, TRANSPORTE y VINICO­
LAS l e  c a l i f i c a n  de O f i c i a l  de segunda en to d o  c a so  s i n  tom ar  en  -  
c o n s i d e r a c i é n  l a  r a p i d e z  con que e f e c t u a  su  t r a b a j o .
-  Puede s e r  c l a s i f i c a d o  como o f i c i a l  de p r i m e r a  en ARTES GRA- 
l'T GaS y SIDE ROM E T ALU RGIA, s iem pre  que tome a l  d i c t a d o  c i e n  p a l a b r a s  
p o r  m in u to ,  t r a d u c i é n d o l a s  d i r e c t a m e n t e  a  mdquina  en o c h o .  En OPI-  
01?"" A S p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  o f i c i a l  de p r i m e r a  ha de tomar c i e n  t o  -  
t r e i n t a  p a l a b r a s  p o r  m in u to .
-  P a r a  l o s  o f i c i a l e s  de segunda  e x ig e n  c ien . to  q u i n c e  p a l a b r a s  
CONE"'RUCCION, c ie n  BEBIDAS y pARNIltS; o c h e n t a  ARTES GRAPICAS y SI 
LERO I.'ET\LURGICA.
-  En OJMERCIO e s  o f i c i a l ,  no e s p e c i f  i c a  de que g r a d o ,  q u i e n  to, 
me mas de c i e n t o  v e j n t e  p a l a b r a s  y a u x i l i a r  q u i e n  tome menos ae  e s ­
t a  c a n t i d a d  y mas de o c h e n ta ;  en nR^ 33 GRAPICaS Y SIDERûIl ETALURGIA 
ae C i l i f i c a  de a u x i l i a r  a qu ien  tome menos de o c h e n t a .
La a u s e n c i a  de c r i t e r i o s  u n i fo rm e  so b re  l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f £  
s i  or a l  l o g i c a m e n t  han s id o  a d v e r t i d a  en E spaha  y han  a u r g i d o  d i v e r ­
se a i n t e n t e s  de e l a b o r a r  una r e l a c i o n  de e m p leo s  a g r u p a d o s  s i s t e m a t i ,  
.;arf. j r .+e . La Ley de Reglarnen t a c i o n e  s de 16 de o c t u b r e  de 1 . 9 4 2 ,  a r t .
1 1 . iü q u sü  l a s  d e f i n i c i o n e s  de t o a a s  y cada una  de l a s  e s p e c i a l i d a  
d e s  p r o i a r i o n a l e s  como n e c e s a r i o  c o n te n id o  de l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  
y en curi iplimient o  de e s t e  p r é c e p t e  en l o s  s i g u i e n t e s  a h o s  ae pudo 
c o r t i P  con una e n u r .e rac io n  de c a t e g o r i a s  b a s t a n t e  compléta. S in  emba£ 
g o ,  a un cuando l a s  R e g la m e n ta c io n e s  se c o p i a r o n  u n a s  a d tras en e s ­
t a  m a t e r i a ,  l a  a u s e r c i a  de unoa c r i t e r i o s  u n i f o r m e s  im p id e  que l a  
y u x t a p o s i  c i é n  de l a s  c a t e g o r i e s  dojcada reg la rnen  t a c i o n  l l e g a s e  a  -  
c o n s t i t u i r  un e l e n c o  s i s t e m é t i c o  de c a r a c t e r  n a e i o n a l ,  E s t o  e x p l £  
ca a s im i  smo que s u c e s i v o s  i n t e n t e s  de c l a s i f i c a r  l a s  o c u p a c i o n e s  
tomando como p u n to  de p a r t i d a  l a s  R e g la r n e n t a c i o n e s  no h a y an  a l c a n  
zado un é x i t o  c o m p le to ,
En 1 ,9 4 6  e l  Congrcso  de E s t u d i o s  S o c i a l e s  é l a b o r é  un V o c a b u la  
r i o  de O f i c i o s  y P r o f e s i o n e s ,  E l  I n s t i t u t e  ^ a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  
p o r  su p a r t e  é l a b o r é  a s im ism o  l a  " G l a s i f i c a c i é n  N a e i o n a l  de Ocupa, 
ci o n e s " ,  a p r o b a d a  con c a r d c t e r  p r o v i s i o n a l  p o r  Orden de l a  P r e s i -  
d e n c i a  d e l  G ob ie rn o  de f e c h a  20 de f e b r e r o  de 1 , 9 6 1 ,  con l a  f i n a l ^  
dad de o f r e c e r  una c l a s i f i c a c i é n  s i s t e m d t i c a  q u e . p e r m i t a  c o d i f i c a r  
c u a l q u i e r  voz que e x p r e s e  una ,o c u p a c ié n  de c a r d c t e r  econ ém ico  y f a  
c i i i t e  l a  compara c i  én en e l  o ruen  n a e i o n a l  y con l o s  d a t o s  de l a s  
denids n a c i o n e s "  ( 5 4 ) .  E s t a  C l a s i f  i c a c i é n  ^ a c i u n a l  se  b a s a  en l a  Cia 
s i  f i  c a c io n  I n t e r n a c i o n a l  s i  b i e n  t i ' a t a  de a d a p t a r l a  a l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  d e l  t r a b a j o  y d e l  l é x i c o  en n u e s t r o  p a i s ,  p a r a  l o  c u a l  se 
ahuden " v o c e s  l a b o r a l e s  t i p i c a s  ae am bi to  n a e i o n a l "  y se e l i m i n a n  
l a s  " i n t e r n a c i o n a l e s  que no t i e n e n  c a b i d a  en n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s  
e co n é in ic a s  n a c i o n a l e s "  (5 5 ) .
P o r  D e c r e to  de 9 de mayo de 1 .9 5 8  
se c ré a  en e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a jo  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de Empleo,  
y a l  p r e t e n d e r  i n i c i a r  una e t a p a  en l a  p o l i t i c a  de empleo mas i n t e n  
sa y con un c o n t r o l  mds d i r e c t o  desde  e l  M i n i s t e r i o ,  se h a c e  s e n t i r
(5 4 ) "CLASIFICACION NACIONAL LE OCUPACIONES", Mïadrid, 1 . 9 6 1 ,  pdg 6
(5 5 ) Idem pag .  8
innied j a tamen t e  l a  n e c e s i d a d  de con t a r  con e l  I n s t r u m e n t o  de l a s  r £  
l a c i o n e s  p o r m e n o r i z a d a s  de l o s  e m p leo s .  E l  R eg lam en to  de a p l i c a o l é n  
de l a  Ley de O o lo c a c ié n  de 10 de f e b r e r o  de 1 . 9 4 3 ,  a p ro b a d o  p o r  De 
c r e t û  de 9 de j u l i o  de 1 . 9 5 9 , en su a r t i c u l e  8 5  c r é a  e l  n o m en c la —  
t o r  n a e i o n a l  de o f i c i o s  y p r o f e s i o n e s  ( 5 6 ) .  E l  n o m e n c l a t o r  d e b e r i a  
s u j e t a r a e  a  l a s  Reglarnen t a c i o n e s  de T r a b a jo  y a j u s t a r s e  en l o  p o s £  
b l e  a l a  c a l i f i c a c i é n  i n t e r n a c i o n a l .
La D i r e c c i é n  G e n e r a l  de Empleo a b o rd é  i n m e d i a t a m e n t e  l a  t a r e a  
y como f r u t o  de e s t e s  t r a b a j o s  n a c i é  e l  V o c a b u l a r i o  de O c u p a c io n e s ,  
a p ro b a d o  p o r  R e s o l u c i é n  de' 1 de o c t u b r e  de 1 .9 6 3  con l a  c o n s i d e r a ­
c i é n  de a n t e p r o y e c t o  d e l  n o m e n c la to r  n a e i o n a l  que se  p r e s e n t a b a  a  
i n f o r m a  ci on no s o lo  de l o s  o rgan  os cuya a u d i e n c i a  e r a  p r e c e p t i v e  -  
segun e l  R eg lam ento  de O o lo cac ién  ( O r g a n i z e c i é n  S i n d i c a l  y Mliniste,  
r i û s  de A g r i c u l t u r e  e I n d u s t r i e )  s i n o  de l a  o p i n i é n  p u b l i c a  en ge­
n e r a l .  E l  V o c a b u l a r i o  d e f i n e  y c l a s i f  i c a  a l r e d e d o r  de d i e z  m i l  pro, 
f e s i  one s s i g u i e n d o  l a s  p e u t a s  m arcadas  de r u s p e t a r  l a s  R e g lâ m e n ta -  
ci one s y l a  C l a s i f i c a c i o n  I n t e r n a c i o n a l  U n i fo rm e  de O c u a p a c io n e s  que
h a b i a  s id o  a p ro b a d a  en e l  a no 1 .9 5 8 ,  més tam b ién  l a  O l a s i -
f i c a c i é n  N a e i o n a l  de 1 , 9 6 1 .
E l  c a r a c t e r  de p ro v i  s i o n a l i d a d  y de p r i m e r  p a so  p a r a  l a  e l a b o -  
r a c i é n  d e f i n i t i v e  d e l  N o m e n c la to r  s e n a l a d o  en l a  p r o p i a  d i s p o s i c i é n  
que a p ro b é  e l  V o c a b u l a r i o  h a c i a  p r e v e r  una p r o n t a  a c t u a l i z a c i é n  y 
rod.ACoién d e f i n i t i v a  d e l  N o m e n c la to r .  Mas no f  ue a s i .  La a c t i v i d a d
( 5 6 ) A r t .  85 " P a r a  l a  d e b id a  c a l i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  de l o s  t r a b a j a  
u o r e e  d e b e r é  s e r  c o n fe c o io n a d o  un n o m e n c l a t o r  n a e i o n a l  que c o n t e n d r a  
l a s  d e f i n i c i o n e s  de l o s  o f i c i o s  y p r o f e s i o n e s  con l a s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e a  c a t e g o r i e s ,  se f la lando  de modo c o n c i s e  l o s  c o m e t id o a  c o r r e s p o n -  
d i e r t e s  y e s p e o i f i c a n d o  l a  c l a s e  de c o n o c i m i e n t o s  y p r é c t i c a s  p r é c i ­
s a s ,  p a ra  s e r  c o n c e p tu a d o s  con c a p a c i d a d  p r o f e s i o n a l  d e n t r o  de cada  
una de l a s  c a l i f i c a c i o n . e s  l a b o r a l e s " .
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o f i c i a l  en e s t a  m a t e r i a  se p a r a l i z o  h a s t a  e l  a h o s  1 . 9 7 4  en que se 
a b o r d a  l a  p u b l i c a c i o n  ciel Nomenc la to r  por  medio de f a s c i c u l o s  i n -  
a e p e n d i e n t e s  p a r a  cada a c t i v i d a d ,  a c o t a d a  segun e l  é m bi t o  de l a s  
Reg la r nen t ac i ones  ( 5 7 ) .  Cada unas  de l a s  o c u p a c i o n e s  comprende l o s  
a p a r t a d o s  s i g u i e n t e s :
1 ) D éf in i  ci on de l a  o c u p a c i o n .  2) C a t e g o r i a  segun l a  Reg l a ­
mor to  ci  on u Ordonanza a p l i  c a b l e , con i n d i c a c i o n  d e l  grupo p r o f e s i o ,  
n a l ,  y un su caso subgrupo, en que se i n c l u y e .  3) E l  n i v e l  e d u c a -  
t i vo e x i g i b l e  a ct u a l m e n t e  y e l  que p r e v i s ib l e m e n te  se e x i g i r a  cuan 
do se i mplan +e plonumen-^e . l a  Dey G e n e r a l  de Ed u c a c i o n  de 
4) El n i v e l  o c u p a c i o n a l  d e n t r o  de una s e r i e  e s c a l o n a d a  que va d e l
0 a l  9 .  5) I n d i c a c i  on de l a  c l a v e  que a cada empleo c o r r e s p o n d e  en 
l a  C l a s i f i c a c i o n  N a e i o n a l  de Ocu pac i ones  y en l a  I n t e r n a c i o n a l .
1 .976 e l  S e r v i o i o  S i n d i c a l  de O o l o c a c i é n ,  a c a r g o  d e l  c u a l  
e s t a b a r  l a s  o f i c i n a s  de Oolocac ién  h a s t a  e l  c i t a d o  a ho ,  p u b l i c é  — 
un a C l a s i f i  ceci  én de Ocupac i ones  que comprende una r e l a c i é n  s i s t e -  
rnati ca y o t r a  a l f  a b ê t i  ca de l a s  mismas,  p e r o  omi t i e n  do l a  d e f i n i -  
ci ér  . Sigue l a  pau t a  de l a  ON DUO
a 1  n om en c l a t o r  se b as a  en l a s  Reglarnen t a c i o n e s  y dadas  l a s  -
1 !i;perf r-cci un i s t é  en i cas  que e s t a s  con t i e n  en di f  i ci Imen t e  podi 'a ser_ 
V i , ' p a l ca n  z a r  una a u t e n t i c a  u n i f o r m i d a d  y s i s t e m a t i  z a c i é n  de -  
c V, T i) r  :f à s .
7.  iNbU ERACION Y AGRU?,iGION DlC Ca^EGORlAS 
f . l .  TLNEid.GIOT' DE O/N^ ^EGORIAS
La ca t ü g u r i a p r o f e s i o n a l  impli  ca que l a  a c o t a  i on y d é f i n i  —
(f 7 ) -V.) s pué s de u p a r a c e r  lu  s f  a s c i  cu lo  s c o r r e  spon di  r;n t e  s a unas  — 
vuiT M cinco  a c t i v i d a d e s  se in t e r ru mp i  é l a  pu l / l i  ca c i  o n . En e l  aho 
st) r  :anudé l a  pub l i  c j ci én de f a  soi  eu l o  s .
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cion .,.6 l a  mi sma se r o a l i z a  cun o a r a c t e r  p r e v i o  a su a t r i b u c i o n  
a caua t r a b a j a d o r  se^dn e l  pues  to de ti-al a jo  que de sempefla, Por  
t an  to debe c o n f e c c i o r a r s e  un a l i s i : a  de c a t e ^ o r n a s  qua tome en con_ 
si  d e r e c i o n  l a s  t a r e a s  da p o s l b l e  r e a l i z a c i o r .  La d e c i s i o n  s o b re  e l  
nu' -ero de c a + e g o r i a s  an l a s  que pue dan c l a s i f i o a r s e  l o s  t r a b a j a d o  
1' c ha do t e n d e r  a un e q u i l i b r i a  e n t r a  l a  anumer ac i on  c a s i  i n t e r ­
minab l e  de p o s i b l e s  t a r e a s  a r e a l j z a r  y l a  r e d u o o i o n  e x c e s i v a  de 
l a s  uii smas por  l a  v i a  de ampli  a r  su o o n t e n i d o ,  I n  e l  p r i m e r  s upu e^  
to no s : a l c a n z a r i a  l a  g e n o r a l i z a c i o n  i n h e r e n t e  a l  p rop io  c on cepp 
+ 0  de c a + e r o r i a  p r o i e s i o n a l  y en e l  segundo l a s  c a t e g o r i e s  r e s u l -  
t a r i a n  ex ce s i  vamen t e  a l e j a d a s  de l a  r e a l i d a d .  La p r e t e n s i o n  de es_ 
i a b l e  cor  unas  c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s  an l a s  quo pueuan s e r  c l a -  
s i f i e a d o s  todos l o s  t r a b a j a U o r e s  s o lo  puoclo a l c a n z a r  e x i t o  si  se 
renun ci a a c o n s i d é r e r  ocupaciones au tonomes  l a s  d i v e r s e s  t a r e a s  -  
quo comprends cada f u n c j o n ,  a un ouando l a  e x t e n s i o n  c r e c i e n t e  do 
1:1 ..jLitome+i z ac i  on y d e l  fenomeno de l a  d i v i s i o n  d e l  -^ -r aba jo ha ce 
c_ de vez Hid s f r e c u c n t o  o l  quo un a s o l a  o muy po cas  t a r e a s  o o n s t i -  
tuyan c l  t raimijo h a l i t u a l  de rnuchas p e r s o n a s .  Por  e j en i pl o ,  un e b ^  
ni  S'*-a e s e l  t r a b o  j ado r  que ha oe y r e p a r u  mue b l é s  de buena c a l i d a d  
cor toda  c l u s e  de h o r r a m i e n t a s .  ds  un e x p e r t e  en c l  man e j o de l a  
maücru y r e a l i z a  t a r e a s  muy com pl e ja s ,  Gada una de l i a s  en l a  ma­
yor]  j de l a s  f a b r i  cas  son r e a l i z a d a s  por  d i s t i n t o s  o p e r a r i o s ,  con 
l o  ou a l  l a  ocupac i on  d e l  e b c n i s t a  se dcseornpone en o t r a s  muchas  -  
( a s c r r a d o r ,  t r o n z a d o r ,  a ju s tu d o r  de maqui nas  p a r a  madera ,  o p e r a d o r  
de c e p i l l a d o r a ,  de u e s b a s t a d o r a , de t o r n o s ,  e t c ) .  A su vez  un a j u ^  
- l ' adur -operador  de t o r n o s  puede e spe ci a l i  z a r  se en d e t e r m i n a d o s  t i -  
pus  ue mdauinas  dando o r i ge n  a une nuevu ocupacion con su c o r r e s ^  
p o r d i o n + 0  d e n o m i n a c i o n . Se ve como l a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  -
pueden m u l t i p l i c ^ r s e  c a s i  i n d e f i n i d a m e n t e  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
l a  d i v i s i o n  de t a r e a s .  (5 8 ) ,  C o n f e c c io n a r  un o a t â l o g o  de c a t e g o ­
r i e s  p r o f G s i o r a l e s  c o i n c i d e n t e s  con l o s  p o s i b l e s  p u e s t o a  de t r a b a  
jo  e s  t a r e a  i n a l c a n z a b l e .  I^os mismos e je r n p lo s  s i r v e n  p a r a  i l u s t r a r  
so b re  l a  i n o p e r a n c i a  do un a c l a s i f i c a c i o n  de c a t e g o r i e s  que  no de_s 
c o rd i  e r a  d e l  n i v a l  d e l  e b a n i s t a ,  p u e s  o b l i g a r i a  a  o t o r g a r  l a  m i s -  
n-d c c t o g o r i d  a t r a b a j a d o r e s  que desempefîan f u n c i o n e s  muy d i s p a r e s .
Gabe u t i l i z a r  t r a s  metodos b a s i c o s  en l a  e n u m e r a c io n  de o a t a  
g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s ;
a )  R e l a c i o n  de o c u p a c io n e s  p r e s c i n d i e n d o  de c u a l q u i e r  c o n e x io n  
e n t r e  e l l a s .  Se enumeran l a s  p r o f e s i o n o s  y o c u p a c i o n e s  a  que  se  d_e 
d i c a r  l a s  p e r s o n a s  u n a s  a c o n t i n u a c i o n  de o t r a s  s i n  s u j e c i 6n a unoa 
p r i r  c i  pi OS s i  sterna t i  c o s .
Lo n o rm a l  e s  que se o rd en en e  a l f a b é t i carnunte e l a b o r a n d o s e  un 
d i c c i o n a r i o  de o c u p a c i o n e s .  dn Ssp ah a  ha  s e g u i d o  e s t e  m ë to d o ,  s i  -  
L-ien co ibin&ndole con e l  que se d e s c r i b e  en e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ,  
e l  " V o c a b u l a r i o  de O c u p a c io n e s " ,  a p ro b a d o  p o r  R e s o l u c i 6n de l a  L i ­
r e  c ci  on G e n e r a l  de Lrnpleo de 1 de o c t u b r e  de 1 . 9 6 3 .
b)  L’]numeracion de o c u p a c io n e s  a t e n d i e n d o  a  l a s  t a r e a s  que  l e s  
son p r o p i  a s  y p r e s c i n d i e n d o  de l a  a c t i v i d a d  en que se d e s a r r o l l a n .  
Se anon ci an l a s  o c u p a c io n e s  ag ru p an do  s i s t e m d t i c a m e n t e  l a s  que p r ^  
s e r  tan  a f i n i d a d o s .  La rama de a c t i v i d a d  no se  t o ma en con s i d e r a c i o n  
a no s e r  i n d i r e c t a m e n t e  en cuan to  que d e t e r m i n a d a s  ram as  i m p l i c a n  
c a t e g o r i e s  e x c l u s i v e s .  E s t e  e s  e l  s i s t e m a  s e g u i d o  p o r  l a  O l a s i f i c #
(58 )  Los e je rn p lo s  c i t a d o s  e s t a n  tornados de l a  C l a s i f i c a c i d n  I n t e r n a  
c l o n a l  de O c u p a c io n e s .
c i 6n I n t e r n a c i o n a l  Uniforme de O c u p a c i o n e s ,
21 V o c a b u l a r i o  de O cu pac io n es  e s p a h o l  de 1 .9 6 3  c l a e i f i c a  l a s  
c a t e g o r i e s  s i g u i e n d o  en l o  f u n d a m e n ta l  l a  e s t r u c t u r a  de l a  C l a s i -  
f i c a c i d n  I n t e r n a c i o n a l  y l a s  d e f i n i c i o n e s  l a s  r e l a c i o n a  p o r  o r d e n  
a l f a b e t i c o  i n c lu y e n d o  no so lo  l a s  que p r e v i a m e n t e  h a  s i s t e r n a t i z a -  
do,  s i n o  o t r a s  muchas.
c )  R e la c i o n  de c a t e g o r i e s  p r o p i a s  de c ad a  s e c t o r  de a c t i v i d a ^  
d e s  eco n d m ic a .  P a r t e  de una c l a s i f i c a c i 6n de l a s  a c t i v i d a d e s  e o o -  
n ou i icas  en r e l a c i d n  a l a s  c u a l e s  se enumeran y d e f i n e n  l a s  p o s i ­
b l e s  o c u p a c i o n e s .  T iene  l a  v e n t a j a  de que f a c i l i t a  una  mayor con-  
c r e c i o n  de l a s  c a t e g o r i e s ,  p e ro  d i f i c u l t a  o t r a s  f i n a l i d a d e s  a t r i -  
b u i d a s  a l a  c a t e g o r i a ,  s e h a la d am en t e  l a s  r e l a c i o n a d ^ s  con l a  p oM  
t i  ca ue ernpleo. Se acomoda a e s t e  metodo e l  d e r e c h o  l a b o r a l  e s p a -  
h o l  o o n te n id o  on l a s  R e g lo m e n ta c io n e s  y C o n v e n io s ,  a a i  como e l  
n i e n c l a t o r  de l a  X ) i rec c i 6n G e n e r a l  de Empleo.
Los t r e s  metodos d e s c r i t o s  no son e x c l u y e n t e s .  Hemos hecho  n £  
t e r  quo e l  V o c a b u la r io  de O c u p ac io n es  de 1 .9 6 3  ( o r i e n t a t i v o  y no 
do a p l i c a c i o n  c o a c t i v a )  a d o p ta  s im u l t a n e a m e n t e  e l  p r i m e r o  y s e gun 
do .  In+endemos que l o  d e s e a b l e  e s  un si stoma que comprenda l o s  t r e s  
m e to d o s ,  ya que a s i  se f a v o r e c e  l a  u n i f o r m i d a d  en l a  d e f i n i c i 6n ,  
c o r t o n i d o  y s i  s t -ma t i  z ac i  6n de c a t e g o r i a  s ,  c u y a s  v e n t a j a  a hemos ex 
p u e s t o  y a .
7 . 2 .  L03 GRUPOS PROFESIOUALES
La e r a  y u x t a p o s i c i o n  de c a t e g o r i a s  compone un c u a^ ro  de c a t £  
g o r i a s ,  p e r o  s in  l l u g a r  a un s i s t e m a  de c a t e g o r i e s .  La s i s t e m a t i z a  
ci or r e q u i e r e  que l a s  c a t e g o r i e s  sean  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s i  y a g r u  
p ad as  en r a z o r  a c r i t e r i o s  l 6 g i o o s .  E s t e  p r o c e s o  h a  de r e s o l v e r  —
p r e v i a m e n t e  doa c u e s t i o n e a :  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  comimes que h a n  de 
s e r v i r  de r e f e r e n d a  a  l a  e s p e c i f  i c a c i 6n de g r u p o s  y e l  num éro  de
d i ÿ j e i o n e e  y s u b d j v i d i o n e s  de l o s  mismos.
E l  numéro de e s c a l o n a s  en l a  ag rupao i& n  de c a t e g o r i e s  debe bu£ 
c a r  a n t e  todo  l a  c l a r l d a d .  En cuan to  a l  o t r o  a s p e c t o ,  cabe ûerîalar 
que l a  a g r u p a c i 6n de c a t e g o r i e s  puede e f e c t u a r s e  tomando como p un­
to  de r e f e r e n c i a  dos e le rn en to a  o a s i c o a ;  l a  s e in a jan z a  de t a r e a s  y e l  
n i v e l  de c a l i f i c a c i 6n . ( 5 9 ) .  La a g r u p a c i 6n p o r  f a m i l i e s  t i e n e  a p l i -  
c a c 'o n  p ré d o m in a n te  en l a  p o l i t i c o  de em p leo ,  m i e n t r a s  que l a  a g r u -  
p a c io n  p o r  g r a d o s  de d i f i c u l t a d  o de o u a l i d a d e s  e x i g i b l e s  se  u t i l i ­
ze f an  da men t a l m a n t e  como b a s e  de s i s t e m a s  s a l a r i a l e s  ■ . E l  c r i  te^
r i  0 mds u t i l i z a d o  e s  e l  de l a  sem ejanza  de t a r e a s .  La c l a s i f i c a c i o n  
T r to iT ic ic io n a l  de O c u p a c io n e s  d e j a  de l a d o  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  profe^ 
s i  o r a l e s  p r o p ia m e n ta  d i c h a a ,  por  o o n s i d e r a r  que no son a b s o l û t e s  y 
por on t e n d e r  quo su mr;dicion e s  cuest i (5n de c r i t o r i o  s u b j e t i v o .  
Gin emi a rp o  con r e f e r e n d a  a l a  misma se ha a f i r i ;v ido  l a  p o s i b i l i —
( 5 9 ) Â.U.  VAT7 liTLL "La c l a s i f i c a c i o n  de p r iv H :s io n e s  en l o s  P a i s e s  
L a j o s *  en Rev. I n t e r ,  T r , ,  f o b ,  1 . 9 4 9 ,  p ^ g .  165 "Las  p r o f a s i o n e s  -  
pu fu ' /n  cl . ,  s i f i  c . i r se  segun c i t e  c r i t o r i o  en d i  v e r s a s  f o r m a s ;  puoden 
' :er c l a s i f  i Cédas po ■ " f  ami l i e  s" u e n t r o  de l a s  c u a l e s  e s  p o s i b l e  una 
c" r r t i  in  i'.arcambi é b i l i d é d , l o  que p o s i b i l i  t a  l a  m o v i l i d a d  de l a  ma- 
no  de o b r a . . .  Pueden a s im ism o s e r  c l a s i f i c é d a s  p o r  c a t e g o r i e s  segun 
su v a l o r  o su d i f i c u l t a d ,  a l o s  f i n e s  de l a  d e t e r m i n a c i 6 n  de l a s  t ^  
r i  f i :: de s a l a r i e s ,  y pueden también  c o n c e b i r s e  o t r o  s m étodos  de cla^ 
s i  f i  cec i  o n " .
( 6 0 )  3.  .VIGllHAÎ- " Las  d i v e r s a s  c a l i f  i c a c i  one s p r o f  e s i o n a l e s  y s u  d e ­
manda f u t u r  a " ,  en Rev.  T r t e r .  ' ^ r a . ,  e n o r o  1 . 9 6 6 ,  p â g .  113 "En t o d a  
aproxi i . i e  c i  on p r e l i t n i n a r  p a r e c c  p o s i b l e ,  seq, c u a l  f u e r e  e l  n i v e l  de 
û o s a r r o l l o  d e l  p a i s  c o n s i d e r a d o ,  r e a g r u p a r  l a s  1 . 3 0 0  o c u p a c i o n e s  men_ 
c i  o r a d a s  en l a  C . I . Ü . O .  en c u a t r o  n i v e l e s  de  c l a s i f i c a c i d n  p o r  o r d e n  
d c ' c r e c i ' . ‘r  t e  de c a l i f i c a c i o n  e x i g i d a n :  1 ) p e r s o n a l  de d i r e c o i 6 n  y ex 
p e r t e s ;  2)  s o b r e s t a n t e s  y c a p u t a c e s ;  3 )  t r a b a j a d o r e s  c u a l i f i c a d o a ;
4 )  'h' ib ( j a d o r e  no c u u l i f i c a d o s .  P a r e c e  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  u n a  di_s 
t i r  ci  o r ,  p o r  l o  menos d e n t r o  de cada  n i v e l ,  e n t r e  l a s  o c u p a c i o n e s  
t c c n i c é s  ( o b r e r o s  e i n g e n i e r o s )  y l a s  o c u p a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  0 
c o ; ' c r c "  a i e s  ( e m p l c a d o s  y j e f e s  no t é c n i c o s ) .  Se l l e g a  a s i  a  u n a  -  
s u b d i v i s i o n  b a s i c a  en d i e z  0 do ce c a t e g o r i e s  f o n d a m e n t a l e s  de c a l ^  
f i  Cl ci on .
dad de una a g r u p a c i o n  de n i v e l e s  de c a l i f i c a c i 6n (60). En E sp a h a  
ha seg u id o  e s t a  v i a  e l  Fo ra en c la to r  comenzado a  p u b l i c a n  a  p a r t i r  
de 1 .9 7 4 .  Se d i f e r e n c i a n  d i e z  n i v e l e s  o c u p a c i o n a l e s  a  l o s  que se  
ad s c r i l on t o d a s  l a s  p r o f e s i o n o s  u o f i c i o s  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  
d é f i n i 03ones  de l a  o c u p ac io n  y e l  n i v e l  e d u c a t i v e  e x i g i d o ,  Los -  
n i v e l e s  son ;  0 .  D i r e c t i v e . -  1 .  Toonico s u p e r i o r  y a s i m i l a d o . -  2 .  
T ec n ic o  L e d io  y a s i m i l a d o . -  3. Emeleado S u p e r i o r  y a s i m i l a d o . -  4 .  
Empleado l e d i o  y a s i m i l a d o . -  5. E rap lead o , -  6 . M a e s t r o ,  C a p a ta z  y 
T e c n ic o  e s i m i l a d o . -  7 .  P r o f e s i o n a l  de o f i c i o . -  8 . P e r s o n a l  sem ica  
l i f i c a d o . -  9 .  P e r s o n a l  no c a l i f i c a d o .
Los g ru p o s  p r o f e s i o n a l e s  r e p e r c u t e n  s o b r e  l o s  s i g u i e n t e s  a s ­
p e c t o  s ;
a )  La e l a b o r a c i 6n de e s t a d i s t i c a s  y l a s  c o m p a r a c io n a s  n a c i o -  
n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  r j s u l t a n  e x c e s iv a r a e n t e  c o m p l e j a s  s i  deben  
r . a l i z a r s e  d e s c e n d ie n d o  h a s t a  e l  d e t a l l e  de l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i £  
n a l .
b)  Algunos de l o s  e f - c t o s  o t o r y a d o s  p o r  d i v e r s a s  norrnas a l a  
c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  t i e n e n  en c u e n t a  l o s  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s  
( p o r  j j o m p l o ,  d i s t i n c i o n  e n t r e  o b r e r o s  y e m p lea d o s  a e f a c t o s *  f i s ­
c a l e s ;  d l f e r o n c i a c i 6n e n t r e  t r a b a j a d o r e s  y t é c n i c o s  en l a  l e g i s l a  
c io n  s i r d i c a l ,  e t c . ) .
c) La p r e c t a c i o n  e x i g i b l e  a l  t r a b a j a d o r  no queda  d e l i r i i t a d a  
e s t r i  c tam en te  por  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .  En o c a s i o n e s  l a  rea l_i  
z a c io n  de t r a b a j o s  de s u p e r i o r  o i n f e r i o r  o s e n c i l l a m e n t e  d i s t i n -  
+a câ i.p 'Or] a a m p l ia  e l  ém bi to  i n i c i a l m e n t e  ^ i j a d o .  En l a  d i f f c i l  
o p e n . ci or de f i j a r  e s t e  ém bi to  en s u p u e s t o s  c o n c r e t e s  un s i s t e m a  
c o r r e c t e  ue g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s  puede a p o r t a r  e l e m e n t o s  e s c l a r e c £  
d o r e s .
d ) La m o v i l i d a d  a s c e n d e n t s  d e l  t r a b a j a d o r  a t r a v é s  d e l  a s c e n s o
r é s u l t a  mds r a c i o r a l  a i  s iguo  un camino p r e f i j a d o  enm arcado  den­
t r o  ciel g ru p o  p r o f e s i o n a l .
La c l a s i f i c a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  
se o f e c t i î a  a a i g n d n d o l e s  un grupo  y una c a t e g o r i a .  En au  se n  c i a  de 
una d i s p o s i c i ô n  g e n e r a l  que c o n te n g a  l o s  g r u p o s ,  l a s  R e g la m e n ta ­
c i o n e s  no c o i n c i d e n  en su e n u m e r a c i é n . Los mds r e p e t i d o s  son  l o s  
de p e r s o n a l  t e c n i c o ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u b a l t e r n e  y o b r e r o  ( 6 1 ) ,
-  Recogen lo s^ cu a t ro  g ru p o s  c i t a d o s  s i n  n i n g u n a  m o d i f i c a c i o n  
l a s  O rd e n a n z a s  de ARTES GRAEIGAS, BEBTLAS y GARNIGAS.
-  A lg un as  d e s d o b l a n  a lg u n o  de e s t e s  g r u p o s :  MADERA d i v i d e  a  
l o s  o b r u r o s  en p e r s o n a l  de monte y de f d b r i c a  o t a l l e r ;  TRANSPOR­
TES, on p e r s o n a l  de m ovimiento  y de t a l l e r e s ;  SJDEjR)îiE*^ALURGICA -  
d i f o r e n c i a  l o s  g r u p o s  de t é c p i c o s  t i t u l a d o s  y no t i t u l a d o s ;  GOMER 
GJO y GJ ’^ St'RUGGTOU d e n t r o  d e l  p e r s o n a l  o b r e r o  fo rm an  un g ru p o  i n -  
d e p e n d i e n t e  con e l  p e r s o n a l  denominado de o f i c i o s  a u x i l i a r e s ;  e l  
p e r s o n a l  m ercan t i l ,  e n cu a d ra d o  en l a  g e n e r a l i d a d  de l a s  Reglamen­
t a c i o n e s  en c l  g rupo  a d m i n i s t r a t i v e ,  t i e n e  c o n s i O e r a c i é n d d e  g rupo  
in u  ;p ;ndi on t e  en l a  s O rd en an z as  de ALTf.E^^tAGTOr, G0M2RGT0, TEXTJL 
V Vr^TGOLnS.
-  En o t r a s  O rd e n a n z a s  a p a r e c e  un g ru p o  de e m p l e a d o s ,  que en­
g lo b a  a l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t j v o  y de v e n t a s  (AGET^E Y QUJMIGAS)
o a es+a  p e r s o n a l  y a  l a  d i r e c c i o n  de p e r s o n a l ,  a  l o s  t e  c a l i c o  s no 
t i t u i  jQos y a l o s  s u b a l t e r n e s  ( GOrSt’RUGOTOiT ) •
La s o l a  c o n s t a c i o n  de t a l  v a r i e d a d  en e l  t r a t a m i e n t o  de l o s
(61 )  TORaEE î/ESa " A s p e c to s  de l a  r e l a c i o n  l a b o r a l .  La c l a s i f i c a c i o n  
p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r " ,  Rev. de T r a .  nG 10 , 1 . 9 5 3 ,  p 4g .  1026 .
g r u p o s  p r o f e s s o r a l e s  por  l a s  O rd e n a n z a s  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  d e s i s -  
t i r  de l a  b u squeda  de unos  p r i n c i p l e s  i n f o r m a d o r e s  en e s t a  m a t e r i a .  
T n c lu so  en R e g la m e n ta c io n e s  cuyos g r u p o s  c o i n c i d e n ,  a l  menos p a r -  
c i a l m e n t e ,  puede  o c u r r i r  que una misma c a t e g o r i a  se  e n c u a d r e  en -  
g r u p o s  d i s t i n t o s .  P a r t i c u l a r m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  en e s t e  s e n t i d o  e s  
l a  c a t e g o r i a  de t e l e f o n i s t a  cuyo e n c u a d r a m ie n to  en l o s  g r u p o s  de -  
p e r s o n a l  admini s + r a t i v o  y s u b a l t e r n o  o s c i l a  segun  l a s  O r d e n a n z a s .  
Los c o n d u c t o r e s  de v é h i c u l é s  son c o n s i d e r a d o s  o b r e r o s  en c a s i  t o ­
d a s  l a  O rd e n a n z a s  y s u b a l t e r n e s  en a l g u n a s ,  c o n o r e t a m e n t e  MADERA y 
SIDERÛhETALURGIA.
En c u a n to  a l a  s u b d i v i s i o n  de l o s  g r u p o s  tampoco e x i s t e  u n i f o r  
midad en l a s  R e g la m e n t a c io n e s .  P rédom ina  l a  u t l l i z a c i ô n  de d o s  n i ­
v e l a s ,  e l  grupo y o l  su b g ru p o ,  p e ro  no e s  i n f r a c u e n t e  que l a s  c a t £  
g o r i a s  sc e n c u a d re n  d i r e c t amenta en l o s  g r u p o s  i n c l u s e  en l a s  Orde 
n a n z a s  que u t i l i z a n  su b g ru p o s  no a p l i c a n  l a  s u b d i v i s i o n  a  t o d o s  l o s  
ruüos.
Capftulo II
LAS PUENTES DE CLASIFICACION PROFESIONAL. 
=============================%=====—===
La c l a s i f ic a c iô n  p ro fes io n a l conatituye una p a rc e ls  dentro d e l  
campo ju r id lco  esp ec ia liza d o  d el Derecho d e l  Trabajo y la s  fu e n tes  de 
auqéll . necesariamente deben c o in c id ir  con I  s de é s t e .  No es  p r e c is e ,  
por ta n to , elaborar o r e p e t ir  la  te o r ia  de la s  fu e n tes  en g en era l t a l  
como se d esarro lla  en culaquier manual de derecho c i v i l  o adm inistra -  
t i y o  0 de la s  fu en tes  d e l  Derecho d e l Trabajo que se  aborda, a su vez  
en cu alquier  manual de e s ta  d is c ip l in a  (1 ) .  Nos lim itarem os a r e s a l t a r  
a u q e llo s  aspectos que ofreoen e s p e c i f ic a  re le v a n c ia  en e l  dmbito de la  
c l a s i f i c a c l ô n  profesional#
En e s te  ca p itu le  partîmes de la  ex igen cia  de unas normas que re -  
g u len  la  c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l,  nos adentramos. en e l  examen de d i -  
chas normas y por u ltim e abordâmes e l  problema de c l a s i f i c a c i ô n  profe­
s io n a l  en aq uellos supuestos en que la  funciôn d esarrù llad a  por e l  tra  
bajador no encaja en ninguna de la s  ca teg o r ies  p r e v is ta s .
1 . EL PRIhCIPIO DE LEGALIDAD Ei\l LA CLASIFICACION PROFESIONAL.
El estu d io  de la  nociôn de c l a s i f  ica c iô n  p r o fe s io n a l  nos ha 11e-  
vado a considerar como inherente a la  misma e l  r e q u i s i t e  de su in s e r -  
c iô n  en una norme previa a l  a c te  de c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l  o de 
a tr ib u c iô n  de la  categoria  a cada trabajador en p a r t ic u la r .  S i  la  de -  
l im ita c iô n  d e l contenido y de lo s  e fe c to s  de la s  ocupaciones se  r e a l i -  
zaae individualmente con cada trabajador que la s  desempeffia no podria  
hab larse  de una c la s i f i c a c iô n  en ca teg o r ies  y desde luego no se  a lc a n -  
z a r ia n  lo s  f in e s  que persigue dicha c l a s i f i c a c i ô n .  La incorporaciôn  
de e s te  c r i t e r i a  a la  normative a p lic a b le  configura un autén-  
t i c o  p r in c ip io  de lega lid ad  en materia de c l a s i f i c a c iô n
(1) C on f.,en tre  mucho s , CASTRO Y BRAVO,F."Derecho C iv i l  de Espafia:Intro-  
ducciôn a l  Derecho C ivil"  3® ed.Madrid 1.955»OARHIDO PALLA,P."Tratado 
de Derecho Administrativo" 3® ed.Madrid 1 .973; ALONSO OLEA,M."Introduc- 
c iôn  a l  Derecho d e l Trabajo" 2® ed.Madrid 1 .9 ô 7 ;y  "Derecho d e l Trabajo"
4® ed.Madrid 1.976;BAYON CHACON y FEREZ BOTIJA "Manual de Derecho d e l  
Trabajo" 6® ed.Madrid 1.966;BORRAJO DA CRUZ "Introducciôn a l  Derecho 
d e l Trabajo"4® ed,Madrid 1.975*
p r o fe s io n a l ,  p r in c ip io  que ha s id o  adoptado por nuestro  derecho p o s i -  
t i v o ,  fund amen talmen te  a tra v és  de la s  Reglamentaciones, y subrayado 
por la  jurisprudencia ( 2 ) .  '
2.DISP0SICI0NES REGULADORAS DE LA CLASIFICACION PROFESIONAL.
2.1.DISP0SICI0NES DE CARACTER INTERPROFESIONAL.
Los aspectos su sta n t iv o s  de la  c l a s i f i c a c i ô n  p r o fe s io n a l  no han 
s id o  regulados en nuestro derecho por d isp o s ic io n e s  a p l lc a b le s  a to  -  
d 08 lo s  trabajadores con independencia de la  rama de a c t iv id a d  en que 
prestan  s e r v ic io s .  La Ley de Contrato de Trabajo ünicamente "intuye e l
tema y se r e f i e r e  a é l  ep lsô d ica  e incidentalm ente ' ...........................
pero carece de una regu laciôn  n i  s iq u iera  in c ip ie n t e  sobre tan  impor -  
ta n te  materia, con lo  que la  desplaza hacia laq reglam entaciones de 
trab ajoy  lo s  convenios c o le c t iv o s  " (3 ) .
El Decreto de 1 de febrero de 1 .962, a r t . 5 y su su ceso r  e l  Décré­
t é  de 20 de agosto  de 1 .9 7 0 ,a r t . 1 , sobre derechos la b o ra le s  de la  raujer, 
determineron y prohibieron uualquier d iscr im inaciôn  de la  mujer en ma­
t e r i a  de c la s i f i c a c iô n  p r o fe s io n a l .  Algunas normas han s id o  promulgadas 
para defender un c ie r to  n iv e l  de c la s i f i c a c iô n  para c i e r t o s  p r o fes io n a -  
i e s  ( 4 ) -Asimismo determinadas d isp o s ic io n e s  p ro tectoras  de c o le c t iv o s  
la b o r a le s  con d if ic u l ta d e s  e s p e c ia le s  de co lo ca c iô n  rozan in c id e n ta l  -  
mente e l  tema de la  c la s i f i c a c iô n  a l  e s ta b le c e r  r e g la s  sobre p l a n t i l l a s  
y cupos p referen tes  ( 5 ) .  Por u ltim e debe c i ta r s e  la  normative, r e fe r e n ts
(2 )E x is t e  abuüdante jurisprudencia que avala  e s t e  c r i t e r lo .E n tr e  otras  
muchas cabe c i t a r  la s  s igu ien tes:S .T .S .C A ,d e  2 1 -1 1 -6 6 (R .5671)"Para que 
prospéré una pretensiôn  obrera de c l a s i f i c a c iô n  en una c a te g o r ia  determ 
nada, la  primera ex igencia  l e g a l  es que é s ta  se  h a l le  legalm ente e s ta  -  
b le c id a  en la  Reglamentaciôn la b o ra l o en e l  Convenio S in d ic a l  corres -  
pondiente".STS.CA,de 1 9 -4 -7 2 (R .2243)"Conforme a con stante  d o ctr in e  d e l  
T ribunal Supremo, la s  c a teg o r ie s  prof e s io n a le s  no se  crean por la s  empre 
s a s  n i  nacen por e l  u so ,s in o  que se e s ta b lecen  por la  Ley en g a r a n t ie  
de lo s  derechos del propio personal que en e l l a s  prestan  sus s e r v ic io s "  
En e l  misrao sen tid o  la  Jurisprudencia a d m in is tr a t iv e .A s i  R.DGOT.24-5 -65  
( c i ta d a  en Jurisprudencia Laboral,Madrid.1966, n®.2 0 0 ) ,6 -3 -7 2  (c ita d a  
por AYERRA en "Ordenan?a S iderom etalürgica",5® ed.Madrid 1 .9 7 5 ,p é g .74.
(3)AL0NS0 OLEA en "Derecho d e l T r a b a jo " c it .p é g .1 7 2 ,c i t a  lo s  a r t s . 16 ,64 
y 75 de la  L ey .Puede ahadirse e l  a r t . 6 ,que a l  enumerar lo s  trabajadores  
por cuenta a jen a ,tra za  e l  esquema de una incom plete y desordenada r e l a -  
c iô n  de c a te g o r ia s .
( 4 ) A s i  para lo s  Graduados S o c ia le s  la  Orden 2 5 -9 -71  y para lo s  A s is te n -  
t e s  S o c ia le s  la  Orden de 25 -10 -66 .
(5 )L ey  de R e l .L a b . ,a r t . l3  y Decretos de 3o-4-70  y 2 2 -8 -7 0 .
a la  co locaciôn  de lo s  trabajadores en la  que se  aborda e l  tema de la  
c l a s i f i c a c i ô n  extraem presarial de lo s  trabajadores y de la  o a r t i l l a  pr 
fe s io n a l(6 )* E n tr e  e s ta s  normas ocupa lugar destacado la  Ley de Coloca -  
c iô n  promulgada en 10 de febrero de 1.943 y que no fuë reglamentada 
h a sta  e l  9 de j u l io  de 1 .9 5 9 .El Decreto Ley de 22 de marzo de 1 .975 so­
bre S er v ic io s  de Empleo que encomendô la  g e s t iô n  de lo s  mismos in te g r a -  
mente a l  M in ister io  de Trabajo hace d i f i c i l  d i lu c id a r  cu é le s  son lo s  pr 
cep tos  de la  le g ls la c lô n  en materia de co lo ca c iô n  que su b s is ten .E n  l o  
que se  r e f i e r e  a la  c la s i f i c a c iô n  de lo s  trabajadores la  so lu c iô n  d el  
problema r e v is t e  escaso  in te r ë s  ya que en e s te  a sp ec to  concrete  nunca 
ha eStado realmente v igen te ,d eb ld o  a l  caso omiso que de e l l a  ha hecho 
l a  propia Administraciôn.
Las p o s ib il id a d es  y l im lta c io n e s  de una normative in t e r p r o fe s io n a l  
en m ateria de c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l han s id o  abordadas a l  t r a ta r  de 
la  c la s i f i c a c iô n  uniforme de ocupaciones.Los argumentos a l l l  expuestos  
se  cehian a la  consideraciôn de la s  ca tegor ias  p r o fe s io n a le s ,  mas son  
e x te n s ib le s  a todos lo s  aspectos de la  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s io n a l , t a ie s  
como ascen so s ,tra b a jo s  de in fe r io r  o superios c a t e g o r ia ,p la n t i l la s  y e£  
c a l a f o n es ,e t c .  Una regulaciôn  uniforme proporciona la s  ven ta ja s  que a i l  
se  exponen y no e x i s t e  razôn para que genere in con ven ien tes ,s iem p re  que 
a través  de la s  Ordenanzas y Convenios se acomoden lo s  c r i t e r i o s  genera  
l e s  a la s  s itu a c io n es  e s p e c ia le s  que se dan en cada s e c t o r .
S i  e x i s t e ,  en cambio, una norma que régu la  con caracter  gen era l la  
reclam aciones de categoria  p ro fes io n a l,  es la  Orden de 29 de diciembre  
de 1 .9 4 5 ,que seré  objeto de detenida con sideraciôn  en e l ; c a p i t u l e  d ed i-  
cado a lo s  c o n f l i c t os de la  c la s i f i c a c iô n  p r o fe s io n a l .
2 . 2 . REGLAMENTACIONES DE TRABAJO.
Las normas de c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l se  encuentran recogidas an 
t e  todo en la s  Reglamentaciones.La Ley de Reglamentaciones de 16 de oc­
tubre de 1 .9 4 2 ,a r t . 1 1 ,preceptüa que é s ta s  han de abarcar necesariamente  
l a  " c la s i f ic a c iô n  del personal por e sp e c ia l id a d e s  p r o f e s io n a le s , in c lu ­
yendo la s  d e f in ic io n e s  de todas y cada una de e l l a s " .
(6)DE LA VILLA.L.E."Esquemas d e l Derecho d e l Trabajo".V a le n c ia .Curso 
1 .9 7 1 - 2 ,p ag .3o l.D istin g u e  la  c la s i f ic a c iô n  re a liz a d a  em presaria l y e x -  
traem presarialm ente.La c la s i f ic a c iô n  extraem p resaria l se  produce resp ec  
t o  de quienes asp iran a ooupar por primera vez un puesto  de trab ajo  o 
re sp eo to  de quienoa han perdid o su puesto de tra b a jo .
E ste  p recept0 ha s id o  f ie lm en te  observedo por cuantas Reglamenta -  
c i  ones y Ordenanzas se han promulgado a p a r t ir  de en to n ces . La par 
t e  mas extensa de e l la s  es la  dedicada a la  enumeraciôn y d é f in i  -  
c iô n  de ca teg o r ies  (? )•  La Ley de Reglamentaciones no alude a la  
o b liga tor ied ad  de que se  consigner otros aspectos de la  c l a s i f i c a ­
c iô n  p r o fe s io n a l ,  pero en todas e l l a s  abundan lo s  p recep tos sobre  
a scen so s , p la n t i l l a s   ^ e sca la fo n es , trab ajos de su perior  e in f e r io r  
c a te g o r ia s  y s im ila r e s .
Ante la  ca s i  compléta ausencia de d isp o s ic io n e s  s itu a d a s  en 
escalfigfones qms elevados de la  jerarquia normative ( 8 ) ,  l a s  Regla­
m entaciones de Trabajo apenas estan  su je ta s  a lira ita c io n es  en e s ta  
m ateria . Los ünicos a r t ic u lo s  que pueden coartar e l  contenido de 
l a s  Reglamentaciones son e l  64 y e l  78 de la  Le^ - de Contrato de -  
Trabajo, r e fe r id o s  ambos a la  p restac iôn  de trabajo  d i s t i n t o  d e l  
pactado o d e l c o r r ie n te .  Ni s iq u iera  en e s te  punto la s  Reglamenta­
c io n es  han autocercenado su autonomie como s é r ia  esperab le  y e x ig i  
b l e ,  adoptando unos c r i t e r io s  cuya le g a lid a d  razonablemente puede 
ponerse en duda (9 ) .
Ror supuesto que la  l ib er tad  de creaciôn  de ca te g o r ie s  y de 
re g u la c iô n  de la  c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l reconocida a la s  Regla­
mentaciones no se extiende a la s  R esoluciones de la  D irecc iô n  Ge­
n e r a l  de Trabajo. Exprèsamente t ie n e  declarado e l  Tribunal Supremo 
que la  creaciôn  de categorias nuevas excede d e l  ambito de la  a p l i -  
ca c iô n  e in terp re ta c iô n  de normas encomendado a la  c ita d a  D irec -  
c iô n  General (1 0 ) .
(7 )  AiiOnSO OLEAjM. "Derecho  d e l  T r a b a j o "  c ita d o , pag. 1^2.
( 8 ) E l  a r t , 4 de l a  Ley de R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  o r d e n a  l a s  Reglamen­
t a c i o n e s  en  e l  e s c a X 0 ô n  i n m e d ia t a m e n te  s u p e r i o r  a  l a s  demds d ispo­
s i c i o n e s  m i n i s t e r i a l e s .
(9 )  AlBIOL MONTESINOS, I .  "La re so lu c iô n  d e l  con trato  de trab ajo  —  
por e l  trabajador" V alencia , 1 .973 , pag. 123.
( 1 0 ) . La D irecciôn  General de Ordenaciôn d e l  Trabajo in trod u jo  en la  
Reglamentaciôn de Iberia  una ca tegor ia  no p r e v is ta  en la  Reg lamenta 
c iô n  en base a una p e t ic iô n  de la  empresa y a l  amparo de l a s  f a c u l -  
ta d es  de in terp re ta c iô n  y a p lica c iô n  d efer id a s  a la  D irecc iô n  Gene­
r a l  por la  propia Reglamentaciôn. El Tribunal Supremo, CA.en Sen -  
t e n c ia  de 25-2-74 (R.917) anula e l  acto  a d m in istra t ivo  considerando  
que "una cosa es la  a p lica c iô n , que por ampli o que sea  su concepto, 
t a l  expresiôn  no puede i r  mas a l l é  de cuantas medidas sean p réc isa s  
para d esa rro lla r  o l le v a r  a buen f i n  l o  anteriormente d i s p u e s t o . . . .
n n  ej. aspecw u  x uruiax neuiua ae  uoa oauax’ quo  uux'axiue vax 'j.ua a n u s
l a s  Reglamentaciones recogian la s  ca teg o r ia s  p r o fe s io n a le s  dentro  
de su articu lad o . La Ordenanza Laboral T e x t i l  de 21 de septiem bre  
de 1.965 introdujo la  novedad de desp lazar l a  d escr ip c iô n  de c a te ­
g o r ia s  a un anexo con id e n t i c 0 range normative que la  propia Orde­
nanza. Este método ha s id o  seguido despues por muchas Ordenanzas •
En la  may cria  de l e s  cases e l  anexo se aprueba simultaneamente y
en algunos en fecha p o ste r io r  por d i s t in t a  d isp o s ic iô n
-  Han s id o  aprobado conjuntamente con la  Ordenanza lo s  de Artes  
G raficas,C onstrucciôn , Bnsehanza, H o s te le r ia ,  A lim entaciôn , —  
A c e ite ,  Quimicas y Siderom etalurgica, por c i t a r  s ô lo  a lgu nos.
-  Aparecieron en e l  B o le t in  O f ic ia l  d e l  Estado s in  la  correspon-  
d ie n te  re la c iô n  de ca tegor ias  la s  Ordenanzas T e x t i l  y de l a  P ie l .E n  
ambos supuestos se tra ta  de Ordenanzas que refundieron  una p lju ra li-  
dad de Reglamentaciones y que abaroan un dmbito de a c t iv id a d e s  muy 
ex ten so  y no plenamente homogène0, c ircu n sta n c ia  que d i f i c u l t a  la  
elaboraciôn  de un sistema* coordinado de c a te g o r ia s .  La Ordenanza -  
x 'e x t i l  de 21 de septiembre de 1.965 preveia la  redacciôn  de un No -
menclator de O fic ios  y Pr of es i  ones, e l  cu a l fuë aprobado por Orden
de 28 de j u l io  de 1 .966 . La citada Ordenanza ha s id o  s u s t i tu id a  por 
la  aprobada con fecha 7 de febrero de 1 .972 , que deja en v ig o r  e l  N_o 
ire ne la  to r .  En cuanto a la  Ordenanza de la  P i e l ,  aprobada con fecha  
2 7 -6 -6 9 ,  preveia un Nomenclator de a c t iv id a d es  y una v a lo r a c iô n  de 
p u esto s  de trabajo, que hasta ahora no han s id o  p ub licados.
2 . 3 . COm^ ’EIsIOS COLECTIVOS.
La Ley de Convenios C olectivos ^ in d ic a le s  de 24 de a b r i l  de 
1.958 in c lu ia  entre la s  materias de negociac iôn  la  "determinaciôn  
de c r i t e r i o s  de c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l " y lo s  "ascens o s " (a r t .11)
y otra cosa muy d is t in t a  la  m odificaciôn , a l t e r a c iô n  0 s u s t i tu c iô n  
de lo  anteriormente dicho 0 es ta b le c id o " •
l i t e r a lm e n te  la s  palabras de la  Ley# La Ley v ig e n te  de Convenios 
C o le c t iv o s  de 19 de d icienbre de 1*973 prevé que puedan in c lu ir s e  
toda c la se  de cu estion es de indole la b o ra l o s o c i a l  ( a r t . 1 1 ) ,  No 
se  menciona expresamente la  c l a s i f i c a c i ô n , l o  cu a l en manera a ig u -  
na s i g n i f i e s  obstaculo para entender que la  normative en e s te  as­
p ec to  no su fre modif ica c iô n  alguna. La p osib lid ad  de que la  c l a s i  
f i c a c iô n  p rofesion a l sea objeto de regu laciôn  convencional, e s ,  -  
pues, in d is c u t ib le  o in d tscu tid a . Podriamos preguntarnos s i  la s  
c la ü su la s  de lo s  Convenios deben l im ita r se  a lo s  asp ectos  s i l e n  -  
c ia d o s  0 in su fic ien tem ente  desarrollados por la s  Reglamentaciones 
0 s i  pueden in c id ir  en lo  tratado por é s ta s  para m odificarlo.Admi 
t id o  en nuestro derecho e l  p r in c ip io  de la  a p l ic a c iô n  de la s  nor­
mas la b o ra les  con preferencia  a las  de rango su p erior  siempre que 
apreciadas en su conjunto resu lten  mas favorab les  para e l  traba -  
jador y que no vulneren precept os de derecho n e c e sa r io ,  nada im -  
pide que lo s  Convenios modifiquen la  regu lac iôn  de la  c l a s i f i c a  -  
c iô n  p ro fes io n a l contenida en la s  Reglamentaciones, pues no e x i s ­
t e  razôn que ju s t i f iq u e  .la in c lu s iô n  de e s ta s  m aterias en tre  la s  
de derecho necesario .fin  e s te  sen tid o  se ha pronunciado n uestro  -  
Tribunal Supremo en la s  Sentencias de 2-6-70  (R .3 * 0 3 2 ) .Precisamen  
t e  por e l  caracter c a s u is t ic o  y dinamico de la  c l a s i f i c a c i ô n  pro 
f e s i o n a l ,  muchos de sus aspectos se prestan mas a ser  convenidos  
c o le c t iv a  ente que a ser  regulados por normas e s t a t a l e s  siempre -  
mas r i g i d a s . ( l l )
En cuanto a la s  repercusiones que lo s  poderes d ir e c t iv e s  d e l  
e ai p resar io  pueden tener sobre algunos asp ectos v in cu lad os con la  
c l a s i f i c a c i ô n  p ro fes io n a l,  VALDES hace notar que "la redacciôn  — 
d e l  a r t .42 de la  v igen te  Ley de Convenios C o lec tiv o s  p lantea  s é ­
r i a s  dudas sobre la  p o s ib il id a d  de l im ite r  e^ poder de d ir e c c iô n
(1 1 ) .  Conf. SCOGNAMIGLIO en "Llansioni e q u a l i f ic h e  d e i  la v o r a to — 
r i  " c i t .  pag. 167.
e n  g e n e x  ü J - ,  j  ex. u e  v e x  x u u x  v n  e n  ptix  uj. u u 4lcix , m c^ u x an  ue  j . a  x i e ^ e e x a  —
c iô n  c o le c t iv a  (1 2 ) .  En la  practica  no creemos que surjan proble -  
inas de lega lid ad  puesto que, dadas la s  s ever as r e s t r ic c io n e s  im -  
puestas a l  ius variandi por la  Ley de C en trât  o de Trabajo, como se  
vera  en su moment o (13) y e l  hecho de que la  ex ten s iô n  d e l mismo -  
se  haya efectuado qaizas abusivamente, c u a lq u ie r . r e s t r i c c iô n  de 
l a s  facu ltad es  del empleado en e s ta  m ateria fâ c ilm en te  supondra un 
acercamiento a la  Ley de Contrato de Trabajo.
E l lo  no obstante lo s  Convenios C o lec tiv o s  no pueden e s ta b le c e r  
c la ô s u la s  que supongan una e fe c t iv a  reducciôn de c a te g o r ie s  para a l  
gunos trabajadores, ya que la  categoria  es convenida directam ente o 
r é s u l t a  de lo  convenido por la s  partes d e l  co n tra to , y ha de enten -  
derse  que la  c o lec t iv id a d  representada por lo s  negociadores d e l Con 
v e n io  no pueden disponer de lo s  derechos que con caracter  personal  
osten tan  lo s  trabajadores individualmente (1 4 ) .  El Tribunal Supre -  
mo t ie n e  dictado que la s  ca tegorias  no pueden a l t e r a r s e  u n i l a t e r a l -  
mente por la  entrada en v igor  ‘de un Convenio C o lec tiv o  ya que debe 
r e sp e ta r se  la  condiciôn mas b e n e f ic io sa  "no obstante a q u e lla  f a l t a  
de correspondencia entre 'las activ id ad es  que d esarrollaban  y la s  -  
sehaladas en e l  Convenio " (1 5 ) .
2 .4 .  REGlALENTOS DE REGIMEN INTERIOR.
La normative a p lica b le  a le s  Reglamentos de Régimen I n te r io r  
s e  contiene en la  Ley de Reglamentaciones de 16 de octubre de -  
1 .9 4 2 ,  en e l  Decreto de 12 de enero de 1 .961  y en la  Orden que lo  
d e sa r r o l la  de 6 de febrero de 1 .961 .
ha citada Ley en su a r t .  16 preceptüa que lo s  Reglamentos In -  
t e r i o r e s  deben consigner, entre otros extremos, la s  d isp o s ic io n e s  
n ecesa r ia s  acerca de " p la n ti l la s"  y " c la s i f i c a c iô n  d e l personal" .
( 1 2 ) . En "la r u p tu re .  " c it .p a g .  1 1 ,n o ta .
(1 3 ) .
(14).ALCi\S0 OLEA,M."Derecho del Tjabajo" c i t .  pag .4 4 9 .
( 1 5 ).STS.CA,21-6-59 (R .4.563)
t e r i a s  segun  que se  a t r i b u y a  l a  r e g u l a c i ô n  de l a s  mismas a  l a  empre­
s a  s i n  i n t e r v e n c i ô n  d e l  J u r a d o  o que s e  r e q u i e r a  l a  p r e v i a  a u d i e n c i a  
de e s t e  ô rg an o .  E n t r e  l a s  d e l  p r i m e r  g r u p o  s e  i n c l u y e  l a  " c l a s i f i c a ­
c i ô n  de l o s  p u e s t o s  de t r a b a j o  en l a  e m p re sa "  y e s  é s t a  l a  ü n i c a  r e ­
f e r e n c i a  que s e  h ace  a m a t e r i a s  que pu e d an  t e n e r  c o n c e x iô n  con l a  -  
c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l .  P o d r i a  p e n s a r a e  q u e  e l  l e g i s l a d o r  s e  e s t a  
r e f i r i e n d o  a l a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  y que  p o r  una  i m p r e c i s i ô n  
t e r m i n o l ô  : i c a  ha u t i l i z a d o  l a  e x p r e s i ô n  c l a s i f i c a c i ô n  de p u e s t o s  • 
S i n  embargo,  l o  c i e r t o  es  que l a  e x p r e s i ô n  c l a s i f i c a c i ô n  de p u e s t o s  
ha  s i d o  u t i l i z a d a  d e l i b e r a d a m e n t e  d i s t i n g u i é n d o l a  de l a  c l a s i f i c a  -  
c i ô n  p r o f e s i o n a l  p ro p ia m e n te  d i c h a ,  como s e  d e m u e s t r a  con l a  l e c t u r a  
de  l a  ü rd e n  que d e s a r r o l l a  e l  D e c r e t o ,  e n  cuyos  a r t s .  4® » y  5 * .  c l a -  
r a m e n t e  se  d i s t i n g u e n  ambos c o n c e p t o s ,  l o s  c u a l e s  so n  a s u  v e z  d e s a ­
r r o l l a d o s  y e x p l i c a d o s  en l o s  a r t s . 8 ®. y 2 0 2 . La c i t a d a  Orden i n c l u ­
ye  l a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  e n t r e  l a s  m a t e r i a s  que  p r e c e p t i v a m e h  
t e  debe  i n f o r m a r  e l  J u r a d o  y o r d t e  l a  e x i g e n c i a  de e s t e  r e q u i s i t e  pa  
r a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de p u e s t o s  de t r a b a j o .
El t r a t a m i e n t o  de l a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  en l o s  Reg lam en­
t o s  de Légirnen I n t e r i o r  puede a f e c t  i a r s e  con p l e n a  s u b o r d i n a c i ô n  a 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a t a l e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l ,  a l a s  O rd e n an z as  y 
a l o s  Convenios  C o l e c t i v o s  o puede,  en a p l i c a c i ô n  de l o  e s t a b l e c i d o  
en  e l  a r t .  4 2 . de l a  Ley de R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  i e s c o n o c e r  d i c h a s  
d i s p o s i c i o n e s ,  s i e m p re  que l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  que e s t a b l e z c a ,  
a p r e c i a d a s  en su c o n j u n t o ,  r e s u l t e n  mds f a v o r a b l e s  p a r a  e l  t r a b a j a 4  
d o r .  P a ra  r e s o l v e r  e s t a  c u e s t i ô n  es n e c e s a r i o  f i j a r  p r e v i a m e n t e  l a  
n n t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  R eg lam ento  I n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  s i  s e  c o n s i ­
d é r a  0 no como una a u t é n t i c a  norma.  La d o c t r i n a  e s p a h o l a  en  g e n e r a l  
s e  i n c l i n a  a c o n s i d e r a r l e  de n a t u r a l e z a  n o r m a t i v e .  (1 6 )
Excede d e l  a m t i t o  de n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ô n  e l  e s t u d i o  en p r o  -
( 1 6 )  Una r e f e r e u c i a  b a s t a n t e  c o m p lé ta  a l  c r i t e r i o  de l o s  t r a t a d i s  -  
t a s  s e  e n c u e n t r a  r e s u m id a  eu CALLPS R L I Z ,L u i s  n i g u e l ,  " Los p r i n c i  -  
p i  o s  " p a g .  3 2 9 .
su  r e p e r c u s i ô n  en l a  c u e s t i ô n  que nos hemos p l a n t e a d o  .La  J u r i s p ru  
d e n c i a  s i  que man t i e n e  una postu i-a  c o n s t a n t e  a l  a b o r d a r  p r o b lè m e s  -  
de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  en r e l a c i ô n  c m  l o s  R e g la m e n to s  de Re­
g im en  I n t e r i o r ,  S i n  p l a n t e a r s e  d i r e c t a m e n t e  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  su  
n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  l a  r e s o l u c i ô n  que  ha  dado  a  d i v e r s a s  c u e s t i o n e s  
ha  o r i g i n a d o  una d o c t r i n a  u n i fo rm e  en e l  s e n t i d o  de que  l o s  Reglamen 
1 08 de ftégimen I n t e r i o r  deben r e s p e t a r  r i g u r o s a m e n t e  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  de r a n g o  s u p e r i o r  s i n  que s e a  de a p l i c a c i ô n  e l  p r i n c i p i o  de l a  -  
norm a mus f a v o r a b l e  c o n s i d e r a d a  en c o n j u n t o .
V a r i a s  R e s o l u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  c o n t r a p o n e n  l a  f u e r z a  de 
l o s  C onven ios  C o l e t i v o s  y l o s  R e g la r je n to s  I n t e r i o r e s ,  M i e n t r a s  que 
a q u e l l o s  so n  a p t  os p a ra  e s t a b l e c e r  s i s t e m a s  d i v e r s e s  a  l o s  de l a s  
R e l a  me n t  a c i  One s , s i e m p re  que r e s p e t e n  e l  p r i n c i f ) i o  de u na  norma mas 
f a v o r a b l e  a p r e c i a d a  en c o n j u n t o ,  e s t o s  d eben  l i m i t a r s e  a  a d e c u a r  l a s  
n o rm as  de r a n g o  s u p e r i o r  a l a  e s p e c i a l i d a d  de la s -  d i s t i n t a s  e m p r e s a s ,  
p e r o  s i n  c n n t r a r i a r l o s  en n in g ü n  p u n t o .  (1 7 )
A l a  l u z  de e s t a  J u r i s p r u d e n c i a  vamos a a n a l i z a r  l o s  d i v e r s e s  
su  p u e s t o  de p o s i b l e  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  Reglamen 
1 08 I n t e r i o r e s  por  una p a r t e  y de l a s  O rd e n a n z a s  y C o n v en io s  p o r  o t r a .
a ) S u p r e s i ô n  de c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s ,  üna e x c l u s i ô n  e x p r e s a  
de c a t e g o r i a s  no t i e n e  s e n t i d o  desde  e.L mo e n t o  en que l a s  Reglamen­
t a c i o n e s  i r id ica n  que a q u é l l a s  son  mer amen t e  e n u n c i a t i v a s  y no  su p o  -  
n e n  l a  o b l i g a c i ô n  de t e n e r l a s  p r o v i s t a s .  Una e x c l u s i ô n  de h e ch o  omi 
t i e n d o  en l a  r e l a c i ô n  de c a t e g o r i e s  l a s  que  no  t i e n e n  a p l i c a c i ô n  en 
l a  em presa  es  p e r f e c t a m e n t e  l ô g i c a ,  b i e n  e n t e n d i d o  que  s i  a  p e s a r  de 
l a  no  i n c l u s i ô n  un t r a b a j a d o r  r e a l i z a s e  l o s  t r a b a j o s  p r o p i o s  de l a  
c a t e g o r i a ,  t a l  como a p a r e c e  c o n f i g u r a d a  e n  l a  R e g l a m e n t a c i ô n  o e l
( 1 7 )A sl  en c u a n to  a l  r ég im en  de a s c e n s o s  l a s  R .D .G .T .d e  2 8 - 8 - 7 1  y 
2 5 - 1 - 7 3  ( c i t a d a s  p o r  AYERRA, en " I n d u s t .  S i d e r o " ,  c i t .  p a g s ,  9 0 - 9 1 )
u o a v e n iu ,  aeuo a •
b ) C r e a c iô n  de c a t e g o r i a s  nuevas*  S i  s e  r e f i e r e n  a  t r a b a j o s  no  
p r e v i s t o s  en  l a  R e g la m e n ta c iô n  y que no e n c a j a n  f a o i l m e n t e  en  l a s  -  
c a t e g o r i a s  r e g u l a d a s  por  e s t a ,  c reemos a d r , i s i b l e  su  r e g u l a c i ô n  e n  e l  
iveg lam en to  I n t e r i o r *  S i  se  r e f i e r e  a t r a b a j o s  d e s c r i t o s  como p a r t e  
de l a  f u n c i ô n  a t r i b u i d a  a una c a t e g o r i a  de mas a m p l i o  c o n t e n i d o , t a r n  
b i e n  p a r e c e  a d m i s i b l e  que se  i n c l u y a n  en una n u e v a  c a t e g o r i a ,  s i e m ­
p r e  que  se  l e  o t orgue  e l  mismo r a n g o  j e r a r q u i c o  que a l a  c a t e g o r i a  
de que  se  d e s g a j a *  S i  se  t r a t a  l e  a t r i b u i r  a una s6 1 a  c a t e g o r i a  e l  
c o n t e n i d o  l e  dos  o mas, tam b ién  p a r e c e  c o r r e c t e ,  s i  b i e n  e l  p r i n c i ­
p i o  de norma mas f a v o r a b l e  p o s t u l a  que l a  n u e v a  c a t e g o r i a  no  s e a  de 
i n f e r i o r  r a n g o  j e r a r q u i c o  que n in g u n a  de l a s  s u s t i t u i d a s *  La c r é a  -  
c i ô n  de n u e v a s  c a t e g o r i a s  en c u a l q u i e r  o t r o  s u p u e s t o  n os  p a r e c e  que  
e n t r a n a r i a  o p o s i c i ô n  a normas de r a n g e  s u p e r i o r ,  a d o l e c i e n d o  p o r  t a n  
t o  de l e g a l i d a d *  (18)
c ) m o d i f i c a c i ô n  d e i  c o n t e n i d o  de l a s  c a t e g o r i e s  * üna m o d i f i c a c i ô n  
q u e  supo n ga  e s t a b l e c e r  como p r o p i a s  de una c a t e g o r i a  f u n c i o n e s  d i s  -  
t i n  l a s  dt l a s  r e c o g i d a s  en R e g la m e n ta c iô n  o C o n v e n io  no  e s  a d m i s i b l e ,  
p e r o  s i  xo e s  l a  c o n c r e c i ô n  d e l  c o n t e n i d o  d e s a r r o l l a n d o l e  y a d a p t a n -  
d ) le  a l o s  t r a b a j o s  que se  r e a l i z a n  en l a  e u .p r e s a .
d ) E x i g e n c i a  l e  r e q u i s i t e s  mis r i g u r o s o s  p a r a  l a  a t r i b u s i ô n  de 
l a  c a t e g o r i a .  La j e r a r q u i a  n o r m a t iv e  l a b o r a l  r e s p a t a  e l  p r i n c i p i o  de 
norma minima y p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  R eg lam en to  de Régimen I n t e r i o r  no 
p u e d e  s e r  mas r i g u r o s o  que l a s  R e g la m e n t a c io n e s  y C o n v e n io s  en  l a  -  
e n u m e r a c iô n  de l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a l c a n z a r  l a  c a t e g o r i a *
( 1 9 ) .
( 1 8 )  SIS*CA* 18-3 -74  (R*1629)Reconoce l a  c o r r e c c i ô n  de c r e a r  una  c a ­
t é g o r i e  i n t e r m e d i a  e n t r e  o t r a s  dos de l a  R e g l a m e n t a c i ô n  a p l i c a b l e *
( 19 )Res . D . G r a l . T r a b a j o  1 0 -6 -6 9  ( B O . I Æ T j u l * 6 9 , H e f  *7 -1 6 4 )  "La p r e s t a ­
c i ô n  de s e r v i c i o s  que t i p i f i c a  r e  l a m e u t a r i a m e n t e  una  c a t e g o r i a  d é ­
t e r m i n a  e -  r e c o n o c i m i u n t o  de e s t a ,  a c t u a n d o  l a  R e g l a m e n t a c i ô n  de l a  
i n d u s t r i a  r e s p e c t i v e  como g a r a n t i s  minima d e l  t r a b a j a d o r * "
3. EL ENCUADRAMI2NT0 DE FUNCIONES NO PREVISTAS.
En v irtud  d e l prlnoi&io de le g a lid a d , cuya v ig e n c ia  en mate -
r i a  de c la s i f i c a c iô n  p ro fes ion a l ba s id o  destacada a l  p r in c ip io  de/
e s t e  c a p itu le ,  todos lo s  trabajadores necesariam ente han de se  en-  
cuadrados en alguna de la s  ca tegorias  re lac ionad as en la  normative 
que le s  r e s u ite  a p l ic a b le .  Esta ex igen cia  p lantea  d i f i c u l ta d e s  cuan 
do una tarea o grupo de tareas no han s id o  contempladaa a l  e laborar  
e l  cuadro de ca teg o r ies  correspondiente. En e s t e  supuesto  debe acu-  
d ir s e  a la  a p lica c iô n  analôgica p rev ista  en e l  Oôdigo C i v i l , a r t # 4 # , l
( 2 0 ) .  El p r in c ip io  de analogie es u t i l i z a d o  en d iv ersa s  se n ten c ia s  
d e l  Tribunal Supremo y en reso lu c ion es  de la  A dm inistraciôn labo  -  
r a l  . (2 1 )
En ocasiones e s te  procedimiento r é s u lta  d i f i c i l  por no ©pre -  
c ia r s e  conexiôn con ninguna ca teg o r ia . Otras v ec es  conduce a r e s u l  
tados que repugnan, ya que la  ca tégor ie  mas seme jante  en cuanto a l  
conten ido  de funciones se  encuentra en un n i v e l  de con sideraciôn  , 
especia lm ente r e tr ib u t iv e ,  que r é su lta  desfavorab le  para e l  traba­
jador.
Importa destacar que la  analogie  permite ampliar extensivamen  
t e  lo s  supuestos no contemplaios expresamente en la s  normas, pero 
no fa c u lta  para extender e l  arabito de v ig e n c ia  de la s  mismas. De 
aqui se deduce la  im posibilidad de a tr ib u ir  la s  c a te g o r ie s  de otras  
Ordenanzas, aün cuando en la s  mismas se prevean espec if icam en te  la s  
ta r e a s ,  lo  cual no quiere d ecir  que en e l  proceso de lô g ic a  mental
( 2 0 ) "Procédera la  a p lica c iô n  analôgica de l a s  normas cuando e s ta s  
no contemplen un supuesto e s p e c i f ic o ,  pero regu len  otro semejante  
en tr e  lo s  que se aprecie identidad de razôn."
(2 1 )  S .T .5 . CA.4-3-61  (R.1156) "La tarea de la  cu a l es tan  encargadas 
l e s  obreras récu rren te s  no e s ta  entre la s  que enumera la  Regla­
m e n t a c iô n , . . . .  po- lo  que la  cu estiôn  d i s o u t i d a . . . .  ha de r e s o lv e r -  
s e  por in terp re ta c iô n  analôgica de la  c itad a  Reglamentaciôn, a t  en -  
diendo a la  semejanza de la  labor que la s  obreras demandantes l i e  -  
van a cabo con la s  que expresamente se se h a la n " .R .D .G r a l# 0 .T .l l -1 2 -  
- 6 5 (c i t a d o  en J.L.nû.204)"Cuando para la  a c t iv id a d  d esarro llad a  por 
un trabajador no e x is ta  una categoria  reglam entaria  directamente -  
a p l i c a b l e , procéda la  asim ilac iôn  con la s  mas analoga".
S.T.S.CA.10-11-67 (R.4625)"A f a l t a  de una normative express s£  
bre e l  asunto su c la s i f i c a c iô n  p ro fes io n a l ha de hacerse por analo^  
g ia" .L a  misma doctrina en S .T .S .27-12-75 (R .3229).
Extrahamente la  S;T .S.,CA.de 16-10-74 (R .4005)an te  unas fu n -
q u e  l i e c e a t t X  xam.: i l  MO u e u e  i . o « x x ^ c i x o o  j/cu. & ^a . MO
una categoria  no pueda tenerae en consideraciôn  la  c a l i f i c a c i ô n  de 
l o s  trabajos en otras Ordenanzas donde se  contemlen especif icam en­
t e  ( 22) .
lo s  us os de la  empr esa para s u p l ir  la  ausencia  de normes es  
considerada por la  doctrina le g a l  de d i f i c i l  encaje en e s ta  mate -  
r i a  y ademas "toda costumbre ha de se r  considerada como "hecho" a 
l o s  e fe c to s  de prueba". / 23)
l a  ex igencia  de a justarse  estr ic tam en te  a la s  ca teg o r ia s  e x i s ­
ta n te s  es taMrbién a p licab le  a la  Autoridad la b o ra l  que re su e lv e  e l  
l i t i g i o  de c la s i f i c a c iô n  p r o fe s io n a l .  El Tribunal Supremo ha se n ta -  
do e s ta  doctrina a l  in terp re ter  la  Orden de 29 de diciembre de 1945# 
"No es una norma a la  que l e  e s tén  a tr ib u ld a s  fun ciones de creaciôn  
de ca teg o r ies  p ro fes ion a les  en la  empresa a la  que pertenece e l  tra  
bajador s o l i c i t a n t e  de una determinada ca teg o r ia  p r o fe s io n a l supe -  
r i o r  a la  en que e s té  in c lu ld o , pues t a ie s  menesteres de creaciôn  
de ca teg o r ies  p rofes ion a les  estan a tr ib u ld as  a otras e s p e c i f i c a s  -  
normas" (S . ï .S .I V ,2 - 6 -7 l /R .3 5 7 7 ) . En e l  misrao se n t id o  se pronuncian 
otras  sen ten c ias  ( 24) .
Esta in terp retac iôn  jur isp ru dencia l echa por t i e r r a  cualq uier  
0 onfiguracion de la  actuaoiôn de la  Adm inistraciôn en materia de -  
c l a s i f i c a c i ô n  p rofes ion a l como un in te n to  "de formar directamente  
ea propio le g is la d o r  la  conciencia  la b o ra l de 3a naciôn".A lgo de l o  
que hacia e l  Pretor romano en lo s  comienzos d e l" iu s  c iv i l e "  (25)#
c i  ones no d esc r ita s  en la  Reglamentaciôn considéra que "por tan to  
nÈ la  Administraciôn n i e s te  Tribunal (en v ia  de p e t ic iô n  y luego  
de recurs o) podria subsanar t a l  omisiôn en base de la  d octrina  ex -  
puesta  mas arriba , a l  margen, c laro  e s ,d e  la  promociôn l e g i s l a t i v a  
0 de la  simple reforma o ad iciôn  por Convenio C o le c t iv o ,e tc .q u e ,e n  
tod o  caso,puedan in s ta r  lo s  in te re sa d o s" .
( 2 2 )A s 1  lo  entendieron la s  S .T .S . ,GA.de 9 -6 -6 0 (R .2 6 5 2 ) y 2 -4 -76  -  
(R .2 2 3 8 ) .
(2 3 )S .T .S . ,C A .1-12-67 (R.4901).
( 2 4 )S . 1 .S . ,GA.29ilO-62 (R.4397)"No podria e x ig ir s e  a la  empresa "N" 
e l  cumpliraiento del requerimiento de la  D elegaciôn  de Trabajo "X", 
de s i tu a r  a l  productor en una ca teg o r ia  in e x is ta n te " .  Sin embargo 
en alguna ocaeiôn la  Direcciôn General, de Trabajo ha estimado co -  
r r e c t o  que e l  Delegado de Trabajo a u to r ice  a una empresa la  créa p 
c iô n  de categorias  n ) p rev ista s  en la  Reglamentaciôn. Conf.Res.1 - 7 -  
-7 6  (BO.MT.ap.7 6 .R .8 -169).
(25)P2REZ lEi\ERO, " ïeorla  General d e l  Derecho espahol d e l  Trabajo"
Madrid,1 . 948.
Capltulo III  
PLANTILLAS Y ESCAL^ONES
Las Reglamentaciones y Convenios contienen l i s t a s  y d e f in ic io n es  de 
la s  categorias profesionales que se consideran mas extendidas en la s  em­
presas inclu idas en su âmbito de ap licac iôn . Cuales de e s ta s  categorias  
sean la s  adecuadas a cada empresa en concrete debe ser objeto de determi 
naciôn en cada caso por e l  empresario en virtud de sus facu ltades organi 
za tivas  a través de la  p la n t i l la .  Este documente expresa les ca tegorias  y 
e l  numéro de personas que deben osten tar la s  y se complements con e l  esca  
la fén  en e l  que se recogen lo s  nombres de lo s  trabajadores que e f e c t iv a -  
mente tienen asignadas cada una de la s  c a teg o r ie s .  Estudiaremos separada 
mente ambos documentes.
1. PLANTILLAS.
1 .1 .  NOCION.
1 .1 .1 .  CONCEPTO. Las p la n t i l la s  son documentos que recogen nuaé- 
ricamente lo s  puestos de trabajo ex is ta n tes  en la  empresa agrupados por 
categorias profesionales. Algunas Ordenanzas definen l a  p la n t i l l a  en e s ­
te sentido y con una redacciôn casi litera lm ente  id é n t ic a  a l a  que hemos 
propuesto: "Relaciôn numéricfa de la s  categorias y grupos necesarios con 
arreglo a la s  c la s if ic a c io n e s  laborales de e s ta  Ordenanza" (CARNICAS, a rt .  
26; VINICOLAS, art. 42), La mayoria de la s  Ordenanzas, s in  embargo, omi- 
ten l a  d ef in ic iôn  de p la n t i l la ,  s i  bien la  regulaciôn de e s ta  materia -  
corresponde a la  nociôn que hemos expresado. Por Ultimo, alfunas Ordenan­
zas confunden lo s  términos e incluso lo s  conceptos de p la n t i l l a  y e s c a la -  
fôn ( 1 ) .  Inexplicablemente, porque ambos ofrecen d iferen c ia s  s e n s ib le s .  
La p ln a t i l l a  es un estado numérico y e l  esca lafôn  un estado nominal; l a  
p la n t i l la  relaciona puestos de trabajo prescindiendo de quienes lo s  desem 
penan y e l  escalafôn es una l i s t a  de trabajadores designados por su nom­
bre.
( 1 ) Por ejemplo, la  Ordenanza de MADERA (a r t s .  60 y 61) y l a  de ENERGIA
ELtiCTHICA (a r t .  25)
1 . 1 , 2 #  OBLIGATORIBDAD;
C a s i  t o d a s  l a s  O rd e n a n z a s  e s t a b l e c e n  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  o o n f e  
c l o n a r  l a  p l a n t i l l a ,  e l  b i e n  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t a  p b l l g a o l ô n  b a  eu 
f r l d o  u n a  a o d l f I c a c i ô n  e s e n c l a l  a  t r a v é s  d e l  t l e m p o .  L a s  O r d e n a n z a s  
p r o m u l g a d a s  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a b o s  c u a r e n t a  p r e c e p t u a b a n  q u e  l a #  
p l a n t i l l a s  r e q u e r i a n  a p r o b a c l ô n  d e  l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  l o  m lsm o  p a  «  
r a  s u  c o n f e c c i ô n  I n l c l a l  q u e  p a r a  s u  m o d l f l c a o l ô n  o  a m o z r t lz a o i6 n # L a e  
e m p r e s a s  d e b l a n  a j u s t a r s e  a  l a s  p l a n t i l l a s  e n  l a  c o n t r a t a o l d n  d e  per«^ 
s o n a l  y  e s t a b a n  o b l l g a d a s  a  c u b r l r  I n m e d ia t a m e n te  l o s  p u e s t o s  q u e  p o r  
c u a l q u i e r  m o t iv e  q u e d a b a n  v a c a n t e s  ( 4 ) «
L a  O r d e n a n z a  TRCCIL d e  2 1  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 ,9 6 5  r o m p ld  o o n  e s t e  
r i g i d e  o r l t e r l o  I n t e r v e n o l o n l s t a  d e c l a r a n d o  l a  l i b e r t a d  d e  c o n f e o o l d n  
d e  p l a n t i l l a s  y  d e  a m o r t l z a o l â n  d e  v a c a n t e s .  L a s  p l a n t i l l a s  s e  o o n f e o *  
c l o n a n  y  s e  m o d l f l o a n  p o r  l a  p r o p i a  e m p r e s a  s i n  n e o e s l d a d  d e  a u t o r i s a -  
o l d n  d e  l a  D e l e g a o l d n  d e  T r a b a j o  ( a r t , 2 3 ) ,  L a  e m p r e s a  p u e d e  a m o r t l s a r  
l a s  v a c a n t e s  q u e  s e  p r o d u z c a n ,  s i n  p e r j u l o l o  d e  l a  p ro m o o ld n  d e l  p e r  r  
s o n a l  e x i s t a n t e  p a r  v i a  d e  a s c e n s o ,  y  e n  n i n g d n  c a s o  s e  p u e d e  o b l l g a r  
a  l a  e m p r e s a  a  l a  a d m l s l d n 'd e  n u e v o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  e x l s t l r  p u e s t o s  
v a c a n t e s  e n  s u s  p l a n t i l l a s  ( a r t s , 24  y  2 5 ) #  C a s i  t o d a s  l a s  O r d e n a n z a s  
p r o m u l g a d a s  d e s d e  e n t o n c e s  s l g u e n  l a s  m ism a s  d i r e c t r i c e s  y  l a  a u t o r l  -  
z a c l ô n  a d m i n i s t r a t i v e  s e  r e d u c e  a  l o s  s u p u e s t o s  d e  e x t l n o l d n  d e  o o n b r j i  
t e s  d e  t r a b a j o  f u n d a d a  e n  c a u s a s  t e o n o l d g l o a a  o e o o n d m lo a s ,  No o b s t a n ­
t e ,  t o d a v l a  a l g u n a s  O rd e n a n z a s  d e  r e o l e n t e  p u b l l c a o l d n  m a n t l e n e n  l a  
e x i g e n t s  d e  a p r o b a o l ô n  a d m l n l s t r a t l v a  d e  l a s  p l a n t i l l a s  a l  m lsm o  t l e m ­
p o  q u e  d e c l a r a n  l a  l i b e r t a d  d e  a m o r t l z a o l d n  d e  v a c a n t e s  ,(Q U IH IC A S $ 
a r t , 2 7 ,  y  A C S IT S , a r t , 2 1 )
S I  a c t o  a d m i n i s t r a t i v e  d e  a p r o b a o l d n  d e  l a s  p l a n t i l l a s  y  s u s  mo ## 
d l f l c a o l o n e s  s e  s u s t l t u y e  g e n e r a l m e n t e  p o r  e l  t r d m l t e  d e  r e m l s l ô n  d e  
e s t o s  d o o u m s n to s  a  l a  D e le g a o ld n  d e  T r a b a j o  a  l o s  s o l e s  e f e c t o s  d e  e s -  
t a d l s t i c a  y  r e g i s t r e ,  ( 5 ) ,  S I  q u e  l a  e m p r e s a  g o o e  d e  l i b e r t a d  p a r a  e l g
( 4 l  Bor ftiôœplo. Reglamentaciones de COMBRCIO de 1 0 -2 -4 8 , a r t ,  27 y 
de SiBeroMETjUiURGIA de 27-7 -46 , a r t .  64.
( 5 )  CARNICAS, a r t .  25; r^EBILAS, a r t .  CONSIRÜCCION, a r t .  64 .
b o r a r  y  m o d i f l o a r  l a s  p l a n t i l l a s  s s g d n  n e o e s l d a d o s  d e  o r g a n l z a o l d n  n o  
q u i e r e  d e o l r  q u e  p u e d a  o p t a r  p a r  n o  c o n f e o o l o n a r  p l a n t i l l a  a l g u n a ,L a #  
O r d e n a n z a s  o o n f l g u r a n  l a  p l a n t i l l a  com o u n  d o c u m e n to  d e  o b l l g a d a  r e  -  
d a c c l d n  ( 6 ) ,  L a  p l a n t i l l a  d e b e  s e r  c o n f e o c l o n a d a  o u a n d o  l a  e m p r e a a  -  
I n l c l a  s u e  a c t i v i d a d e s  y  s o n  b a s t a n t e s  l a s  O r d e n a n z a s  q u e  p r e s o r l b e n  
u n a  p e r l d d l o a  r e e l a b o r a c l d n  c a d a  d o s  a& os ( 7 ) #
1 . 1 , 3 ,  PUNCIONSSt L a  p l a n t i l l a  c u m p le  t r e s  I m p o r t a n t e s  f u n c i o n e s t
a ) P a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  P d b l l c a  c o n s t l t u y e  u n  I x x s t r u m e n to  d e  l a  
p o l i t i c s  d e  e m p le o ,  A oabam os d e  v e r  côm o e n  u n a  p r i m e r a  e t a p a  e l  S s t j^  
d o  s e  r é s e r v a  l a  f a c u l t a d  d e d e d W s h a r  e m p r e s a  p o r  e m p r e s a  l o s  t r a b a j g  
d o r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e f e o t u a r  u n  p r o c e s o  p r o d u c t i v e ,  B s t e  s i s t e m a  I n  
t r o d u c e  u n a  r l g l d e z  p r d z lm a  a  l a  a n q u l l o s l s  e n  e l  o u e r p o  l a b o r a l  d e  
l a s  e m p r e s a s .  Ho e s  e x t r a f i o  q u e  l a  n o r m a t l v a  f u e r a  c o n t l n u a m e n t e  c o n -  
c u l c a d a  y  q u e  o r l g l n a r a  d i f i c u l t a d e s  I n s a l v a b l e s ,  P o s  t e r i  o r m e n te  l a  
p o l i t i c s  d e  e m p le o  h a  e v o l u c l o n a d o  h a o l a  u n a  m a y o r  f l e x l b l l l d a d  y  l a  
l a  A d m i n i s t r a c i ô n  a b a n d o n s  l a  s a l v a g u a r d l a  f o r m a i  d e  l o s  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o  a  t r a v é s  d e l  c o n t r o l  d e  l a s  p l a n t i l l a s  p a r a  e m p r e n d e r  u n a  a o S  
o l d n  m âs e f l o a z  t e n d a n t e  a  f a v o r e c e r  l a  c r e a c i ô n  d e  n u e v o s  p u e s t o s  y  
a  a y u d a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  a c o m o d a r s e  a  l o s  c a m b lo s  d e  o r g a n i s a  -  
c i ô n  y  t e c n o l o g l a ,  Sin e ia b a rg o , t o d a v l a  e n  l a  a o t S a l l d a d  l a s  p l a n t l  -  
l i a s  c o n t l n ü a n  c u m p U e n d o  u n a  m l s l ô n  e s p e c i f i c a  e n  l a  p o l i t i c s  d e  em­
p l e o ,  m as n o  y a  com o u n  o b s t é o u l o  p a r a  l o s  c a m b l o s ,  s l n o  com o s i m p l e  
e l e m e n t s  I n f o r m a t i v e  d e  l a s  n e c e s l d a d e s  d e  m ano  d e  o b r a  e n  l a s  e m p re ­
s a s ,  B s t e  e s  e l  s e n t i d o  q u e  h a y  q u e  a t r i b u i r  a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  -  
r e m l t l r  l a s  p l a n t i l l a s  a  l a  D e l e g a c i ô n  d e  T r a b a j o  a  e f e c t o s  e s t a d l s t ^  
CCS y  d e  r e g i s t r e .
(6 )  Puede con su ltarse  cualquiera de la s  Reglamentaciones c ita d a s  en 
m ateria de p l a n t i l l a s .
( 7 )  CARNICAS, a r t .  25; QUIMICAS, a r t .  27 .
b )  P ^ a  e l  e m p r e s a r i o  l a  p l a n t i l l a  e s  u n  i n s t r u m e n t  o  a l  s e r v i o l o  
d e  l a  r a o l o n a l l z a o l d n  d e l  t r a b a j o .  E s t e  a s p e c t o  h a  s i d o  o b v la d o  c a s !  
s i e m p r e  p o r  l a  l e g l s l a c l ô n  l a b o r a l .  L o  r e o o g e n  muy p o c a s  O r d e n a n z a s  ,  
L a  SIDEROMETALURGICA d i s t i n g u e  t r e s  e t a p a s  e n  l a  o r g a n l z a o l ô n  d e l  t r §  
b a j o i  r a c l o n a l l z a c l ô n ,  a n â l l s l s ,  v a l o r a c i ô n  y  c l a s i f i c a c i ô n  d e  t a r e a s  
d e  o a d a  p u e s t o  y  a d a p t a o l ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  l o s  p u e s t o s #  D e n t r o  
d e  l a  e t a p a  d e  r a c l o n a l l z a c l ô n  d e l  t r a b a j o  I n o l u y e  t r e s  a p a r t a d o s  ,  
u n e  d e  l o s  c u a l e s  c o n s i s t e  e n  e l  e s t a b l e c l m l e n t o  d e  p l a n t i l l a s  o o r r e &  
t a s .  "L a  d e t e r m i n a c i ô n  y  e s t a b l e c l m l e n t o  d e  l a s  p l a n t i l l a s  q u e  p r o p e r  
c l o n e n  e l  m e jo r  i n d i c e  d e  p r o d u c t l v l d a d  l a b o r a l  d e  l a  e m p r e s a  s e r i  -  
u n a  c o n s e c u e n c l a  d e  l o s  e s t u d l o s  d e  d l v l s l ô n  d e l  t r a b a j o ,  a n i l l s l s  d e  
r e n d l m l e n t o s  y  p l e n a  o o u p a o lô n  d e  c a d a  t r a b a j a d o r ,  l l e v ô n d o s e  a  o a b o  
p o r  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  e m p r e s a ,  d e  a o u e r d o  c o n  l a s  n e c e s l d a d e s  d e  l a  
m is m a , s i e m p r e  q u e  s e  c u m p la  l a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  n i n g d n  t r a b a j a d o r  -  
v e n g a  o b l l g a d o  a  a p o r t a r  u n  r e n d l m l e n t o  s u p e r i o r  a l  ô p t lm o "  ( a r t ,  13  ) #
»
c ) P a r a  e l  t r a b a j a d o r  l a  p l a n t i l l a  s l r v e  d e  I z i f o r m a c lô n  s o b r e  l a s  
c a t e g o r i a s  r e a l m e n t e  e x i s t a n t e s  e n  l a  e m p r e s a  y  s o b r e  l a  p o e l b l l l d a d  
d e  a s c e n s o .  L a  p l a n t i l l a  a p a r e c e  e n  p r i m e r  l u g a r  com o s i m p l e  r e f l e j o  
d o c u m e n t a i  d e  l a s  c a t e g o r i a s  e x i s t a n t e s .  E s t a  f l n a l l d a d  n o  l a  c u m p le  
l a  e n u m e r a c iô n  d e  c a t e g o r i a s  d e  l a s  O r d e n a n z a s  y  C o n v e n i o s ,  p a r  c u a n ­
t o  c u a l q u i e r  s i s t e m a  d e  c a t e g o r i a s  p o r  l a  c a r a c t e r i s t l c a  d e  g e n e r a l i ­
d a d  q u e  l e  e s  I n h e r e n t e  d e b e  s e r  a c o m o d a d o  a  l a s  n e c e s l d a d e s  r e a l e s  
d e  c a d a  e m p r e s a .  E x p r e s a m e n te  s e  d i c e  e n  c a s i  t o d a s  l a s  O r d e n a n z a s  -  
q u e  l a s  c a t e g o r i a s  e s p e c i f i c a d a s  t i e n e n  c a r d c t e r  e n u n c l a t l v o  y  n o  Im -  
p l l c a n  l a  o b l l g a o l ô n  d e  t e n e r  p r o v i s t a s  t o d a s  a q u e l l a s ,  s i  l a  n e c e s l -  
d a d  y  e l  v o li im e n  d e  l a  I n d u s t r i e  n o  l o  r e q u i e r e .  Y a l  t r a b a j a d o r  l e  
I n t e r e s a  s a b e r  o u ô l e s  s o n  l a s  c a t e g o r i a s  e x l s t e n t e s  e n  s u  e m p r e s a  p o r  
q u e  e s  u n  d a t e  e s e n c l a l  p a r a  v a l o r a r  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a s c e n s o  y  
t a m b l ô n  p a r a  c o n t r ô l e r ,  a  t r a v é s  d e  l a  p l a n t i l l a  y  d e l  e s c a l a f ô n  o o n -  
j u n t a m e n t e ,  s i  s e  r e s p e t a n  s u s  d e r e c h o s  e n  e s t a  m a t e r l a  ( 8 ) .
( 8 ) E n  t o d o  c a s o  d e b e  t e n e r a e  e n  c u e n t a  q u e  l o s  c o n f l i c t  o s  q u e  p u e d a n  
s u r g i r  s o b r e  a m o r t l z a c l ô n  d e  v a c a n t e s  y  s i m i l a r e s  s o n  a j e n o s  a l  p r o  -  
o e d l m l e n t o  e s p e c i f i c o  d e  l a  O rd e n  d e  2 9 - 1 2 - 4 5  y  d e b e n  s o l v e n t a r s e  a n ­
t e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  j u r l s d l o o l ô n  l a b o r a l # C o n f . R e s . D . G . T . 2 3 - 1 - 7 6  (DO#
E l  c a r d o t e r  I n f a r m a t i v o  a p a r e c e  c l a r o  e n  l a  t r i p l e  f u n c i ô n  e n c c a e n d a -  
d a  a  l a e  p l a n t i l l a s #  P r e t e n d e r  e l  a p o y a r a e  e n  e l l a s  p a r a  o b s t a c u l i z a r  
e l  a s c e n s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  b a s e  a  l a  i n e z i s t e n c l a  d e  v a c a n t e  
n o  t i e n e  n in g u n a  o o n s l s t e n o l a  l e g a l  y  c o n t r a d l c e  e l  p r l n o l p l o  d e  r e s -  
p e t o  a  l a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  I n f o r m a  n u e s t r o  d e r e  
o h o  l a b o r a l .  E s t a s  a f l r m a c l o n e s  s e  v e n  r e f o r z a d a s  p o r  l a  t e n d e n c l a  d e  
l a s  E e g l a m e n t a c l o n e s  a  p r l v a r  a  l a s  p l a n t i l l a s  d e l  c a r d e  t e r  d e  r e l a  -  
c i ô n  d e  p u e s t o s  d e  o b l l g a d a  c o b e r t u r a .  S I  l a  e x p e r l e n c l a  b a  d e m o s t r a -  
d o  q u e  e l  m a n te n lm le n to  a l  d l a  d e  u n a s  p l a n t i l l a s  a j u s t a d a s  e s t r i c t a ­
m e n te  a  l a s  n e c e s l d a d e s  r e a l e s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s  I n a l c a n z a b l e  y  p o r  
e l l o  s e  l a s  h a  l l b e r a d o  d e  e s t e  o o r s d ,  p e r m l t l e n d o  l a  l i b r e  a m o r t l z a ­
c l ô n  d e  v a n c a n t e S f  e s t e  c r i t e r l o  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  d e  l a  c o n  -  
s e r v a c l ô n  d e  l a  r l g l d e z  d e  l a s  p l a n t i l l a s  ü n i c a m e n t e  p a r a  o p o n e r s e  a l  
d e r e c h o  a l  a s o e n s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  L a  d o c t r i n a  s e  m ues t r a  o o n t r g  
r i a  a  l o s  o b s t d c u l o s  a l  a s o e n s o  f u n d a d o s  e n  l a  n e o e s l d a d  d e  v a c a n t e
( 9 ) .
L a  J u r i s p r u d e n c i a  a l  r e s p e c t e  n o  e s  f i r m e #  P u e d e n  c i t a r s e  d i v e r ­
s e s  S e n t e n c i a s  q u e  c o n s i d e r a n  l a  e x l s t e n o l a  d e  v a c a n t e s  com o e l e m e n t o 
I r r e l e v a n t e  p a r a  e l  a s c e n s o ,  a l g u n a s  c o n  e x p r e s i ô n  d e  a r g u m e n te s  b a s -  
t a n t e  c o n t u n d e n t e s .  A s i  l a  8 . T , 3 . O A .de 6 - 6 - 7 0  ( R . 3 0 9 l ) " o o n v l e n e  a n t e  
t o d o  d e s c a r t a r  e l  a r g u m e n te  d e  q u e  l a s  p l a n t i l l a s  d e  l a  e n t l d a d  d em an  
d a n t e  h a y a n  s i d o  a p r o b a d a s  p o r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  O r d e n a z lô n  d e l  
T r a b a j o  y  n o  p u e d a n  m o i l f l c a r s e ,  p o r  c u a n t o ,  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a -  
t o r l a s  d e  p l a n t i l l a s  t i e n e n  s i e m p r e  u n  c a r à c t e r  m e ra m e n te  c l r o u n t a n  -  
c l a l  y  n in g u n a  r e l a c i ô n  g u a r d s  t a l  c o n s i d e r a c i ô n  o b j e t l v a  e n  e l  c a s o  
d e  p o s i b l e  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  n o rm a s  d e  t l p o  l a b o r a l  y  s o c i a l  q u e  a s l g -
M .T # a g .7 6 j^ R e f .8 - 1 5 9 )
( 9 )  PALOMBQUE LOPEZ, M .C ." E 1  s u p u e s t o  b a s e  e n  l o s  o o n f l l c t o s  I n d l v l d u a -  
l e s  d e  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l " e n  R e v .P o l .D O .n ® .9 5 , j u l i o  s e p # 1 9 7 2 ,  
p d g . l l l  "No p a r e c e  p l e n a m e n te  j u s t  i f  i  c a d a  l a  e x l s É e n c l a d e  v a c a n t e  e n  
l a  p l a n t i l l a  d e  l a  e m p r e s a  com o r e q u i s i t e  p r e c e p t i v e  p a r a  e l  a s c e n s o  
d e  c a t e g o r i a " . VALDES DAL REP "L a  r u p t u r a " . .  p . 3 7 " E n t l e n d o  q u e  l a  em 
S r e s a  n o  p u e d e  n e g a r s e  a  p r o v e e r  l a  p l a z a  a r g u m e n ta n d  o l a  I n e x l s t e n o l â  
d e  v a c a n t e  p o r  t e n e r  c u b l e r t a  l a  p l a n t i l l a " .ALONSO O L S A ,M ."L a m a t e r l a  
c o n t e n d o s a  l a b o r a l "  S e v l l l a  1 . 9 6 7 . P a g e . 1 1 5 - 6 ( r e f l r l é n d o s e  a  l a  e x l g e n  
c i a  d e  e x l s t e n o l a  f o r m a i  d e  v a c a h te ) " D u d o  m uoho d e l  a o l e r t o  d e  e s t a  i l  
n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  s a l v e , q u l z A , e n  e m p r e s a s  su m a m e n te  b u r o c r â t I z a d a s  y  
e x t r e m a d a m e n te  s é r i a s  e n  c u a n t o  a  s u s  p l a n t i l l a s  y  e s c a l a f p n e s ; y  a ü n  e n  
e s t a s " .
n a n  a i  x r a D a j a a o r  l a  o a x e g o n a  a e  j .o s  em pj.eoa  a u p e r i v r e a  a u r a n v e  u n  
o l e r t o  t l e m p o  d e se m p e fla d o a  p o r  e n c o m le n d a  e z p r e s a ;  p o r q u e  a l  a l  I n t e i g  
a  a d o  a e  l e  o r d e n ô  y  r e a l l z ô  u n a  f u n c i ô n  p r o p i a  d e  O f l o l a l  p r l m e r o ,  e a  
c l a r o  q u e  e r a  l a  m ism a  e m p r e s a  l a  q u e ,  com o t a l ,  l e  h a b i a  e l e g l d o ,  y  
e l  q u e  a p a r e z o a  u n a  p l a n t i l l a  a p r o b a d a  y  n o  e x i s t a  o t r a  v a c a n t e  n o  
p u e d e  s e r v i r  d e  o b s t ô o u l o  p a r a  q u e  s e  a s l g n e  a l  t r a b a j a d o r  l a  c a t e g o ­
r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  f u n c i o n e s  q u e  c o n  l a  d e b l d a  a p t l t u d  r e a l m e n  
t e  d e s e m p e ü a " . 8 .T  $ ï# 0 A ,9 - 4 - 7 6  ( R . 2 3 2 5 ) " I m p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a s  p l a n ­
t i l l a s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  e m p r e s a  r e d u n d e n  e n  m en o s c a b o  d e  b d s l c o s  d e ­
r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " . 8 , T . 8 . 0 A . ( R ,4 7 5 9 ) " e s  l a  p l a n t i l l a  l a  q u e  
d e b e  a c o p l a r s e  a  l a  r e a l  d l s t r l b u c l ô n  d e  f u n c i o n e s  p r o g r a m a d a  p o r  l a  
D i r e c c i ô n  d e  l a  E m p r e s a . . . . . .  y  n o  p r o c é d e r  a  l a  I n v e r s a . . . . . .  p u e s
t a l  a p r o b a c i ô n  ( p o r  l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l ) ,  n i  p o r  s u  d l s t l n t a  f l n a l l ­
d a d  n i  p o r  l a  m a t e r l a  a  q u e  s e  r e f i e r e ,  p u e d e  m o d i f i c a r  y n sm o s  r e s t r l n  
g l r ,  e l  d e r e c h o  a  c o n e o l l d a d  l a  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  e n  l o s  t é r m i n o s  s e -  
f i a l a d o s  p o r  l a  O rd e n  d e  2 9 - 1 2 - 4 5 "  ( 1 0 ) .
L a  d o c t r i n a  e x p u e s t a ,  c o ï n c i d e n t e  o o ila  q u e  p ro p u g n a m o s  ,  n a  h a  s l d  
m a n t e n i d a  c o n s t a n t e m e n t e  p o r  n u e s  t o  m és a l t o  T r i b u n a l .  S o n  v a r i a s  l a s  
S e n t e n c i a s  q u e  c o n s i d e r a n  I m p r e s c i n d l b l e s  p a r a  e l  a s c e n s o  l a  e x l s t e n -  
c l a  d e  v a c a n t e .D e  t o d a s  m a n e r a s  c a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  c a s i  t o t a l l d a d  
d e  l a s  q u e  I n v o c a n  l a  I n e x l s t e n o l â  d e  v a c a n t e  e n  s u s  c o n s l d e r a n d o s  , 
I n c l u y e n  e s t e  a r g u m e n te  e n  u n  r a z o n a m l e n t o  m ucho  m és a m p l i  o ,  e s g r l m l é n  
d û lo I< e  a  m a y o r a b u n d a m le n to  y  p o d r i a  p e n s a r a e  f u n d a d a m e n t s  q u e  q u l z é s  
n o  l e  a t r l b u l r i a n  u n  v a l o r  d e c i s i v o  s i  l o  c o n s l d e r a s e n  a l s l a d a m e n t e
( l l ) # P o r  o t r a  p a r t e  l a  a c t u a l l d a d  d e  m u ch as  d e  l a s  S e n t e n c i a s  q u e  s e  
i n c l i n a n  p o r  l a  I r r e l e v a n c l a  d e  l a  v a c a n t e  e n  p l a n t i l l a  e n  o r d e n  a  -
( lO ) R a z o n a m le n to s  a n é l o g o s  a  l o s  e x p u e s t o s  e n c o n t r a m o s  e n  l a s  S e n t e n -  ' 
c l a s  d e  l a  S a l a  IV  d e  9 - 3 - 6 7  ( R .3 4 5 9 ) ,2 9 - 4 - 6 7  ( R . 2 2 4 3 ) , 6 - 2 - 7 6  ( R .1 0 8 3 ) ,  
4 - 6 - 7 6  ( R .3095 ) , 9 - 6 - 7 6  ( R .3 2 2 6 ) . O t r a s  S e n t e n c i a s  s e  m u ev en  e n  l a  m ism a  
l l n e a  j u r i s p r u d e n c i a l ,  a u n q u e  s i n  i n s l s t l r  e n  l a  a r g u m e n t a o l ô n ,  a s i  l a  
d e  2 - 1 2 - 6 1  ( R .4O3 1 ) , 1 9 - 1 2 - 6 9  ( R . 6 0 0 0 ) ,1 3 - 4 - 7 2  ( R .1 7 7 9 ) ,  1 - 1 2 - 7 2 ( 5 1 0 7 ) ,  
y  1 1 - 5 - 7 6  ( R .2573 ) .  A lg u n a s  d e  l a s  S e n t e n c i a s  c i t a d a s  s o n  d o b le m e n te  
s i g n i f i c a t i v e s  p o r  r e f e r l r s e  a  l a  CAMFSA, e m p r e s a  e n  l a  q u e  com o In m e­
d i a t a m e n t e  c o m p ro b a re m o s  e l  r e q u i s i t e  d e  l a  e x l s t e n o l a  d e  v a c a n t e  h a  
s i d o  u r g l d o  c o n  a c e n t u a d a  s e v e r l d a d .
( H ) A s i  l a s  S e n t e n c i a s  d e  1 1 - 1 0 - 6 9  ( R . 5 3 6 2 ) ,  1 0 - 1 1 - 7 0  ( R .4 8 7 4 ) ,  1 2 - 1 1 - 7 0  
( R . 4 8 8 1 ) ,  2 7 - 1 - 7 1  ( R .2 5 6 ) , 2 1 - 3 - 7 2  ( R .1 4 2 3 ) .
d e s y l r t u a r  e l  p r l n c l p i o  d e  e q .u i y a l e n o l a  f u n o i d n - c a t e g o r l a  a y a l a n  l a  t e *  
a l e  d e l  m e re  o a r é o t e r  i n f o n u a t i y o  d e  l a  p l a n t  i l i a »
C o n s i d e r a c l d n  p a r t i c u l a r  d e  3a J u r i e p r u d e n o i a  h a  r e c i h i d o  l a  GAMP8A 
"(C o m p a& fa  A r r e n d a t a r i a  d e l  M o n o p ilo  d e  P e t r  d i e  o a ) "  qtue s e  l l e y a  l a  p a l -  
m a a n  l i t i g i o e i d a d  b a a a d a  e n  l a  i n e x i a t e n c i a  d e  y a o a n t e .  S I  T r i b u n a l  S u  
p re m o  a e  h a  m o a t r a d o  e a p e c l a l m e n t e  r i g u r o a o  a n  l a  a x i g a n c i a  d a  y a o a n t e  
e n  a a t a  e m p re a a  a t e n d i d o  a u  c a r à c t e r  d e  e m p ra a a  p d b l i c a  y  l a  n a c a a i d a d  
d a  q u a  a u a  p l a n t i l l a a  a e a n  a p ro b a d a a  p e r  l o a  M i n i s t a r i o a  d a  T r a b a j o  y  d a  
H a c ie n d a »  M a n te n e r  e x c e p c io n e a  a  f a y  o r  d a  a a t a  t i p o  d a  a m p r a a a a  h a a t a  
a l  g r a d e  d a  q u a  d l c h a  a p r o b a c i d n  s e a  mâs f u e r t a  q u a  l o a  d a r a c h o a  d a  l o a  
t r a b a j a d o r e a  q u a  a n  a l i a s  p r e a t a n  a e r v l c i c a  a u p c n a  u n  i n j u a t i f i o a d o  p r i  
y i l e g i o  d a  l a  A d m i n i a t r a c i d n  ( 1 2 ) »  E n  r e l a c i d n  c o n  a a t a  C o a p a h ia  l a  p o a  
t u r a  d e l  T r i b u n a l  S u p rem o  h a  a i d o  muy p o c o  f i r m e »  S a  e x i g e  l a  a x i a t a n c i a  
d e  v a c a n t e  e n  l a s  S e n t e n c i a a  d e  5 - 2 - 7 0  ( R .4 4 0 ) , 9 - 1 2 - 7 0  ( R » 5 3 9 7 )#  1 5 - 1 0 - 7 0  
( R .4 4 5 4 )  y  1 - 3 - 7 1  ( R .1 1 8 2 )  y  n o  s e  e x i g e  e n  l a s  d e  3 - 4 - 6 5  ( R » 1 8 2 8 ) ,2 3 -  
- 1 2 - 6 6  ( R .1 4 3 5 / 6 7 ) ,  9 - 3 - 6 7  ( R . 3 4 5 9 ) , 2 9 - 4 - 6 7  (R » 2 2 4 3 )  y  6 - 6 - 7 0  ( R .3O9I ) .  
S i  n o s  f i j a m o a  e n  l a s  f a c h a a  d e  l a a  S e n t e n c i a a  p o d am o a  c o m p r o b a r  q u e  l a  
t a a i a  d e a f a v o r a b l e  a  l o a  t r a b a j a d o r e a  a e  a f i a n z a  a n  1 .9 7 0  y  1 .9 7 1 #  p o r  
l o  q u e  s o n  p e r f a c t a m e n t e  v a l i d a s  l a a  c o n c l u s i c n e a  d e  PALOMBGUB, f o r m u  -  
l a d a a  e n  1 .9 7 4 #  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  j u r i s p r u d a n c i a  m âa r a c i a n t a  man 
t i e n e  u n a  p o a  t u r a  r e s t r i c t i v e  r e s p e c t e  a  l a  CAMPS A» E n  l o a  a f io a  a i g u i e n  
t e s  s e  ha d u lc if ica d o  la  doctrina del Tribunal Supremo en r e la c iô n  con 
l a  e x i s t e n c ia  de vacante en general y aün cuando no hayamos comprobado 
la  postura d el mismo en re la c iô n  con la  Campsa durante e s t e  periodo es  
presumable una mayor f l e x ib i l id a d  en la  doctrina ju r isp r u d e n c ia l  caso  
de ten er  que pronunciarse en algun l i t i g i o .
(12)PAXX)M£QUE LOPEZ, M .C ."S 1  s u p u e a t o  " ,  o i t .  p . 1 0 6 - 1 0 8 »  h a  i n s i s
t i d o  e n  e l  e a t u d i o  d e  e s t e  p r o b le m s  a p o r t a n d o  a b u n d a n e t e  j u r i s p r u d e n c l a  
d e a a r r o l l a n d o  s u  e v o l u c i ô n  e n  e l  t i e m p o .  S u a  c o n o l u s i o n e a  s o n  l a s  s i  -  
g u i e n t e a :  "A l a  v i a t a  d e  l a  mda r e c i e n t e  j u r i s  p r u d a n c i a  p u e d e  a f i r m a r s e  
q u e  e n  e s t e  t i p o  d e  a i n g u l a r e a  a u p u e s t o s  p a r e c e  q u e  l a  a x i a t a n c i a  d a  v a ­
c a n t e s  c o r r e s p o n d ! e n t e  a  l a  o a t e g o r i a  d e  q u e  s a  t r a t a  h a  d a  s a r  r e q u i s i ­
t e  s i n e  q u a  n o n .  No o b s t a n t e #  y  p e a e  a l  t e n o r  l i t e r a l  d a  d i c h a  d o c t r i n a  
j u r i s p r u d e n c i a l #  n o  e s  muy o o n v i n c e n t e  d i c h a  t e a i s  d a s d e  u n  p u n t o  d a  v i a  
t a  t e ô r i c o ,  a l  r e p r e a e n t a r #  e n  t o d o  c a s o ,u n a  p o s i c i ô n  e a t r a c h a  f  r a n  t a  s T  
l o a  d a r e c h o a  d e l  t r a b a j a d o r
u n a  l a o o v a  a a  J.a v e a u ia  u e  Y B canua u o  imbpj.jlu y
a p a r e o e  c o n  m a t l c e a  p r o p l o a  e a  l a  r e f e r  e n t e  a  l o a  a p r e n d l c e a  q u a  f i n a l !  
a l  c o n t r a t 0 d e  a p r e n d i z a j e *  S o n  b a a t a n t e a  l a a  R e g l a m e n t a c l o n a a  q u a  c o n -  
t l a n e n  r a g l a a  e s p e c l a l a a  a o b r e  l a  a i t u a c l d n  d a  a a t o a  t r a b a j a d o r e #  ( 1 3 ) #  
C u a n d o  l a  p l a n t i l l a  h a  a i d o  o o n u n ic a d a  a l  a p r a n d i z  a l  I n i c l a r  a u  a p r a n -  
d i z a j a  n o  a e  a p r e c l a n  g r a v e #  r e p a r o a  a  a a t a  n o r m a t i v a ,  a !  b i e n  a n  aata 
a u p u e a t o  com o a h  c u a l q u l e r  o t r o  e l  c a r d c t e r  I n s t r u m e n t a l  d a  l a  p l a n t !  -  
1 1 a  v a d a  c u a l q u l e r  u t l l l z a c i d n  d e  l a  m iam a p a r a  n a g a r  a f a c t o a  c l a a i f l  -  
o a t o r l o a  a  l a  r e a l l z a c l d n  d a  t r a b a j o a  d a  s u p e r i o r  c a t e g o r l a #  C u a n d o  a a  
h a  p l a n t e a d o  e l  te m a  a n t e  e l  T r i b u n a l  S u p re m o , d a t a  c o n  a x c a l e n t a  c r i  -  
t a r i o  m a n t i e n e  a n  S e n t e n c i a a  C A # 2 7 -1 2 -7 5  ( R .3 2 9 /7 6 $  q u a  l a a  r a g l a a  d a  
l a  R e g l a m e n ta c lô n  d e b a n  l i m i t a r a a  a  l o s  a a c e n a o a  a u t o m d t i c o a  p a r e  q u a  
n o  p u e d e n  s e r v i r  p a r a  d e a c o n o c e r  e l  " d e r e c h o  q u a  c o r r e a p o n d a  a l  t r a b a ­
j a d o r  d a  c o n a o l i d a r  l a  c a t e g o r l a  p r o f e a i o n a l  r e g l a m e n t a r i a m e n t a  d a f i n i  
d a  p o r  l a  c l a a e  d a  f u n c i o n e a  q u a  d e  modo a f e o t i v o  p r a a t a  a n  l a  e m p ra a a #
1 . 2 .  SLABORACXON.
1.2#1#PA CU 1TA D  BEX» EB9PRSSARI0. L a  c o n f e c c i ô n  d a  l a  p l a n t i l l a  c o r r a a p o n -  
d e  a l  a m p r e a a r i o ,  " e a  u n  a c t o  u n i l a t e r a l  d a l  a m p r a a a r i o -  u n  a u t é n t i c o  
a c t o  d a  p o d e r  o r g a n ! z a d o r -  s i n  q u e  s e a  o b a t d c u l o .  • • • e l  h e c h o  d a  a u  
o b l i g a t o r l e d a d  p a r a  e l  a m p r e a a r io "  ( 1 4 ) #  L a  r a d a o c i d n  a a  u n i l a t e r a l  a n  
e l  a e n t i d o  d a  q u a  l a  r e a l i z e  e l  a m p r e a a r io  s i n  i n t a r v a n o i ô n  d a  l o a  t r a -  
b a j a d o r e a .  E l  B r e c r e t o  d a  12  d e  e n e r o  d e  1 .9 6 1  a o b r e  R e g la m a n to a  d a  R é -  
g im e n  I n t e r i o r  d é t e r m i n a  q u e  l a  e m p re a a  r e d a c t a r h ,  a  i n  n a c a a i d a d  d a  p r a  
v i a  a u d i e n c i a  d e l  J u r a d o  l a a  c u e a t i o n e a  d a  c e n s o  l a b  o r a l .  E s t a  m iam a a x  
p r e a i 6 n  u t i l i z e  l a  O rd e n  d e  6 d e  f e b r e r o  d a  1 . 9 6 1 .  L a  a x p l i c a c i 6 n  q u a  a s  
t a  O rd a n  d e a a r r o l l a  d a l  c o n c e p t o  d e  c e n a o  c o i n c i d e  c o n  l a  d a  p l a n t i l l a  
a  i n c l y u y a  e x p r e a a m e n te  l a  r a f e r e n c i a  a  l a  c l a a i f i c a c i 6 n  p o r  r a z d n  d a  l a  
p e r m a n e n c i a .
(13 )  Pueden consult arse como s ig n i f i c a t iv e s  la s  de ALIMENT AC ION, a r t .  
22; ARÏES GRAPICAS, a r t .  35; ACEITE, a r t .  35 y QUIMICAS, a r t .  44»
( 1 4 )MONTOYA M EIX rA R,A ."£l p o d e r  d e  d i r e c c l d n  d a l  a m p r a a a r i c " . M a d r id # 1 9 6 5 ,  
p i g . 1 5 9 .
(15)M 0NT0YA M £LGAR,A."£1 p o d a r . . . . " o i t . p d g . 1 5 8 .
A ün r e o o n o c l e n d o  e l  c a r d o t e r  u n i l a t e r a l  d e  l a  r e d a o o l ü n  d e  l a  
p l a n t i l l a  p a r  p a r t e  d e l  a m p r e a a r i o  e  i n o l u a o  l a a  a m p l i a a  f a o u l t a d e a  
q u e  l a  l e g i a l a o i d n  l e  o t o r g a ,  r é s u l t a  e z c e a i v o  o a l i f i o a r l a a  d e  d i a  -  
o r e o i o n a l e a ,  a i  p o r  t a l  e n te n d e m o s  q u e  n o  e a t d n  a u  j e t a s  a  n o rm a a  d e  
n e c e a a r l o  a c a t a m i e n t o  ( 1 5 )  .L a s  O rd e n a n z a a  c o n t i e n e n  d i v e r a a a  r e g l a s  
q u e  n o  p u e d e n  a e r  d e a o o n o o id a a .
1 . 2 . 2 . REGLAS DE ELABORACION.
a ) L a a  O rd e n a n z a a  c o i n c i d e n  e n  q u e  l a a  o l a a i f i o a o i o n e a  q u e  o o n tig »  
n e n  a  o n  m e ra m e n te  e n u n o i a t i y a a  y  n o  a u p o n e n  l a  o b l i g a c i ô n  d e  i n o l u i r  
e n  l a a  p l a n t i l l a a  t o d a a  l a a  o a t e g o r i a a  e n u m e f a d a a ,  a i n o  a d ia m a n te  l a a  
a d e u d a d a a  a  l a s  n e c e a i d a d e a  y  y o lü m e n  d e  c a d a  e m p r e a a .  S i n  e m b a r g o ,  
l a a  p l a n t i l l a a  s d l o  p u e d e n  r e o o g e r  o a t e g o r i a a  to m a d a s  d e  l a  O r d e n a n z a  
a p l i c a b l e .  E l  a m p r e a a r i o  e a r e c e  d e  f a c u l t a d  p a r a  o r e a r  n u e y a s  o a t e g o ­
r i a a .
b ) E n  l a a  e m p re a a a  d e  n u e v a  c r e a o i d n  e l  a m p r e a a r i o  p u e d e  t r a z a r  
e l  o r g a n ig r a m s  d e  p u e a to a  y  c a t é g o r i s a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e x c l u a i y a  -  
m e n te  l a a  f u n c i c n e a  q u e  p r e v d  h a n  d e  r e a l i z a r a e .  C u an d o  a e  t r a t a  d e  
m o d i f i c a r  l a  p l a n t i l l a  p a r a  a c o m c d a r l a  a  u n a  n u e v a  e a t r u c t u r a  o  a  u n a  
n u e v a  n o r m a t i v a  ( O rd e n a n z a  o C o n v e n io  q u e  a l t e r a  l a a  c l a a i f i c a c i o n e a  
e x i s t a n t e s )  e l  e m p r e a a r i o  a e  e n c u e n t r a  i n t e n a a m e n t e  c o n d i c i o n a d o  p o r  
e l  r e a p e t o  a  l o a  d a r e c h o a  a d q u i r i d o a ,  i n c l u l d c  e l  d e r e c h o  a l  a a c e n a o .  
L a a  O r d e n a n z a a  q u e  p r o c la m a n  l a  l i b e r t a d  d e  m o d i f i c a c i d n  d e  p l a n t i l l a a  
y  d e  a m o r t i z a c i d n  d e  v a c a n t e s  a u e l e n  re c o rd E u r  e s t e  a s p e c t  o .  " S i n  p e r -  
j u i c i o  d e  l a  p ro m o c iô n  d e l  p e r s o n a l  e x i a t e n t e  p o r  v i a  d e  a a c e n a o  "
( CONSTRUCCION, a r t . 6 6 ) ;  "L a  p l a n t i l l a  t ë c n i c a . . . .  n o  t e n d r ü  e f e c t c  a l -  
g u n o  c o n t r a r i o  a  l a  a i t u a c i ô n  y  d e r e c h o s  a d q u i r i d o a  p o r  t o d o a  y  c a d a  
u n e  d e  l o a  t r a b a j a d o r e a  q u e  fo r m e n  p a r t e  d e  l a  e m p r e a a "  (TEXTI L , a r t .  1 4 )
c ) D e t e r m in a d a a  O rd e n a n z a a  f i j a n  p o r c e n t a j e a  d e  o b l i g a t o r i a  o b a a r -  
v a n c l a  e n  l a  c o n f e c c l ô n  d e  p l a n t i l l a a  ( 1 6 ) .  N os e n c o n t r a m o s  e n t e  u n a
(15)M OmOYA M 2 L G A a,A ."E l p o d e r  " o i t . p a g . 1 5 8 .
( 1 6 ) C o n s u l t a r  l a a  a lg u le n te a :B E B I D A 8 , a r t .  1 1 ; CARNICAS, a r t . 2 ? ; TRA8P0R -  
T E S , a r t .3 6 |Q ü I M I C A S , a r t . 2 7 .
UV o w *—## » —» w #w **wwk wiwjf* vHMk * w#
S I  e a t a b l e o l m l e n t o  d e  e e t o s  p o r c e n t a j e e  e n te n d e m o s  q u e  s d l o  s e  j u s t i ­
f i e s  com o u n a  s a l v a g u a r d a  d e  l a  c a r r e t a  p r o f e a i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  en 
a u q e l l a a  o c u p a c io n e a  c u y a a  d i f e r e n t e a  o a t e g o r i a a  a e  c o n f i g u r a n  c o n  u n  
c o m e t  i d  0 e n  g r a n  p a r t e  c o ï n c i d e n t e  y  a p e n a a  a i  a e  d i f e r e n o i a n  e n  r a z d n  
a l  m a y o r  g r a d o  d e  p e r f e c c i d n  e x i g i b l e .  S i  em am in am o a , p o r  e j e m p l o ,  l a a  
d e f i n i c i o n e a  d e  o f i c i a l  d e  p r im e r a #  a e g u n d a  y  t e r o e r a  e n  m u choa  o f i  -  
c i  OS# c o m p ro b a re m o a  q u e  e a t a n  r e d a c t a d a a  c o n  t a l  v a g u e d a d  q u e  d e j a n  u n  
a m p l i o  m a rg e n  a  l a  a p r e c l a c i d n  a u b j e t i v a .  S n  e a t o a  c a a o a  e l  e a t a b l e o i -  
m i e n t o  d e  p o r c e n t a j e a  p o a i b i l l t a  a l  t r a b a j a d o r  a l c a n z a r  p a u l a t i n a m e n t e  
u n a a  o a t e g o r i a a  a  l a a  q u e  d e  o t r a  m a n e ra  muy d i f i c i l m e n t e  p o d r i a  d e  -  
m o a t r a r  t e n e r  d e r e c h o .  F a r a d d j i c a m e n t e ,  a  i n  e m b a rg o #  l o a  p o r c e n t a j e a  
e n  c o a a I c n e a  h a n  a i d o  a l e g a d o a  p a r a  c o n a e g u i r  l o  c o n t r a r i o ,  o  a e a  o b a -  
t a c u l i z a r  l a  p ro m o c id n  d e l  t r a b a j a d o r .  S o n  v a r i a a  l a a  S e n t e n c i a a  d e l  
T r i b u n a l  S u p rem o  q u e  h a n  c o r r o b o r a d o  l a  c o n d u c t s  d e  l a a  e m p re a a a  q u e  
n e g a b a n  e l  d e r e o h c  a l  a a c e n a o  a  l o a  t r a b a j a d o r e a  q u e  e j e r o i a n  f u n c i o ­
n e a  a u p e r i o r e a  p o r  e l  i n a d m l a i b l e  m o t iv e  d e  t e n e r  o u b i e r t o a  l o s  p o r c e n  
t a j e a  l e g a l e a  ( 1 7 ) #  S I  c r i t e r l o  q o r r e e t  o i  y  ; o o h q r e n t e a  o  p n c e l  f f y n d a m ^ n t  o  
d e  l a  i n a t i t u c i d n  e a  e l  q u e  c o n s i d é r a  q u e  l o s  p o r c e n t a j e a  com o c u a l q u i  
o t r a  n o rm a  d e  l a a  R e g la m e n ta c lo n a a  g e n e r a  d e r  e c h o s  m in im e s  p e r o  n o  m dz 
m08o L a  d o c t r i n a  l e g a l  i^da r e c i e n t e  a c o g e  e s t e  p r i n c i p l e  ( 1 8 ) .
(1 7 )  muestra la  S T S , , CA,12-11-70(R.4881) que " le joa de vacan­
te  cuenta con exceao de o f lic ia les  p in tores de 1@ por tener  nueve
y ea tar  c ifra d o  en s i e t e  e l  20^ reglam entario".
( 1 8 ) L a  c l a r i d a d  d e  c o n c e p to a  y  l a  f u e r z a  d e  l o a  a r g u m e n to a  e x p u e a t o a  
e n  l a  S e n t e n c i a  T .S .O A .2 5 - 1 0 - 7 5  ( R .4 7 5 9 )  n o s  o b l i g e  a  u h a  e x t e n a a  c i ­
t s #  "L o a  p o r c e n t a j e a  d e  p e r s o n a l  e n  l a  p l a n t i l l a  f o r m a d a  p a r  l a  e m p re ­
a a ,  y  a  l o a  q u e  c o r r e c t a m e n t e  s e  r e f i e r e  e l  a r t .2 2  d e  l a  O rd e n a n z a  L a ^  
b o r a l  ( d e  QUIMICAS, d e  2 6 - 2 - 4 6  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  a r t #22 d e  l a  Or-** 
d e n a n z a  d e  2 4 - 7 - 7 4  v i g e n t e )  e n t r a h a n  u n a  d i s t r i b u c i 6 n  d e  p u e a t o a  d e  
t r a b a j o  e n t r e  o a t e g o r i a a  p r o f e a i o n a l e a  com o c o n d i c i ô n  e n  b é n é f i c i e  d e l  
p r o d u c t o r  y  g a r a n t i s  d e  l o a  d a r e c h o a  d e  d a t e  q u e  d e n t r o  d e l  c r i  t e r  i o  
d e  c c h e r e n c i a  c o n  q u e  d e b e n  i n t e g r a r a e  l a a  c o n d i c i o n e a  d e  t r a b a j o  e n  
c u a n t o  a i a t e m a  t u i t i v o ,  n o  e a  p o a l b l e  d e r i v a r  d e  a q u e l l o a  p o r c e n t a j e a ,  
c u a l  a o a t i e n e  l a  e m p re a a  d e m a n d a n te ,  u n a  e n e r v a c i d n  d e l  d e r e c h c  d e l  
o p e r a r i o  a  o c u p a r  l a  s u p e r i o r  c a t é g o r i e  c o r r e a p o n d i e n t e  a  l a a  f u n c i o ­
n e a  q u e  r e a l i z a ,  p u e s  t a l  t e a l a  i m p l i c a r i a  c o n t r a d i c o i ô n  e n t r e  c o n d i ­
c i o n e a  l a b o r a l e s  e n  p e r j u b i o  d e l  t r a b a j a d o r  c o n  v u l n e r a c i d n  d e  l a  a i j^  
t e m â t i c a  c o h e r e n c l a  a n t e  l a a  m a jo r a s  im p u e a ta a  p o r  e l  a r t . 1 * . d e  l a  -  
L e y  d e  16  d e  o c t u b r e  d e  1 .9 4 2 ,  d e  d o n d e  a e  i n f i e r e  q u e  e a  l a  p l a n t i l l a  
l a  q u e  d e b e  a c o p l a r a e  a  l a  r e a l  d i a t i b u c i ô n  d e  f u n c i o n e a  p r o g r a m a d a  
p o r  l a  d i r e c c l d n  d e  l a  e m p r e a a . . . .  y n o  p r o c é d e r  a  l a  i n v i e r a a ,  l i m i  -  
t a n d o  l o s  d a r e c h o a  d e l  t r a b a j a d o r  c o n  e l  e m p r e a a r i o  f u n d a m e n t  o a l e g a  -  
d o  p o r  l a  e m p re a a  a q u i  a c c i o n a n t e ,  d e  i n e x i a t e n c i a  d e  v a c a n t e s  d e  o f i ­
c i a l  s e g u n d o  d e  h a b e r a e  a p l i o a d o  l a  d i s t r i b u c i 6 n  r e f e r i d a  d e  p o r o e n t a -  
j e a  d e  c a t é g o r i s a  p r o f e a l o n a l e s  e n  l a  p l a n t i l l a  a p r o b a d a  p o r  l a  a u t o -
d ) P o r  u l t i m o  a lg u n a a  O rd e n a n z a a  a e  r e f i e r e n  a  l a  f o r m a  d e  e l a b o ­
r e r  l a a  p l a n t i l l a a  o u a n d o  l a  e m p re a a  r e a l i z a  d i v e r a a a  a o t i v i d a d e a  i n ­
d u  i d a a  a n  l a  m iam a O rd e n a n z a  o p o a e e  d i y e r a o a  c e n t r o a  d e  t r a b a j o  # 
" L a a  e m p re a a a  d e  t i p o  m i z t o  q u e  a b a r q u e a ,  d e n t r o  d e  a u a  a o t i v i d a d e a ,  
d i e t i n t a a  i n d u a t r i a a . • •  • • f o r m e r a n  p l a n t i l l a a  i n d e p e n d i e n t e a  p a r a  e a -
d a  u n o  d e  a u a  o i d o a  d e  p r o d u c c i ô n " .  (A C EITE , a r t  • 2 1 ) ;  " L a a  e m p re a a a
. !/
d e  t i p o  m iym o q u e  a b a r q u e n  d e n t r o  d e  a u a  a o t i v i d a d e a  a l g u n a  d e  l a a  
i n d u a t r i a a  s e f l a l a d a a  e n  e l  a p a r t a d o  19 d e l  a r t l o u l o  2 f i« ( a e  r e f i e r e  a 
a o t i v i d a d e a  a u z i l i a r e a  y  c o m p le m e n ta r ia a  ) f o r m e r  a n  p l a n t i l l a a  i n d e p e n  
d i e n t e a  p a r a  c a d a  s e c t o r  d e  p r o d u c c i6 n "  (QUIM ICAS, a r t  # 2 7 )  ; " F o r  c a d a  c a n  
t r o  d e  t r a b a j o ^ p o r  t o d o a  l o a  d e  u n a  m iam a p l a z a "  (C 0 M E R C I0 ,a r t# 2 6 )  * 
C u a n d o  l a a  n o rm a a  a p l i c a b l e a  o m ita n  c u a l q u l e r  r e f e r e n d a  a l  i m b i t o  d e  
d e  l a  p l a n t i l l a #  e n te n d e m o s  q u e  l a  m iam a d e b e  r e f e r i r a e  a  c a d a  a c t i -  
v i d a d  y  a  c a d a  c e n t r e  d e  t r a b a j o  q u e  t e n g a n  a u t o n o m i e ,  d a d o  q u e ,  a a l -  
v o  a c u e r d o e n  c o n t r a r i o ,  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  a e  f o r m a l i z e  p a r a  p r e a  
t e r  a e r v i c i o a  e n  u n a  c o n c r e t s  e a p e c i a l i d a d  y  e n  u n  c e n t r e  d e  t r a b a j o  
y  q u e  l a  e a t a b i l i d a d  e n  am bos a b p e o to a  a e  g a r a n t i z a n  a l  t r a b a j a d o r ( 1 9 )
1 . 2 # 3 .  FUBLICIDÂD* E l a b o r a d a  l a  p l a n t i l l a  d e b e  a e r  c o m u n ic a d a  e n  t o d o  
c a s o  a l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p re a a  y  g e n e r a l m e n t e  t a m b id n  a l a  A d m i n i s t r a  
c i d n .
-  E n  c u a n t o  a  l a  A d m i n i a t r a o i 6 n ,  c u a n d o  e a  p r e c a p t i v a  l a  a p r o b a ­
c i d n  p o r  p a r t e  d e  d a ta #  e l  p r o p i o  t r â m i t e  a p r o b a t o r i o  i m p l i e s  e l  c o n o -  
c i m i e n t c .  C u an d o  n o  e a  p r e c e p t i v e ,  d e b e  e a t a r a e  a  l o  q u e  d i a p o n g a  c a d a  
R e g l a m e n ta c id n #  B a a t a n t e a  e a p e o i f i c a n  q u e  l a a  p l a n t i l l a a  d e b e n  r e m i t i r  
a e  a  l a  D e l e g a c i d n  o D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  T r a b a j o ,  a e g d n  e l  d m b itO fH o  
f a l t a n  O rd e n a n z a a  q u e  a i l e n c i a n  e s t a  o b l i g a c i d n ,  e n  c u y o  c a s o  d e b e  e n -  
t e n d e r a e  q u e  n o  e x i s t e .
-  L a  n o t i f i c a c i d n  a  l o a  t r a b a j a d o r e a  a e  e f e c t ü a  n o r m a lm e n te  e n  e l  
t a b l d n  d e  a n u n c io a  d e  l a  e m p r e a a .  L aa  e m p re a a a  c o n  R è g le m e n t  o d e  R d g i  -
r i d a d  l a b  o r a l ,  p u e a  t a l  a p r o b a c i d n , n i  p o r  a u  d i a t i n t a  f  i n a l i d a d  n i  p o r  
l a  m a t e r i a  a  q u e  a e  r e f i e r e ,  p u e d e  m o d i f i c a r  y  m en ce  r e a t r i n g i r , e l  d e  -  
r e c h o  a c o n a o l i d a r  l a  s u p e r i o r  c a t e g o r l a  e n  l o s  t é r m i n o s  a e f l a l a d o a  p o r  
l a  O rd e n  d e  2 9 -1 2 -4 5 * * .E l  m ism o c r i t e r i o  e n  l a  S e n t e n c i a  d e  2 - 6 - 7 6  
Tr .  3 5 4 9 )
( 1 9 )RIVERO LAMAS,en " C o n t r a t o  d e  t r a b a j o  y  a n t i g ü e d a d  e n  l a  e m p r e a a " e n
m e r e i o  p r e s c r i b e  l a  n o t i f i c a c i d n  i n d i v i d u a l  a  c a d a  t r a b a j a d o r  c o n  f i r m a  
d e l  e n t e r e s a d o .  A s !  com o l a  c o m u n ic a o id n  d e  l a  p l a n t i l l a  a  l a  A d m in i#  -  
t r a c i d n ,  a ü n  c u a n d o  r é s u l t é  d e  i n d i s c u t i b l e  u t i l i d a d ,  n o  p a r e c e  t r a s o e n  
d e n t e  e n  o r d e n  a  g a r a n t i z a r  i n t e r e s e s  b d s i c o s ,  l o  c o n t r a r i o  c a b s  a f i r  -  
m as  d e  l a  d o o u m e n ta c id n  a  l o s  t r a b a j a d o r e a  i n t e r e s a d o s .  L a  p l a n t i l l a  a s  
u n  d o c u m e n te  q u e  r e p e r c u t e  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e a i o n a l  
y a  q u e  n o r m a lm e n te  c o n d i c i o n a  a s  c e n s  o s  ( n e c e s i d a d  d e  q u e  s e  p r o d u a o a  v% 
c a n t e )  y  e n  o c a s i o n e s  p u e d e  b a c e r l o s  p r e c e p t i v o s  ( c a s o  d e  p e r c e n t a j e s  
m in im e s  o b l i g a t o r i o s #  ) P o r  e s t e  m o t iv e  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  n o  e x i s t e  
p l a n t i l l a  m i e n t r a s  n o  b a y a  s i d e  p u b l io a d a #  F i é n s e s e  e n  u n  m u o h a o h o  q u e  
i n g r e s a  com o a p r e n d i z  y  q u e  a l  t é r m i n o  d e  s u  f ( r m a c i 6 n  s e  l e  n i e g a  e l  
a o c e s o  a  l a  c a t e g o r l a  d e  o f i c i a l  p r e t e x t a n d o  q u e  l a  p l a n t i l l a  e s t é  o u  -  
b i e r t a ,  a ü n  c u a n d o  <1 i g n o r a s e  l a  e x i s t e n c i a  d e  t a l  p l a n t i l l a  h a e t a  f s e  
m e m e n to , i F o r  e s t a  i n t e n s e  r e p e r o u s i ô n  q u e  l a  p l a n t i l l a  t i e n s  s o b r e  l a  
r e l a c i d n  l a b  o r a l  d e b e  a f i r m a r s e  q u e  c a r e c e  d e  v i d a  o  a l  m è n es  d e  e f e c  -  
t e s  s o b r e  e l  p e r s o n a l  m i e n t r a s  n o  l e s  s e a  n o t i f i c a d a ,  i n c l u s e  e n  l a s  em 
p r e s a s  q u e  o m i te n  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  p u b l i c a c i d n  d e  l a  p l a n t i l l a #  
E l  i n o u m p l i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a  e m p r e s s  d e  l a  o b l i g a c i d n  i m p u e s t a  e x -  
p r e s a m e n t e  d e  p u b l i c a r l a ,  e n te n d e m o s  q u e  n o  d e b e  c o n c e p t u a r s e  com o u n a  
m e r  a  i n f r a o c i d n  s a n c i  e n a b le  a d m i n i s t r â t  i v a m e n t e ,  s i n e  q u e  d e b e  l l e v a r  
a p a r e j a d a  l a  i n a p l i c a b i l i d a d  d e  l a  p l a n t i l l a  p a r a  c e r r a r  v i a s  a l  a s  c e n s  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  F a r e c e  j u s t o  r e c a l o a r  e s t a  t e s i s  p a r q u e  l a  m ay o r  f a  
d e  l a s  O r d e n a n z a s  s i l e n c i a m  l a  n e c e s i d a d  d e  p u b l i c a r  l a  p l a n t i l l a ,  a l  
m ism o  t i e m p o  q u e  p r e s c r i b e n  l a  p u b l i c a c i d n  d e l  e s c a l a f d n .  E s t a  l a g u n a  
q u i z ü s  s e a  c o n s e c u e n c i a  d e  n o  d i s t i n g u i r  c l a r  a m a n te  l o s  c o n c e p t  o s  d e  
p l a n t i l l a  y  e s c a l a f d n  o a l  m èn es  d e  c o n s i d e r a r l o s  i n s e p a r a b l e s .
R e v # F c l .  8 o c .  N # .6 4 # o c t . - d i e . 1 .9 6 4 #  p ü g .  57  r a z o n a n d o  q u e  l a  é l a b o r a
c i d n  d e  l a  p l a n t i l l a  e s t ü  c o m p re n d id a  d e n t r o  d e l  p o d e r  d i r e c t i v e  d e l  em 
p r e s a r i o  y  q u e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  ë s t a  e n  e l  R e g la m e n to  d e  R ë g im e n  
I n t e r i o r  s e  e n c u e n t r a n  a f e c t a d a s  p o r  e l  i n f o r m e  d e l  J u r a d o  ( D é c r é t é  1 7 -  
1 - 6 1  y  O rd e n  6 f -2 -6 1 )  c o n c lu y e  l a  i d e n t i d a d  d e  ü m b i to s  d e  l a  p l a n t i l l a  
y  d e l  J u r a d o ,  o s e a  l a  d i a t a n c i a  d e  15 k i l d m e t r o s .
2 .  ESCALAPONES.
2 . 1 .  NOCION.
2 . 1 . 1 .  CO NCEFIO.t E l  e s c a l a f d n  e s  u n a  n d m ln a  o l i s t a  d e l  p e r s o n a l  o o u -  
p a d o  e n  l a  e m p r e s a ,  c l a s i f l o a d o  p o r  c a t e g o r f a s  p r o f e s l o n a l e s  y  p o r  o r d e n  
d e  a n t i g ü e d a d .  E l  d a t o  d e  l a  a n t i g ü e d a d ,  d e  o o n s i d e r a c i d n  m a r g i n a l  e n  
n u e s t r o  e s t u d i o ,  c o n s t i t u y e  j u n t a m e n te  c o n  l a  o a t e g o r i a  e l e m e n t  o e s e n  -  
c i a l  d e l  e s o a l a f d n .  L a  t r a s o e n d e n o i a  d e  a q u d l  s o b r e  d a t a #  n o  d e b e  b a o e r  
o l v i d a r  l a s  r e p e r o u s i o n e s  q u e  t i e n e  a s lm is m o  s o b r e  o t r o s  d i v e r s e s  a s p e c -  
t e s  d e  l a  r e l a o i d n  l a b  o r a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  l a s  r e t r i b u c i o n e s  (co m ­
p l e m e n t  o s  p e r s o n a l e s  d e  a n t i g ü e d a d  s e g d n  l a  t e r m i n o l o g f a  d e l  D é c r é t é  d e  
o r d e n a c i d n  d e l  s a l a r i e  d e  1 7 - 8 - 7 3 ) .  L a s  O r d e n a n z a s  n o  d e f i n e n  e l  o o n c e ^  
t o  d e  e s c a l a f d n ,  p e r o  l o  d e s c r i b e n  m in u c io s a m e n te  a l  i n d i c a r  l o s  d a t e s  
q u e  n e c e s a r i a m e n t e  h a  d e  c o n t e n e r .
2 . 1 . 2 .  OBLIGATORIEDAD.I C a s !  t o d a s  l a s  O r d e n a n z a s  im p o n e n  a l  e m p r e a a r i o  
l a  o b l i g a c i d n  d e  c o n f e c c i o n a r  y  p u b l i c a r  e l  e s c a l a f d n  ( 2 1 ) .
L a  p e r i o d i c i d a d  e n  l a  f o r m a c id n  y  p u b l i c a c i d n  d e  l o s  e s c a l a f o n e s  
e s  a n u a l  e n  t o d a s  l a s  p r i n c i p a l e s  O r d e n a n z a s ,  c o n  l a  l i n i c a  e z c e p c i d n  d e  
COMERCIO q u e  a m p l i a  e l  p e r i o d o  a  d o s  a & o s . A lg u n a s  O r d e n a n z a s  e s p e c i f i -  
c a n  l a  d p o c a  d e l  a ü o  e n  q u e  d e b e n  p u b l i c a r s e ,  c a s i  s i e m p r e  e l  p r t m e r  
t r i m e s t r e  n a t u r a l  (MADERA,a r t . 6 1 ,  y  0 P I0 IN A 8 , a r t . 7 , f i j a n  f e c h a  t o p e  e l  
d i e z  d e  f e b r e r o ;  ENERGIA ELECTRICA, a r t # 3 0 , e l  d i e z  d e  a b r i l ) .
2 . 1 . 3 .  PU NCIONES.; E l  e s c a l a f d n  c u m p le  u n a  d o b l e  m i s i d n :  s i r v e  p a r a  q u e  
e l  t r a b a j a d o r  c o n t r a s t e  s i  l o s  d a t o s  q u e  p o s e s  l a  e m p r e s a  s o b r e  d l  s o n  
c o r r e c t e s  y  ad em d s  o f r e c e  a  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o -
( 2 1 ) D e  l a s  O r d e n a n z a s  q u e  o o n s id e r a m o s  mas i m p o r t a n t e s  o m i te n  c u a l q u i e r  
r e f e r e n c i a  a l  e s c a l a f d n  s d l a m e n te  l a s  d e  BEBIDAS REFRES C ANTES, C0N8TRU0- 
OION Y TEXT IL #
n o c e r  l o s  m lsm o s d a t o s  r e f s r l d o s  a  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j a d o r e s .  L a  p r i ­
m e r a  f i x u i l i d a d  r e r i s t e  e s c a s a  i m p o r t a n o l a  p r d c t i o a  p a r q u e  s e  o u m p le  -  
a d e c u a d a m e n te  c o n  o t r o s  d o c u m e n t o s  % e l  L i b r o  d e  M a t r i c u l e #  l o s  D oou -  
m e n t o s  d e  C o t i z a c i d n  a  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  7  l o s  R e c i b o s  d e  S a l a r i e s  # 
E l  L i b r o  d e  M a t r i c u l e  e n  e l  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  f i r m e r  e l  t r a b a j a -  
d c r  a l  i n i c i a r  l a  p r e s t a c i d n  d e  s e r v i c i c s ,  c o n t i e n s  l o s  d a t o s  b d s i o o s  
d e l  e s c a l a f d n , c o n c r e t a m e n t e  l a s  f e c h a s  d e  n a c i m i e n t o  7  d e  i n g r e a o  7  l a  
c a t é g o r i e  p r o f e a i o n a l  ( 22 ) .  L o s  D o cu m en t o s  d e  C o t i z a c i d n  a  l a  S e g u r i  -  
d a d  S o c i a l  t a m b id n  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  l a  c a t é g o r i e  p r o f e a i o n a l  7  d e b e n  
p e r m a n e c e r  o b l i g a t o r i a m e n t e  e z p u e s t o s  e n  e l  c e n t r o  d e  t r a b a j o  ( 2 3 ) . E n  
l e s  R e c ib o s  d e  S a l a r i e s  q u e  m e n s u a lm e n te  r e c i b e  c a d a  t r a b a j a d o r  s e  h a -  
c e  CODS t a r  l a  c a t é g o r i e  y  l a  f e c h a  d e  jn g r e s o  ( 2 4 ) .  A t r a v é e  d e  l o s  d o ­
c u m e n te s  c i t a d o s  e l  t r a b a j a d o r  c o n o c e  l o s  d a t o s  p e r s o n a l e s  y  p r o f e s i o -  
n a l e s  q u e  o b r a n  e n  e u  e x p e d i e n t s .  A lg u n  o s  d e  l o s  d e  s u s  co m p a& ero s  p u e  
d e  e n c o n t r a r l o s  e n  l a  r e l a c i d n  n o m in a l  d e  t r a b a j a d o r e s  c o t i s a n t e s  a  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l .  P e r o  n o  e s  s u f i c i e n t e  p o r q u e  l e s  ’e s c a l a f o n e s  s o n  m és 
c o m p l e t e s .  E l  i n t e r é s  d e l  t r a b a j b d o r  p o r  c o n o c e r  l o s  d a t o s  d e l  e s c a l a ­
f d n  d e  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j a d o r e s  r a d l c a  e n  q u e  l o s  n e c e s i t a  p a r a  p r é ­
c i s e r  s u s  p e r s p e c t i v e s  d e  a s  c e n s o  y  t a m b ié n  p a r a  c o m p r o b a r  s i  l o s  a s  -  
c e n s  o s  q u e  s e  h a n  p r o d u c i d o  e n  l a  e m p re s a  d e s d e  l a  a n t e r i o r  p u b l i c s  -  
c i d n  d e l  e s c a l a f d n  h a n  r e s p e t a d o  l a  n o r m a t i v a  a p l i c a b l e .
2 . 2 .  ELABORACION.
2 . 2 . 1 .  PHOCEDIMIENTO DE ELABORACION Y RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES 
L a  c o n f e c c i ô n  d e l  e s c a l a f d n  e s  u n a  a c t i v i d a d  m e ra m e n te  m a t e r i a l  
c o n s i s t a n t e  e n  r e f i e j a r  e n  u n  d o c u m e n te  l a  r e a l i z e d  d e  l a s  c a t e g o r i a s  
q u e  e s t a n t e  e l  p e r s o n a l .  L o  r e d a o t a  e l  e m p r e s a r i o  s i n  i n t e r v e n c i d n  d e
( 2 2 ) L e y  G e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e  3 0 - 5 - 7 4 # a r t . 6 5 # y  O rd e n  d e  7 -  
7 - 6 7  q u e  a p r u e b a  e l  m o d e lo  o f i c i a l  d e l  L i b r o  d e  M a t r i c u l e .
( 2 3 ) O r d e n  d e  28- 12- 66 , a r t . 56 , s o b r e  cam pe d e  a p l i c a c i d n , a f i l i a c i d n , o o t i -  
z a c i d n  y  r e c a u d a c i d n  e n  e l  R e g im e n  G e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
( 2 4 ) E l  m odeko  d e  r e c i b o  d e  s a l a r i e s  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e  f u e  a p r o b a d o  
p o r  O rd e n  d e  2 9 - 1 1 - 7 3 .
^  v w  V *  y  w i v  p  W W W  w w  x ' w w  w w ^  w . w w ^  w w  w v ^ w  w w w w  w # #  %» w  w s #  w V S  w  w m S
q u e  e e t i m e n  e r r ô n e o e ,  d e  t a l  a u e r t e  q u e  n o  p u e d e  c o n e l d e r a r e e  d é f i n i  -  
t i v o  e n  t a n t o  l o e  i n t e r e s a d o s  n o  l o  h a n  a c e p t a d o  o ,  a n  c a s o  d e  r a c l a  -  
m a c i d n ,  n o  a c e p t a d a  p o r  l a  e m p r e s a ,  h a s  t a  q u e  e l  d r g a n o  c o m p é t e n t s  h a -  
y a  r e s u e l t o  l a  d i v e r g e n c i a .  A s i  podem os a f i r m a r  q u e  e l  t r d m i t e  d e  r e  -  
c l a m a c i d n  c o n t r a  l o s  e s c a l a f  o n e s  e s  c o n s u s t a n e i a l  a  s u  e l a h a r a o i d n #  S n  
c u a l q u i e r  m a t e r i a  l a b  o r a l  l a  d e c l s l ô n  d e l  e m p r e s a r i o  p u e d e  s e r  im p u g n a d  
p e r o  e s t a  o p o s i o i ô n  n o  o b s t a  a  l o  q u e  p u d ié r a m o s  d e n o m in a r  e j e e u t o r i e  -  
d a d  d e l  a c t o  e m p r e s a r i a l .
L a  p l e n a  y i g e n d a  d e l  e s c a l a f d n ,  e n  c a m b io ,  r e q u i e r e  l a  c c n f o r m id a d  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  o l a  s a n c i d n  d e  l a  A u t o r i d a d  y  e n  e s t e  s e n t i d o  p o  -  
d em o s  c o n s i d e r a r  l a s  r e c l a m a c i o n e s  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  com o u n a  p a r t i c i -  
p a c i d n  d e  l a  e l a b o r a c i d n  d e l  e s c a l a f d n .  No d e b e  e x t r a h a r  e n t o n o e s  q u a  
l a s  O r d e n e n s a s  c o n  t e n g a n  n o rm a s  e s p e c i f i c a s  e n  r e l a c i d n  c o n  e s t e  t i p o  
d e  r e c l a m a c i o n e s .  S o n  l a s  s i g u i e n t e s ;
a )  E n  c u a n t o  a l  p l a z o  d e  r e c l a m a c i d n ,  d a t e  e s  v a r i a b l e  s e g d n  l a s  
d i s t i n t a s  O r d e n a n z a s .  En c a s i  todas es  de quince d ia s  (CARNICAS, a r t .  
3 0 ;  OPICINAS Y DESPACHOS, a r t .  7 ) .  También e s ta  b astan te  extendido -  
e l  p lazo de t r e in ta  d ias (HOSTELEHIA, ah t. 1 3 ;  QUIMICAS, a r t .  2 8 ) .  -  
Como dato cu r io so  cabe seha lar  la  a p lica c io n  d e l p r in c ip le  d e l  s i l e n c i o  
p o s i t iv e  cuando transcurren sesen ta  dias s in  co n te s tac id n  en l a  Regla­
mentacidn de QUIMICAS.
b )  L a  r e s o l u c i d n  d e  l a  r e c l a m a c i d n  c a s i  n u n c a  r e q u i e r e  n i n g d n  t r d -  
m i t e  r e g l a d 0 . A lg u n a s  O rd e n a n z a a  e s t a b l e c e n  u n  in f o r m e  p r e c e p t i v e  d e l  
J u r a d o  o E n l a c e s  ( MADERA, a r t .6 1  ; SIDEROMETALURGICA, a r t . 2 3 ) . Como t r â m i t e  
e x c e p c i o n a l  l a  d e  ENERGIA ELECTRICA,a r t . 3 0 ,  p r e v â  u n  r e c u r s o  d e  r e p o s i -  
c i d n  p o t e s t a t i v e  a n t e  l a  p r o p i a  D i r e c o i d n  q u e  d e b e  o i r  a l  J u r a d o  o E n l a  
c e s .
c ) L a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  e m p re a a  p u e d e n  s e r  r e c u r r i d a s  a n t e  l o s  O rg a  
n o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  o d e  l a  J u r i s d i c c i d n  L a b o r a l .  L a  c a s i  t o t a l i  -  
d a d  d e  l a s  O r d e n a n z a s  d e f i e r e n  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  c o n o o e r  d e  d i c h a s  
r e c l a m a c i o n e s  a  l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l ,  D e le  g a d  o o D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  -  
T r a b a j o , s e g i i n  e l  â m b i to  d e  l a  e m p r e s a .  L a s  O r d e n a n z a a  d e  ACEITE,HOSTELE 
R IA  y  QUIMICAS a t r i b u y e n  s u  c o n o c im ie n to  a  l a  J u r i s d i c c i d n  l a b o r a l .  L a
q u e  l o e  p r o d u c t o r e e  a f e c t a d o s  p o d r â n  e j e r o e r  l a s  a c c l o n e s  o o r r e s p o n d i e n
t e s  a n t e  l a  a u t o r i d a d  o j u r i s d i c c i d n  c o m p é t e n t e .  E n te n d e m o s  q u e  e s t e  -
sa
c r i t e r i o  a m b i v a l e n t e  e s  e l  c o r r e o t o ,  q u e  l a s  r e o l a m a o i o n e s  q u e  p u e d a n  
p r e s e n t a r s e  c o n t r a  e l  e s c a l a f d n  o s t e n t a n  d i v e r s e  n a t u r a l e s a  y  s é r i a  a b ­
s u r d e  q u e  u n  d e t e r m i n e d  o c o n f l i c t  o s e  f o r m a l i z a s e  f u e r a  d e  s u  v i a  n a t u ­
r a l  p o r  e l  m e ro  h e c h o  d e  h a b e r  p ro m o v id o  c o n  o c a s i d n  d e  l a  p u b l i c a o i d n  
d e l  e s c a l a f d n  ( 2 5 ) .  E s t a  i d e a  q u e d a  p e r f e o t a m e n t e  c l a r #  d e s p u é s  d e  e x a ­
m i n e r  l o s  t i p o s  d e  r e c l a m a c i d n  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p u e d e n  d e d u c i r  a  l a  
v i s t a  d e l  e s c a l a f d n :
-  A l e g a c i d n  d e  i n e z a c t i t u d  d e  l o s  d a t o s  d e  i d e n t i f i c a c i d n  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  i n c l u i d o s  e n  e l  e s c a l a f d n .  C u a l q u i e r  e r r o r  e n  e s t e  a s p e c ­
t s  e s  f â o i l m e n t e  s u b s a z ia b le  y  d e  p r u e b a  é v i d e n t s  a  t r a v é e  d e  l a s  c e r t l  
f i c e c i o n e s  d e l  R e g i s t r e .  No e s  p e n s a b l e  u n  a u t é n t i c o  c o n f l i c t s  p o r  e s ­
t e  m o t iv O f p e r o  d e  p r o d u c i r s e  l o  m ism o p o d r i a  s o l v e n t a r s e  e n  u n  } u i o i o  
e n  M a g i s t r a t u r e  o m e d ia n t  e  u n  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i  o n ad  o r  a d m i n i s t r â t  i v o  
q u e  o b l i g e s  e  a  l a  e m p re s a  a  c o r r e g i r  l o  q u e  s d l a m e n t e  p o d r i a  s e r  d e b i -  
d o  a  i r r a o i o n a l  t u z u d e z .
-  A l e g a o i d n  d e  i n e z a c t i t u d  d e  l o s  d a t o s  l a b  o r a l e s  ( f e c h a  d e  i n g r e s s  
f e c h a  d e l  U l t im o  a s c e n s o , e t o . ) .  P u e d e  t r a t a r s e  d e  u n  s i m p l e  e r r o r  m a te ­
r i a l ,  com o e n  e l  s u p u e s t o  a n t e r i o r ,  q u e  e z c l u y e  u n  v e r d a d e r o  c o n f l i c t s  
e n t r e  p a r t e s ,  o  p u e d e  e s t e r  f u n d e d o e n  c o n t r a d i c t o r i e s  a p r e c i a c i o n e s  d e  
h e c h o  0 d e  d e r e c h o ,  t a i e s  como e l  e f e c t i v o  c o m ie n z o  d e  l a  p r e s t a c i d n  d e  
s e r v i c i o s ,  l a  c e l e b r a o i d n  d e  s u c e s i v o s  c o n t r a t  o s  s i n  n in g u n a  o s o n  b r e ­
v e  i n t e r r u p o i d n ,  d u r a o i ÿ n  d e l  c o n t r a t o  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  v i n o u l d  a  l a s  
p a r t e s  e n  s u  d i a ,  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  n o rm a s  r e g u l a d o r a s  d e  l o s  a * c e n  
S O S ,  a p l i c a c i é n  d e  d i s p o s i c i d n  d e  d i s p o s i c i o n e s  d e  d e r e c h o  t r a n s i t o r i c ,  
e t c .  L o s  p r o b lè m e s  e n u m e ra d o s  p o r  v i a  e n u n c i a t i v a  s o n  d e  m a n i f i e s t a  corn 
p e t e n c i a  d e  l o s  ô r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  y  n o  p a r e c e  q u e  u n a  r e d a o c i é n ,  
q u i z é s  i r r e f l e z i v a ,  d e  l a  O rd e n a n z a  a t r i b u y e n d o  a  l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l
( 2 5 (  L a  8 . 1 . 3 . 3 1 - 1 - 6 6  ( R .8 9 0 )  d i s t i n g u e  c l a r a m e n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  
C l a s i f i c a o i d n  P r o f e s i o n a l  y  e l  d e  r e c l a m a o i ô n  c o n t r a  e l  e s c a l a f d n ,  a ü n  
r e c o n o c i e n d o  l a  e s t r e c h a  r e l a c i d n  e x i s t a n t e  e n t r e  a m b o s .
p a r a  d a r o g a r  l a  a t r l b u o l d n  d e  o o m p e te n c la  a  l a  M a g i s t r a t u r e  p o r  e l  b e  
o h o  c l r c u n s t a n c l a l  d e  q u e  d l c h o s  p r o b lè m e s  s e  p l a n t e e n  c o n  o c a s i d n  d e  
l a  p u b l i c a c i d n  d e l  e s c a l a f d n .  E s t e  e s  e l  c r i t e r i o  m a n te n id o  p o r  l a s  
S e n t e n c i a a  d e  1 4 - 3 - 6 9  ( R .1 5 9 6 )  y  9 - 6 - 7 5  ( R .3 3 6 7 ) .  L a  ü k im a  e s  p a r t i c u -  
l a r m e n t e  p r é c i s a  " P o n e r  d e  r e l i e v e  l a  im p r o c e d e n t e  i n v o c a c i d n  h a c h a  -  
p o r  l a  p a r t e  d e  l a  O rd e n  d e  2 9 - 1 2 - 4 5  r e g u l a d o r a  d e l  d e r e c h o  d e  t o d o  -  
t r a b a j a d o r  a  o c u p a r  l a  c a t e g o r l a  p r o f e s i o n a l  c  o r r a s  p o n d i e n t e  a  l a s  f u n  
c i  o n e s  q u e  d e  modo e f e c t i v o  r e a l i z a  e n  l a  e m p re a a  s e g d n  d e f i n i c i d n  r e -  
g l a m e n t a r i a  d e  l o s  m ism o s , m a t e r i a  a j e n a  a  l a  d e l  e x p e d i e n t s  o r i g e n  d e  
e s t  08 r e c i b o s  d o n d e  l a  c o n t r  o v e r  s i a  s e  c i h e  a  l a  e x a c t i t u d  d e  l o s  d a  -  
t o s  d e  u n  e s o a l a f d n  d e  p e r s o n a l  como a c t o  i n f o r m a t i v e  d e  l a  E m p re s a  e n  
c u a n t o  a  s i t u a o i o n e s  y  p o s i c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  v a l i d a s  p o r  s i  m ism a s  
c o n f o r m e  a  d e r e c h o s  c o n t r a c t u a l  o r e g l a m e n t a r i a m e n t e  a d q u i r i d o s ,  t e  -  
n i e n d o  e n  c u e n t a  s o b r e  to d o  q u e  e l  e s c a l a f d n  c o n f i g u r a  y  d é c l a r a  e l  r e c  
n o c i m i e n t c  p o r  l a  e m p re s a  de  l a  c a t e g o r l a  p r o f e s i o n a l  d e  c a d a  t r a b a j a  -  
d o r  p e r o  s i n  a s i g n a r l a " .  L a  d o c t r i n a  e s p a h o l a  h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  
l a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  r e c l a m a c i o n e s  c o n t r a  e l  e s c a l a f d n ,  s e g d n  q u e  s e  
p l a n t e s  u n  p r o b le m s  d e  c a t e g o r l a  o d e  a n t i g ü e d a d . ( 2 6 )
-  R e c la m a c id n  c o n t r a  l a  c a t e g o r l a  p r o f e s i o n a l  o t o r g a d a  p o r  e l  ezs- 
p r e s a r i o .  N o rm a lm e n te  e l  t r a b a j a d o r  c o n o c e  p e r f e o t a m e n t e  s u  c a t e g o r l a  
p r o f e s i o n a l  s i n  n e c e s i d a d  d e  e x a m in e r  e l  e s c a l a f d n .  P o r  t a n t o  s i  e s t a  
e n  d e s a c u e r d o  c o n  a l l a  e n  c u a l q u i e r  m om ento c a b e  d e d u c i r  l a  op  o r  t u n a  
r e c l a m a c i d n .  E x c e p c io n a lm e n te  s i  e n  a l g d n  c a s o  l a  e m p r e s a ,  c o n  i n o u m p l i  
m i e n t o  d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  l é g a l e s  h u b i e r a  o o u l t a d o  a l  t r a b a j a d o r  l a  
c a t e g o r l a  q u e  l e  a s i g n a  y  s e  l e  n o t i f i e s  p o r  p r i m e r a  v e z  a  t r a v é s  d e l  
e s c a l a f d n ,  é s t e  r e c l a m a r â  e n  e s e  m om ento  c o n t r a  l a  c a t e g o r l a  a s i g n a d a .  
N os e n c o n t r a m o s  e n t o n c e s  a n t e  u n  s u p u e s t o  c l a r o  d e  r e c l a m a c i d n  d e  c a ­
t e g o r l a  d e  l o s  i n c l u l d o s  'e n  e l  â m b i to  d e  l a  O rd e n  d e  2 9  d e  d i c i e m b r e  
d e  1 .9 4 5  ( 2 7 ) .
(2 6 )R IV E R 0  LLAMAS " C n n t r a t o  d e  t r a b a j o  " c i t .  p â g .  5 3 .
( 2 7 ) A s 1 l o  d e d a r d  l a  D .G r a l .  d e  0 . T r a b a j o  e n  R e s o l u c i d n  2 6 - 1 0 - 6 5 ( o i -  
t a d a  e n  J . L . n f i . 2 6 l ) . L a  S : T . S y S o c i a l ,  8 - 3 - 5 4 (R • 9 1 6 ) d e c l a r a  l a  in c o m p e -  
t e n c i a  d e  l a  j u r i s d i c c i d n  l a b o r a l  p a r a  c o n o c e r  d e  l a  c a t e g o r l a  c o n  q u e  
a p a r e c e n  u n o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  e s c a l a f d n  p o r  e n t e n d e r  q u e  e s  m a t e r i a  
d e  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l .
j  a d  o r e s .  L a  c a t e g o r l a  d e  c a d a  t r a b a j a d o r  n o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  q u e  o 
o s  t e n t  e n  l o s  d em âs y  com o r e g i a  g e n e r a l  l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  n o  
s e  a t r i b u y e  d i s c r e c i o n a l m e n t e  a l  e m p le a d o ,  s i n o  q u a  e s t â  s u j e t s  a  c i e r -  
t a s  n o rm a s  c u y o  c u m p l im ie n to  l e s i o n s  d e r e c h o  d e  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j a d o  
r e s  l o s  c u a l e s  o b v ia m e n te  e s t d n  l e g i t i m a d o s  p a r a  f o r m y i la r  l a s  o p o r t u n a s  
r e o l a m a o i o n e s  t a n  p r o n t o  ia m o  l a s  i n f r a c c i o n e s  s e  c o m e ta n .  P e r o  b i e n  
p u e d e  o c u r r i r  q u e  e s t a s  n o  s e e n  c o n o c id a s  h a s  t a  l a  p u b l i c a c i d n  d e l  e s  -  
c a l a f d n  e n  c u y o  m om ento  s e  o t o r g a  a  to d o a  l o s  i n t e r e s a d o s  l a  p o s i b i l i  -  
d a d  d e  c o n s t a t e r  l a  c a t e g o r l a  d e  s u a  c u m p a h e ro s  y  d e  im p u g n a r  l a s  q u e  
e s t i m e  l e s i v a s  a  s u s  d e r e c h o s .  E s t e  t i p o  d e  r e c l a m a c i o n e s  e n te n d e m o s  -  
a s lm b a m o  q u e  e n c i e r r a  u n  a u t é n t i c o  c o n f l i c t o  d e  c l a s i f i c a o i d n  q u e  d e b e  
s e r  r e s u e l t o  p o r  l o s  d r g a n o s  d e  l a  J u r i s d i c c i d n  L a b o r a l  ( 2 8 ) #
REGLAS DE ELABORACION.
a )  L a s  ^ r d e n a n z a s  c o n t i e n e n  u n  e l e n o o  d e  d a t o s  m ln im o s  d e  n e o e s a -  
r i a  c o n a i g n a c i d n .  P o r  s u p u e s t o  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n s  l a  f a c u l t a d  d e  c o n  
s i g n a r  t o d o a  l o s  q u e  e s t i m e  c o n v e n i e n t  e s . N u n ca  f a l t a n  e l  n o m b re  y  a p e  
1 1  i d 08 d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  f e c h a  d e  n a c i m i e n t o ,  l a  f e c h a  d e  i n g r e s c  
e n  l a  e m p r e s a  y  l a  c a t e g o r l a  p r o f e a i o n a l .  R e s t a n t e s  O r d e n a n z a s  i n o l p y e n  
l a  a n t i g ü e d a d  e n  l a  c a t e g o r l a  y  l a  f e c h a  d e l  r p d z im o  a u m e n to  r e t r i b u t i ­
v e  p o r  r a z d n  d e  a n t i g ü e d a d . P o r  ü l t i m o ,  a l g u n a s  e s c a s a s  O r d e n a n z a s  , 
d i s p o n e n  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  h a c e r  c o n s t a r  o t r o s  d a t o s ,  t a i e s  com o e l  
n ü m e ro  d e  o r d e n  (A C EIT E , HOSTELERIA, QUIMICAS y  SIDEROMETALURGICA) ,  e l  
s a l a r i e  (SIDEROMETALURGICA Y TRANSPORTES) o e l  c a r g o  o p u e s t o  (SIDBRO -  
METALURGICA)
b )  L os t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p re s a  d e b e n  a g r u p a r s e  p o r  g r u p c ,  s u b g r u  
p o s  y  c a t e g o r i a s .  D e n t r o  d e  c a d a  c a t e g o r l a  e l  o r d e n  d e b e  s e r  e l  d e  a n t i ­
g ü e d a d .  P a r e c e  r a z o n a b l e  e n t e n d e r  q u e  s e  t r a t a  d e  l a  a n t i g ü e d a d  e n  l a
c a t e g o r l a  d e n t r o  de l a  em preaa ,
c a t n g e r l a .  L a  m a y o r la  d e  l a s  Ordenanzas n o  e s p e c i f i c a n  e s t e  e x t r e m e . A l -  
guna a l  l o  r e c o g e  e x p r e s a m e n te  (C A R N IC A S ,a rt# 2 9 ; QUIMICAS, a r t . 2 8 ;  Y I N I -  
COLAS, a r t . 4 1 ) .  E x t r a h c u a e n te  l a  O rd e n a n z a  d e  TRANSPORTES, a r t . 34  a i g u ë  
e l  c r i t e r i o  d e  l a  a n t i g ü e d a d  de l a  e m p r e s a .E l  s u p u e s t o  d e  q u e  v a r i e s  -
( 2 d ) v é a s e  p o r  e j e m p lo  e l  p ro b le m a  d e  l a  f o r m a c i d n  d e l  e s c a l a f d n  e n  u n  
s u p u e s t o  d e  a b s o r c i d n  de  e m p re s a  e n  C o n s u l t a  d e  l a  D .G .T .d e  30—3- 7 4 ( c i t .  
p o r  AYERRA, e n  O r d . S i d . , c i t . p é g . 8 d . )
vraornjaao r# #  poeesxi jlu hu.»uici iuavj.esuo«
p o r  l a  O r d e n a n z a  d e  QUIMICAS, a r t « 2 Ô ,  l a  c u a l  r e e u e l v e  e l  e m p â te  a  f a ­
v o r  d e l  m ae a n t l g u o  e n  l a  e m p r e s a  y  s u b s l d l a r l a m e n t e  d e l  d e  m as e d a d .
o )  E n  o u a n to  a  s i  d e b e n  r e l a c i o n a r s e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  
e m p r e s a  e n  u n  s o l o  e s c a l a f d n  o a g r u p a d o s  p o r  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  o  p o r  
a c t i v i d a d e s ,  d e b e  r e s p e t a r s e  e l  m ism o c r i t e r i o  q u e  s e  b a y a  s e g u i d c  c o n  
l a  p l a n t i l l a .  A lg u n a s  O r d e n a n z a s  q u e  r e s u e l v e n  e s t e  p r o b le m a  a l  t r a t a r  
d e  l a  p l a n t i l l a ,  i n d i r e c t a m e n t e  t a m b ié n  l o  s o l u c i o n a n  e n  r e l a c i d n  c o n  e l  
e s c a l a f d n .  I n v e r s a m e n t e  l a s  r e g l a s  s o b r e  e s t a  c u e s t i d n  r e f e r e n t e s  a l  e s ­
o a l a f d n  n e c e s a r i a m e n t e  h a n  d e  r e p e r o u t i r  e n  l a  f o r m a c i d n  d e  l a s  p l a n t i  -  
l i a s .  A s i  l a s  c o n t e n i d a d  e n  l a s  O r d e n a n z a s  d e  QUIMICAS, a r t .2 8  y  IRANS -  
PO RTES, a r t . 3 4 .
E l  p r o b le m a  d e  l a  u n i o i d a d  o p l u r a l i d a d  d e  e s c a l a f o n e s  a d q u i e r e  -  
p l e n o  s e n t i n o  p r é c t i c o  c u a n d o  s e  p o n e  e n  r e l a o i d n  c o n  l o s  a s o e n s o s .  L oa  
t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  m ism a c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  p tW en  d e s e m p e f ia r  s u s  
f u n c i o n e a  e n  d i s t i n t o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  o  d e n t r o  d e l  m ism o e n  s e c o i o -  
n e s  q u e  s e  o c u p e n  d e  a c t i v i d a d e s  m uy  d i v e r s e s .  E l  m a n te n im ie n to  d e  u n  
s o l o  e s c a l a f d n  y  com o c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  s o l a  l i n e a  d e  a s c e n s o s  p u e d e  
g e g e n e r a r  s é r i a s  p e r t u r b a c i O n e s  e n  l a  o r g a n i z a c i d n  d e  l a s  e m p r e s a s  y  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  e  i n c l u s e  e n  l a  v i d a  p r i v a d a  d e  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s .  P o r  o t r a  p a r t e  n o  c a b e  d e s c o n o c e r  q u e  e n  l a s  e m p r e s a s  q u e  n o  e z -  
c e d a n  d e  c i e r t o  ta m a h o  l a  s e p a r a c i d n  d e  e s c a l a f o n e s  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  
a q u i l o s a m i e n t o  d e  l a s  p l a n t i l l a a  y  a  u n a  s e n s i b l e  r e d u c c i d n ,  t a l  v e z  -  
e l i m i n a c i d n ,  d e  e x p e c t a t i v e s  d e  p r o m o c id n  p r o f e s i o n a l  e n  d e t e r m i n a d a s  -  
u n i d a d e s .  No c a b e ,  p u e s ,  d e f e n d e r  c o n  c a r é c t e r  g e n e r a l  n in g u n o  d e  l o s  -  
d o s  s i s t e m a s .  P o r  e l l o  p a r e c e  r a z o n a b l e  q u e ,  a  f a l t a  d e  n o rm a  e x p r e s s  -  
i m p u e s t a  o c o n v e n i d a ,  l a  d e c i s i d n  a l  r e s p e c t e  s e  d e j e  a l  e m p r e s a r i o  c o ­
mo i n t é g r a n t s  d e  s u  p o d e r  d e  d i r e c c i d n ,  s i  b i e n  l a s  i m p o r t a n t e s  i m p l i c g  
c i o n e s  q u e  t i e n e  p a r a  l a  o r g a n i z a c i d n  d e  l a  e m p r e s a  y  p a r a  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  h a c e  q u e  l a  m a t e r i a  s e a  d p t im a  p a r a  l a  n e g o c i a c i d n .  E n  t o d o  c a s o  
e l e m e n t a i e s  c r i t e r i o s  d e  e q u i d a d  p o s t u l a n  q u e  s e  c u m p la n  e s c r u p u lo s a m e n  
t e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  p u b l i c i d a d ,  g e n e r a l i d a d  y  e s t a b i l i d a d  d e l  s i s t e m a  
a d o p t a d o .  L a  D i r e c c i d n  ^ e n r a l  d e  T r a b a j o  n o  p o n e  r e p a r o s  a  l a  p r é c t i c a
a «  CUDrxX' UXVXVJ.UUOO , JkJ.UO«0 W U01»131A VM1U0UWV0
FOBXilCIDAD.
E l  e s o a l a f d n  h a  d e  s e r  p u b l l c a d o  p a r a  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s t  
d  o s  .L a  p u b l i c i d a d  e s  l a  ü n l c a  r a z d n  d e  s u  e x i s t e n c i a .  S e  r é a l i s a  e n  e l  
t a b l d n  d e  a n u n c i c s  d e  l a  e m p r e s a .
Como p a r t i c u l a r i d a d e s  c o n t e n i d a s  e n  a l g u n a s  O r d e n a n z a s  c a b e  d e s t a -  
c a r  l a s  s i g u i e n t e s  % l a  d e  CO M ERC IO ,art . 2 8 ,  p r e s c r i b e  l a  n o t i f i c a c i d n  i n  
d i v i d u a l  a  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s .  L d g ic a m e n te ,  d e s p u é s  d e  o u a n t o  h em o s 
e z p u e s t o  s o b r e  e l  e s c a l a f d n ,  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  l a  n o t i f i c a c i d n  a o  p u e  
d e  c e f i i r s e  s d l a m e n t e  a  l o s  d a t o s  q u e  a f e c t a n  a  c a d a  t r a b a j a d o r ,  s i n o  q u e  
d e b e  e n t r e g â r s e l e  u n a  c o p i a  d e l  e s c a l a f d n  c o m p l è t e .  L a s  e m p r e s a s  r e g i d a s  
p o r  l a  O rd e n a n z a  d e  ENERGIA ELECTRICA h a n  d e  e n t r e g a r  u n  e j e m p l a r  d e l  
e s c a l a f d n  a l  J u r a d o  o E n l a c e s  y  e n  l o a  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  q u e  p o r  s u  
u b i o a c i d n  n o  q u e d e n  e n g lo b a d o s  d e n t r o  d e l  â m b i to  d e l  J u r a d o  y  q u e  c u e n -  
t e n  c o n  m âs d e  d i e z  t r a b a j a d o r e s  h a n  de  c o n s e r v a r  u n  e j e m p l a r  a  d i s p o s i  
c i d n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  ( a r t . 3 0 ),* L a  ü n i c a  O r d e n a n z a  q u e  im p c n e  l a  r e m i  
s i d n  d e l  e s c a l a f d n  a  l a  A u t o r i d a d  - ^ b o r a l  e s  l a  d e  QUIM ICAS, a r t . 2 8 .
( 2 9 ) R . 1 0 - l l - 7 0 ( c i t a d a  p o r  AYERRA,en " I n d . S i d e r o " , o i t . p â g . 8 9 ) .
LA ASIGNACION DE CATEGORIA PROFESIONAL.
1 .  LA CONTRACTUALIDAD DE LAS PÜNCIONES.
1 . 1 .  CONTRAÏACION DE FUNCIONES Y ASIffNACION DE CATEGORIA#.
L a  â a l l m l t a c i ô n  d e  l a s  f u n c l o n e s  q u e  c o n s t l t u y e n  e l  o b j e t o  d e  l a  
p r e s t a c l ô n  l a b o r a l  h a  s l d o  r e s a l t a d a  com o u n a  e x i g e n c i a  d e  l a  n a t u r a -  
l e z a  l i b r e  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  y  p o r  o t r a  p a r t e  s e  h a  p u e s t o  d e  
n l f i e s t o  l a  u t i l i d a d  d e  l a  c a t é g o r i e  com o m e d io  p a r a  e f e c t u a r  d i c h a  d e  
l i m i t a c i ô n .  P a r  t  l e n d  o d e  e s t a s  p r e m is e s  hem os d e  a b o r é a r  e l  te m a  d e l  -  
n a c i m i e n t o  d e  l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  a n a l i z a n d o  e n  q u é  m o m en to  s e  
p e o d u c e  y  c u â l  e s  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  v o l u n t a d  d e  l a s  p a r t e s  d e l  c o n ­
t r a t o  d e  t r a b a j o  y  d e  l a s  f a c u l t a d e s  d i r e c t i v e s  e m p r e s a r i a l e s  s o b r e  d ^  
c h o  n a c i m i e n t o .
E n  l a  L ey  d e  C o n t r a t o  d e  T r a b a j o  a b u n d a n  l a s  e x p r è s  i  one  s  d e  s i g n i _  
f i c a d o  i n e q u i v o c o  e n  c u a n to  a  l a  c o n t r a c t u a l i d a d  d e  l a s  f u n c i o n e a  : * l a  
c l a s s  0 c l a s e s  d e  t r a b a j o  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o " ( a r t . 1 6 ,  s o b r e  c l â ü s u l a s  
e n  l o a  c o n t r a t o s  e s c r i t o s ) ;  "m a y o r t r a b a j o  u  o t r o  d e l  a c t r d a d o "  ( a r t .
64 q u e  a l u d e  a  a u p u e s t o s  e n  q u e  d e b e  p r è s  t a r s e  t r a b a j o  d i s t i n t  0 d e l  c o  
r r i e n t e ) ; " l a  i n e p t i t u d  d e l  t r a b a j a d o r  r e s p e c t e  a  l a  o o u p a o iô n  0 t r a b a ­
j o  p a r a  q u e  f u é  c o n t r a t a d o "  ( a r t . 77 , s o b r e  j u s t a s  o a u s s is  d e  d e s p i d o )  ; 
" e x i g i r  e l  e m p r e s a r i o  t r a b a j o  d i s t i n t o  d e l  p a c t a d o " ( a r t . 7 8 ,c o m o  j u a t a  c  
c a u s a  d e  t e r m i n a c i ô n  d e l  c o n t r a t o  p o r  v o l u n t a d  d e l  t r a b a j a d o r ) . C a b e  n o  
t a r  q u e  n in g u n o  d e  l o s  t e x t os c i t a d o s  a l u d e  a  l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  
com o i n s t r u m e n t e  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  fo rm e  l a  v o l u n t a d  d e  l a s  p a r t e s  
0 q u e  p o s t e r ! o r m e n t e  s i r v a  p a r a  c o n c r e t a r  0 p r o b a r  e l  c o n t e n i d o  d e  d i ­
c h a  v o l u n t a d .  S i n  e m b a rg o  e n  n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v e  e x i s t e n  n o rm a s  
q u e  e x i g e n  l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  p r e c i s c u a e n t e  a  t r a v é s  d e  a l g u -  
n a  d e  l a s  c a t e g o r i a s  d e  a p l i c a c i ô n  e n  e l  â m b i to  e n  q u e  s e  d e s e n v h e l v e  
l a  r e l a c i d n  l a b o r a l .  T o d a s  l a s  O rd e n a n z a s  c o n  u n a n im id a d  e x e n t a  d e  -  
c u a l q u i e r  f i s u r a  p r e c e p t ü a n  l a  o b l i g a t o r i a  c l a s i f i c a o i d n  d e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  e n  l o s  g r u p o a  y  c a t e g o r i e s  q u e  r e l a o i o n a n  ( 1 ) .  Y e s t a  0 e n c r e  -
( l ) E n  l a s  a c t i v i d a d e s , m u y  p o c a s  y  d e  â m b i to  m uy r e d i c i d o , q u e  t o d a v i a  n o  
h a y a n  s i d e  r e g l a m e n t a d a s , l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  h a b r â  d e  a j u s t e r -
a .  a  l a s  c a t e g o r i a s  c o n t e n i d a s  e n  l a  O r d « ï  d .  31- 12- 45 , com o y a  h i z o  n o -
o l ô n  n o  p u e d e  p o e p o n e r s e  a  u n  m o m en to  p o a t e r l o r  a l  d e  l a  I n l c l a c l o n  d e l  
t r a b a j o ,  a u n q u e  o u r l o s a m e n t e  l a s  n o rm a s  q u e  Im p o n e n  e s t a  o b l l g a o l ô n  p e r  
t e n e c e n  a l  o r d e n a m le n t o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  L a  L e y  G e n e r a l  d e  l a  S e  
g u r i d a d  S o c i a l  d e  30 d e  m ayo d e  1 . 9 7 4 ,  a r t . 6 5 ,  d i s p o n e  l a  I n s c r i p c i é n  
d ie l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  L i b r o  d e  M a t r i c u l e  d e s d e  q u e  s e  i n l c i a  l a  p r è s  
t a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  y  l a  O rd e n  d e  7  d e  J u l i o  d e  1 .9 6 7  q u e  d e s a r r o l l a  e s ­
t e  p r e c e p t 0 i n c l u y e  e n t r e  l o a  d a t o s  d e  n e c e s a r i a  c o n a i g n a c i d n  l a  c a t e g o -  
r i a  d e l  t r a b a j a d o r .  L o s  d a t o s  q u e  a c a b a m o s  d e  e x p o n e r  n o  d e b e n  l l e v a r n o s  
a  u n a  c o n f u s ! d n  e n t r e  l a  c o n t r a t a c i d n  d e  f u n c i o n e a  y  e l  n a c i m i e n t o  d e  l a  
c a t e g o r l a  p r o f e s i o n a l .  L o  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  c  o n c e r  t a r s e  s o n  l a s  -  
f u n c i o n e a ,  p e r o  e n  n in g u n a  d e  l a s  n o rm a s  c i t a d a s  n i  e n  c u a l q u i e r a  o t r a  
q u e  p u d i e r a  c i t a r s e  s e  d i c e  q u e  l a  c a t e g o r l a  d e b a  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  -  
o o n c e r t a d a  p o r  l a  p a r t e s  y  s i  p u e d e n  c i t a r s e  t e x t e s  l é g a l e s  q u e  a f i r m a n  
q u e  l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  c o n s t i t u y e  u n  a c t e  d e l  e m p r e s a r i o .  L a  
O r d e n  d e  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  d e  29  d e  d i c i e m b r e  d e  1 . 9 4 5 ,  a r t . l f i ,  
c o n t e m p l a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  u n  t r a b a j a d o r  e s t i m e  q u e  " l a  c a t e g o r l a  q u e  
t i e n e  a s i g n a d a  n o  c o r r e s p o n d e  a  l a  f u n c i d n  q u e  e f e e t i v e n a n t e  r e a l i z a " .  
ÿ  e l  B i s n è  a r t l e a l o  a l u d e  a*^ la  d i f e r e n c i a  e n t r e r a i  s u e l d o  d e  l a  c a t e g o -  
r i a  q u e  l e  f u é  a s i g n a d a  p o r  l a  e m p r e s a  y  e l  d e  l a  f u n c i d n  q u e  e f e c t i v a -  
m e n te  r e a l i s e " .  S n  l a a  O r d e n a n z a s  e n c o n t r a m o s  t a m b i é n  r e f e r e n c i a s  a  l a  
c l a s i f i c a o i d n  e f e c t u a d a  p o r  e l  e m p r e s a r i o  ( 2 ) .
L a  c o n c l u s i d n  a  q u e  d eb em o s  l l e g a r  e s  l a  d e  q u e  n u e s t r o  d e r e c h o  p o  
s i t i v o  m s m tie n e  e l  p r i n c i p i o  d e  c o n t r a t a c i d n  d e  l a s  f u n c i o n e a  o b j e t o  d e  
p r e s t a c i d n  l a b o r a l  a l  m ism o t i e m p o  q u e  r é g u l a  l a  c l a s i f i c a o i d n  f u n c i o  -  
n a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  com o u n  a c t o  d i s t i n t o  q u e  d im a n a  u n i l a t e r a l m e n -  
t e  d e l  e m p le a d o s .  L a  c o n f i g u r a c i d n  d e l  a c t o  d e  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o  -  
n a l  com o u n i l a t e r a l  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  c a t é g o r i e  n o  p u e d a  s e r  a o o r -  
d a d a  a s im is m o  p o r  l a s  p a r t e s .  De e x i s t i r  e s t e  a c u e r d o  e s  i n d i s c u t i b l e  -  
m e n te  l i c i t e  y  v i n c u l a  a l  e m p le a d o r  c u a n d o  c l a s i f i q u e  a l  t r a b a j a d o r .
t a r  OJEA GONZALEZ,ENRIQUE " l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  " , p é g .  2 6 .  V a l e n c i a  1 . 9 4 6 .  C on p o s t e r i o r i d a d  s e  h a  p u b l i o a d o  l a  O r -  
d e n a n z a  d e  O f i c i n a s  y  D e s p a c h o s .
( 2 ) P o r  e j e m p l o , l a  SIDEROM ETALURGICA,art. 1 7 , " L a s  e m p r e s a s  c l a s i f i c a r a n  a l  
p e r s o n a l " .
L a o a t e g o r i a  qb— o a e r  c o n x r a x a a a  a  i^ r a v e a  a e  a o a  v i a *  a x r e r e n x e a .  
L a  p r i m e r a ,  d e  c a r é c t e r  e x c e p c i o n a l ,  a e  d a  c u a n d o  l o e  a h j e t o s  d e l  c o n ­
t r a t o  a c u e r d a n  q u e  e l  t r a b a j a d o r  o e t e n t e  u n a  c a t e g o r i a  d i a t i n t a  d e  a q u e  
l i a  q u e  l e  c o r r e a p o n d e r i a  d e  a c u e r d o  c o n  l a a  f u n c i o n e a  q u e  v a  a  r e a l i z  
S a t e  fe n ô m e n o  e a  a b o r d a d o  méa a d e l a n t e  y  a h o r a  q u e re m o a  r e a a l t a r  ü n i c a -  
m e n te  c 6mo c o r r o b o r a  l a  i d e a  d e  l a  e e p a r a c i ô n  e n t r e  c o n t r a t a c i d n  d e  f u n  
c i  o n e s  y  a a i g n a c i d n  d e  c a t é g o r i e .  L a  o t r a  m o d a l id a d  d e  c o n t r a t a c i d n  d e  
l a  c a t e g o r i a  c o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  l a s  t a r e a s  c o n t r a t a d a s  p a r  e l  c o n ­
t e n i d o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a  y  r e s p o n d s  a  l a s  v e n t a j a s  q u e  o f r e ­
c e  l a  c a t e g o r i a  com o i n s t r u m e n t  o d e l i m i t a d o r  d e l  o b j e t o  d e  l a  p r e s t a  -  
c i d n  d e  t r a b a j o #  C u a n d o  l o s  s u j e t o s  d e  u n  c o n t r a t o  l a b o r a l ,  a l  e s p e c i f i  
c a r " l a  o l a s e  o c l a s e s  d e  t r a b a j o  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o " ,  e n  l u g a r  d e  r e  -  
f e r i r  l a s  t a r e a s  p r o p i a s  d e  e s t e s  t r a b a j o s ,  a c u e r d a n  q u e  s e  r e a l i z a r é n  
l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  d e  l a  c a t e g o r i a  x ,  s i m u l t a n e a m e n t e  e s t a n  c o n t r a  -  
t a n d o  s u  p r e s t a c i d n  f u t u r a  y  l a  c a t e g c r i a  q u e  h a  d e  s e r  a s i g n a d a #  L a  
c o i n c i d e n c i a  e n  e l  t i e m p o  y  e n  l a  f o r m a  d e  c o n o r e t a r s e  a m b as  e s t i p u l a -  
c i o n e s  n o  l a s  p r i v a  d e  a u  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d i f e r e n c i a d a  y  s i  s e  s u ­
p e r  p o n e n  e s  d e b i d o  s d l a m e n t e  a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  l a s  P E u rte s  i n t e r e s a -  
d a s .
1 . 2 .  LIBERTAD DE CONTRATACION DE PUNCIONES.
La c o n t r a t a c i d n  d e  f u n c i o n e s  g o z a  d e  u n  a m p l i s im o  m a rg e n  d e  l i b e r  
t a d  ( 3 ) .  E n  t o d o  c a s o  i n t e r e s a  r e c a l o a r  q u e  e l  i m p e r a t i v e  l e g a l  d e  -  
c l a s i f i c a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  e s q u e m a  d e  c a t e g o r r i a s  
p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d o  n o  s u p o n e  l a  o b l i g a c i d n  d e  q u e  e l  â m b i t o  d e  
l a s  f u n c i o n e s  c o n t r a t a d a s  s e  c o r r e s p o n d a n  e x a c t a m e n t e  c o n  e l  d e  d i c h a s  
c a t e g o r i a s ,  l a s  c u a l e s  n o  p e r s i g u e n  l a  e l i m i n a c i d n  o r e d u c c i d n  d e  l a  1
( 3 )  V IL L A ,L .E .D E  LA. " E sq u e m a s  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ( A p u n t e s  U n i v e r -  
e i d a d  V a l e n c i a ,  c u r s o  1 . 9 7 1 - 1 . 9 7 2 ) ,  p â g . 3 1 5 .  " I n i c i a l m e n t e  e l  e m p le a  -  
d o r  y  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e n  c o n c e r t a r  l a  p r e s t a c i d n  l i b r e  d e  t o d o  t r a  -  
b a j o T e n  l a  m e d id a  e n  q u e  n o  s e  a t e n t e  a  l a  l e y , m o r a l  u  o r d e n  p i i b l i o o . )
b e r x a d  c o n x r a c x u a x  a e  l a s  p a r x e s  s i n o  ± a  i n c a r a i o a c i o n  a e  x o a o s  x o a  
b a j a d o r e s  e n  g r u p o e  h o m o g è n e oe a  e f e e t o s  d e  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  n o rm a s  .  
( 4 ) « -  L a s u m i s l ô n  a  l a s  n o rm a s  s o b r e  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  o o m ie n -  
e a  d e s p u d s  d e  l a  c o n t r a t a c i d n  d e  l a s  f u n c i o n e s .  L a s  p a r t e s  s o n  l i b r e s  
p a r a  c o n c e r t e r  l a s  t a r e a s  q u e  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e s ,  p e r o  n o  p a r a  coaove 
n i r  u n a  c a t e g o r i a  i n f e r i o r  a  l a  c o r r e a p o n d i e n t e  a  l a s  t a r e a s  c o n t r a t a ­
d a s .  E l  c a r é c t e r  t u t i t i v o  d e  l a  l e g i s l a c i d n  l a b o r a l  s e  m a n i f i e s t a  a  
t r a v é s  d e  l a  c l a s i f i c a o i d n  p r o f e s i o n a l  m e d i a n t s  e l  e s t a b l e o i m i e n t o  d e  
n i v e l e s  m in im e s  e s  c a l  o n ad  os d e  c o n d i c i o n e s  p o r  e n c im a  d e  l o s  q u e  r l g e n  
p a r a  t o d a  l a  p o b l a c i  dn  l a b o r a l .  De h e c h o  l a s  p r è s  t a  c i  o n e s  c o n t r a t a d a s  
p u e d e n  c o i n c i d i r  c o n  e l  c o n t e n i d o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a  o  p u e  -  
d e n  a b a v c a r  s d l a m e n t e  a l g u n a s  t a r e a s  d e  l a  m ism a  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  t g  
r e a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d i v e r s e s  c a t e g o r i a s  ( 5 ) .  P o r  s u p u e s t o  q u e  l a  
a u s e n c i a  d e  u n a s  t a r e a s  e n  l a  d e s c r i p c i d n  d e  l a s  c a t e g o r i a s  a p l i o a b l e s  
t  am p000 im p id e  l a  c o n t r a t a c i d n  d e  d i c h a s  t a r e a s .
L a  h i p d t e s i s  d e  q u e  u n  m ism o t r a b a j a d o r  e j e o u t e  f u n c i o n e s  d e  v a  -  
r i a a  c a t e g o r i a s  e s  c o n te m p la d a  e n  v a r i a s  O r d e n a n z a s  l a b o r a l e s  ( 6 ) ,  l a s  
c u a l e s  n i  s i q u i e r a  s e  p l a n t e a n  e l  p ro b le m a  d e  a i  e l l o  e s  c o r r e c t e  « L o  
d a n  p o r  s u p u e s t o  y  ü n ic a m e h te  s e  p r e o c u p a n  d e  r e g u l a r  c u a l  d e b e  s e r  l a  
c a t e g o r i a  a s i g n a d a  a l  t r a b a j a d o r ,  c u e s t i d n  q u e  e n  s u  m om ento  a b o r d a r e -  
m o s . L a  j u r i s p r u d e n c l a  e s  c o n g r u e n te  c o n  e s t a  p o s t u r a  y  l a  S . T . 8 .  CA.
10 - 12-73  (H *5039) d e s a r r o l l a  u n a  d o c t r i n a  muy l u m i n o s a  a l  r e s p e c t e  ;
" S i  d e  e l l o  ( d e  l a  R e g la m e n ta c id n )  r é s u l t a  q u e  p o r  p r a c t i c a r  d e t e r m l j m  
d a s  t a r e a s  c o r r e s p o n d e  e n c u a d r a r  a l  t r a b a j a d o r  e n  e s p e o i f i c a  c a t é g o r i e  
n o  t i e n e  p o r  q u é  s e r  c i e r t a  e n  s e n t i d o  j u r i d i c o  l a  p r o p o s i o i d n  i n v e r s a ,  
e s  d e c i r ,  q u e  c l a s i f i c a d o  u n  t r a b a j a d o r  e n  c o n c r e t e  o l a s e  p r o f e s i o n a l  
h a y a  d e  a g o t a r  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  f u n c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  s i g n i f i
(4 )  GIUGNI "M a n s io n ia  e  q u a l i f i e s  n e l  r a p p o r t e  d i  l a v o r o " , N é p o l i , 1 9 6 3 ,
m. 3 3 .VALDES DAL R E ,P .  "L a  r u p t u r e  d e l  p r i n c i p i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  f u n -  c i d n - c a t e g o r i a  p o r  e j e r c i c i o  d e l  i n s  v a r i a n d l  e m p r e s a r i a l " . R e c . P o l . S o c  n s . l o 3 , j u l i o - s e p . 1 .9 7 4 , p é g . 3 .  No e s  l ' i c i t o  n e g a r  l a  v a l i d e z  t e ô r i c a  
d e  u n  o b j e t o  c o n t r a c t u a l  d e t e r m in a d o  c o n  r e l a o i & a  a  u n a  p l u r a l i d a d  d e  
c o m e t i d o s ,  i n d u  i d  o s  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  e n  e l  é m b i t o  f u n o i o n a l  d e  v a  
r i a a  c a t e g o r i a s . . . .  n i  d e  o t r o  p r e f i g u r e d  o c o n  r e f e r e n c i a  a  u n a  p l u A a l  
d a d  d e  t a r e a s  i n c l u i d a s  s d l o  p a r c i a l m e n t e  e n  e l  m a rc o  f u n c i o n a l  d e  u n a  
c a t e g o r i a . "
(6 )  con su ltarse  la s  de CONSTRUCCION, art# 51 y  TEXTIL, a r t .  68.
c a d f ts  t a n  * 6l o  o o n  f i n e s  ta x o n ô m ic o s  d e  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s , p u e s  
d e  n o  s e r  a s !  v e n d r l a  a  s e r  r é m o r a  e l  e n c u a d r a m i e n t o  l a b o r a l  p a r a  l a  
o r g a n i z a c i d n  y  e x p l o t a c i d n  d e  l a  e m p r e s a  c o n  i m p o s i b i l i d a d  d e  c é l o u l o  
m ic r o e e o n d m ic o  y  p e r j u i c i o  é v i d e n t e  p a r a  e l  p r o p i o  t r a b a j a d o r ,  p a r  -  
c u a n t o  c o n v e r t i r l a  e n  m éx im as  c o n d i c i o n e s  m ln im a s  e o n  e l  c o n s e c u e n t e  
q u e b r a n t o  d e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  c o n t r a c t u a l  s u j e t a  a l  o r d e n a m ie n t o  
j u r i d i c o  d e  i n o o b e r e n c i a  c o n  e l  e s p i t i t u  q u e  i n f o r m a  l o s  a r t s .  1 ,2  p . l * ,
9 y  2 2  d e  l a  L . C . T .  d e  t a l  m a n e ra  q u e  s i ^ l  R e g im e n t  o  p u e d e  y  d e b e
a e r  d e f e n s e  d e l  r p o d u c t p f c o n t r a  a b u s i v e s  c l a s i f i c a c i o n e s  p r o f e a i o n a l e a  
0 u n i l a t e r a l  a c u m u l a c id n  d e  f u n c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  n a d a  
a m p e r e  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  c a u s i s t i o a s  l a g u n a s  e n  s u  n o r m a t i v a  p r e
c i s a m e n t e  r e s u l t a n  c u m p l id a s  d e  m odo c o n t r a c t u a l   l o  q u e  i n d u c e  a
e s t l m a r  c o m p a t i b l e s  f u n c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  e n u n c i a d a s  p a r a  d é f i ­
n i r  u n a  c a t e g o r l a  p r o f e s i o n a l  c o n  o t r a s  v o l u n t a r i a m e n t e  p a c t a d a s . "  No 
o b s t a n t e  podem os c i t a r  u n a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o ,S a l a  V I ,  d e  
28 - 5-62  ( R .2 9 3 7 ) ,  q u e  c o n  u n  c r i t e r i o  u n  t a n t o  e x t r a & o  e n t i e n d e  q u e  n o  
p u e d e n  e n c o m e n d a r s e  a  u n  t r a b a j a d o r  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d o s  o a  
t e g o r i a s  d i f e r e n t e s  e  i n c l u s e  q u e  u n  p a c t o  e n  t a l e s  t é r m i n o s  e s t é  v 4  -  
c i a d o  d e  n u l i d a d  ( 7 ) .
L a  l i b e r t a d  d e  c o n t r a t a c i d n  n o  e s ,  s i n  e m b a r g o , t a n  a m p l i a  q u e  n o  
o o n o z c a  l i m i t a o i o n e s .  A  e l l a s  v am o s a  r e f e r i r n o s :
a )N o rm a s  p r o t e c t o r a s  d e  l a  s a l u d  y  m o r a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
E n  to d o a  l o a  o r d e n a m ie n t o s  i u s l a b o r a l i s t a s  d e s d e  s u s  o r i g e n e s  h a n  s u  -  
f r i d o  n o rm a a  p r o h i b i t i v a a  d e  a q u e l l o a  t r a b a j o a  q u e  a e  c o n s i d e r a n  e s p e -  
g i a l m e n t e  p e l i g r o s o s  p a r a  m u je r e s  y  m e n o r e s .  E s t a  p r o h i b i o i d n  s e  e n  -  
c u e n t r a  e n u n c i a d a  c o n  c a r é c t e r  g e n e r a l  p o r  l a  L ey  d e  R e l a c i o n e s  L a b o r s  
l e s ,  a r t . 6 0 . ,  y  l a  e n u m e r a c id n  d e  l o s  t r a b a j o s  p r o h i b i d o a  a e  e n c u e n t r a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  D é c r e t o  d e  2 6  d e  J u l i o  d e  1 .9 5 7  ( 8 ) .  S im i l s u r e s  
m o t i v a c l o n e s  h a n  d a d o  v i d a  a  l a  p r o h i b i o i d n  d e  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n  
c a p a c i d a d  d i s m i n u i d a  r e a l i c e n  t r a b a j o s  p a r a  l o a  q u e  n o  s o n  a p t o s  ( 9 ) .
( 7 ) S e  r e f i e r e  c o n c r e t a m e n t e  a  u n  t r a b a j a d o r  c l a s i f i c a d o  com o c o n d u c t o r  
m e c é n ic o  q u e  s e  c o m p ro m e ts  e x p r e a a m e n te  a  c u b r i r  e l  p u e s t o  d e  p e d n  s i  
p o r  c u a l q u i e r  m o t iv o  f u s s e  d e  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  e m p r e s a .
( 8 ) U n  e s t u d i o  s o b r e  e s t a  n o r m a t i v a  a a l  com o s u  e n u m e r a c id n  p u e d e  c o n s u l  
t a r s e  e n  FERNANDEZ MARCOS,L . ^  s e g u r i d a d  e  H i g i e n e  d e l  t r a b a j o  oomo *  
o b l i g a c i d n  y  oomo d e b a r  p u b l i c o " . M a d r i d  1 . 9 7 5 , p é g . l 6 1  s .
( 9 ) A s i  l a  O r d . G r a l . d e  S e g . e  H i g .d e  9 d e  m a rz o  d e  1 . 9 7 1 , a r t . 7 * . 6 .
b e n  a  l o s  m e n o re s  l o s  t r a b a j o s  q u e  p u e d a n  r e s u l t a r  n o c l v o s  p a r a  a u  f o r ­
m a c id n  m o r a l .  L a  p r o h i b i o i d n  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  c i t a d o  a r t i c u l e  d e  l a  
L ey  d e  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  y  e n  l o s  a r t s .  1 7 5  y  176 d e  l a  L ey  d e  C o n t r e  
t o  d e  T r a b a j o .
C ons ig n a m e s  eOXas l i m i t a c i o n e s  ü n ic a m e n te  a  e f e c t o s  s i s t e m a t i c o s  
y  d e  r e c o r d a t o r i o ,  s i n  i n s i s  t i r  e n  e l l e s  p o r  c u a n t o  s u  e a t u d i o  e s c a p a  
d e l  â m b i to  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n .
b )N o rm a s  s o b r e  t l t u l o s  y  h a b i l i t a c i o n e s  o f i c i a l e s . L o s  t l t u l o s  e n  
o c a s i o n e s  n o  s d la m e n te  s i r v e n  p a r a a c r e d i t a r  u n  s a b e r  s i n o  q u e  a d e m â s  
c o n s t i t u y e n  u n  r e q u i s i t e  n e c e s a r i o  p a r a  e l  e j e r o i c i o  d e  d e t e r m i n a d a s  
f u n c i o n e s  d e  l a  a c t i v i d a d  a  q u e  s e  r e f i e r e n .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  e j e r c i ­
c i o  d e  d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  ( c o n d u c t o r  d e  v é h i c u l e s , v i g i l a n t e  c o n  a r  
m a s ,  e t c . )  r e q u i e r e  u n  p e r m is e  o h a b i l i t a o i d n  o f i c i a l .
El e j e r c ic io  de funciones propias de una prof es idn s in  poseer e l  
correspondiente t l t u l o  constituye d e l i t o  de in tru s ism o , p r e v is to  en e l  
a r t .  321 del Gddigo Penal, con lo  que la  sancidn penal supone una fu e r -  
tü proteccidn d e l trabajo con t i tu la c id n .
c ) L a a  c a t e g o r i a s  d e  e n t r a d a .  L as  O r d e n a n z a s  L a b o r a l e s  h a n  i n t r o d u -  
c i d o  i m p o r t a n t e s  l i m i t a c i o n e s  e n  l a  l i b r e  c o n t r a t a c i d n  d e  f u n c i o n e s  me 
d i a n t e  e l  e s t a b l e o i m i e n t o  d e  c a t e g o r i a s  d e  e n t r a d a . L o s  t r a b a j a d o r e s  s d  
l o  p u e d e n  s e r  a d m it  i d  o s  p a r a  d e s e m p e h a r  l a s  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  d i c h a s  c a t e g o r i a s ,  q u e  s u e l e n  c o i n c i d i r  c o n  l o s  e s c a l o n e s  m âs b a j o s  
d e n t r o  d e  c a d a  p r o f  e s  i d n  o e s p e c i a ü d a d ,  a  n o  s e r  q u e  n o  e z i s t a n  e n  l a  
e m p r e s a  t r a b a j a d o r e s  c a p a c i t a d o s  p a r a  d e s e m p e f la r  l a s  f u n c i o n e s  s u p e r i o -  
r e s .  L a s  O rd e n a n z a s  s u e l e n  i n c l u i r  e s t a  m a t e r i a  e n  l o s  a r t l c u l o s  d e d i c  
d o s  a  l o s  a s c e n s o s  y  e l l o  e s  c o n s e c u e n c i a  I d g i c a  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  
l i m i  t a c i d n ,  y a  q u e  c o n  e l l a  s e  p r e t e n d s  p r o t é g e r  e l  d e r e c h o  a l  a s  c e n s o  
d e l  p e r s o n a l  v i n c u l a d o  a  l a  e m p r e s a .  L a  p r o h i b i o i d n  l i t e r a l m e n t e  s e  r e  
f i e r e  a  l a  a d m is ! d n  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  c a t e g o r i a s  q u e  n o  s e a n  d e  e n t r a  
d a ,  p e r o  s i  te n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  l a  c l a s i f i c a o i d n  e n  u n a  c a t e g o r l a  i n  
f e r i o r  a  l a  q u e  c o r r e s p o n d e n  l a s  f u n c i o n e s  d e s e m p e f la d a s  d e b e  c o n s i d e r  
s e  f r a u d u l e n t a ,  h a  d e  c o n c lu  i r e  e  q u e  l a  p r o h i b i o i d n  a f e c t a  a  l a  l i b r e
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L a s  fô r iD u la s  u t l l i z a d a s  p o r  l a s  O r d e n a n z a s  e n  e s t a  m a t e r i a  s o n  bj^ 
s i c a m e n t e  l a s  s i g u i e n t e s :
-  E n u m e ra c id n  e z p r e s a  d e  c a t e g o r i e s  d e  I n g r e s  o .  L a s  e n c o n t r a m o s  
ü n i c a m e n t e  e n  l a  O rd e n e m z a  d e  COMERCIO, a r t . 2 3 .
-  E s t a b l e c e n  q u e  c i e r t a s  v a c a n t e s  q u e  s e  r e l a o i o n a n  e n  c a d a  c a s o  
h a n  d e  c u b r i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  m e d ia n  t e  a s  c e n s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
l a  i n f e r i o r  c a t e g o r l a ,  d e  v a r i a s  c a t e g o r i e s  e z p r e s a m e n t e  s e â a l a d a s  o 
d e  t o d a  l a  e m p re s a  e n  g e n e r a l ,  c o n  l o  c u a l  s e  v i e n e  a  p r o h i b i r  l a  c o n ­
t r a t a c i d n  d e  t r a b a j a d o r e s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a s  c a t e g o r l a  
a f e c t a d a s  m i e n t r a s  e z i s t a n  e n  l a  e m p r e s a  t r a b a j a d o r e s  c a p a c i t a d o s  p a r a  
d e s e m p e h a r l a s .  E s t e  e s  e l  s i s t e m a  u t i l i z a d o  p o r  l a  g e n e r a l i d a d  d e  l a s  
O r d e n a n z a s .
-  O t r a s  O r d e n a n z a s ,  c o n c r e t a m e n t e  CAHNICAS, a r t . 3 3 ,  y  CONSTRUCCIO 
a r t  . 69 ,  a d em â s  d e  c o n t e n e r  r e g l a s  d e l  t i p o  d e  l a s  i n d i c a d a s  e n  e l  a p  
t a d o  a n t e r i o r ,  e s t a b l e c e n  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l  l a  p r e f e r e n c i a  d e  l o a  
t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a  p a r a  o c u p a r  c u a l q u i e r  v a c a n t e  e n  i g u a l d a d  
d e  c o n d i c i o n e s .  S n  e s t e s  a u p u e s t o s  l a  p r o h i b i o i d n  d e  c o n t r a t a v i d n  q u e ­
d a  d e b i l i t a d a ,  p u e s  n o  l a  im p id e  l a  e x i s t e n c i a  e n  l a  e m p r e a a  d e  t r a b a ­
j a d o r e s  c o n  a p t i t u d  p a r a  c u b r i r  l a s  v a c a n t e s  s i  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
n u e v a  c o n t r a t a c i d n  r e ü n e n  s u p e r i o r e s  m é r i t e s .
-  L a  O rd e n a n z a  SIDEROMETALURGICA, a r t . 1 9 ,  a d o p t a  u n a  p o s t u r a  o r i ­
g i n a l  q u e  m e rs c e  u n a  c o n s i d e r a c i d n  i n d i v i d u a l i z a d a .  P o r  u n a  p a r t e  é n u ­
m é r a  l a s  c a t e g o r i e s  d e  e n t r a d a  e n  e l  a r t . 19 y  p o r  o t r a  e n  e l  a r t . s i  -  
g u i e n t e  a d m i t e  d o s  e x c e p è i o n e s  d e  t a n  a m p l io  a l c a n c e  q u e  p r â c t i o a m e n t e  
p e r m i t s  a  l a  e m p r e s a  u n a  c a s i  t o t a l  l i b e r t a d  e n  l a  a d m is  i d n  d e  t r a b a  j  a  
d o r e s .  P r i m e r a  e z c e p o i d n :  " E l  p e r s o n a l  t i t u l a d o  o f i c i a l m e n t e  o a q u é l  
q u e  p o r  l a  I n d o l e  d e  s u  t r a b a j o  r e q u i e r e  o o n o o i m i e n t e s  e s p e c i a l e s  o 
s u p o n g a  u n a  e a p e c i a l i d a d  e n  e l  d e se m p e ü o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  q u e d a  e x e n -  
t o  d e  l a s  n o rm a s  p r e c e d e n t e m e n t e  f i j a d a s ,  s i e n d o  e n  e s t e  c a s o  f a c u l t a d  
d e  l a  e m p r e s a  s u  a d m is id n  e n  l a  f o r m a  q u e  c r é a  m as c o n v e n i e n t e ,  p e r o  
r e s p e t a n d o  s i e m p r e  e n  e l  R e g i s t r e  r e s p e c t i v e  a  s u  c a t e g o r l a  e l  o r d e n  
d e  a n t i g ü e d a d  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  r e s t e  d e l  p e r s o n a l  c u a n d o  l o  h u b i e r e "
g a  p r e c i s ! 6n  d e  a d m i t i r  p e r s o n a l  a j e n o  a  l a  m ism a e n  c a t e g o r i a s  s u p e r !  
r e s  a  l a s  s e f l a l a d a s  p a r a  e l  i n g r e a o  p o d r a  h a c e r l o  s i n  q u e  d i c h o  p e r s o  
o c u p e  p l a z a  e n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p l a n t i l l a s " #  E s t e  s i s t e m a  e s  c e n s u ­
r a b l e  p  o rq u e  d i s o c i a  l a s  p l a n t i l l a s  d e  l a  r e a l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  y  a d  -  
m i t e  l a  f i c c i ô n  d e  q u e  l a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  s e  d e s a r r o  
l i e  a  t r a v é e  d e  u n a s  p l a n t i l l a s  m e ra m e n te  n o m in a l e s  q u e  e n m a s c a r a n  l o s  
p u e s t o s  r e a l m e n t e  e x i s t e n t e s .
2 .  EL ACTO DE CIASIPICACION PROFESIONAL
2 . 1 .  NATURALEZA.
L a  c l a s i f i c a o i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  m e d i a n t s  l a  a t r i b u c i d n  d e  u n a  
c a t e g o r i a  s a  l l e v a  a  c a b o  e n  v i r t u d  de  u n  a c t o  d e  d e c i s i d n  e m p r e s a r i a l .  
L a  d o c t r i n a  e s p a f lo la  h a  e n m a rc a d o  e s t e  a c t o  d e n t r o  d e l  p o d e r  d e  d i r e c  -  
c i d n  ( 1 0 ) . L a s  f a c u l t a d e s  d i r e c t i v e s  e n  e s t a  m a t e r i a  t i e n e n  muy p o c o  d e  
d i s  c r e c c i  o n a l e s  y a  q u e  l a  c l a s i f i c a o i d n  d e l  p e r s o n a l  s e  r e d u c e  a  c o n  -  
t r a s t a r  l a s  f u n c i o n e s  c o n t r a t a d a s  c o n  e l  s i s t e m a  d e  c a t e g o r i a s  a p l i c a ­
b l e  e n  c a d a  c a s o  s u b s u m ie n d o  a q u e  l i a s  e n  l a  c a t e g o r i a  q u e  r e s u i t e  m és 
a d e c u a d a .  ü n ic a m e n te  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  l a s  f u n c i o n e s  c o n t r a t a d a s  n o  
e n c a j a n  e x a c ta m e n te  e n  n in g u n a  c a t e g o r i a  y  s u r g e n  r a z e n a b l e s  d u d a s  s  o b r  
l o s  p o s i b l e s  e n o u a d r a m i e n t o s ,  s u p u e s t o  m és f r e o u e n t #  d e  l o s  q u e  f u e r a  
d e s s a b l e ,  p u e d e  h a b l a r s e  d e  u n a  c i e r t a  d i s o r e c i o n a l i d a d .  T a m b ié n  p u e d e  
o c u r r i r  q u e  e l  e m p le a d o r  a s i g n e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  e n  o u m p llm ie n ­
t e  d e  u n  a c u e r d o  s o b r e  l a  m ism a c o n  e l  t r a b a j a d o r ,  p e r o  i n c l u s e  e n t  o n  -  
c e s  l a  c l a s i f i c a c i ô n  n o  s e  s u s t r a e  a l  é m b i to  d e  l o a  a c t e s  e m p r e s a r i a l e s  
y  a  q u e  e s  e l  e m p r e s a r i o  q u i e n  e n  to d o  c a s o  o l a s i f i c a  a l  t r a b a j a d o r ,  s i  
b i e n  e s t e  os t e n t a  e l  d e r e c h o  a  e x i g i r  q u e  e l  a c t o  c l a s i f i o a t o r i o  s e  a j u  
t e  a  l o  p a c t a d o ,  y  a  im p u g n a r  l a  c l a s i f i c a c i ô n  e f e c t u a d a .
( 1 0 )  MONTOYA MBLÇrAB, A ." E l  p o d e r  d e  d i r e c c i ô n  d e l  e m p r e a a r i o " .M a d r i d ,  
1 . 9 6 5 ,  p é g .1 6 2 .
2 . 2 .  NOTIPICACION DE LA CLASIFICACION PROFESIONAL.
E l  a c t o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  s e  e x t e r i o r i z a  d e  d i v e r s a a  
f o r m a s .  I n d i v i d u a l m e n t e  e l  e m p r e s a r i o  p u e d e  c o m u n i c a r l o  a l  t r a b a j a d o r  
p o r  e l  c o n d u c to  q u e  e s t i m e  c o n v e n i e n t e ,  com o p u e d e  s e r  u n a  c a r t a  d e  -  
a d m i s i ô n  o u n  c a r n e t .  S o n  e s t e s  i n s t r u m e n t e s  d e  o r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a  
d e  l a  e m p re s a  d e  l i b r e  u t i l i z a c i ô n ,  P e r o  l a  t r a s o e n d e n o i a  d e  l a  c l a s i f  
c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  n o r m a l  d e  l a  v i d a  d e l  c o n t r a t  o 
h a  m o v id o  a l  l e g i s l a d o r  a  p r e c e p t u a r  u n a  n o t i f i c a c i d n  o b l i g a t o r i a  d e  
l a  c a t e g o r i a  a s i g n a d a .  E n  I t a l i a  e l  a c t o  d e  n o t i f i c a c i d n  t i e n s  u n a  e n -  
t i d a d  e s p e o i f i c a . ( 1 1 )  .  E n  f is p a h a  l a  n o t i f i c a c i d n  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  
d e  d o c u m e n te s  q u e  p e r s i g u e n  u n a  f  i n a l i d a d  p r i m a r i a  d i s t i n t a  y  q u e  i n  -  
d i r e c t a m e n t e ,  a u n q u e  p o r  im p o a i c i ô n  l e g a l  e x p r e s a ,  c u m p le n  t a m b i é n  e s ­
t a  f u n c i d n .  Nos e s t â m e s  r e f i r i e n d o  a l  L i b r e  d e  M a t r i c u l e  y  a  l o s  r e o l -  
b o s  d e  s a l a r i e s .  E l  t r a b a j a d o r  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c a t e g o r i a  a s i g  
n a d a  e n  e l  m ism o m om ento  e n  q u e  i n i c i a  l a  p r e s t a c i d n  d e  s e r v i c i o s  a  
t r a v é s  d e l  L i b r o  d e  M a t r i c u l e .  E l  m o d e lo  v i g e n t e  d e l  L i b r o  d e  M a t r i o u -  
l a ,  a p r o b a d o  p o r  O rd e n  7  d e  j u l i o  d e  1 .9 6 7 ,  I n c l u y e  e n t r e  o t r o s  a p a r t a -  
d o s  e l  d e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  q u i e n  d e b e  e s t a m p e r  
s u  f i r m a  e n  m u e s t r a  d e  c o n f o r m id a d  c o n  l o s  d a t o s  c o n s i g n a d o s .  C u a l  -  
q u i e r  m o d i f i c a c i d n  p o s t e r i o r  d e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  r e q u i e r e  n u e ­
v a  i n s c r i p c i d n  c o n  l a  f i r m a  d e l  I n t e r e s a d o .  A dem és d e  l a  n o t i f i c a c i d n  
d e  l a  c a t e g o r i a  a  t r a v é s  d e l  L i b r o  de  ^ a t r i c u l a  c u a n d o  l e  e s  a s i g n a d a  
a l  t j  a b a j a d o r  i n i c i a l m e n t e  o en  v i r t u d  d e  n o t i f i c a c i d n  p o s t e r i o r ,  a q u é  
l i a  e s  c o n f è r m a d a  m es p o r  m es e n  e l  r e c i b o  o f i c i a l  d e  s a l a r i e s  u n a  d e  
c u y a s  c a s i l l a s  e s t é  r e s e r v a d a  p a r a  c o n s i g n a r  e s t e  e x t r e m e ,  ( 1 2 ) e n  oum 
p l i m i e n t o  d e l  a r t . 8 d e  l a  O rd e n  d e  29 d e  d i c i e m b r e  d e  1 .9 4 5  d o n d e  s e  
d i s p o n e  q u e  e n  l o s  d o c u m e n te s  j u s t i f i c a t i v e s  d e  l o s  s a l a r i e s  s e  h a r a  
c o n s t a r  l a  c a t e g o r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .
( 1 1 )  E s t a b l e c e  e s t a  o b l i g a c i d n  e l  a r t . 96 d e l  C d d ig o  C i v i l . U n  e s t u d i o s  
e n  p r o f u n d i d a d  d e l  te m a  p u e d e  v e r s e  e n  GIUGNI " M a n s io n i  e  q u a l i f i o a . . *  
c i t . p é g s . 1 2 9  a  1 7 3 .
( 1 2 )  E l  m o d è le  a c t u a l  v i g e n t e  h a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  O rd e n  2.4 VY
La c a t e g o r l a  p r o f e a i o n a l  n o  a f e c t a  a d ia m a n te  a l  t r a b a j a d o r  q u e  l a  
08 t e n t a  c u a n d o  é a t e  p r e s t a  s e r v i c i o s  e n  u n a  u n i d a d  q u e  a g r u p a  a u n a  p l u  
r a l i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s ,  a i n o  q u e  p u e d e  t e n e r  r e p e r o u s i d n  s o b r e  l a  c i a  
s i f i c a c i d n  d e  s u s  c o m p a r e r  o s .  P o r  e s t e  m o t i v o  e s  c o n v e n i e n t e  d a r  p u b l i  
c i d a d  a  l a s  c a t e g o r i a s ,  l a  c u a l  s a  c o n s ig u e  p l e n a m e n te  o o n  l a  p u b l i c s  
c i d n  p e r i d d i c a  d e l  e s c a l a f d n  ( 1 3 ) .  Aün o u a n d o  n o  p e r s i g u e  e s t a  f i n a l !  -  
d a d ,  p u e d e  U e n a r l a  b a s t a n t e  s a t  i s f  a c t  o r i a m e n t e  l a  e z p o s i c i ô n  d e  l o a  d o  
c u m e n to s  d e  c o t i z a c i d n  a l a  S e g u r id a d  S o c i a l  p r é v i s  t a  e n  e l  a r t  #54 d e  
l a  O rd e n  d e  2 8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 .9 6 6  s o b r e  cam po  d e  a p l i c a c i d n ,  a f i l i a -  
c i  d n ,  c o t i z a c i d n  y  r e c a u d a c i d n  e n  e l  r é g im e n  g e n e r a l  d e  l a  S e g u r i d a d  S o  
c i a l ,  y a  q u e  d i c b o a  d o c u m e n te s  c o m p ren d  e n  u n a  r e l a c i d n  n o m in a l  d e  t r a  -  
b a j a d o r e s  c o n  l a  c a t e g o r l a  q u e  t i e n e n  a s i g n a d a .
E l  a c t o  d e  n o t i f i c a c i d n  d e  l a  c a t e g o r l a  p u e d e  r e s u l t a r  a f e c t a d o  p o  
u n  e r r o r .  No n o s  r e f  e r i r n o s  a l  s u p u e s t o ,  q u e  s e r é  e s t u d i a d o  e n  e l  a p a r t a  
d o  s i g u i e n t e ,  d e  e r r o r  e n  e l  a c t o  m ism o d e  c l a s i f i c a o i d n  e n  v i r t u d  d e l  
c u a l  e l  e m p le a d o r  c o n f i e r a  u n a  c a t e g o r i a  i n c o r r e c t s ,  s i n o  a l  m e ro  e r r o r  
m a t e r i a l  o d e  t r a s n o r i p c i d n  e n  l o s  d o c u m e n te s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  
r e a l i z a  l a  c o m u n ic a o id n  d e  l a  c a t e g o r i a .  E n te n d e m o s  q u e  c u a n d o  e s t a  -  
e q u i v o c a c i d n  v a  a o o m p aô a d a  d e  o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  
e l  p a g e  d e l  s a l a r i e  e s  l a  més i m p o r t a n t e ,  q u e  p u e d e n  j e n e r a r  e n  e l  t r a ­
b a j a d o r  u n a  r a z o n a b l e  c r e e n c i a  d e  q u e  e l  e m p le a d o r  h a  q u e r i d o  o t o r g a r  -  
l e  u n a  m és v e n t a  j  o s a  e a t e g o r i a ,  n o  c a b e  l a  c o r r e c c i  dn  d e l  e r r o r .  A h o ra  
b i e n  c u a n d o  l a  e r r d n e a  c o m u n ic a o id n  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  t r a t a m i e n  
t o  d i s p e n s a d o  a l  t r a b a j a d o r  o c u a n d o  l a  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  c a t e g o r i a  y  
f u n c i d n  s e a  m a n i f i e s t a m e n t e  d e s  p r  op o r  o i  o n a d a  e n t  o n c e s  n o  g e n e r a  e n  e l  
t r a b a j a d o r  n in g u n a  c o n v ie  c i d n  d e  h a b e r  s i d o  m e jo r a d o  y  p o d r a  p o r  t a n t o  
c o r r e g i r s e  l a  e r r d n e a  c o m u n ic a o id n  d e  l a  c a t e g o r i a .
( 1 3 )  E l  e a t u d i o  d e  l o s  e s c a l a f  o n e s  s e  a b o r d a  c o n  l a  d e b i d a  a m p l i  t u d  
e n  e l  c a p i t u l e  c u a r t o .
^  iu ix n jE i xjau T u w v x w w a w  x xixiu x * w » w xw x^w
EN LAS NORMAS.
E l  ff lan d a to  l e g a l  d e  c l a s i f i c a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  a l g u n a  d e  l a s  
c a t e g o r i a s  p r e v i s t a s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  l a  r e l a c i d n  
l a b o r a l  im p o n e  a l  e m p r e s a r i o  u n a  t a r e a  d e  e s p a c i a l  d i f i c u l t a d  d a d o  q u e  
l a  a a i g n a c i d n  d e  u n a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  e s  e l  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o  
I d g i c o  d e  c o m p a r e r  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e se m p e fla  e l  t r a b a j a d o r ,  o e n  s u  
c a s o  l a s  q u e  h a n  s i d o  c o n t r a t a d a s ,  c o n  e l  c u a d r o  d e  c a t e g o r i a s  a p l l c a -  
b l e s ,  y  o c u r r e  f r e c u e n t e m e n t e  q u e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  u n a s  y  o t r a s  
r é s u l t a  muy d é b i l ,  y a  q u e  l a  r e a l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  e s  m ucho  m és r i g i d e  
y  c o m p l e j a  q u e  l a  d e s c r i t a  e n  l o s  e sq u e m a s  r i g i d e s  d e  l a s  c a t e g o r i a s  • 
E l  a c t o  c l a s i f i o a t o r i o  r é s u l t a  c a s i  m e c é n ic o  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  e j e -  
c u t a  h a b i t u a l m e n t e  y  c o n  d e s t r e z a  l a s  f u n c i o n e s  e x a c t a m e n t e  d e s c r i t a s  
e n  c u a l q u i e r a  d e  l a s  c a t e g o r i a s  t i p o  y  d e b e r é  s o m e t e r s e  a  r e g l a s  d e  
a p l i c a c i d n  n o  s ie m p r e  s e n c i l l a  c u a n d o  n o  s e a  a s i .  E n  e l  p r é s e n t e  e s t u ­
d i o  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n  r é s u l t a  s u p l e r f l u o  i n s i s t i r  e n  l a  im p o s i ­
b i l i d a d  d e  e l a b o r a r  u n  s i s t e m a  de  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  q u e  i n c l u ­
y e  l a  d e f i n i c i d n  d e  to d o s  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p o s i b l e s .  B ie n  p u e d e  
o c u r r i r  q u e  l a s  f u n c i o n e s  de  un  t r a b a j a d o r  n i  s i q u i e r a  e s t é n  p r é v i s t a s  
e n  l a s  R e g la m e n ta c  i  one s  o C o n v e n i  o s . Aün s i n  l l e g a r  a  e s t e  e x t r e m e , s e -  
r é  m as b i e n  c a s u a l  q u e  l a s  t a r e a s  s e a n  p r e c i s a m e n t e  t o d a s  y  s o l a s  l a s  
d e f i n i d a s  e n  u n a  c a t e g o r i a .  P u e d e  e j e c u t a r  s d l a m e n t e  p a r t e  d e  e l l a s  o 
p o r  e l  c o n t r a r i o  p u e d e  s u c e d e r  q u e  l a  f u n c i d n  d e s e m p e f la d a  i n c l u y a  t a  -  
r e a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d i v e r s a s  c a t e g o r i e s .  T a m b ié n  p u e d e  o c u r r i r  q u e  
l a s  t a r e a s  s e a n  a n é l o g a s  a  l a s  d e s c r i t a s  e n  l a  c a t e g o r i a ,  p e r o  s i n  l l e ­
g a r  a  c o i n c i d i r  e x a c t a m e n t e .  Y p o r  u l t i m o  s e  d a  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  d u  -  
r a n t e  u n o s  p e r i o d  o s  s e  r e a l i c e n  l a s  p r o p i a s  d e  u n a  c a t e g o r i a  y  d u r a n t e  
o t r o s ,  l a s  d e  o t r a  d i a t i n t a .  Vamos a  t r a t a r  d e  f i  j a r  l o s  c d L te r io r  c o n  
q u e  d e b e  a f r O n t a r s e  l a  t a r e a  d e  l o g r a r  l a  m a y o r c o r r e s p o n d e n c i a  p o s i  -  
b l e  e n t r e  l a  f u n c i d n  y  l a  c a t e g o r i a .
3 . 1 .  CRITERIOS DE GENERAL APLICACION.
L a 8u L s u n c l6n  d e  f u n d o n e s  en  l a s  c a t e g o r i e s  p r e v i s t a s  o u a n d o  l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  f u n c l o n e s  r e a l i z a d a s  y  l a s  d e f i n i d a s  e n  l a s  n o r ­
m es a p l l o a b l e s  n o  s e a  r i g u r o s a  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  s l g u l e n t e s  r é ­
g l a s  q u e  b a n  s i d o  e l a b o r a d a s  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  b a s e  a  l a  J u r l s p r u d e n  
c i a .
l i . P a r a  o s t e n t a r  u n a  d e t e r m in a d a  c a t é g o r i e  n o  s e  p r é c i s a  l a  r e a l l  
z a c l 6n  d e  t o d o s  l e s  c o m e t id o s  e n u m e ra d o s  e n  l a  m ism a , p e r o  s i  d e  l e s  
p r i n c i p a l e s 9 " l a  f u n c i ô n  b a s i c a  y  t i p i f i o a d o r a " ,  s e g ü n  e x p r e s i ô n  f e l l z  
u t & l l z a d a  p o r  l a  J u r i s p r u d e n c i a  ( 1 4 ) .
P o r  l o  m lsm o c u a n d o  l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  d e  d o s  c a t e g o r i e s  p r o f e  
s i o n a l e s  s e e n  e n  p a r t e  c o ï n c i d e n t e s  y  e n  p a r t e  d l f e r e n t e s , p a r a  o s  t e n  -  
t a r  l a  s u p e r i o r  c a t é g o r i e  s e r é  n e c e s a r i o  e j e c u t a r  p r e c i s a m e n t e  l a s  q u e  
d i f e r e n c i a n  y  c a r a c t e r l z a n  a q u ë l l a  ( 1 5 ) .
2 A .N o c o n s t i t u y e  o b s t é c u l o  a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  e n  u n a  c a t é g o r i e  l a  
r e a l i z a c i  6n  d e  t a r e a s  n o  e n u m e ra d a s  a n  l a  m ism a , s i e m p r e  q u e  s e a n  s i m l  
l a r e s  a  l a s  q u e  s e  c o n s ig n a n  e x p r e s a m e n t e .  E s t e  e s  e l  s e n t i d o  q u e  d e b e  
a t r i b u i r s e  a  l a  p r e s c r i p o i ô n  d e  l a s  '^ r d e n a n z a s  cuazhdo e s t a b l e c e  q u e  -  
s o n  e n u n c i a t i v o s  l o s  c o m e t id o s  a s i g n a d o s  a  c a d a  c a t é g o r i e ,  p u e s  t o d o  
t r a b a j a d o r  e s t a  o b l i g a d o  a  e f e c t u a r  c u a n t o s  t r a b a j o s  l e  o r d e n e n  s u s  -  
s u p e r i o r e s ,  d e n t r o  d e  l o s  g é n é r a l e s  c o m e t id o s  d e  s u  c o m p e t e n c l a  p r o f e -  
s i o n a l  ( 1 6 ) .  L a  f 6r m u la  u t i l i z a d a  p o r  e s t e  g r u p o  d e  O r d e n a n z a s  e n f o o a
( 1 4 )8 . T . 8 . CA. 7 - 5 - 7 6  ( R .2 5 5 0 ) " £ l  e n o u a d r a m ie n to  c l a s i f i c a t o r i o  h a  d e  
h a c e r s e  t e n i e n d o  a  l a  v i s t a  l a  f u n c i ô n  b a s i c a  o e s e n c i a l  t i p i f l c a d o r a  
d e  l a  Œ te g o r ia  p r e t e n d i d a  , s e g ü n  l a  d e f i n l c i ô n  d e  l a  n o rm e  l a b o r a l  o o  
r r e s p o n d i e n t e % / C o i n o i d e n  l a s  S .T .S .C A ,2 1 - 5 - 7 6  ( R .2 9 6 7 )  y  4 - 6 - 7 6 ( R .3 d 5 6  
L a  m ism a s e  m a n e je  e n  l a  R . D . G . 0 . T . 1 0 - l - 6 5 ( o l t a d a  p o r  J . L .  -
n f i . 2 2 5 ) " L a s  d e f i n i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  t r a t a n  d e  c o n f i g u r e r  l a s  c a t e ­
g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s  e n u m e ra n d o  s u s  f u n c i o n e s  m âs c a r a o t e r i s t i o a s , p e r o  
e l l o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  d e b a  e l  r é c l a m a n t e  r e a l i z a r l a s  t o d a s  p a r a  o u e  
l e  s e a  r e c o n o c i d a  l a  q u e  s o l i c i t a , s i e n d o  s u f  i c i  e n t e  c o n  l a  p r e s t a o i o n  
d e  l a s  q u e  f u n d a m e n ta lm e n te  t i p i f i c a n  c a d a  c a t é g o r i e " .
De a n ô m a la  p u e d e  c a l i f i c a r s e  l a  S .T « S .C A .d e  1 4 - 3 - 7 5  ( R .1 8 0 2 ) "  s u  
a c c e s o  a  e l l e  ( a  u n a  c a t é g o r i e  s u p e r i o r ) s ô l a m e n t e  p o d r a  e n  e s t e  o a s o  
v e r s e  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  c i r o u n s t a n c i a  d e  q u e  e n  l a  p r a c t i o a  r e a l i z a -  
s e n  e f e c t i v a m e n t e  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  l a s  d i v e r s e s  y  c o m p l é t a s  f u n c i o ­
n e s  q u e  s e  e n o u e n t r a n  e n  e l  a r t . 1 1  d e  l a  R e g l a m e n t a c i o n " .
( 1 5 ) 8 . T .S .C A .2 2 - 1 2 - 7 0  (R .5 5 5 0 )" N o  s o n  l a s  ( f u n o i o n e s ) b ü s i o a s  y  e s e n c i a  
l e s  d e  l a s  a  t a l  c a t é g o r i e  a t r i b u i d a s  s i n o  q u e  s o n . . . . d e  t i p o  m âs b i e n  
c o m p le m e n ta r i o  d e  a q u ë l l a s " . C o i n o i d e n  e n  e s t a  a p r e c i a c i ô n  l a  8 . T . 8 .CA#
1 1 - 1 0 - 7 3  ( R .3 5 7 9 )  4 - 2 - 7 6  ( R .7 4 3 ) .
( 1 6 ) L a  f ô r m u l a  e s  o a s i  c o i n c i d e n t s  e n  v a r i a s  O r d e n a n z a s .P o r  e j e m p l o ,  
BEDXDAS REPRE8CANTE8 , a r t . 6 ; CARNXCAS, a r t .  12  ; A C S I I E ,a r t  . 6 .
n a l  s o b r e  e l  t r a b a j o  e x i g i b l e  e  i n d i r e c t a m e n t e  m a n t i e n e n  l a  a f i r m a o i ô n  
d e  q u e  e n  e l  a m b i to  d e  l a s  c a t e g o r l a s  s e  c o n t i e n e n  o t r a s  t  a r e a s  a d e s u ts  
d e  l a s  e x p r e s a m e n te  e n u m e ra d a s *  Con a c e r t a d a  p r e c i s i ô n  l a  ^ d e n z a  d e  
T R A N SP O R T E S ,art* 2 3 , m a t i z a  q u e  " e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  d e f i n i c i o n e s  q u e  s e  
c o n s i g n a n  e n  l o s  p r e c e d e n t e s  a r t s ,  p r e t e n d e n  t a n  s 6l p  r e o o g e r  l o s  r a s  -  
g o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a s  c a t é g o r i e s  d e f i n i d a s ,  s i n  a g o t a r  l a s  f u n c i o n e s  
a s i g n a d a s  a  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  q u e  e n  t o d o  o a s o  s e r a n  l a s  d e r i v a d a s  d e  
l a s  p e o u l i a r i d a d e s  d e  l a  i n d u s t r i e " #
3# $ 8i  a p a r e c e  d u d o s a  l a  i n c l u s i ô n  d e  l a s  t  a r e a s  e n  d o s  o m ds c a t e -  
g o r i a s  p o r  l a  i m p r e o i s i ô n  e n  l a  r e d a c c i ô n  d e  l a s  m is  m a s , e l  p r i n o i p i o  
d e  i n t e r  p r e t a o i ô n  d e  l a s  n  o r  m as e n  f a v o r  d e l  o p e r a r i o  p o s t d l a  q u e  s e  l e  
a t r i b u y a  l a  m as e l e v a d a #  **No p a r e c e  j u s t e  q u e  a n t e  l a  f a l t a  d e  u n  e x a c ­
t e  a c o p l a m i e n t o  e n t r e  l a  r e d a c c i ô n  d e l  a p a r t a d o  t e r c s n  d e  d i c h o  a r t i c u ­
l e  y  l a s  t  a r e a s  d e l  p r o d u c t  o r  -  p e r  o t r a  p a r t e  ta m p o c o  a c o m o d a d a s  a  l a s  
i n d i c a d a s  p a r a  l o s  a u x i l i a r e s  e n  e l  a p a r t a d o  c u a r t C -  d e b e  r e s o l v e r e e  d e  
m odo q u e  l a  d i f i c u l t a d  d e  a o o p l d r  l a  r e d a c c i ô n  t a n t e  d e  u n e  com o d e  
o t r o  a p a r t a d o  a  l a s  e f a c t i v a s  a o t i v i d a d e s  d e l  p r o d u o t o r  p e r j u d i q u e n  a 
é s t e " .  ( S . T . S . , C A .de 2 - 1 0 - 6 2 / . R .3 5 6 2 )  ( 1 7 ) #
3 . 2 .  LA^^fiJjLACION DE PÜNCIONES DE DIVERSA CATEGORIA.
Un m ism o t r a b a j a d o r  p u e d e  r e a l i z a r  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
d o s  0 mas c a t e g c r i a s  p r o f e s i o n e s .  L a a c u m u l a c iô n  p u e d e  t e n e r  l u g a r  e n  
e l  t r a b a j o  n o r m a l  q u e  e f e c t ü a  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  gl£1o  p  p u e d e  c o n s i s -  
t i r  e n  l a  p r e s t a c i ô n  d é  f u n c i o n e s  d i f e r e n t e s  s e g ü n  l a s  ô p o o a s  d e l  a£Lo 
y  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a .  E x a m i-  
n a re m o s  s e p a r a d a m e n te  am b as  h i p ô t e s i a .
Y Mi. EJECUCION HABITUAL DE FUNCIONES DE DIYBBSA CATEGORIA
L a s  t a r e a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  l a s  e m p r e s a s  s o n  d e  g r a n  d i v e r s  1 -  
d a d  y  ad em âs s u s c e p t i b l e s  d e  f r e c u e n t e s  v a r i a c i o n e s .  P o r  e l l e  t o d c s  l e s  
s i s t e m a s  d e  c l a s i f i c a o i ô n  p r o f e s i o n a l  r e n u n o la m  a  c r e a r  u n a  c a t é g o r i e
( Î 7 ) A p l l c a  e l  m lsm o o r i t e r i o ,  l a  S .T .S .C A .2 o - 2 - 6 8 ( R .9 1 2 ) e n  u n  s u p u e s t o  
e n  o u e  l a s  f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s  e r a n  i n t e r m e d i a s  e n t r e  l a s  d e  d o s  o a t e -  
g c r i a s  o p t a  p o r  a t r i b u i r  l a  mâs e l e v a d a , a c u d i e n d o  a  l a  a p l i c a o i ô n  d e  l a  
a n a l o g i e .
p a r a  c a d a  t a r e a  y  a g r u p a n  v a r i a s  d e  e l l a s  p a r a  e  l a b o r e r  e l  c o n t e n i d o  
d e  l a s  d i v e r s e s  c a t e g o r i e s .  L a d e c i s i ô n  d e  c o n f i g u r e r l a s  c o n  u n  b a s  müs 
o m en o s  a m p l io  d e  f u n c i o n e s  s e  a d o p t a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  o c u p a c i o  -  
n é s  q u e  n o rm a lm e n te  d e se m p e fia n  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  a  s u  v e z  e l  q u e  s e  
e n c o m ie n d e n  a  u n  m lsm o t r a b a j o  m ay o r o men o r  n ü m e ro  d e  t a r e a s  e s t é  c o n -  
d i c i o n a d o  p o r  l a  d im e n s iô n  d e  l a  e m p r e s a ,  y a  q u e  e x i s t e  e s t r e c b a  c o r e  -  
l a c i ô n  e n t r e  e s t a  c i r o u n s t a n c i a  y  l a  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o .  L a s  c a t e g o r i  
l é g a l e s  s u e l e n  b a s a r s e  e n  e m p re s a s  d e  t i p o  m e d io  y  e l l o  t r a e  com o c o n s e  
c u e n c i a  q u e  e n  l a  p eq u e& a  e m p re s a  l o s  t r a b a j a d o r e s  t e n g a n  e n c o m e n d a d o s  
f r e c u e n t e m e n t e  t r a b a j o s  d e  d i s t i n t a  c a t e g o r i a  o o n  c a r a o t e r  h a b i t u a i . E s ­
t e  fe n ô m e n o  d e b e  d e s l i n d a r s e  d e  o t r o s  a f i n e s ,  c u a l e s  s o n  l a  e j e c u c i ô n  
d e  f u n c i o n e s  co m u n es  a  d i v e r s a s  c a t e g o r i e s  y  l a  r e a l i z a c i 6n  e x c e p c i o n a l  
d e  t r a b a j o s  d e  d i s t i n t a  c a t e g o r i a  e n c o m e n d a d o s  p o r  e l  e m p r e s a r i o  e n  -  
e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d e  v a r i a c i ô n  q u e  t i e n s  r e c o n o c i d o .
E l  p r i m e r 0 d e  e l l e s  s e  r e f i e r e  a  q u e  a l g u n a s  t a r a a s  e s t â n  I n o l u i  -  
d a s  d e n t r o  d e l  c o n t e n i d o  d e  c a t e g o r i e s  d i s t i n t a s ,  b i e n  s e a p p r q i # l a  d e s -  
c r i p c i ô n  l e g a l  d e  l a s  m ism as  e x p r e s a m e n te  l a s  a b a r c a ,  b i e n  s e a  p  o r q u e  
l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l a  f u n c i ô n  d e  u n a  c a t e g o r i a  f r e c u e n t e m e n t e  i m p l i e s  l a  
d e  o t r a s  c a t e g o r i a s  i n f e r l o r e s .  L a a p r e c i a c i ô n  e s  c l a r a  e n  a u q e l l a s  o cu  
p a o i o n e s  q u e  p u e d e n  s e r  d e s a r r o l l a d a s  c o n  u n  c r e c i e n t e  g r a d e  d e  p e r f e c -  
c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a t e g o r i a s  d i f e r e n c i a d a s .  Un s o l d a d o r  o u n  a d m i­
n i s t r a t i v e  d e  p r i m e r a  t a m b ië n  s u e l e s  r e a l i z a r  l o s  c o m e t id o s  d e  l e s  o f i -  
c i a l e s  d e  s e g u n d a  y  d e  t e r c e r a .  E x p r e s a d a  l a  m ism a i d e a  b a j o  o t r a  p e r s ­
p e c t i v e ,  p o d em o s a f i r m a r  q u e  u n  o f i c i a l  d e  t e r c e r a  r e a l i z a  c o m e t id o s  
c o i n c i d e n t e s  c o n  l o s  q u e  s o n  p r o p i  o s  d e  l o s  o f i c i a l e s  d e  s u p e r i o r  c a t é ­
g o r i e .  E n  e s t o s  c a s e s  d e b e  a p l i c a r s e  l a  r é g l a ,  e n u n c i a d a  e n  e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r ,  d e  q u e  l a  c l a s i f i c a o i ô n  d e b e  a t e n d e r  a  l a s  n o t a s  q u e  c a r a c t e -  
r i z a n  e  i n d i v i d u a l i z a n  a  c a d a  c a t e g o r i a  y  n o  a  l a s  q u e  s o n  co m u n es  c o n  
o t r a s .  P e r o  m i e n t r a s  n o  s e  r e a l i c e n  c o n  p r o m i s c u i d a d  l a s  t a r e a s  e s e n  -  
c i a l e s  a  v a r i a s  c a t e g o r i e s  n o  c a b e  h a b l a r  d e  a c u m u l a c i ô n  d e  t r a b a j o s  d e  
d i s t i n t a  c a t e g o r i a .
E n  c u a n t o  a  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  e j e r c i c i o  h a b i t u a i  y  e n o a r g o  
e x c e p c i o n a l  d e  t r a b a j o s  d e  d i s t i n t a  c a t e g o r i a  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a
q u e  l a  h a b l t u ^ l l d a d  e n t r a f l a  u n a  d im e n s iô n  e s e n c i a l m e n t e  c r o n o l ô g l c a  c a  
r a c t e r i z a d a  p o r  l a  r e p e t i c i ô n  d e  t a r e a s  e n  p é r i o d e s  p r ô x lm o s .L a  J u r i a -  
p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p rem o  a c o g e  l a  d i s t i n o i ô n  e n t r e  t r a b a j o s  h a b i  
t u a l e s  y  o c a s i o n a l e s  s i n  q u e  h a y a  e l a b o r a d o  u n  o s  c r i t e r i o s  c l a r o s  y  g e  
n e r a l i z a d o s  p a r a  d i f e r e n c i a r l o s  ( 1 8 )  «La i n d e t e r m i n a o i ô n  d e l  c o n c e p t o  e n  
te n d e m o s  q u e  r e c i b e  u n a  p r e c i s i ô n  r i c a  e n  o o n s e c u e n c i a s  s i  a l  a p l i c a r l o  
a  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  e m p re s a  s e  a d m i t s  q u e  l o s  t r a b a j o s  h a b i t u a l e s  s o n  
l o s  q u e  c o r r e s p o n d  e n  a l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ô n  y  l o s  q u e  a t i e n d e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  p e r m a n e n te s  d e  l a  e m p r e s a ,  m a t iz a id ô n  q u e  c o n e c t a  l a  h a b i t u  
l i d a d  c o n  e l  c o n c e p to  d e  t r a b a j a d o r  f i j o .  E n t o n c e s  e s t a r i a n  a f e c t a d o s  
p o r  l a  e z c e p c i  o n a l i d a d  i n h e r e n t  e  a l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d e  v a r i a c i ô n  
e m p r e s a r i a l  l o s  t r a b a j o s  q u e  e sc a p e m  a  u n a  p l a n i f i c a c i ô n  p r e v i a  o q u e  
d e b i e n d o  e f e c t u a r s e  muy d e  t a r d e  e n  t a r d e  a p e n a s  t i e n e n  i n c i d e n o i a  e n  
l a  o c u p a c iô n  h a b i t u a i  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  m e l n t r a s  q u e  a q u e l l o s  q u e  
s u r g e n  d e  f b n i a  o r  d i n a r  i a ,  a u n q u e  s e a  i n t e r m l t e n t e ,  d e b e n  s e r  e n co m e n  -  
d a d o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  y  s o n  
l o s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r  l a  a c u m u la c iô n  d e  f u n c i o n e s  d e  d i v e r s a s  c a t e g o  
r i a s  c u a n d o  l o s  c o m e t id o s  d e  u n a  d e  e l l a s  n o  e s  b a s t a n t e  p a r a  s a t u r a r  
l a  j o r n a d a  d e  u n  t r a b a j a d o r .
La c l a s i f i c a o i ô n  d e l  t r a b a j a d o r  c u y a s  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  d i s  
t i n t a s  c a t e g i b r i a s  s e  e n f r e n t a  c o n  e l  p r o b le m a  i n i c i a l  d e  a s i g n a r l e  u n a  
0 v a r i a s  c a t e g o r i e s .  La p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  
y  l o s  f i n e s  q u e  p e r s i g u e ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  a d s c r i p c i ô n  d e  t o d o s  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  a  g r u p o s  h o m ogène  os q u e  f a c i l i t e n  l a  f i j a c i ô n  d e  r e t r i b u -  
c i  o n e s  y  de  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  l a b o r a l e s  e n  g e n e r a l ,  s e  o p o n e  a  u n a  
d u a l  c l a s i f i c a o i ô n  p r o f e s i o n a l .  D i s t i n t o  s é r i a  a s i g n a r l e  u n a  s o l a  c a t e  
g o r i a  y  r e c o n o c e r  e l  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  c o n  c a r a o t e r  p e r m a n e n te  u n a  
c o m p e n s a c iô n  e c o n ô m ic a  p o r  l o s  t r a b a j o s  d e  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  q u e  r e a -  
l i c e ,  s o l u c i ô n  q u e  v i e n e  a  e q u i v a l e r  a  r e c o n o c e r  u n a  c a t e g o r i a  ( o m às 
e x a c t a m e n t e  s u s  e f e c t o s )  i n t e r m e d i a  e n t r e  a m b a s .  T a m b ië n  e s  p o s i b l e  o s  
t e n t a r  l a  c a t e g o r i a  i n f e r i o r  y  p e r c i b i r  l a  d i f e r e n c i a  e c o n ô m ic a  e x a c t a
( 1 8 ) P u e d e n  c o n s u l t e u r s e  l a s  S S .T .S .C A .8 - 1 0 - 6 4 ( R .4 6 1 5 )  y  16- 6- 76 ( R .360$ )
q u e  c u a n d o  e s t o s  s e  r e a l l z a n  e n  c u m p lim le ib o  d e  u n a  O rd e n  d lm a n a n ta  d e l  
p  O d e r  d e  v a r i a c i ô n  e m p r e s a r i a l .  E s t e  p r i n c i p l e  d e  v a r i a b i l i d a d  d e l  t r a -  
t a m l e n t o  p u e d e  o f r e c e r  u n a  a d e c u a d a  e v a l u a c i ô n  p a t r i m o n i a l  d e  l a s  v a  -  
r i a s  a o t i v i d a d e s  c o n t r a t a d a s  ( 1 9 ) .
L a  s o l u c i ô n  d a d a  a l  r p o b le m a  d e  l a  a c u m u l a c iô n  d e  f u n c i o n e s  d e  d i s  
t i n t a  c a t e g o r i a  p o r  l a  d o c t r i n e  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  r e c h a z a  l a  c a t e g o r i  
p l u r a l  y  t a m b ië n  l a  a s i g n a c i ô n  d e  u n a  c a t e g o r i a  o o n  u n  t r a t a m l e n t o  v a  -  
r i a b l e  s e g u n  l o s  t r a b a j o s  e j e c u t a d o s  e n  c a d a  m om ent o y  s e  I n c l i n a  p o r  
l a  a t r i b u c i ô n  d e  u n a  s ô l a  c a t e g o r i a  q u e  p r o d u z c a  e f e c t o s  u n i f o r m e s  a l  
m a r g e n  d e  l a  a c t i v i d a d  c o n c r e t s  e n  c a d a  i n s t a n t e  r e a l i z a d a .  ( 2 0 )  L o s  
c r i t e r i o s  p a r a  d e c i d i r  c u a l s e a  e s t a  c a t e g o r i a  s o n  b â s i c a m e n t e  d o s ,  e l  
c u a n t i t a t i v o  y  e l  o u a l i t a t i v o .  E l  p r im e r  o m id e  e l  t i e m p o  q u e  s e  d e d i c a  
a  c a d a  u n a  d e  l a s  f u n c i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  s e g u n d o  o t o r g a  s u p r e m a v ia  
a  l a  d e  m a y o r v a l o r  p r e s c i n d i e n d o  de  c o m p a r a c io n e s  t e m p o r a l e s .  L a  d o c ­
t r i n e  i t a l i a n a  h a  e l a b o r a d o  e l  c o n c e p to  d e  " P u n c iô h  p r e v a l e n t e "  ( e n  s e n  
t i d e  c u a n t i t a t i v o )  y  " f u n c i ô n  p f e e m in e n te "  ( e n  s e n t i d o  o u a l i t a t i v o ) ( 21 ) .
E n  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  e s p a h o l  s e  o c u p a n  d e  e s t a  c u e s t i ô n  l a s  
O r d e n a n z a s .  D os s o n  l a s  s o l u c i o n e s  q u e  a p o r t a n :
-  L a  o a s i  t o t a l i d a d  d e  l a s  U ^ d e n a n z a s  s e  i n c l i n a n  p o r  l a  c a t e g o r i a  
s u p e r i o r .  E n t r e  l a s  mas e x t e n d i d a s  p u e d e n  e x a m i n e r s e  l a s  d e  CONSTRUCT- 
CIO N , a r t .  51  y  TEXT I L ,  a r t .  68 . Con u n a  r e d a c c i ô n  l i t e r a l m e n t e  i d è n —  
t i c a  a m b a s8 d e t e r m i n a n  q u e  " s e  c l a s i f i c a r a n  c o n  a r r e g l o  a  l a  a c t i v i d d d  
d e  s u p e r i o r  c a l i f i c a c i ô n ,  p e r c i b i e n d o  e l  s a l a r i e  d e  l a  m is m a " .
-  L a  ^ r d e n a n z a  SIDER0MBTALUR6ICA, a r t . l 6 , r e c o n o c e  a l  t r a b a j a d o r  
l a  c a t e g o r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t r a b a j o  o a c t i v i d a d  " p r é d o m in a n te "  ,
( 1 9 )  L a  a f i r m a c i ô n  e s  d e  GIUGNI " M a n s io n !  e  q u a l i f i e s . . . " c i t . p 4 g . 2 2 0 .
( 2 0 )  TORRES M E S A ,M ."A sp ec to s  d e  l a  r e l a c i ô n  l a b o r a l . L a  o l a s i f i c a c i ô n  
p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r " . R e v . d e  T r . o c t .  1 9 5 3 ,p è g .  1 0 2 6 .
( 2 1 ) L a  j u r i s p r u d e n c i a  d e  e s t e  p a i s  a c e p t a  p r é f é r a n t e m e n te  e l  c r i t e r i o  
d e  p r e v a l e n c i a ,  s i  b i e n  l o s  c o n c e p to s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  s e  b a n  i d o  a f i -  
n a n d o  y  s e  a d m i t s  ta m b ië n  l a  p r e e m i n e n c i a , s o b r e  t o d o d  c u a n d o  s e  t r a t a  
d e  f u n c i o n e s  a u tô n o m a s  y  n o  c o m p l e m e n t e r i a s .  V id e  N A PO LETA N O ,D ."C atego­
r i a  q u a l i f i c h e  e  m a n s io n !  n e l  r a p p o r t e  d i  l a v o r o " ( v o l . 6 0 . ) I l  d i r i t t o  
d i l  l a v o r o  n e l l *  e l a b o r a z i s n e  g i u r i s p r u d e n z i a l e  ) .R om a 1 . 973 ,  p ë g .  45 ,  
c o n  a b u n d a n e te  c i t a  d e  s e n b n c i a s .
s i e m p r e  q u e  n o  s e a  I n f e r i o r  a  l a  q u e  o s  t e n  t a r e .  L a  e x p r e s i ô n  p r e d o m l  -  
n a n t e  p u d l e r a  e n t e n d e r s e  e n  e l  s e n t i d o  d e  a c t i v i d a d  m ë s e l e v a d a  0 s u p e r i  
i n t e r  p r e t a o i ô n  q u e  e n c a j a r i a  d e n t r o  d e l  c r i t e r i o  t r a d i c i o n a l ,  p e r o  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e  l o  h a  i n t e r p r e t a d o  e n  s e n t i d o  c u a n t i t a t i  
v o  ( 22 ) .
C o n v ie n s  r e c a l c a r  q u e  l a  p r o p i a  O rd e n a n z a  SIBEROMETALURGICA e n  e l  
s u p u e s t o  d e l  p e s a d o r  o b o m b e ro  q u e  s i m u l t a n é s  l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  d e  
s u  c a t e g o r i a  c o n  l a s  d e  o t r a  s u p e r i o r ,  d e t e r m i n e  q u e  d e b e r é  s e r  o l a s i  -  
f i c a d o  e n  e s t a  ü l t i m a .  (A n ex o 2  ) .
En g e n e r a l  l a  J u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p re m o  y  l a  A d m i n i s t r a ­
t i v e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  h a n  to m a d o  p a r t i d o  p o r  l a  t e s i s  c u a l i t a -  
t i v a  ( 23 ) .
E n  c u a n t o  a l  j u i c i o  q u e  n o s  m e re c e n  am bos c r i t e r i o s  l o  h em o s f  o r -  
m ado e n  b a s e  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n a i d e r a c i o n e s .  C u an d o  l a s  f u n c i o n e s  d e  
d i v e r s a  c a t e g o r i a  s e  r e a l i z a n  d e  m a n e ra  c o n s t a n t e  o p e r i ô d i c a  p o r  e x i  -  
g e n c i a  d e  l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  n o r m a l  de  l a  e m p r e s a  l o s  p r i h c i p i o s  d e  c o n  
d i c i ô n  mas b e n e f i c i o s a  y  de  e v i t a c i ô n  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t e  p o s t u -  
l a n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c a t e g o r i a  m as v e n t a j o s a ,  s i n  q u e  s e  a p r e c i e n  
m o t i v e s  p a r a  a c u d i r  a l  c r o n o m e t r a j e  d e l  t i e m p o  d e d i o a d o  a  c a d a  t a r e a  y  
s a  t o  i n c  l u s  o e n  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a  d e d ic a c i r ô n  a  l a  t a r e a  m is  e l e v a -  
d a  s e a  s e n s i b l e m e n t e  m is  r e d u c i d a .  D ic h o  e n  o t r o s  t e r m i n e s ,  l a  h a b i t u a -  
l i d a d  s i m u l t i n e a  d e  v a r i a s  f u n c i o n e s  d e b e  i n c l i n a r  a  l a  ÿ r i m a c i a  d e  l a  
m as v e n t a  j  o s a .  De n o  s e r  a s i  s e  a b r i r i â n l a m p l i o s  o a u c e s  # 1  f r a u d e .  E l  
e m p r e s a r i o  p o d r i a  e v i t a r  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a s  c a t e g o r i a s  m is  e l e v a d a s  
p o r  e l  a e n c i l l o  p r o c e d i m i e n t o  d é  r e p a r t i r  e n t r e  v a r i e s  t r a b a j a d o r e s  l a s  
t a r e a s  m is  d e l i c a d a s .  A s i ,  p o r  e j e m p lo ,  u n a  e m p r e s a  q u e  n e c e s i t a s e  u n a  
p l a n t  i l i a  d e  u n  o f i c i a l  d e  p r i m e r a  y  c u a t r o  d e  s e g u n d a ,  p o d r i a  m a n te n e r
( 2 2 ) R e s .D .G .T .  d e  2 0 - 3 - 7 3  ( c i t a d a  p o r  AYBRRA,en " I n d . 8 i d e r o , 5 # . e d i o .  
M a d r id  1 . 9 7 5 , p i g . 7 4 ) : " E l  t ë r m i n o  p r é d o m in a n te  h a c e  r e l a c i ô n  a l  t i e m p o  
i n v e r t i d o ,  n o  a  l a  c a l i d a d  o i m p o r t a n c i a  d e  l a  a c t i v i d a d , y a  q u e  l o  c o n ­
t r a r i o  c o n d u c i r i a  a l  a b s u r d  o d e  q u e  u n  m in im e  d e se m p e flp  d e  a l g u n a  te w e a  
s u p e r i o r  s i r v i e s e  p a r a  c a l i f i c a r ,  e n  s u  c o n j u n t e , e l  S t a t u s  p r o f e i o n a l  
d e  u n  t r a b a j a d o r " .
L a  R e s .d e  l a  D .G .T .9 - 1 2 - 7 5  ( B . 0 .M D ,m a r z .7 6 ,R e f .3 - 9 6 ) S i d e r o ,S u p e r a  
l a  d e d i c a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  y  a l  c o n c l u i r  q u e  l a s  d o s  t a r e a s  e j e o u t a d a s  
g u a r d a n  u n a  r e l a c i ô n  d e  50 a  50 , s e  i n c l i n a  p o r  l a  m is  e l e v a d a .
( 2 3 ) P u e d e n  c o n s u l t a r s e  l a  S .T .S .C A .2 7 - 1 - 7 3  ( R .3 7 4 ) y  l a  R e s .D . G . T . 2 8 - 3 -  
6 9  (B .O .M T )m ay o  69 , R e f . 5 - 1 0 1 ) .
m et l d 08 d e l  o f i c i a l  d e  p r i m e r a  e n t r e  l o s  c i n o o ,  y a  q u e  e n t o n c e e  t o d o s  -  
e l l e s  d e d i c a r l a n  l a  m a y o r p a r t e  d e  s u  j o r n a d a  a  l o s  t r a b a j o s  d e  i n f e r i o r  
c a t e g o r i a *
U n ic a m e n te  c u a n d o  l a  e j e c u c i ô n  d e  t r a b a j o s  d e  m is  e l e v a d a  v a l o r a  -  
c i ô n  t i e n e  l u g a r  muy e s p o r a d i c a m e n t e  s i n  s u j e c i ô n  a  u n  r i t m o  p r é v i s i b l e  
e s  c u a n d o  p o d r l a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  a c c i d e n t a l e s  y  n o  t e n i d o s  e n  c u e n t a  
p a r a  l a  a s i g n a c i ô n  d e  c a t e g o r i a .  S in  e m b a rg o  e n te n d e m o s  q u e  n i  s i q u i e r a  
e n t o n c e s  p u e d e  g e n e r a l i z a r s e  l a  a p l i c a o i ô n  d e l  c r i t e r i o  c u a n t i t a t i v o , y a  
q u e  n o  p u e d e  o b v i a r s e  q u e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  r e q u i e r s  t i g  
b a j o s  e s p e c i a l m e n t e  c u a l i f l c a d o s  q u e  s e  r e a l i z a n  muy p o c a s  v e c e s  y  p o r  
e l l o  d i f l c i l m e n t e  e z i s t i r l a n  t r a b a j a d o r e s  c u y o  c o m e t id o  h a b i t u a i  c o n s i s ­
t a  e n  r e a l i z a r l o s .  P e r o  l o  c i e r t o  e s  q u e  e s t o s  t r a b a j a d o r e s  s o n  im p r e s  -  
c i n d i b l e s  a  l a  e m p r e s a  y  q u e  s o n  t a l o r a d o s  n o  p o r  l o s  c o m e t id o s  a  q u e  s e  
d e d i c a n  d u r a n t e  m a y o r n ü m e ro  d e  h o r a s  o d e  d l a s ,  s i n o  p o r  l o s  q u e  r e a l i ­
z a n  e n  d e t e r m i n a d o s  m em en to s  y  c i r o u n s t a n c i a s .  P i i n s e s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  
u n a  f a b r i c a c i ô n  e n  s e r i e  c o n  p e r l ô d i c o s  c a m b io s  d e  m o d è l e s .  A l  p r o d u c i r -  
s e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e s  c u a n d o  e n t r a  e n  j u e g o  l a  d e s t r e z a  d e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  m is  c u a l i f i c a d o s  y  u n a  v e z  e n  m a rc h a  l a  s e r i e  d e b e n  o c u p a r s e  d e  
t a r e a s  r u t i n a r i a s .  H ay t r a b a j o s  e n  q u e  e s t a s  p e r i ô d i c a s  i n t e r v e n c i  one  s  
n o  t i e n e n  l u g a r  c a d a  v a r i e s  d l a s  i n c l u s e  d i a r i a m e n t e ,  p e r o  d u r a n t e  b r e ­
v e s  m e m e n to s , com o e n  e l  c a s e  d e  m é c a n is m e s  d e  g r a n  p r e s i s i ô n  q u e  r e  -  
q u i e r e n  u n a  p u e s t a  a  p u n t o  muy f r e c u e n t e .  ^ t r o s  e j e m p l o s  p u e d e n  s e r  e l  
d e  u n a  f i b r i c a  q u e  t r a b a j a  n o rm a lm e n te  e n  s e r i e ,  p e r o  q u e  e n  o c a s i o n e s  
r e a l i z a  m o d è le s  p o r  e n c a r g o ,  o e l  de  l o s  t é n n i c o s  q u e  s ô l o  e j e r c e n  l a s  
f u n c i o n e s  d e  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  c u a n d o  s e  p r o d u c e  u n a  a v e r l a .  L o s  e je m ­
p l o s  e z p u e s t o s  s o n  y a  s u f i c i e n t e s  p a r a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  q u e  n o  r e s u l  
t a  a b s u r d e  c a l i f i c a r  l a  s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  e l  
m in im e  d e s e m p e h o  d e  a l g u n a  t a r e a  s u p e r i o r .  N os p a r e c e  e x o e l e n t e  e l  c r i  
t e r i o  s u s t e n t a d o  a l  r e s p e c t e  p o r  l a  8 . T . 8 . C A ,5 - 3 - 6 8  ( R .1 2 8 4 ) " S i n  q u e  a  
t a l  c l a s i f i c a c i ô n ( E n  l a  c a t e g o r i a  mas e l e v a d a )  s e a  o b s t i o u l o  e l  h e c h o  
de n o  a g o t a r  l a  j o r n a d a  e n  e s a  t a r e a ,  s i  ,c o m o  e s t i  d e m o s t r a d o ,  c u b r e  
• n  e l  t i e m p o  e m p le a d o  d i a r i a m e n t e  l a  l a b o r  q u e  l a  e m p r e s a  n e c e s i t a  p a r a
La so lu c iô n  de e s te  problema entendemos que s ô lo  puede a lca n za rse  
adoptando e l  p r in o ip io  de que e l  trabajador que r e a l iz a  fun cion es  de ca 
t e g o r la s  d iv e r s i f ic a d a s  debe ser  c la s i f ic a d o  de acuerdo con la  mis im -  
p o rta n te , pero evaluando la  importancia no sôlamente en r e la c iô n  a l  a l -  
cance c u a n t i ta t iv o  o a la  jerarq.iizaciôn  de lo s  d iversos  trab ajos  s in o  
tambiën considerando su trascendencia en la  organizaciôn  em presarial 
con creta  en que se  prèstan . Cuando alguna de l a s  fun ciones posea t a l  re  
le v a n c ia  c u a l i t a t iv a  que constituya  la  razôn de se r  d e l con trato  de tra  
b ajo  por la  c u a i i f ic a c iô n  requerida en e l  trabajdor y por su in c id e n c ia  
en la  vida de ±a empresa debe primar sobre c r i t e r i o s  meramente cu a n tita  
t i v o s .  En cambio cuando la s  funciones su periores ademas de r e a l iz a r s e  
muy esporadicamente r e su lte n  a cc èsc r ia s  en la  marcha de la  empresa no 
se  ve razôn para mantener e l  c r i t e r i o  o u a l i t a t iv o  ( 25) .
3 . 2 .2 .  PÜNCIONES VARIABLES SEGUN LA ÏEMPORADA.
Las ao tiv id a d es  denominadas de temporada unas veces se  interrumpen
tota lm ente a l  tërmino de la  misma,provocando la  ruptura o la  suspensiôn
de todos lo s  cen trâ tes  de trabajo , en tante  que otras veces continua du
rante e l  r e s t e  d e l aho con una p la n t i l ia  red u cid a ,o  excepcionalm ente co
la  misma, que se dedica entonces a la  obtenciôn de una producciôn atenu
da o que atiende la s  la b ores de mantenimiento de la s  in s ta la c io n e s  o lo
producto s , de adm inistraciôn  o de c o m e r c ia l iz a c i6n . En e s te  supuesto
b ien  puede ocurrir  que algunos trabajadores f i j o s  durante la  ëpoca de
campaha r e a l ic e n  funciones superiores a la s  que t ie n e n  encomendadas e l
r e s t e  d e l  aho ( 26) . Nos encontramos ante e l  problema de la  acumulaciôn
( 24)%n e l  mismo se n t id o  la  S I S .27-6-73 (R.3277) y 29-3-76 (R .2188).
v25)l'ORRSS r5ESA,M. "Aspect o s .......... ", c i t .  pëg. 1026. "Tambiën la  im portancia
de unn funciôn,aunque sea poco e l  tiempo a e l l a  d e d ica d o ,in c lin a  a c l a -  
s i f i c a r  a l  trabajador en la  misma,ya que en e s t e  esca so  tiempo rinde pa 
ra la  empresa lo  s u f i c ie n t e  para que en j u s t i c i a  se  l e  rémunéré segün 
esa  ca tegor ia" .
( 2 6 )Exclufmos la s  funciones in fe r io r e s  porque sera  muy d i f i c i l  que ë s te  
ocurra precisamente cuando se amplie la  p l a n t i l l a  y se  contratan traba­
jadores a quienes pueden encomandarse.Sli embargo, e l  supuesto no es im- 
p o s ib le .P ie n s e s e ,p o r  ejem plo,en un conductor de camiôn dedicado habi -  
tualm ente a l  rep arte  d e l v ino en una bodega,que durante lo s  escasos  
d la s  que dura la  elaboraciôn  interrumpe e l  reparto  y r e a l iz a  labores  
de peonaje.N i s iq u ie r a  como excepcional t ie n e  in te r ë s  en e s t e  memento 
la  h ip ô te s is  porque no p lantea ningün problema de c l a s i f i c a o i ô n  s in o  
de r e a l iz a c iô n  de trabajos de in fe r io r  c a te g o r ia .
I n t e r o a l a d a m a n t *  s i n o  d u r a n t e  p e r i o d o s  d e  d u r a c i ô n  n i t i d a m e n t e  d i f e r e n -  
a d o s .  N u e s t r o  m âs a l t o  T r i b u n a l  h a  t e n i d o  o c a c i ô n  d e  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  
o a s o  p r o p u e s t o  e n  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s .  L a  d o c t r i n a  e s  u n â n lm e  e n  o u a n -  
o  a  q u e  n o  c a b e  u n a  d u c p l i c i d a d  d e  c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s  s e g u n  q u e  s e  
e a l i c e n  t r a b a j o s  d e  te m p o r a d a  o d e  f u e r a  d e  t e m p o r a d a ,  s o l u o i ô n  q u e  q u l -  
â s  s e  p r é s e n t a  com o l a s  mâs s i m p l e .  A s i  l a  S e n t e n c i a  d e  1 7 - 3 - 6 4 (R . 1 7 5 0 )  
o b r e r o  f i j o  y c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  f l u c t u a n t e s  s o n  t â r m i n o s  c i e r t a m e n t e  
n c o m p a t i b l e s  e n  l a  l e g i s l a c i ô n " .
E n  c u a n t o  a  s i  l a  c a t e g o r i a  d e b e  s e r  l a  s u p e r i o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  d e  l a  o am paha  o l a  i n f e r i o r  q u e  n o r m a lm e n te  s e r a  -  
j e c u t a d a  d u r a n t e  p e r i o d o  m âs a m p l i  o s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  h a  m o d i f l o a d o  a u  
o c t r i n a  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  L a s  S e n t e n c i a s  d e  l a  S a l a  IV  d e  1 7 - 3 - 6 4  
( R . 1 7 5 0 ) ,  2 - 1 1 - 6 4  ( R .5 2 2 8 )  y  1 4 - 6 - 6 5  ( R .3 0 2 5 )  e n f o c a n  e l  s u p u e s t o  com o -  
c u m u la c iô n  d e  t r a b a j o s  d e  d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  i n c l i n â n d o s e  a b i e r t a m e n t e  
o r  l a  m âs e l e v a d a .  A s i  l a  p r i m e r a  d e  e l l l a s  p r o c l a m a  q u e  " l a  c a t e g o r i a  
r o f e s i o n a l  c o r r e s p o n d e  s ie m p r e  a  l a  f u n c i ô n  m âx lm a q u e  e l  o b r e r o  e j e o u t a ,  
i n  m en g u a  l e g a l  d e  a q u e l l a  p o r  l a  s im p le  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  e m p r e s a  d e  
e d i c a r l o  a  o t r a  f u n c i ô n  i n f e r i o r . "  I n s i s t e  l a  s e g u n d a  e n  l a s  m o t l v a o i o  -  
n é s  d e l  c a m b io  " S i n  q u e  q u e p a  to m a r  e n  c o n s i d e r a c i ô n  l a s  l a b o r e s  i n f e r i o ­
r e s  a  q u e  l o s  d e s t i n a  e n  o t r a s  â p o c a s  d e l  a h o ,  p a r  c u a n t o  t a l  e v e n t u a l i  -  
d a d  n o  e s  d e  n a t u r a l e z a  p e r s o n a l  o d e  a p t i t u d  d e l  o p e r a r i o ,  s i n o  d e  c i r  -  
c u n s t a n c i a l  i n t e r â s  d e  l a  p r o p i a  e m p r e s a " .
E s t a  l i n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  q u i e b r a  a  p a r t i r  d e  1 . 9 6 6 .  L a s  S e n t e n c i a s  
d e  l a  m ism a  S a l a  d e  3 - 2 - 6 6  ( R .1 7 4 5 ) ,  2 1 - 1 2 - 6 7  ( R .5 0 3 2 )  y  1 1 -1 0 -6 9  ( R .5 3 6 2 )  
m a n t i e n e n  l a  t e s i s  d e  q u e  d e b e  a p l i c a r s e  l a  c a t e g & r i a  i n f e r i o r  y  ü n ic a m e n  
t e  r e c o n o c e r  d i f e r e n c i a s  e c o n ô m ic a s  p o r  e l  p e r i o d o  e n  q u e  s e  j u s t i f l q u e
l a  e j e c u c i ô n  d e  t r a b a j o s  d e  s u p e r i o r  c a t e g o r i a .
N u e s t r o  c r i t e r i o  e s  e l  m ism o a l u d i d o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a o u m u la o iô n
d e  f u n c i o n e s  c o n  c a r a o t e r  p e r m a n e n te .  S i  e l  t r a b a j o  d e  c a m a p h a  e x i g e  la
c o l a b o r a c i ô n  d e  t r a b a j a d o r e s  c o n  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i a s ,  l a  I n f r a u t i l l z a -  
c i ô o  d e  s u s  c u a i i f  i c a c i o n e s  d u r a n t e  e l  r e s t o  d e l  a h o  n o  d e b e  h a c e r  o l v l d a r  
q u e  l a  a p o r t a c i ô n  d e  s u  s u p e r i o r  a p t i t u d  e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e x i s t e n ­
a i s  m ism a  d e  l a  e m p r e s a .  P o r  t a n t o  c u a n d o  l a  s u p e r i o r  c a t é g o r i e  t e n g a  r e  -
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l a  e m p r e s a  a u q ë l l a  d e b e  r e s p e t a r s e  t o d o  e l  a h o .
3 . 3 .  DISCORDANCIA ENTRE PÜNCION Y CATEGORIA.
L a c l a s i f i c a o i ô n  p r o f e s i o n a l  s e  l l e v a  a  c a b o  m e d ia n t e  e l  c o n t r a s t e  
d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  v a  a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j a d o r  o o n  e l  c o n t e n i d o  d e  
l a s  c a t e g o r i a s  a p l l o a b l e s  y  e n  p r i n o i ÿ i o  c o n s i s t e  e n  a s i g n a r  a q u e l l a  q u e  
s u p o n g a  l a  m a y o r c o r r e s p o n d e n c i a  p o s i b l e  e n t r e  c a t e g o r i a  y  f u n c i ô n . E s t a  
c o r r e s p o n d e n c i a  e s  s u s c e p t i b l e  d e  d e b i l i t a m i e n t o  e  i n c l u s e  d e  r u p t u r a  a  
l o  l a r g o  d e  l a  v i d a  d e l  c o n t r a t o  p r o v o c a n d o  d i v e r s o s  e f e c t o s  q u e  p u e d e n  
l l e g a r  i n c l u s e  a  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a  c a t e g o r i a ,  com o s e  v e r â  e n  s u  mo 
m e n t e .  A l  n a c e r  e l  c o n t r a t o  p u d i e r a  p a r e c e r  q u e  n o  t i e n e  s e n t i d o  h a b l a r  
d e  f a l t a  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  c a t e g o r i a  y  f u n c i ô n ,  p e r o  l o  c i e r t o  e s  
q u e  ë s t a  p u e d e  d a r s e  p o r  d o s  m o t i v e s :  e l  a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a n t e s  d e l  c o  
t r a t o  0 e l  e r r e r  d e l  e m p r e s a r i o  a l  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  l ô g i c o  I n h e r e n t e  
a  l a  c l a s i f i c a o i ô n  p r o f e s i o n a l .  Ambos s u p u e s t o  m e r e c e n  s e r  e x a m i n a d o s .  
d r . -  LA CATEGORIA CONVBNCIONAL.
A n te  u n a  c a t e g o r i a  f i j a d a  p o r  v i a  c o n v e n c i o n a l  I m p o r t a  a n t e  t o d o  d i  
f e r e n c i a r  d o s  h i p ô t e s i s  s e g u n  q u e  l a  c a t e g o r i a  p a c t a d a  s e  c o r r e s p o n d s ,  o 
a l  m en o s l o  i n t e n t e ,  c o n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  h a n  d e  s e r  d e s a r r o l l a d a s  o q u  
d e l i b e r a d a m e n t e  l a s  p a r t e s  a c u e r d e n  q u e  l a  c l a s i f i c a o i ô n  ro m p a  e l  n e x o  
c o n  l a  f u n c i ô n .  E n l a  p r i m e r a  s e  a d v i e r t e  c l a r a m e n t e  e l  d e s e o  d e  e v i t a r  
d u d a s  o l i t i g i o s  f u t u r e s  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  p r e s t a c i ô n  o s o b r e  e l  
a c t e  c l a s i f i c a t o r i o .  L a s  i n s u f i c i e n c i a s  e  i m p r e c i s i o n e s  d e  m u c h as  o a t e  -  
g c r i a s  p r o f e s i o n a l e s  j u s t l f i c a n  y  e x p l i c a n  e s t a  a c t i t u d ,  y a  q u e  l a  l a b o r  
d« c l a s i f i c a o i ô n  e m p r e s a r i a l  q u e d a  d e s e m b a r a z a d a  d e  l a s  s é r i a s  p e r p l e j l -  
d& des q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  l e  p r e s e n t a n .  L ô g ld a m e n te  e l  e m p le a d o r  s e  v i  
c u l a  p o r  e l  c o m p ro m is e  d e  a s i g n a r  l a  c a t e g o r i a  p a c t a d a .
T a m b ië n  p u e d e  o c u r r i r  q u e  l a  c a t e g o r i a  p a c t a d a  s e a  d i s t i n t a  d e  l a  
q u e  c e r r e s p o n d a r i a  e n  v i r t u d  d e  u n a  e s t r i c t a  a p l i c a o i ô n  d e  l a  n o r m a t i v e .  
S i  l a  c a t e g o r i a  e s  i n f e r i o r ,  e s  d e c i r  s i  e l  p a c t e  p e r j u d i c a  a l  t r a b a j a  -  
d o r  e n te n d e m o s  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n  s u p u e s t o  f r a u d u l e n t o  d e  p e r -  
j v i c i o  a l  t r a b a j a d o r  c l a s i f i c a d o  o a  t e r c e r o s .  P u e d e  s e r  i m p u e s t a  a l  t r a
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o t a m b ië n  p u e d e  p e r s e g u i r  d e f r a u d a r  a  l o s  c o m p a h e ro s  s i  c o n  e l  f i n  d e  
b u r l a r  l a s  n o rm a s  s o b r e  c a t e g o r i a s  d e  e n t r a d a  y  p r e f e r e n c i a s  d e  a s c e n  
8 0 a u q e l  f u ë  a d m i t i d o  p a r a  e j e c u t a r  t r a b a j o s  d e  u n a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  
a  l a  q u e  s e  h a c e  c o n s t a r ,  c o m p e n s a n d o le  o c u l t a m e n t e  d e  m a n e ra  s a t i s f a  
t o r i a  p a r a  ë l .  S i n  e m b a rg o  e l  s u p u e s t o  m as f r e c u e n t e  d e  c o n v e n i e n c i a  
e n t r e  e m p r e s a r i o  y  t r a b a j a d o r  p a r a  o s t e n t a r  c a t e g o r i a  i n f e r i o r  p e r s i ­
g u e  l a  d e f r a u d a c i ô n  d e  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  y q  q u e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e ­
s i o n a l  i m p l i e s  e l  e n c u a d r a m ie n to  e n  e l  g r u p o  d e  t a r i f a  d e  c o t i z a c i ô n  
y  a ü n  a l  m a rg e n  d e  l a  t a r i f a  a  c a d a  c a t e g o r i a  c o r r e s p o n d e n  u n a s  r e t r i -  
b m c io n e s  f i j a d a s  p o r  n o rm a s  e s t a t a l e s  o p o r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  q u e  
n o  p u e d e n  s e r  o c u l t a d a s  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  f a c i l i d a d  d e  o c u l t a c i ô n  
d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  q u e  e x c e d e n  l o s  m in im o s  e s t a b l e c i d o s ,  L o s  c r i t e  -  
r i o s  d e  p r o h i b i c i ô n  d e  r e n u n c i a  d e  d e r e c h o s  d e l  a r t .3 6  d e  l a  L ey  d e  
C o n t r a t o  d e  T r a b a j o  y  d e  n u l i d a d  d e  l a  r e n u n c i a  a  d e r e c h o s  r e c o n o c i d o s  
p o r  l a  l e y  c u a n d o  p e r j u d i q u e n  a  t e r c e r o s  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  a r t # 6 9 .  im ­
p l i  c a n  l a  i n a d m i s i ô n  d e  piW no de  l o s  a c u e r d o s  s o b r e  a s i g n a c i ô n  d e  c a  -  
t e g o r i a  i n f e r i o r  a  a q u e l l a  a  q u e  t i e n e  d e r e c h o  e l  t r a b a j a d o r .
L a  p a c t a c i ô n  d e  u n a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  a  l a s  f u n c i o n e s  c o n t r a t s  -  
d a s  y  d e  h e c h o  d e s e m p e n a d a s  n o  p l a n t e a  e s p e c i a l e s  p r o b le m a s  e n  c u a n t o  
a  s u  l i v i t u d  y a  q a a  a  l a s  n o rm a s  s o b r e  c l a s i f i c a o i ô n  p r o f e s i o n a l  l e  e s  
d e  a p l i c a o i ô n  e l  p r i n c i p l e  d e  no rm a m in im a  q u e  i n f o r m a  e l  d e r e c h o  d e l  
t r a b a j o . A ü n  c u a n d o  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  c o n v e n c i o n a l  e x i s t e  s ie m ­
p r e  q u e  s u r g e  u n  a c u e r d o  e n t r e  p a r t e s ,  u s u a l m e n t e  s e  r é s e r v a  e s t a  d e -  
n o m in a c iô n  a l  s u p u e s t o  q u e  a h o r a  a n a l i z a m o s  ( 2 7 ) #  U n ic a m e n te  c a b r i a  im  
p u g n a r  e s t a  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  s i  o b s t a c u l a r i z a s e  l a  c a r r e r a  p r o f e s i o -  
n a l b t r o  t r a b a j a d o r ,  s u p u e s t o  q u e ,  d a d o  q u e  n o  d e s e m p e ü a n  l a s  f u n c i o n e s  
s u p e r i o r e s ,  s ô l o  p o d r i a  d a r s e  e n  u n  s i s t e m a  d e  a s c e n s o s  p a r a  c u b r i r  v a
( 2 7 ) L a  d o c t r i n a  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  i t a l i a n a ,  q u e  h a n  s u b r a y a d o  f r e c u e n  
t e m e n t e  e l  c o n c e p t o ,  e n t i e n d e n  p o r  t a l  l a  a t r i b u i d a  eüL t r a b a j a d o r  c o n  -  
t r a c t u a l m e n t e ,  p e r o  s u e l e  r e s t r i n g i r l a  e n  s u  t r a t a m l e n t o  e l  a c u e r d o  s o ­
b r e  u n a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r .  P u e d e  v e r s e  GIUGNI " M a n s io n !  e  q u a l i f i c a # # "  
c i t . p â g . 1 6 6  y  NAPOLETANO " C a t é g o r i e . . . . . " p ë g . 5 y  l a s  s e n t e n c i a s  q u e  r e -  
c o g e .
( c a n t e s  n o  a m o rv iz a D z e a  e n  u n a  p x a n ii^ j .x a  m uj x -x g x u a .
L o s m a y o re s  p r o b le m a s  p r ë c t l c o s  q u e  p r e s e n t a n  l a  c a t e g o r i a  c o n  -  
v e n c i o n a l  s e  r e f i e r e n  a  sV Ï> ru eb a  c u a n d o  n o  a p a r e c e  e s p e c l f i c a d a  e n  
u n  c o n t r a t o  e s c r i t o  o e n  l a  d o c u m e n ta c ld n  o f i c i a l  d e  l a  e m p re s a #  E l  
p a c t o  o r a l  s o b r e  u n a  c a t e g o r i a  m ës v e n t a j o s a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  e s  d i ­
f i c i l  d e  p r o b a r  e n  o a s o  d e  s e r  n e g a d o  p o r  e l  e m p r e s a r i o .  S é r i a  n e c e s a ­
r i o  a c r e d i t a r  u n a  a o t i t u d  e m p r e s a r i a l  d e  l a  q u e  p u e d a  d e d u c i r s e  l a  -  
e z i s t e n c i a  d e  a q u é l  t a l  com o e l  p a g e  d e  l a  r e t r i b u c i ô n  o  o u c d q u i e r a  d e  
l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e *  a  l a  a a t e g o r i a  s u p e r i o r #
LA CATEGORIA BRRONEA.
L a c a t e g o r i a  a s i g n a d a  a l  t r a b a j a d o r  p u e d e  s e r  e r r ô n e a  p o r q u e  e l  
e m p le a d o f  v a l o r a  i n c o r r e o t a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  c o n t r a t a d a s  o  i n t e r p r é ­
t a  e q u iv o c a d a m e n te  l a  l e g i s l a c i ô n  a p l i c a b l e #  S i  l a  c a t e g o r i a  e q u i v o o a -  
d a  e s  i n f e r i o r  a  l a  c o r r e c t a ,  e l  t r a b a j a d o r  e n  c u a l q u i e r  m o m en to  p u e d e  
i n s t a r  s u  a d e c u a d a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  i n c l u s e  a u n q u e  i n i c i a l  -  
m e n te  h a y a  p r e s t a d o  s u  c o n f o r m i d a d .  E l  r p o b le m a  n o  p r e s e n t *  u n a  s o l u ­
o i ô n  t a n  é v i d e n t e  c u a n d o  l a  c a t e g o r i a  a s i g n a d a  r e s u i t e  m âs f a v o r a b l e  2  
r a  e l  t r a b a j a d o r .  E l  e m p r e s a r i o  q u e  a d v i e r t e  e l  e r r o r  c o n  p o s t e r i o r i -  
d a d  ^ p u e d e  c o r r e g i r l o  u n i l a t e r a l m e n t e  o p o r  e l  c o n t r a r i o  d e b e  e n t e n d e r  
s e  q u e  c o n  s u  t o r p e z a  h a  g e n e r a d o  u n  d e r e c h o  a d q u i r i d o  p o r  p a r t e  d e l  
t r a b a j a d o r ? .  E l  p r i n o i p i o  d e  r e s p e t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  m âs b é n é f i c i e  -  
s a s  a l c a n z a d a s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s  d e  c o n s t a n t e  a p l i c a o i ô n  e n  e l  
d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  y  n o  s e  a p r e c i a n  r a z o n e s  d e  p e s o  p a r a  s u s t r a e r  l a  
a p l i c a o i ô n  d e  e s t e  p r i n o i p i o  a  l a  c a t e g o r i a ,  q u e  c o n s t i t u y e  p r é c i s a  -  
m e n te  e l  n ü c l e o  b â s i c o  e n  t o m o  a l  c u a l  s e  c o n f i g u r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
l a b o r a l e s .  A dem âs e n  v i a  p r o c e s a l  s é r i a  muy d i f i c i l  l a  m ayc r i a  d e  l a s  
v e c e s  d i s t i n g u i r  s i  e l  e m p r e s a r i o  a l  a s i g n a r  l a  c a t e g o r i a  s u f r i ô  e r r o r  
0 s e  a v i n o  a  o t o r g a r  u n a  c a t e g o r i a  c o n v e n c i o n a l  m âs e l e v a d a .
No c o n o c e m o s  n in g u n  c a s o  e n  q u e  e s t e  p r o b le m a  h a y a  s i d o  p l a n t e a -  
d 0 a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  ( 2 8 ) .  S i n  e m b a rg o  e l  T r i b u n a l  S u p re m o  h a  t e n i -
( 2 8 ) L a  S .T « S .C A ,6 - 1 0 - 6 4  ( R .46 l 4 )q u e  s o s t i e n e  " s i n  q u e  e l  r e s p e t o  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  m âs b e n e f e i c i o s a s  p u e d a  l l e v a r s e  a l  e z t r e m o  d e  m a n te n e r  e n  
e r r o r  l a  c a l i f i c a c i ô n  i n d e f i n i d a m e n t e "  n o  s e  r e f i e r e  a  u n  s u p u e s t o  d e  
c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  s i n o  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e  
f i j o s  p o r  l a  d e  t e m p o r a d a .
a o  o c a c iw n  u e  p r o u u n c ia x - s e  a x  x -eapecuo  xuuxx  ou  uauiaxine cu ax iu v  a  a  o a n  
f o r m u l a d o  r e c l a m a c l o n e s  d e  a s c e n s b s  f u u d a d a a  e n  l a  I g u a l d a d  d e  t a r e a e  
e j e c u t a d a s  p o r  t r a b a j a d o r e s  d e s i g u a l m e n t e  c l a s i f l o a d o s .  L a  d o c t r i n a  
s e n t a d a  e s  l a  d e  q u e  l a  c a t e g o r i a  e r r ô n e a  d e b e  s e r  m a n te n id a  e n  v i r t u d  
d e l  p r i n o i p i o  d e  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s ,  s i  b i e n  n o  p u e d e  e s g r i m i r a e  p a r  
o t r o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  p r e t e n d e r  s e r  t a m b ie n  e n c u a d r a d o s  e n  l a  c a t é ­
g o r i e  e r r ô n e a  d e  r a n g e  s u p e r i o r .  ( 2 9 ) .
( 2 9 ) S .T .S .C A ,  3 - 4 - 6 5  (R .3 9 2 3 )"A \S n  c u a n d o  p o r  u n  s i m p l e  e r r o r  l a  em ^ 
p r e s a  c l a s i f i q u e  e n  l o s  p r i m e r  os m om ent o s  a  l o s  o b r e r o s . . . .  y  t u v i e s e n  
q u e  r e s p e t a r  p o s t e r i o r m e n t e  s u s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e a  
m âs  b e n e f i c i o s a s " .  En l a  8 . T . S . 1 6 - 2 - 6 6  ( H .3 7 5 3 )  e n c o n t r a m o s  u n a  fo rm u - 
l a c i ô n o a s i  i d e â n t i o a
4. COMOCIMIENTÛS PROFESIONALES Y CATEGORIA .
Examinada la  trascendencia de la  funciôn desempefiada y de lo s  pac­
to s de lo s  su je tos  de la  re laciôn  laboral sobre l a  c la s i f ic a c iô n  profe 
s io n a l,  corresponde ahora analizar lo s  e fe c to s  de la s  c u a i if ic a c io n e s  
subjetivas en la  asignaciôn de ca tegorias .
La ausencia de conociraientos y experiencia  constituye un obstaculo  
obvio para le  ejecuciôn del trabajo (50 ) .  Por tanto e l  trabajador nun 
ca podra alegar tener derecho a ser c la s if ic a d o  en una categoria  s i  ig  
nora la s  funciones que constituyen su contenido. Si a pesar de su inep-  
t itu d , por v ia  contractual, ha conseguido una categoria  para la  que ca-  
rece de preparaciôn, nos encontramos ante un supuesto de categoria  con 
vencional que sôlo  puede consolidarse, tras e l  periodo de prueba, por -  
un acto empresarial irresponsable o a l menos injustificadam ente genero- 
80 ( 31)
El tema de la  categària  subjetiva  r e v is te  mayor importancia enfoca-  
do desde l a  v er tien te  opuesta, 0 sea, desde l a  consideraciôn de s i  l a  -  
posesiôn de un c ier to  n iv e l  de conocimientos es re q u is ite  su f ic ie n te  pa 
ra e x ig ir  l a  categoria  rea l correspondiente a lo s  mismos. La doctrina  
que podriamos denominar trad ic ion al coincide en una respuesta rotunda- 
mente negativa. El trabajador ho es c la s if ic a d o  por lo s  trabajos que sa  
be hacer, sino por lo s  que han sido objeto de contrataciôn y por lo s  — 
que efectivamente r e a l iz a - ( 32) .  Concebido e l  contrato de trabajo como 
una aportaciôn de prestaciones reciprocas se comprends que e l  empleador 
normalmente no se b én é f ic ia  de la s  c u a l if ic a c io n e s  subjetivas supérieu­
res a la s  que requiere la  ejecuciôn de lo s  trabajos habituales y por -  
tanto le  resu ltan  in d iferen tes  o al menos no suficientem ente compensa- 
to r ia s  ya que su reconocimiento l le v a r ia  aparejadû un incremento de — 
c o s te s .  Examinadas la s  categorias con c r i t e r io s  organ izativos, es e v i -
(30 ) "No e t  puede hacer lo  que no se sabe" r e s a lta  ALONSO OLEA en "De­
recho del Trabajo" 4Aed. Madrid, 1 ,976, pag. 174#
(31 ) El R.D-L, sobre Relaciones de Trabajo de 4-3-77 , a r t .  39, ha in -  
troducido como causa de despido "la inep titud  del trabajador o r ig in a r ia  
o sobrevenida", cirounstancia  que lôgicamente debe conectarse con la  ca 
tegoria  profesional asignada.
(32 ) GIUGNI destaca cômo en todos lo s  p a ises  l a  c la s i f ic a c iô n  profesio  
nal se r e a l iz a  en funciôn del trabajo e fe c t iv o  y no de la s  cmalidades 0 
t i t u lo s  p rofesionales  del trabajador. "Le catégor ie  dei presta tor i di 
lavoro. Panorama comparative" en Riv. Trim, di Dir. e Proc. c i v . ", 1,966  
nü 3 , pâg. 847.
En Espana l a  prâctica  adm inistrativa acoge e l  mismo c r i t e r io .
RDGOT 15-1-65 (c ita d a  en Jurisprudencia Laboral, nS 197) "La fina lid ad  
del procedimiento de c la s i f ic a c iô n  es e l  acoplamiento de la s  funciones 
4ut "de facto" r e a l iz a  e l  trabajador a una de la s  c la s i f ic a c io n e s  profe 
s io n a le s  e x is te n te s  en la  in du str ia , con independència de la  que e l  in -  
teresado pueda 0 e s té  capacitado para realizar"
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mente aquellas que estima necesarias para e l  correcto funcionamiento de
la  empresa y que de acuerdo con estas  previsiones contrata a l personal.
Si algun trabajador ingresa  para ocupar un puesto in fe r io r  a l  que corres  
ponde a su categoria  profesional, lo  hace en v irtud  de un acto l ib r e  cu­
yas consecuencias debe acpptar.
Corolario lôg ico  de l a  irre levan cia  del n iv e l  de conocimientos en la  
asignaciôn de categoria  es e l  c r i te r io  coïncidente en re laciôn  con lo s  
antecedentes p rofesionales  y con lo s  t i tu lo s  del trabajador.
La conclusiôn a que acabamos de lleg a r  en re lac iôn  con l a  profesiôn
fue anticipada en la s  primeras paginas de nuestra in v est ig a c iô n  a l r e fe -  
rirnos a l concepto de c la s i f ic a c iô n  p rofesional. La profesiôn im plica l a  
posesiôn de unos determinados conocimientos teô r ico s  y expérimentales y 
se j u s t i f i e s  a través de documentes ta ie s  como l a  c a r t i i l a  p r o fe s io ia l  
o lo s  dates de inscripciôm en la s  o f ic in a s  de colocaciôn  ( ÿ. A es te  
respecto debe seAalarse que asi como para osten tar  una ca tegoria  no es  
r*55ïSK5*necesario e l  haberla ostentado con anterioridad en otra  empre 
sa, aunque sôlo  sea por e l  condicionamiento lôg ico  de que alguna ocupa­
ciôn t ien e  que ser l a  primera, tampoco la s  c la s i f ic a c io n e s  prévins ad 
contrato de trabajo vinculan a lo s  contratantes. Cualquier documente que 
acred ite  la  rea lizac iôn  de determinadas funciones constituye un in stru ­
mente u t i l  para formar l a  voluntad de la s  partes contratantes, pero no 
puede ser aportado para fundamentar e l  derecho a una c la s i f ic a c iô n  pro— 
f e s io n a l .  En cuanto a lo s  documentos o f i c ia l e s  de colocaciôn  que r e f ie j  
la s  o fer ta s  y demandas de trabajo debe tenerse en cuenta que la s  o f i c i ­
nas de empleo cumplen l a  misiôn de poner en contacte a lo s  que acuden a l  
mercado de trabajo y que para f a c i l i t a r  e l  contacte u t i l i z a n  la s  catego*  
r ia s  como instrumente u t i l  para ind iv idualizar  la s  funciones objeto de 
oferta  o de demanda, pero no contrastan la  ju stez a  de la s  categorias u t i  
l izad as por la s  partes y ademâs carecen de competencia en materia de c ia  
s i f ic a c iô n  profesional. Por tanto e l  trabajador in s c r i t e  como poseedor 
de una determinada cu a lif ic a c iô n  subjetiva  puede contratar una categoria  
d is t in ta  porque asi le  in teresa  o porque se avenga a reconocer e l  c r i t e ­
r io  del empleador que estima que sus aptitudes re a le s  no corresponden a 
la s  que constituyen e l  contenido de la  categoria  que d ice poseer (33) .
( 33) Reglamento de Colocaciôn de 9-7-59, a r t . 96. "No obstante lo  e s ta -  
blecido en lo s  a r t ic u le s  anteriores, lo s  trabajadores podrân convenir -  
con la s  empresas en sus relaciones laborales e l  desempeho de puestos de 
trabajo de categoria  d is t in ta  -superior o in fe r io r -  a l a  consignada en 
la  C a r t i i la  Profesional"
Cuando con posterioridad a la  celebraciôn del contrato surjan l i t i g i o s  
sobrela voluntad contractual de la s  partes la s  ca tegorias  d sx isx  con# 
si^nadas en lo s  documentos de o ferta  y demanda de empleo pueden ser u ti*  
lizad os como un medio de prueba va lio so , pero nunca d ec is iv o .
En Esparia han ex is t id o  in tentes  l e g i s la t iv e s  de dotar a l a  c l a s i f i ­
caciôn extraempresarial, y mâs concretamente s in d ic a l ,  en base a lo s  -  
conocimientos profesionales del trabajador de una trascendencia a to— 
das lu ces excesiva . La f a l ta  de réalisme de e s ta  le g is la c iô n ,  inspirada  
en gran parte en e l  entusiasmo in ic ia l  de l a  construcciôn del estado na 
c io n a ls in d ic a l is ta ,  se ha v is to  sancionada por la  inoperancia ( 3 4 ) .  ü- 
na Circular de l a  Delegaciôn Nacional de V indicates, l a  numéro 95# creô 
la s  Juntas C alificadoras en e l  seno de lo s  V indicates con la  misiôn de 
c l a s i f i c a r  a lo s  trabajadores en busca de empleo ( 3 5 ) ,  El Reglamento -  
de Colocaciôn de 9 de ju l io  de 1.959, art . 88, r a t i f ie d  la  e x is te n c ia  de 
dichas Juntas. El instrumente formai a través del cual se pretendia in s ­
t i tu e !  onalizar y general&zar la  c la s i f ic a c iô n  extraempresarial era la  
c a r t i i l a  p rofes ièn a l. La re iteraciôn  de la  necesidad de e s ta  c a r t i i l a  
no ha conseguido afianzarla  fuera de la s  paginas del B oletin  O fic ia l  -  
del Estado. Se creô por Deere to de 3 de mayo de 1 .940 . Una Orden de 5 
mayo de 1.941 es ta b lec fa  su obligatoriedad en Madrid. La Ley de Colo­
caciôn de 10 de febrero de 1,943 in s i s t e  en e l l a ,  s i  bien remitiéndose 
en cuanto a su instrumentalizaciôn al Reglamento, e l  cual no se publica  
hasta 1.959 y que en e l  ar t icu le  74 y s igu ien tes  se r e f ie r e  pormenoriza 
damente a l a  misma, El articu le  76 sobre lo s  dates que debe contener la  
c a r t i i l a  fueron modificados por Décrété de 20 de a b r il  de 1 .967. Poste­
riormente l a  Orden de 16 de ju lio  de 1,968 régula e l  formate de la  car-  
t i l l a  y en su poopio texte prevé un sistema escalonado de d istr ib uc iôn  
de c a r t i l l a s  por aotividades y zonas geogrâficas. La fa t ig o s a  re laciôn  
de d isp o s ic io n es ,  que podria todavia ser ampliada, es  suficientem ente  
expresiva de la s  d if icu lta d es  con que tropezô la  d ifu siôn  de la  c a r t i i l a  
y cada una de e l la s  en c ier ta  manera viene a reconocer la  in a p l ic a b i l i -  
dad de la s  an teriores.
(34 )JÜSTE PASCUAL,P. en "Hacia la  c a l i f ic a c iô n  prmfesional", Rev. de Tr. 
nov. 1 .942, nS 37, pag. 1245, hace unaencendida apélogia  de la  funciôn  
s in d ica l en relaciôn  con la  c a l i f ic a c iô n  y c la s i f ic a c iô n  de lo s  trabaja  
dores.
( 35 ) Citada por JUSTE PASCUAL en e l  a r t icu le  delà  nota an terior , pâg. 
1245. "Integradas por personas seleccionadas en e l  campo de la  producciôn 
y de un aquilatado p restig io  en e l  profesional, que han de ser como nota 
r io s  de la  d ef in ic iô n  laboral que se in tenta , dando fe  de que e f e c t iv a - -  
mente, e l  trabajador que acude a e l la s  en demanda de su espaldarazo pro- 
fe s io n a l;  redne la s  condiciones de aptitud y capacidad técn icas que para 
desempenar su o f ic io  o profesiôn necesita"
Los conocimientos profesônnales pueden e s ta r  avalados por t i t u lo s .  En 
su momento, a l tratar del c r ite r io  del i i t u lo  en e l  contenido de la  c ia  
s if ic a c iô n  profesional { fse  puso de manif ie s to  cômo im posesiôn  ré­
su lta  insudficiente para pretender con é x ito  ser c la s if ic a d o  en la s  cate  
gorias de t itu la d o s . Este c r ite r io  es plenamente congruente con l a  valo  
raciôn que se ha expeesto de X b s x s b r x  la  ca teg o r ia  subjetiva*
La doctrina de la  separaciôn entre ca tegor ia  su b jetiva  y o b je t iv a  ha 
sido mantenida pacificamente por la  generalidad de l a  doctrina  iu s la b o -  
r a l i s t a .  Sin embargo en lo s  ultimes ahos lo s  movimientos syn d ica les  han 
tratado de revalorizar la s  cu a lif ica c io n es  su b jet iv a s  de lo s  trabajado#e  
res. in c lu se  se defiende e l  derecho del trabajador a d esarro llar  una -  
carrera profesional que se asiente en lo s  conocimientos poseidos en e l  
momento de la  contrataciôn y tambiën en sus cualidades personales y de 
aprendizaje (57 ) ,
( 36 ) Vëase la  pâg,
( 37 ) PESSI "Mansioni, q u a lifich e  e l i v e l l i  p ro fes io n a li" , en "Mansiomi 
e q u a lifich e  dei la v o r a to r i; evoluxione e c r i s i  dei c r i t e r i  trad iz ion a-  
l i"  (Actas de la s  Jorndas de Estudio de P isa , Mayo 1 9 7 3  -  A sociaciôn I -  
ta lia n a  de Derecho del Trabajo y de la  Seguridad S o c ia l) , Milân, 1 9 7 5 .
MODIFICAGION DE LA CATEGORIA PROFESIONAL.-
La c a te g o ria  p ro fes io n a l nace simultâneamente con e l c o n tra to /  
de tra b a jo , ya que é s te  no puede e x i s t i r  s i  no se encuentra de lim itada l a /  
p restac iô n  del tra b a jp  y e s ta  d e lim itac iô n  se r e a l iz a  en nuestro  derecho a  
tra v é s  de l a  ca teg o ria  p ro fes io n a l que necesariarnente debe s e r  asignada a l  
tra b a ja d o r. Durante toda su v ida  p ro fes io n a l e l  tra b a ja d o r o s te n ta  una ca­
te g o r ia  que le  s irv e  de g a ra n ti a de concreciôn de sus derechos y obligacijo 
nés, Puede en e s te  sen tido  hab larse  de un derecho del tra b a ja d o r a l a  c a t^  
g o rîa  p ro fes io n a l ( l ) ,  Ahora b ien  para  que l a  c la s if ic a c iô n  otorgada cum— 
p ia  e s ta  misiôn req u ie re  gozar de e s ta b il id a d , pues mal puede s e rv ir  de M 
fe re n c ia  a s itu ac io n es  cambiantes un date  que e s té  asimismo sometido a  os 
c ila c io n e s , Lo cual no q u iere  d e c ir  que la  ca te g o ria  sea inam ovible. En la  
p râ c tic a  observâmes mâs b ien  e l fenômeno c o n tra r io , Con ju s te z a  se ha sena 
lado que "normalmente e l  tra b a jad o r d if ic ilm en te  se ju b ila  con la  misma ca 
te g o r ia  p ro fesio n al con que in g resa  en l a  empresa, por lo menos en lo s  pa^ 
ses altam ente in d u s tr ia liz a d o s"  (2 ) . La m odificaciôn de l a  ca teg o ria  en mu 
chos casos e s ta  recogida en l a  norma y puede p red ec irse  en e l momento mis­
mo de in g re sa r e l  tra b a jad o r en l a  empresa, E llo  aparece muy c la ro  en aque 
IIo s  supuestos en que e l mero hecho de a lcan zar una edad o de t r a n s c u r r i r /  
un periôdo de se rv ic io s  déterm ina l a  m odificaciôn de la  c a te g o ria , O tras -  
veces no puede p redecirse  con ex a c titu d  desde e l cornienzo del con tra to  -  -  
cuândo se p roducirâ , pero la s  p a rte s  prevén que lleg u e  a p roducirse , Quien 
in g resa  como o f ic ia l  de te rc e ra ,  por ejem plo, s in  duda espera  a lcan zar lo s  
grades su p e rio re s , A e s te  respecto  l a  p l a n t i l l a  y  e l esca lafôn  cumplen l a /  
im portante funciôn de o fre c e r  inform aciôn sobre la s  ex pecta tivas de cambios 
en la  empresa.
( l )  RODRIGUEZ PINERO, M, "Problemas de rendim iento y  c la s if ic a c iô n  profe­
s io n a l, pero3 encubiertos y c r i s i s  tecno lôg icas"  "(Movimientos m igrâto rios 
in te r io re s  y e x te r io re s . Su re la c iô n  con lo s  d e sa rro llo s  tecnolôg icos y — 
con lo s  programas de formaciôn p ro fes io n a l en Espaha y en USA") Madrid, — 
1 , 964 , pâg ,22 "Se reconoce a l tra b a jad o r un derecho a "su" c la s if ic a c iô n  -  
como a su derecho a l empleo".
( 2 ) CABRERA BAZAN, J ,  "La novaciôn i l l c i t a  de l co n tra to  de tra b a jo "  Sevi­
l l a ,  1 , 963 , pâg, 128, Anâloga observaciôn en GIUGNI "Mansioni e q u a lif ic h e  
dei la v o ra to r i :  evoluzione e c r i s i  dei c r i t e r i  t r a d iz io n a l i" , Milân 1*975, 
pâg ,157,
Con s e r  frecu en te  l a  modificac iôn  de l a  c a te g o ria  p ro fe s io n a l/  
lo  es mucho mas l a  simple mutacidn de alguno de lo s  e feo to s  o c ir c u n s ta n ^  
c ia s  derivados de a q u e lla . Las ca teg o rias  p ro fe s io n a le s  sôlo pueden a l t e — 
ra rs e  por voluntad concorde de la s  p artes  o por ap licao iô n  de normas p re c i 
sas que con o ard c te r excepcional permiten oambios basados en motives taxsm 
tivam ente sehalados, pero s i  e s tâ  perm itido a l em presario e l  e je rc ic io  d e / 
facu ltad es  que, respetando la  ca teg o ria  misma, l a  desvinculen de alguno de 
sus e fec to s  cuando se ju s tif iq u e n  razones de peso de c a rd c te r  o rg a n iz a ti—- 
V O , E stas facu ltad es  corresponden a l denominado poder de v a ria c iô n  o lu s  -  
v a r ia n d i, Por razones de método e l présente c a p itu le  se l im ita  a l  e s tu d io / 
de la s  modif ioaciones de ca teg o ria  que comport an un c a ra o te r  d e f in i t iv e ,  -  
m ientras que la s  repercusiones del ius v a rian d i sobre l a  m ovilidad de lo s /  
trab a jad o res  son examinadas a l  t r a t a r  de lo s  e fec to s  de l a  c la s if ic a o iô n  -  
sobre e l tra b a jo  ex ig ib le  y sobre la  remuneraciôn.
1. LOS ASCENSOS, CONCEPTO.
El ascenso co n s is te  en l a  rec lsu sificac iô n  del tra b a ja d o r  en una 
c a teg o ria  su p e rio r a  l a  que te n la  a tr ib u id a , Puede produoirse dentro de una 
misma ocupaciôn o mediante un cambio ocupaoional, Por ejemplo e l  O f ic ia l -  
ad m in is tra tiv e  que asoiende a  je fe  ad m in is tra tiv e  o un peôn que asc ien d e / 
a conductor de camiôn, El prim er supuesto se enmarca en e l  proceso lô g ic o / 
ineh ren te  a l a  c a r re ra  p ro fes io n a l del tra b a ja d o r  en cuanto que e s td  p rév is  
t a  como un escalôn  de e s ta ,  El segundo, donde e l  ascenso im plica  ne sôla-— 
mente una a lte ra c iô n  del puesto de tra b a jo  sino de l a  ocupaciôn misma, equi 
va le  mâs b ien  a l a  ce leb raciôn  de un nuevo co n tra to  por mâs que l a  caraotjé 
r i s t i c a  r e s is te n c ia  y tendencia  a  l a  superv ivencia  de e s te  t ip o  de co n trâ ­
te s  hagan que la s  normas impidan co n sid e ra r e l  ascenso como l a  ru p tu ra  de / 
un con tra to  y e l  nacimiento de o tro  nuevo, Podriamos denominar ascenso p i^  
pio aquel que supone una mejor ca lid ad  y perfecc iôn  del tra b a jo  s in  que ôs 
te  v a rie  sustancia lm en te , e impropio e l  que se basa en l a  p re s tac iô n  de un 
tra b a jo  d ife re n te . Se ju s t  i f  ic a  l a  d is t in c iô n  en e l  hecho de que l a  r e a l i -  
dad misma del acceso a un s ta tu s  su p e rio r es fâc ilm en te  c o n s ta tab le  en e l /  
ascenso prop io , m ientras que muchas veces r é s u l ta  complicado en e l  impro— 
pio determ inar s i  l a  m ovilidad de l tra b a ja d o r  ha sido ascendante o meramen 
te  h o r iz o n ta l, El problema ha sido detectado finsunente por VALDES DAL-RE;/ 
"Las usuales c la s if ic a c io n e s  corltenidas en la s  d isposio iones r e g lamenta— 
r ia s  y en menor medida convencionales, e l ambito personal general a que se 
extiende e l  poder de v a riac iô n  u n i la te r a l  del em presario, l a  o as i t o t a l  au 
sencia  de l im ite s  que ev iten  a lte ra c io n e s  de n a tu ra leza  in te rg ru p a l o in — 
tersubgrupal y l a  f a l t a  de c r i te r io s  para l a  as im ilac iô n  de c a te g o rie s  en­
t r e  grupos, subgrupos y o f ic io s  en caso de cambio de uno a  o tro  ocasionan/ 
e l  que no siempre sea f â c i l  c a l i f i c a r  e l  ac te  concrete como una mutaciôn -  
v e r t ic a l  ascendante o descendante" (6)
La n a tu ra leza  no v ato ria  de lo s  ascensos es c la ra  y a s i  ha sido 
reconocida por l a  d o c trin a  (7 ) ,
(6) VALDES DAL-RE, P, "La ru p tu ra  del p r in c ip io . . .  „ '
(7 ) RIVERO LAI.1AS, Juan "La novaciôn de l , , ,  " p, 117. CABRERA BAZAN, ■ J . ( '  
"La novaciôn i l l c i t a  , , ,  " p , 129 y 130, e l  ascenso dentro de l mismo grupo 
p ro fesio n a l co n stitu y e  una novaciôn del c o n tra to , m ientras que lo s  ascen— 
SOS de grupo a grupo comport an una ex tin c iô n  de l co n tra to  o una novaciôn -  
e x t in t iv a , '
Sin embargo, nuestro  derecho p o s itiv e  t ie n e  precep tos que no -  
encajan dentro del marco de e s ta  t e s i s ,  Recprdemos, por ejem plo, l a  existen 
c ia  de ca teg o rias  id én tica s  cuya d ife ren c iac iô n  ra d ica  en una presunciôn -  
iu r i s  e t de iu re  de que la  concurrencia de que c iro u n stan c ia s  subjetivas -  
(edad o antigüedad) u o b je tiv as  (numéro de tra b a ja d o re s , dimensiôn de l a  -  
empresa) détermina una mejor calidad  en la  e jecuciôn  de l a  funciôn . (8) — 
Por o tra  p arte  los ascensos en general, segdn p a c if ic a  d o c tr in a , pueden — 
s e r  rechazados por e l tra b a jad o r, pero no por e l  em presario, qu i en puede -  
s e r  obligado a su aceptaciÔn por una dec is iôn  heterônoma (9) • Ante estos/ 
hechos no puede afirm arse que lo s  ascensos se produzcan siempre por una — 
aceptaciÔn rec ip roca  de la s  p a r te s , s in  m atizar e s ta  expresiôn . Creemos — 
que la  soluciôn razonable de e s ta  cuestiôn debe r e t r o t r a e r  l a  considéra^— 
ciôn  de la  voluntad cent r a t  ante a l momento de in ic ia r s e  la  v id a  de l co n tra  
to ,  Entonces e l empleador y e l  traba jador co n c ie rtan  la  p re s tac iô n  de ser­
v ic io s  teniendo en cuenta no sôlamente lo s  que deban p re s ta rse  inrnediatam- 
mente y la  ca teg o ria  correspondiente a lo s  mismos, sino  tambiën aq uello s  -  
que vienen unidos inexorablemente a l transcurso  del tiempo, b ien  sea  por -  
im perative leg a l 0 por e l normal desenvolvimeinto de la  v ida  de l c o n tra to / 
cuyo dinamismo no puede se r desconocido, y menos rechazado, por la s  p a rte s  
c o n tra ta n te s . La Indole del tra b a jo , la s  condiciones personales del t ra b a -  
jador y la s  c a ra o te r ls t ic a s  de la  empresa ind ican  b as tan te  s ig n if ic a t iv a r— 
mente desde e l nacimiento del contrato  cual va a s e r  e l d ésa rro i lo  de su -  
v ida  normal, Se impone, pties, l a  d ife ren c iac iô n  ya a lu d id a  e n tre  cambios -  
dentro y fuera  de la  misma ocupaciôn. El o f ic ia l  de te r c e ra  ad m in is tra tiv e  
o c e rra je ro  que asciende a o f ic ia l  de segunda cambia de c a te g o r ia . Sin em­
bargo, es l l c i t o  entender que es te  cambio es tab a  p re v is to  en e l acuerdo — 
in ic ia l  de voluntades como un escalôn superio r en e l desenvolvim iento natu  
r  a l  del co n tra to . S i tenemos en cuenta ademâs la  im precisiôn  con que o a s i /  
siempre se definen la s  ca tego rias  que se d ife ren c ian  sôlamente por e l  g ra - 
do de perfecciôn  en la  ejecuciôn del tra b a jo  encontraremos un nuevo argu­
mente a favor de nuestra  postu ra , Consiguienteipente entendemos que e s ta  — 
clase  de ascensos son o b lig a to rio s  pa ra  ambas p a rte s  c o n tra ta n te s . Contra 
riamente aquellos que suponen e l desempeho de funciones d i s t in ta s  o la s  — 
mismas con algun condicionamiento que la s  m odifies esencialm ente, como po­
d r ia  se r  e l e je rc ic io  de la  facu ltad  de mando para qui en no l a  o s te n ta ra  -  
con an te rio rid ad , requieren la  conformidad de la s  p a rte s  in te re sa d a s  en e l 
momento de producirse e l ascenso, ya que no pudo preverse con a n te r io r id a d .
( 8 )  V éase  l a  O rd e n a n z a  de COMERCIO, a r t .  2 5 ,  E l  a y u d a n te  d e  c o m e rc io  a s c i e n  
de a  l a  c a t e g o r i a  de d e p e n d ie n te  p o r  e l  m ero h e c h o  d e  c u m p l i r  v e i n t i d ô s  —  
a h o s .  C o n s e c u e n c ia s  p r â c t i c a s  de e s t o s  a s c e n s o s  a u to m â t i c o s  s o n  l a  d e  d e —  
j a r  a b i e r t a  l a  v i a  a  r e c la m a c io n e s  s a l a r i a l e s  o l a  d e  q u e  l a  I n s p e c c i ô n  de 
T ra b a jo p p u e d a  f o r m u la r  A c ta s  p o r  d i f e r e n c i a s  en  e l  p a g e  d e  c u o t a s  d e s d e  l a  
f e c h a  e n  q u e  d eb e  p r o d u c i r s e  e l  a s c e n s o ,
( 9 ) E x c e p te  en  e l  s i s te m a  de l i b r e  d e s i g n a c i ô n ,  e l  e m p r e s a r io  n o  p u e d e  r e —  
c h a z a r  un  a s c e n s o  cu an d o  c o n c u r r e n  l o s  r e q u i s i t e s  p r e v i s t o s  p o r  l a  n o rm a .
La t e s i s  que sustentam os no se opone a l  c a râ o te r  novato rio  d e / 
lo s  ascensos por cuanto en todo caso concurre l a  voluntad concorde de l a s /  
p a rte s  del co n tra to  en orden a  l a  aceptaciÔn de la s  m odificaciones. Lo que 
ocurres es que e s ta  voluntad puede m an ifesta rse  para C£ula aoto de ascenso / 
de una manera concreta  o genéricamente para  lo s  ascensos im p lic ite s  en -  
la  c a r re ra  p ro fes io n a l del tra b a ja d o r. In s is tie n d o  en e s ta  d ireo c iô n  con­
viens p re c isa r  que cuando e l  ascenso es impuesto por l a  A utoridad la b o ra l /  
como reconocim iento de la s  funciones de fac to  de su p erio r c a te g o ria  r e a l i ­
zadas por e l  tra b a ja d o r, no e s tâ  ausente l a  voluntad  del em presario , quien 
voluntariam ente encomendô a l  tra b a ja d o r  la s  funciones cuya re a liz a c iô n  l i e  
va aparejado e l ascenso a l a  su p erio r c a te g o ria . El empresario no se n iega 
a  l a  m odificaciôn del ob jeto  de l a  p re s ta c iô n  del tra b a ja d o r sino  a  l a  mo­
d i f  icac iô n  de sus p restac io n es  c o r re la t iv a s .  Es obvio por e l lo  que e l  t r a ^  
bajador sôlo  puede haoer v a le r  la s  funciones de su p erio r c a te g o ria  que l e /  
han sido encomendadas y no la s  que pud iera  r e a l iz a r  espontâneamente*
1 .1 . EL ASCENSO COMO DERECHO Y COMO OBLIGACION
1 .1 .1 . EL DERECHO AL ASCENSO
El dereoho a l  ascenso p résen ta  t r è s  dimensiones que correspon­
den a t r è s  grados de a c tu a liz ac iô n  del mismo. Son la s  s ig u ie n te s ;
-  El tra b a jad o r que cumple todos lo s  r e q u is i te s  para  s e r  c la s^  
ficado en una ca teg o ria  su p e rio r  o s te n ta  un év iden te  derecho a l  ascenso ou 
yo reconocim iento puede hacerse v a le r  ante lo s  organismes com pétentes. E s/ 
e l caso de quien r e a l iz a  funciones de c a te g o ria  su p erio r y que ademâs p o r/ 
sus condiciones personales y en ap licao iô n  de la s  normas sobre ascensos le  
corresponde a lcanzar d icha c a te g o ria .
-  En o tra s  ocasiones aparece que un puesto vacante en l a  plan­
t i l l a -  ha de s e r  ocupado, s in  que pueda p re c isa rse  a quien en tre  v a r ie s  co­
rresponde e l ascenso en tan to  no se ce lebren  la s  pruebas p e r tin e n te s  o e l /  
empresario haga uso de su fa c u lta d  de e lecc iô n . Todos lo s  tra b a jad o res  ador 
nados de lo s  re q u is ito s  para e l  ascenso o s ten tan  un derecho que debe s e r  — 
pro teg ido .
-  Por ültim o cabe p la n tea rse  s i  e l  tra b a jad o r que in g re sa  en -  
una empresa agot a  su derecho a l a  c la s if ic a c iô n  p ro fes io n a l con l a  in ic ia l^  
mente otorgada o mantiene un derecho expectante a  u l te r io r e s  r e c la s i f i c a — 
ciones cuya p o s ib ilid ad  no puede s e r ie  cercenada.
Las dos prim eras acepciones de l derecho a l ascenso son t r a t a — 
das ampliamente en o tro s  lu g a re s . En e s te  momento de n u es tra  in v es tig ac iô n  
es la  te rc e ra  l a  que req u iere  a una consideraciôn  mâs am plia.
El tra b a ja d o r  posee un in cu es tio n ab le  derecho a ob tener una —
form aciôn p ro fe s io n a l s u p e r io r  y a que se le  f a c i l i t e n  lo s  medios p a r a ___
e l lo .  Las r e c ie n te s  d isp o s ic io n es  de l a  Ley de Relaciones Laborales so b re /
promociôn y formaciôn p ro fes io n a l permanente se iiîsc rib en  en e s ta  Ifn ea  — 
( ic )*  Pero s i  e l  tra b a ja d o r no posee una minima garant ia  de que lo s  conoci­
mientos que vaya adquiriendo o in c lu se  lo s  que ya ha adqu irido , pero no — 
e je r c i t a ,  porque se ha v is to  obligado a c o n tra ta r  sus s e rv ic io s  por debajo 
de su c a l if ic a c iô n  p ro fe s io n a l, no van a s e r  reconocidos en e l  fu tu re  me­
d ian ts  lo s  ascensos que correspondan, su in te rë s  por e l tra b a jo  se to m a  -  
en d e s id ia  y f ru s tra c iô n . En nuestro  derecho no se encuentra una fo rm a is ^  
ciôn genérica y expresa del derecho del tra b a jad o r a l  d e sa rro llo  de su ca­
r r e r a  p ro fes io n a l mediante unos ascensos garan tizad o s, s in  embargo podemos 
r a s t r e a r  datos s u f ic ie n te s  para afirm ar que e l  le g is la d o r  ha in tu ld o  l a  — 
cuestiôn  y podemos c i t a r  d iversos preceptos que configuran una elem ental -  
p ro tecciôn  de la  c a r re ra  p ro fe s io n a l, de t a l  su e rte  que se reconoce a l  t r a  
bajador un derecho expectante a l  ascenso. Son lo s  s ig u ie n te s ;
a) El deber de ocupaciôn e fe c tiv a  es tab lec id o  en e l a r t ,  75 de 
l a  LCT puede l ig a rs e  a l  de t r a t a r  a l  tra b a jad o r con l a  consideraciôn  d eb i- 
da a su dignidad humana, a  que se r e f ie re  e l  nümero 68 del mismo a r t ic u lo ,  
pues e l  d e ja r  a un tra b a jad o r inoctivo  en trana en muchos casos un a t entado 
a su propia dignidad humana por lo  que supone de menosprecio y de hum illa- 
ciôn ante lo s  compaheros y qu izas ante e l püblico  ( l^ .- S in  embargo, en l a /  
Ley e l deber de ocupaciôn e fe c tiv a  se configura de manera muy c la ra  como -  
p ro te c to r  de l a  formaciôn p ro fe s io n a l, no sô lo  de l a  ya posefda sino de l a  
que se puede i r  acrecentando a trav és  del tiempo mediante un e je rc ic io  ccm 
tinuado . Es e s te  e l sen tido  incuestionab le  que debe darse a l  tërmino "p e r-  
feccionam iento", Y lôgicamente s i  se protege e l  perfeccionam iento del t r a ­
ba jad o r, se e s tâ  protegiendo su derecho a ocupar puestos de su p erio r ca te ­
g o ria ,
b) E laboraciôn de p la n t i l l a s .  La regu laciôn  de e s ta  m ateria  — 
abiertam ente salvaguarda e l derecho a posib les  fu tu ro s  ascensos. Cuando — 
la s  p la n t i l l a s  eran r ig id a s  y no podian m odificarse sino m idiante un proce 
dimiento a d m in is tra tiv e , se t ra ta b a  de p ro téger d irectam ente e l  puesto de/ 
trab a jo  co n tra  e l  despido e indirectam ente co n tra  e l estancam iento de lo s /  
trab a jad o res  en la s  ca teg o rias  in fe r io re s ,  pues la s  vacantes producidas en 
la s  mâs elevadas debian se r  cu b ie rta s  inmediatamente. Las mâs re c ie n te s  — 
tendencias de l ib e ra liz a c iô n  de la s  p la n t i l la s  han abandonado l a  p ro tecciôn  
d ire c ta  del empleo y , s in  embargo no han olvidado l a  dimensiôn p ro te c to ra / 
del derecho expectante a l  ascenso, ya que junto  a l a  proclamaciôn de la  l i  
b e rtad  de am ortizaciôn de vacan tes, generalizada en l a  c a s i to ta l id a d  de -  
Ordenanzas publicadas en lo s  ü ltim os ahos, se re c a lc a  e l  respeto  a  l a  pro- 
mociôn del p erso n a l.
(d ) El a r t ic u lo  9* estab lece  la  o b lig a to r ia  concesiôn de perm ises rétribua^ 
dos para l a  a s is te n c ia  a cursos de formaciôn general y p ro fe s io n a l.
c )  E l e s t a b l e c i m i e n t o  de c a t e g o r i a s  de e n t r a d a  c o n s t i t u y e  u n a /  
f ô r m u la  p a r a  s a l v a g u a r d a r  e l  d e re c h o  a l  a s c e n s o  d e  q u ie n e s  y a  p r e s t a n  s e r ­
v i c i o s  en  l a  e m p re s a . P o r  e l l o  lô g ic a m e n te  cu a n d o  no e x i s t e n  t r a b a j a d o r e s /  
co n  e s t e  d e r e c h o  d e s a p a r e c e  l a  l i m i t a c iô n #
d ) L as  h e g la s  s o b re  a s c e n s o s  en  g e n e r a l  t i e n d e n  a  p r o t é g e r  l a /  
c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  de u n a  m a n e ra  muy a b i e r t a #  L o s a s c e n s o s  
a u to m â t ic o s  p o r  a n t ig ü e d a d  c o n s t i t u y e n  l a  m a n i f e s t a c i ô n  m âs e l e m e n ta l  d e  — 
l a  t e n d e n c i a  a  p r o t é g e r  l a  p ro rn o c iô n  d e l  t r a b a j a d o r ,  s i  b i e n  s e  t r a t a  d e  -  
u n a  p r o t e c c i ô n  qu e  d a  p r e f e i e n c i a  a  l a  c o n c e s iô n  d e  u n a  v e n t a j a  a l  t r a b a j a  
d o r  s o b r e  e l  e s t im u lo  a  u n a  a u t é n t i c a  s u p e r a c i ô n  p r o f e s i o n a l .  E l  s i s t e m a  -  
d e  c o n c u r s o o p o s i c i ô n  de r e a l i z a c i ô n  o b l i g a t o r i a  e s t im u lo  mâs e l  d e s a r r o —  
l l o  de l a  fo r m a c iô n  d e l  t r a b a j a d o r  e i n c l u s e  l a  l i b r e  d e c i s i ô n  e m p r e s a r i a l  
s e  c o n e c ta  co n  l a  p r o t e c c i ô n  de l a  e x p e c t a t i v a  de  a s c e n s o  d e  l o s  t r a b a j a d o  
r e s  cu an d o  s e  r e s t r i n g e  a l  p e r s o n a l  qu e  o s t e n t a  d e te r m in a d a s  c a t e g o r i a s #
e )  L a in a d m is iô n  de l a  p ro rn o c iô n  a u to m â t i c a  p o r  e l  m ero desem ­
peho  de f u n c io n e s  de s u p e r i o r  c a t e g o r i a ,  i n c l u s e  t r a n s c u r r i d o s  l o s  p é r i o ­
d e s  m âxim os f i j a d o s  en  a lg u n a s  R e g la m e a ta c io n e s ,  e s  o t r a  m a n if  e s t a c i ô n  n q r  
m a t iv a  d e  p r o t e c c i ô n  de lo s  d e r e c h o s  e x p e c t a n t e s  a l  a s c e n s o ,  y a  nu e  l a  c o n  
t r a p o s i c i ô n  de  i n t e r e s e s  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  r e a l i z a  l a s  f u n c io n e s  y  d e  -  — 
o t r o s  t r a b a j a d o r e s  co n  i g u a l  o m e jo r  d e r e c h o  a  c u b r i r  l a  v a c a n t e  p r é v a l e —  
c e n  l o s  de e s t o s  u l t i m e s .  En e l  misi lO m arco  de r e s p e t o  a  l a  p ro rn o c iô n  o b je  
t i v a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  d eb e  s i t u a r s e  l a  r é g l a  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t .  1* d e  
l a  O rd en  de 29 de  d ic ie m lji 'e  de 1 ,9 4 5  s o b r e  r e c la m a c io n e s  de c l a s i f i c a c i ô n /  
p r o f e s i o n a l  cu an d o  s u b o r d in a  l a  a d o u i s i c i ô n  de l a  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  a l  r ^  
q u i s i t o  de  q u e  e l  a s c e n s o ,  se g u n  l a  H e g la rn e n ta c iô n  a p l i c a b l e ,  c o r r e s p o n d a /  
p re c is o rn e n ' e a  q u ie n  r e a l i z a  l o s  t r ;  b a j o s  de  d i c h a  c a t e g o r i a .  No s e  t r a t a /  
de p o n e r  o b s t â c u l o s  a  l a  p ro rn o c iô n  d e l  t r a b c i j a d o r ,  s i n o  de e n c a u z a r l a  d e  -  
m an era  nu e  s e  p i -o p ic ie  l a  c a r r e r a  v -ro fo s io n ; 1 de t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r o s ,  -  
e v i  ta 'id o  e l  p e r j u i c i o  que p u d ie r a  s u f r i r  un  t e r c e r o  co n  m âs d e r e c h o  a l  a s -  
c e n so  que e l  p r o p io  r e e l  a m a n te .
( i l )  E l c a r a o t e r  v e j a t o r i o  de l a  n e g a c iô n  d e  o c u p a c iô n  e f e c t i v a  ha, s i d o  a d ­
m i t id o  f r e c u 'u r te . 'n e n te  p o r  l a s  M a g i s t r a t . i r a s  de T r a b a jo  a l  e n j u i c i a r  " a d m i—  
s i o n e s  i r r e g u l a r e s "  a le g a d a s  en  i n c i d e n t e s  de no r e a d m i s i ô n .  ALONSO OLEA —  
c i t a  s u p u e s to s  de e s t a s  c n r a c t e r i s t i c a s  e n  " E je c u c iô n  de s e n t e n c i a s  d e  d e s — 
p id o :  e l  i n c i d e n t e  de no r e a d m is iô n " , en  G o rn u n icac iô n  a l  3 e r .  C o n g re so  I b e — 
ro a m e r ic a n o  de D e rech o  d e l  T r a b a jo ,  V o l .  I I ,  M a d r id ,  1 .9 7 0 ,  p â g .  1 1 5 3 . L a  -  
d o c t r i n a  no h a  d e s a r r o 11ado s u f i c i e n t e m e n te  l a  v i r t u a l i d a d  d i g n i f i c a d o r a  d e  
e s t e  p r e c e p to  y  h a  l l e g a d o  a  d e f e n d e r ,  p a r a  n o s o t r o s  i n c o n p r e n s ib l e r n e n t e ,  -  
que "no  e s  l a  re m u n e ra c iô n  d e l  trab;.-'.j:, d o r  p re in io  (ie l a  h o lg a n z a ,  e s  j u s t a  — 
p ag e  de l a  o c u p a c iô n  donUe s e  i n v i '^ r t e n  l a s  e n e r g i e s ,  p e ro  s i  q u ie n  h a  d e  -  
a b o n o j‘1 ' p r o f i e r e  h a c e r l o  s i n  c o n t r a p r e s t a o i ô n  no h a b r â  i n c o n v é n i e n t s  e n  —  
e l l o  "BELLON OOMEZ, I . "  R egim en L a b o ra l  e s p a h o l " ,  M a d rid  1#945> p â g ,  217#
f )  La p ro h ib ic iô n , rep e tid a  en la s  Ordenanzas, de encoraendar -  
tra b a jo s  de ca teg o ria  in f e r io r  cuando se perjudique la  formaciôn p ro fe s io ­
nal del tra b a jad o r t r a t a  de e v i ta r  que e l e je r c ic io  del iu s  v a rian d i empre 
s a r ia l  co n s titu y a  un obstaculo  en la  marcha del trabajo-odr h ac ia  puestos -  
mejor valo rados.
Como conclusiôn de lo s  datos lé g a le s  examinados podemos a f i r — 
mar que no e x is te  en nuestro  derecho la b o ra l base alguna para o onfigu rar -  
un derecho a la  prornociôn basado en l a  simple posesiôn de la  c u a lif ic a c iô n  
p rop ia  de l a  ca teg o ria  su p e rio r, supeditândose e l  ascenso a l a  e fe c tiv a  — 
re a liz a c iô n  de la s  funciones que comporta l a  misma, pero que s i  enoontra— 
mos m anifestaciones su f ic ie n te s  del c r i t e r io  del le g is la d o r  favo rab le  a l a  
p ro tecciôn  de la  c a r re ra  p ro fes io n a l del tra b a ja d o r. En l a  d o c tr in a  espan^ 
la  ALONSO OT.EA apunta l a  misma conclusiôn y c i t a  a l  respecto  e l  a r t .  75 de 
la  Ley de Contrato de Trabajo , (1 2 ) . In te re s a  re c a lc a r  e s te  aspecto  porque 
determinadas normas de im precisa form ulaciôn cuando sean in te rp re ta d a s , en 
tendemos que deben se rlo  a l a  luz del p rin o ip io  de respeto  a l derecho ex­
p ectan ts  de lo s  trab a jad o res  a l ascenso#
1 .1 .2 . EL ASCENSO COMO OBLIGACION
El trab a jad o r a quien corresponde un ascenso ^puede s e r  o b l iga 
do a acep ta rlo  o por e l co n tra rio  su consentim iento constituye  r e q u is i te  -  
in c lu d ib le ? . La cuestiôn  no se reduce a una te ô r ic a  d isq u is ic iô n  sino  que/ 
ofrece ap licac io n es  p râ c tic a s . Cabe que e l trabaj.- dor se oponga a l  ascenso, 
b ien  sea porque la  ca teg o ria  configurada como mâs elevada en l a  je ra rq u la  -  
normativa sea de dudosa v a lo rac iô n , b ien  sea porque algun tra b a ja d o r, aün/ 
conceptuando la  ca teg o ria  como realm ente su p e rio r , rehüya o s te n ta r la  por -  
lo s  condicionandentos que co n lleva .
En cuanto a la s  va lo rac iôn  de la s  ca teg o ria s  en s i  mismas con­
s id ers  de s e l c r i te r io  econômico que aparece como e l mâs ob je tiv o  r é s u l ta  -  
s in  duda i lu s t r a t iv o ,  pero no siempre es medible y en muchos casos es insu  
f ic ie n te .  Las d i f i c u i t  des de mediciôn nacen de la  complejidad de fa c to re s  
que in te rv ien en  en la  re tr ib u c iô n  p erc ib id a  por e l tra b a ja d o r, a s i  l a  ex i^  
te n c ia  o in e x is te n c ia  de primas o de horas e x tra o rd in a ria s  pueden conducir 
a r e s u l tados c o n tra d ic to rie s  en la  c o rre lac iô n  c a te g o r la -re tr ib u c iô n . La — 
in su f ic ie n c ia  del c r i te r io  r e t r ib u t iv e  ra d ica  en que la s  c a teg o ria s  m ejor/ 
r e tr ib û ld a s  no siempre son la s  mâs apreciadas soc ia l mente y l a  p re fe ren c ia  
por la  re tr ib u c iô n  o por l a  consideraciôn  so c ia l dependen de ap rec iac iones 
su b je tiv a s .
( 12) "Der cho del Trabajo" c i t .  pag. 176
S n fo c a d a  l a  e s t im a c i6 n  d e l  a s c e n s o  d e s d e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  — » 
t r a b a j a d o r  e n  c o n c r e t o ,  p u ed e  o c u r r i r  q n e  n o  l o  d e s e e  p o rq u e  e l  t r a b a j o  •  
de  l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  s e  r e a l i o e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a jn b ie n te ,  d e  t ie m p o  
o d e  l u r a r  m as d u r a s ; p o rq u e  su p o n g a  e n f r e n t a m i e n t o  c o n  l o s  c o m p a n e ro s ,  -  
s e n a la d a m e n te  cu an d o  i m p l i c a  e l  e j e r c i c i o  de  f u n c io n e s  de  m andoj p o rq u e  — 
no s e  s i e n t a  o a p a z  d e  o a r g a r  co n  m ay o re s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  o p o r  c u a l q u i e r  
o t r a  r a z 6 n  q u e  a l a r g a r i a  i n n e c e s a r i a m e n te  e s t a  e n u m e ra c id n  (13)# CABRERA/ 
BAZAN h a  e s t u d i a d o  e s p e c ia lm e n te  e l  p e r j u i c i o  q u e  e n t r a n a n  l o s  a s c e n s o s  -  
cu an d o  l a  a n t ig U e d a d  s e  co m p u ta  en  l a  c a t e g o r i a ,  y a  q u e ,  m e d ia n ts  l o s  a s -  
c e n s o s ,  s e  é v i t a  l a  a c u m u la c iô n  de p é r io d e s  q u e  o r i g i n a n  e l  d e r e c h o  a l  i n  
c re m e n to  de  p e r c e p c io n e s  p o r  a n t ig i ie d a d  (1 4 )»  P o r  d l t im o  o a b e  r e a l z a r  q u e  
l a  L ey  d e  R e la c io n e s  L a b o r - i le s ,  a r t .  1 3 , q u i z â s  h a  i n t r o d u c i d o  u n a  muy s6  
l i d a  m o t iv a c id n  p a r a  r e c h a z a r  l o s  a s c e n s o s  c u a n d o  s e  p r e v é  u n a  r e d u c c i d n /  
d e  p l a n t i l l a  y a  q u e  d é te r m in a  q u e , ju n te  m en te  c o n  o t r o s  c r i t e r i o s  d e  p r e -  
f e r e n c i a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  " de m ayor a n t ig i ie d a d  e n  l a  m ism a c a t e g o r i a  —  
p r o f e s i o n a l  s e r â n  l o s  u l t i n o s  en  e l  o rd e n  d e  l o s  d e s p i d o s " .  Y d e c im o s  
q u e  s 6 lo  q u i z â s ,  p o rq u e  t a l  v e z  n o s  e n c o n tra m o s  a n t e  u n a  r e d u c c i d n  d e s a f o r  
tu n a d a  d e l  t e x t o  l e g a l  s i  ten em o s en  c u e n ta  q u e  l a s  n o rm as a n t e r i o r e s  v i — 
g e n te s  e s t a b l e c i a n  c la r a m e n te  que l o s  d e s p id o s  s e  l l e v a r i a n  a  e f e c t o  d e n — 
t r o  de c a d a  c a t e g o r i a ,  p e r o  c o n s id e r a n d o  l a  a n t ig i ie d a d  no e n  e s t a  s i n o  e n  
l a  e m p re s a , c r i t e r i o  mucho mas r a z o n a b le  y  q u e  a u n q u e  o b l i g u e  a  f o r z a r  aJL^  
go e l  s e n t i d o  l i t e r a l  de  l a  l e y ,  debe s e r  d e f e n d id o  e n  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  
q u e  t e n g a  e n  c u e n ta  l a  r a z 6 n  p r o t e c t o r a  de  l a  m ism a y  l o s  a n t e c e d e n t e s  1 ^  
g a l e s  ( 15) •
( 13) Ha i n s i s t i d o  en  e s t e  a s p e c to  de m an era  e s p e c i a l  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a #
A sI P llR S I/jn  " P rim e  o b s e r v a z i o n i  s u l l a  . . . "  p â g .  1 5 ; CüNSTAMZO " S t a t u t e  
d e i  l a v o r a t o r i " ,  M ilâ n  1 .9 7 4 ,  p a g . 78* -
( l / l )  "L a  n o v a c id n  i l l c i t a  . . . "  p .  138. L a d u r a  c r i t i c a  q u e  h a c e  e l  a u t o r  a l  
s i s t e m a  de côm puto  d e  l a  a n t ig i ie d a d  en  l a  c a t e g o r i a  ÿ  no e n  l a  e m p re s a  h a  -  
p e r d id o  a c t u a l i d a d .  L s  r e g la m o n ta c io n n s  q u e  hernos s e l e c c i o n a d o  como m âs r ^  
p r e s e n t a t i v a s  t o d a s  a d o p ta n  e l  s i s te m a  d e  l a  a n t ig i i e d a d  e n  l a  e m p re s a .
( 15) Consùltese e l  Decreto de 2 0 -7 - 7 4 ,  q u e  modifies, e l  a r t .  I 5 d e l  B . 2 - 1 1 - 7 2  
nobre p o l i t i c s  de e rn p le o , a s i  como este mismo â r t i c u l o  d e ro g a d o  y  s u  a n t c c e -  
dente l a  Orden de I 4- I I - 6I ,  a r t .  2 5 .
La ac la rac iô n  de la  paradoja que supone e l  in te ré s  de l trabajja  
jador en e v i ta r  un ascenso ha sido e x p lic ita d a  frecuentem ente por l a  doo— 
t r in a .  Pero ha pasado desaperoihida la  paradoja del tamhién p o s ih le  in té g ­
ré s  del empresario por l a  promocién o b lig a to r ia  del traba jado r#  Dejando de 
lado e l  in te ré s  b a s tardo de conseguir lo s  f in e s  que se han senalado oomo -  
lég ioos inconvenientes para e l trab a jad o r ( s i tu a r le  en una c a te g o ria  je r â r  
quicamente su p e rio r  pero realm ente in fe r io r )  caben m otivaciones lé g it im a s / 
basadas en p r in c ip io s  de organizacidn y economia# He aqui algunos supues— 
to s  por v ia  de ejemplo#
-  Conveniencia de cu b rir  algunos puestos de re sp o n sab ilid ad , -  
fâcilm ente com prensibles cuando im plican manejo de fondes, con personas cjo 
nocidas# La negativa  a l  ascenso por parte  de lo s  tra b a jad o re s  cap ac itad o s / 
fo rzard  l a  co n tra tac ién  de personal de nuevo ingreso de m oralidad no s u f i -  
cientem ente co n s ta tada#
-  Necesidad de am ortizar vacantes en la s  c a teg o rla s  in fe r io re s  
aprovechando la s  b a jas  que se produzcan en la s  su p e rio re s . S i se produce -  
l a  vacante en una c a teg o ria  superio r que p ré c isa  s e r  c u b ie r ta  y lo s  de la s  
in fe r io re s  en la s  que se ap rec ia  exceso de p l a n t i l l a  dec linan  e l  ascenso ,-  
e l  empleador se vera  obligado a adm itir un nuevo trabajador#
-  Aprovechamiento de la  ensehanza im partida o de l a  ex p erien c ia  
ad qu irida  por e l personal de la  empresa. Si e l em presario p répara  a un t r a  
bajador para  un puesto su p erio r que requ iere  e sp ec ia le s  conocim ientos y — 
cuando l le g a  e l  momento del ascenso és te  se n iega, se comprendo e l  p e r ju i-  
cio  irrogado . Para que se produzca es te  p e r ju ic io  n i s iq u ie ra  es necesario  
que se haya desarro llad o  un aprendizaje e sp e c if ic o , B asta que e l  puesto de 
l a  in f e r io r  c a teg o ria  co n stitu y a  un estad io  valio so  en l a  ad q u isic id n  de -  
la  experienc ia  p ré c isa  para desempeurir e l de la  su p erio r por e l  contacto  — 
in ten se  en tre  quienes ocupan ambos#
Nuestro derecho positiv o  no resuelve expresamente e l  problem s/ 
de la  o b lig a to ried ad  de lo s  ascensos. Por lo  que, teniendo en cuenta lo s  -  
p osib les  in te re se s  en juego, se hace p rec ise  l a  in te rp re ta c ié n  de la s  nor­
mas o p rin c ip io s  ju r ld ic o s  ap licab les#  La so lu c ién  debe co n s id e ra r e l  p r in  
c ip io  de condicién mâs b en efic io sa  que impide imponer a l  tra b a ja d o r  condir 
ciones de tra b a jo  in fe r io re s  a la s  que venla d isfru tando  y e l  reconocimien 
to  del poder de d ire cc ié n  que perm ita a l  empresario mantener en c o rre c te  -  
funcionamiento la  empresa. Junto a es to s  p rin c ip io s  no debe o lv id a rse  l a  -  
p o s ib ilid a d  de m odificar la s  condiciones de tra b a jo  a tra v é s  de un procedi 
miento ad m in istrâ t ivo que se resuelve en. una a u to riz a c ién  admi n i s t r a t i  va y 
una indemnizacién que sehala  e l érgano ju d ic ia l#
La d o c tr in a  uniformemente proclama la  l ib r e  vo luntad  de la s  —
con e l concepto de novacion en tre  cuyos re q u is ite s  e sen c ia le s  f ig u ra  e l acuerdo vo 
lu n ta r io  de los in teresados ( l6 ) .  El hocho de que la s  normas a p lic a b le s  no a ludan / 
a l  re q u is i te  de la  l ib re  aceptaci6n del trab a jad o r se debe probablemente a que lo /  
consideran superflue , ya que los ascensos se configuran como un b ien  para e l traba^- 
jado r a quien se presupone normalmente in teresado  en acceder a  l a  c a te g o ria  supe­
r io r .  Cu ndo excepcionalmonte f a l le  e s te  presupuesto, no hay por que o to rg a r a  l a /  
norma unos efectos no buscados (l? )*
1 .2 . SISTHIJAS BE ASCENSO
Los diversos sistem as u t i l iz a b le s  para re g u la r  lo s  ascensos, s i  p res— 
cindimos de la s  notas que no marcan d ife ren c ias  im portan tes, pueden .reducirse  a  — 
lo s  s ig u ie n te s : a)L ibre designacidn por parte  del em presario; b) Evaluacidn de lo s  
m eritos y de la  capacidad; c) Antigiiedad; d) Edad.
Vamos a e s tu d ia rlo s  separadamente con e sp ec ia l r e f e r e n d a  a la s  Regla- 
mont.aciones de tra b a jo .
1 .2 .1 . LIBRE BESIGNAGION.
El eîiipreario goza de d iscrec ionalidad  para d e c id ir  e l  ascenso segûn su 
c r i te r io  personal, s in  sometimiento a rég las o b je tiv a s . L6gicainente sus decisiones 
no son su scep tib les  de impugnaciân en ninguna in s ta n c ia  em presarial o extraerapresa 
r i a l .  L: d iscrec io n alid ad  es plena s i  c l empresario puede ascender a  cu a lq u ie r t r a  
bajador s in  liin itac idn  alguna. También puede o c u rr ir  que la  d ec is io n  se vea constre  
n ida  por lim itac iones que reducen,' s in  elirn inar, e l mar en de d isc rec io n a lid a d , en 
cuanto que e l empresario pueue designar a l trab a jad o r sdlamente en tre  lo s  que cum— 
plen  dcterminados re q u is ite s  ( l8 ) .  Si la s  f ic u lta d e s  em proaariales son ta n  amplias 
que puede cnncoder la  ca tego ria  incluso a personas ajonas a l a  p l a n t i l l a  de l a  em­
presa  ùorboydan la  problomatica del ascenso e inciden en e l de ingreso y c o n tra ta — 
cion 'ie trab a jad o res . La nocidn de ascenso s6lo abarca e l supuesto de que un tra lm  
jado r de la  e.upresa pase de una a o tra  ca teg o ria . Si reducimos a  un esouema la s  Oji 
clones que en re lac iân  con la  l ib re  designacion vionen a tr ib u ld . s a l em presario — 
por la s  Regl.-irientacioncs, aparece c l cuadro s ig u io n te :
a) Puede ascender cualqu ier trab a jad o r de la  empresa. Se excluye to d a / 
lim ita c id n  a la  l ib re  decisidn em presarial. Es e l sistem a usual p a ra  c u b rir  lo s  — 
puestos considerados de especial confianza. ( l9 )
b) Pueden ascender los trabajado res que o s ten ten  determ inadas catego­
r ie s  erîpGcIficamente desi gnadas (20).
( 16) G vBH'AM bAZAN, J .  "La novacidn i l i c i t a . . . "  c i t .  pâg.l31.HIVER0 LÆ'iAS,J. "La -  
nov c i6 n * .." c it .p d g . 11?.
(17)G0NSTAHZ0 "S ta tu te  dei la v o ra to ri" , c i t .p â g . J6
(léiGABKijRA BAZMl, J .  "La novacidn i l l c i t a . . . "  c it.p d g .1 3 4 , estim a que " la  d isc re ­
c io n a lid ad  o torg ida  a la s  ernpresas por la s  Reglament c iones, en ningûn caso puede/ 
s e r  confundida con la  a rb itra ried ad "  y alude a los l im ite s  irnpuestos por la s  c i t a -  
dns normas. Lo c ie r to  es que dichos lim ite s  son excepcionales y minimos.
( 19) Pueden examinarse como mucstra la s  ürdenanzas de ARTES GlbîEICAS, art.28j3ID B - 
R'I.AYALURGTGA, a r t . 24; TEXTIL, a r t .  56 .
( 20) Asi en ACElTE, a r t . l 9 ,  e l Gonserje puede se r  designado en tre  p o rte ra s  y orde- 
nanzas; en HOETE-ERIA, a r t .22, e l Jefe  de primera a d m in is tra tiv e , en tre  je fe s  de sje
gunda y o f ic ia le s  de prim era.
te g o r la  inm ediata in fe r io r .  (21 ).
d) Indireotam ente se encuentra l im it ada l a  d ec is io n  em presaria l p o r/ 
la s  normas que establecen como re q u is ito  necesario  para  o s te n ta r  una ca teg o ria  -  
l a  posesion de detertdnados re q u is ite s  de edad o t i tu la c id n .
La l ib re  designacidn opera subsid iariam ente cuando una vacemte no pue 
de c u b rirse  mediante los sistem as de concurso, pposicidn y antigiiedad p rev ia  prue 
ba de capac itac id n . Aun cuando no lo reconozca expresamente l a  norma a p l ic a b le , /  
debe entenderse a s i ,  pues de o tra  rnanera e l emploador se en c o n tra rla  im p o s ib ili-  
tado de c u b rir  la s  vacantes producidas en la  p l a n t i l l a .
Por dltirno cabe ailadir one este  sistem a es rnds b ien  excepcional y que 
se porcibe una c la ra  tendencia a red u cir su dmbito (2 2 ). ICn aciuellos supuestos -  
en que se u t i l iz a n  formulas a b ie r ta s , como en la  Ûrdennnza S ID., i :0I i i JTALURGIG A, — 
a r t .  24* "Los puestos que im pliquer e je rc ic io  de au to rid ad  o mando sobre o tra s  -  
personas se cubrirân por l ib re  designacidn", se exige rigurosam ente l a  concrecién  
de lo s  puestos a trav és del Reglamento de Régi men I n te r io r  (2 3 ), Sin embargo c u ^  
do se t r a t a  de r e c la s i f ic a r  a un trab a jad o r a tra v é s  de un expedients de c la s ifd  
cacién  ro fe s io n a l, la  p ra c tic a  ad m in istrâ tiv a  acoge e l automatisme en e l ascen— 
30 inheren te  a l turno de l ib re  designacién cuando e l puesto de l a  c a teg o ria  supo 
r io r  im plica de forma évidente el e je rc ic io  de mando, aun cuando no se encuentre 
recogido en e l Reglamento In te r io r ,  entondiendo que l a  pasiv idad  del empleador -  
en e s ta  m ateria no puede acarrear p e rju ic io  a l tra b a ja d o r. (24)
( 21) QUINICAS; a r t ,  23, Ascensos a je fe  de se gunda y o f ic ia l  de prim era adm inis- 
t r  tiv o s  en e l turno correspondiente a la  l ib re  designacién .
( 22) Una m anil'estucién oe e s ta  tondencia encontramos en la  m odificacién operada/ 
por l a  Ordenanza Sidorom etalùrgica. M ientras que la  aprobada en- 1.946, a r t .  591/  
G stab lecla  con ca râc te r  general t r è s  turnos de ascenso, la  de 1.970, a r t .  24, — 
el imina e l de l ib re  designacién en favor del concurso-oposicién .
( 23) Pueden consu ltarse  las  Kesoluciones de la  D.G.T. de 2-11-71, 11-11—71, — — 
24-1-72, 26- 2-72 y 9-4-73 (c itad as  tod-.s e l la s  por AYERRA en "In d . S idero ."  -  — 
c i t .  pâg. 93) ,
( 24) Asi por sendas Resoluciones de la  D.G.T. y en base a l a  Ordenanza Siderome-
ta ld rg ic a  se otorga la  ca tego ria  superio r a un Encargado (28-1-72, 20-3-72 y ----
26- 6- 72) ,  a un Jefe  A dm inistrative (17-5-72 y 16-12-72), y a un Je fe  de Organiza 
c ién  (4- I 2- 72) .  (C itadas por AYERRA, en "Ind . S id e ro ." , c i t .  pâg. 9 4 ,) ,
1 .2 .2 . EVALUACION DE LOS MERITOS Y DE LA CAPAGIDAI)
A# Nooi6n»- Es un sistem a basado en evaluaciones o b je tiv a s  d e / 
lo s  candidates mediante la s  cuales se élim ina o a l  mènes se reduce sen s i— 
blemente l a  l ib r e  d ec is iô n  em presaria l. Los sistem as de evaluacidn p e rs i—- 
guen dos f in a lid a d e s  d i s t in ta s ,  que son l a  y e r if ic a c id n  de lo s  conocimien­
to s  y a p titu d es  de lo s  candidates y e l  o fre c e r  una igualdad de oportun ida- 
des a lo s  s o l ic i ta n te s  cuando son mâs numérosps que lo s  puestos a  c u b r i r . /  
La tendencia , ad v ertid a  en algunos movimientos re iv in d ic a tiv o s  de lo s  tram 
bajadores a e lim inar la s  pruebas sustitu y én d o las  por sistem as de promocidn 
autom âticos ha pretendido an u la r e l esfuerzo com petitive y d e b i l i t a r  en lo  
posib le  e l in so s lay ab l^  re q u is i te  de l a  debida cap ac itac id n  p rev ia  a  l a  — 
ocupaciân del puesto sustituyéndo lo  por l a  mâs blanda ex igencia  de que e l /  
tra b a jad o r se encuentre en condiciones de poder e s ta r  capacitado en un -  -  
tiempo razonable ( 2^* Segûn que prédominé l a  c a l i f ic a c iâ n  de lo s  m é rito s / 
con traldos con an te r io rid a d  por lo s  candidatos o l a  idoneidad demostrada -  
en unas pruebas a la s  que se le s  somete se u t i l i z a  l a  denominaciân de con­
curso o de o p osic iân . Frecuentemente ambas modalidades se conjugan sim u ltâ  
neamente dando lu g ar a l  concurso-oposiciân .
a) El concurso; Los candidatos que asp irah  a c u b r ir  e l  p u esto / 
de c a teg o ria  su p erio r aportan  le s  m éritos que estim an te n e r  con tra ldos para  
que sean valorados y c o n tra s tados con lo s  de lo s  re s ta n te s  p e t ic io n a r io s . /  
El ascenso corresponde a  quienes deiiruestran mejor derecho. Las Reglamentam 
ciones u t i l i z a n  parcamente e l concurso de m éritos puro, no combinado con/ 
l a  o p osic ién . En la s  Reglamentaciones p r in c ip a le s  aparece sélamente en CORS 
TRUCCION, a r t .  69, para e l personal té c n ic o , y en la  de TRANSPORTES, Anexo, 
donde e l sistem a se u t i l i z a  ampliamente e inc luso  se d ife re n c ia  de una mar­
nera muy C lara del concurso-oposicién .
b) La oposicion; en e l concurso se va lo ran m éritos c o n tra ld o s / 
a lo  largo de toda la  v ida del tra b a ja d o r, no sélamente su v ida  la b o ra l, — 
m ientras que en la  oposicién  la  re a liz a c ié n  de unas pruebas o b je tiv a s  que/ 
tien en  lu g ar en una o pocas sesiones pone de m anifiesto  quién es e l  tra b a ­
jado r mâs apto para ascender, a l  margen de sus an tecedentes la b o ra le s  y ex 
t ra la b o ra le s .  Si e l  concurso tie n e  escasa a p lic a c ié n , e l  s istem a de l a  opo 
s ic ié n  es todav ia  mènes u t i l iz a d o .  Sélamente l a  Ordenanza TEXTIL, a r t .  57i 
lo  acoge e incluso  en e s ta  Ordenemza la  redaccién  del correspondiente p re -  
cepto no es tan  term inante que excluya l a  ap rec iac ién  de lo s  m éritos con­
t r a i  dos (2 6 ) .
(2 5 ) RIVERO LAIvlAS, J .  "Contrato de tra b a jo  y antigiiedad en l a  empresa" en / 
Rev. Fui. Loc. n^ 64 , D r t .-  f&Y. 1.964, pâg. 78 .
(2 6 ) Dice e l  c itad o  a r t ic u le :  "Todos lo s  puestos de tra b a jo , exclu ldos lo s  
casos p re v is to s  en e l  a r t ic u le  a n te r io r  (se  r e f ie r e  a lo s  de l ib r e  désigna 
c ién ) se cu b rirân  mediante pruebas de ca p ac ita c ién , cuyas bases g é n é ra le s / 
mIniinas serân  e s ta b le c id a s  por cada empresa".
c) El concurso-oposicién co n sis te  en la  conjuncién de ambos — 
sistem as y comprends dos fases  que se valoran conjuntam ente, la  estimaoxén 
de lo s  m éritos y l a  re a liz a c ié n  de pruebas# Las Reglamentaciones lo  t it i l i-  
zan muy ampliamente.
B . Reglas de Procedim iento.- Vamos a  r e f e r im o s  a l  c o n c u r s o -  
oposicién  como forma mâs u t i l iz a d a  y ademâs porque abarca la s  o tra s  dos fa  
e s ta s  de l a  evaluacién o b je tiv a  y porque la s  reg la s  que expondremos son — 
id é n tic a s  para e l concurso y la  oposicién puro s en lo  que le s  sea ap i ic a — 
b le .
a) La estim acién de los m éritos: Admite muy d iv e rses  grades de 
d isc rec io n a lid ad . Si los m éritos se encuentran taxativam ente re lac io n ad o s/ 
en un baremo, s i  é s te  solo incluye datos fâcilm ente co n sta tab le s  y por d l -  
timo s i  l a  v a lo rac ién  se encomienda a un tr ib u n a l m ayoritariam ente formado 
por personas no forzosamente sometidas a excesivas coacciones de lo s  empr^ 
sa rio s  o de lo s  trab a jad o res , entonces l a  o b je tiv id a d  se râ  acep tab le . En -  
la  medida en que se d e b ili te n  los re q u is ite s  enumerados se am plla e l  mar— 
gen de d isc rec io n a lid ad  con e l correspondiente p e lig ro  de a rb itra r ie d ad »  -  
Lo c ie r to  es que la s  Reglamentaciones adolecen de sen s ib le s  lagunas en e s ta  
m ateria . Parece conveniente una regulacién  mâs concreta  que é v ité  c o n fliâ ­
t e s .  Sélamente la  Ordenanza de' C0N3TRUCCI0N, a r t .  72, incluye un baremo — 
completo de m éritos con su correspondiente puntuacién. V arias Reglamenta-— 
ciones se rem iten a l Reglamento de Régimen I n te r io r ,  mas no puede o lv id a r­
se que l a  mayorîa de la s  ernpresas carecen del mismo. Son b as ta n te s  la s  Re­
glam entaciones que se lim itan  a enumerar algunos de lo s  m éritos que deben/ 
computarse necesariam ente, incluyendo cas i siempre l a  antigiiedad, pero l a /  
l i s t a  es deliberadamente e jem p lifica tiv a  y no seriala puntuaciones. Por ù l -  
tim o, l a  mayorîa de la s  Reglamentaciones que estab lecen  e l s istem a de as— 
censo del concurso-oposicién omiten cualqu ier reg u lac ién  del mismo.
En todo caso elem entales p rin c ip io s  de equidad exigen que en la  
ce leb rac ién  de los concursos sean respetadas la s  s ig u ien te s  re g la s :  que — 
los m éritos no puedan se r apreciados librem ente por e l  t r ib u n a l ,  sino con/ 
su jec ién  a un baremo previamente estab lec ido ; que e l  baremo, s i  no e s tâ  r^  
guiado en una d isp o sic ién  de o b lig a to ria  observancia, sea confeccionado — 
por e l propio tr ib u n a l o a l menos que rec ib a  su aprobacién; pub lic idad  del 
baremo y de la  puntuacién alcanzada por cada concursante .
b) Las pruebas: l a  d iversidad  de c a teg o rla s  y de cometidos -  -  
asignados a la s  mismas veda cualqu ier in te n te  de reg u lac ién  normativa de -  
la s  pruebas para e l ascenso. Varias Reglamentaciones se lim ita n  a e s ta b le -  
ce r la  le g la  de que sean eminentemente p râ c tic a s  ( 2 7 ) . Deben te n e r  por ob 
je to  comprobar s i  e l  tra b a ja d o r posee lo s  conocimientos y d e s tre z a  propios
( 27) Ver l a  de ACEITE, a r t .  20, o la  de SIDEROMETALURGIA, A rt. 24.
de la  ca teg o ria  a que a sp ira  y también la  comparacién de sus a p titu d e s  con 
la s  de lo s  re s ta n te s  concursantes. Aün siendo la s  pruebas eminentemente — 
p râ c tic a s  plantean un problema de d i f i c i l  solucién# Las vacan tes se produ— 
cen en una ca teg o ria  p ro fes io n a l, pero también en un puesto de tra b a jo .  — 
Por ejemplo, s i  una empresa convoca concurso oposic ién  para  o u b rir  una p la  
za de o f ic ia l  primero ad m in istra tiv e , lo normal es que no busqué un tra b a ­
jado r p o liv a len te  apto para desempehar cu a lq u ie r puesto de o f ic ia l  prim ero, 
sino que pretenda cu b rir  un puesto concreto . El estab lec im ien to  de unas y#* 
pruebas encaminadas a comprobar quién es e l mâs idéneo para c u b r ir  ese -  -  
puesto o quién de en tre  lo s  o f ic ia le s  de se gunda posee una mejor formacién 
de c a râ c te r  adm in istra tive  fâcilm ente a rro je  d is t in te  ganador. Bntendemos/ 
que por respeto  a l p rin c ip le  de igualdad de oportunidades, la s  pruebas adn 
siendo de c a râ c te r  p râc tico  no deben se r  tan  e sp ec if ic a s  de un puesto que/ 
lo s  trab a jad o res  que habitualm ente estén  ad sc rito s  a  cometidos d is t in to s  -  
se encuentren en in fe rio rid ad  de condiciones. En manera alguna se a te n ta  -  
a lo s  in te re se s  de l a  empresa, pues sabido es que cu a lq u ie r persona con un 
n iv e l de formacién y de experiencia aceptables muy pronto se h ab itü a  a  l a /  
re a liz a c ié n  de trab a jo s  propios de su n iv e l. Un recurso  que puede s e r  d t i l  
para  conjugar e l ca râ c te r  ab ie rto  de la  promocién p ro fes io n a l con un c ie r ­
to  grado de esp ec ia lizac ién  e s ,e l  de configurar lo s  ascensos por d ep arta— 
mentos o secciones de la  empresa, sistem a perfectam ente razonable y l e g a l /  
como se v ié  a l t r a t a r  de lo s  escalafones.
Si e l contenido de la s  pruebas no admite una reg u lac ién  p rev ia  
con c a râ c te r  general, no cabe d ec ir lo mismo de lo s  aspectos form ales. A -  
f a l t a  de una regulacién  minuciosa, siempre deseable, entendeinos que cuando 
menos la  publicidad de la  convocatoria con una razonable a n te la c ié n , des— 
crib iendo la  m ateria objeto de los examenes y lo s  c r i te r io s  de c a l i f ic a —-  
c ién , constituye re q u is ite  indispensable para l a  v a lid ez  de la s  pruebas. /  
( 28)
o) T ribunales: deben e s ta r  formados por personas en quienes — 
concurran condiciones de im parcialidad y de conocimiento de lo s  tra b a jo s  -  
propios de la  ca tego ria  de ascenso. Se encuentran regulados en c a s i to d a s / 
la s  Reglamentaciones. Algunas se rem iten a l  Reglamento de Régimen I n te r io r  
y la s  menos no los mencionan.
(2 8 )  La D .G .ir. en R. 6 -6 -7 2  (c ita d a  por AYEFiRA, en "Ind . S id ero ."  c i t .  pâg. 
95) entendié con excelente c r i te r io  que la  empresa no podla negar e l ascen 
so a l ganador de la s  pruebas por no haber alcanzado una puntuacién minima/ 
que no habla sido f i ja d a  previamente en e l anuncio de l a  convocatoria
Sus componentes son los s ig u ie n te s : P re s id en ts , que siempre es 
e l propio empresario o persona en quien délégué. En todo caso su nombramien 
to  se e fec tû a  s in  in tervenciôn  de los tra b a ja d o re s . V ocales, en nûmero va­
r ia b le ,  dos o cu a tro , para que e l mîrnero t o t a l  de votos r e s u i te  impar. Las 
soluciones adoptadas para su designacién v a r ia  mucho de unas a  o tra s  Régla 
m entaciones. Podemos resum irlas en la s  s ig u ie n te s , que no suelen  darse pu- 
ra s  sino combinadas en tre  s i :  nombrados librem ente por l a  empresa, nombra— 
dos por l a  empresa de en tre  una te rn a  presentada por lo s  rep ré sen tan te s  — 
s in d ic a le s  de lo s  trab a jad o res , nombrados directarnente por dichos represen  
ta n te s ,  Por éltim o algunas Reglamentaciones (BEBIDAS, CARIAICAS ) otorgan -  
la  condicién de aseso r s in  voto a l Jefe  de P ersonal.
R equisite  repetido  por la s  Reglamentaciones es e l  de que lo s  -  
componentes del Tribunal osten ten  a l menos l a  misma ca teg o ria  que co rres­
ponde a la  vacante a c u b r ir . No se e sp e c ific a  s i  debe p e rten ece r a  l a  mis­
ma esp ec ia lid ad . Parece razonable que a s i ocu rra  a l  menos con algunos de -  
e l lo s .  Mâs que e l ran go jerârqu ico  de los miembros del tr ib u n a l im porta e l  
conocimiento de la s  ta re a s  que deben ser juzgadas. Sin l le v a r  e l  ejemplo a 
extremes exagerados, una elem ental re fle x ié n  conduce a -comprender que un -  
ingeniero  puede que no sea la  persona mâs a p ta  para juzgar l a  d e s tre za  d e / 
un to rn e ro .
Las Reglamenta'ciones no aclaran  s i  lo s  miembros del T ribunal -  
necesariam ente deben pertenecer a la  empresa. Creemos que no, pues de o tra  
manera r e s u l ta r la  muy d i f i c i l  y en ocasiones im posible l a  form acién de t iû  
bunales en ernpresas de reducida p la n t i l l a  e incluso  en grandes ernpresas pa 
ra  ca teg o rlas  muy c u a lif ic a d a s , Hay que reconocer, no o b s tan te , que en l a /  
p râ c tic a  en traha d if ic u lta d e s  la  designacién de personas que p re s tan  se rv i 
c ios en o tra  empresa y cuya ausencia de e s ta  o r ig in a  inconvenientes compren 
s ib le s .
1 .2 .3 . -  ANTIGUEDAD.-
La antigiiedad se r e f ie ja  en lo s  ascensos a tra v é s  de d iv e rs a s /  
v ia s  que enumeramos segun e l orden decrecien te  de in ten sid ad  oon que aque- 
11a se r e f l e j a :  e l  automatisme para e l ascenso, e l r e q u is i^ ^ ^ -^ îa^afega— 
cién  como un m érito concurrente con o tro s . La antigiiedad como re q u is i to  ne 
cesario  o como condicién su fic ie n te  para e l ascenso se encuentra reco g id a / 
en algunas escasas Reglamentaciones que fueron c ita d a s  a l t r a t a r  de e s te  -  
elemento como c r i te r io  in sp irad o r del contenido de la s  c a te g o r la s . (2 9 ) —
(2 9 ) Vease la  pâg.
En cuanto a l  sistem a de antigiiedad como p refexencia  para e l  ascenso consis­
te  en o to rg a rle  a l mâs antiguo de lo s  trab a jad o res  que osten tan  la  c a tego—
r ia  in f e r io r .  La a p lic a c ié n  de un c r i te r io  e s t r i c to  de antigiiedad en trana  -  
e l pe lig ro  de que e l mero tran scu rso  del tiempo se trad u zca  en promociones/ 
in ju stificad am en te  generosas para tra b a jad o res  inep tos y en p e r ju ic io  de — 
o tro s  mas espaces y d i l ig e n te s .  Por e s te  motivo su acep tacién  en la s  Regla­
mentaciones es muy r e s tr in g id a  (30 ). Para c o rre g ir  e s te  inconvénients se — 
suele  combiner e l f a c to r  antigiiedad con pruebas de cap ac itac ién  p ro fe s io n a l. 
Asciende e l mâs an tiguo , pero a condicién de que previamente supers un exa­
men en e l que denueatre e s ta r  capacitado . Por t r a ta r s e  de un re q u is ito  e s ta  
b lecido  en g a ra n tis  del empleador, é s te  puede renunciar a l examen s i  le  -  -  
consta la  capacidad. Este sistem a se p re s ta  a confusién con e l concurso-opo
s ic iô n  en e l cual se v a lo ra  la  antigiiedad. No e x is te  t a l  confusion, ya que/
en e s te  c a so lla  antigUedad opera como un elemento en tre  o tro s  para determ i- 
nar quién es e l tra b a jad o r mâs capaz o con mayores m érito s , m ientras que en 
e l sistem a de antigUedad debe ascender e l mâs an tiguo , con t a l  de que e s té /  
capacitado , aun cuando no sea e l mâs capaz. El c r i te r io  dec is iv e  sigue s ien  
do la  antigUedad. Las pruebas sé lo  tien en  por objeto  comprobar s i  e l  tra b a -  
jadoi* a quien corresponde e l  ascenso se encuentra en condiciones de r e a l iz a r  
la  funcién su p erio r con un rendim ierto  c o rre c to . E sta  modalidad es amplia— 
mente u t i l iz a d a  por la s  Regl m entaciones. ( 3 l ) .
El tra tam ien to  conferido a la  antiguedad envuelve dos considéra 
ciones: la  de la  presunoién de c ic r ta  v u a lif ic a c ié n  adqu irida  a tra v és  de -  
la  experiencia  y l a  del d e sa rro llo  de la  c a r re ra  p ro fes io n a l del tra b a ja d o r. 
En cuanto a la  prim era es c la ro  que e l e je rc ic io  continuado de unas funcio­
nes proporciona conocimientos y d e s treza , y por e l le  e l le g is la d o r  se incM  
na a e s ta b le ce r  la  presunoién de que e l tra b a ja d o r que durante e l plazo que 
sennla en cada caso ha ejecutado lo s  tra b a jo s  propios de una c a teg o ria , s e /
encuentra suficien tem ente ad iestrado  para r e a l iz a r lo s  con la  perfecc ién  y -
rendim ierto  propios de l a  ca teg o ria  inmediatamenie su p e rio r , o que se en— 
cuentra  mâs capacitado que quienes han venido ejecutândolos durante menos -  
tiempo. El sistem a de la  antigUedad es valido  sobre todo para e l  paso de —
( 30) ACEITE, A rt. 20, ascenso de lo s  peones Ayudantes de fa b ric a c ié n  a Ayu- 
dantes e s p e c ia l is ta s ;  AI I^EENTACION, a r t .  12 un turnoppara je fe  de Adniinis— 
tra c ié n  de segunda y O fic ia le s  A dm inistratives de prim era y segundaj QUIMI- 
CA3, a r t s .  23 y 25, e s tab lece  un turno de antigUedad para c u b rir  la s  vacan­
te s  de O fic ia l de segunda ad m in is trâ tiv o , de o f ic ia le s  de prim era y de se— 
ginda de o f ic io s  a u x ilia re s  y de o f ic ia l  de prim era de ac tiv id ad es  complc— 
rnontarias.
( 31) Abli'i N T . l G I O N ,  a r t .  12, para e l 50 por 100 del personal o b re ro .; AliTES/ 
GNAETGA3, a r t .  28, adopta e s te  sistem a para todas la s  ca teg o rlas  con la  ârû 
en s a lv e d a d  de l a s  reservadas excepcionalmente a la  l ib re  designacién . La -  
J I D i J ;  1)• y l TA î i UH G I GA ,  a r t .  2 4 ,  rése rv a  un te rc io  de la s  vacantes a la  p rov isién  
por autigUcdad, salvo  que se a c ie d ita s e  la  carencia  de a p titu d  en e l tra b a ­
jado r.
constituyen  mas bien escalones de hab ilidad  o ex p erien c ia , y es menos apto " a /  
medida que se exige una mayor e sp ec ia lizac ién  para e l  desempeho de la s  funcio­
nes que in teg ran  e l cometido del o fic io "  (3 2 ), Encuadrado e l tema de l a  antigUe 
dad en la  dirnensién de la  c a rre ra  p rofesional del tra b a ja d o r  es p a ten te  l a  e s -  
tre c h a  co rre lac ién  e x is ta n te  en tre  ambas f ig u ra s , s i  b ien  entendemos que re su l 
t a  mâs ju s te  d e s a rro lla r  é s ta  a tra v és  de o tro s  cauces que irapliquen l a  u tili& a  
c ién  de estlm ulos mas e f icaces  para promocionar a l tra b a ja d o r  capaz y d ilig e n ­
t e .  Lo c ie r to  es que en e l tra tam ien to  de la s  repercusiones de l a  antigUedad -  
sobre lo s  ascensos la te  l a  pugna en tre  e l empleador que desea se le cc io n ar a  su 
personal no sélamente en e l momento de in ic ia r  l a  p re s ta c ié n  de s e rv ic io s  sino 
en cada escalén  sucesivo y e l trab a jad o r que desea o b je tiv a r  l a  se le c c ién  a  — 
tra v é s  de un instrum ente que escapa del âinbito d e c isa rio  de âquel (33)# Enfoca 
do e l problema desde una v e r tie n te  so c io lég ica , CATALA RUIZ, M. se ha re fe r id o  
con ju s te za  a " lo s  v ic io so s  sistem as, tan  p e r ju d ic ia l une como o tro , del asceii 
so por mena antigUedad o por caprichosa concesién de l a  empresa" (34)*
El cémputo de la  antigUedad para lo s  ascensos, admite dos v a ria n te s  
segûn que se tengan en cuenta lo s  se rv ic io s  p restados en la  c a teg o ria  o en l a /  
empresa y a su vez la  antigUedad en la  ca teg o ria  puede su b d iv id irse  segûn que/ 
se r e f ie r a  il ernpleo u a l a  empresa conjuntamente o que se tenga en cuenta l a /  
c a te g o ria  con independencia de l a  empresa en que se han prestado lo s  s e rv ic io s . 
La so luc ién  co rrec ta  entiendo que debe p a r t i r  de l a  d is t in c ié n  en tre  e l  supue^s 
to  excepcional de ascenso autornâtico cuando se o s te n ta  una categoria . durante -  
un c ie r to  période de tiempo. p reestab lecido  y e l  normal en que la  gmtigUedad — 
fundamonta una p re fe ren c ia . En e l  primer caso, s i  l a  razén de se r  de l a  i n s t i -  
tu c ié n  es la  presunoién de que l a  re p e tic ié n  de funciones proporciona experien 
c ia ,  debe conclu irse  que r é s u l ta  in d ife ren te  que é s ta  ce haya adquirido en una 
o en v a ria s  ernpresas. En e l supuesto normal, donde juega no sélamente e l fac ­
to r  de idoneidad, sino también la  posible c o lis ié n  con lo s  derechos de o tro s  -  
compahoros, lo  razonable es considerar la  antigUedad en la  ca teg o ria  dentro  de 
la  empresa en que se e s tân  prestando lo s s e rv ic io s . V alorar l a  antigUedad en -  
otraseem presas d is t in ta s  supone o to rgar e fec to s  sobre te rc e ro s  a  unas situacio^ 
nés que le s  son tô taim ante a jen as . Compiitar e l période de antigUedad partiendo  
s io i'p re  de la  fecha de ingreso en la  empresa, s in  te n e r  en cuenta l a  ca teg o ria  
favorece exageradamente a lo s  mas antiguos que podria  ob tener rep e tid o s  ascen­
so s, impidiendo la  promocién de o tro s compaheros mejor capacitados mediante e l 
desempeho de los tra b a jo s  de la  ca tego ria  inmediatamente in f e r io r  durante espa 
c io s  de tiempo mâs d ila ta d o s . (35)
( 32) ÏÏIV'JKO L.biAS, J ."C o n tra to  de trab a jo  y antiguedad en la  empresa", en Rev.
P o l. Sec.nd 64 , o c t .- d ic .  1 , 964 , pâg.55*
( 33) RIVARO lANAS, J .  "C ontrats de trab a jo  . . . "  pâg. 77
( 34) "Probleinas de personal en Espaha en comparacién con o tro s  p a ise s"  en Rev.
P o l. Soc, n2 75; ju l . - s e p t .  I . 967 , pâg. 29#
( 3^) Este c r i te r io  es mantenido por la  D.G.T. Puede comprobarse en Consulta de 
1 6 -1 0 - 7 4  (BOUT, nov. 74 , Réf. 1 1 -1 4 5 )
2. DISMINUCION DE CATEGORIA.-
La ca te g o ria  co n stitu y e  un derecho su s ta n c ia l del tra b a ja d o r  -  
nacido del a ju s te  de su voluntad con l a  del emplesuior. Si e l  c a râ c te r  con­
tra c tu a l  del tra b a jo  prestado  veda lo s  ascensos bas ados en un cambio de — 
ocupacién no aceptado por ambas p a r te s , con mayor v igo r ha de ju g ar e s ta  -  
lim ita c ié n  s i  se t r a t a  de una dism inucién de ca te g o ria . Sin embargo d e te r^  
minadas c ircu n stan c ia s  pueden fo rz a r  una a l te ra c ié n  de la s  funciones h ab l-  
tu a le s  del tra b a ja d o r ju s tif ic a n d o  una m odificacién  de c a te g o ria , que se râ  
in f e r io r  s i  a lo s  nuevos tra b a jo s  corresponde una in fe r io r  v a lo rac ién . La/ 
ca teg o ria  se basa en unas fünciones co n tra tad as  y unas funciones de fa c to .  
El respeto  a  la s  condiciones mâs b en e fic io sas  y l a  consideracién  de l a  d ij; 
nidad de la  persona impiden que una de la s  p a rte s  imponga l a  re a liz a c ié n  -  
de funciones de in f e r io r  ca te g o ria  que la s  con tra tadas a  no s e r  en casos -  
tan  excepcionales y ta n  breves dejen a salvo o que ju s tif iq u e n  e l  s a c r i f i -  
cio  de lo s  indicados p r in c ip io s . No obstan te  s i  muy poderosas razones reco 
nocidas por l a  Ley haoen p rec ise  encomendar de manera h ab itu a i y permanen­
te  tra b a jo s  de in fe r io r  c a te g o ria , variando e l  ob je to  del co n tra to , podrian 
considerarse supuestos de dism inucién de c a te g o ria . Vamos a  exam inarlos — 
distinguiendo  aquellos que de acuerdo con n u e s tra  le g is la c ié n  y con la  in ­
te rp re t  acién  ju risp ru d e n c ia l constituyen  una a u té n tic a  r e c la s if ic a c ié n  i n /  
peius de aquellos o tro s  en lo s  que se n iega e s ta  p o s ib ilid a d . Veremos cé - 
mo lo s  primeros siempre responden a una e fe c tiv a  v a ria c ié n  del tra b a jo  -  -  
p restado , m ientras que né se admiten dism inuciones de ca teg o ria  m ientras -  
permanece in a l te ra b le  e l ob jeto  de l a  p re s ta c ié n . En todo caso conviens re  
c a lca r  que estâmes analizando e l tema de l a  m odificaciéndde c a teg o rla s  y -  
que e l simple encargo de ta re a s  de in f e r io r  c a teg o ria  s in  pérd ida de l a  — 
misma se contempla en o tro  a p a r tado de n u es tra  in v e s tig ac ién .
2 .1 . SUPUESTOS NO ADMISIBLES.-
La dism inucién de c a teg o ria  exige ante todo que responda a una 
e fe c tiv a  re a liz a c ié n  de funciones propias de l a  in f e r io r  c a te g o ria . Es pen 
sable la  h ip é te s is  de una reduccién de c a te g o ria  s in  m odificacién de ta re a s , 
b ien  sea para c o rre g ir  e r re ra s  de c la s if ic a c ié n ,  b ien  sea por una a p lic a — 
cién  abusiva de lo s  supuestos legalm ente adm isib les .
2 .1 .1 . ERROR DE CLASIPICAGION.-
La c la s if ic a c ié n  del tra b a ja d o r puede r e s u l ta r  desacertada por 
defecto o por exceso. La le g is la c ié n  y l a  d o c tr in a  suelen detenrse  en l a  -  
consideracién  del supuesto de que un tra b a ja d o r  o s ten te  c a te g o ria  in fe r io r  
a l a  que le  corresponde de acuerdo con la s  funciones que r e a l iz a .  Conviens 
te n e r  en cuenta asimismo l a  p o s ib ilid a d  de que se de e l supuesto co n tra rio  
o rig inado  en una a p lic a c ién  in c o rre c ta  de l a  le g is la c ié n .  El resp e to  a  lo s
dar una dism inucién de ca te g o ria , Ademâs dicho e r ro r  es imputable a l  p ro p io / 
empleador y consecuentemente debe copoftar la s  consecuencias adverses.
Aludimos a l tema a efectos sisternâ ticos s in  i n s i s t i r  en é l  por— 
que ha sido abordado en e l cap itu le  dedicado a l a  asignacién  de c a te g o r ia .
2 . 1 . 2 . -  a p l ic a CION ABU'ÜVA 0 PlhlUDUI.E'ITA DE LAS CAUSAS /iD U IS IB LE S  DE D IS M IIJJ  
CION DE GATEGORIA.-
E1 abuso puede m anifestai*se en forma de coaccién a l tra b a ja d o r . -  
Por v ia  de ejemplo podria c i ta r s e ,  la  s itu ac ié n  del tra b a ja d o r deseoso de un / 
tra s la d o  a puesto d is t in to ,  pero de idén tico  range, a  ouien se fu e rza  a  acep- 
t a r  una in fe r io r  ca teg o ria  como condicién prevla; la  sancién  de dism inucién -  
de c te ^ o r la  impuesta a l trab a jad o r que signe realizando  la s  mismas ta re a s  y /  
que tra n s ig e  para e v i ta r  una sancién mâs onorosa; l a  acep tacién  de una in fe ­
r io r  ca teg o ria  para la  misma funcién por p arte  del tra b a ja d o r  afectado  de una 
incap ' cidod a quien se pretende d o sp e tir  alegando l a  m otivacién siempre d i f i ­
c i l  de r e b â t i r  de f a l t a  de vacante en puestos de tra b a jo  adecuados a  sus f a — 
c u lta d e s . Los ejemplos c itad o s  son fâcilm ente en cajab les  dentro del âmbito — 
del d e l i to  so c ia l y , aunque no puede d escarta rse  su e x is te n c ia , muy rarem ente 
o c u rr irâ n . Mucho mâs fâcilm ente se darân casos de dism inucién sim ulada de ca­
té g o r ie  concertandose en tre  empleador y tra b a jad o r con e l  f in  de d ëfraudar a /  
l a  Seguridad Social cotizando por sa la r io s  in fe r io r e s .
2 . 2 ,  SUPU :STOS ADM ISIBLES DE DISMIIRJCIüN DE CATEGORIA.
2 . 2 . 1 .  POR MUTUO ACUERDO.-
La voluntad concorde de empresario y tra b a ja d o r  en orden a  modif i  
ca r  e l tra b a jo  contratado  es Eidmisible, ya que no co n trad ice  norma algim a, y /  
consiguientoinente no pueden oponerse reparos a l a  asignacién  de l a  c a te g o r ia /  
adecuada, con la  ân ica  salvedad de que se respeten  lo s  derechos que te rc e ro s /  
tengan reconocidos pcsra ocupar la  plaza correspondiente a l a  nueva c a te g o r ia /
( 36) .  No hay por qué h ab la r de la  renuncia de derechos cuando son ta n  v a r ia s /  
la s  razones que puede te n e r  e l trab a jad o r para e s ta r  in teresad o  en la  ocupa—-  
c ién  de un puesto de in fe r io r  ca tego ria  a l a  que ya o s te n ta . Bien entendido -
(3é)VIT>LA, L.E. DE LA. P."Esquernas de Derecho del Trabajo".Curso 1 .972-3«pâg. 
302 pone en duda la  l i c i tu d  del acuerdo en tre  empleador y tra b a ja d o r  p ara  re^  
l i z a r  tra b a jo s  de in fe r io r  ca teg o ria , s i  b ien  sehala  que " lo s  t r ib u n a le s  acürd 
ton  ab i n i t i o  que e l tra b a jad o r, con independencia de su c a l i f ic a c ié n  p ro fe— 
s io n a l,  acepte cu a lq u ier ca teg o ria  t r a s  e l acto de c la s if ic a c ié n .
Este es asimismo el c r i te r io  d é lia  D ireccién  General de T ra b a jo ./  
El caiibio de ca teg o ria s , a consecuencia del cambio de d es tin e  s o lic i ta d o  p o r/ 
lo s  tra b a jad o res , es perfectam ente l i c i t e ,  en base a l  a r t .  9 de l a  LCT y no -  
vu lnera  lo dispuesto  en e l a r t .  36 de la  propia le y , habiendose operado, l i — 
breiicn te , una novacién de su re lac i én ] ib o ra l.  KDGOT. 25-5-65 ( c ita d a  en "Ju - 
r j  rq rudencia I rb o ra l" , Madrid 1.966, n^ 268),
que nueotro razonamiento p a rte  del ounuesto de que l a  asignacién  de in f e r io r  
ca te g o ria  responde a l a  re a liz a c ié n  e fe c tiv a  de tra b a jo s  propios de l a  misma. 
Cualquier descenoo de ca teg o ria  s in  e s te  re q u is i to  in c u r r i r ia  en abuso
La voluntad de una so la  de la s  p a rte s  in te re sad as  puede m anifes— 
ta r s e  como una in v ita c io n  a la  o tra  para que acepte l a  m odificacién pero n in -  
guna de e l la s  t ie n e  l a  fao u lta d  de provocarla , ya que e l cambio de c a te g o r ia /  
en trana  una m odificacién  e x tin t iv a  que req u ie re  e l  mutuo acuerdo o e l cum pli- 
rniento de un mandate leg;al. En cuanto a l tra b a ja d o r  no encontramos ninguna — 
norma nue le  otorgue e l  derecho a e x ig ir  la  in f e r io r  c a teg o ria , a no s e r  en -  
algun supuesto muy excepcional de pérd ida de capacidad que serd  abordado en -  
e l apartado s i  u ie n te . La d o c trin a  espanola que ha tra ta d o  de la s  m odificacio 
nés de condiciones lab o ra le s  es unanime a l  re sp e c te . La voluntad del emplea— 
dor en e l e je rc ic io  del poder de d ire c c ié n  tampoco es s u f ic ie n te  para  imponer 
la  min rac ién  de ca teg o ria , s i  b ien la  Ley en c ie r to s  casos le  o to rga la  f a — 
c u ltad  de in s ta r  una au to rizac io n  ad m in is trâ tiv a  que supla su in s u f ic ie n c ia .
2 .2 .2 . POR CAMBIOS ECONOMICGS Y TEONÜLOGICOS.
El a r t .  18 de la  Ley de Relaciones L rborales de 8 de a b r i l  de — -  
1.976  admite la  m odificacién de condiciones su s ta n c ia le s  de t r a la jo  por volun 
ta d  u n i la te ra l  del em presario con au to riz ac ié n  ad m in is trâ tiv a  d ie tada a l t é r -  
mino de un expedients ad m in istra tiv e  en e l que deben a q u ila ta rse  la s  razones/ 
aducidas por la  empresa. Entre la s  condiciones su s ta n c ia le s  f ig u ra  e l derecho 
a s e r  coupado en la s  funciones con tro tadas y a  s e r  c lasv ficado  de acuerdo con 
la s  mismas (3 7 ). Min.gûn tex to  le^^al concreta  la s  c ircu n s tan c ia s  nue pueden — 
fundamentar llc itam en te  la  im posicién de una dism inucién de ca teg o ria  p ro fe s i^  
n a l, mas s i  tenemos on cuenta que v a r ia s  Ürdenanzas imponen graves re s tr ic c d o  
nés a l e je rc ic io  de iu s  v a rian d i em presarial en orden a encomendar funciones/ 
de in '/o r io r  co te^ o rla  por causas excepcionales y por perlodos t r a n s i to r io c ,  -  
habra de conclu irse  que l a  a tr ib u c io n  d e f in i t iv e  de e s ta s  funciones y mucho -  
mds la  r e c la s i f i c 'c ié n  in  peius e x ig irâ  r e q u is i te s  tan  r ip u ro sos que ro su lten  
a l te rn a t iv e s  a l despido, es d e c ir  que sé lo  poürân a u to r iz a rse  cuando o s te n s i­
ble ente se cuestione l a  perv ivencia  de l a  empresa. Que e l le g is la d o r  a s i  l o /  
entiende pue e afirm  rse  con b as tan te  fu erza  desde e l monnento en que la  rnodi- 
f ic ic io n  'le condiciones de tra b a jo  y e l des ido por causas oconémicas y tecno_ 
lég icas  se repulan conjuntamente se gin tra d ic ié n  le g ic la t iv a  fucrtcm ente en rai 
z^da en nuestro  derecho lab o ra l ( 38) .
( 37) La p o s ib ilid a d  de una dism inucién de ca teg o ria  mediante expedionte adM 
n is tra b iv o  se contempla en la s  Scntencias del T ribunal Supremo, CA de 2-7-70
(R .3450) y 23- 2-71 (R. 1115)
( 38) Consùltese e l Decreto de 26-1-44» a r t .  28; Decreto de 2-11-72, a r t .  7®» 
Ley de Relaciones de Trabajo de 8-4-76, a r t ,  I 8
La reso lu c ién  de l a  Autoridad labo ra l concre tarà  en cada caso s i  se a u to r i  
za l a  ad scrip c ién  a  ta re a s  in fe r io re s  conservando l a  c a te g o ria  o l a  r e c la ­
s i f  icac ién . La d ife re n c ia  p râ c tic a  mâs im portante es que en e l  prim er caso 
se conservarâ e l  s a la r ie  que se venia percibiendo (en o tro  oaso l a  re so lu -  
c ién  a te n ta r ia  ta n  gravement e a l p rin c ip le  de condicién mâs b e n e f ic io sa  — 
que entendemos s é r ia  nula) en tan to  no se absorba por p o s te r io re s  elevacio  
nés y en e l  segundo la  re tr ib u c ié n  debe acompasarse a  dichas e levaciones.
2 .2 .3 . POR RAZOFES DISCIPLINARIAS.
El poder d is c ip lin a r io  abarca e l  âmbito de l a  c la s if ic a c ié n  — 
p ro fe s io n a l. Todas la s  Ordenanzas p rin c ip a le s  con r a ra  unanimidad incluyen 
en tre  la s  sanciones ap licab le s  por f a l ta s  lab o ra les  l a  in h a b il i ta c ié n  para 
e l  ascenso y algunaa prevén asimismo con una' redaccién  li te ra lm e n te  id â n tl  
ca l a  "pérd ida temporal o d e f in it iv a  de c a teg o ria " , siempre para  f a l t a s  — 
muy graves ( )• La regu lacién  deja  en e l  a i r e  im portantes d e ta l le s .  El —
prim ero, cuântos escalones jerârqu icos pueden descender lo s  tra b a jad o re s  -  
como consecuencia de l a  sancién , pues cabe se r  c la s if ic a d o  en l a  ca te g o ria  
inmediatamente in fe r io r  o en o tra s  mâs a le ja d a s . El segundo, s i  l a  expre— 
s ié n  d e f in it iv a  qu iere  d e c ir  que e l tra b a jad o r sanciOnado no se inco rpo ra- 
râ  a su ca teg o ria  de c r i  gen hqsta que no le  corresponda e l ascenso o que -
se le  c ie r ra  incluso  l a  v ia  de ascensos. En re la c ié n  con ambas c u e s tio n e s /
l a  in te rp re ta c ié n  r e s t r i c t iv e  c a ra c te r is t ic à id e  la s  leyes pénales y d i s c i -  
p lin a r ia s  in c lin a  a l a  e lec ién  de lo s  c r i te r io s  mâs favo rab les  a l  t r a b a ja ­
dor. Una te rc e ra  cu es tién  no re su e lta  es l a  del puesto que debe ocupar en /
e l esca lafén , concretamente s i  la  que le  corresponde de aouerdo con su an­
tigiiedad en la  empresa (es f â c i l  que le  correspnda e l primero) o s i  e l  â l -  
tim o. Este dato tie n e  im portancia s i  lo s  ascensos se producen por antigUed 
dad. Es l a  propia r a t io  le  g is  la  que p ostu la  que ocupe e l â ltim o , pues en 
caso co n tra rio  le  corresponderla cu b rir  l a  prim era vacante y s i  se t r a t a /  
de una empresa de c ie r to  movimiento la  sancién apenas te n d r la  e fe c to .
2 .2 .1^ POR REINGRESO DEL EXCEDBNTE.-
Un caso curioso de facu ltad  de ocupar puestos de in f e r io r  c a t^  
g o rla , asumiendo lo s  derechos y obligaciones inheren tes  a l a  misma, lo  co i^  
t  itu y e  e l re ingreso  del excédent e s in  rése rv a  de puesto de t ra b a jo .  Algunas 
Ordenanzas recogen e s te  supuesto y sancionan la  opcién del tra b a ja d o r  enr— 
t r e  in g re sa r en la s  p osib les  vacantes e x is ta n te s  en c a teg o rla s  in f e r io r e s /  
o esperar a que se produzca en l a  suya. Entre la s  p r in c ip a le s  adoptan e s ta  
so lucién  la s  de ACEITE, a r t .  53; C0W3TRUCCI0N, a r t .  132; OBICINAS, a r t .  43 
QUIMICAS, a r t .  60. Las de ACEITE y QUIMICAS ac la ran  expresamente que e l  —
( ) Por ejem plo, ARTES GRAI-^ ICAS, a r t .  65; BEBIDAS REPRESCANTES, a r t .  29?
TRANSPORTES, a r t .  I l8 .
tra b a jad o r conserva e l derecho a  ocupar l a  prim era vacante que se produzca 
en su c a te g o ria . Las re s ta n te s  omiten e s te  da to , s i  b ien  la  f in a lid a d  de -  
procurar ernpleo inmediato a l  excédente p a ten te  en e s ta  in s t i tu c ié n  abona -  
e l c r i te r io  de p ro v is io n a lid ad  en e l desempeho de la  in fe r io r  c a teg o ria  y /  
l a  in e x is te n c ia  de renuncia a  l a  c a te g o ria  de o rig en .
2,2 ,5 . Km DISMINUCION DE LA. CAPACIDAD PISICA 0 PSI^CA
Shpleador y trabajador oonciertan la  prestacién del trabajo en base a la  apti  ^
tld para la  realizacién satisfactoria del mismo, Dioha aptitud presupone una oa% 
o;dad fXsioa y psiquica susceptible de alteraoiones a lo  largo de la  vida laboral 
EL mero transourso del tiempo produce un menoscabo de la  capacidad flsioa  y los 
tiabajos mâs dures con dificultad son desempehados por personas de edad algo aveu 
zida, las cuales conservan sin embargo sus facultades Intégras para tareas que no 
edLjan intenses esfuerzos ffsioos ni se desarrollen en un ambiente especialmente- 
desfavorable. Junto a la  disminucién de capacidad por edad que afeota prâotioamen 
ti a todos los trabajadoresI aunque esta oirounstancia no sea siempre relevante -  
ex atenoién al trabajo desarrollado, muchos trabajadores se ven afeotados por la  
eifermedad y e l accidente que también merman facultades. La edad y la  minusvalf»- 
ftsica y psiquica son factores interourrentes en e l sentido de que los efectos — 
dfisfavorables de aquella reperouten mâs intensamente en quienes sufren limitacio- 
nxs orgânioas o funcionales, Sin necesidad de in sistir  en la  desoripcién de los -  
ftnémenos aludidos, basta a nuestra reflexién oonstatar la  existencia de trabaja 
dares inioialmente poseedores de capacidad para realizar unas tareas que llegan a 
parderla, A partir de la  constat acién de este heoho, abordaremos a continuacién — 
lis  reperousiones que tiene sobre la olasificacién profesional.
A) JUSTIFICACIÛN DE LA RECLASIFICACION IN PEIUS
La atribuoién de tareas inferiores motivada por disminucién de facultades sé 
lo puede justifioarse oomo un reourso extremo alternativo del despido o del abaj>* 
donc del trabajo por parte del trabajador que no se considéra oon facultades sufl 
oientes para seguir desempehândole. En cuanto reourso extremo précisa la ooncu — 
rrencia de oircunstanoias muy graves que podrfan resumirse en los requisites s i— 
giientesi
a) Imposibilidad sobrevenida de continuer realizando las funciones habituai -  
Dsnte desempehadas. La disminucién de facultades sélo puede justificar la  imposi­
cién do una oategorfa mâs baja cuando tenga e l efeoto, objetivamente oonstatado,- 
de una oorrelativa disminucién de rendimiento por debajo de los minimes exigibles 
EL acuerdo entre las partes, en cambio, exiroe de criterios ouantitativos rigides,
b) Inexistencia de puestos de igual o superior categoria adecuados a la  oap»» 
ddad y preparacién del disminuldo flsioo o pslquico, Sélamente s i  no existe nin- 
gén trabajo sustitutivo que reima estas oaracterlstioas puede admitirse la  asigim 
dén de tareas inferiores. Este requisito lo argumentâmes partiendo del indiscuté 
ble dereoho del trabajador a ejeroer la ooupacién oontratada y a oubrir los esc&- 
lones suoesivos que oonstituyen su carrera profesional. La imposibilidad sobreve­
nida en orden a desarrollar el trabajo oontratado no tiene por que privarle del —
derecho al ascenso* La consideracién oonjunta de este dereoho y del principio de 
respeto a la dignidad humana oon la  consiguiente configuracién de la  empresa qo 
mo oomunidad que no puede desentenderse de los problèmes de sus miembros nos l ie  
va a conocer al trabajador la  oapacidad disminufda un derecho prefemete a l as- 
oenso. La falta de oualifioacién no debe constttuir obstâculo s i es remediable -  
mediante oursos de reoonversién#
La oonsagracién legal de los criterios enunciados exige las dos siguientes — 
medidast establecimiento con carâcter general de una preferencia para e l ascenso 
de los trabajadores oon una incapacidad sobrevenida para seguir desempehando su 
puesto actual y obligatoriedad de las empresas con trabajos espeoialmente duros- 
de procurar por s i  o a traves de los organismes adecuados la  formacién de los -  
trabajadores que los desempehaa con e l fin  de oonseguir absorber mediante la  nw 
vilidad vertical ascendents y la horizontal e l mgyor némero posible de trabajado 
res que sufran disminucién de su capacidad* La preferencia para el ascenso oomo- 
medio de evitar la  disminucién de categoria profesional del personal con oapaci­
dad disminuida, no ha sido recogida en nuestro dereoho vigente en términos lo su 
fioientemente explicites para aloanzar virtualidad ( 40)# A lo sumo Ordenanzas e£ 
tableoen preferenoias para ocupar puestos adecuados, pero sin referirla espeolfi 
camente al asoensoÿ y s i se aplica a esta materia  ^sin configurar un auténtioo de 
recho exigible y supeditandolo ademâs a la  igualdad de condiciones con otros oan 
didatos* La regulaoién présenta en ocasiones un grade de oonorecién aceptable sjS 
lamente en relacién oon los puestos de subalternes, cuya ocupacién supone para — 
la mayorîa de los trabajadores no un eiscenso sino una disminucién de categoria —
(41).
La exigencia de que las empresas proveen antioipadamente a la  fotmacién de — 
sus trabajadores para que, llegado el momento de deolive flsioo , puedan ocupar — 
los puestos menos penosos, no se encuentra recogida en ninguna norma* El Deoreto 
de 22 de agosto de 1*970 sobre ernpleo de trabajadores minusvâlidos que, como es 
sabido, inclyye en su âmbito a quienes estan afeotados por una disoapacidad de -  
por lo menos e l treinta y très por ciento y no a quienes suA?en el natural des 
gaste propio de la edad madura o de enfermedades, se refiere a la reeduoaoién — 
profesional de los minusvâlidos, pero sin afrontar e l aspecto concrete de la  rea 
daptacién progresiva del personal desde los puestos mâs dures a los mâs desoansa 
dos ( 42) .
( 40) Un tema distinto es e l del dereoho o preferencia para aoceder a los ### 
puestos de inferior categoria, que serâ abordado en otro tema*
(4 1 ) Pueden examinarse las Ordenanzas de ACEITE, arts* 19 y 30; CARNICAS, at 
33 y 78; HOSTBLERU, art. 27; QUUnCAS, art. 38*
(4 2 ) Arts* 5 a 9 âel oitado Deoreto*
EJn c u a n to  a  l a  e d a d  d eb e  r e c o r d a r s e  qu a  l o s  p u e s t o s  m enos c u a l i f i c a d o s  s o n  -  
p r e c i s a m e n te  a q u e l l o s  en  l o s  qu e  a n t e s  s e  a l c a n z a  l a  v e j e z  p r o f e s i o n a l  y  q u e  l o s  
q u e  r e n u i e r e n  m ay o r o u a l i f i o a c i é n  no s é la m e n te  s e  v e n  a f e o t a d o s  mâs t a r d i a m e n t e -  
p o r  e l  t r a n s o u r s o  de l o s  a n o s  s in o  ru e  i n c l u s o  e n  o c a s io n e s  s e  v e n  f a v o r e c i d o s . -  
P o r  e l l o  h a b r i a  q u e  i n c l u i r  e n t r e  l a c  e x i g e n c i e s  b a s i c a s  l a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l /  
d e l  t r a b a j a d o r  l a  i m p a r t i c i é n  de  u n a  f o r n a c i o n  p r o f e s i o n a l  c o n s t a n t e  q u e  l e  p r é ­
p a r a  p a r a  o c u p a r  en  l o s  û l t im o s  ah o s  de s u  v i d a  l a b o r a l  p u e s t o s  de  m ay o r c u a l i f i  
c a c i é n  y  m en er e s f u e r z o  (4 3 )
La regulacién mâs reciente del despido, contenida en los arts, 39 al rr de - 
la Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1.977, ha solucionado la "defi- 
ciencia técnica" (44) de la Ley de Contrato de Trabajo, que incluia la ineptitud 
entre las causas de despido disciplinario y al mismo tiempo ha introducido una - 
variante en la redaccién de la causa que no favorece el criterio avanzado que — 
rnant.enemoG en cuenta a la concervacién del contrato de trabajo en supuestos de — 
disminucién de facultades durante la v i iu  del contrats. La ineptitud sobrevenida 
se admite como posible causa de despido i ’- ademâs se establece una nueva causa — 
que es la falta de adeptacién a los cambio s tecnolégicos, con lo cual parece que 
la ineptitud sobrevenida sélo puede rcierirse a la disminucién de facultades ff- 
sicas o psiquicas. Légicamente si se perrnite el despido sin rnatizarlo ni condi— 
cionarlo, résulta dificil encontrar apoyo legal para la defensa de la categoria,
A) PREGUPUMoTOD DE LA Dlb'ÜNUCIÜN DrJ OATEG)Ii‘A POR MERMl Dm FACULTADES,
La o r d e r  c io n  de d i s m in u c ié n  de c a t e g o r i a ,  como u n  a s p e c t o  d e l t t e m a  mâs -  — 
-an l i o  d e l  cam b io  de p u e s to  de  t r  b a jo  p o r  p é r d id a  de f a c u l t a d e s ,  s i  p r e t e n d e  -  
s e r  s i n c o r a  y e f i c a z  d eb e  s u s t e n t o r s e  en  l a  e x i s t e n c i a  de  é r g a n o s  t é c n i c o s  i n r i a r  
c ’ 'D e s  eu e  d ic ta : ,  i n e n  l a  d eb i l i t  a c i é n  de f a c u l t a d e s  a s i  como l a  c a p a c id a d  t arap— 
d eso m i'o n e r l a  n u - v a  f u n c i é n  y  en  l a  r é s e r v a  o b l i g a t o r i a  de p u e s to s  p a r a  p e r s o n a l  
c o n  c a p a c id a d  d i s m in u id a .  L a  i n s u f i c i e n c i a  l e g a l  en  e s t a  m a t e r l a 'r e d u c e  a  m e ra  — 
m en te  p r o g r â m a t i c a  c u a l q u i e r  e c l a r a c i é n  de p r i n c i p i o s  a â n  cu an d o  s e  f o r m u l e r  en  
fo rn . I nue p r e c o  r e v e s t  I r l o s  de e x i g i b i l i d a d  y c o a c t i v i d a d .  Mue s t r a s  c l  a r a s  de — 
e s t a  i n o p e r a n c i a  n o s  r é v é l a  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  s o b r e  e l  d e re c l io  d e l  t r a b a j a d o r /  
y d e l  e m p le a d o r  a  e x i g i r  l a  r e c l a s i f i c a c i é n  d e s c e n d a n te  y  s o b r e  l o s  m e d io s  q u e  -  
p u ed e n  u t i l i z a r s e  p a r a  e v i t a r l a .  P a r a  c o m p re n d e r  y  v a l o r a r  e s t o s  p ro b le m a s  vam os 
a  e x a m in e r  p r e v ia m e n te  l o  q u e  p u d ié ra m o s  d e n o m in a r  p r e s u p u e s t o s  l é g a l e s  p a r a  l a /  
c o n f i g ’.r .a c ié n  ;ie l a  d i s m in u c ié n  de c a t e g o r i a  p o r  d i s m in u c ié n  d e  l a  c a p a c id a d  f l -
( 43 ) UCELAY DE MüHTERO, J.A . "R égim en l a b o r a l  e s p e c i a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  —  
e d a d  m adur.-:", R ev . P o l .  L . n^ 8 8 ,  o c tu b r e - d i c i o m b r e ,  1 .9 7 0 ,  p â g .  62
( 44 ) ALU2:1(1 l'LAA "D o r ;ch o  d e l  T r a b a jo " ,  c i t .  p â g .  2 1 2 .
aioa o mental*
a) Constataoién de la  disminucién do facultades. Puede tener origen en cau­
sas diverses cuyo tratamientc es diferenciado, a saber, la  edad, la  enfennedad- 
profesicnal y la enfermedad comdn o el accidente, sean o no de trabajo*
— La edad ccnstituye dato de fâcil comprobacién y ne présenta por e llo  pro­
blème alguno. Aûn cuando resuite un criterio arbitrario respecte a cada persona 
esta justificado como régla de aplicacién general, dada la  dificultad que entra 
ha la comprobacién individual de la aptitud (45)# La dootrina laboralista en Z£ 
IftOién con la edad avanzada de los trabajadores ha destacado la  diferenoia en­
tre envejecimiento biolégico y profesional resaltândose que el segundo va estr£ 
chamente ligadc a las routaciones teonolégicas y a la  mayor o manor flezibilidad  
del trabajador para adaptarse a ellas (46),
En nuestro derecho laboral se presumen les cuarenta ahos oomo edad limite — 
superior del pleno vigor ffsico , s i bien con un criterio mâs sociolégico que mé 
dico, en cuanto que tiene en cuenta primordialmente las dificultades de enoon— 
trar ernpleo, oumplida dicha edad# El Decreto de 30 de abril de 1*970 en su artf 
culo 5® régula la movilidad interior del personal mayor de cuarenta ahos, con — 
el fin  de que sean adscritos à puestos de trabajos mâs apropiados a sus aptitil­
des y condiciones personales cuando, de no procéder se asf, hubiera de presoin— 
dirse de sus servicics per disminucién de su capacidad laboral* La referencia a 
la  capacidad labcral hace que en materia de traslados, nc cpere autcmâticamente 
la  edad, como oourre en otros aspectos de los regulados por e l oitado Decreto,- 
en los que résulta necesaria la  comprobacién de aquella caso por oaso, como en 
el supuesto de enfermedad al que nos remitimos*
— La enfermedad profesional. La legislacién de enfermedad profesional context 
da bâsicamente en el Decreto dd 13 de abril de 1*961 y en su Reglamento aproba» 
do por Orden de 9 de mayo de 1*962, incluye e l traslado de puesto de trabajo — 
entre las situaciones de los trabajadores afeotados por dic i^as enfermedades* El 
nuevo puesto no tiene por qué corresponder a una categoria distinta n i, de ser- 
asl, ésta ha de ser necesariamente inferior, pero es posible que esto courra y 
las normas prevén dicha hipétesis. La declaracién de existencia de sintomas de 
enfermedad profesional que, sin constituir incapacidad labcral transitoria, — 
aoonsejen e l traslado del trabajador a otro puesto de trabajo exento de riesgo-
(45) DE CASTRO Y BRAVO, Federico, "Compendio de Derecho Civil**. Madrid 1937
pâg. 167*
(46 ) UCELA Y DE MONTHRO, J*A* "Regimen Laboral ..."  oit* pâg* 64*
se enoomienda a las Comisxones Técnioas Calificadoras, constituidas en toribuna- 
les Médioos s i bien su actuacién sélo tiene lugar cuando los interesados (etnpr£ 
sarios y trabajadores) o la  Inspeccién de Trabajo discrepen del diotamen médioo 
que aoonsejen el cambio de puestos de trabajo ( 47)*
La disminucién de capacidad per enfermedad comén y por accidente se apreoia 
oficialmente por érganos constitufdos para esta finalidad, Las Comisiones Téox  ^
cas Calificadcras y las Unidades Provinciales de Valoracién de Minusvâlidos* — 
Las declaraciones de las Unidades de Valoracién de Minusvâlidos abren e l oamino 
a la  cbtencién de determinadcs bénéficies, pero no producen efectos vinculantes 
en relacién ccn el puesto que viens desempehando e l trabajador* Los pronunoia— 
mientos de las Comisiones Técnicas Califlcadoras, en oambio, s i que los produ — 
cen ( 48)* La invalides en cualquiera de sus grades supone una inadecuacién al -  
menos paroial con e l puesto de trabajo*
Sin embargo, debe tener se en cuenta que las declar aciones de invalides o de 
minusvalfa sélo tienen lugar cuando el menoscabo supera e l treintq y très par — 
ciento ( 49)* Por debajo existen muchas situaciones de disminucién de facultades 
las cuales serân precisamente las qüe mâs frecuentemente justifiquen oambios de 
puestos de trabajo* Se hace necesario la institucionalizacién de érganos reves- 
tidos de competencia e imparcialidad que eliminen las apreciaciones subjetivas- 
de los interesados* Los Servicios Médicos de Empresa oumplen una importante — 
funcién en este sentido* Sin embargo en su organizacién actual no rellenan la  — 
laguna legal existante porque en la mayoria de las empresas no se encuentran — 
constitufdos y porque ademâs, adn cuando sean controlados por Organismes de la  
Seguridad Social, realizan su ccmetidc bajo dependencia del empresario (50)#
(47) Deoreto 1é-8-68, art* 9 y Orden 8-5-69, arts* 27, 1 y 2* Uha sistemati 
zacién de la amplia y dispersa normativa en coh. 'onte materia de enfermedades — 
profesionales ha sido realizada por RODRIGUEZ SANTOS, B* "Comentarios prâcticos 
a la  Ley de Seguridad Social", T* III, Valladolid, 1*976*
(48) Un estudic exhaustive de las Comisiones Técnicas Calificadcras puede —
consultarse en ALVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, J*M*, "Las Comisiones Técnicas Cal^ 
ficadcras y su competencia" Rev* Pol* Soc* n® 107, julio — septiembre 1*979, — 
pâg* 29 s*
(49) Ley General de la  Seguridad Social de 30-5-74, art* 135*3* Las Comisi£ 
nés aprecian este porcentaje discrecionalmente pcderando las limitaoiones orga­
nisas y funcionales y las circunstancias personales y ambientales que reperoik— 
ten en la  realizaciÂi del trabajo. Lsts Unidades de Valoracién vienen utilizando 
las Ouf as e labor adas por e l Comité para la  Evaluacién del Menoscabo Ffsioo y — 
Mental de la  Asociacién Médica Americana, las cuales ccntienen tablas minucic— 
sas de fijacién de porcentajes de menoscabo*
( 3c) Los Servicios Médicos de Enpresa se encuentran regulados por Deoreto —
de 10-6-59, reglamentadc por Orden de 21-11-59* Refiriéndose sélo a la  dltima -
disposicién, revisten especial interés en este apartado de nuestra investigacién 
los articules 5® y  siguientes (âmbito de aplicacién), 39 & 53 y  61 a 64 (funci£ 
nés).
b) Capacidad para desempehar e l nuevo puesto* Se basa en una oualifioacién — 
ovya posesién debe comprobarse con les mismos métodos empleadcs en relacién con 
la  generalidad de les trabajadores y en una capacidad residual especifica que de 
be apreciarse asimismo por érganos objetivos* Las Comisiones Técnicas Calificade 
ras nc abordan el estudic de los puestos concrètes que puede desempehar e l traba 
jador, a no ser en e l supuesto especifico de enfermedad profesional* Las Unida— 
des de Valoracién de Minusvâlidos s i pretenden atender esta dirnensién tanto a -  
través de sus vocales médicos como de los expertes en formacién profesioanl y -  
emplec inccrporados a las mismas, pero de hecho sehalan posibles ocupaciones rea 
lizables sin dictaminar en relacién con puestos de trabajo concrètes* (31 ) Es — 
imprescindible un érgano que cumpla esta importante misién* Légicamente la  dater 
minacién de la  pérdida de facultades para seguir desempehando un puesto y de la  
capacidad residual para ctrc son dos dimensiones de una misma cuestién que debe- 
rlan ser encomendadas al mismo érgano* Entendemos que deberla estar vinculados a 
los servicios de Seguridad e Higiene de la  Seguridad Social ccn participacién -  
del Médicc de empresa en su caso del médicc que gozase de la  confianza de les — 
propics interesados (52 ) ,
o) La constatacién de la  disminucién de facultades para desempehar un puesto 
de trabajo y de la  capacidad residual para otro distinto constituye un callején- 
sin salida s i no se dispone de vacante efectiva en e l nuevo puesto* El empresar— 
rio disix)ne de mil subterfugios para oponer cualquier intente de movilidad la  — 
inexistencia de vacante ( 3^ * Résulta necesaria la  determinsicién de puestos que 
necesariamente deban ser cubiertos por personal con capacidad disminuida* El De 
creto de 30 de abril de 1*970 crdena a las empresas con mâs de venticinco trabap- 
jadores fijo s , la  elaboracién de una relacién de puestos que pueden reservarse — 
a mayores de cuarenta ahos* La Orden de 18 de enerc de 1*971 extiende a cada aho 
la elaboracién de la  relacién y detezmina que las vacantes producidas en puestos 
de la  relacién deben ser cubiertos necesariamente ccn trabajadores mayores de — 
cuarenta ahos en situacién de desempleo. Nc prevé la  posibilidad de que accedaxw 
a dichos puestos los trabajadores ya colocados en la  empresa en quienes concurra 
la oirounstancia de haber cumplido dicha edad*
(51 ) Res. D.GSS, 20-^72, 2® -  7#
Ç 2 ) L os S e r v i c i o s  M éd ico s  de  E m p re sa , e n t r e  o t r a s  f u n c io n e s ,  t i e n e n  encom en 
dado  e l  " a n â l i s i s  y  c l a s i f i c a c i é n  d e  l o s  p u e s to s  de t r a b a j o  p a r a  l a  v a — 
l o r a c i é n  de  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p s i c o f i s i o l é g i c o s  d e  l a s  t a r e a s " . ( A r t .  6»
( 53) aliij&K '^ÊË l^OEOHEA, J*A* Entiende que la  inexistencia de puesto ade -  
cuadc al trabajador con facultades disminuldas debe ser oontratada a través de 
un expedients de regulacién de ernpleo* "Ineptitud, despido y desempleo", en R*P*
S ., ném* 89, 1*971; pâg* 31#
En cuanto a los minusvâlidos e l Decreto de 22 de agcsto de 1*970, art# 10, — 
encomienda al Kinisteric de Trabajo la  determinacidn y clasificacién  por ramas — 
de actividad laboral y categcrias profesionales de les emplecs y puestos de tra­
bajo que las empresas deberân réservas obligatcriamente a les minusvâlidos* Se — 
détermina asimismo que dicha materia constitufra contenido obligatorio de las to 
denanzas, Oonvenics Colectivcs y Reglamentos de Régimen Interior* Desgraciadamen 
te esta importante tarea no ha sido realizada* La dificultad évidents que entra- 
ha llevar la  a oabo de ferma perfects deberfa ser ébice a una clasificacién  de — 
puestos reservadcs a personal de capacidad disminuida aunque pecase de inoomple- 
ta*
Las relaciones de puestos oontempladas tanto en las normas sobre trabajada— 
res de edad madura como sobre minusvâlidos se refieren a la  colocacién o lo  que- 
es igual al primer puesto de trabajo desmpehado en la  empresa* Aludimos a e lla s , 
no obstante, porque reflejan un criterio del legislador aoorde con e l que estima 
mos debe seguirse en materia de movilidad del personal con capacidad disminuida* 
Lo cierto es que elaborada una clasificacién de puestos câracterizados por requ£ 
rir escasas cualidades flsica s séria u tilisab le lo  mismo para e l ingreso en la  — 
empresa que para los oambios posteriores* Sin esta o is if  icacién es d if ic il que — 
tengan efectividad las declar aciones de derechos en esta materia*
C) EL DERECHO DEL TRABAJADOR A LA RECLASIFICACION DESCENDENTE*
Si la  disminucién de categoria en cuanto sustitutiva del despido se conoibe- 
como una garantla de estabilidad del contrato de trabajo, su propia naturaleza — 
exige reconocer al trabajador un auténtioo derecho y nc una posibilidad condici£ 
nada al arbitric o a los criterios organizativos del empresario* Al tratar del 
ascenso hemos razcnado la  posibilidad de que un trabajador no esté interesado en 
e l mismo y hemos definido que no puede ser obligado a aceptarlo* Las mismas o — 
anâlogas circunstancias que fueron citadas como explicacién razonable de su nega 
tiva al ascenso podrian criginar e l deseo de ocupar un puesto de inferior oatego 
rla* Entendemos que la  simple conveniencia del trabajador no constituye tltu lo  — 
bastante para exigir e l cambio, pero que la  imposibilidad o la  espeoial d ifio u l- 
tad sobrevenida para continuer desempehando e l mismo puesto por pérdida de fg&ctü 
tades s i que ju stifica  e l derecho a la  reclasificacién desoendente, s i bien suge 
ditado a la  concurrencia de los requisitos de incapacidad comprobada objetivamen 
te , capacidad residual para e l nuevo puesto y existencia de vacante en e l mismo#
Nuestro derecho positivo no reooge con la  suficiente energla este principio* 
Entre las principales todenanzas sélo las de CONSTRUCCIQN, ÛFICINAS y DESPACHOS, 
y QUIMICAS, ccntienen una formulacién del derecho mlnimamente aceptable* Las dos 
primeras en los artloulos 114 y 29 respectivamente utilizan  las expresiones "de-
berâ ser destinado", "deberân acoplar" indioativas de una auténtica obligacién a 
cargo de las empresas, s i bien las matizacicnes introducidas a continuacién des- 
dibujan considerablemento esta obligacién# La lim itacién de que "existan posibi- 
lidades para ello" o que "la empresa tiene disponible puesto" en la  prâctioa di 
ficu lta  enormemente e l ejercicio del derecho reccnccidc al trabajador. La Orde — 
nanza de QUIMICAS, art* 38, cmite cualquier lim itacién al taxativo précepte "las 
empresas accplarén ^  personal ccn capacidad disminuida"* Sin embargo la  leotura 
atenta del citado articule confirma que e l derecho a ocupar puestos de inferio^- 
categorla se supedita a la  existencia de los mismos ya que se dan normas sobre — 
preferenoias para ccuparlos, le  cual es una muestra de réalisme, del mismo modo- 
que es h#ic8tra sinceridad la  eficaz medida adoptada per e l articule siguiente — 
que réserva obligatcriamente las plazas de subalternes a los trabajadores que,- 
por defecto flsio o , enfermedad o edad avanzada, no pueden seguir desempehanio su 
cfic i6  oon e l rendimiento noraml, y siempre que oarezoan de pensién* Las restan­
tes Ordenanzas Atilizan férmulas diverses indioativas de una mener exigencia, ex 
presando incluse algunas, una clara opcién empresarial, aSl la  de TRANSPORTES, -  
art* 36, que establece "las empresas pcdrân acoplar al personal ouya capacidad — 
haya sido disminuida por la  edad u otras circunstancias"*
La doctrina espanola apex^ se ha ocupado de estes temas, SAGARDOY escribe — 
"Nc veo hoy por hoy, y ccn la  base en nuestro derecho positivo, razon jurldica — 
que appye la  obligatoriedad contractual de formar al trabajador afectado por la  
imposibilidad sobrevexiida, para trabajos propios de distinta categoria profesio­
nal, y aunque pueda ejecutarlos con perfeccién'* Para e llo  estan las xiormas ya -  
citadas, de asuncién obligatoria de les trabajadores minusvâlidos" (34)* Y ante 
la imprecisién o vaguedad de las expresiones utilizadas por gran némero de CRIE 
NANZAS, SALA FRANCO se inclina por la  interpretacién favorable al trabajador — 
siempre que la  redaccién no sea claramente cpuesta y se apoya en "la ratio legis" 
o interés protegido por e l preceptot evitar e l oese del trabajador mediante un — 
cambio de destine del mismo ( 3^ * Nosctros postulâmes la  misma interpretacién, — 
s i bien somos coxxscientes de que de pocc sirve reconocer esta facultad al traba­
jador mientras no se arbitren los medios légales y materiales que posibiliten su 
actualizaoién* La ixisuficiencia de la  norma en esta materia no plantea problemas 
érduos de interpretacién, sino de existencia de ixistrumentos ajencs a la  empresa 
eficaces para determinar las facultades peididas y residuales y les puestos de -  
trabajo reservadcs*
(54) SAGiUUXJr BBKOOBCHm, J.A. "La Ineptitud ..."  o it . pdg. 31.
(55) "La movilidad ..."  o it . pâg.
D) FACULTAD S^ lFHESARIAL PARA EXIGIR LA RECLASIFICACION IN PEIUS*
La ouestién de s i la  disminucién de oapacidad por desgaste flsio o  o enferme 
dad faculta al empresario a imponer la  adscripcién del trabajador a un puesto — 
de inferior categoria no encuentra una respuesta clara en la  mayoria de las Or- 
denanzas, las cuales o no mencionan esta olase de movilidad o lo  baoen sin  uti­
lizer expresiones que fundamenten un indubitable derecho del empresario* Bitre- 
las mâs importantes sélo las de CONSTRUCCION, art* 113, y TRANSPORTES, art* 36, 
proclaman la  exigibilidad del oambio, que per otra parte matizan estableoiendo- 
la  posibilidad de recurso ante la  Autoridad Laboral por parte del trabajador — 
disconforme* La Administracién Laboral en algén caso ha detezrminado que la  dis­
minucién de categoria en caso de pérdida de facultades por accidente no puede -  
ser impuesto unilateralmente por e l empresario (56),
Al margen del contenido de los articules de las Ordenanzas que se ocupan -  
del personal oon oapacidad disminuida entendemos que los criterios sobre los go 
deres empresariales en la  materia aparecen suficientemente claros en e l conjun  ^
to de nuestro derecho laboral* El -trabajador se obliga a realizar un détermina- 
do trabajo con un rendimiento aceptable* El rendimiento minime, fijado de acuer 
do con téonicas de evaluacién o por una referencia a la  costumbtre ( 37) , marca — 
e l lim ite de exigibilidad en su prestacién* Rendimientos por debajo del mlnimo- 
suponen incumplimianto constractual de la  cbligacién de trabajar mientras que — 
les rendimientcs supericres, aunque result en mâs bajcs que les obtenidos par — 
otros mejor dotados, justifican s i acaso reducciones de primas, pero nunca pu£ 
den desencadenar los efectos previstos para los incumplimientos contractuales *- 
Consiguientemente entendemos que e l trabajador cuyo rendimiento justificarla  un 
despido precedents, a fortiori podrâ ser obligado a desempehar un puesto que — 
comporte la  reclasificacién en una inferior categoria, mientras que en tanto se 
alcancen los minimos exigibles la  adscripcién definitiva a dichos puestos re — 
quiere la  aceptacién del interesado*
El reoonocimiento de la  facultad empresarial para imponer la  movilidad des— 
cendente debe tener en cuenta e l principio desarrollado en su moments de que ejs 
te recurso extremo sélo se ju stifica  una vez agotadcs tcdcs los medios de evi— 
tarlo, incluldos e l asoenso preferente y la  formacién profesicnal encaminada a 
la  movilidad ascendente o lateral*
( 56) Res* DGOT 6-7-66, en BÜMT, julio 66, Ref* 7 -  187*
(57) ALONSO OLBA, M* "Introduccién al Derecho del Trabajo", 2® ed*, Madrid- 
1.968, pâg* 190*
B) EFECTOS EC0N0MIC03 DE U  RECLASIFICACION IN PEIUS.
La adsoripciéa del trabajador a un puesto de inferior oategorfa oon oaraoter 
definitive équivale a la  reolasifioaoién en dioha oategorfa, aén ouando la  red% 
oién de algunas normas sea ambigus o incluse explfcitamente proclame la  conserva 
cién de la  categoria superior. Résulta mâs exacto aludir a la  conservaoién de la  
retribucién inherente a la  categoria que a la  categoria misma. La olasificaciéi>- 
profesional produce efectos muy diverses, que bâsicamente se reconducen a le s -  
econémiccs y a los de limitacién del trabajo exigible. Los primeros fâcilmente — 
pueden desvincularse de la  categoria y cabe ostentar una y devengar las retribur* 
ciones propias de otra. En cambio no tiene sentido que e l trabajador sea encua— 
drado en una categoria y que su haz de derechos y obligaciones en cuento a la  — 
olase, tiempo y forma de prestacién de su trabajo se r ija  por criterios normati- 
vos y usuales oorrespondientes a otra. Tampoco tiene sentido que en la  p lantilla  
de la  empresa un trabajador cubra plaza en una categoria cuyos trabajos no reali, 
za. Lo légico es que s i se le atribuyen permanentemente funciones de inferior — 
categoria provoque una vacante en la  sustentada hasta entonces# En base a estas- 
razones entendemos que incluso cuando en la  norma legal o contractual aplioable 
leamos que e l desempeho de funciones inferiores par disminucién de capacidad se 
realizarâ respetandc la  categoria debe interpretarse que la  movilidad nc a fect^  
râ a la  retribucién. En este caso resultarla irrelevante que por consideracién — 
al trabajador se le siguiera atribuyendo nominalmente la  anterior categoria, — 
sienij^ re que no tuviera mâs efectos qpe los xctributivoa. Otra interpretacién nos 
llevarla a resultados absurdes, por ejemplo que quien pasa a desempehar funcio­
nes de vigilante nocturne prêtendiera e l mismc hcraric que e l grupo de personal— 
de su categoria anterior, que a efectos de cubrir porcentajes cbligatcrios en la  
p lantilla  se le ccnsiderase incluldo en la  categoria cuyos cometidos no realiza- 
o que en caso de cese se le exigiera e l plazo de preavisc de la  misma (38)#
Cuando se produce una adscripcién a puesto de inferior categoria por merma — 
de facultades mâs importante que determinar s i conlleva una efectiva reolasifica  
cién résulta investigar las escuelas econémicas de la  movilidad. A este respecte 
e l Decreto de 30 de abril de 1*970 sobre trabajadores de edad madura reccnooe e l 
respeto a la  categoria y a la  retribucién del trabajador* La Orden de 9 de mayo-
(38) Las dispcsiciones de carâcter general aplicables al cambio de puesto de 
trabajo sustentan citerics distintos* Mientras que e l derecho de 30-4^70 entien— 
de que les trabajadores ccnservarân su categoria, la  Orden de 9-5^2 prevé la  — 
asignacién de una nueva categoria. Ertrahamente RODRIGUEZ SANTOS, J*B. "Comentam 
rios ..."  c it . pâg* 88, sostiene que e l trabajador afectado por esta âltima di£ 
posioién, es decir e l enferme profesional, sigue ostentando su primitiva oatego- 
rla  profesional s i bien sélo "de iure", ya que "de facto" deserapeharâ e l ccmeti— 
do de una categoria distinta*
de 1.962, art. 43t reconoce al enferme profesional e l derecho a peroitir e l 
mo salarie q.ue venla peroibiendo, excepte las retribucienes ligadas dlreotame&* 
te a la  produccidn q.ue fueran exolusivas del puesto de precedencia. Segtb e l 
misme artfonlo en circunstancias ecenôrnicas espeeiales para la  empresa y a sel^  
citud de esta, la  belegaoidn de Trabaje podrâ auterizar la  reduocidn del salam 
r ie . RÛDKIGUSZ SANTOS, J.B. advierte que e l procedimiente para acerdar la  redu£ 
cidn debe ser estableoide cen carâcter general para medificacidn de oendicienes 
de trabajo ( 59), Las Qrdenanzas Laberales no mantienen criterios uniformes, #. 
Son bastantes las que emiten cualquier referenda al tema. Entre las que le  — 
abordan sôle las de HOSTELERIA, art. 27 y COEERCIO, art. 4I, etergan dereohe a 
mantener e l salarie, s i bien ne aclaran s i se refieren a tedes les posibles cen 
coptes retribuides. Las de G ARNICAS, art. 78, CONSTRUCCION, art, 113 y QUU’II*— 
CAS, art, 38, determinan e l salarie que se acemedard al nueve puesto. Un teroer 
grupo de Ordenanzas, censtitufde per las de ACEITE, art. 30, SIDERŒ-IETALURGIGA, 
art. 23 y TRANSPORTES, art. 36, adept an selucienes intermedias.
For nuestra parte entendemes que un tr at ami ente razenable del preblema, re 
quiere enfecarle desde la  dimensidn de las eausas que han eriginado la  incapad 
dad para e l trabajo,
^  En eoasienes la  incapaoidad para seguir prestande un trabajo ha tenide eri— 
gen en la  prestacidn mistna, cerne se evidencia en les accidentes de trabajo y — 
enfermedades prefesienales ( 60) .  Tambien puede rastrearse e l misme origen en e l 
détérioré de facultades per e l transcurso del tiempe e incluse en algunas enfer, 
medades ne prefesienales. Puede afirmarse que s i algunes trabajaderes al alcan— 
zar la  edad madura se sienten impesibilitados de centinuar realizande su traba^ 
je habituai es debide a que precisamente este trabajo especialmente dure, ha — 
centribuide pederesamente a menguar sus fuerzas. Baje etre punte de v ista  no oa 
be omitir que la mayeria de les trabajaderes son tdcnioamente susceptibles de -  
realizaoidn mds cdmeda siempre que la  empresa realioe las adecuadas inveid.ones- 
Nes desviariames netoriamente de la  Ifnia trazada a nuestra investigacidn mati— 
zande y oompletando las anterieres afirmaciones y analizando les aspectos de la  
respensabilidad en que puede incurrir e l empresario que ne adopta medidas efica  
ces para impedir les heches preducteres de las incapacidades y e l de les limi­
tes que la  situacidn ecendmioa impone a un razenable deber de preteociôn, ho —
(59) "Cementaries ,,,*• o it , pâg, 89, imper
(60 ) El texte refundido de la  Ley de la  Beguridad Seoial de 30 de maye de — 
1*974; incluye las definicienes siguientest "Se entiende per accidente de traba 
je teda lesidn corporal que e l trabajader sufra cen ecasidn e per censecuencia- 
del trabajo que ejecute per cuenta ajena** y "se entenderd per enfermedad prefe— 
sional la  contraida a censecuencia del trabajo ejecutade". (arts. 84 y 83 res — 
pectivamente),
tante en nuestro razpnamiento es la  constataoidn de que no puede oonsiderarse •• 
produoidas por oausas ajenas a la  empresa cualquier incapaoidad sobreyenida oo 
mo a oonsecuencias inmediata o mediata del trabajo prestado a la  misma al mar — 
ger de cualquier referenoia a la  culpa o negligencia (61 }•
Cuando no se dan los presupuestos aludidos en e l apartado anterior, la  inoa 
pacidad debe considerarse ajena al empleador y, ya se vea forzado a e llo  o aooe 
da de buen grado, no existe apqyo legal ni dtico para constrenirlo a ocupar un 
puesto de trabajo con una persona que le suponga un un inoremento de coste adi— 
cional#
Por dltimo s i e l trabajador no colabora en la  adopoidn de medidas tendantes 
a evitar la  atribucidn de tareas inferiores (negativa a tratamientos médicos o 
quirdrgioos, negativa o notorio desinterds por realizar oursos de oapacitaoidtw 
rechazo de un traslado que no ocasione espeoiales m olestias, sobre todo s i  es — 
dentro de la  misma localidad, eto.) no se ju stifica  e l oargar sobre e l empresa­
rio los efectos de la  conducta del trabajador y entendemoS procédante la  asigim 
c i6n de la retribuoidn de la  catégorie inferior incluso ooncurriendo las cir — 
cunstancias que permit en oalifioar la inoapewidad como sobrevenida por oausas -  
relacionadas oon la  empresa.
( 61) Interesantes reflexiones sobre la  delimitaciÔn de lo "posible" en la  — 
adopcidn de medidas de seguridad e higiene por parte de e l pueden consultarse -  
en FERNANDEZ IdARCOS, L. "La Seguridad e higiene en e l trabajo oomo obligaciân -  
contractual y como deber pdblioo" Madrid, 1.975, p ^ . 101.
SE B 9 T 9 Ë profesional
La clasifioacidn del trabajador dentro de una oategorfa prédétermina una parte 
de sue dereohos y obligaoiones, tanto de los que podemos oonsiderar bdaiooa, oomo 
de otros muchoa derivadoa y aooesorios (1 ). Inoluso extiende su influencia fuera — 
de los lim ites de la  relacidn labor a l. La Sooiologfa ha puesto de maniflesto insis^ 
tentemente la  trascendenoia de la  olasificacidn profesional oOmo Indice y fuente ## 
de prestigio social (2 ), Se ha destacado como la  valoraoidn sooial de la  categcria 
profesional es todavfa mds fuerte que la  limitada al dmbitc interne de la  empresa- 
y como en e l seno de la  empresa la  realidad fdctica de la  divisldn por categorfas» 
se sobrepone a los intentos de anularla por medio de normas.OlUQNI despues de c% 
trastar los criterios del derecho comparado en cuanto a la  oldsica distinoidn exk- 
tre obreros y empleados, pudd constatar que en aquellos pafses donde exoepcicnal— 
mente se ha suprimido la  diferenoiacidn jurfdioa, no se ha cancelado del todo la -  
diferenoia social (3 ). Una manifestacidn de la aoeptacidn por parte del Dereoho La 
boral del diferente status social que corresponde a la  diversidad de categorfas, -  
se enouentra en e l date de la  fijaoidn de dietas de d istinta cuantfa en funoidn de 
la  oategorfa, extreme este que serâ desarrollado en su moment o.
Espana es precisamente un pafs donde las diferencias entre obreros, empleados— 
y otros grupos de similar referenda caracterizadora no son muy maroadôs. En otros 
pafses aloanzan ootas mis elevadas. La observaoidn de las mismas ha hecho escribir 
a  CAI'IERLfNCK y LfOIMSAEN que en ninguna otra rama del Dereoho es tan ilusorio e l — 
mito de un Derecho comdn. En Francia los oonvenios colectivos inoluyen estatutos — 
partioulares para los distintos grupos profesionales, mediants e l reourso a olâusu 
la>y anexos (4)# El Derecho belga aplica fuentes jurfdicas independientes a trabam 
jadores y empleados y distingue entre oontrato de trabajo y de empleo (5) .
(1) Al^ NSO ÛLEA, M. "Derecho del Trabajo" ed. Madrid, 1.9?6, pdg. I73.
"De lâ  oualificacidn oon que se oontrata a un trabajador y en virtud de la  — 
oual se le c lasifica  profesionalmente dependen sus obligaoiones bdsioas (la  presta 
oidn o trabajo oonoreto que se le  exige) y sus dereohos bâsicos (en ouanto que e l 
salarfo depends en gran medida del tipo de trabajo)". Alusiones a las amplias e in  
tensas reperousiones de la  olasifioacidn profesional sobre toda la  vida del contra 
to laboral pueden oitarse en oantidad abundante. Asf HEKRERÛ, B. "Froblemas juridj^ 
00s que plantea la  categorfa en e l ordenamiento laboral espanol", Rev. de D. del ** 
T., 1. 954# 4# pâg. 6Ô| RÛDRICfUEZ PIN£SO, M. "Froblemas del rendimiento y clasi#
ficacidn profesional, paros enoubiertos y cr isis tecnolcgfcas" (Coloquic sobre nw 
vimientos migratorfos interiores y exteriores. Su relaciÔn con los desarrcllos t%  
nologfcos y oon los pro^amas de formacidn profesional en Espana y en USA"» Madrid, 
1.964# pâg. 27.
(2)
BQRRAJO DACRUZ, E. "Introduociôn a l Dereoho Espanol del Trabajo", 4* éd ., Madrid —
1*975# p6g* 23*
(3) "Le oategorie dei prestatori di lavorot panorama comparative", en Rev. — 
%rm. d ir. proo. oiv. 1.966, pâg. 844
(4) "Derecho del Trabajo", traduooidn espahola, Madrid 1 *974# pâgs. 22 y 433#
(5) GAMILL3CHE en artfoulo sobre "Dereoho del Trabajo y de la  Seguridad S^^"  
en "Marxisme y Democracia" Dereoho 1, Madrid, 1.975# pâg* 97
a» Ita lia  la  distinciân establaoa una profunda diseooiân en la  normativa laboral^ 
(6).
Sin in sistir  en las reperousiones sooioldgicaa de la  olasifioacidn profesio— 
nal vamos a estudiar separadamente y oon la  debida amplitud los efeotos sobre la  
relacidn laboral, especialmente la  prestaoiân de trabajo y la  remuneraoidn, sobre 
la  seguridad sooial y sobre la  sindicacidn,
1* SOBRE EL TRABAJO EXIGIBIE
Los elementos de la  oategorfa profesional son la  funoidn enoomendada y e l gra 
do de perfeooidn oon que se réalisa. Ambos se reflejan en todas las oategorlas, -  
bien sea por su propia definioidn o en su oonsideraoidn oonjunta con e l reste de 
las que se aplioan en la  empresa, y a travâs de e lle s  se réalisa la  delimitaoidn- 
exigible, configurando dos importantes garanties laberales ouyo estudio abordare- 
mes, oonsiderando s i e l trabajador sôlo se le  pueden enoomendar las funoiones ex 
presamente recogidas en su oategorla profesional y s i e l rendimiento exigible se 
enouentra ligado al grado de perfeocidn inherente a la  misma. Par otra parte e l — 
respeto a la  olasificacidn profesional no puede osoureoer la  realidad del aoentim 
do dinamismo que oaraoteriza a la  empresa y que proviens de los oambios teonoldgi 
008, la  rotacidn del personal, la  adaptacidn a las osoilaciones del meroado y de 
otros muohos faotores. Se haoe necesario, por tanto, preoisar en quâ medida y de 
quâ manera la  categorfa profesional es suoeptible de aoomodacidn a las neoesida — 
des organizativas de la  empresa.
1.1. LA DELE'IITAGION DE LA PEIESTACIÛN A TRAVBS DE LA GATBGQRIA
La doctrina ha puesto de manifiesto que la  determinacidn de la  prestaoidn se 
réalisa a travâs de una doble vfa, la  oualitativa y la  ouantitativa (6 -A) . Ambos 
aspectos, sin  embargo, senala GIUGNI, "no pueden ser presentados, oomo ocurre de 
costumbre, en una relacidn de contraposicidn o de exolusidn recfprooa " (6—B}« Lo 
oierto es que la  clasifioaciôn profesional reperoute intensamente en ambos. El — 
que constituye nota basfoa en la  dolimitaoi&n oualitativa de la  prestaoiôn ha side 
recalcado repetidamente, pero no puede olvidarse que asi mismo reperoute en la  de 
limitaoidn ouantitativa. Las dos afirmaciones serân desarrolladas a oontinuaciôn.
(6) La bibliograffa es oasi Interminable. Ihi elenoo bastante oompleto puede — 
consulteras en RAME "Le qualifiohe dei lavoratori delà* industrie seoondo g l i  —  
orientamenti delle giurisprudenza", Milan, 1*970, pâgs. 339 s .
(6-rA) PALOI'iEQUE IDFEZ, M.C. "El supuesto base ..."  o it . pâg. 81
(6-B) "liansioni e q u a l i f ie s  . . . "  o i t .  pâg. 124.
1.1 .1 . TAREAS INGLUIDAS EN EL AMBITO DE LA CATBGCRIA
La oategorfa profesional persigue la  determinaoiSn de la  prestaoidn exigible  ^
de donde podria deduoirse que todos los trabajos inolufdos en la  oategorfa que oa 
tenta e l trabajador le  son exigibles y que oontrariamente no estd obligado a real^ 
-Bar los conetidos que no aparegoan relaoionados en aquella. Ambas deduooiones son 
inexactes. Par una parte e l dereoho a la  innutabilidad de las prestaoiones puede #* 
generar importantes limitaciones a la  realizaoidn de las funoiones habituales, —• 
ooinoidan o no oon las oontratadas, adn ouando oorrespondan a la  misma oategorfa#- 
segdn se ver6 ouando abordemos e l estudio del denominado poder de variaoidn del em 
"ipresario. Por otra parte e l trabajo exigible de manera habituai tampooo ooinoide- 
siempre oon e l oontenido de la  oategorfa par dos razones bdsioast la  primera es la  
prelaoidn oonoedida a la  voluntad consensual de las partes sobre los esquemas lega 
les de las oategorfas en la  fijaoidn de su oontenido; la  segunda, la  forsosa inde 
terminaoidn inherente a todas o gran parte, a l mènes, de las oategorfas.
Los problemas derivados de un oambio de funoiones son abordados en prdximos — 
apartados. En este memento nos limitâmes a una oonsideraoidn est&tioa del oardoter 
abierto o oerrado de la  desoripoidn de funoiones y de la  exigibilidad de la  total±, 
dad de diohas funoiones.
La olasificaoidn profesional es e l instrumente tâonioo a travâs del oual se in  
"Hüvidualiza la  prestaoiôn exigible al trabajador. En Espana todos los trabajado— 
res deben ser olasifioados neoesariamente de aouerdo oon e l esquema de oategorfas- 
que le s sea legalmente aplioable, pero en ningdn s it io  se dioe que la  délimitâoidn 
de las prestaoiones ooncertadas deba ooinoidir exaotamente oon la  de diohas oatego 
-rfa s. La voluntad de las partes del oontrato de trabajo puede plasmarse mediante- 
la  referenda a una oategorfa profesional o mediante una elaboraciôn personal. Lo 
dnioo que no pueden haoer es aoordar la  asignaciôn de una oategorfa inexistente en 
la  normativa aplioable o inferior a la  oorrespondiente a las funoiones oontratadas 
Por tanto la  oontrataoiôn y realizaoiôn de unas funoiones tiens la  virtualidad, — 
aun ouando no sea busoada e inoluso sea reohazada por las partes, de enouadrar al 
trabajador en una oategorfa preestableoida, s i bien los efectos de esta oategorfap" 
sôlo aloanzarân al trabajador en lo que supongan de garantfa mfnima de la  relaciôn  
laboral, pero por enoima de este nivel serôn opérantes ônioamente a fa lta  de una — 
oonstanoia expresa de la  voluntad negodadora (7 ).
El juego de la  voluntad de las partes en relaoiôn oon e l oontenido de las oat^ 
gorfas puede manifesteras mediante reoortes o ampliaoiones de dAoho oontenido. De 
las varias funoiones que contiens una oategorfa e l trabajddor puede se oontratado- 
para ejeoutar sÔlamente una de e lle s . Es por ejemplo, e l oaso de un administrativo 
oontratado para oonfeooionar nÔroinas de salaries. Tambiôn podrfa ser oontratado p& 
ra realizar las funoiones de una categorfa en general oon expresa exolusiÔn de 
-guna de e lla s. La fôrmula, nada usual por oierto, sunque de inouestionable legal^  
dad, podrfa ser similar a la  de e l trabajador x prestarâ los servioios de o fio ia l-
de m an ten in len to , ex o lu id o s  lo s  re lao io n ad o s  oon l a  e le o tr io id a d #  F or o t r a  p e f t#  7  
tam bidn pueden o o n tra ta rs e  funoiones p e rte n e o ie n te a  a  d i s t in ta #  o a te g o rfa # , #opu#g^ 
t o  oontemplado en  l a  g e n e ra lld a d  de l a s  R eglam entaoiones no desde l a  d im ensiôn  de 
su  p o s ib l id a d , que se  d a  po r su p u esto , s in o  oomo problem a de d e te p a in a o id a  de 1§  •  
o a te g o rfa  a p lio a b le #
Nos pareoe  b a s ta n te  o la r a  l a  oonolusiôn  de que s i  p o r v f a  oonaenm ial ee h a  %  
d if lo a d o  e l  oon ten ido  de l a  o a teg o rfa  a p lio a b le  a l  t r a b a ja d o r ,  no se  1# podrân  
- g i r  to d a s  l a s  funo iones de d ioha  o a te g o rfa , s in o  solam eute l a s  oonoertadas#  bienw 
en ten d id o  que l a  am p liao ifti 0 l a  reduooiôn d e l  âm bito de l a  o a te g o r fa  se  h a  p o sid o  
e fe o tu a r  td o ita n e n te  po r  l a  r e a l iz a o iô n  oon tinuada de una mismas t a r e a s  o laram ente  
in d iv id u a lis a d a s  # C ontrariam ente s i  l a  determ inao iôn  de l a s  fu n o io n es  se  h a  re a lim  
zado m ediante una re fe r e n o ia  a  l a  o a te g o rfa , e l  em presario  puede e x ig i r  to d a s  l a s  
funo iones p ro p ia s  de l a  misma. . '  -
Pero  e l  problem a mds freo u en te  que su rge  en  e l  âm bito de l a s  re l# o io n é s  ooti**>* 
Mil anas e s t r i b a  en  l a  d iso rep an o ia  sobre s i  una t a r e a  no re la o io n a d a  en  l a  d é f in i^  
o iâ a  de l a  o a te g o r fa  puede s e r  e z ig id a  a l  t r a b a ja d o r ,  y a  que l a s  o a te g o r fa s  noonu^ 
Hnente in o lu y en  una d e so rip o id n  de l a  ooupaoiôn no e x h a u s tiv a , porque r é s u l t a  impo 
s ib l e  ab a ro a r to d a s  l a s  p o s ib le s  t a r e à s ,  de donde se  desprende que un  tra b a ja d o r  -  
no puede re o h a sa r  l a  e jeouo idn  de una t a r e a  por no e s t e r  d e s o r i ta  en  s a  o a te g o r fa r  
E l p r in o ip io  g e n e ra l e s ta b le o id p  en l a s  Reglam entaoiones e s  e l  de que e l  trab a jam v  
d o r e s td  o b lig ad o  a  r e a l i z a r  todos lo s  com etidos que sean  p ro p io s  de su  o a te g e f ia e  
ten ien d o  en ouen ta  que lo s  miamos no se  reduoen a  lo s  enumerados en l a  d e f in io id n :  
E s te  e s  e l  s e n tid o  de l a  fdrm ula u t i l i z a d a  por mubbas O rdenanzas: "don e n u n o ia t i-— 
-v o s  lo s  d i s t i n t o s  oom etidos asignados a  oada o a te g o r fa  o e s p e o ia l id a d , pues ted o »  
empleado e s ta r d  obligado  a  e je o u ta r  ouantos t r a b a jo s  l e  ordenen su s  su p e r io re s  don 
t r o  de lo s  g é n é ra le s  oom etidos p rop ios de su  o a te g o rfa  p ro f e s io n a l ,  s i n  menosoabo* 
de su  d ig n id ad "  (6) .  La d eo la rao id n  de s i  una t a r e a  o o n o re ta  e s td  in o lu fd a  en  e l  r  
dm bito de una determ inada o a teg o rfa  o o n s titu y e  una o u e s tid n  de hpoho que debe s e r  
oonvenida en  oada oaso o som etida a  l a  d e o is id n  de lo s  drganos ju risd io io n a lem .Q  o# 
independeno ia  de l a s  o u estio n es  oontenoiosas de o a rd o te r  in d iv id u a l  que puedan v -  
p la n te a rs e  e n tr e  l a s  p a r te s  d e l o o n tra to  y  que deben s e r  r e s u e l ta s  n eo esa rfam en te- 
po r lo s  organos de l a  Ju r isd io o id n  L abora l, e s  o la ro  que l a  D ireoo idn  f ls n s rs l  de -  
T rabajo  puede p o r v f a  de in te rp re ta o id n  y  a o la ra o id n  p re o is a r  e l  a loanoe d e l  oont,e 
n id o  de la s  o a te g o rfa s  p ro fe s io n a le s  de l a s  R eglam entaoiones de T raba jo  ( 9) .  Con -  
un o a rd o te r  o r ie n ta t iv o  pueden se n a la rse  lo s  s ig u ie n te s  o r i t e r f o s :
a) C r i te r io  de l a  oom plem entariedad. La p rim era  r é g la  que debe o b se rv a rse  e s  -  
l a  de que e l  t ra b a ja d o r  e s ta  bb ligado  a  e je o u ta r  l a s  t a r e a s  a o o e sp r ia s  neoesariaih* 
p a ra  poder l l e v a r  a  oabo la s  que pudiéramos denominar p r in o ip a le s  y  asim ismo to d as  
a q u e lla s  que forman una unidad in sep a ra b le  oon l a s  que o o n s titu y e n  e l  ndo leo  b â s i*  
00 de su  ao tiv id ad #  (gkiis)
t) Criterio de individualizaoidn de las tareas. Cuando las tareas aooesorias-^ 
pertenezoan a otra oategorfa distinta o presenten un p erfil olaramente delimitado 
que las haga aptas para oonstituir e l objeto espeoffioo de la  prestaoitfa de o tro  
trabajador, deberd tenerse en ouenta s i la  dimensidn de la  empresa permits la  — 
orestoidn de un puesto independiente. Las Ordenanzas subordinan la  exenoidn de t;S 
ner previstas todas las oategorfas a que las necesidades y volumen de la  empresa  ^
no la requieran (10).
o) Criterio temporal. Las tareas complément arias han de ooupar perfodos de — 
tiempo breves en relaoidn con la  jornada del trabajador. Este oriterio haoe refe- 
rencia al mismo punto del volumen de la  empresa visto desde la  vertiente del tra­
bajador interesado y no desde las necesidades globales de la  p lan tilla . Evidente- 
mente s i las tareas no tienen las sufioientes entidades para oonstituir una ooupa 
cidn espeoifioa podran ser desarrolladas oon una aplioacidn marginal.
(7) La prevalencia de la  voluntad contractual de la  parte sobre e l oontenido- 
de la  categorfa ha sido destacada por .VILLA, L.E. DE LA] "Esquemas del Aereoho — 
del trabajo" Curso 1.972, pâg. 315; QUe centra e l tema oon gran precisiân". 1) — 
Inicialmente e l empleadory e l trabajador pueden ooncertar la  prestaoiôn libre de 
todo trabajo en la  medida en que no se atente a la  ley, moral u orden pdblioo; 2) 
fidn embargo s i un trabajo espeoffico no se détermina, s i e l empleador se lim ita a 
oalifioar y clasifioar al trabajador asignândole una oategorfa, sôlo podra exigîj 
le  posteriormente la  prestaoiôn de las funoiones de la  misma".
(8) La cita  estâ tomada de la Ûrdenanza de CŒIERCIO, art. 69. En otras varias 
oe repi te oon idôntioas palabras o se modifioa ligeramente la  literalidad de la  — 
redaooiôn. La Ordenanza de TRANSPORTES, art. 23, enunoia e l mismo prinoipio par- 
tiendo no de las obligaoiones del trabajador, sino del oontenido de la  oategorfa# 
"El oontenido de las definioiones . . .  pretende tan sôlo reooger los rasgos fonda­
mentales de las oategorfas definidas, sin agotar las funoiones asignadas a oada -  
una de e lla s, que en todo oaso serân las derivadas de las peouliaridades de la  — 
industrie".
(9) ' % Res. 26- 3-69 (BOMT, Abril 69, R. 4 117) sobre obligaciones de los Aÿu
dantes de Caja en Banoa en ouanto al manejo de moneda extranjezfa. CA. 22—11— 
67 (h. 3998)1 "quedando inoluido indudablemente entre estes etoÔteras, la  tarea — 
que fuâ enoomendada".
(10) Ver por ejemplo la  Ordenanza de QUIMICAS, art. 11, "Las oategorfas espe- 
oifioas anteriormente tiens oarâoter enunoiativo y no implican la  obligaoiôn de- 
tener provistas todas e lla s, s i la  neoesidad y e l volumen de la  industrie no lo  
r e q u i e r s " . Similares expresiones en MAûERA, art. 59; TRANSPORTES, art. 6.
1 .1 .2 , m m ihosm o  exigible be acusrbo con la  categgria.
La delimitaoiôn ouantitativa se realiza a travâs de la  fijaoidn del tiem­
po de prestaoiôn del trabajo, pero no e llo  no oonstituye "sino una nprmimfv 
oidn hasta e l tema". La fijaoidn de una remuneraoidn por yendimiento tanposo- 
es instrumente vâlido, por lo que se impone una remisiôn a la  oostumbre. La -  
oostumbre es la  profesional y looal, senala ALONSO OI£A, quien identifioa % 
ta oostumbre oon "los usos y oostumbres de oada looalidad en la  espeoie y oa 
tegorfa de los servioios y obras de que se trate" (LCT, art. 9*, 3$) (1 0 ^ ), 
a que se refiere e l art# 9*i 3* de la  Ley de Contrats de Trabajo, SX in p eo a  -  
ble razonamiento nos ha oonduoido a la  oategorfa profesional oomo elemento de 
fijaoidn del rendimiento del trabajador.
La dootrina ba eleborado el oonoepto de deber de rendimiento o diligenoia  
(10-b) .  Este deber se apoya en e l art. 60 de la  Lay de Contrats de Trabajo, -  
el oual a su vez sexiala que la  "medida de esta diligenoia estard determined^ 
por la  espeoialidad habituai del trabajo". Entendemos que la  espeoialidad 1% 
bitual del trabajo viens delimitada por la  olasifioaciôn profesional y par — 
ello  oompartimos plenamente la  afirmaoi6n de BAYQN CHACON, G. y FEREZ BOTUA, 
E. de que "el trabajador proourarâ e l rendimiento mfnimo, propio de su oatego 
rfa y espeoializaoiôn profesional" (10-<I).
La oorrelaciôn existantes entre oategorfa y "quantum" de la  prestaoidn ha 
sido reoogida de alguna forma en las Reglamentaoiones del Trabajo. Unas veoes 
en la  definioidn de oategorfa se seSala expresamente que deben realizarse las 
funoiones oon e l adeouado rendimiento, aunque no se precise ouAl sea este — 
(10-B). Otras se seheda inoluso e l nivel de rendimiento que corresponde a oa 
da una de las oategorfas. El ejemplo mâs olaro es e l de los trabajos de mecar* 
nograffa, segdn puede oomprobarse prâotioamente en todas las Reglamentaoiones 
A veoes por dltimo, se parte de la  idea de que los trabajos que comprenden e l 
oontenido de la  categorfa pueden ser realizados oasi por cualquiera y que lo­
que oaracteriza a los poseedores de las oategorfas oorrespondientes no es e l-  
saber haoer los sino e l saber haoerlos oon la  rapides neoesaria para aloanzar— 
un rendimiento oorreoto (10-B).
(10-A) "Introduooiôn del Derecho de Trabajo", 2* éd ., I<Iadrid 1.968, pâgs, 
188 s . y "Derecho del Trabajo" o it . pâg. 171.
(10-b) %ib08 se identifioan unas veoes (HAYON CHACON, G. y PEREZ-BOTUA,- 
E. "Manual del Dereoho del Trabajo, 6* ed. Madrid 1.966, pâg. $22) y otras se
oonfiguran independientemente (AL0I\(S0 GARCIA, M. "Curso del Derecho del Trom
bajo" 5* ed. Barcelona 1.975; pâgs. 483 y 488).
(10-C) "Manual ..."  o it . pâg. 523.
(10-d) For ejemplo, CARNICAS, art. 15, para los ofioiales de ofioios pro­
pios de la  industria.
(10-E) Asi la  Ordenanza SIDEROMETALURGICA en relaoiôn oon los espeoialis- 
tas (Anexo 2 ).
1.2# CLASIFIOACION HIOFESIONAL Y lUS VARIANDI
La em presa por s a  p ro p ia  n a tu ra le a a  y  p a r  lo s  f in e s  que p e rs ig u e  e s  lo  m4s a ljî  
jado  que pueda im aginarse  a  un e n te  e s t& tio o . Su iam ersid n  en  un mundo esenoialm en  
t e  din&nioof e l  s e rv io io  a  un  meroado s u je to  a  o o n tin u o s oambios y  l a  n e o e s a r ia  -  
u t i l i s a o id n  de unos medios de produooiân  en in o e sa n te  evo luo idn  o o n v ie r te  an  l a  -  
funo idn  em p re sa ria l en una t a r e a  de renovao idn  in in te rru m p id a . E l dinamismo a f e o ta  
de l le n o  a l  elem ento humano ouya a o tiv id a d  u t i l i s a  y  oo o rd in a  e l  em p resa rio . Y e s  
e s te  elem ento bumano p reo isam en te  e l  que o freo e  una mener e la s t io id a d  a l  oambio.-» 
Un produoto  de j a  de te n e r  acep tao id n  en  e l  meroado se  oambia po r o t r o .  S i  l a  dem%  
da se  i n t e n s i f io a  o se  o o n trae  en un memento dado, l a s  m aquinas pueden m a n te n e rs ^  
en funoionam iento  d u ran te  mayor o menor ndmero de h o ra s .  Pero  no son ta n  f a o i le #  — 
la s  d e o is io n e s  e m p resa ria le s  en re la o id n  oon lo s  t r a b a ja d o r e s ,  en  q u ienes oonou -r* 
- r r e n  fa o to re s  f f s io o s  ( r e s i s t e n o ia  o o rp o ra l , n eoesidad  de a te n d e r  a  su s  n e o e s id » -  
d es v i t a l e s  s in  in te rru p o id n )  y  m orales ( e l  re s p e to  a  su  d ig n id ad  y  o o n s id e rao id » - 
humana) que im piden que s e a  m anipulado oomo mera b e rra m ie n ta  de t r a b a jo .  Con b a s e -  
en l a  d ig n id ad  d e l t r a b a ja d o r ,  pero  sob re  todo  en  l a  v o lu n ta d  oonoordada de l a s  — 
p a r te s  d e l  o o n tra to , l a  o la s i f io a c iô n  p ro fe s io n a l  se  m uestra  oomo elem ento p ro te ç -. 
t o r  d e l  tra b a ja d o r  o o n tra  e l  oambio# He aquf uno de lo s  a sp e c to s  en  que mds intexv- 
samente enfTentados apareoen l a s  neo esid ad es  o rg a n is a t iv a s  de l a  em presa y  lo s  d e -  
- re o b o s  d e l  t r a b a ja d o r .  La o a te g o rfa  p ro fe s io n a l  e n tra S a  una oonoreoidn l e g a l  de -
l a s  t a r e a s  asignadas a  lo s  t r a b a ja d e re s  lo  o u a l supone una g a ra n tf a  fT en te  a  p o s i—
#
- b l e s  ab u ses , g a ra n tfa  que o o n s titu y e  preo isam ente  fundam entos de l a  o la s if io a o iÔ n  
p ro fe s io n a l ,  engarsândose en l a  p ro p ia  n a tu ra le z a  l i b r e  d e l  o o n tra to  de t r a b a jo .  — 
Al mismo tiem po no puede so s la y a rse  que o o a r ta  l a s  f a c u lta d e s  o rg a n is a t iv a s  que ee 
l e  deben reoonooer y  de heobo se  l e  reoonooen a l  em presario  p a ra  que r e a l io e  oon — 
â x is to  su  funo iôn  d i r e c t iv a .  Una t o t a l  d iso re o io n a lid a d  en l a  d is tr ib u o iÔ n  de t ^  
r e a s  d e n tro  de l a  empresa se p r e s ta  a  e x t r a l im i tac io n es  de o a s i  im posib le  o o n tr o l -  
y  p o r o t r a  p a r te  un e n c a s illa m ie n to  r f g id o  de l a s  ta r e a s  de lo s  t r a b a  ja d o re s  den — 
• ^ r o  de moldes p re f i ja d o s  provooa l a  p a ra l iz a c id n  de l a  em presa ta n to  mds p ro n to  — 
ouanto  mds rapidam ente evo luo iona  l a  teono lO gfa .
Una p rim era  aproximaoiÔn a  l a  soluoiÔ n d e l  problem a e x ig a  d i f e r e n o ia r  lo s  oam­
b io s  d e f in i t iv o s  gps a fe o ta n  a  l a  p ro p ia  o a te g o r fa  p ro fe s io n a l  de a q u e llo s  o tro s  — 
tem pora les  que pueden re s o lv e r s e  m ediante una t r a n s i t c r i a  d esv in o u lao id n  e n tr e  l a  
o a te g o r fa  y  algunos de su s  e fe o to s  ( I 5) .  La s u s t i tu o iô n  d e f i n i t i v a  de u n s  funoiôxv- 
po r o t r a  oo rresp o n d ien te  a  una o a te g o r fa  d i f e r e n te  e n tra n a  una a u td n tio a  novao idn- 
que sô lo  puede l le v a r s e  a  oabo m ediante un aouerdo o oon e l  apoyo de un im p e ra tiv e  
l e g a l .  En oambio, e l  enoargo de ta r e a s  d i s t i n t a s  oon o a rd o te r  o iro u n s ta n c ia l  o en  
m edida ta n  red u o id a  que no a fe o ta  a l  ndoleo  bdsioo  de la s  que b ab itu a lm en te  se  ree^ 
l i z a n  no pareoe que pueda s u p e d ita rs e  a l  oonsen tim ien to  de l a  o t r a  p a r te  o a  un — 
oomplioado prooedim iento a d m in is tra t iv o . La r e a l id a d  oam biante de l a  em presa h a o e -  
que freouentem ente r e s u i t e  n e o e s a r ia  l a  ejeouoiÔ n de t a r e a s  no h a b i tu a i  e s  o que no
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La oatego rfa  p ro fesional nace simultâneamente con e l  o o n tra to /  
de t ra b a jo , ya que é s te  no puede e x is t i r  s i  no se enouentra d e lim itad a  l a /  
p restao iôn  del tra b a jo  y e s ta  delim itaciôn  se r e a l iz a  en nuestro  derecho a  
tra v e s  de l a  ca teg o rfa  p ro fesional que neoesariam ente debe s e r  asignada a l  
tra b a ja d o r. Durante toda su v ida p ro fesional e l tra b a ja d o r  o s te n ta  una oa^ 
te g o rfa  que le  s irv e  de g a ran tfa  de concreciôn de sus derechos y o b lig ac io  
nés. Puede en e s te  sen tido  hablarse de un derecho del tra b a jad o r a  l a  catja 
gorfa  p ro fes io n a l ( l ) .  Ahora bien para que l a  c la s if io a c iô n  otorgada cum— 
p ia  e s ta  misiôn req u ie rs  gozar de e s ta b ilid a d , pues mal puede s e rv ir  de rje 
fe ren c ia  a s itu ac io n es  cambiantes un dato que e s tâ  asimismo sometido a  o# 
c ila c io n e s . Lo cual no qu iere  d ec ir  que la  ca teg o rfa  sea inam ovible. En l a  
p ra c tic e  observâmes mâs b ien  e l fenômeno c o n tra r io . Con ju s te z a  se ha sena 
lado que "normalmente e l  trab a jad o r d iffc ilm en te  se ju b ila  con l a  misma oa 
teg o rfa  p ro fes io n a l con que ingresa en l a  empresa, por lo  menos en lo s  pa,f 
ses altam ente in d u s tr ia liz a d o s"  (2 ). La m odificaciôn de l a  ca teg o rfa  en mu 
chos casos e s tâ  reoogida en la  norma y puede p red ec irse  en e l momento mis­
mo de in g re sa r  e l tra b a jad o r en la  empresa. E llo  aparece muy c la ro  en aquei 
l lo s  supuestos en que e l mero hecho de a lcanzar una edad o de t r a n s c u r r i r /  
un periôdo de se rv io io s  déterm ina la  m odificaciôn de l a  ca teg o rfa . O tras — 
veces no puede p red ecirse  con exac titu d  desde e l comienzo del oon tra to  — — 
cuândo se p roducirâ , pero la s  partes  prevén que lleg u e  a p roduo irse . Quien 
ing resa  como o f ic ia l  de te rc e ra ,  por ejemplo, s in  duda espera  a lcan zar lo s  
grados su p e rio re s . A e s te  respecto  la  p l a n t i l i a  y e l esca lafôn  cumplen l a /  
im portante funoiôn de o fre c e r  informaciôn sobre la s  ex p ec ta tiv as  de ceunbios 
en la  empresa.
( l )  RODRIGUEZ PINERO, M. "Problemas de rendim iento y c la s if io a c iô n  prof&- 
s io n a l, peros enoubiertos y c r i s i s  tecnolôg icas" "(Movimientos m ig ra to rio s  
in te r io re s  y e x te r io re s . Su re lac iô n  con lo s  d e sa rro llo s  tecn clô g ico s y — 
con lo s  pro gramas de formaciôn p ro fesional en Espana y en USA") Madrid, — 
1 . 964 , pâg .22 "Se reconoce a l  trab a jad o r un derecho a  "su" c la s if io a c iô n  -  
como a su derecho a l  empleo".
(2 ) CABRERA BAZAN, J .  "La novaciôn i l f c i t a  del contrat©  de tra b a jo "  Sevi­
l l a ,  1 . 963 , pâg. 126. Anâloga observaciôn en GIUGNI "Mansioni e q u a lif io h e  
dei la v o ra to r i :  evoluzione e c r i s i  dei c r i t e r i  t r a d iz io n a l i" , Milan 1.975, 
pâg .157.
Con s e r  freouente  l a  m odificaciôn de la  ca teg o rfa  p ro fe s io n a l/  
lo  es mucho mâs la  simple mutaciôn de alguno de lo s  e fec to s  o c irounstan— 
c ia s  derivados de a q u e lla . Las o atego rfas  p ro fes io n a les  sôlo pueden a l t e — 
ra rse  por voluntad concorde de la s  p a r te s  o por ap licac iô n  de normas precd 
sas que con o a râo te r  exoepcional perm iten oambios baeados en motives taxer* 
tivam ente senalados, pero s f  e s tâ  perm itido a l  empresario e l  e je ro io io  d e / 
facu ltad es  que, respetsindo la  ca teg o rfa  misma, l a  desvinoulen de alguno de 
sus e fec to s  cuando se ju s tif iq u e n  razones de peso de o a râo te r  o rg a n iz a ti—> 
vo. E stas facu ltad es  correspondes a l  denominado poder de v a riac iô n  o lu s  -  
v a r ia n d i. Por razones de método e l p résen te  cap ftu lo  se l im ita  a l  e s tu d io / 
de la s  m odifioaciones de ca teg o rfa  que comportan un c a ra c te r  d e f in i t iv e ,  -  
m ientras que la s  reperousiones del iu s  v a rian d i sobre l a  m ovilidad de lo s /  
trab a jad o res  son examinadas a l  t r a t a r  de lo s  e fec to s  de l a  c la s if io a c iô n  -  
sobre e l tra b a jo  ex ig ib le  y sobre la  remuneraciôn#
1. LOS ASCMSOS, CONCEPTO.
El ascenso co n s is te  en la  r e c la s if ic a c iô n  del tra b a ja d o r  en una 
ca teg o rfa  su p erio r a  la  que te n fa  a tr ib u fd a . Puede producirse  dentro  de una 
misma ocupaciôn o mediante un cambio ocupacional. Por ejemplo e l  O fio ia l -  
ad m in istra tiv o  que asciende a  je fe  ad m in istra tiv o  o un pe6n que aso ien d e / 
a conductor de camiôn. El primer supuesto se enmaroa en e l prooeso lô g io o / 
inehren te  a l a  c a r re ra  p ro fesio n al del tra b a ja d o r  en cuanto que e s tâ  p rév is  
t a  como un escalôn de e s ta ,  El segundo, donde e l  ascenso impi ic a  no s d la — 
mente una a lte ra c iô n  del puesto de trab a jo  sino de l a  ocupaciôn misma, equi 
va le  mâs b ien  a  l a  ce leb raciôn  de un nuevo o on tra to  por mâs que l a  oaraotjé 
r f s t i c a  re s is te n o ia  y tendencia  a la  superv ivencia de e s te  t ip o  de c e n trâ ­
te s  hagan que la s  normas impidan oonsiderar e l  ascenso como la  ru p tu ra  d e / 
un oontrato  y e l  nacim iento de o tro  nuevo, Podrfamos denominar ascenso pro 
pio aquel que supone una mejor ca lidad  y perfecc iôn  del tra b a jo  s in  que éja 
te  varfe  sustancialm ente, e impropio e l que se basa en l a  p restao iô n  de un 
tra b a jo  d ife re n te . Se j u s t i f i c a  l a  d is tin c iô n  en e l  hecho de que l a  r e a l i ­
dad misma del acceso a  un s ta tu s  superio r es fâcilm ente  co n sta tab le  en e l /  
ascenso p rop io , m ientras que muchas veces r é s u l ta  complicado en e l  impro— 
pio determ inar s i  l a  m ovilidad del tra b a jad o r ha sido  ascendents o meramen 
te  h o r iz o n ta l, El problema ha sido de teetado  finamente por VALDES DAL-REi/ 
"Las u su a les c la s if ic a c io n e s  cohtenidas en la s  d isp o sic io n es  reglam enta— 
r ia s  y en menor medida convencionales, e l âmbito personal general a  que se 
extiende e l poder de v a riac iô n  u n ila te ra l  del em presario, l a  c a s i t o t a l  au 
sencia  de Ifm ites  que ev iten  a lte rac io n es  de n a tu ra le z a  in te rg ru p a l o in — 
tersubgrupal y l a  f a l t a  de c r i te r io s  para l a  asim ilac iô n  de o a tegorfas  en­
t r e  grupos, subgrupos y o f ic io s  en oaso de cambio de uno a o tro  ocasionan/ 
e l  que no siempre sea f â c i l  o a l if io a r  e l ac te  concrete como una mutaciôn -  
v e r t ic a l  ascendents o descendente" (6)
La n a tu ra leza  novato ria  de lo s  ascensos es c la ra  y a s f  ha sido  
reconocida por l a  d o c trin a  ( ? ) .
(6) VALDES DAL-RE, P, "La ru p tu ra  del p r in o ip io , , , i ,  Q it, pâg, 17
(7) RIVERO LAI.IAS, Juan "La novaciôn del . . .  " p. 117. CABRERA BAZAN, . j , ( '  
"La novaciôn i l f c i t a  " p . 129 y 130, e l ascenso dentro del mismo grupo 
pro fesional co n stitu y e  una novaciôn del o o n tra to , m ientras que lo s  ascen— 
SOS de grupo a grupo comportan una ex tinc iôn  del oon tra to  o una novaciôn -  
e x tin tiv a ? '
Sin embargo, nuestro  derecho p o s itiv e  tie n e  preoeptos que no -  
encajan dentro del marco de e s ta  t e s i s .  Recordemos, por ejem plo, l a  e x is te n  
c ia  de o atego rfas id én tio as  cuya d ife ren c iac iô n  rad ic a  en una presuncxôn -  
iu r i s  e t de iu re  de que l a  concurrencia de que c iro u n stan o ias  su b je tiv a s  -  
(edad o antigüedad) u o b je tiv a s  (numéro de tra b a ja d e re s , dimensiôn de l a  -  
empresa) déterm ina una mejor ca lid ad  en l a  ejecuoiôn de la  funoiôn# (8) — 
Por o tra  p a rte  lo s  asoensos en g en era l, segdn p a c ff ic a  d o o trin a , pueden — 
s e r  rechazados por e l  tra b a ja d o r, pero no por e l  em presario, quien puede -  
se r  obligado a su aoeptaoiÔn por una deoisiÔn heterônoma ( 9 ) • Ante e s te s /  
heohos no puede afirm arse  que lo s  ascensos se produzcan siempre por una — 
aceptaciôn  recfp rooa de la s  p a r te s , s in  m atizar e s ta  expresiôn# Creemos — 
que la  so luciôn  razenable de e s ta  cu estiô n  debe r e t r o t r a e r  l a  considéra— 
ciôn  de l a  voluntad c o n tra tan te  a l  momento de in io ia rs e  l a  v id a  de l oon tra  
to .  Entonoes e l  empleador y e l  tra b a ja d o r  oonciertan  l a  p res tao iô n  de s e r ­
v io io s  teniendo en ouenta no sôlamente lo s  que deban p re s ta rse  inm ediata— 
mente y l a  ca teg o rfa  oorrespondiente a  lo s  mismos, sino tambiôn aquello s  -  
que vienen unidos inexorablem ente a l tran scu rso  de l tiempo, b ien  sea  por -  
im perativo le g a l o por e l normal desenvolvim einto de la  v ida del o o n tra to / 
cuyo dinamismo no puede s e r  desconocido, y menos rechazado, por la s  p a rte s  
co n tra tan tes#  La fndole del tra b a jo , la s  condiciones personales del tra b a ­
jador y la s  c a ra o te r f s t ic a s  de l a  empresa indioan b as tan te  s i g n i f i c a t i v e ^  
mente desde e l  nacimiento del oon tra to  oual va a  s e r  e l  d e sa rro llo  de su -  
v ida normal, Se impone, pUes, l a  d ife ren c iac iô n  ya a lud ida  e n tre  oambios -  
dentro y fu e ra  de l a  misma ocupaciôn. El o f ic ia l  de te rc e ra  ad m in is tra tiv o  
o c e rra je ro  que asciende a o f ic ia l  de segunda cambia de c a te g o rfa . Sin em­
bargo, es I f c i to  entender que e s te  cambio estaba  p rev is to  en e l  aouerdo — 
in ic ia l  de voluntades como un escalôn  su p e rio r en e l desenvolvim iento natu  
r a l  del o o n tra to . Si tenemos en cuenta ademâs la  im precisiôn  con que c a s i /  
siempre se definen  la s  oategorfas que se d ife ren c ian  sôlamente por e l  gra­
do de perfecc iôn  en la  e jecuciôn  del tra b a jo  encontraremos un nuevo argu— 
mento a favor de n u es tra  p o s tu ra . Consiguientegente entendemos que e s ta  — 
c lase  de ascensos son o b lig a to rio s  pa r a  ambas p a rte s  c o n tra ta n te s . Contra 
riam ente aq u ello s  que suponen e l  desempeho de funoiones d i s t in ta s  o la s  — 
mismas con algdn condicionamiento que la s  m odifica esencialm ente, como po­
d rfa  s e r  e l  e je rc ic io  de l a  fa c u lta d  de mando para quien no l a  e s te n t a ra  -  
con a n te r io rid a d , requ ieren  la  conformidad de la s  p a rte s  in te re sad as  en e l  
momento de producirse  e l ascenso, ya que no pudo preverse con a n te r io r id a d .
(8) Véase la  Ordenanza de COMERCIO, a r t .  25, El ayudante de comercio asc ien  
de a la  ca teg o rfa  de dependiente por e l  mero hecho de cum plir v e in tid ô s  — 
ahos. Oonsecuencias p râ c tic a s  de e s te s  ascensos autom âticos son l a  de de— 
j a r  a b ie r ta  l a  v fa  a reclam aciones s a la r ia le s  o l a  de que l a  Inspecciôn de 
Trabajuppueda form ular Actas por d ife re n c ia s  en e l pago de cuotas desde l a  
fecha en que debe producirse e l ascenso.
(9 ) Excepte en e l sistem a de l ib r e  designaciôn , e l  em presario no puede re — 
chazar un ascenso cuando concurren lo s  re q u is i te s  p re v is to s  por la  norma,
La t e s i s  que sustentâmes no se opone a l  c a ra c te r  novato rio  de / 
lo s  ascensos por cuanto en todo caso concurre l a  voluntad  concorde de l a s /  
p a rte s  del oontrato en orden a la  aceptaciôn de la s  m odificaciones. Lo que 
ocurre8 es que e s ta  voluntad puede m anifestarse  para cada acto  de ascenso / 
de una manera concreta o genéricamente para lo s  ascensos im p lic ite s  en -  
la  c a rre ra  p rofesional del tra b a jad o r. In s is tie n d o  en e s ta  d ireco iô n  con— 
viene p reo isa r que cuando e l ascenso es irapuesto por l a  A utoridad la b o ra l /  
como reconocimiento de la s  funoiones de fac to  de su p e rio r  ca teg o rfa  r e a l i -  
zadas por e l  trab a jad o r, no e s tâ  ausente l a  voluntad  del em presario , quien 
voluntariam ente encomendô a l trab a jad o r la s  funoiones cuya re a liz a o iô n  l i a  
va aparejado e l ascenso a la  superio r ca teg o rfa , El empresario no se n iega 
a l a  m odificaciôn del objeto de la  p restao iôn  del tra b a ja d o r sino  a  l a  mo­
d if ic a c iô n  de sus prestaoiones c o r re la tiv a s . Es obvio por e l lo  que e l  t r a ­
bajador sôlo puede hacer v a le r  la s  funoiones de su p erio r ca teg o rfa  que l e /  
han sido encornendadas y no la s  que pudiera r e a l iz a r  espontâneam ente.
1 .1 . EL ASCENSO COMO DERECHO Y COMO OBLIGACION
1 .1 .1 . EL DERECHO AL ASCENSO
El derecho a l ascenso p résen ta  t r è s  dimensiones que correspon- 
den a t r è s  grado s de actual izaciôn  del mismo. Son la s  s ig u ie n te s :
-  El trab a jad o r que cumple todos lo s  r e q u is i te s  para  s e r  c la s i  
ficado en una categorfa  superio r o s ten ta  un év iden te  derecho a l  ascenso eu 
yo reconocimiento puede hacerse v a le r  ante lo s  organismos com pétentes. E s/ 
e l caso de quien re a liz a  funoiones de ca teg o rfa  su p erio r y que ademâs p o r/ 
sus condiciones personales y en ap licac iôn  de la s  normas sobre ascensos le  
corresponde alcanzar dicha ca tego rfa .
-  En o tra s  ocasiones aparece que un puesto vacante en l a  p lan - 
t i l l a .  ha de se r  ocupado, s in  que pueda p re c isa rse  a  quien en tre  v a r ie s  co­
rresponde e l ascenso en tan to  no se celebren la s  pruebas p e r tin e n te s  o e l /  
empresario haga use de su facu ltad  de e lecc iô n . Todos lo s  tra b a ja d e re s  ador 
nados de lo s  re q u is ite s  para e l ascenso o sten tan  un derecho que debe s e r  — 
pro teg ido ,
-  Por âltim o cabe p lan tearse  s i  e l tra b a ja d o r que in g re sa  en -  
una empresa agota su derecho a la  c la s if io a c iô n  p ro fes io n a l con l a  in ic ia l^  
mente otorgada o mantiene un derecho expectante a u l te r io r e s  r e c la s if ic a r— 
ciones cuya p o s ib ilid ad  no puede se r le  cercenada.
Las dos primeras acepciones del dereoho a l ascenso son t r a t a — 
das ampliamente en o tro s  lu g ares . En e s te  momento de n u es tra  In v e s tigaciôn  
es la  te rc e ra  la  que requ iere  a una consideraciôn  mâs am plia,
El tra b a ja d o r  posee un inouestionab le  derecho a o b tener una —
form aciôn p ro fe s io n a l su p e rio r  y a que se le  f a c i l i t e n  lo s  medios p a r a ___
e l lo .  Las r e c ie n te s  d isposic iones de l a  Ley de Relaciones Laboral es so b re /
promociôn y formaciôn p ro fes io n a l permanente se iriscriben  en e s ta  l ln e a  — 
(l($• Pero s i  e l  tra b a ja d o r no posee una mfnima g a ran tfa  de que lo s  conoci- 
mientos que vaya adquiriendo o incluso  lo s  que ya ha adqu irido , pero no — 
e je r c i t a ,  porque se ha v is to  obligado a  c o n tra ta r  sus se rv io io s  por debajo 
de su c a l if ic a c iô n  p ro fe s io n a l, no van a s e r  reconocidos en e l fu tu re  me— 
d ian te  lo s  ascensos que oorrespondan, su in te ré s  por e l  tra b a jo  se to m a  -  
en d e s id ia  y f ru s tra c iô n . En nuestro  derecho no se enouentra una formais^— 
ciôn genérica y expresa del derecho del tra b a ja d o r  a l  d esa rro llo  de su ca­
r r e r a  p ro fes io n a l mediante unos ascensos gareintizados, s in  embargo podemos 
r a s t r e a r  datos s u f ic ie n te s  para afirm ar que e l  le g is la d o r  ha in tufdo  l a  — 
cuestiô n  y podemos c i t a r  d iv e rses  preoeptos que oonfiguran una elem ental -  
p ro tecciôn  de la  c a r re ra  p ro fe s io n a l, de t a l  su e rte  que se reconoce a l  t r a  
bajador un derecho expectante a l  ascenso. Son lo s  sigu ien tes*
a) El deber de ocupaciôn e fe c tiv a  e s tab lec id o  en e l a r t .  75 de 
la  LCT puede l ig a rs e  a l  de t r a t a r  a l  tra b a ja d o r  con l a  consideraciôn  debi­
da a su dignidad humana, a que se r e f ie r e  e l  ndmero 6fi del mismo a r t ic u le ,  
pues e l d e ja r  a un tra b a jad o r in ac tiv o  en trana  en muchos casos un aten tado  
a su p ropia dignidad humana por lo  que supone de menosprecio y de hum illa- 
ciôn ante lo s  companeros y quizâs an te  e l pdb lico  ( l^ . - S in  embargo, en l a /  
Ley e l deber de ocupaciôn e fe c tiv a  se configura de manera muy c la ra  como -  
p ro te c to r  de la  formaciôn p ro fe s io n a l, no sôlo  de l a  ya posefda sino de l a  
que se puede i r  acrecentando a tra v e s  del tiempo mediante un e je ro io io  con 
tinuado . Es e s te  e l  sen tido  inouestionab le  que debe darse a l  término " p e r-  
feccionam iento". Y lôgicamente s i  se protege e l perfeccionam iento del t r a ­
b a jad o r, se e s tâ  protegiendo su derecho a ooupar puestos de su p erio r c a te ­
g o rfa .
b) E laboraciôn de p l a n t i l l a s .  La regu laciôn  de e s ta  m ateria  — 
abiertarriente salvaguarda e l derecho a p o sib les  fu tu re s  ascensos. Cuando — 
la s  p la n t i l l a s  eran rfg id as  y no podfan m odificarse sino mediante un proce 
dimiento ad m in is tra tiv o , se t ra ta b a  de p ro tég er directam ente e l puesto d e / 
tra b a jo  con tra  e l despido e indirectam ente co n tra  e l estancam iento de l e s /  
tra b a ja d e re s  en la s  oategorfas in fe r io re s ,  pues la s  vacantes produoidas en 
la s  mâs elevadas debfan s e r  c u b ie rta s  inmediatamente. Las mâs re c ie n te s  — 
tendencies de l ib e ra liz a c iô n  de la s  p la n t i l l a s  han abandonado l a  p ro tecc iôn  
d ire c ta  del empleo y , s in  embargo no han olvidado l a  dimensiôn p ro te c to ra /  
del derecho expectante a l  ascenso, ya que jun to  a l a  proclamaciôn de l a  là  
b e rtad  de am ortizaciôn de vacan tes, g en era lizada en l a  c a s i to ta l id a d  de -  
Ordenanzas publicadas en lo s  â ltim os ahos, se re c a lc a  e l respeto  a l a  p ro - 
rnociÔn del p erso n a l.
(D) El a r tfo u lo  9® es tab lece  l a  o b lig a to r ia  concesiôn de perm ises re tr ib u j;  
dos para la  a s is te n c ia  a cursos de formaciôn general y p ro fe s io n a l.
c) El estab lecim ien to  de oategorfas de en trada co n s titu y e  u n a / 
fôrmula para salvaguardar e l derecho a l ascenso de quienes ya p re s tan  se r­
v io ios en la  empresa. Por e llo  lôgicamente cuando no ex is te n  tra b a ja d o re s /  
con e s te  derecho desaparece la  lim itaciôn#
d) Las rég las  sobre ascensos en general tienden  a  p ro tég er l a /  
c a rre ra  p ro fes io n a l del trab a jad o r de una manera muy a b ie r ta ,  Los ascensos 
autom âticos por antigüedad oonstituyen la  m anifestaciôn  mâs elem ental de -  
la  tendencia a p ro tég er la  prornociôn del tra b a ja d o r, s i  b ien  se t r a t a  de -  
una p ro tecciôn  que da p re fe ien c ia  a la  concesiôn de una ven ta  ja  a l  tra b a  ja  
dor sobre e l estfm ulo a una au tén tic a  superaciôn p ro fe s io n a l. El s istem a -  
de concurso oposiciôn de rea lizac iô n  o b lig a to r ia  estim ula mâs e l  d esa rrc— 
l lo  de l a  formaciôn del trab a jad o r e incluso  l a  l ib re  d ec is iô n  em presaria l 
se conecta con la  protecciôn de la  ex p ec ta tiv a  de ascenso de lo s  trab a jad o  
res  cuando se re s tr in g e  a l personal que o s te n ta  deterrninadas o a te g o rfa s ,
e) La inadraisiôn de la  prornociôn autom âtica por e l mero desem­
peho de funoiones de superio r ca tego rfa , incluso  tra n sc u rrid o s  lo s  perfo— 
dos rnâximos f ija d o s  en algunas Reglamentaoiones, es o tra  m anifestaciôn  nor 
mativa de pro tecciôn  de los derechos expectantes a l  ascenso, ya que la  con 
tra p o s ic iô n  de in te re se s  del trab a jad o r que r e a l iz a  la s  funoiones y de -  -  
o tro s  tra b a jad e re s  con igual o mejor derecho a c u b rir  la  vacante p révale— 
cen los de es to s  u ltim os. En e l misi lo marco de respeto  a l a  prornociôn obj_e 
t iv a  de lo s  tra b a jad eres  debe s itu a rse  la  ré g la  contenida en e l a r t ,  18 de 
l a  Orden de 29 de diciembre de 1.945 sobre reclam aciones de c la s if io a c iô n /  
p ro fesio n al cuando subordîna la  ad tiu isiciôn de la  su p erio r ca teg o rfa  a l  re 
q u is ito  de que e l ascenso, segun la  Heglamentaciôn a p lio a b le , correspondu/ 
precisam ente a quien r e a l iz a  los trab a jo s  de di cha ca teg o rfa . No se t r a t a /  
de poner obstâculos a la  prornociôn del tra b a ja d o r, sino de encauzarla  de -  
manera nue se p rop ic ie  la  ca rre ra  nrofesion 1 de todos los tra b a ja d o re s , -  
evitando e l p e rju ic io  que pudiera s u f r i r  un te rc e ro  con mâs derecho a l as­
censo que e l propio réclam ante.
( i l )  E l c a ra c te r  v e ja to r io  de la  negaciôn de ocupaciôn e fe c tiv a  ha. sido ad­
mit ido frecüoritemente por la s  M agistraturas de Trabajo a l  e n ju ic ia r  "admi— 
siones ir re g u la re s"  alegadas en inc iden tes  de no readm isiôn. ALONSO OLEA —  
c i t a  supuestos de e s ta s  c a ra o te r fs tic a s  en "Ejecuciôn de sen ten c ias  de des— 
pido: e l inc id en te  de no readm isiôn", en Gomunicaciôn a l 3 e r. Congreso Ibè­
re americano de Derecho del Trabajo, Vol. I I ,  Madrid, 1.970, pâg. 1153. La -  
d o c trin a  no ha desarro llado  suficientem ente l a  v ir tu a lid a d  d ig n ific a d o ra  de 
e s te  procepto y ha 1legado a defender, para noso tros inconprensiblem entc, — 
que "no es la  remuneraciôn del trab a jad o r prernio de la  holganza, es ju s ta  -  
pago de la  ocupaciôn donde se in v ie rten  la s  en e rg ias , pero s i  quien ha de -  
abonoi‘1 ' p re f ie re  hacerlo  s in  con trap restac iôn  no habrâ inconveniente en — 
e llo  "BELLOM OOMEZ, I ."  Regimen Laboral espahol", Madrid 1.945, pâg. 217,
f )  La p ro h ib ic iô n , re p e tid a  en la s  Ordenanzas, de enoomendar -  
tra b a jo s  de ca teg o rfa  in f e r io r  cuando se perjudique la  formaciôn p ro fe s io ­
nal del tra b a jad o r t r a t a  de e v i ta r  que e l  e je rc ic io  del iu s  v a rian d i empre 
s a r ia l  constitu y a  un obstâculo  en l a  marcha del tra b a ja o d r h ac ia  puestos -  
mejor valo rados,
Como conclusiôn de lo s  datos lé g a le s  examinados podemos a f i r — 
mar que no e x is te  en nuestro  derecho lab o ra l base alguna para co n fig u ra r — 
un derecho a la  prornociôn basado en l a  simple posesiôn de la  c u a lif ic a c iô n  
propia de l a  ca teg o rfa  su p e rio r, supeditândose a l  ascenso a l a  e fe c tiv a  — 
re a liz a c iô n  de la s  funciones que comporta l a  misma, pero que s f  encontra— 
mos m an ifestaciones s u f ic ie n te s  del c r i t e r io  del le g is la d o r  favo rab le  a  l a  
p ro tecciôn  de la  c a r re ra  p ro fes io n a l del tra b a ja d o r. En l a  d o c tr in a  espaho 
la  ALONSO OTiEA apunta l a  misma conclusiôn y c i t a  a l  respecto  e l  a r t ,  75 de 
la  Ley de Oontrato de T rabajo . (1 2 ). In te re s a  re c a lc a r  e s te  aspecto  porque 
deterrninadas normas de im precisa form ulaciôn cuando sean in te rp re ta d a s , en 
tendemos que deben se rlo  a l a  luz de l p r in c ip le  de respeto  a l derecho ex­
pect ante de lo s  trab a jad o res  a l ascenso,
1 .1 .2 . EL ASCENSO COMO OBLIGACION
El tra b a jad o r a quien corresponde un ascenso ^puede s e r  o b l i^  
do a acep ta rlo  o por e l co n tra rio  su oonsentim iento co n stitu y e  re q u is i te  -  
in c lu d ib le ? . La cuestiôn  no se reduce a una te ô r ic a  d isq u is ic iô n  sino  que/ 
ofrece ap licac io n es  p râ c tic a s . Cabe que e l  t ra b a j  -dor se oponga a l  ascenso, 
b ien sea porque la  ca teg o rfa  configurada como mâs elevada en l a  je ra rq u fa  -  
normativa sea de dudosa v a lo rac iô n , b ien  sea porque algun tra b a ja d o r, aün/ 
conceptuando la  ca teg o rfa  como realm ente su p e rio r , rehuya o s te n ta r la  por -  
los condicionam ientos que co n llev a .
En cuanto a la s  v a lo rac iô n  de la s  oategorfas en s f  mismas con- 
sideradas e l c r i te r io  econômico que aparece como e l mâs o b je tiv o  r é s u l ta  -  
s in  duda i lu s t r a t iv o ,  pero no siempre es medible y en muchos casos es insu  
f ic ie n te .  Las d if ic u l t .  des de rnediciôn nacen de la  com plejidad de fa c to re s  
que in te rv ien en  en la  re tr ib u c iô n  p e rc ib id a  por e l tra b a ja d o r, a s f  l a  ex i^  
te n c ia  o in e x is te n c ia  de primas o de horas e x tra o rd in a ria s  pueden conducir 
a re su ltad o s  c o n tra d ic to rie s  en la  co rre lac iô n  c a te g o rfa - re tr ib u c iô n . La -  
in su f ic ie n c ia  del c r i te r io  re tr ib u t iv o  ra d ic a  en que la s  oa tegorfas  m ejor/ 
re tr ib ù fd a s  no siempre son la s  mâs apreciadas socialm ente y l a  p re fe ren c ia  
por la  re tr ib u c iô n  o por l a  consideraciôn  so c ia l dependen de ap reciaciones 
su b je tiv a s .
( 12) "Der cho del Trabajo" c i t .  pag. I 76
Enfocada l a  estim aciôn del ascenso desde lo s  in te re s e s  de l — 
tra b a ja d o r en concrete , puede o c u rr ir  que no lo  desee porque e l tra b a jo  -  
de l a  ca teg o rfa  su p erio r se re a lio e  en condiciones de am biente, de tiempo 
o de lugar mâs durasj porque suponga enfrentam iento con lo s  companeros, -  
sehaladamente cuando im plica e l e je rc ic io  de funciones de mando; porque -  
no se s ie n ta  capaz de cargar con mayores responsab ilidades o por cu a lq u ie r 
o tra  razôn que a la rg a rfa  innecesariam ente e s ta  enumeraciôn (l3)« CABRERA/ 
BAZAN ha estudiado especialm ente e l p e r ju ic io  que entrahan  lo s  ascensos — 
cuando la  antigüedad se computa en la  ca teg o rfa , ya que, mediante lo s  a s -  
censoB, se é v i ta  l a  acumulaciôn de perfodos que o rig in an  e l  derecho a l  in  
cremento de percepciones por antigüedad (l4 )*  Por dltim o cabe r e a lz a r  que 
la  Ley de Relaciones L ab o riles , a r t .  13, quizâs ha in troducido  una muy s6 
l id a  motivaciôn para rechazar los ascensos cuando se prevé una reducciôn / 
de p la n t i l l a  ya que détermina que, junt^mente con o tro s  c r i t e r io s  de pre­
fe re n c ia , lo s  trab a jad o res  " de mayor antigüedad en la  misma ca teg o rfa  — 
p ro fesio n a l • • .  serân lo s dltim os en e l orden de lo s  desp idos". Y decimos 
que sôlo q u izâs , porque t a l  vez nos encontramos ante una reducciôn desafo r 
tunada del tex to  le g a l s i  tenemos en cuenta que la s  normas a n te r io re s  v i— 
gentes e s ta b le c ia n  olaramente que los despidos se l le v a r ia n  a  e fec to  den­
tro  de cada ca teg o rfa , pero oonsiderando l a  antigüedad no en e s ta  sino en 
la  empresa, c r i te r io  mucho mâs razenable y que aunque obligue a fo rz a r  aj^ 
go e l  sen tido  l i t e r a l  de la  ley , debe s e r  defendido en una in te rp re ta c iô n  
que tenga en cuenta l a  razôn p ro tec to ra  de l a  misma y lo s  an teceden tes 1^ 
gales (15) .
( 13 ) Ha in s i s t  ido en e s te  aspecto de manera esp ec ia l l a  d o c tr in a  ita l ia n a #
Asf P]lR3I.Mn "Prime observazioni s u lla  pâg. 15; CüNBTANZO "S ta tu to  —
dei la v o ra to r i" ,  Milân 1.974, pâg. 78 .
( 14) "La novaciôn i l f c i t a  . . . "  p. I 38. La dura c r f t i c a  que haoe e l  au to r a l  
s istem a de cômputo de l a  fuitigüedad en l a  ca teg o rfa  ÿ no en l a  empresa ha -  
perdido ac tu a lid ad . L s reglamentaoiones que hemos seleccionado como mâs M 
p re se n ta tiv a s  todas adoptan e l sistem a de l a  antigüedad en l a  empresa,
( 15) Consultese e l Deci-eto de 20-7-74, que m odifica e l  a r t .  15 del D. 2-11-72 
sobre p o lf t ic a  de empleo, a s î  como es te  mismo a r tfo u lo  derogado y su antécé­
dente la  Orden de 14-11-61, a r t .  25.
La ac la rac iô n  de l a  paradoja  que supone e l  in te ré s  del t r a b a ja  
jado r en e v i ta r  un ascenso ha sido  e x p lic ita d a  freouentem ente por l a  doc— 
t r i n a .  Pero ha pasado desaperc ib ida  l a  paradoja del también p o s ib le  in te — 
ré s  del em presario por l a  promocién o b lig a to r ia  de l trabajador#  Dejando de 
lado e l  in te ré s  bastardo  de conseguir lo s  f in e s  que se han sehalado como -  
lég ico s  inoonvenientes para e l tra b a ja d o r ( s i tu a r le  en una ca teg o rfa  j e r â r  
quicamente su p e rio r pero realm ente in fe r io r )  caben motivaoiones lé g it im a s /  
basadas en p r in c ip le s  de o rgan izacién  y economfa. He aquf algunos supues— 
te s  por v fa  de ejem plo|
-  Conveniencia de c u b rir  algunos puestos de re sp en sab ilid ad , -  
fâcilm ente comprensibles cuando im plican manejo de fondos, con personas C£ 
nocidas. La negativa  a l  ascenso por p a rte  de lo s  tra b a jad o res  cap ac itad o s / 
fo rz a râ  l a  co n tra tac iô n  de personal de nuevo ingreso de m oralidad no s u f i ­
cientem ente co n sta tad a ,
-  Necesidad de am ortizar vacantes en la s  ca teg o rfas  in fe r io re s  
aprovechando la s  b a jas  que se produzcan en la s  su p e rio re s . Si se produce -  
l a  vacante en una ca teg o rfa  su p e rio r  que p ré c isa  s e r  c u b ie r ta  y lo s  de la s  
in fe r io re s  en la s  que se ap rec ia  exceso de p l a n t i l l a  declinan  e l ascenso ,-  
e l  empleador se verâ  obligado a a d m itir  un nuevo tra b a ja d o r.
-  Aprovechamiento de la  ensehsuiza im partida o de l a  ex p erien c ia  
ad q u irid a  por e l personal de l a  empresa. Si e l  empresario p répara  a un t r a  
ba jador para un puesto su p erio r que requ iere  e sp ee ia les  conocim ientos y — 
cuando lle g a  e l momento del ascenso é s te  se n iega , se comprends e l  p e r ju i­
cio  irrogado . Para que se produzca e s te  p e r ju ic io  n i s iq u ie ra  es necesario  
que se haya d esarro llad o  un aprend izaje  e sp e c ff ic o , B asta que e l puesto de 
l a  in fe r io r  ca teg o rfa  co n s titu y a  un es tad io  v a lio so  en la  ad q u is ic ién  de — 
la  experiencia  p réc isa  para desempenar e l de la  su p erio r por e l  contacto  — 
in tenso  en tre  quienes ocupan ambos.
Nuestro derecho p o s itiv o  no resuelve expresamente e l  problema/ 
de la  o b lig a to ried ad  de lo s  ascensos. Por lo  que, teniendo en cuenta lo s  -  
p o sib les  in te re se s  en juego, se hace p rec ise  l a  in te rp re ta c iô n  de la s  nor­
mas o p r in c ip le s  ju r f d ices a p lic a b le s . La so luc iôn  debe oonsiderar e l  p r in  
c ip io  de condiciôn mâs b en e fic io sa  que impide imponer a l  tra b a ja d o r  condi— 
ciones de tra b a jo  in fe r io re s  a la s  que venfa d isfru tando  y e l  reconocimiejn 
to  del poder de d ireco iôn  que perm ita a l  em presario mantener en oorreoto  — 
funcionamiento la  empresa. Junto a e s to s  p r in c ip io s  no debe o lv id a rse  l a  -  
p o s ib ilid a d  de m odificar la s  condiciones de tra b a jo  a tra v e s  de un procedi. 
miento ad m in istra tiv o  que se resuelve  en. una a u to riz ac iô n  a d m in is trâ tiv a  y 
una indemnizaciôn que senala  e l ôrgano ju d ic ia l .
La d o c tr in a  uniformémente proclama l a  l ib r e  voluntad de la s  —
c o n  e l  o o n o e p to  d e  n o v a c iô n  e n t r e  c u y o s  r e q u i s i t o s  e s e n c i a l e s  f i g u r a  e l  a o u e rd o  vo  
l u n t a r i o  de l o s  i n t e r e s a d o s  ( l 6 ) .  E l  h ec h o  de q u e  l a s  n o rm as  a p l i c a b l e s  no  aludan/ 
a l  r e q u i s i t o  de l a  l i b r e  a c e p t a c i ô n  d e l  t r a b a j a d o r  s e  d eb e  p ro b a b le m e n te  a  q u e  lo / 
c o n s i d e r a n  s u p e r f l u o ,  y a  q u e  l o s  a s c e n s o s  s e  c o n f ig u r a n  como u n  b i e n  p a r a  el t r a b a ­
j a d o r  a  q u ie n  s e  p re s u p o n e  n o rm a lm e n te  i n t e r e s a d o  e n  a c c é d e r  a  l a  c a t e g o r f a  s u p e ­
r i o r .  Gu ndo  e x c e p c io n a lm o n te  f a l l e  e s t e  p r e s u p u e s t o ,  no  h ay  p o r  q u é  o t o r g a r  a  l a /  
n o rm a u n o s  e f e c t o s  no  b u s e a d o s  ( l ? ) .
1 . 2 .  SIST'aïAS DE ASCENSO
L os d i v e r s e s  s i s t e m a s  u t i l i z a b l e s  p a r a  r e g u l a r  l o s  a s c e n s o s ,  s i  p r è s —  
c in d im o s  de l a s  n o t a s  q u e  no  m a rc a n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s ,  p u e d e n . r e d u c i r s e  a  —  
l o s  s i g u i e n t e s :  a ) L i b r e  d e s i g n a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l . e m p r e s a r io ;  b )  E v a lu a c iô n  de  l o s  
m é r i t e s  y  de  l a  c a p a c id a d ;  c )  A n t ig ü e d a d ;  d )  E d a d .
Vamos a  e s t u d i a r l o s  s e o a ra d a m e n te  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a  l a s  R e g la -  
m e n i .a c io n e s  de t r a b a j o ,
1 . 2 . 1 .  LIBRE DESIGNACION.
E l e m p re a r io  g o z a  d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  p a r a  d e c i d i r  e l  a s c e n s o  s e g d n  s u  
c r i t e r i o  p e r s o n a l ,  s i n  s o m e tim ie n to  a  r é g l a s  o b j e t i v a s .  L ô g ic a m e n te  s u s  d e o i s i o n e s  
no so n  s u s c e p t i b l e s  de  im p u g n a c iô n  en  n in ^p in a  i n s t a n c i a  e m p r e s a r i a l  o e x t r a e m p r e s a  
r i a l .  Lr d i s c r e c i o n a l i d a d  e s  p l e n a  s i  e l  e m p r e s a r io  p u ed e  a s c e n d e r  a  c u a l q u i e r  tr_a 
b a j a d o r  s i n  l i m i t a c i ô n  a lg u n a ,  T am biôn  p u ed e  o c u r r i r  q u e  l a  d e c i s i ô n  s e  v e a  c o n s t r ^  
n i d a  p o r  l i m i t a c i o n e s  qu e  r e d u c e n , ' s i n  e l i m i n a r ,  e l  m ar e n  de d i s c r e c i o n a l i d a d ,  en  
c u a n to  q u e  e l  e m p r e s a r io  p u eu e  d e s i u n a r  a l  t r a b a j a d o r  s ô la m e n te  e n t r e  l o s  q u e  cum— 
p l e n  d c t o r n i n a d o s  r e q u i s i t e s  ( l 8 ) . S i  l a s  f a c u l t a d e s  e m p r e s a r i a l e s  s o n  t a n  a m p l ia s  
q u e  p u e d e  c o n c o d e r  l a  c a t e g o r f a  i n c l u s o  a  p e r s o n a s  a j e n a s  a  l a  p l a n t i l l a  de  l a  em­
p r e s a  u o a b o rd a n  l a  p ro b io m a tic a .  d e l  a s c e n s o  e i n c i d e n  en  e l  de  i n g r e s o  y  c o n t r a t a -  
c iô n  le t r a b a j a d o r e s .  La n o c iô n  de a s c e n s o  s ô lo  a b a r c a  e l  s u p u e s to  de  q u e  u n  t r a b a  
j a d o r  de  l a  em p:-esa p a s e  de u n a  a  o t r a  c a t e g o r f a .  S i  re d u c irn o s  a  u n  esq u em a l a s  o ^  
c i o n e s  n u e  en  r e l a c i ô n  co n  l a  l i b r e  d e s ig n a c iô n  v i e n e n  a t r i b u f d . - s  a l  e m p r e s a r io  —  
p o r  l  is  R eg l'iP ’. e n t a c i o n c s ,  a p a r e c e  e l  c u a d ro  s i g u i o n t e :
a )  P u ed e  a s c e n d e r  c u a l q u i e r  t r a b a j a d o r  d e  l a  e m p re s a . Se e x c lu y e  t o d a /  
l i m i t a c i ô n  a  l a  l i b r e  d e c i s i ô n  e m p r e s a r i a l .  E s e l  s i s t e m a  u s u a l  p a r a  c u b r i r  l o s  —  
p u e s t o s  c o n s id e r a d o s  de e s p e c i a l  c o n f i a n z a .  ( l 9 )
b )  P u ed en  a s c e n d e r  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  o s t e n t e n  d e te r r n in a d a s  c a te g o —  
r f a s  e s p c c î f i c a m e n te  d e s ig n a d a s  ( 2 0 ) .
( 1 6 )  ClBRERA BAZ/dl, J .  "L a  n o v a c iô n  i l i c i t a . . . "  c i t .  p â g . 1 3 1 .RIVERO L ib lA S ,J . "L a  -  
nov- c i ô n . . . " c i t . p â g .  117 .
( 17) CONSTilNZO " S t a t u t o  d e i  l a v o r a t o r i " ,  c i t . p â g .  J8
( 16 ) GAERERA BAZ/iN, J ,  "L a  n o v a c iô n  i l f c i t a . . . "  c i t . p â g .1 3 4 »  e s t i m a  q u e  " l a  d i s c r e ­
c i o n a l i d a d  o to r g a d a  a  l a s  e m p re s a s  p o r  l a s  R e g la m e n t c i o n e s ,  e n  n in g & n  c a s o  p u e d e /  
s e r  c o n f u n d id a  c o n  l a  a r b i t r a r i e d a d "  y  a lu d e  a  l o s  l i m i t e s  im p u e s to s  p o r  l a s  c i t a -  
d a s  n o rm a s .  Lo c i e r t o  e s  q u e  d ic h o s  l i m i t e s  so n  e x c e p c i o n a l e s  y  m fn im o s ,
( 19) P u e d e n  e x a m in a r s e  como m u e s t r a  l a s  O rd e n a n z a s  d e  ARTES GRAPIGAS, a r t . 2 8 ; 3 I D E -  
RflA^'iWl.URGICA, a r t . 2 4 ; TlDCTIL, a r t .  56 .
( 20 ) A sf e n  ACEITE, a r t . 1 9 , e l  C o n s e r je  p u ed e  s e r  d e s ig n a d o  e n t r e  p o r t e r o s  y  o r d e ­
n a n z a s ;  e n  H 0 3 T E lE R IA ,a rt.2 2 ,  e l  J e f e  de p r im e r a  a d m i n i s t r a t i v e ,  e n t r e  j e f e s  de s e  
g u n d a  y  o f i o i a l e s  d e  p r i m e r a .
\ j  f  xiix jVL&c uLc cbx j/o x o ^ X A d X  eiiwUclU.X cUXU e n  ±cL G Q /^
te g o rfa  inm ediata in f e r io r .  ( 2 l ) .
d) Indirectam ente se enouentra lim itad a  l a  d ec is iô n  em presarial por/. 
la s  normas que estab lecen  como re q u is ito  necesario  p ara  o s to n ta r  una ca teg o rfa  -  
l a  posesiôn de determinados re q u is ito s  de edad o t i tu la c iô n .
La l ib r e  designaciôn opera subsid iariam ente cuando una vacante no pue 
de cu b rirse  mediante lo s  sistem as de concurso, pposiciôn  y antigüedad p rev ia  prue 
ba de cap ac itac iô n . Aün cuando no lo  reconozca expresamente l a  norma a p l ic a b le , /  
debe entenderse a s f ,  pues de o tra  manera e l empleador se en co n tra rfa  im p o s ib ili-  
tado de c u b rir  la s  vacantes produoidas en l a  p l a n t i l l a .
Por ültim o cabe ahad ir nue e s te  sistem a es mâs bien exoepcional y que 
se percibe una c la ra  tendencia  a re d u c ir  su âmbito (2 2 ). En aquellos supuestos -  
en que se u t i l iz a n  fôrmulas a b ie r ta s ,  como on la  Ordenanza SID-i.jiOMETALURGICA, — 
a r t .  24 . "Los puestos que impliquen e je rc ic io  de au to rid ad  o mando sobre o tra s  -  
personas se cubrirân  por l ib r e  designaciôn", se exige r ig u ro s ^ e n te  l a  concreciôn 
de lo s  puestos a tra v é s  del Reglamento de Régimen I n te r io r  (23). Sin embargo cuan 
do se t r a t a  de r e c la s i f i c a r  a un tra b a ja d o r  a tra v é s  de un expediente de c l a s i f i  
caciôn p ro fes io n a l, l a  p râ c tic a  a d m in is tra tiv a  acoge e l autornatismo en e l ascen­
so inheren te  a l  turno de l ib re  designaciôn cuando e l puesto de l a  ca teg o rfa  supe 
r io r  im plica de forma évidente e l e je rc ic io  de mando, aün cuando no se encuentre 
recogido en e l Reglamento I n te r io r ,  entendiendo que l a  pasiv idad  del empleador -  
en e s ta  m ateria  no puede ac a rre a r  p e r ju ic io  a l  tra b a ja d o r. (24)
( 21) QUIMICAS, a r t ,  23. Ascensos a je fe  de segunda y o f ic ia l  de prim era adm inis-
t r  itivos en e l turno oorrespondiente a la  l ib r e  designaciôn ,
( 22) Una m anifestaciôn de e s ta  tendencia  encontramos en la  m odificaciôn operada/ 
por la  Ordenanza S iderom etalürg ica. M ientras que la  aprobada en 1.946, a r t .  5 9 i/ 
e s ta b le c fa  con c a ra c te r  general t r è s  tu rnos de ascenso, la  de 1*970 ; a r t .  24 , — 
élim ina e l de l ib re  designaciôn en favor del concurso-oposiciôn.
( 23) Pueden co n su lta rse  la s  Resoluciones de l a  D.G.T. de 2-11-71, 11-11—71, -  -  
24-1-72, 28-2-72 y 9-4-73 (c ita d a s  to d is  e l la s  por AYERRA en "Ind . S id ero ."  -  -  
c i t .  pâg. 93) .
( 24) Asf por sendas Resoluciones de l a  D.G.T. y en base a  l a  Ordenanza Siderome­
ta lü rg ic a  se o torga la  ca teg o rfa  su p e rio r  a un Enoargado (28-1-72, 20-3-72 y -  -
26- 6- 72 ) ,  a un Je fe  A dm inistrativo (17-5-72 y 16-12-72), y a un Je fe  de Organiza
ciôn (4- I 2- 72) .  (C itadas por AYEkRA, en "In d . S id e ro ." , c i t .  pâg. 9 4 .) .
1 .2 .2 . EVALUACION DE LOS MEIUTOS Y DE LA CAPACIDAD
A. Nociôn. -  Es un sistem a basado en evaluaciones o b je tiv a s  d e / 
lo s  candidates mediante la s  cuales se élim ina o a l  menos se reduce sen s i­
blement e l a  l ib r e  dec is iô n  em presarial. Los sistem as de evaluaciôn p e r s i -  
guen dos f in a lid a d e s  d is t in ta s ,  que son la  v e r if ic a c iô n  de lo s  conocimien­
to s  y ap titu d es  de lo s  candidates y e l o fre ce r  una igualdad de o po rt uni da- 
des a lo s  s o l ic i ta n te s  cuando son mâs numérosos que lo s  puestos a c u b r i r . /  
La tendencia , ad v e rtida  en algunos movimientos re iv in d ic a tiv o s  de lo s  t r a — 
bajadores a  e lim inar la s  pruebas sustituyëndo las por sistem as de prornociôn 
autornâticos ha pretendido anu lar e l esfuerzo com petitive y d e b i l i t a r  en lo  
posib le  e l in soslayab le  re q u is ito  de la  debida capac itac iô n  p rev ia  a  l a  — 
ocupaciôn del puesto sustituyéndolo  por la  mâs blanda ex igencia  de que e l /  
tra b a jad o r se encuentre en condiciones de poder e s ta r  capacitado en un -  -  
tiempo razenable ( 2^ .  Segûn que prédominé l a  c a l if ic a c iô n  de lo s  m érito s / 
contrafdos con an te r io rid a d  por los candidates o l a  idoneidad deraostrada -  
en unas pruebas a la s  que se le s  somete se u t i l i z a  l a  denominaciôn de con­
curso o de oposiciôn . Precuentemente ambas modalidades se conjugan sim ultâ  
neamente dando lu g ar a l  concurso-oposiciôn.
a) El concurso ; Los candidates que asp irah  a c u b r ir  e l  p uesto / 
de ca teg o rfa  su p erio r aportan los m éritos que estim an te n e r  con trafdos para 
que sean valorados y co n tra s t ado s con lo s  de lo s  re s ta n te s  p e t ic io n a r io s ./  
El ascenso corresponde a quienes demuestran mejor derecho. Las Reglamenta— 
ciones u t i l iz a n  parcamente d  concurso de m éritos puro, no combinado con/ 
l a  oposiciôn . En la s  Reglamentaciones p rin c ip a le s  aparece sôlamente en CON^  
TRUCCION, a r t .  69 , para e l personal técn ico , y en l a  de TRANSPORTES, Anexo, 
donde e l sistem a se u t i l i z a  ampliamente e incluso  se d ife re n o ia  de una mè­
nera muy c la ra  del concurso-oposiciôn.
b) La oposiciôn; en e l concurso se valoran  m éritos co n tra fd o s/ 
a lo  largo de toda la  v ida del ;trabajador, no sôlamente su v id a  la b o ra l, -  
m ientras que en la  oposiciôn la  re a liz a c iô n  de unas pruebas O bjetivas que/ 
tien en  lu g ar en una o pocas sesiones pone de m an ifiesto  quién es e l  trab a ­
jador mâs apto para ascender, a l margen de sus an tecedentes la b e ra le s  y ex 
t ra la b o ra le s .  Si e l concurso tie n e  escasa a p lic ac iô n , e l  s istem a de l a  opo 
s ic iô n  es todavfa menos u t i l iz a d o . Sôlamente l a  Ordenanza TEXTIL, a r t .  57; 
lo  acoge e incluso  en e s ta  Ordenanza la  redaooiôn del oorrespondiente pre— 
cepto no es tan  term inante que excluya la  ap rec iac iô n  de lo s  m éritos con— 
tra id o s  (2 6 ) .
(2 5 ) RIVERO LAIvIAS, J .  "C ontrats de trab a jo  y antigüedad en l a  empresa" en / 
Rev. Fui. Loc. n® 64 , o r t . - 1.964;  pâg. 7&.
(2 6 ) Dice e l c itad o  a r tfo u lo ; "Todos los puestos de tra b a jo , exclufdos lo s  
casos p rev is to s  en e l a r tfo u lo  a n te r io r  (se r e f ie r e  a lo s  de l ib r e  désigna 
ciôn) se cu b rirân  mediante pruebas de cap ac itac iô n , cuyas bases g én é ra le s / 
mfnimas serân  e s ta b le c id as  por cada empresa".
c) El concurso-oposiciôn co n s is te  en l a  conjunciôn de ambos — 
sistem as y comprends dos fa se s  que se valo ran  conjuntam ente, l a  estim aciôn 
de lo s  m éritos y l a  re a liz a c iô n  de pruebas, Las Reglamentaciones lo  ù t i l i -  
zan muy ampliamente#
B. R elias  de P rooedim iento,- Vamos a  r e fe r im o s  a l  c o n c u r s o -  
oposiciôn  como forma mâs u ti l iz a d a ' y ademâs porque abarca la s  o tra s  dos f a  
c e tas  de l a  evaluaciôn o b je tiv a  y porque la s  re g la s  que expondremos son — 
id én tio a s  para e l  concurso y l a  oposiciôn pures en lo  que le s  sea a p lic a — 
b le .
a) La estim aciôn de lo s  m érito s; Admits muy d iv e rses  grades de 
d isc rec io n a lid a d . Si lo s  m éritos se encuentran taxativam ente re lac io n ad o s/ 
en un baremo, s i  é s te  solo incluye datos fâcilm ente co n sta tab le s  y por d l ­
timo s i  la  va lo rac iôn  se encomienda a un tr ib u n a l m ayoritariam ente formado 
por personas no forzosamente sometidas a  excesivas coacciones de lo s  empre 
sa rio s  o de lo s  tra b a ja d o re s , entonoes l a  o b je tiv id a d  se râ  acep tab le . En -  
l a  medida en que se d e b il i te n  lo s  re q u is ito s  enumerados se am plia e l  mar— 
gen de d isc rec io n a lid ad  con e l oorrespondiente p e lig ro  de a rb i tra r ie d a d . -  
Lo c ie r to  es que la s  Reglamentaciones adolecen de sen sib le s  lagunas en e s ta  
m ateria . Parece conveniente una regulaciôn  mâs concreta  que é v ité  c c n f l ic -  
to s .  Sôlamente l a  Ordenanza de' CONSTRUCCION, a r t .  72, incluye un baremo — 
oompleto de m éritos con su oorrespondiente puntuaciôn. V arias Reglamenta— 
ciones se reraiten a l  Reglamento de Régimen I n te r io r ,  mas no puede o lv id a r­
se que l a  mayorla  de la s  empresas carecen del mismo. Son b a s ta n te s  la s  Re­
glam entaciones que se lim itan  a enumerar algunos de lo s  m éritos que deben/ 
computarse neoesariam ente, incluyendo c a s i siempre la  antigüedad, pero l a /  
l i s t a  es deliberadam ente e je m p lif ic a tiv a  y no senala  puntuaciones. Por d l­
tim o, l a  mayoria de la s  Reglamentaciones que es tab lecen  e l  sistem a de as­
censo del concurso-oposiciôn omiten cu a lq u ie r regu lac iôn  del mismo.
En todo caso eleiaentales p r in c ip io s  de equidad exigen que en l a  
ce leb rac iôn  de los concursos sean respetadas la s  s ig u ien te s  ré g la s ;  que — 
los m éritos no puedan se r  apreciados librem ente por e l  t r ib u n a l ,  sino oon/ 
su jec iô n  a un baremo previamente e s tab lec id o ; que e l  baremo, s i  no e s tâ  r^  
guiado en una d isp o sic iô n  de o b lig a to r ia  observancia , sea confeccionado — 
por e l  propio tr ib u n a l o a l  menos que re c ib a  su aprobaciôn; pub lic idad  del 
baremo y de l a  puntuaciôn alcanzada por cada concursan te .
b) Las pruebas: l a  d iversidad  de oa tegorfas y de cometidos -  -  
asignados a  la s  mismas veda cu a lq u ier in te n te  de regu laciôn  normativa de -  
la s  pruebas para e l  ascenso. V arias Reglamentaciones se lim itan  a  e s ta b le -  
ce r l a  ré g la  de que sean eminentemente p râ c tic a s  ( 2 7 ) . Deben te n e r  por ob 
je to  comprobar s i  e l  tra b a ja d o r  posee lo s  conocim ientos y d e s trez a  propios
( 27 ) Ver l a  de ACEITE, a r t .  20 , o la  de SIDEROMETALURGIA, A rt. 24.
de la  ca teg o rfa  a  que a s p ira  y también l a  comparacién de sus ap titu d e s  con 
la s  de lo s  re s ta n te s  concursan tes* Âdn siendo la s  pruebas eminentemente — 
p râ c tic a s  p lan tean  un problema de d i f f c i l  so lu c iô n . Las vacan tes se produ- 
cen en una ca teg o rfa  p ro fe s io n a l, pero también en un puesto de tra b a jo . — 
Por ejemplo, s i  una empresa convoca concurso oposiciôn para c u b r ir  una p la  
za de c f i c i a l  primero ad m in is tra tiv o , lo  normal es que no busqué un tra b a ­
jado r p o liv a len te  apto para desempenar cu a lq u ie r puesto de o f ic ia l  prim ero, 
sino que pretenda c u b r ir  un puesto concreto . El estab lec im ien to  de unas 
pruebas encaminadas a comprobar quién es e l  mâs idôneo para c u b r ir  ese -  -  
puesto o quién de en tre  lo s  o f io ia le s  de segunda posee una mejor formaciôn 
de c a ra c te r  ad m in istra tiv e  fâcilm ente  a r ro je  d is t in to  ganador. Entendemos/ 
que por respeto  a l p r in c ip le  de igualdad  de oportunidades, la s  pruebas aùn 
siendo de o arâo te r p râc tico  no deben s e r  tan  e sp ec ffica s  de un puesto que/ 
lo s  trabajadores- que babitualm ente es tén  a d sc rito s  a cometidos d is t in to s  -  
se encuentren en in fe r io r id a d  de condiciones. En manera alguna se a te n ta  -  
a lo s  in te re se s  de l a  empresa, pues sabido es que cu a lq u ie r persona con un 
n iv e l de formaciôn y de experien c ia  acep tab les  muy pronto se h a b itâ a  a  l a /  
re a liz a c iô n  de tra b a jo s  propios de su nivel#  Un reourso que puede s e r  d t i l  
para conjugar e l o a râo te r ab ie r to  de l a  prornociôn p ro fes io n a l con un c ie r ­
to  grado de e sp ec ia lizac iô n  e s ,e l  de co n fig u ra r lo s  ascensos por departa— 
mentes o secciones de l a  empresa, sistem a perfectam ente razonable y l e g a l /  
como se viô a l  t r a t a r  de lo s  e sca la fo n es .
Si e l oontenido de la s  pruebas no admite una reg u lac iô n  p rev ia  
con o arâo te r general, no cabe d e c ir  lo  mismo de lo s  aspectos form ules. A -  
f a l t a  de una regu laciôn  m inuciosa, siempre dessab le , entendemos que cuando 
menos l a  public idad  de la  convocatoria con una razonable a n te la c iô n , des— 
crib iendo  la  m ateria  ob jeto  de lo s  exâmenes y lo s  c r i te r io s  de c a l i f ic a — 
ciôn , constituye  re q u is ito  ind ispensab le  para l a  v a lid ez  de la s  pruebas. /  
( 26)
c) T ribunales: deben e s ta r  formados por personas en quienes — 
concurran condiciones de im parc ia lidad  y de conocimiento de lo s  tra b a jo s  -  
propios de l a  ca teg o rfa  de ascenso. Se encuentran regulados en c a s i to d a s / 
la s  Reglamentaciones. Algunas se rem iten a l  Reglamento de Régimen I n te r io r  
y la s  menos no lo s  mencionan.
(28) La D.G.*)". en R. 6-6-72 (c ita d a  por AYERRA, en "In d . S id ero ."  c i t .  pâg. 
95) entendiô con excelen te  c r i te r io  que l a  empresa no podfa negar e l  siscen 
so a l ganador de la s  pruebas por no haber alcanzado una puntuaciôn minima/ 
que no habfa sido f i ja d a  previamente en e l  anuncio de l a  convocatoria
Sus oomponentes son los s ig u ie n te s : P re s id e n ts , que siempre es 
e l propio empresario o persona en quien délégué. En todo caso su nombramien 
to  se e fec tùa  s in  in tervenciôn  de lo s  tra b a ja d o re s . V ocales, en ndmero va­
r ia b le ,  dos o cu a tro , para que e l ndmero to ta l  de votos r e s u i te  impar. Las 
soluoiones adoptadas para su designaciôn v a r ia  mucho de unas a  o tra s  Régla 
mentaciones. Podemos resum irlas en la s  s ig u ie n te s , que no suelen  darse pa­
ra s  sino combinadas en tre  s i :  nombrados librem ente por l a  empresa, nombra- 
dos por la  empresa de en tre  una te rn a  presentada por lo s  rep résen tan tes  — 
s in d ic a le s  de lo s  trab a jad o res , nombrados directarnente por dichos represen 
ta n te s .  Por dltim o algunas Reglamentaciones (BEBIDAS, GARNICAS ) otorgan -  
l a  condiciôn de aseso r s in  voto a l Jefe  de P ersonal.
Requisito  repet ido por la s  Reglamentaciones es e l  de que lo s  -  
componentes del Tribunal osten ten  a l menos la  misma ca teg o rfa  que co rres­
ponde a l a  vacante a c u b rir . No se e sp e c ific a  s i  debe p erten ecer a  l a  mis­
ma esp eo ia lid ad . Parece razonable que asf ocurra  a l menos con algunos de -  
e l l e s .  Mds que e l range jerârqu ico  de los miembros del tr ib u n a l im porta e l 
conocimiento de la s  ta reas  que deben se r juzgadas. Sin l le v a r  e l  ejemplo a 
extremes exagerados, una elem ental re flex iô n  conduce a comprender que un -  
ingeniero  puede que no sea la  persona mâs ap ta  para juzgar l a  d es tre za  d e / 
un to rn e ro .
Las Reglamentaciones no aclaran  s i  lo s  miembros del Tribunal -  
neoesariam ente deben pertenecer a la  empresa. Creemos que no, pues de o tra  
manera r e s u l ta r f a  muy d i f f c i l  y en ocasiones im posible l a  formaciôn de t iû  
bunales en empresas de reduoida p la n t i l l a  e incluso  en grandes empresas pa 
ra  ca tegorfas muy cu a lif ic a d as , Hay que reconocer, no o b stan te , que en l a /  
p râ c tic a  en trana d ific u lta d e s  la  designaciôn de personas que p res tan  serv i 
c ios en o tra  empresa y cuya ausencia de e s ta  o r ig in a  inconvenientes compren 
s ib le s ,
1 .2 .3 .-  ANTIGUEDAD,-
La antigüedad se re f ie  ja  en lo s  ascensos a tra v é s  de d i v e rsa s / 
v ia s  que enumeramos segun e l orden decrecien te  de in ten sid ad  con que aque­
l l a  se r e f l e j a :  e l  automatisme para e l ascenso, e l r e q u i s î a ^ a f e g a — 
ciôn como un m érito concurrente con o tro s . La antigüedad como re q u is i to  ne 
cesario  o como condiciôn su fic ie n te  para e l ascenso se enouentra reoogida/ 
en algunas escasas Reglamentaciones que fueron c ita d a s  a l t r a t a r  de e s te  -  
elemento como c r i te r io  in sp irad o r del oontenido de la s  c a teg o rfa s . (29) —"
(29) Vease la  pâg.
iün cuanto a l sistem a de antigUedad como p re fe ren c ia  para e l ascenso co n sis­
te  en o to rc a rle  a l mâs antiguo de los trab a jad o res  que oaten tan  la  catego—
r fa  in f e r io r .  La ap licao idn  de un c r i te r io  e s tr io to  de antigUedad en tran a  -  
e l pe lig ro  de que e l mere t r  inscurso del tiempo se tradugca en prom ociones/ 
in ju stificadam en te  generosas para trab a jad o res  in ep tes  y en p e r ju ic io  de — 
o tro s  mas capaces y d il ig e n te s , Por e s te  motive su acep tacidn  en la s  Regla- 
mentaciones es muy re s tr in g id a  (3û), Para c o rre g ir  e s te  inconvénients se — 
suele  combinar e l fa c to r  antigUedad con pruebas de cap ac itac id n  p re fe s io n a l, 
Asciende e l mas antiguo, pero a condicidn de que previamente supers un exa­
men en e l que deriuestre e s ta r  capacitado, Por t r a ta r s e  de un r e q u is i te  e s ta  
b lecido  en g aran tla  del empleador, é s te  puede renunciar a l  examen s i  le  -  -  
oonsta la  capacidad. Este sistem a se p re s ta  a confusiôn con e l  concurso-opo 
s ic id n  en e l cual se valora  la  antigUedad. No e x is te  t a l  confusidn, ya que/ 
en e s te  c a so lla  antigUedad opera como un elemento en tre  o tro s  para determ i- 
nar quién es e l trab a jad o r mâs capaz o con mayores m érite s , m ientras que en 
e l sistem a de antigUedad debe ascender e l mâs an tiguo , con t a l  de que e s té /  
capacitado , aân cuando no sea e l mâs capaz, El c r i t e r io  d ec is iv e  sigue s ien  
do la  antigUedad. Las pruebas s6lo tien en  por ob jeto  comprobar s i  e l  tra b a ­
jador a quien corresponde e l ascenso se encuentra en condiciones de r e a l iz a r  
la  funciân superio r con un rendimionto c o rre c te . E sta  modalidad es am plia— 
mente u t i l iz a d a  por la s  Regl mentaciones. (3 l)*
El tra tam iento  conferido a la  antiguedad envuelve dos considéra  
c lones: la  de la  presunoiân de c ic r ta  v u a lif ic a c ié n  ad q u irid a  a  tra v é s  de -  
la  experiencia  y la  del d esarro llo  de la  c a rre ra  p re fe s io n a l del tra b a ja d o r. 
En cuanto a la  primera es c laro  que e l e je rc ic io  continuado de unas fu n c io - 
nes proporciona conocimientos y d estreza , y por e l l e  e l  le g is la d o r  se in c l^  
na a e s ta b le c e r  la  presuncidn de que e l trab a jad o r que durante e l p lazo que 
sennla en cada caso ha ejecutado los tra b a jo s  propios de una c a té g o rie , s e /  
encuentra suficientem ente ad iestrado  para r e a l iz a r lo s  con la  p erfeco ién  y -  
rendimiento propios de la  categorfa  inrnediatamente su p e rio r , o que se en— 
cuentra  mâs capacitado que quienes han venido e jecutândolos .'durante menos -  
tiempo, El sistem a de la  antigUedad es v a lid e  sobre todo para e l  paso de —
( 30) ACËITE, A rt, 20, ascenso de los peones Ayudantes de fa b ric a c ié n  a Ayu- 
dantes e s p e c ia lis ta s ;  AIjIEENTACION, a r t .  12 un tum oppara  je fe  de Adminis— 
tra c iâ n  de segunda y O fic ia le s  A dm inistratives de prim era y segundaj QUIMI- 
CAS, a r t s ,  23 y 25, estab lece  un tum o de antigUedad para c u b r ir  la s  vacan­
te s  de O fic ia l de segunda ad m in istra tiv e , de o f ic ia le s  de prim era y de se— 
gunda de o f ic io s  a u x ilia re s  y de o f ic ia l  de prim era de ac tiv id ad es  comple­
ment a r ia s .
( 31) AUl'i AjTACION, a r t .  12, para e l 50 por 100 del personal o b re ro .; ARTES/ 
GRAEIGAS, a r t .  28, adopta e s te  sistem a para todas la s  ca teg o rias  con l a  Uni 
ca salvedad de la s  reservadas excepcionalmente a l a  l ib r e  designacién . La -  
SIÜiùifOi-üîTAI.URGIGA, a r t .  24, réserva un te rc io  de la s  vacantes a  l a  p ro v is ién  
por antigUedad, salve que se ac red ita se  la  ca ren c ia  de a p ti tu d  en e l  tra b a ­
jad o r.
u n n s  a o t i  ns c a t e g o r i a s  q u e  no c L i i i e r e n  e s e n c i a i r a o n l e  e n  s u  c o n t e n i d o  y q u e  —  
c o n .é + i tu y e n  mas b i e n  e c c a l o n e s  de h a b i l i d a d  o e x p e r i e n c i a ,  y e s  m enos a p t o  ”a /  
m o d id a  nue  s e  e x i g e  u n a  m ayor e s p e c i a l  i z n c i d n  p a r a  e l  dosem peno d e  l a s  f u n c i o -  
n e s  que i n t e ^ r a n  e l  c o m e t id o  d e l  o f i c i o '*  ( 3 2 ) .  E n c u a d ra d o  e l  t e m a  d e  l a  a n t ig U e  
d a d  en  l a  d im e n s io n  de  l a  c a r r e r a  p r e f e s i o n a l  d e l  t r a b a j a d o r  e s  p a t e n t e  l a  e s -  
t r e c h a  c o r r e l a c i d n  e x i s t e n t e  e n t r e  anibas f i g u r a s ,  s i  b i e n  e n te n d e m o s  q u e  r e s u l  
t a  mâs j u s t e  d e s a r r o l l a r  é s t a  a  t r a v é s  de  o t r o s  c a u c e s  q u e  i m p l i q u e n  l a  u t i l i z r i  
c i é n  de  e s t î m u l o s  mâs e f i c r c e s  p a r a  p r o m o c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  c a p a z  y d i l i g e n ­
t e .  Le c i o r t o  o s  n u e  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  r e o e r c u s i o n e s  d e  l a  a n t i g l i e d a d  -  
s o b r e  l o s  a s c e n s o s  l a t e  l a  p u g n a  e n t r e  e l  e m p le a d o r  q u e  d e s e a  s e l e c c i o n a r  a  s u  
p e r s o n '  1 no s ô l a m e n t e  e n  e l  momento de  i n i c i a r  l a  p r e s t a c i é n  de s e r v i c i o s  s i n o  
en  c a d a  e s c a l é n  s u c e s i v o  y  e l  t r a b a j a d o r  q u e  d e s e a  o b j e t i v a r  l a  s e l e c c i é n  a — 
t r . ' . v é s  de u n  i n s t r u r a e n t o  que  e s c a p a  d e l  â j i ib ito  d e c i s a r i o  d e  â q u e l  ( 3 3 ) ,  E n f o c a  
do e l  p ro b le m a  d e s d e  u n a  v e r t i e n t e  s o c i o l é g i c a ,  CATALA RUIZ, M. s e  ha r e f e r i d o  
co n  ju s t e % a  a  “ l o s  v i c i o s o s  s i s t e r n a s ,  t a n  p e r j u d i c i a l  u n e  como o t r o ,  d e l  a s c e n  
80 p o r  m era  a n t i g U e d a d  o p o r  c a p r i c h o s a  c o n c e s i é n  d e  l a  e m p re s a "  (3 4 ) #
El cémputo de la  antigUedad para los ascensos, admite dos varian tes 
segun que se tengan en cuenta los serv icios prestados en la  categoria  o en l a /  
empresa y a su vez la  antiguedad en la  categorla  puede subdividirse segun que/ 
se rn fio ra  il empleo u a la  empresa conjuntamente o que se tenga en cuenta l a /  
categorla con independencia de la  empresa en que se han prestado los se rv ic io s . 
La soluciân correcta  entiendo que debe p a r t i r  de la  d is t in c ién  entre  e l  supue^ 
to excepcional de ascenso automâtico cuando se osten ta  una categorla  durante -  
un ciorto  perlodo de tiempo,preestablecido y e l normal en que la  antigliedad — 
fundamonta una preferencia. En el primer caso, s i  l a  razén de ser de l a  i n s t i -  
tucién es la  presuncién de que la  repetic idn  de fimciones proporciona cxperieri 
c ia , ':ebe concluirne que ré su lta  ind ifcren te  que e s ta  se baya adquirido en una 
o en v: r ios  eir.presas. En el supuer:to normal, don-le jueoa no solamente e l fac— 
t e r  ue icioneidad, sino también la  posible co lis iân  con los derechos de otros -  
co!'paneros, lo razonable es considerar la  antiguedad e n  la  categorla  dentro de 
] n empresa en sue se estân prestando los se rv ic ios , Valorar la  antiguedad en — 
otraseempresas d is t in ta s  supono otorpar efectos sobre terceros à unas situacio^ 
nos eue les son totalmente ajcnas. Computar el perlodo de antigüedad partiendo 
s i c  r^e de la  fecha de ingreso en la  empresa, s in toner en cuenta la  categorla 
fIV' rece exageradamente a los mâs antiguos que podrla obtener repetidos ascen­
sos, impidiendo la  proriocién de otros compaheros ir.ejor cap i.citados mediante el 
dcsemocho de los trabajos de la  categorla  inrnediatamente in fe r io r  durante esp^ 
cio s de tiempo rnâs d ila tados. (35)
(3 : ) f  )V A'} LA '‘S , J . “ C o n t r a t o  t r a b a j o  y  a n t i g u e d a d  en l a  e m p r e s a " ,  e n  l le v .  
F o l .  A e c .n -  64 , o c t . - d i c .  I . 964 , p â g .5 5 *
( 33) P.TVhdO LA AS,  J .  “Contr ito de trabajo  p â g .  77
( 34) “ F r o b le i  a s  de p e i - s o n a l  e n  E s p a h a  en  c n m p a r a c i é n  c o n  o t r o s  p a i s e s "  e n  L ev ,  
Fol. S o c .  n -  7 5 ,  j i i l . - s e p t .  1 . 9 6 7 ,  p â g .  29#
( 3'’ ) l’s t e  c r i t e r i o  e s  m a n tc n id o  p o r  la. D . G . T .  P u ed e  c o m p ro b a r s e  e n  C o n s u l t a  de 
] d - l O - 7 4  (PdiiT , n o v .  7 4 ,  R é f .  1 1 -1 4 5 )
2. DISMINUCION DE CATEGORIA.-
La ca te g o rla  co n s titu y e  un derecho su s ta n c ia l del tra b a ja d o r  -  
nacido del a ju s te  de su voluntad çon l a  del empleador. Si e l c a râ c te r  con­
t r a c tu a l  del tra b a jo  prestado veda lo s  ascensos basados en un cambio de — 
ocupacién no aceptado por ambas p a r te s , con mayor v igo r ha de jugar e s ta  -  
lim ita c iô n  s i  se t r a t a  de una dism inucién de c a te g o rla . Sin embargo d e te r -  
minadas c ircu n s tan c ia s  pueden fo rz a r  una a lte ra c id n  de la s  funciones h ab i- 
tu a le s  del tra b a ja d o r ju s tif ic a n d o  una m odificaciôn de ca te g o rla , que serd  
in f e r io r  s i  a  lo s  nuevos tra b a jo s  corresponde una in fe r io r  v a lo rac id n . La/ 
ca teg o rla  se basa en unas funciones con tra tadas y unas funciones de f a c to , 
El respeto  a la s  condiciones mâs b en efic io sas  y l a  consideraciân  de l a  dij^ 
nidad de la  persona impiden que una de la s  p a rte s  imponga la  re a liz a c id n  -  
de funciones de in fe r io r  c a te g o rla  que la s  con tra tad as  a no s e r  en casos -  
tan  excepcionales y tan  breves dejen a salvo o que ju s tif iq u e n  e l s a c r i f i -  
c io  de lo s  indicados p r in c ip le s . No obstan te  s i  muy poderosas razones reco 
nocidas por l a  Ley hanen p rec ise  encomendar de manera h ab itu a i y permanen­
te  tra b a jo s  de in fe r io r  c a teg o rla , variando e l  ob jeto  del c o n tra to , podrlan 
considerarse  supuestos de dism inuciân de ca te g o rla . Vamos a exam inarlos — 
d is tin g u ien d o ' aquellos que de acuerdo con n u e s tra  le g is la c iô n  y con l a  in -  
te rp re ta c iâ n  ju risp ru d en c ia l constituyen  una a u té n tic a  r e c la s if ic a c iâ n  in /  
peius de aquellos o tro s  en lo s  que se n iega e s ta  p o s ib ilid a d , Veremos c6- 
mo lo s  primeros sierrtpre responden a una e fe c tiv a  v a ria c iâ n  del tra b a jo  -  -  
p restado , m ientras que nô se admiten dism inuciones de c a te g o rla  m ientras -  
permanece in a lte ra b le  e l ob jeto  de l a  p re s ta c iâ n . En todo caso conviens re  
c a lc a r  que estajnos analizando e l tema de la  m odificacidnude ca te g o ria s  y — 
que e l simple encargo de ta re a s  de in f e r io r  ca teg o rla  s in  pérd ida  de l a  — 
misma se contempla en o tro  apartado de n u es tra  in v e s tig ac iân ,
2 .1 . SUFUESTOS NO ADMI3IBLES.-
La disrninuciân de ca te g o rla  exige an te todo que responda a una 
e fe c tiv a  re a liz a c iô n  de funciones propias de la  in f e r io r  c a te g o rla . Es pen 
sab le  la  h ip â te s is  de una reducciân de ca teg o rla  s in  m odificaciân de ta re a s , 
b ien  sea para c o rre g ir  e rro re s  de c la s if ic a c iâ n ,  b ien  sea por una a p lic a — 
ci6n abusiva de lo s  supuestos legalm ente adm isib les ,
2 .1 .1 , ERROR DE CLASIFICACION.-
La c la s if ic a c iâ n  del tra b a jad o r puede r e s u l ta r  desacertada  por 
defecto  o por exceso. La le g is la c iâ n  y l a  d o c tr in a  suelen de ten rse  en l a  -  
consideraciân  del supuesto de que un tra b a ja d o r o s ten te  c a teg o rla  in fe r io r  
a l a  que le  corresponde de acuerdo con la s  funciones que r e a l iz a .  Conviens 
te n e r  en cuenta asimismo la  p o s ib ilid a d  de que se de e l supuesto co n tra rio  
o rig inado  en una ap licac id n  in c o rre c ta  de l a  le g is la c iô n , El resp e to  a los
dar una dicininucion de categorla. Ademds dic'io e rro r  es imputable al propio/
ei'ipl cadnr y consecuenternente debe coportar las  consecuencias adversas.
Aludiriios al tema a efectos sistematicos sin i n s i s t i r  en él por— 
que ha sido abardado en cl capltulo dedicado a la  asignacidn de ca tegorla .
2 . 1 . 2 . -  APTJCACTON ABUAIVA 0 PILlUDLILflTA DE LA3 CAUSA.: ADfISIBT.ES DE DISMIIIU 
CION DE CATEGC'-RIA.-
E1 abuso puede manifastarse en forma de coaccidn al trabajador, -  
Por via de ejer::plo podrla c i ta r s e ,  la  situacidn del trabajador deseoso de un/ 
trasladn  a puesto d is t in to ,  pero de idéntico rango, a < uien se fuerza a acep- 
t a r  una in fe r io r  categorla como condicidn prevla; la  sancion de disminuoidn -  
de c t e 'o r l a  impuesta al trabajador que sique realizando las mismas tareoa y /  
que transige  para e v ita r  una sarciân mâs onerosa; la  aceptaciân de una info— 
r io r  categorla  para la  misma funciân por parte del trabajador afectado de una 
inonp cid  d a quien se pretende despeuir alegando la  motivaciân siempre d i f l -  
c i l  de re b â t i r  de f a l t a  de vacante en puestos de trabajo  adecuados a sus f a r -  
cul tades, Los ojemplos citados son fâcilmente encajables dentro del âmbito — 
del de'iito social y, aun<iue no puede descartarse su ex is tencia , muy raramente 
ocurrirân . Mucho mâs fâcilmente se darân casos de disminuciân simulada de ca­
tegorla  concertandose entre empleauor y trabajador con el f in  de defraudar a /  
la  Soguridad oocial cotizando por sa la r ie s  in fe r io re s .
2 .2 .  SUFU :3'L'03 ADfISIBLES DE DTSKINUCIÜN DE C iTE 'f'R IA .
2 .2 .1 . PER î.iUTUO ACUERDO.-
La voluntad concorde de erapres- r io  y trabajador en orden a modifi 
car el trabajo controtodo es odi l is ib le , ya (jue no contradice norrna alguna, y / 
conr;iguioutc:':er,te no pueden oponerse reparos a la  asignaciân de la  ca tegorla /  
adecuada, con la  ânica salvedad de que se respeten los derechos que te rc e ro s /  
te r  -'*an rec'mocidos p: ra ocupar la  plaza correspondiente a la  nueva ca tegorla /  
( j f ) .  ho iiay por qué hrb lar  de la  renuncia de derechos cuando son tan  v a r ia s /  
1 r s ,  razones que puede tener el trabajador para e s ta r  interesado en la  ocupa— 
ciân de un puesto de in fe r io r  categorla  a la  que ya osten ta . Bien entendido -
(36)VIt.T,A, L.E. DE LA. P.'’Esc]Ueinas de Derecho del Trabajo" .Curso 1.972-3*pâg. 
302 pone en duda la  l ic i tu d  del acuordo entre empleador y trabajador para rea 
l iz a r  trabajos de in fe r io r  cntegorla, s i  bien sehala que "los tr ibuna les  adffd 
ten ab in i t io  que el trabajodor, con independencia de su c a lif ic ac io n  profe— 
sional, acepte cualquier categorla t r a s  el acto de c la s if ic ac iân .
Este es asimismo el c r i te r io  d é lia  Direccion General de T rabajo ./  
El c.-', b d- do categor I .. s, a con, .ecuencia del ca  ibio de destino so lic i tad o  por/ 
lo;; l.ï-abaj'idores; es ])erfectaj:inite l i c i t o ,  en base al a r t . 9 de la  LCT y no -  
vu t'or.-! lo disuu ;oto en el a r t .  36 do la  pronia ley, habiend;,se operado, l i — 
D r e ; ,onto, un - novacion ue su re laciân  l .-'bora.l. RDGOT. 25-5-65 (c i tad a  en "Ju- 
r  i ;ql'udencia l''boT-al", iladr: d 1.966, 2 6 8 ) .
que nuostro razonamiento parte do] supuesto de nue la  asignacién de in fe r io r  
categorla  responds a l a  rea lizac iôn  efcc tiv : de trabajos propios de l a  misma. 
Cualquior descenso de categorla s in  este  req u is ite  in c u r r i r la  en abuso
La voluntad de una sola  de las  partes  intorooadas puede manifes— 
ta rse  como una invitaciôn a la  o tra  para que acepte la  inodificaciôn pero nin- 
guna de e l la s  tiene  la  facultad  de provocarla, ya que e l cambio de ca tegorla /  
entrana una modificaciôn ex tin t iva  que roquiere e l mutuo acuerdo o e l cumpli- 
i.'.icüto de un mandate legal. En cuanto al trabajador no oncontramos ninguna — 
norrna nue le etorgue el derecho a ex ig ir  la  in fe r io r  categorla, a no se r  en -  
algun su u e s to  muy excepcional de pérdida de capacidad que serd abordado en -  
el apartado s i  u iento. La doctrina espanola que ha tratado de la s  modificacio 
rien de condiciones laborales es unanime al respecte. La voluntad del emplea— 
dor- e el e je rc ic io  del poder de direcciôn tampoco es su fic ien te  para iinponer 
I a min -aciôn de categorla, s i  bien la  Ley en c ie r to s  casos le  otorga la  fa— 
eu 11. u Ie in s ta r  una autorizaciôn adm inistrative  que supla su in su fic ienc ia .
2 .2 .2 . POR C.U;BJOS ECOWOLICOS Y TECNüLOGICOS.
El a r t .  18 de la  Ley de uelaciones Lrborales de 8 de a b r i l  de -  -  
1 . 9 7 6  admite la  rnodificaciôn de condiciones sustancia les de t ra !a jo  por volun 
tad u n i la te ra l  del empresario con autorizaciôn adm inistrâtiva d ictada a l  t é r -  
nino de un expedients administrative en el que deben aquila ta rse  la s  razones/ 
aducidas por la  empresa. Entre las  condiciones sustancia les f igura  e l derecho 
V. ser coup ado en las funciones contratadas y a ser c las  ficado de acuerdo con 
las  mismas (37)« Nin^oin tex te  lopail concrets las  c ircunstancias que pueden — 
fund urontar l l c i t a  onte la  imposiciôn de una dismimiciôn de categorla  profesfo 
nal, mas s i  tenernos oj-j cuenta (pie varias Urdenanzas imponcn gr*<aves re s tr ic c fo  
nés al e je rc ic io  do ius variandi ernnresarial en orden a encomendar funciones/ 
de in ' iM-ioT* C ' to 'o r la  por causas exce;'Cionalcs y por perlodos t r a n s i to r io s ,  -  
habi'â de concluii'se nue la  atribuciôn d e f in i t iv a  de estas funciones y mucho -  
mas 11 r e e l : s i f i e  ciôn in peius ex ig irâ  req u is ite s  tan r i .u rosos  que resulton 
n i  tern- tivos n i  despido, os decir que sôlo poi.i.rân au torizarse  ouando ostcnsi-  
b i j  ente se cuestione la  pervivencia de la  empresa. Que el leg is lado r as l  lo /  
entiendo pue e afii-m rse con bastante fuerza desde el mom.-nto en que la  modi­
f i e  ciôn o condiciones ne trabrvjo y el dos ido nor causas oconômicas y tecn^o 
lôfâcas se re ailan conjuntamente senln trad iciôn  lég isla tive , fu cr t  ornent e enrni 
z - ta  O;- nuostro derecho laboral (38).
( 3 7 ) L I posibilidnd de una disminuciôn de categorla  mediante expediente cwtoi 
ni :trni:ivo se contempla en las  Eontencias del Tribun: 1 Supremo, CA de 2-7^70
) 23- 2-71 (n .  1115)
( 3 8 ) Consnltese el Jecreto de 26-1-4/], a r t .  2®5 Decreto de 2-11-72, a r t .  7®î 
Te;' de solncionos de Trabajo de 8-4-76, a r t .  18
La reso luc iôn  de l a  Autoridad la b o ra l co n cre ta râ  en cada caso s i  se au to r i 
za la  adscripc iôn  a ta re a s  in fe r io re s  conservando la  c a teg o rla  o l a  r e c la -  
s if ic a c iô n . La d ife re n c ia  p râ c tic a  mâs im portante es que en e l  prim er caso 
se conservarâ e l  s a la r ie  que se ven la  percibiendo (en o tro  caso l a  re so lu -  
oiân a te n ta r ia  ta n  gravemente a l p r in c ip le  de condiciân mâs b en e fic io sa  — 
que entendemos s é r ia  nula) en ta n te  no se absorba por p o s te r io re s  elevacio  
nés y en e l segundo la  re tr ib u c iâ n  debe acompasarse a dichas e levaciones.
2 ,2 ,3 . POR RAZONES DISCIPLINAHIAS.
El poder d is c ip l in a r io  abarca e l âmbito de la  c la s if ic a c iâ n  — 
p re fe s io n a l, Todas la s  Ordenanzas p r in c ip a le s  con ra ra  unanimidad incluyen 
en tre  la s  sanciones a p lic a b le s  por f a l ta s  lab o ra le s  l a  in h a b il i ta c iô n  para 
e l ascenso y algunas prevén asimismo con una redaccion li te ra lm e n te  id én t^  
ca l a  "pérdida temporal o d e f in i t iv a  de c a te g o rla " , siempre para f a l t a s  — 
muy graves ( )• La reg u lac iân  de ja  en e l  a i r e  im portantes d e ta l le s .  El —
prim ero, cuântos escalones je râ rq u ico s  pueden descender lo s  tra b a jad o re s  -  
como consecuencia« de l a  sanciân , pues cabe s e r  c la s if ic a d o  en la  c a teg o rla  
inrnediatamente in f e r io r  o en o tra s  mas a le ja d a s , El segundo, s i  l a  expre— 
siân  d e f in it iv a  qu iere  d e c ir  que e l  tra b a jad o r sanciOnado no se inco rpo ra- 
râ  a su ca teg o rla  de o rigan  h q sta  que no le  corresponda e l ascenso o que -
se le  c ie r r a  in c lu se  l a  v ia  de ascensos. En re la c iâ n  con ambas c u e s tio n e s /
la  in te rp re ta c iâ n  r e s t r i c t iv e  c a r a c te r ls t lc à 'd e  la s  leyes pénales y d is c i -  
p lin a r ia s  in c lin a  a l a  e lec iô n  de lo s  c r i te r io s  mâs favo rab les  a l  t ra b a ja ­
dor, Una te rc e ra  cuestiôn  no re s u e l ta  es l a  del puesto que debe ocupar en /
el esca lafôn , concretamente s i  l a  que le  corresponde de acuerdo con su an­
tigüedad en l a  empresa (es f â c i l  que le  correspnda e l primero) o s i  e l  â l -  
tim o. Este dato tie n e  im portancia s i  lo s  ascensos se producen por antigü_ed 
dad. Es l a  p rop ia  r a t io  le g is  la  que p o s tu la  que ocupe e l â ltim o , pues en 
caso co n tra rio  le  corresponderla  c u b r ir  l a  prim era vacante y s i  se t r a t a /  
de una empresa de c ie r to  movimiento l a  sanciân  apenas te n d r la  e fe c to ,
2 .2.1^ POR REINGRESO DEL EXCEDENTS.-
Un caso curioso de fa c u lta d  de ocupar puestos de in f e r io r  cate^ 
g o ria , asumiendo lo s  derechos y ob ligaciones inheren tes  a l a  misma, lo  cons 
t i tu y e  e l re ingreso  del excédente s in  ré se rv a  de puesto de tr a b a jo ,  Algunas 
Ordenanzas recogen e s te  supuesto y sancionan la  opciân del tra b a ja d o r  en­
t r e  in g re sa r en la s  po sib les  vacantes e x is te n te s  en c a teg o ria s  in f e r io r e s /  
o esperar a que se produzca en la  suya. E ntre la s  p r in c ip a le s  adoptan e s ta  
so luciân  la s  de AGEITE, a r t .  53; CüWdTRUCCION, a r t .  132; OBICINAS, a r t .  43 
QUI LUCAS, a r t .  60. Las de AGEITE y QUIMIGAS ac la ran  exi^resamente que e l —
( ) Por ejem plo, ARTES GRAIUCAS, a r t .  65; BEBIDAS REFRESCANTES, a r t .  29;
TRANSPORTES, a r t .  I l8 .
tra b a ja d o r conserva e l derecho a  ocupar l a  prim era vacante que se produzca 
en su ca te g o rla . Las re s ta n te s  omiten e s te  da to , s i  b ien  l a  f in a lid a d  de -  
p rocurar empleo inmediato a l  excedente p a ten te  en e s ta  in s t i tu c iô n  abona -  
e l  c r i te r io  de p ro v is io n a lid ad  en e l desempeno de l a  in f e r io r  c a te g o rla  y /  
l a  in e x is te n c ia  de renuncia a l a  ca teg o rla  de o rig en .
2#2,$. PCH DISMINUCION DE U  CAPACIDAD FIS
Qmpleador y trabajador conciertan la  prestaoidn del trabajo en baae a la  aptd 
tud para la  realizaoidn satisfactoria del mismo* Dioha aptitud presupcno %ma oa% 
cidad ffsica  y pslquica susceptible de alteraciones a lo  largo de la  vida laboral 
El mero transourso del tiempo produce un menoscabo de la  oapacidad ffsioa  y loa 
trabajos mds duros oon difioultad son desempenados por personas de edad algo av% 
sada, las cuales conservan sin embargo sus facultades Intégras para tareas qus no 
exijan intenses esfuerzos fisioos ni se desarrollen en un ambients espeoialmente- 
desfavorable* Junto a la  disminuoidn de oapacidad por edad qne afeota prdotioaman 
te  a todos los trabajadores, aunque esta oircunstancia no sea siempre relevante «• 
en atenoidn al trabajo desarrollado, muchos trabajadores se ven afectados por la  
enfermedad y e l accidente que también merman facultades. La edad y la  minusvalfar- 
ffs ica  y psfquica son factores interourrentes en e l sentido de que los efeotos — 
desfavorables de aquella reperouten mds intensamente en quienes sufTen lim itaoio- 
nes orgdnicas o funoionales. Sin neoesidad de in sistir  en la  desoripcidn de los «• 
fendmenos aludidos, basta a nuestra reflexidn oonstatar la  existencia de trabaja 
dores inioialmente poseedores de oapacidad para realizar unas tareas que llegan a 
perderla. A partir de la oonstataoidn de este becho, abordaremos a oontinuaoidn «• 
las reperousiones que tiene sobre la  clasifioaoidn prefesional#
A) JU9TIFICAC1ÛN DE LA REC I^FICACION IN PEIUS
La atribuoidn de tareas inferiores motivada por disminuoidn de facultades s^ 
lo puede justifioarse oomo un recurso extreme alternative del despido o del aban- 
donc del trabajo por parte del trabajador que no se considéra con facultades sufl 
cientes para seguir desempendndole. En cuanto recurso extremo précisa la  ooncu —• 
rrencia de circunstancias muy graves que podrfan resumirse en los requisites s i— 
guientesi
a) Imposibilidad sobrevenida de continuer realizando las funciones habituai — 
mente desempenadas. La disminuoidn de facultades sdlo puede justifioar la  imposi- 
cidn de una categorla mâs baja cuando tenga e l efecto, objetivamente oonstatado,- 
de una oorrelativa disminuoidn de rendimiento por debajo de los minimes exigibles 
El acuerdo entre las partes, en cambio, exime de criterios ouantitativos rig ides.
b) Inexistencia de puestos de igual o superior oategorla adecuados a la  oapar 
oidad y preparacidn del disminuldo flsioo  o pslquico. Sdlamente s i no existe ninm 
gdn trabajo sustitutivo que reuna estas oaraoterlstioas puede admitirse la  asigim 
cidn de tareas inferiores. Este requisite lo argumentâmes partiendo del indisoutj^ 
ble derecho del trabajador a ejeroer la  ooupacidn contratada y a cubrir los eso»* 
lones suoesivos que constityyen su carrera prefesional. La imposibilidad sobreve#- 
nida en orden a desarrollar e l trabajo oontratado no tiene por que privarle del —
derecho al asoenso* La consideraoidn oonjunta de este derecho y del jvinoipio de 
respeto a la  dlgnidad humana con la  consiguiente oonflguracidn de la  empresa qo 
mo oomunidad que no puede desenteziderse de los problemas de sus miembros nos lie  
va a oonooer al trabajador la  oapacidad disminufda un derecho prefernete a l as- 
oenso. La fa lta  de oualificacidn no debe constttuir obstâculo s i es remediable -  
mediante oursos de reconversidn#
La oonsagracidn legal de los criterios enunoiados exige las dos siguientes -  
medidast establecimiento oon oarâcter general de una preferencia para e l ascenso 
de los trabajadores oon una incapacidad sobrevenida para seguir desempenaado su 
puesto actual y obligatoriedad de las empresas con trabajos espeoialmente dur ce­
de proourar por s i  o a traves de los organismes adecuados la  formaoidn de los — 
trabajadores que los desempenan con e l fin  de oonseguir absorber mediante la  ^o 
vilidad vertical ascendante y la  horizontal e l mayor ndmero posible de trabajade 
res que suAran disminuoidn de su capacidad. La preferencia para e l ascenso como- 
medio de evitar la  disminuoidn de categorla prefesional del personal oon oapaci­
dad disminuida, no ha sido recogida en nuestro dereoho vigente en tdrminos lo % 
fioientemente explicites para alcanzar virtualidad ( 40)# A lo sumo Ordenanzas es 
tableoen preferenoias para ocupar puestos adecuados, pero sin  referir la  espeolfï 
oamente al ascenso, y s i se aplica a esta materia  ^sin  configurer un autdntioo de 
recho exigible y supeditandolo ademâs a la  igualdad de condiciones con otros can 
didatos. La regulaoidn présenta en ooasiones un grado de oonoreoidn aceptable s_d 
lamente en relacidn oon los puestos de subalternos, cuya ooupacidn supone para — 
la  mayorla de los trabajadores no un ascenso sino una disminuoidn de oategorla —
(41).
La exigencia de que las empresas proveen antioipadamente a la  fotmaoidn de — 
sus trabajadores para que, llegado e l momento de deolive fls io o , puedan ocupar — 
los puestos menos penosos, no se encuentra recogida en ninguna norrna. El Deoreto 
de 22 de agosto de 1.970 sobre empleo de trabajadores minusvâlidos que, oomo es 
sabido, incluye en su âmbito a quienes estan afeotados por una disoapaoidad de — 
por lo menos e l treinta y très por ciento y no a quienes suAren e l natural des 
gaste propio de la  edad madura o de enfermedades, se refiere a la  reeduoaoidn -  
prefesional de los minusvâlidos, pero sin aArontar e l aspeoto concrete de la  rea 
daptacidn progresiva del personal desde los puestos mis duros a loa mâs desoansa 
dos (42)#
(40) Un tema distinto es e l del dereoho o preferencia para accéder a los ' 
puestos de inferior categorla, que serâ abordado en otro tema.
(41 ) Pueden examinarse las Ordenanzas de ACEITB, arts. 19 y 30; CAHNXCAS, at 
33 y 78$ H08TBLBRIA, art. 27$ OUBlICAd, art. 38.
(42) Arts. 5 a 9 del oitado Deoreto.
}ijn cuanto a la edad debe recordarse que los puestos menos cualificados son - 
precisarnente aquellos en los eue antes ce alcanza la vejez prefesional y que los 
rue renuieren mayor cualificaciân no sdlamente se ven afectados mas tardiamente- 
por el transcurco de los aiios sino lUie incluse en ooasiones se ven favorecidos*- 
Per el lo habria nue inoluir entre lac exip^ encias bas i cas la carrera prefesional/ 
del trabajador la imparticiân de una formaciân profesional constante que le pre- 
parn. para ocupai- en los ultimes aiios de su vida laboral puestos de mayor cualifi 
caciân mener esfuerzo (43)
L a r e p u l a c i â n  mas r e c i e n t e  d e l  d e s p i d o ,  c o n t e n i d a  en  l o s  a r t s ,  39 u l r r  de  -  
l a  Ley de  x e l a c i o n c s  de Tr. b a j o  de 4 de i .a rzo  de 1 * 9 7 7 ,  h a  s o l u o i o n a d o  l a  " d e f i -  
c i e n c i a  t é c n i c a "  ( 4 4 )  de  l a  Ley de C o n t r a t o  de  T r a b a j o ,  q u e  i n c l u i a  l a  i n e p t i t u d  
e n t r e  l a s  c a u s a s  de d e s p i d o  d i s c i p l i n a r i o  y  a l  mismo t i e m p o  h a  i n t r o d u c i d o  u n a  -  
v a r i a n t e  e n  l a  r e d a c c i â n  de l a  c a u s a  que  no f a v o r e c e  e l  c r i t e r i o  a v a n z a d o  q u e  —  
mar.lenernoG en  c u e n t a  a  l a  c o n s e r v a c i o n  d e l  c o n t r a t o  de  t r a b a j o  e n  s u p u e s t o s  d e  -  
d i s m i n u c i â n  oe f a c u l t a d e s  d u r a n t e  l a  v i d .  d e l  c o n t r a t o .  La i n e p t i t u d  s o b r e v e n i d a  
s e  a .dü .i te  como p o s i b l e  c a u s a  de d e s p id o  y  a d e n â s  s e  e s t a b l e c e  u n a  n u e v a  c a u s a  —  
que  e s  In  f a i t s  de a d r p t a c i â n  a  l o s  c r m u iu s  t e c n o l â y i c o s , c o n  l o  c u a l  p a r e c e  que  
l a  i n e p t i t u d  s o b r e v e n i d a  s 6 l ô  puode ru i 'O T 'i rse  a  l a  d i s m i n u c i â n  de  f a c u l t a d e s  f f -  
s i c a s  o p s i n u i c a s .  T .ây icarnonte  s i  ne pe i-m ite  e l  d e s p i d o  s i n  m a t i z a r l o  n i  c o n d i —  
c i o n a r l o ,  r é s u l t a  d i f i c i l  c n c o n t r a r  apoyo  l  .q^al pri a  l a  d e i e n s a  de l a  c.- t e g o r l a .
A) pq LA uïddlîaJCÏOÜ a: C/.TE'dxPA POR mOiAl !).•: FACULTAlJEb•
T,'. ordre ciôn de disminucién de catoyoria, como un aspecto delttema mâs -  -  
• 1', l ie  do.1 cuib'o de p u e s t o  de t r  bajo por pérdi d ' de f rcu lt- ’dcs, s i  pi'eteridc —
S U' r: \nC' :ra y efioaz debe sustontrrsc en la  existai c ia  de âr^Tin <s téonicos impar 
c '-‘•s "un dicta  inen la debi l i ta c iân  se facultades asi  como la ca.pacidad ara— 
c a corn nu -va funciân y en la  réserva o b l i ^ t o r i a  de puestos para personal
con c pacid: d disminufda. La insuficiencia  legé 1 on es ta  mater a reduce a niera — 
rente pro ; rainat i ca cun.lriuier ecl aracion de p rincip les  run cu:>,ndo se formulen en 
form nue p reco revest ir los  de ex iy ib ilidad  y coactividad. Iluestrac c laras de -  
esta  inov'er. ncia nos révéla nuestra ley is lac iân  sobre el derecho del traba jador/ 
y del empleador a ea iy ir  la rec las if icac iân  descerdei.te y sobre los medios («ue -  
pueden u t i l iz a r s e  P '.ra e v i ta r la .  Para cninprender y valorar estes problemas vamos 
a exan.innr previamente lo que pudieramos denominar presunuostos le^ales para l a /  
C'aifi-' .rac ' on e la  disminuciôn de categorla por disminuciôn de l a  oapacidad f i -
( 4 3 ) UCKLAY l)b i;üdTEid\ J.A . "Kéyiieen lab o ra l e sp ec ia l do los t r a b a ja d o r e s  de 
e d rd  m a 'iu i"  " ,  R e v . Pol. L .  8 8 , o c t u b r e - d ic ie m b r e ,  1 * 9 7 8 ,  p â g . 62
( 4 4 ) Mm jp l 'b  j / i  "Dor cho  d e l Trabajo", c i t .  pag# 2 1 2 .
Bica o mental.
a) Constataoién de la  disminuoidn de facultades. Puede tener origen en cau­
sas diversas ouyo tratamiento es diferenoiado, a saber, la  edad, la  enfermedad- 
profesional y la  enfermedad oomdn o e l aooidente, sean o no de trabajo.
— La edad oonstituye dato de fâo il oomprobaoidn y no présenta por e lle  pr»—> 
blema alguno. Adn ouando resuite un oriterio arbitrario respeoto a oada persona 
esta justificado oomo régla de aplioaoidn general, dada la  difioultad que entra 
na la  oomprobaoidn individual de la  aptitud (45). La dootrina laboralista en rs 
laoidn con la  edad avanzada de los trabajadores ha destacado la  diferencia en­
tre envejeoimiento bioldgioo y profesional resaltândose que e l segundo va estre 
ohamente ligado a las mutaoiones teonoldgioas y a la  mayor o menor flexibilidad  
del trabajador para adaptarse a ella s (46),
En nuestro dereoho laboral se presumen los ouarenta ahos oomo edad lim ite — 
superior del pleno vigor ffsioo , s i bien oon un oriterio mâs sooioldgioo que mé^  
dioo, en cuanto que tiene en cuenta primordialmente las difioultades de enoonp— 
trar empleo, ouroplida dioha edad. El Deoreto de 30 de abril de 1.970 en su artf 
oulo 5* régula la  movilidad interior del personal mayor de ouarenta anos, oon — 
e l fin  de que sean adsoritos a puestos de trabajos mâs apropiados a sus aptiti^  
des y oondioiones personales ouando, de no prooederse asf, hubiera de presoiit— 
dirse de sus servioios por disminuoidn de su oapacidad laboral. La referenoia a 
la  oapacidad laboral hace que en materia de traslados, no opere automâtioamente 
la  edad, oomo courre en otros aspeotos de los regulados por e l oitado Deoreto,-  
en los que résulta neoesaria la  oomprobaoidn de aquella oaso por oaso, oomo en 
e l supuesto de enfermedad al que nos remitimos.
— La enfermedad profesional. La legislaoidn de enfermedad profesional oonteiû 
da bâsioamente en e l Deoreto dd 13 de abril de 1.961 y en su Reglamento aproba* 
do por Orden de 9 de mayo de 1.962, incluye e l traslado de puesto de trabajo -  
entre las situaciones de los trabajadores afeotados por dioÿas enfermedades. El 
nuevo puesto no tiens por qué oorresponder a una oategorla d istinta n i, de ser­
as!, ésta ha de ser neoesariamente inferior, pero es posible que esto oourra y 
las normas prevén dioha h ipétesis. La declargLoién de existencia de slntomas de 
enfermedad profesional que, sin oonstituir incapacidad laboral transitoria, — 
aoonsejen e l traslado del trabajador a otro puesto de trabajo exento de riesgo-
(4 5 ) DE CASTRO Y BRAVO, Federico, "Compendio de Dereoho Civil**. Madrid 1957
pâg. 167.
(46 ) UCELA Y DE MONThRO, J.A. "Regimen Laboral ..."  o it . pâg. 64.
ae enooroianda a las Comisiones Téonioaa Califioadoraa, oonstitufdas an Tribun»- 
les Médicoa ai bien au aotuacidn adlo tiene lugar ouando los interesadoe (empre 
sarios y trabajadores) o la  Xnspeooidn de Trabajo disorepen del diotamen médioo 
que aoonsejen e l oambio de puestos de trabajo (47) •
La disminuoidn de oapacidad por enfermedad oomdn y por aooidente se apreoia 
ofioialmente por drganos oonstituldos para esta finalidad, Las Comisiones Tdozd^  
cas Califioadoras y las Unidades Provinoiales de Valoracidn de Minusvâlidos. — 
Las deolaraoiones de las Unidades de Valoracidn de Minusvâlidos abren e l oamino 
a la obtenoidn de determinados benefioios, pero no produoen efeotos vinculantes 
en relacidn oon e l puesto que viene desempenando e l trabajador. Los pronunoii^ 
mientos de las Comisiones Tdcnicas Califioadoras, en oambio, s i que los produ -  
oen (48) .  La invalides en oualquiera de sus grades supone una inadeouaoidn a l -  
menos paroial oon e l puesto de trabajo.
Sin embargo, debe tenerse en ouenta que las deolaraoiones de invalides o de 
minusvalfa sdlo tienen lugar ouando e l menosoabo supera e l treinta y très por — 
oiento (49) .  Por debajo existen muohas situaciones de disminuoidn de facultades 
las ouales serân preoisamente las qüe mâs freouentemente justifiquen cambios de 
puestos de trabajo. Se baoe neoesario la  instituoionalizacidn de drganos reves— 
tidoB de oompetenoia e imparoialidad que eliminen las apreoiaoiones subjetivas- 
de los interesados. Los Servioios Mddioos de Empresa curoplen una importante — 
funoidn en este sentido. Sin embargo en su organizaoidn actual no rellenan la  — 
laguna legal existente porque en la  mayoria de las empresas no se enouentran — 
oonstituldos y porque ademâs, adn ouando sean oontrolados por Organismos de la  
Seguridad Social, realizan su cometido bajo dependenoia del empresario (50)#
(47) Deoreto l6-^-68, art. 9 y Orden 8- 5- 69, arts. 27* 1 y 2. Una sistemat^ 
zaoidn de la  amplia y dispersa normativa en oo:i honte materia de enfermedades — 
profesionales ha sido realizada por RODRIGUEZ SANTOS, B. **Comentarios prâctioos 
a la  Ley de Seguridad Social", T. III , Valladolid, 1.976.
(48) Un estudio exhaustivo de las Comisiones Téonioas Califioadoras puede —
oonsultarse en ALVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, J.H ., "Las Comisiones Tâonicas Gali 
fioadoras y su oompetenoia" Rev. Pol. Soo. në I07, ju lio  — septiembre 1.975# — 
pâg. 29 s .
(49) Ley General de la  Seguridad Social de 30-5-74* art. 135*3# Las Comisi^ 
nes apreoian este poroentaje disoreoionalmente poderando las limitaoiones orgâi- 
nioas y funoionales y las oirounstanoias personales y ambientales que reperou^— 
ten en la  realizaoidn del trabajo. Las Unidades de Valoraoiân vienen utilisando 
las Ouf as elaboradas por e l Comité para la  Evaluaoién del Menosoabo Ffsioo y — 
Mental de la  Asooiaoién Médioa Americana* las ouales oontienen tablas minuoio— 
sas de fijacién  de poroentajes de menosoabo.
( 3() Los Servioios Médicos de Enpresa se enouentran regulados par Deoreto —
de 10-6-59* reglamentado por Orden de 21-11-59* Refiriéndose sélo a la  dltima —
disposioién* revisten espeoial interés en este apartado de nuestra investigacién  
los artfculos 5* y siguientes (âmbito de aplioacién), 39 a 53 y 61 a 64 (funoio 
nes).
b) Capacidad para desempexîar e l nuevo puesto. Se basa en una oualifioaoiân — 
oyya posesiSn debe oomprobarse oon los mismos métodos empleados en relacidn con 
la  generalidad de los trabajadores y  en una oapacidad residual espeolfioa que de 
be apreoiarse asimismo por drganos objetivos. Las Comisiones Tdonioas Califioado 
ras no abordan e l estudio de los puestos oonoretos que puede desempenar e l traba 
jador* a no ser en e l supuesto espeoffico de enfermedad profesional. Las Unida- ■ 
des de Valoraoidn de Minusvâlidos s! pretenden atender esta dimensidn tanto a — 
través de sus vocales médioos oomo de los expertos en formaoidn profesioanl y  — 
empleo inoorporados a las mismas, pero de heoho senalan posibles ocupaciones reja 
lizables sin diotaminar en relacidn oon puestos de trabajo oonoretos. (31 ) Es — 
impresoindible un drgano que oumpla esta importante misidn. Ldgioamente la  deter 
minaoidn de la  pérdida de facultades para seguir desempenando un puesto y de la  
oapacidad residual para otro son dos dimensiones de una misma ouestidn que debe- 
rfan ser enoomendadas al mismo drgano. Entendemos que deberfa estar vinculados a 
los servicios de Seguridad e Higiene de la  Seguridad Social oon partioipacidn — 
del Médioo de empresa en su caso del médico que gozase de la  oonfianza de los — 
propios interesados (52 ) ,
o) La oonstataoidn de la  disminuoidn de facultades para desempenar un puesto 
de trabajo y de la  oapacidad residual para otro distinto oonstituye un oallejdnp* 
sin salida s i no se dispone de vacante efectiva en e l nuevo puesto. El empresa— 
rio dispone de mil subterfugios para oponer cualquier intente de movilidad la  — 
inexistencia de vacante ( 3;). Résulta neoesaria la  determinaoidn de puestos que 
neoesariamente deban ser oubiertos por personal oon oapacidad disminufda. El De 
oreto de 30 de abril de 1.970 ordena a las empresas oon mâs de venticinoo trabs^ 
j adores fijo s , la  elaboraoién de una relacidn de puestos que pueden reservarse — 
a mayores de ouarenta anos. La Orden de 18 de enero de 1.971 extiende a cada aho 
la  elaboraoién de la  relacidn y detemina que las vacantes producidas en puestos 
de la  relacidn deben ser oubiertos neoesariamente oon trabajadores mayores de — 
ouarenta anos en situaoidn de desempleo. No prevé la  posibilidad de que aocedaxw 
a diohos puestos los trabajadores ya oolooados en la  empresa en quienes oonourra 
la  cirounstancia de haber cumplido dioha edad.
(51 ) Res. D.G3S, 2(H^72, 2« -  7*
^ 2  ) Los S erv ic ios Médicos de Empresa, en tre  o tra s  funciones, tie n e n  encomen 
dado e l " a n â lis is  y c la s if ic a c ié n  de lo s  puestos de tra b a jo  para l a  va%  
lo rac idn  de los r e q u e r i m i e n t o s  p s ic o f is io ld g ic o s  de la s  ta r e a s " .(A r t .  6«
( 53) SlkA&bC^ 9^ E^^ 0ECHEA, J.A. Entiende que la  inexistencia de puesto ade — 
ouado al trabajador oon facultades disminufdas debe ser contratada a través de 
un expediente de regulaoidn de empleo. "Ineptitud, despido y desempleo", en R.P.
S ., ndm. Ô9f 1.971; pég. 31.
Ed ouaxito a los mizmsvâlidos e l Deoreto de 22 de agosto de 1.970, art. 10, -  
enoomienda a l Uinisterio de Trabajo la  determinaoidn y  olasifioacidn por ramas — 
de actividad laboral y  categorias profesionales de los empleos y  puestos de tra­
bajo que las empresas deberdn réservas obligatoriamente a los minusvâlidos. Se -  
détermina asimismo que dioha materia oonstitufra oontenido obligatorio de las % 
denanzas, Oonvenios Coleotivos y  Reglamentos de Régimen Interior. Desgraoiadamen 
te esta importante tarea no ha sido realizada. La difioultad évidents que entra-
pa
ha llevarla a cabo de forma perfeota deberfa ser dbioe a una clasifioaoidn de — 
puestcs reservados a personal de oapacidad disminufda aunque peoase de incomple- 
ta .
Las relaoiones de puestos contempladas tanto en las normas sobre trabajada— 
res de edad madura como sobre minusvâlidos se refieren a la  oolooaoidn o lo  qua­
es igual al popimer puesto de trabajo deampehadc en la  empresa. Aludimos a a lia s , 
no obstante, porque reflejan un oriterio del legislador acorde con e l que estinia 
mos debe seguirse an materia de movilidad del personal oon oapacidad disminufda. 
Lo oierto as qua elaborada una olasifioacidn de puestos oaraoterizados por reque 
rir  esoasas cualidades ffsioas seria u tilisab le lo  mismo para e l ingreso an la  — 
empresa qua para los oambios posteriores. Sin esta o is if ioacidn es d iffc il que — 
tengan efeotividad las deolaraoiones de dereohos an esta materia.
C) £L DmSCHO DEL TRABAJADOR A LA RECLASIPICACION DESCENDENTB.
Si la  disminuoidn de oategorfa en ouanto sustitutiva del despido se ooncibe- 
oomo una garantfa de estabilidad del oontrato de trabajo, su propia naturaleza -  
exige reoonooer al trabajador un autdntioo dereoho y no una posibilidad condioi^ 
nada al arbitrio o a los oriterios organizativos del empresario. Al tratar del 
asoenso hemos razonado la  posibilidad de que un trabajador no esté interesado en 
e l mismo y hemos definido que no puede ser obligado a aceptarlo. Las mismas c — 
anâlogas oirounstanoias que fueron oitadas oomo ezplioacidn razonable de su negg. 
tiva a l asoenso podrfan originar e l deseo de ocupar un puesto de inferior catego 
rfa . Entendemos que la  simple oonvenienoia del trabajador no constitbye tftu lo  — 
bastante para exigir e l cambio, pero que la  imposibilidad o la  espeoial d ificu l-  
tad sobrevenida para oontinuar desempenando e l mismo puesto por pérdida de facul 
tades sf que justifioa e l dereoho a la reolasificaoidn descendente, s i bien supe 
ditado a la  oonourrenoia de los requisites de inoapaoidad oomprobada objetivamen 
te , oapacidad residual para e l nuevo puesto y existencia de vacante en e l mismo.
Nuestro dereoho positive no reooge oon la  suficiente energfa este prinoipio. 
Entre las principales Ordenanzas sdlo las de CONBTRUCCION, OFICINAS y DESPACHOS, 
y QUIMICA3, oontienen una formulaoidn del dereoho mfnimamente aceptable. Las dos 
primeras en los articules 114 y 29 respeotivamente u tilizan  las expresiones "de-
berd ser destinado", **deberdn acoplar" ixidioativas de una auténtioa obligaoidn a 
cargo de las empresas, s i bien las matizaciones introducidas a continuaoidn des— 
dibujan oonsiderablemente esta obligaoidn# La limitaoidn de que "ecdatan posibi- 
lidades para ello" o que "la empresa tiene disponible puesto" en la  prdotioa di 
ficu lta  enormemente e l ejercicio del dereoho reoonooido al trabajador. La Orde — 
nanza de QUIMICAS, art, 38, omite cualquier limitaoidn a l taxativo precepto "las 
empresas acoplardn al personal oon oapacidad disminufda". Sin embargo la  leotura 
at enta del oitado artfoulo oonfirma que e l dereoho a ooupar puestos de inferior- 
oategorfa se supedita a la  existencia de los mismos ya que se dan normas sobre — 
preferenoias para ooupar lo s, lo oual es una muestra de réalisme, del mismo modo- 
que es tOjLiestra sinoeridad la  efioaz medida adoptada per e l artfoulo siguiente — 
que reserva obligatoriamente las plazas de subalternos a los trabajadores que,- 
por defecto ffsioo , enfermedad o edad avanzada, no pueden seguir desempenando su 
ofio iè oon e l rendimiento noraml, y siempre que oarezoan de pensidn. Las restazw 
tes Ordenanzas Atilizan fdrmulas diversas indioativas de una menor exigenoia, ex 
presando inoluso algunas, una olara opoidn empresarial, aSf la  de TRANSPORTES, -  
art. 56, que establece "las empresas podrdn aooplar al personal oyya capacidad — 
haya sido disminuida por la  edad u otras oirounstanoias".
La doctrina espahola apez^ se ha ooupado de estes temas, SAGAKDOY escribe — 
**No veo hoy por hoy, y oon la  base en nuestro dereoho positive, razon jurfdioa -  
que apoye la  obligatoriedad oontractual de former al trabajador afeotado por la  
imposibilidad sobrevenida, para trabajos propios de distinta oategorfa profesio­
nal, y aunque pueda ejeoutarlos oon perfeooidn '. Para e llo  estan las normas ya -  
oitadas, de asunoiôn obligatoria de los trabajadores minusvâlidos" (54). Y ante 
la  impreoisidn o vaguedad de las expresiones utilizadas por gran'ndmero de QRIffî 
NAI^ ZAS, SALA FE2ANC0 se inclina por la  interpretacidn favorable a l trabajador — 
siempre que la  redacoiân no sea olaramente opuesta y se apoya en "la ratio legis" 
o interés protegido por e l preceptot evitar e l oese del trabajador mediante un -  
oambio de destine del mismo ( 5^ . Nos otros postulâmes la  misma interpretaoién, — 
s i  bien somos conscientes de que de pooo sirve reoonooer esta facultad al traba­
jador mientras no se arbitren los medios légales y materiales que posibiliten su 
aotualizacién. La insuficiencia de la  norma en esta materia no plantea problemas 
ârduos de interpretaoién, sino de existencia de instrumentes ajenos a la  empresa 
efioaces para determinar las facultades perdidas y residuales y los puestos de — 
trabajo reservados.
( 54) SitUKSOr BENOOECim, J.A . "La Ineptitucl ..."  o it . pgg. 31 .
( 5% "La movilidad ..."  o it . pdg.
D) FÂCUIÆAD QdFRESARlAL PARA EXIGIR LA RECLASIFICACIÛN IN FEDPÜ3 .
La ouestlén de el la  disminuclén de oapacidad por desgaate ffsioo  o enferxw 
dad facilita a l empresario a impouer la  adscripoién del trabajador a un puesto — 
de inferior oategorfa no encuentra una respuesta olara en la  mayorfa de las Or— 
denansaSf las ouales o no menoionan esta olase de movilidad o lo  haoen sin  u ti­
lizer  eiqpresiones que fundamenten un indubitable dereoho del empresario# Entre- 
las mâs importantes sélo las de CONSTRUCCION, art# 113, y TRANSPORTES, art# 36, 
proolaman la  exigibilidad del oambio, que por otra parte matizan estableoiendo- 
la  posibilidad de recurso ante la  Autoridad Laboral por parte del trabajador — 
disoonfonne# La Administraoién Laboral en algdn oaso ha determinado que la  dis— 
minuoidn de oategorfa en oaso de pérdida de facultades por accidente no puede — 
ser impuesto unilateralmente por e l empresario ( 36) ,
Al margen del oontenido de los artfoulos de las Ordenanzas que se ocupan — 
del personal oon oapacidad disminufda entendemos que los oriterios sobre los po 
deres empresariales en la  materia aparecen suficientemente olaros en e l oonjun— 
to de nuestro derecho laboral# El "trabajador se obliga a realizar un determinar- 
do trabajo oon un rendimiento aceptable. El rendimiento mfnimo, fijado de acuer 
do oon téonicas de evaluaoién o por una referencia a la  costumbre ( 37) , maroa — 
e l lim ite de exigibilidad en su prestacién. Rendimientos por debajo del mfnimo- 
suponen incumplimianto conjitractual de la  obligacién de trabajar mientras que — 
los rendimientos superiores, aunque resulten mâs bajos que los obtenidos por — 
otros mejor dot ados, justifican s i acaso reducciones de primas, pero nunca pus 
den desencadenar los efectos previstos para los incumplimientos contraotuales.— 
Consiguientemente entendemos que e l trabajador ouyo rendimiento justifioarfa un 
despido procedente, a fortiori podrâ ser obligado a desempenar un puesto que — 
comporte la  reclasifioacién en una inferior oategorfa, mientras que en tanto se 
alcancen los mfnimos exigibles la  adscripcién definitiva a dichos puestos re —• 
quiere la  aceptacién del interesado.
El reoonocimiento de la  facultad empresariaüL para imponer la  movilidad des­
cendante debe tener en cuenta e l prinoipio desarrollado en su momento de que e£ 
te recurso extremo sélo se ju stifie s  una vez agotados todos los medios de evi— 
tarlo, inclufdos e l asoenso preferente y la  formacién profesional enoaminada a 
la  movilidad ascendante o lateral.
( 56) Res. DGOT 6-7-66, en BOMT, ju l io  66, R éf. 7 -  187#
(37) ALONSO OLBA, H. "Introduccién al Dereoho del Trabajo", 2* éd ., Madrid—
1. 968, pâg. 190.
B) EFECTOS BCONOMICOS DE U  RECLÂSIFICÂCION IN PEIUS.
La adscripoién del trabajador a un puesto de inferior oategorfa oon oaraoter 
definitive équivale a la  reolasifioaoién en dioha oategorfa, adn ouando la  red% 
oién de algunas normas sea ambigua o inoluso explfoitamente proolane la  oooserva  ^
oién de la  oategorfa superior. Résulta mâs exaoto aludir a la  oonservaoidn de la  
retribuoién inherente a la  oategorfa que a la  oategorfa misma. La olasifioaoién- 
profesional produce efeotos muy diverses, que bâsioamente se reoonduoen a los — 
econdmioos y a los de limitaoién del trabajo exigible. Los primeros fâcilmente — 
pueden desvincularse de la  oategorfa y cabe ostentar una y devengar las retribib- 
oiones propias de otra. En oambio no tiene sentido que e l trabajador sea encuar— 
drado en una oategorfa y que su haz de derechos y obligaciones en ouento a la  — 
olase, tiempo y forma de prestacién de su trabajo se r ija  por oriterios normati- 
vos y usuales oorrespondientes a otra. Tampooo tiens sentido que en la  p lan tilla  
de la  empresa un trabajador oubra plaza en una oategorfa ouyos trabajos no reaH 
za. Lo légioo es que s i se le atribuyen permanentemente funciones de inferior — 
oategorfa provoque una vacante en la sustentada hasta entonoes. En base a estas— 
razones entendemos que inoluso cuando en la  norma legal o oontraotual aplioable 
leamos que e l desempeno de funciones inferiores por disminuoidn de oapacidad se 
realizarâ respetando la oategorfa debe interpretarse que la  movilidad no afeot»- 
râ a la  retribucién. En este caso resultarfa irrelevante que por oonsideraoiéh — 
al trabajador se le  siguiera atribuyendo nominalmente la  anterior oategorfa, — 
siempre que no tuviera mâs efectos qjie les lËtributivos: • Otra interpretaoién nos 
llevarfa a resultados absurdos, por ejemplo que quien pasa a desempenar funcio— 
nes de vigilante nocturne pretendiera el mismo horario que e l grupo de personal— 
de su oategorfa anterior, que a efectos de cubrir poroentajes obligatorios en la  
plantilla  se le  considerase inclufdo en la  oategorfa ouyos oometidos no realiza- 
o que en oaso de oese se le exigiera el plazo de preaviso de la  misma (38)#
Cuando se produce una adscripcién a puesto de inferior oategorfa por merma — 
de facultades mâs importante que determinar s i oonlleva una efectiva reolasifica  
oién résulta investigar las esouelas eoonémioas de la  movilidad. À este respeoto 
e l Deoreto de 30 de abril de 1.970 sobre trabajadores de edad madura reoonooe e l 
respeto a la  oategorfa y a la  retribucién del trabajador, La Orden de 9 mayo-
(38) Las disposiciones de carâcter general aplicables a l oambio de puesto de 
trabajo sustentan oiterios distintos. Mientras que e l dereoho de 30-4-70 entiea»- 
de que los trabajadores conservarân su oategorfa, la  Orden de 9-3-62 prevé la  — 
asignacién de una nueva oategorfa. Extrahamente RODRIGUEZ SANTOS, J.B. "Comenta— 
rios ..."  o it . pâg. 88, sostiene que e l trabajador afeotado por esta dltima dij^  
posioién, es decir e l enferme profesional, sigue ostentando su primitive oatego­
rfa profesional s i bien sélo "de iure", ya que "de facto" desempenarâ e l oometi- 
do de una oategorfa dis tin ta.
de 1.962, art. 43, reoonooe al enfermo profesional e l dereoho a peroihir e l mis 
mo salarie que venfa peroihiendo, excepte las retrihuoiones ligadas direotamexw 
te a la  produccién que fueran exolusivas del puesto de prooedenoia. Segdn e l — 
mismo artfoulo en circunstancias econémicas espeoiales para la  empresa y a sold 
oitud de esta, la  Delegaoién de Trabajo podrâ autorizar la  reduocién del salap» 
rio . RODRIGUEZ SANTOS, J.B. advierte que e l prooedimiento para aoordar la  redw  
oién debe ser estableoido con carâcter general para mofificacién de oondioiones 
de trabajo (39). Las Ordenanzas Laborales no mantienen oriterios uniformes. — 
Son bastantes las que omiten oualquier referencia al tema. Entre las que lo — 
abordan sélo las de HOSTELERIA, art. 27 y CŒIERCIO, art. 4I , otorgan dereoho a 
mantener e l salarie, s i bien no aclaran s i se refieren a todos los posibles oon 
oeptos retribuidos. Las de CARNICAS, art. 78, CONSTRUCCION, art. 113 y QUD'II— 
CAS, art. 38, determinan e l salarie que se acomodarâ al nuevo puesto. Un teroer 
grupo de Ordenanzas, oonstitufdo por las de ACEITB^  art. 30, SIDESÛMETALURGICA, 
art. 23 y TRANSPORTES, art. 36, adoptan soluciones intermedias.
Por nuestra parte entendemos que un tratamiento razonable del problema, re^  
quiere enfocarlo desde la  dimensién de las causas que han originado la  incapaqi 
dad para e l trabajo.
^  En ooasiones la  incapacidad para seguir prestando un trabajo ha tenido ori— 
gen en la  prestacién misma, como se evidencia en los accidentes de trabajo y — 
enfermedades profesionales ( 60) .  Tambien puede rastrearse e l mismo origen en e l 
détériore de facultades por e l transcurso del tiempo e incluse en algunas enfer 
medades no profesionales. Puede afirmarse que s i algunos trabajadores al aloax^ 
zar la  edad madura se sienten imposibilitados de continuer realizando su trab£^ 
jo habituai es debido a que preoisamente este trabajo espeoialmente dure, ha — 
contribuido poderosamente a menguar sus fuerzas. Bajo otro punto de v ista  no oa 
be omitir que la  mayoria de los trabajadores son técnioamente susceptibles de — 
realizaoién mâs oémoda siempre que la  empresa realioe las adecuadas inveniones- 
Nos desviariamos notoriamente de la  Ifnia trazada a nuestra investigacién mati— 
zando y oompletando las anteriores afirmaciones y analizando los aspeotos de la  
responsabilidad en que puede incurrir e l empresario que no adopta medidas efioa  
ces para impedir los hechos productores de las incapacidades y e l de los limi­
tes que la  situacién eoonémioa impone a un razonable deber de proteooién. Lo —
(59) "Comentarios ..."  o it . pâg. 89. impor
(60 ) El texto refundido de la  Ley de la  Seguridad Social de 30 de mayo de —
1. 974, incluye las definiciones siguientes s "Se entiende por aooidente de traba 
jo toda lesién corporal que e l trabajador sufra con ocasién o por conseouencia— 
del trabajo que ejecute por cuenta ajena" y "se entenderâ por enfermedad profe— 
sional la  contraida a consecuencia del trabajo ejecutado". (arts. 84 y 83 res — 
pect ivamente) .
tante en nuestro razonamiento es la  oonstataoidn de que no puede oonsiderarse — 
produoidas por causas ajenas a la  empresa oualquier incapacidad sobrevenida oo 
mo a consecuencias inmediata o mediata del trabajo prestado a la  misma al mar — 
ger de cualquier referenoia a la  oulpa o negligencia (61 )•
— Cuando no se dan los presupuestos aludidos en e l apartado anterior, la  inoa 
pacidad debe considerarse ajena a l empleador y , ya se vea forzado a e llo  o aoos 
da de buen grade, no existe apoyo legal ni étioo para oonstrehirlo a ooupar un 
puesto de trabajo oon una persona que le  suponga un un inoremento de ooste adi— 
cional.
Par dltimo s i e l trabajador no oolabora en la  adopoién de medidas tendentes 
a evitar la  atribuoién de tareas inferiores (negative a tratamientos médioos o 
quirdrgioos, negative o notorio desinterés por realizar oursos de oapaoitaoién- 
rechazo de un traslado que no ooasione espeoieü.es molestias, sobre todo s i es — 
dentro de la  misma looalidad, eto$) no se ju stifioa  e l oargar sobre e l empresa­
rio los efectos de la  conducta del trabajador y entendemos procedente la  asigim 
ciân de la  retribucién de la  oategorfa inferior incluse ooncurriendo las oir — 
ounstancias que permiten califioar la  incapacidad como sobrevenida por causas — 
relacionadas oon la  empresa.
( 61) Xnteresantes reflexiones sobre la  delimitacién de lo "posible" en la  -  
adopcién de medidas de seguridad e higiene por parte de e l pueden oonsultarse -  
en FERNANDEZ L1ARC03, L. "La Seguridad e higiene en e l trabajo oomo obligacién -  
contractual y como deber pdblioo" Madrid, 1.973, pég. 101.
EpsCTOa DE LA C ^ g glC^ION PROFESIONAL
La clasificacién  del trabajador dentro de una oategorfa prédétermina una parte 
de sus derechos y obligaciones, tanto de los que podemos considerar bâsioos, oomo 
de otros muohos derivados y aooesorios (1 ). Inoluso extiende su influenoia fuera — 
de los lim ites de la  relacién laboral. La Sooiplogfa ha puesto de maniflesto insia  
tentemente la  trasoendenoia de la  olasifioaoién profesional o6mo fndioe y fuente — 
de prestigio sooial (2 ). Se ha destacado oomo la  valoraoién social de la  oategorfa 
profesional es todavfa mâs fuerte que la  limitada al ânbito intemo de la  empres». 
y como en e l seno de la  empresa la  realidad fâotioa de la  divisién por oategorfa#- 
se sobrepone a los intentes de anularla por medio de normas.OIUQNI despues de oon 
trastar los oriterios del dereoho oomparado en ouanto a la  olâsioa distinoiéà en­
tre obreros y empleados, pudé constater que en aquellos pafses donde exoepoional— 
mente se ha suprimido la  diferenoiaoién jurfdioa, no se ha oanoelado del todo ler  ^
diferencia social (3 ). Una manifestacién de la  aoeptacién por parte del Dereoho 
boral del diferente status sooial que corresponde a la  diversidad de oategorfa#, -  
se encuentra en e l dato de la  fijacién  de dietas de d istinta ouantfa en funoién de 
la  oategorfa, extreme este que serâ desarrollado en su momento.
Espaha es preoisamente un pafs donde las diferenoias entre obreros, empleados- 
y otros grupos de similar referencia caraoterizadora no son muy maroadôs. otros 
pafses aloansan cotas mâs elevadas. La observaoién de las mismas ha heoho esoribir 
a  CAMERIîINCK y LfON-CABN que en ninguna otra rama del Dereoho es tan ilusorio e l — 
mite de un Dereoho oomdn. En Francia los oonvenios oolectivos incluyen estatutos — 
partioulares para los distintos grupos profesionales, mediante e l recurso a olâusu 
la , y anexos (4 ). El Dereoho belga aplica fuentes jurfdioas independientes a trabap" 
j adores y empleados y distingue entre oontrato de trabajo y de empleo (3 ).
(1) Al^ NSO OLBA, M. "Dereoho del Trabajo" ed. Madrid, 1.976, pâg. 173.
"De lâ^  oualificacién oon que se oontrata a un trabajador y en virtud de la  — 
oual se le o lasifioa profesionalmente dependen sus obligaciones bâsioas (la  presta 
oién o trabajo oonoreto que se le  exige) y sus derechos bâsioos (en ouanto que eT 
salarfo depends en gran medida del tipo de trabajo}". Alusiones a las amplias e in  
tensas reperousiones de la  olasifioaoién profesional sobre toda la  vida del contra 
to laboral pueden oitarse en oantidad abondante. Asf HESRERO, B. "Problemas ju r i^  
008 que plantea la  oategorfa en e l ordenamiento laboral espahol", Rev. de D. del — 
T., 1.934, 4, pâg. 68; ROÜDRIGRJEZ PINFRO, M. "Problemas del rendimiento y o la si-
fioacién profesional, parcs enoubiertos y cr isis  teonologfoas" (Coloquio sobre mq 
vimientos migratorfos interiores y exteriores. Su relacién con le s desarrollos teq 
nologfoos y oon los programas de formacién profesional en Espaha y en USA"# Madrid, 
1.964, pâg. 27.
(2)
BQRRAJO DACRUZ, B# "Introduocién al Dereoho Espahol del Trabajo", 4* éd ., Madrid —
1.975, pâg. 23.
(3) "Le catégorie dei prestatori di lavorot panorama comparative", en Rev. — 
Trm. d ir. proo. oiv. 1.966, pâg. 844
(4) "Dereoho del Trabajo", traduooién espahola, Madrid 1.974, pâgs. 22 y 433#
(3) GAMILlâCHB en artfoulo sobre "Dereoho del Trabajo y de la  Seguridad Soial"
en "Marxisme y Demooraoia" Dereoho 1, Madrid, 1.975, pâg# 97
En Ita lia  la  distincién eatableoa una profunda diseooién en la  normativa laboraL- 
(6).
Sin in e istir  en las reperousiones sooiolégioas de la  olasifioaoién profesio­
nal vamos a estudiar separadamente y oon la  debida amplitud los efeotos sobre la  
relacién laboral, espeoialmente la  prestacién de trabajo y la  remuneraoién, sobre 
la  seguridad sooial y sobre la  sindioaoién#
1. SOBRE EL TRABAJO EXIGIBLE
Los elementos de la  oategorla profesional son la  funoién enoomendada y e l gra 
do de perfeooién oon que se réalisa# Arobos se reflejan en todas las categorias, -
bien sea por su propia definicién o en su oonsideraoién oonjunta oon e l reste de 
las que se aplioan en la  empresa, y a través de e lle s  se realiza la  delim itacién- 
exigible, configurando dos importantes garantlas laborales ouyo estudio abordare­
mos, oonsiderando s i e l trabajador sélo se le  pueden enoomendar las funciones ex 
presamente reoogidas en su oategorla profesional y s i e l rendimiento exigible se 
encuentra ligado al grado de perfeooién inherente a la  misma. Por otra parte e l — 
respeto a la  olasificacién profesional no puede osoureoer la  realidad del acentim 
do dinamismo que caractérisa a la  empresa y que proviens de los oambios teonolé^  
008, la  rotacién del personal, la  adaptacién a las oscilaciones del meroado y de 
otros muohos faotores. Se haoe neoesario, por tanto, precisar en qué medida y de 
qué manera la  categorla profesional es suceptible de acomodacién a las neoesida — 
des organizativas de la  empresa.
1.1. LA BELBIITACIÛN DE LA FRESTACXON A TRAVES DE LA CATEGQRIA
La dootrina ha puesto de manifiesto que la  determinacién de la  prestacién se 
realiza a través de una doble v ia , la  oualitativa y la  cuantitativa (6 -A). Ambos 
aspeotos, sin embargo, sehala GIUGNI, "no pueden ser present ados, oomo ocurre de 
costumbre, en una relacién de contraposicién o de exolusién reclprooa " (6-B)# Lo 
cierto es que la  clasificacién  profesional repercute intensamente en ambos. El — 
que constituye nota baslca en la  delimitacién oualitativa de la  prestacién ha sido 
recalcado repetidamente, pero no puede olvidarse que asi mismo reperoute en la  de 
limitacién ouantitativa. Las dos afirmaciones serén desarrolladas a oontinuacién.
(6) La bibliografla es oasi interminable. Un elenco bastante complète puede -  
oonsultarse en SAKE "Le qualifiohe dei lavoratori delà* industrie seoondo g li — 
orientamenti délia giurisprudenza", Milan, 1.970, pégs. 339 s .
(6-A) PALC^IEQUE LOFEZ, M.C. "El supuesto base ..."  o it . pâg. 81
(6-B) "Mansioni e qualifioa ..."  c it . pâg. 124.
1.1.1. TABEA3 1NCUJIDA3 EN EL AMBITO DE LA CATEQCEU
La oategorla profesional persigue la  determinacién de la  prestacién exigible f 
de donde podrla deduoirse que todos los trabajos inoluldos en la  oategorla que os 
tenta e l trabajador le  son exigibles y que oontrariamente no esté obligado a reaU  
-ear los oometidos que no apareeoan relacionados en aquella. Ambas deduooiones son 
inexactas. Por una parte e l dereoho a la  inmutabilidad de las prestaoiones puede -  
generar importantes limitaoiones a la  realizaoién de las funciones habituais#, — 
ooinoidan o no oon las oontratadas, adn cuando oorrespondan a la  misma oategorla,- 
segdn se verd cuando abordemos e l estudio del denominado poder de variaoién dsl m  
-presario. Por otra parte e l trabajo exigible de manera habituai tampooo ooinoide- 
siempre oon e l oontenido de la  oategorla por dos razones bâsioas< la  primera es la  
prelacién oonoedida a la  voluntad consensual de las partes sobre los esquemas le%  
les de las categorias en la  fijacién  de su oontenido; la  segunda, la  forsosa inde 
terminacién inherente a todas o gran parte, al menos, de las categorias.
Los problemas derivados de un oambio de funciones son abordados en prébdLmos — 
apartados. En este momento nos limitâmes a una oonsideraoién estâtioa del oarâoter 
abierto o oerrado de la  descripoién de funciones y de la  exigibilidad de la  to ta li 
dad de diohas funoiones.
La olasificacién profesional es el instrumente tâcnioo a través del oual se in 
Müvidualiza la  prestacién exigible al trabajador. En Espaha todos los trabajado— 
res deben ser olasifloados neoesariamente de acuerdo oon e l esquema de oategorlas- 
que le s sea legalmente aplioable, pero en ningdn s i t ic  se dice que la  dsUmitadiéh 
de las prestaoiones ooncertadas deba ooincidir exaotamente oon la  de dichas oategq 
-r la s. La voluntad de las partes del contrato de trabajo puede plasmarse mediante- 
la  referencia a una oategorla profesional o mediante una elaboraoién personal. Lo 
dnioo que no pueden hacer es aoordar la  asignacién de una oategorla inexistente en 
la  normativa aplioable o inferior a la  correspondiente a las funoiones oontratadas 
Por tanto la  oontrataoién y realizaoién de unas funciones tiens la  virtualidad, — 
aun ouando no sea busoada e incluse sea reohazada por las partes, de enouadrar al 
trabajador en una oategorla preestableoida, s i bien los efeotos de esta oategorla- 
sélo aloanzarân al trabajador en lo que supongan de garantla minima de la  relacién  
laboral, pero por encima de este nivel serân opérantes dnioamente a fa lta  de una — 
oonstancia expresa de la  voluntad negooiadora (7 ).
El juego de la  voluntad de las partes en relacién oon e l oontenido de las oate 
gorlas puede manifestarse mediante reoortes o ampliaciones de dèoho oontenido. De 
las varias funciones que oontiene una oategorla e l trabajddor puede se oontratado- 
para ejeoutar sélamente una de e lla s. Es por ejemplo, e l oaso de un administrative 
oontratado para confeccionar néminas de salaries. También podrla ser oontratado pq 
ra realizar las funoiones de una categorla en general oon expresa exolusién de ^  
-guna de e lla s. La férmula, nada usual por cierto, aunque de inouestionable legal^ 
éad, podrla ser similar a la  de e l trabajador x prestarâ los servioios de o fic ia l-
de mantenifflientoi ezoluldos loe reXaoionados oon la  eleotrioidad. Por otra parta -  
también puedan oontratarse funoiones perteneoientes a distintas oatagorfas, aupuas 
to oontemplado en la  generalidad de las Reglamentaoiones no desde la  dimensidn da 
su posiblidadf que se da por supuesto, sino oomo prpblema de determinaoidn da la  •• 
oategorfa aplioable.
Nos pareoe bastante olara la  oonolusidn de que s i por vfa oonsensual sa ha mq 
difioado al oontenido de la  oategorla aplioable a l trabajador, no sa  la  podrén aa^ 
-g ir todas las funoiones de dioha oategorla, sino solamente las oonoartadas, bian* 
entendido que la  ampliaoién o la  reduooidn del âmbito de la  oategorla se ha posido 
efeotuar tâoitamente por la  realizacidn oontinuada de una mismas tareas olaramente 
individualisadas. Oontrariamente s i la  determinaoidn de las funoiones se ha re a li-  
zado mediante una referenoia a la  oategorla, e l empresario puede exigir todas las 
funoiones propias de la  misma.
Pero e l problems mâs fTeouenta que surge en e l âmbito de las relaoiones ooti— 
-dianas estriba en la  disorepanoia sobre s i una tarea no relaoionada en la  d éfin i- 
oidn de la  oategorla puede ser exigida al trabajador, ya que las oategorlas nomu^ 
-mente inoluyen una desoripoidn de la  ooupacidn no exhaustiva, porque résulta impq 
sib le abaroar todas las posibles tareàs, de donde se desprende que un trabajador — 
no puede reohasar la  ejeouciÔn de una tarea por no estar desorita en su oategorla» 
El prinoipio general estableoido en las Reglamentaoiones es e l de que e l trabaja-- 
dor estâ obligado a realizar todos los oometidos que sean propios de su oategofia# 
teniendo en ouenta que los mismos no se reducen a los enumerados en la  definioidnt 
Este es e l sentido de la  fdrmula utilizada por muohas Ordenanzas t "Son enunoiati— 
-vos los distintos oometidos asignados a oada oategorla o especialidad, pues todo- 
empleado estarâ obligado a ejeoutar ouantos trabajos le  ordenen sus superiores den 
tro de los générales oometidos propios de su oategorla profesional, sin  menosoabo- 
de su dignidad" (8 ). La deolaraoidn de s i una tarea oonoreta estâ inclulda en e l — 
âmbito de una determinada oategorla oonstituye una ouestidn de hecho que debe ser 
oonvenida en oada oaso o sometida a la  deoisidn de lo s drganos jurisdioionale#.G oh 
independencia de las cuestiones oontenoiosas de oarâoter individual que puedan — 
plantearse entre las partes del oontrato y que deben ser resueltas neoesarlamente- 
por los organos de la  Jurisdiooidn Laboral, es olaro que la  Direooidn Ganeral de -  
Trabajo puede por via de interpretaoién y aolaraoiéh precisar e l aloance del oontq 
nido de las oategorlas profesionales de las Reglamentaoiones de TTabajo (9 ). Con -  
un oarâoter orientativo pueden sehalarse los siguientes oriterios t
a) Criterio de la  oomplementariedad. La primera régla que debe observarse es -  
la  de que e l trabajador esta bbligado a ejeoutar las tareas aooesprias neoesarias- 
para poder llevar a oabo las que pudiéramos denominar principales y asimismo todas 
aquellas que forman una unidad inseparable oon las que constituyen e l nâcleo bâsi- 
00 de su actividad. (jgbis)
b) Criterio de ixidividualizaoién de las tareas. Cuando las tareas aooesorias^ 
pertenezoan a otra oategorla d istinta o presenten un p erfil olaramente delimitado 
que las baga aptas para oonstituir e l objeto espeolfioo de la  prestacién de otro 
trabajador, deberd tenerse en ouenta s i  la  dimensidn de la  empresa permits la  
oreaoidn de un puesto independiente. Las Ordenanzas subordinan la  exenoidn de tq  
ner previstas todas las oategorlas a que las neoesidades y volumen de la  empresa»- 
no la  requieran (10).
o) Criterio temporal. Las tareas oomplementarias han de ooupar perlodos de — 
tiempo breves en relacidn con la  jornada del trabajador. Este oriterio hace refe­
rencia al mismo punto del volumen de la  empresa visto  desde la  vertiente del trs»* 
bajador interesado y no desde las neoesidades globales de la  p lan tilla . Evident»" 
mente s i las tareas no tienen las sufioientes entidades para oonstituir una ooupa 
cidn espeoifioa podran ser desarrolladas oon una aplioacién marginal.
(7) La prevalencia de la  voluntad oontraotual de la  parte sobre e l oontenido- 
de la  categorla ha sido destacada por 'VILLA, L.E. DE LA. "Esquemas del Osreoho — 
del trabajo*' Curso 1.972, pâg. 315, que centra e l tema con gran preoisién". 1) -  
Inioialmente e l empleadory e l trabajador pueden concertar la  prestacién libre de 
todo trabajo en la  medida en que no se atente a la  ley, moral u orden pdblioo; 2) 
san embargo s i un trabajo espeolfioo no se détermina, s i e l empleador se lim ita a 
califioar y clasificar al trabajador asignândole una oategorla, sélo podra exigir 
le  posteriormente la  prestacién de las funciones de la  misma".
(Ô) La cita  estâ tomada de la  Qrdenanza de CŒIERCIO, art. 68. En otras varias 
se repi te oon idénticas pcdabras o se moâifioa liger amante la  literalidad de la  -  
redaccién. La Qrdenanza de TRANSPORTES, art. 25, enunoia e l mismo prinoipio par­
tiendo no de las obligaciones del trabajador, sino del contenido de la  oategorla# 
"El oontenido de las definiciones . . .  pretende tan sélo recoger los rasgos fund»- 
roentales de las oategorlas definidas, sin  agotar las funciones asignadas a oada -  
una de e lla s, que en todo oaso serân las derivadas de las peouliaridades de la  -  
industria".
(9)' G Res. 26- 3-69 (BOMT, Abril 69, R. 4 117) sobre obli^Qiœ^s de los Ayu 
dantes de Caja en Banoa en ouento al manejo de moneda extranjera.'oTS, CA. 22-11— 
67 (R. 3998) , "quedando inoluido indudablemente entre estes etoâteras, la  tarea -  
que fuâ enoomendada".
(10) Ver por ejemplo la  Qrdenanza de QCIMICAS, art. 11, "Las oategorlas espe- 
oifioas anteriormente tiene oarâoter enunoiativo y no implican la  obligacién de- 
tener previstas todas e lla s , s i la  necesidad y e l volumen de la  industrie no lo  
requiers". Similares expresiones en MADFRA, art. 59, TRANSPORTES, art. 6 .
1.1.2, REimmiBlW) EXIGIBLE BE ACUERDO CON LA CATBGWIA.
La delimitaoién ouantitativa se realiza a través de la  fijao iéa  del tiepM 
po de prestacién del trabajo, pero no e llo  no oonstituye "sino uns nprmrimn 
oién basta e l tema". La fijacién  de una remuneraoién por rendimiento tamposo- 
es instrumente vâlido, por lo  que se impone una remisién a la  oostumbr#. La -  
oostumbre es la  profesional y local, sehala A1X)NS0 OI£A, quien id en tifies eq 
ta  oostumbre oon "los uses y oostumbres de oada looalidad en la  espeois y oq 
tegorfa de los servioios y obras de que se trate" (LOT, art. 9*i 3*) (10*A), 
a que se refiere e l art. 9^, 38 de la  Ley de Contrato de Trabajo. El impeoa -  
ble razonamiento nos ha oonduoido a la  oategorfa profesional oomo elemento de 
fijacién  del rendimiento del trabajador.
La dootrina ha eleborado e l ooncepto de deber de rendimiento o diligenoia  
(1Û-B). Este deber se apoya en e l art. 60 de la  Ley de Contrato de Trabajo, — 
e l cual a su vez sehala que la  "medida de esta diligenoia estaré determined»- 
por la  espeoialidad habituai del trabajo". Entendemos que la  especialidad 
bitual del trabajo viene delimitada por la  clasificacién  profesional y por — 
ello  oompartimos plenamente la  afirmacién de BAYON CHACON, G. y FEREZ BOTUA, 
E. de que "el trabajador procurarâ e l rendimiento mfnimo, propio de su oatego 
rfa y espeoializaoién profesional" (10-C).
La correlaoién existentes entre oategorfa y "quantum" de la  prestacién ha 
sido recogida de alguna forma en las Reglamentaoiones del Trabajo. Uhas veoes 
en la  definicién de oategorfa se sehala expresamente que deben realizarse las 
funoiones oon e l adeouado rendimiento, aunque no se precise ouél sea este — 
(10-D). Otras se sehala inoluso e l nivel de rendimiento que corresponde a oa 
da una de las categorfas. El ejemplo mâs claro es e l de los trabajos de meca- 
nografla, segén puede comprobarse prâcticamente en todas las Reglamentaoiones 
A veces por dltimo, se parte de la  idea de que los trabajos que coroprenden e l 
contenido de la  oategorfa pueden ser realizados casi por oualquiera y que lo ­
que caractérisa a los poseedores de las categorfas oorrespondientes no es e l-  
saber hacerlos sino e l saber haoerlos oon la  rapides neoesaria para aloanzar- 
un rendimiento correcte (IO-Æ).
(10-A) "Introduocién del Derecho de Trabajo", 2* éd ., Madrid 1.968, pâgs. 
188 s . y "Derecho del Trabajo" o it . pâg. 171.
(10-B) Ambos se identifican unas veces (BAYON CHACON, G. y PlREZ-BOTUAf— 
E. "Manual del Derecho del Trabajo, 6* ed. Iladrid 1.966, pâg. $22) y otras se
oonfiguran independientemente (AL0N80 GARCIA, M. "Curso del Dereoho del Tre»-
bajo" 5* ed. Barcelona 1.975, pâgs. 483 y 488).
MO-C) "Manual ..."  o it . pâg. 523.
(10-d) Por ejemplo, CARNICAS, art. 13, para los o ficia les de oficios pro­
pios de la  industrie.
(10"43) Asi la  Qrdenanza SIDEROIIETALURGICA en relacién oon los espeoialis- 
tas (Anexo 2 ).
1.2# CLASIPICACim HiÛFESlÔNAL Y IU3 VAHIANDI
La empresa por sa propia xiaturalesa y par los fines qpe perslgua es lo  nâi alà 
jado q,ue pueda imaginarse a un ente est&tioo. 3u inmersidn en un monde esencialmen 
te dlnâmioOf eX serviolo a un meroado sojeto a oontlnuos oamMos y la  neoesarfa •• 
utillsacldn de unes medios de produooiân en inoesante evoluoidn oonvlerte en la  -  
funoidn empresarial en una tarea de renovaoidn ininterruapida. El dlnamismo afeota 
de lleno a l elemento humane cuya aetividad u tilisa  y ooerdina e l empresarie# Y es 
este elemento humane ^reoisamente e l qpe ofrece una mener .elastioidad a l oamhie#— 
Un produote deja de tener aceptacidn en e l meroado se oamhia por otre# Si la  
da se in tensifies o se oontrae en un momento dado, las maquinas pueden manteners»- 
en funoionamiento durante mayor o menor ndmero de haras. Pero ne son tan faciles.-»  
las deoisiones empresariales en relaoidn oon los trahajadores, en quienes oenou -r» 
-rren faotores ffsioos (resistenoia oorporal, neoesidad de atender a sus neoesida* 
des v ita les sin  interrupoidn) y morales (e l respeto a su dignidad y eensideraoidn- 
humana) que impiden que sea manipulado oomo mera herramienta de trahaje. Con hase- 
en la  dignidad del trahajador, pero sohre todo en la  veluntad oonoordada de las — 
partes del contrat o, la  oXasificaoidn profesional se muestra oomo elemento protep^. 
tor del trahajador contra e l oamhio. He aquf uno de los aspeotos en que mds intex^ 
samente enArentados apareoen las neceaidades organisativas de la  empress y le s  d»- 
-reohos del trahajador. La oategorla profesional entrana una oenweeidn legal ds — 
las tareas asignadas a los trahajadores lo oual supone una garantis frente a posi*- 
-h les ahuses, garantis que oonstituye preoisamente fundament os de la  olasifioaoidn  
profesional, engarsdndose en la  propia naturalésa libre del oontrato de trahaje. — 
Al mismo tiempe no puede soslayarse que ooarta las faoultades organizativas que se 
le  dehen reoonooer y de heoho se le reconooen al empresario para que realioe oon — 
dxisto su funoidn direotiva. Una total disoreoionalidad en la  distrihuoidh de t^  
reas dentro de la  empresa se presta a ertralimitaciones de oasi imposihle oontrel- 
y por otra parte un enoasillamiento rigide de las tareas de los trahajadores den — 
-tro  de moldes prefijados provooa la  paralizacidn de la  empress tante mds pronto — 
cuanto mds rapidamente evoluolona la  teonoldgls#
Una primera aproximaoidn a la  soluoidn del prohlema exigs Ciferenoiar los oanM 
bios definitives que afeotan a la  propia oategorla profesional de aquellos otros — 
temporales que pueden resolverse mediants una transitoria desvinoulaoidn entre la  
oategorla y algunos de sus efeotos (1$). La sustituoidn defin itive de una funeidnp- 
por otra oerrespondiente a una oategorla diferente entrana una auténtioa novsoidxw 
que sdlo puede llevarse a oaho mediants un aouerde o oon e l apoye de un imperative 
lega l. En oamhie, e l enoargo de tareas distintas oon eardoter oireunstanoial e en 
medida tan reduoida que no afeota al ndoleo hdsiee de las que hahituslmente se  r%  
lisan  no pareee que pueda supeditarse al oonsentimiente de la  otra parte e a un 
oomplioade prooedimiento administrative. La realidad oamhiante de la  empresa hace- 
que freouentemente resuite neoesaria la  ejeouoidn de tareas no habituales o que no
pueden ser desempenadas por las personas que habitualmente las realisan. estes 
oasos no slempre e l empresario puede acudir al reourse de enoomesdarlas a trabaj& 
dores que ostenten una oategorla adeouada y por otra parte e l atender a estas %ie 
oesidades mediants asoenses o mediante la  oontrataoidn de nuevo personal presents 
los inoonvenientes de que e bien no puede oonseguirse oon rapides e supone inore- 
mentar las p lantillas exoesivamente en relaoidn oon la  aotividad normal e eontri- 
buye a distorsionar datas, soluoionando un problema inmediate y oreando una diver 
genoia oada ves mds pronunoiada entre categories y ooupaoiones reales# La selu —• 
oi&i de esta aporla se ha intentado otorgando al empresario la  laoultad de varier 
la  prestaoidn exigible para adeouarla a las tareas que transitoriamente deben ser 
ejeoutadas# A este respecte la  deotrina ha elaborado e l ooncepte de poder de v»- 
riacidn o ius variandi segdn la  terminolb^alatina oomdnmente utilisada#
Esta figura jurldioa ha aloanzado plena eiudadanla en e l Dereoho Laboral por 
la  continua utilizaoidn que de la  misma viens haoiendo la  dootrina, tanto es a sl-  
que podemos afirmar que nos enoontramos ante una instituoidn netamente iuslsbori£ 
ta , no porque s e s  exclusive de este dmbito, sino por la  importanoia doctrinal y — 
prdctioa que en e l mismo présenta (16), En nuestra dootrina -el ius variandi fus — 
definido por P£B£2 BOTIJA oomo "la potestad del empresarie de alterar les lim ites 
de la  prestaoidn de trabajo" y la  misma o andloga definioidn ha side reoogida «• 
por la  generalidad de los out ores (17). El oontenido del ius variandi es mds —  
amplio que e l de nuestra investigacidn, ya que abaroa oualquier alteraoidn de lu  
gar, tiempo, forma o olase de prestaoidn.
La figura mds prÔxima al ius variandi es la  novaoidn, de la  oual, sin  embargo 
se distingue nitidamente por una nota esenoial diferenoiadora, oual es la  inter — 
venoidn del oonsentimiente de las partes.
( 15) En la  sistemdtioa de nuestra investigacidn esta diferencia se oonsiderar* 
tan sustanoial que abordamos ambos aspeotos en oapftulos d istintos e inoluso bajo 
una perspeotiva diferente. En e l présente oapftulo, dedioados a los efeotos de la  
clasifioaoidn profesional, inolufmos las variaciones temporales, mientras que las 
definitivas se estudian en e l oapftulo anterior bajo e l epfgrafe de modifioaoio— 
nés de la  oategorla profesional.
(16)H0NZ0N, H.D. "En tomo al ius variandi " Der. de TT. n> 4» 1*956, pdg. — 
303. Un profundo andlisis de otros oontratos en los que puede Aastrarse e l ius va 
riandi ha sido realizado por GlUGOül en "Mansion e qualifioa ..."  o it . pdgs. 235 *
( 17) FEREZ BOTUA, E. "Curso de Dereoho del Trabajo", Madrid, 1.94B, pdg. 163 
NAPOLI, R.A*, **Modalidades del ius variandi en e l oontrato de trabajo" en "Dere — 
oho del Trabajo" (Buenos Aires), 1.974, mayo n> $, pdg, 212, "La faoultad que t ie  
ne e l empresario en mandar alterar y hasta suprimir paroialmente e l trabajo de im 
subordinado en la  empresa"
(18) Por via de ejemplo, pueden oonsultarse, CABRERA BAZAN, J ., "La novaoidn*» 
illo ita  del oontrato de trabajo" Sevilla, 1.963, pdg. 64; RIVERO LAMAS, J ., "La — 
novaoidn del oontrato de trabajo", Barcelona, 1.963, pdg. 133# MONTOYA MELGAR, A. 
"El poder de direooidn del empresario", tiadrid, 1.965, pdg, I64*
La novaoidn surge del aouerdo de ambas y presupone la  insufioienoia de oada un»» 
do ellas aisladamente para imponer su voluntad a la  contraria, mientras qua e l ## 
ius variandi as la  manifestacidn de una posicidn de supremaofa de una de las p% 
te s , e l empresario, que obliga al trabajador a aoeptar e l oambio qua se le  impo<* 
ne. La distinoidn ha sido puesta de relieve por la  generalidad de la  d o o tr in a  •• 
con una unifomidad qua ahorra oualquier insistenoia (18).
Otras notas que se han subrayado oomo diferenoiadoras de ambos in stitu tes ju 
rfdioos a t requieren una mayor preoisidn en su enunoiaoifin. Nos referimos oonore 
tamente al oardoter principal o aooesorfo de las prestaoiones y a la  temporal! — 
dad. Las prestaoiones principales, o mds olaramente la  oategorla misma, sdlo #» 
pueden modifio#rse por novaoidn consensual y nunoa por un aoto unilateral del em 
presario. Asimismo oualquier modifioaoidn defin itive de las funoiones enoomendc  ^
das (19) .  Elbe no quiere deoir sin  embargo que e l oar doter accidental o temporal 
de la mutaoidn oorresponda en todo oaso al ejeroioio del ius variandi empresa — 
r ia l, porque s i e l oonsentimiento de ambas partes es efeioaz para oambiar lo  mds 
no se ve razdn alguna para restringir su efeioaoia en lo  menos (20). Lo que oou 
rre es que los oambios aooesorios y temporales ouando se efectuan por mutuo w  
aouerdo no ofTeoen problema alguno y por esc no mereoen mds consideraoidn que la  
que narginalmente hemos efeotuado para aolarar e l oonoepto de ius variandi.
En ouanto a la  naturalesa del ius variandi la  oasi totalidad de la  dootrin»- 
espanola coincide en enouadrarlo oomo una manifestaoidn del poder de direooidn «• 
del empresario. Asl ALONSO OLEA, CABRERA, MONTOYA, MOIŒON, RIVERO LAMAS y VILLA*. 
(21) . Tesis minoritaria es la  de RODRIGUEZ PINERO y VALDES favorable a la  oonfi- 
guraoidn autdnoma del ius variandi (22). Para algdn outer e l ius variandi perte- 
neoe al poder disoiplinario del empresario (23).
(19) MONTOYA MBLGAR, A. "El poder de direooidn", o it . pdg. 162, nota 43, "Si 
e l oambio de oategorla es pasajero, existe ius varisuodi} s i d efin itive, novaoidn 
del oontrato". La distinoidn entre oambio oireunstanoial e indefinido se reooge- 
nitidamente en en la  VTS, CA, 2-7-70 (R. 3430).
(20) La temporal mutaoidn de funoiones por aouerdo mutuo se reooge porGIUCEH 
en "Mansion! e qualifioa ..."  o it . pdg. 377#
(21) AU)NSO OLEA, M. "Dereoho del Trabajo" o it . pdg. ; CABRERA, J ., "La 
novaoidn ..."  o it . pdg. 64$ MONTOYA MELQAR, A., "El poder de direooidn...", pdg. 
137 y nota 164; MONZON, "En tomo ..."  o it . pdg. 302; RIVERO LAMAS, J ., "W nova 
oidn..." o it . pdg. 133; VILLA, L.B. DE LA, "Esgpemas..#", o it . pdg. 310.
(22) RODRIGUEZ PINERO, M., "Apunte de Dereoho del Trabajo", S ev ille , pdg. -  
182; VALDES DAL-^ 3E, 7. "La ruptura del prinoipio de oorrespondenoia, fun oi6  oa 
tegorla por ejeroioio del ius variandi empresarial" Rev. Pol. Soo. n* 103, ju lio  
Sep. 1.974, pdg. 16
(23) NAPOLI, "Modalidades del ius variandi en e l oontrato de trabajo" "Dere­
oho del trabajo" (Buenos Aires), mayo 1.947, pdg. 212
La diferenoiaoidn entre poder de direooidn y ius variandi, no agota su fnte- 
res en e l piano neramente espeoulativo y de sistematizaoidn oonoeptual, ya que — 
una importante oorriente doctrinal los independiza preoisamente para justifioaa>- 
la  negaoidn del dltimo. SUPPIBJ resume las postures al respecte en los siguien- 
tes termines# "la tesis  segdn la  oual ta l poder no podrfa ser eliminado, sino -  
elimtnando la  realidad de la  empresa en que se desenvuelve la  organizaoidn del -  
trabajo por puenta ajena, denunoia una oonfusidn entre ius variandi y poder di­
rective, que hunde sus raioes en una errdnea oonfiguraoidn de las oaraoteristioa 
de este dltimo, oomo es aquella que lo define oomo poder de eleooidn entre ob li- 
gaoiones alternatives, ante que oomo poder de determinacidn de una obligaoidà — 
paroialmente gendrioa# â i sentido contrario vale reoalcarse que e l poder de di— 
reocidn oonstituye un elemento ineliminable tanto de la  empresa oomo del contri­
te  de Trabajo, que sin e l se transforma neoesariamente en oontrato de otra natu- 
raleza; mas no es elemento ineliminable, ni de la  empresa ni del oontrato de tra 
bajo e l ius variandi, que no es e l poder de determiner en oada momento la  aotui- 
lidad exigible en el dmbito de las funoiones oontratadas sino de modifioar unil^ 
teralmente las funoiones oontratadas" (24)#
E l e q u i l i b r io  e n tr e  l o s  in t e r e s e s  o o n tr a p u e s to s  d e l  em p resar io  y  d e l  t r a b a ja  
dor en  m a te r ia  de m o d ifio a o id n  de l a  p r e s ta o id n  la b o r a l  no s e  o b t ie n s  su p r im ie n -  
do en  i u s  v a r ia n d i s in o  en oau zd n d o le . Adn ad m itien d o  l a  o o n v e n ie n o ia  de s u  e z i s -  
t e n o ia ,  una e le m e n ta l s in o e r id a d  p o s tu la  reo o n o o er  que s i  no s e  l i m i t a  oon ven ien  
tem e n te , l o s  tr a b a ja d o r e s  en oontrard n  en  l a  o a te g o r fa  p r o f e s io n a l  una fu e n te  de  
o b lig a o io n e s  mds que de d erech o s.L a  e s t a b i l id a d  en  e l  p u e sto  de tr a b a jo  g a r a n t i— 
zada bd sioam en te  por l a s  normas que l e s  p r o te g e n  c o n tr a  d e s p id o s  i n j u s t i f i o a d o s -  
q u ed a r ia  muy d e b i l i t a d a  s i n  e l  oomplemento de l a s  que t ie n d e n  a  e v i t a r  i n j u s t i f i ,  
oadas E ilte r a o io n e s  de l a  fu n o id n  c o n tr a ta d a  (23), l a  n e o e s id a d  de l im i t e r  e l  i u s  
v a r ia n d i e s  in o u e s t io n a b le  y  s e  en o u en tra  r e o o g id a , oon mayor o menor e n e r g fa  en  
o u an tos han abordado e l  tem a, adn ouando tam bien  reoonozoan  que no e s  f a o i l  f i —  
ja r  l o s  l i m i t e s  (2 6 )
La limitacidn del ius variandi empresarial puede seguir dos vfas segdn que — 
afecte a su dmbito o al modo de ejeroerse# Hasta ahora ha prevaleoido la  propen- 
sidn maroada por la legislaoidn de todos los pafses a limiter e l ius variandi re 
duoiendo los supuestos en que puede ser aplioado, s i  bien dltimamente la  dootri—
(24) "1 poteri dell* impreuditore e i  lim iti dérivant! dalle Statuto de! Ij^  
voratori" (Aotas del IV Congreso Naoional de Dereoho del Trabajo — Asooiaoidn — 
Italians de Dereoho del %abajo y de la  Seguridad Social) Mildn, 1*972, pdg# 40*
(23)Con referenoia a la  legislaoidn italiana CONSüANZO"Statuto de! lovorato- 
ri" Mildn 1*974, pdg. 74, "si la ley 13 julio 1.966 n& 604 y oonsiguientemente -  
el art. 18 del Estatuto, tiens por objeto tutelar al trabajador del espeotro del 
despido injustifioado, garantizando asf la  oonservaoidn del puesto, e l art. 13 — 
tiende a garantizar la permanenoia en e l puesto ooupado"
(26) NAPOU "Modalidades del ius variandi en el oontrato de trabajo", "Dere­
oho del Trabajo" Buenos Aires, mayo 1.947, pdg. 21$.
ina apimta a la segunda via que ee nos ofrece mds feounda# En este, e l signifies^  
do que entendemos deben atribuirse a las observao tones de MONTOYA sobre la  ate- 
nuaoidn del poder de direooidn y en SALA fRANCO sobre el control demoordtioo( 27) 
En la  misma lin ia  debe destacarse e l protagonismo qua deben asumir las organisa*» 
oiones sindioales para ir  aoomodando oonstantemente los oambios teonoldgioos de 
la  aotividad produotiva a los intereses de los trabajadores (28).
En los dltimos anos asistimos a una profundizaoidn en e l tema de la proteooidn -  
de la oategorla del trabajador que pone de manifiesto la  insufioienoia de orite- 
rios estdtioos que se limitan a garantizar la  estabilidad en e l puesto de trab»- 
jo. Al dinamismo de la  empresa no se opone e l anquilosamiento del trabajador, ya 
que s i una perfeotibilidad inherente a la organizaoidn de aquella la  empuja ba*» 
oia una transformaoidn constante, la naturaleza humana del trabajador exige e l — 
desarrollo de su personalidad profesional. Una tutela dindmioa de la oategorla — 
del trabajador no debe reduoirse a protéger la  contra e l oambio injustifioado, s i  
no que ha de pretender el desarrollo de su carrera profesional. En esta vertien** 
te adquiere primaria consideraoidn la  profesionalidad entendida oomo oonjunto de 
oonooimicntos de base, conooimientos profesionales espeolficos y experiencia ad*- 
quirida (29) .
El trabajador no debe ser valorado sdlamente por las funoiones que presta sino -  
por los conooimientos que poses en el momento de oontratar sus servioios e inolu 
so por los que puede ir  adquiriendo a lo largo de su vida profesional, reoaloân*» 
dose que no sdlo puede sino que tiene dereoho a adquirirlos. Consiguientemente — 
la rétribuaidn del trabajador debe considerar no sdlamente las funoiones desarr^ 
lladas sino tambidn las ouàlidades personales y los conooimientos del trabajador 
que se irân actualizando a lo largo de su vida profesional (30). La valoracidn -  
del trabajo potenoial del trabajador ha surgido en parte oomo reaooidn contra e l 
fendmeno de la oreciente meoanizaoidn que reduoe la  funoidn del trabajador a ope 
raciones repetidas y simples, reperoutiendo negativamente en la  oategorfa profe-
(27) MONTOYA, A. "El poder de direooidn ..."  o it . pdg. 29 "Esta unilaterali- 
dad pareoe atenuarse, especialAmente en e l plâno de las relaoiones masivas de tra 
bajo; en ellas, oomo tendsemos ooasidn de ver, oomienza a introduoirse una una 
tendenoia a superar la  oldsioa uni later alidad del poder empresarial, oonoediendo 
una partioipaoidn mds o menos amplia a los trabajadores en la  formaoidn de las — 
deoisiones de direooidn". SALA FRANCO "La movilidad del personal dentro de la  em 
presa", Madfid, 1.973, P ^ . 13, nota "Hoy dia apareoe olara en todos los drdenes 
del mundo laboral, en los medios y en los fines, la  tendenoia haoia un enfoque -  
de los problemas oaraoterizado por una Idgioa demooratizadora que persigue la  -  
exigenoia de un control demoordtioo que, dentro de la  empresa, logre oontraponer 
se a la  Idgioa autoritaria de la  Organizaoidn empresarial".
(28) La observaoidn es de SCOGNAl^ lIGLIO, en "Mansioni e qualifiohe dei lavora 
torts evoluzione e cr isi dei oriteri tradizionali", Mildn, 1.973, (Aotas de las 
Jornadas de estudio de Pisa, 1.973 — Asooiaoidn Italiana de Dereoho del Trabajo)
(29) VENBZIANI, "M ansioni e  q u a l i f io h e  . . . "  o i t .  pdg. 108 (pdg. 167
(30) PESSI, "Mansioni e qualifiohe ..."  o it . pdg. 182
sional» Las organizacîones sindioales oponen un nuevo frente de luoha en la  o% 
sideracidn de la  oategorfa, omitiendo la insistenoia en la  oonsolidaoiOn de la  
misma y persiguiendo la  meta mds ambioiosa de oonseguir la  valoracidn de su oon 
tenido profesional y la  promooidn del trabajador (31). Bofooado e l ius variandi 
desde esta perspeotiva no se niega su existenoia^ pero se tiende a que oontribu- 
ya al desarrollo de la personalidad profesional del trabajador#
Bnriqueoe asimismo la  visidn del tema* la  consideraoidn de que la  neoesidad 
de la empresa que ju stifies la  aotualizacidn del ius variandi no siempre dériva 
de situaoiones objetivas ajenas a los trabajadores, sino que freouentemente 1»- 
causa de las variaciones radioa en los propios trabajdores, oomo oourre siempore 
que se trata de sustituir a ausentes, s i bien las ausenoias, ouando esté reoono 
oidas par una norma legal o contractual, oonstituyen un dereoho reoonooido a l — 
trabajdor al margen de que pueda no ser sustitufdo y por e lle  e l aoto de enco -  
mendar a otro las funoiones del ausente no tiene par finalidad posibilitar su — 
ausenoia sino oorregir los posibles inoonvenientes que de la  misma se deriven — 
para la  buena marcha del négocie. En ooasiones sin embargo, es e l propio inte­
nds inmediato de los trabajadores el que oonstituye la  neoesidad de la  empresfk» 
que justifioa los oambios de funoiones de nuestro trabajo. Si, a pesar de e l le ,  
estos oambios se lie  van a efeoto ooho conseouenoia del ejeroioio del ius variw  
di y no de aouerdos voluntaries es porque, adn ouando las alteraoiones se basen 
en la oonvenienoia de los trqbajadores, pueden afeotar a trabajadores que no se 
sienten solidarios oon e l intends de sus oompaneros o que resultan per judioados 
por oirounstanoias de tiempo y lugar. Los ejemplos de lo que aoabamos de a fir— 
mar son numerosos. Pidnsese en primer lugar que e l empresario se mostrard mucho 
mds propioio a concéder permises disoreoionales s i  ouenta oon la  posiblidad de 
suplir al ausente mediante la  variacidn de la tarea de otros trabajadores. Por- 
otra parte la  rot aoidn en los pues tes de trabajo mds dures y dssagradables huma 
niza la prestaoidn, asi oomo la rotaoidn que busoa e l oontaoto oon diverses ta  
reas es muohas veoes la dnioa manera de que el trabajador adquiera una formaoidn 
profesional que le abra el oamino a ulteriores asoenses (32).
La supresidn de la  antinomie entre e l poder de varier las tareas y la  ina*- 
movilidad de las funoiones oontratadas puede superarse mediante la  soluoidn de
(31) SCOGNÂ^ UGLIO "Mansioni e qualifiohe ..."  o it . pdg. 30. GERMANO, en la  
misma publioaoidn, pdg. 193, afirman que la tutela de la  profesionalidad es uno 
de los aspeotos mds salientes que han oaraoterizado la  oontrataoidn ooleotiva — 
en los dltimos ahos (se refiere al trienio anterior a 1.973)# En su oomunioaoidn. 
se enouentran dates interesantes sobre el oontenido de algunos Convenios.
(32) En Ita lia  en los dltimos anos algunos Convenios ooleotivos han inolui— 
do la programacidn de la rotaoidn en los puestos de trabaja.. Pueden verse va*- 
rias referenoias a estos aouerdos en GIUGNI "Mansioni e qualifiohe . . ."  o it .  — 
pdg. 197*
negar oualquiera de los dos miembros del dilema, en ouyo oaso elementales oox»- 
slderaoiones en tomo a la  supremaofa de los valores humanos sobre los de fndo 
le  material nos llevarfa inexorablemente a negar e l  ius variandi. La justifioa  
oidn de la  existenoia de dioho poder se ha fuxidamentado en oonsiderarlo presi»- 
puesto ineludible para e l oorreoto funoionamiento de la  empresa, llegdndose a  
estimar que sin dl habrfa ooasiones en que se verfa oomprometida la  existenoia 
de la  misma (33). Este razonamiento admitido paofficamente por la  dootrina ol& 
sioa iuslaboralista, reoientemente ha sido puesto en entredioho. Asf 3UPPIEJ — 
sostiene que adn admitiendo el peligro de un grave per juioio para la empresa, 
s i  e l legislador en un determinado momento histdrioo ha protegido e l poder xxw 
difioativo a benefioio de la empresa y oon posible saorifioio del trabajador,— 
en lo suoesivo podrfa alterar este oriterio. La eliminacidn del ius variandi -  
supone diferenciar dioho poder y el poder de direooidn, ya que mientras aquel, 
se afirma, persigue la  modifioaoidn unilateral de las funoiones oonoertadas — 
oontraotualmente, e l poder de direooidn tiene por objeto determinar una o b li^  
oidn paroialmente gendrica# (34)
Un reoelo exoesivo oontra e l ius variandi empresaricd nos pareoe algo ale- 
jado de la  realidad viva en que se desenvuelven las relaoiones laborales. £ki— 
oontramos aoertadas las observaoiohes de SCOGNAMIGLIO en el sentido de que no 
se trata de saorifioar lo mds posible los poderes del empresario oomo s i oons- 
tituyesen un mal y un instruqiento de opresidn inevitable del trabajador. Lo im 
portante es enoontrar oriteri os de adecuaci dn entre las exigencies de la  empre 
sa y las garantfas de los trabajadores (35)#
Hoy todavfa los Ifmites impuestos al ius variandi empresarial se oonoretan 
en la prohibioidn de oiertas alteraoiones o en la exigenoia de requisitos ouya 
oonourrenoia avale la oonduota empresarial. Una medida bastante avanzada y que 
no pareoe debilitar exoesivamente las faoultades organizativas del empresario- 
es la  que consiste en prohibir en todo oaso e l enoargo de funoiones de inferior 
oategoria, oirounsoribiendo e l ius variandi a los pianos de las funoiones — 
équivalentes o superiores.
(33) ZAIfGAHI, "I poteri dell* imprenditore . . ."  o it . pdg. 114, "en una oier 
ta situaoidn el ejeroioio del ius variandi podrfa ser elemento esenoial, deter 
miaante de la  vida o de la  supervivenoia de la  empresa". RÛDEIGUEZ PINERO, M.- 
afirma inoluso que las faoultades reconooidas por e l ius variandi no son su fi-
oientes para un desarrollo optimo de la empresa. "El ius variandi es muy limi—
tado, y por e ll6  frente a esta neoesidad de movilidad de la mano de obra den*- 
tro de la  empresa, este obtdoulo de clasifioaoidn profesional impide muohas ye 
oes progresos teonoldgioos" "Problema,de rendimiento .. ."  o it . pdg. 31# **
(34) "I poteri dell* imprenditore ..."  o it . pdg. 40#
(35) "I poteri dell* imprenditore ..."  o it . pdg. 120.
La postura mds generalizada es la de configurar e l ius variandi cooio uni 
poder unilateral de oardoter excepoional que sÔlo puede ejeroitarse dentro -  
de limites muy estreohos, pero sin que de raiz se prohiba de manera absoluta 
su ejeroioio in peius. En este apartado debe incluirse nuestro dereoho posi­
tive, e l oual subraya la exoepoionalidad del supuesto mediante una explicita  
referenda a la transitoriedad del oambio y a la  neoesidad urgente* Por otra 
parte e l reoonooimiento legal del respeto a la  dignidad del trabajador gene­
ra abuiTidantes manifestaciones restrictivas al dmbito del ius variandi* Per — 
dltimo s i se tiene en ouenta nadie estd obligado a realisar prestaoiones % 
posibles, ad imposibilia nemo tenetur, de este prinoipio surge una teroera — 
limitaoidn de oardoter general, oual es la de que la  nueva funoidn enoomend  ^
da sea compatible oon la  aptitud tdonioa del trabajador. Las limitaoiones — 
inherentes al ejeroioio del ius variandi empresarial adn ouando puedan y de 
ban ser tratadas aisladamente, sin embargo requieren una aplioaoidn oonjunta 
ya que oada una de ellas es oomplementaria oon respecto a las demds. Junto a 
las limitaoiones aplioables en todo caso e l ejeroioio de ius variandi, la  ]e 
gislaoidn impone otras muy oonoretas oirounstanoias a determinados supuestos 
Vamos a referirnos seguidamente a las que deben respetarse en oualquier modl 
fioacidn, oon independenoia de su'oardoter horizontal o vertical ascendente— 
o desoendente, y posteriormente, en los apartados dedioados espeoifioamente— 
a los trabajos de la  misma oategorla o de otra equivalents o de superior o — 
inferior insistiremos en los matioes espeolfioos que en oada oaso puedan ira- 
pregnar los limites générales. El estudio pormenorizado de los diversos sum— 
puestos nos servird para oomprobar o&no las severas restriooiones impuestas— 
al ius variandi por la Ley de Oontrato de Trabajo han sido debilitadas por — 
las Reglaïaentaoiones. Ello ha mereoido severas oritioas de la dootrina que- 
ha llegado a poner en entredioho la legalidad de las Reglamentaoiones en es­
ta materia (36).
(36) VILLA. L.E. DE LA, "Esquemas ..."  o it . pdg. 316, "En las Reglaïaenta*- 
oiones del Trabajo se ha desvirtuado, en oasos oonoretos y a riesgo de i le ^  
lidad esta garantie. SALA FRANCO, T. "la movilidad ..."  pdg. 40 "Esta situa- 
oidn exoepoional ha sido extendida abusivamente por las Reglamentaoiones de 
Trabajo y los oonvenios ooleotivos". En el mismo sentido se pronuncia ÂLBIOL 
MOUTESIIIOS, I. "la resoluoiôn del oontrato de trabajo por e l trabajador". Va 
lencia, 1.973, pdg. 123.
a) La transitoriedad del oambio* Cuaxido LOT, art. 64, détermina que e l trak» 
bajadcr prestard un trabajo distinto del aoordado sdlo "pasajeramente", no baoe 
sino reooger una de las notas oaraoterizadoras del ius variandi, s i  bien le  oa 
reioterioe negativamente en ouanto que las variaciones definitivas no pueden inM 
ponerse unilateralmente# Conseouentemente e l ius variandi no puede u tilisarse — 
para oubrir los puestos normales de la  plantilia oon oardoter definitive. El -  
oambio de tareas obedeoerd, por tanto, a motives de sustituoidn en tanto no se- 
incorpore e l ausente 0 se oubra la  vacante oon oaracter definitive, o a la  apa- 
ricidn de funoiones imprevistas o a la realizaoidn esporddioa de tareas no baM 
tuales.
b) Neoesidad urgente. La oalifioaoidn de urgente oonferida a la  neoesidad -  
que justifioa e l ejeroioio del ius variandi desplaaa la  consideraoidn desde la  
gravedad de los motives en que se basa al de la rapides oon que debe ser atendl 
da y la  oonoreoidn de supuestos que realiza e l art. 64 d.® la  Ley de Oontrato de 
Trabajo, "prévenir grandes maies inminentes o de remediar aooidentes suffidos", 
pone e l acento de la  inmediatez oon que debe actuarse. Los grandes maies debez  ^
ser inminentes, es deoir que van a suceder muy prontamente, y el remedio se re­
fiere a accidentes, en ouya soluoidn todos entienden inoluso intuitivamente que 
la  rapides de aotuaoidn es deoisiva. No importa tanto la  gravedad intrfnseoa de
la neoesidad ouanto al modo imprévisible en que se présenta (37) .
Vemos, pues, que la s  dos excepoiones reconooidas por e l  a r t .  64 de l a  Ley — 
de O ontrato de Trabajo a  l a  inm utab ilidad  d e l tra b a jo  o o rrie n te  o h a b itu a i son 
de o ard o te r tem poral. Por una p a r te  se re q u ie rs  que a  l a  neoesidad no procéda — 
un période de tiempo durante e l  oual pudieran tomarse la s  medidas oportunas pa 
r a  e v i ta r  l a  v a riac id n  de ta re a s  y  por o tra  se in s te  a  que ouanto an tes  oese d i 
oha v a r ia c id n . Ambos r e q u is i to s  son oomplementar i  os en ouanto que Idgioamente — 
cuanto mds urgente sea  l a  neoesidad, oon menor r ig o r  se e x ig ird  l a  t r a n s i t o r i e ­
dad de l a  v a ria c id n .
o) Respeto a la  dignidad del trabajador. Se engarza en la  naturaleza humana 
del oontrato de trabajo. Enouentra appyo legal en diversos textes oonstituoiona 
les (38) y se formula expresamente en la  Ley de Oontrato de Trabajo, art. 73, 6
s i  bien no referido exolusivamente al ejeroioio del ius variandi, sino en gene-
(37) VALDES DAL-RE, F. "La ruptura .. ."  o it . pdg. 23 enumera algunos preoe£ 
tes légales en los que se u tiliza  la expresidn de urgente neoesidad, aplioable- 
en todos e lles  a situaoiones de especial excepoionalidad. Asf e l art# 143 del 0 
sobre la obligaoidn de dar alimentes; e l art. 78 de la  LOT sobre justas causas- 
para que e l trabajador pueda dar por terminado e l oontrato y e l art. 4* de la  — 
Ley de Jornada Mdxima Legal sobre autorizacidn para la  realizaoidn de horas ex 
traordinarf as .
( 38) Fuero de los Espanoles, art. 1,23 y 26; Fuero del Trabajo, deolaraoi»- 
nés 1, 2 , I I I  -  4, V III -  2 .
r a i  a  la s  re lac io n es  en tre  etnpleador y tra b a ja d o r. Con una fom nilacidn formaL- 
mente negativa  en e l  sen tido  de que la  asignaoidn de funoiones no suponga d e ja  
oidn p a ra  e l tra b a jad o r lo  recogen algunas Ûrdenanzas. La ausenoia de e s te  r e  
q u is i to  en l a  generalidad  de la s  Ordezianzas (e n tre  la s  que hemos seleooionado» 
oomo mds s ig n if io a t iv a s , sdlo apareoe en l a  de CARNICAS, a r t*  77# y  OFICINAS,— 
a rt#  28) es expresiva de que r é s u l ta  in n ecesario  i n s i s t i r  en lo  que e s td  plezm 
mente adm itido no sd lo  por l a  Ley, sino tambidn por e l  oomdn s e n t i r  de lo s  o iu  
daddnos. La d if io u lta d  e s tr ib a  en determ inar oudndo l a  re a liz a o id n  de una ta r e a  
supone v e jac id n . De una manera espontdnea tendemos a  encuadrar e l  tema de l a  — 
v e jac id n  en e l  supuesto de enoargo de tra b a jo s  de in f e r io r  o a teg o ria . E ste  es 
e l  o r i te r f o  de la s  Ûrdenanzas que hemos o itad o . S in embargo puede p la n te a rse  — 
e l  problema en re lao id n  oon tra b a jo s  de andloga e in o lu so  de su p erio r catégo­
r i e .  Pidnsese por ejemplo que enoargar a un tra b a ja d o r l a  re a liz a o id n  de una — 
funoidn para l a  que e s td  m afâfiestamente f a l to  de p reparac idn  p de oualidades— 
personales puede r e s u l ta r  motivo de befa y de hum illacidn . Lo o ie r to  es que -  
nos enoontramos ante un tema v id rio so  y d i f i o i l  de enoajonar en unas re g la s  m^ 
dianamente p ré c isa s . Ante todo debe quedar muy o la ro  que ningdn tra b a jo  I f o i to  
y  sooialm ente d l t i l  es indigno y por tan to  es im posible re la c io n a r  n i  s iq u ie ra  
a lu d ir  a  unas ta re a s  supuestamente dégradantes para  quien la s  r e a l iz a .  Por tæ i 
to  l a  o a lif io a o id n  de un supuesto de v a riac id n  de ta re a s  oomo v e ja to r io  no pi» 
de r e a l iz a r s e  mediante l a  consideraoidn d e l tra b a jo  en s i ,  s ino  de la s  reperou  
siones que l a  nueva ta re a  puede ten e r en l a  consideraoidn  s o c ia l d e l t r a b a ja  — 
dor an te  sus je f e s ,  sus oompaneros, sus subordinados y an te la s  personas a jena  
a  l a  empresa que se re lao icnen  oon d l (3 9 ). VALDES, en tiende aoertadam ente que 
l a  s itu ao id n  ré s u l ta n ts  de l oambio de funoiones puede o a l i f io a r s e  de v e ja to r ia  
a  tra v d s  de una doble v ia : v a lo randolo oomparativamente l a  en tidad  de unas y — 
o tra s  ta re a s  o enjuiciando la  posioidn moral en l a  que ha quedado e l  trabaja*— 
dor t r a s  e l  oambio efeotuado, "v is  a  v is " ,  de sus oompaneros de tra b a jo  (40 ) .
Una ta re a  muy oonoreta lia sido  de numerosos l i t i g i o s ,  l a  lim pieza d e l  puesobjeto —
to  d e l tra b a jo  y de la s  mdquinas o u te n s i l io s .  Para e v i ta r  e s ta  l i t ig io s id a d  — 
son v a r ia s  la s  Reglamentaoiones que ac la ran  expresamente que l a  o ita d a  ta r e a  — 
no oonstituye ve jacidn  (4 I)# Otros supuestos son ta n  d isp a re s  que r é s u l t a  impjo 
s ib le  obtener n i s iq u ie ra  unas linAas bâsioas de aotuaoidn (42)#
( 39) El a r t .  2,103 d e l C.o. i ta l ia n o ,  derogado por l a  ley  de 20 de mayo — 
1 , 970 , a lu d ia  a l  resp e to  a  l a  "posioidn su stan o ia l"  d e l tra b a ja d o r, expresidn** 
que l a  d o o trin a  y l a  mayor p arte  de los oonvenios o o leo tiv o s  su s titu y e ro n  poi>- 
l a  mds f e l i z  de "posioidn moral", entendida oomo, "term ine de oomparaoidn en­
t r e  la s  funoiones de natiœ aleza d ife re n te , ouya ejeouoidn puede comporta r  unar» 
d iv e rse  consideraoidn so c ia l en l a  ooraïuiidad de t r a jo  o en e l  ambiente en que- 
v iv e  e l  tra b a jad o r" . GIUGNI, "Mansioni e q u a lif io a  n e l rap p o rte  d i lav o ro " , N^ 
po les 1 . 963, pdg. 193 y 336.
’40) VALDES DAL-RE, P. "La ru p tu ra  . . . "  o i t .  pdg. 33 y 34 
|41) Por ejemplo, CONSÏRUCGION, a r t .  51.
4^2) STS, S.VI, 29- 11-68 (R.522I) No supone v e jac id n  para  un p ro fe s io n a l — 
de o f io io  la  oolooaoidn y r e t i r a d a  de soportes a l  e fe c tu a r  e l  tendido  en una —
d) Compatibilidad oon la  aptitud tdonioa del trabajador# No exista ^ oiastro 
dereoho una formulaoidn expresa de este re quisito, quistds por oonsiderarlo evl 
dente, tan évidents oomo e l prinoipio incontestable de que nadie puede ser — 
obligado a una prestaoidn imposible, nemo ad imposibilia tenetur, que sdC se en 
ouentra reoogido en el art. 1.272 del Codigo Civil# En manera alguna se reduoe 
esta exigenoia al desempeno de funoiones de superior oategorfa. Un. exoelente- 
ofioial de una espeoialidad normalmente ignora los rendimientos de una espeoij^ 
lidad distinta. Cuando la  oarenoia de aptitud sea muy maroada, al siqwesto S£l 
tra en e l ambito del respeto a la  dignidad del trabajador por la  humillaoidn — 
que supone para dl verse forsado a intentar la  realizaoidn de trabajos notori^ 
mente defeotuosos. Si e l trabajador esta oapaoitado para ejeoutar e l trabajo — 
oon un nivel de perfeooidn aoeptable, aunque inferior al normal, entendemos — 
que por este solo motivo no puede consider arse ilegftimo e l ejeroioio del iu s-  
variandi empresarial. Lo que debe reoaloarse en esta situaoidn es que e l empre 
sario debe aoeptar las oonseouenoias de sus drdenes y, s i  e l trabajador reali­
ze su oometido de buena fd, e l defioiente rendimiento o la  imperfeooidn en los 
resultados no reperoutirdn negativamente en sus ingresos ni tampooo podrdn ser 
vir de base a sanoiones disciplinqrias o a responsabilidad por roturas de m^ —^ 
quinas, desperdioio da materiales o motivos similares (43)# La ausenoia de qo 
nooimientos y experiencia en e l desempeno de la  funoidn puede originar un in — 
oremento del riesgo de oausâr danos no sdlamente en las oosas sino tambien en» 
las personas, en cuyo oaso las muy graves obligaoiones impuestas al empresario 
en materia de prevenoidn de accidentes nos llevan a reohazar de piano la  atri— 
buoidn de tareas distintas de las habituales a personas que no esten plenamen- 
te capacitadas ouando se trate de trabajos especialmente peligrosos# Por supuo£ 
to que s i aoaeoiera un siniestro por incumplimiento de esta regia entrarfa e%&- 
juego la responsabilidad empresarial. Conoretamente y por lo que se refiere al 
reoargo de prestaoiones eoondmicas la  Ley General de la  Seguridad Social, art. 
93, inoluye oomo supuesto originador del inoremento la  inobservanoia de las me 
didas de "adeouaoidn personal a oada trabajo habida ouenta de sus oaraoterierti 
cas y de la  edad, sexo y demds condioiones del trabajador", entre las ouales — 
figura destaoadamente la  oategorfa profesional#
(42) linÉa el^otrioa
(43) En el mismo sentido GIUGNI "Mansioni e qualifioa .. ."  o it . pdg# 343 
"el empresario puede ejeroitar legitimamente e l ius variandi, pero no pueda — 
pretender la normalidad del rendimiento"
e) Otros limites al ius variandi. El ejeroioio del ius variandi se enouexw 
tra oonstrenido por las normas de orden pdblioo que prohiben la  ejeouoidn de -  
detenninadas tareas a algunos grupos de trabajadores. La dootrina ha aludido a 
las restriooiones aplioables a las mujeres y  menores por razones de seguridad- 
e higiene a las que pueden asimilarse las derivadas de razones de moralidad — 
(44) .  Entendemos que no es oorreoto enouadrar ambos supuestos entre las limita 
oiones al ius variandi empresarial, ya que la  prohibioidn en nada afeota a la  
variacidn a s f , es deoir a la relaoidn ezistente entre e l trabajo a quo y e l  — 
trabajo ad quem.
Par lo que se refiere al oontrato de aprendizaje, en Espana al contrario -  
que en otros pafses (43) t uo existe una norma que prohiba laxativamente variar 
las tareas de los aprendioes, s i  bien e l prinoipio enunoiado en e l art. 123 de 
la  Ley de Oontrato de Trabajo de que e l fin  principal del oontrato de aprendi­
zaje ha de ser la  adquisioidn por e l aprendiz de una perfeota oapacidad en e l  
ofioio, subcrdinando a dioho fin  e l de la utilizaoidn del trabajo del aprendiz 
impone évidentes restriooiones en la aplioaoidn del ius variandi a los apren­
dioes.
En ouanto al perfodo de prueba la  Ley de Relaciones Laborales, art. 17, de 
termina que "la empresa y e l trabajador estân, respeotivamente, obligados a -  
realizar las experienoias que oonstituyan e l objeto de la  prueba", obligaoidn» 
que supone una importante restriooidn al ejeroioio del ius variandi, s i  bien — 
e l oardoter potestative de dioho perfodo y . la  amplia disoreoionalidad que -  
mientras dure se concede a las partes para la  resolucidh del oontrato, haoen — 
que en la  prdctioa resuite inopérants oualquier prohibioidn de modifioar la  — 
funoidn contratada#
IMa dltima restriooidn al ejeroioio del ius variandi puede venir impuest»* 
en razdn a la  motivaoidn de la  ausenoia de los trabajadores ouyos intentes se 
intenten paliar. Nos referimos a la  huelga. En pafses donde los temas relati­
ves a la  huelga tienen una tradioidn oonsolidada e l supuesto ha sido objeto de 
la  debida atencidn por parte de la  dootrina, la  oual undnimente niega la  posi-
(44) VALDES DAL-RE, F. "la ruptura . . ." ,  o it . pdg. 30
(43) El art. 2132 del C.o. italiano détermina que e l empresario debe desti 
nar al aprendiz "sdlamente a los trabajos oorrespondientes a la  espeoialidad -  
profesional a la que se refiere el aprendizaje". Por otra parte la  L^ y de 19 -  
de junio de 1.933 exoluye la realizaoidn de trabajos de serie o puramente manua 
les por los aprendioes. La interpretacidn de estos textes se ha realizado oon 
un diverse grado de flexibilidad por la  dootrina. Asf ARANCUREN, en"la qualifl 
oa del lavoratore e l'iu s  variandi dell'imprenditore", Mildn 1.961,pdg. 33 oon 
oluye la  imposibilidad de atribuir al aprendiz funoiones distintas de aquellas 
ouyo aprendizaje se efectda, mientras que GIUGNI, "Mansioni e qualifioa..." -  
o it . pdg. 3431 nota, que los Ifmites impuestos por e l oontrato de aprendizaje- 
no deben entenderse en sentido absolutamente rfgido#
b i l id a d  de s iu s t i t u ir  a  l o s  tr a b a ja d o r e s  en h u e lg a  oon o t r o s  qua no p a r t io ip e i^  
en  l a  misma ouando l a  b u e lg a  e s  l é g i t im a , apoyando e s t e  o r i t e r i o  b d sioam en te  — 
en  ra z o n e s  de s o l id a r id a d  (46) .  Cuando l a  h u e lg a  no e s  l é g i t im a  l a s  t e o r l a s  a l  
r e sp e o to  p ierd en  unanim idad. HUECK m antiene que no corresp on d e a l  tr a b a ja d o r  — 
a p r e o ia r  l a  le g it im id a d  de l a  oonduota de l o s  h u e lg u i s t a s ,  o b se r v a o id n  a l a  
que GIUGNI opone p e r p ie j id a d , por ouanto por l a  misma r a z d n , d i c e ,  q u ed a r la n  — 
e x e n to s  de r e sp o n s a b ilid a d  l o s  tra b a ja d o res  que no h u b iera n  a d h er id o  l a  b u e i w  
fd a una aoo id n  s in d io a l  i le g lt im a #  Este a u to r  e n t ie n d e  en  r e la o i& i  a l  d ereoh o  
i t a l i a n o  que en  l a  h u e lg a  lé g i t im a  no puede j u s t i f i o a r s e  e l  e j e r o i o i o  d e l  i u s  
v a r ia n d i ,  m ien tra s que en  l a  i l e g l t i m a  p o d rfa  e j e r o e r s e  ( 4 7 ) #
En e l dereoho espanol e l art# 5& del Deoreto-Ley de 22 mayo 1*973 sobre i s  
gulaoidn de los oonfliotos ooleotivos de trabajo disponfa que en tanto dure la  
huelga prooedente, e l empresario no podrfa sustituir a los huelguistas por t%  
bajadores que al inioiarse e l oonflioto no estuviesen vinoulados a la empresa, 
reoogiendo e l mismo preoepto en termines oasi iddntioos, e l Deoreto-lsy de 4 — 
de marzo de 1*977, art# 6,5# Una interpretacidn litera l de estos preoeptos po 
drfa oonoluir que a sensu contrario el empresario s i  podfd sustituir a los au­
sentes oon trabajadores que sf estuviesen vinoulados a la  empresa oon anterio- 
ridad o oon oualesquiera s i se tratase de una huelga improoedente# En ouanto a 
lo primero, oabe destaoar que si la ratio legis es la de impedir que la  empre­
sa fruste la  aooidn huelgufstioa mediante la  sustituoidn de los trabajadores — 
ausentes, pooo importa que la  sustituoidn se realioe oon trabajadores de nuevo 
ingreso o oon personal de plantilla.
Por lo que afeota a las huelgas i légitimas conviens teoaloar que e l ejerod 
oio del ius variandi debe respetar la consideraoidn a la dignidad de los traba 
j adores y que estos, adn ouando no hay an tornado parte activa en una huelga, 00 
rren evidente riesgo de quedar en situaoidn a^entosa ante sus oompaneros s i  — 
oon la variacidn de su trabajo refuerzan la  postura empresarial en e l enfïenta 
miento oon los huelguistas# Por esta razdn nos inclinâmes a sostener que, inolu 
so en el supuesto de una huelga ilegftima, e l trabajador no esta boligado a  — 
oambiar su trabajo habituai par el de los ausentes, a no ser que se trate de — 
trabajos no estriotamente productives sino de defensa de las personas o de los 
bienes (48)#
(46) Ver GIUGNI, "Mansioni e qualifioa •••" pdg# 323 a 323, oon citas abim 
dantes de la dootrina alemana#
(47) GIUGNI, "Mansioni e qualifioa •••" pdg# 323 a 323#
(48) Â similar oonclusidn llega VALDES DAL-RE, F# "La ruptura *##" oit# — 
pdg# 23, antes de la  promulgaoidn del Deoreto-Ley de 22 de mayo 1#973, y sin — 
hacer distinoiones entre huelga prooedente e improoedente# El empresario puede 
enoomendar al trabajador no huelguista trabajos que tiendan bien a evitar ries
1 ,2 .1 .  TRABAJOS BE LA MISMA CATEGQRIA.
La ouestidique debemos plantearnos inioialmente oa la  de s i  e l ejeroioio- 
del ius variandi presupone una diferencia de oategorfa entre las funoiones a 
quo y  ad quem, ya que los trabajos habitualmente realizados son susoeptibles- 
de sustituoidn por otros enouadrados en la  misma o en distinta oategorfa pro­
fesional, En e l primer oaso pueden surgir raoiohales dudas de s i  nos enoontrj  ^
mos ante un autdntioo ius variandi. La opoidn no es meramente tedrioa, dado — 
que e l ius variandi es un dereoho scmetido a importantes limitaoiones que no 
serf an aplioables a las deoisiones empresariales en e l marco del poder normal 
de direooidn# A este respeoto oabe distinguir entre e l poder de modifioar uni 
lateralmente la funoidn contratada y e l poder de espeoifioaoidn interna de un 
objeto ya predeterminado. QIUC  ^ ha puesto de manifiesto odmo la  impreoisa de 
terminaoidn de la  voluntad contractual en orden a la  prestaoidn de trabajo ha 
ce que queden difusos los Ifmites entre el ejeroioio del poder de oonforma — 
oidn de las tareas oonoretas en e l dmbito de la  prestaoidn oonvenida y e l — 
ejeroioio del poder de variarla unilateralmente, y por otra parte e l objeto — 
del oontrato de trabajo tampooo puede identificarse en un haz de tareas es el 
momento de su estipulacidn sino que ha de tener oierta flexibilidad, ligada a 
la evoluoidn teonoldgioa y al desarrollo de la oapacidad profesional del tra­
bajador (49)# Podrfa entenderse que los trabajos inolufdos en la  oategorfa — 
son exigibles mediante actos del poder normal de direooidn, mientras que los— 
extrahos requieren la  aotuaoidn del poder de direooidn.
Eh la  dootrina espanola MOIfTOYA incluye las variaciones de tipo de fun — 
oidn, sin implicar la  asignacidn de trabajos propios de una oategorfa superior 
o inferior, oomo una modalidad del ius variandi objetivo, para ouyo ejeroioio 
deben oonourrir los requisitos limitatives oomunes a todas las manifestacio— 
nés de dioho poder (30) .  SALA FRANCO llega a una oonclusidn mds matizada dife
(48) gos inminentes y graves en la  organizaoidn empresarial (por ejemplo, 
interrupoidn de un prooeso productive que, por su propia naturaleza, no sea — 
susceptible de paralizacidn), bien a oonsexvar o mantener las instalaoiones — 
materiales, e tc ., exoluydndose, par tanto, aquellas funoiones destinadas di— 
reotamente a amortiguar los per juicios eoondmioos de la  oesaoidn ooleotiva en 
e l trabajo**#
(49) "Mansioni e qualifioa ..."  o it . pdg. 230# Despues de promulgado e l — 
Statuto que modifioa e l art. 2103 del Codigo c iv il  italiano, e l profescr —  
GIUGNI insiste en que e l ius variandi era ejeroitado fuera del dmbito de las 
funoiones oontratadas, pero que dentro de estas funoiones es connatural al po 
der directive la  posibilidad de asignar al trabajador funoiones diverses y en 
tiende que este poder no ha sido afectado por e l  art. 13 del Statuto dei layo 
ratorii Ver "I poteri dell* imprenditore ..."  o it . pdg# 179
(50) "El poder de direooidn ..."  c it . pdg. 169
rmoiando la oategorfa profesional y la equivalenoia entre las funoiones habi 
tuales y las que se pretenden asignar, e inoluso e l dereoho a la  oonservaoidn 
del puesto se restringe haoiendo la  observaoidn de que no se le  puede asignar 
uaa naturalesa absoluta al modo de la oategorfa profesional )31)«
Siguiendo en la misma Ifnia de no oonsiderar indisoriminadamente todos — 
los oambios que puedan produoirse en el seno de una oategorfa, vamos a inten­
tar una olarifioacidn de la ouestidn a travds de las siguientes observaoiones,
a) Existen algunas oategorfas ouyo oontenido es tan oonoreto que abaroa — 
una sola funoidn o tarea, en ouyo oaso la modifioaoidn de una u otra son ooin 
oidentes y no puede presentarse el problema que ahora nos ooupa#
b) Cuando el oontenido de la oategorfa posee una oierta amplitud y oom — 
prends una pluralidad de oometidos, puede oourrir a su ves que todos ellos — 
sean muy similares en ouanto al grado de preparaoidn qua exigen, la  difioul -  
tad de su ejeouoidn, e l rango jerdrquioo y social que oomprotan y en general*- 
en ouanto a todas las oirounstanoias que pueden tener alguna relevanoia para- 
qoien los ejeouta, o puede ser que se incluyan tareas muy heterogdneas y que- 
perfeotamente podrfan oonstituir distintas oategorfas* Bjemplos de la  primera 
olase pueden ser la definioidn de, albanil o de ebanista en la  Ordenansa SXDg 
RO&IETALURGICA y de la segunda la de ofioial administrative en la  misma Orde— 
nannsa (32)# Mientras que un buen profesional albahil o oarpintero oonooe e — 
inoluso réalisa oon una oierta asiduidad todas o oasi todas las funoiones pro 
pias de su ofioio, un ofioial administrative es muy posible que nunoa haya te  
nido relaoidn oon varios de los oometidos que se atribuyen a su oategorfa. — 
Consiguientemente el tratamiento de las drdenes empresariales en orden a Ic^ 
realizaoidn de una determinada tarea no puede ser ooinoidente en ambos supue£ 
tos. Siempre que la tarea habituai posea una identidad individualizadora oon 
respeoto a otras de la misma oategorfa, e l oambio de aquella deberâ ser some- 
tide a las reglas del ius variandi. En oaso contrario debe entenderse que e l -  
enoargo de uno u otro oometidos no esoapa del ejeroioio de los poderes orgaxd 
zativos normales del empresario.
(51) "La movilidad ..."  o it . pdg. 47#
(32) "Ebanista y oarpintero, son los operarios oon oapacidad para leer e 
interpretar pianos o croquis de oonstrucoi6n de madera y realizar oon las he- 
rramientas de mdquinas oorrespondientes las operaoiones de trasar, aserrar, — 
cepillar, mortajar, espigar, encelar y demds operaoiones de ensamblaje; todo- 
ello  acabado con arreglo a las dimensiones de los planés". Vemos que se trata 
de la definioidn de un ofioio oldsico ouyas diverses facetas son todas oonoqi 
das por un buen profesional. En oambio pueden oomprobar se las diferenoias tan 
notables oonstatables en el trabajo de quien realiza pages y oobros dependien 
te de un oajero, lleva libres de oontabilidad, oonfeooiona ndminas, maneja md 
quinas ordenadoras o presta servicios de taquimeoandgrafo, funoiones todas — 
ellas propias de un ofioial primero administrative, segdn la  Ordenanza SIDESO 
METALURGICA, Anexo 2. "
o) En te ro e r  lugar debe reco rd arse  que en Espana todos lo s  tra b a ja d o re s  — 
deben s e r  o la s if io a d o s  neoesariam ente de aouerdo oon e l  esquema de o a teg o rfa s  
que le s  sea  legalm ente a p lio a b le , lo  oual no q u iere  d e o ir  que lo s  l im ite s  de 
la s  p restao iones oonoertadas deban o o in o id ir  oon lo s  de diohas oategorfas#  
Cuando la s  funoiones que l a  o a teg o rfa  as ig n a  a  un tra b a ja d o r  y  la s  que ha  oon 
tra ta d o  y  de heoho v ien s  desarro llan d o  se d ife re n o ia n  no toriam ente, l a  inte]>* 
pre tao iôn  de que todas la s  funoiones reoogidas en l a  o a teg o rfa  o o n stitu y en  — 
ob jeto  de su p restao id n  normal y  que en o u a lq u ie r momento le  pueden s e r  exLg i 
das s in  que e l lo  en trahe una a u té n tio a  m odifioaoidn l le v a r fa  a  re su lta d o s  —  
absurdos#
Como oonclusidn entendemos que e l  em presario puede e x ig ir  a l  tra b a ja d o r  — 
en todo oaso l a  ejeouoidn de nuevas ta re a s  ouando é s ta s  e s té n  in c lu fd a s  en l a  
desoripo idn  de l a  o a teg o rfa  o sten tad a  siempre que no sean notoriam ente d i f e — 
re n te s  de la s  que habitualm ente desempena, m ien tras que s i  en la s  nuevas oon 
ourre e s ta  o irounstano ia  l a  deo isidn  em presaria l debe s u je ta r s e  a  lEis r e s t r i ^  
oiones impuestas a l  iu s  v a r ia n d i. Este o r i t e r io  t ie n e  apcyo le g a l  en e l  a r t . -  
64 de l a  Ley de Contrato de Trabajo que para  g a ra n tiz a r  l a  in iau tab ilid ad  de — 
l a  funoidn no alude a  l a  o a tegorfa  p ro fe s io n a l sino  stl tra b a jo  o o rr ie n te  que— 
no siempre co incide oon l a  c la s if io a o id n  p ro fe s io n a l e feo tuada .
En todo oaso es e sen o ia l l a  consideraoidn  de la s  funoiones oo n tra tad as  — 
in io ia lm en te  o a tra v é s  de p o s te r io re s  m odifioaciones paotadas expresa o té c ^  
tam ente. En su momento se v id  odmo l a  o a teg o rfa  es un instrum ente d l t i l  para*- 
ooformar l a  voluntad de lo s  su je to s  d e l co n tra to  de tra b a jo  pero no un esque— 
ma rfg id o  e l  que neoesariam ente deba s u je ta r s e  l a  voluntad de lo s  oontratan*— 
t e s .  Por tan to  e l  punto de re fe re n o ia  p ara  oonoretar l a  p re s tao id n  e x ig ib le  — 
debe se r  en prim er lugar l a  funoidn co n tra tad a  y  sd lo  subsid iaria iaen te  e l  oon 
ten id o  de l a  oa tego rfa  (53). R ésu lta  eso la reoedora  en e s ta  m a te ria  l a  muy — 
b ien  elaborada ST3, CA, 21-4^7 (R.1.970) cuya le o tu ra  compléta nos pareoe — 
obligada, aunque nos lim itâm es a  una c i t a  de lo s  p r in c ip a le s  afirm aciones —  
" l a  fao u ltad  o rg an iza tiv a  de la  empresa . . .  no es d iso reo io n a l en manera —  
ab so lu ta  . . .  adn, s i  mantiene l a  o a teg o rfa  reg lam en ta ria  y l a  rem uneracidn . .e b
J53) E sta  t e s i s  ha sido  raantenida por e l  p re s tig io so  p ro feso r GIUGNI en — 
la s  jornadas de estud io  de P isa  de 1.973* Ver "Mansioni e q u a lif io h e  . . . "  o i t  
pégs. 155 s .
jeto del contrato determinado tambien por la tarea habitual asignada al opera 
rio , siempre en la nueva labor di fiera sustancialmente de la  habitual desempe 
hada en la  empresa, la  disparidad esenoial de oometido obsta al ejeroioio de­
forma absoluta de la  faoultad del patrono en orden al libre trasiego de emplea 
doe por la  sola oirounstanoia de su inclusidn en la  determinada oategorfa" #
. 2 . 2 .  THABAJOS BE OATEGORIA SUPERIOR.
T odafl l a s  p r i n c i p a l e s  R e g la m e n ta o io n e s  p r e v é n  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  : 
e a l i c e n  f u n o i o n e s  o o r r e s p o n d i e n t e s  a  o a t e g o r l a  s u p e r i o r  a  l a  q u e  o s t e n -  
t a n ,  s i  b i e n  l i m i t a n  e s t a  p o s i b i l i d a d  a  o a s o s  d e  n e o e s i d a d  y  a  p e r i o d  os 
d e  t i e m p o  r e d u o i d o s .  L a  e x o e p o i o n a l i d a d  d e l  s u p u e s t o  s e  m a t i z a  o o n  d i v e r -  
s a s  e x p r e s i o n e s ,  d e s d e  l a s  m as p e r m is i v a s  e n  q u e  l a  l i m i t a c i d n  s e  r e d u o e  
a  f i j a r  u n  p l a z o  m axim o (ALIMENTACION, a r t . 1 7 ;  COMERCIO, a r t . 3 9 ,  O P IC I -  
NAS, a r t . 2 7 )  h a s t a  l a s  q u e  s u b r a y a n  e n é r g io a m e n te  l a s  c o n d i o i o n e s  r e s t r i o  
t i v a s  ( " e n  o a s o s  e x o e p o i o n a l e s  d e  p e r e n t o r i a  n e o e s id a d " ,A R T B S  GRAPICAS, 
a r t . 5 1  y  TRANSPORTES, a r t . 5 5 )*  P o d r l a n  p a r e o e r  f u e r a  d e  l u g a r  l a s  l i m i  -  
t a c i o n e s  i m p u e s t a s  a l  p o d e r  d e  v a r i a c i d n  d e l  e m p r e s a t i o  o u a n d o  s e  t r a t a  
d e  o o l o c a r  a l  t r a b a j a d o r  e n  u n a  s i t u a o i d n  mas f a v o r a b l e ,  y a  q u e  u n a  s u  -  
p e r f i c a l  c o n s i d e r a o i d n  d e l  s u p u e s t o  p o d r l a  a r g u m e n t e r  q u e  d i o h a s  l i m i t a ­
o i o n e s  p e r s i g u e n  l a  f i n a l i d a d  d e  i m p e d i r  o o n d u o ta s  e m p r e s a r i a l e s  a b u s i  -  
v a m e n te  p e r j u d i o i a l e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  y  q u e  n o  e x i s t e  t a l  p e r j u i o i o  
o u a n d o  s e  l e  o t o r g a  u n a  m a y o r  c o n s i d e r a o i d n .  A e s t e  r e s p e o t o  s o n  v a l i d a s  
l a s  o b s e r v a o i o n e s  q u e  e n  o t r o s  l u g a r e s  hem os f o r m u la d o  s o b r e  e l  p o s i b l e  
i n t e r n s  d e l  t r a b a j a d o r  c o n t r a r i o  a l  a s o e n s o ,  s i n  e m b a rg o  l a  p o s t u r a  o a u -  
t e l o s a  d e l  l e g i s l a d o r  s e  b a s a  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  l a  c o n s i d e r a o i d n  *^que 
o u a n d o  u n a  e m p r e s a  d e  m a n e ra  h a b i t u a i  p r é c i s a  l a  r e a l i z a o i d n  d e  t r a b a j o s  
d e  o a t e g o r i a  s u p e r i o r  l o  p r o o e d e n t e  e s  q u e  ao o m o d e  s u  p l a n t i l l a  a  e s t a  
r e a l i d a d  y  q u e  l l e v e  a  o a b o  l o s  o p o r tu n o s  a s  c e n s  o s .  De o t r a  s u e r  t e  p e r  j u -
d i c a  a  q u i e n e s  t i e n e n  d e r e o h o  a  e l l o s  ( 5 4 ) »
P a r a  g a r a n t i z a r  e l  d e r e o h o  a l  a a c e n s o  r é s u l t a  e f i o a z  l a  f d r m u l a  d e  
l i m i t e r  e l  t i e m p o  d e  e j e o u o i d n  d e  f u n o i o n e s  s u p e r i o r e s .  A e s t e  r e s p e o t o  
l a s  R e g l a m e n ta o io n e s  d i s t i n g u e n  d o s  s u p u e s t o s  : q u e  l a  e j e o u o i d n  d e  d i  -
c h a s  f u n o i o n e s  e s t é  m o t iv a d a  p o r  l a  s u s t i t u o i d n  d e  u n  t r a b a j a d o r  a u s e n t e
p o r  e n f e r m e d a d ,  s e r v i o i o  m i l i t a r ,  p e r m is  o o e x o e d e n o i a  f o r m o s a  o q u e  n o  
s e  d e  n i n g u n a  d e  e s t a s  s i t u a o i o n e s  ( 5 5 ) .  En e l  s e g u n d o  o a s o  l o s  t r a b a j o s
( 54)iOHRES CENTURION, M .de , en  " T ra b a jo s  de o a t e g o r i a  s u p e r i o r .  E-  ^ p ro ­
b le m a  de a lg u n a s  R e g la m e n ta o io n e s  N a o io n a l  de T ra b a  j  o " . R e v . T r a b . j ü n . / 4  5 .  
n9  . 6 , p a g e .9 5 0 - 1 ,oon u n a  v i s i d n  fu e r te m e n te  i n f l u i d a  p o r  e l  P u e ro  d |e l T ra ­
b a j o  e n fo o a  e l  p ro b lem a  d e sd e  l a  d is m in u e id n  de l a  p ro d u o o id n  de l a  em- 
p r e s a . " S e  b a s a  en e l  e x o e p tio is m o  d e l  l e g i s l a d o r  de que  en  o ad a  momento 
e x t r a o r d i n a r i o  p o se a  l a  em p resa  e n t r e  s u s  hom bres e l  e le m e n to  id d n e ft pa­
r a  l a  s u p e r a o id n  de l a  c r i s i s ,  y  en  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e ,  d e so o n o o id o
# m p o . C o n o r e ta m e n te  d o s  m e e e s  e n  l e  R e g l a m e n t a c i ôn  d e  ALIMENTACION, a r t j  
t r è s  e n  l a s  d e  ARTBS GRAPICAS, a r t . 51? C A R N IC A S ,a r t .7 7 ; CONSTRÜOCION, 
t . 1 1 2 ; COMERCIO , a r t . 39  (d o o e  m e se s  p a r a  e l  p e r s o n a l  t l t u l a d o ) ;  c u a -  
r o  m es e s  e n  A C £ I T £ ,a r t .2 d ;  HOSTELERIA, a r t . 2 6 ,  y  SILQSROM£TALDRGIGA,art. 
1 ;  s e l s  m e s e s  e n  BEBIDAS R£PR£SCANT£8, a r t .1 5  y  0 P I C I N A S ,a r t .2 7 #  ^om o 
s  v s ;  l a s  R e g la m e n ta o io n e s  e n  g e n e r a l  p r e v é n  u n  p e r i o d o  m ix l m o  c o n t i n u e .  
I n  e m b a rg o , o f r e o e  m ay o r e s  g a r a n t i e s  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  l a  a o u m u la o ld n  
e  p e r i o d  o s  d i s t i n t o s  ( 5 6 ) .  ^ i g u e  e s t e  o r i t e r i o  l a  8 IDEROMETALCRGIOA .  |
o a s o  d e  s u s t i t u o i d n  d e  u n  t r a b a j a d o r  o o n  d e r e o h o  a  r é s e r v a  d e  p u e s t o ,  
# n  o a m b io , l o s  t r a b a j o s  p u e d e n  p r o l o n g e r  s e  e n  t a n t o  n o  s e  r é i n t é g r é  e l  
u s t i t u l d o .  E s t a  e z o e p c i d n  s d l o  e n  p a r t e  s e  j u s t i f i o a  y a  q u e  é l i m i n a  e l  
r i e s g o  d e  u n  i n o r e m e n to  d e  p l a n t i l l a  s u p e r f l u e  y  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n ­
t r e s  s u s t i t u t o  y  s u s t i t u l d o  q u e  v i e n e n  a  o o i n o i d i r  e n  u n  m ism o p u e s t o .  ( ) | 
S i n  e m b a rg o  n o  t i e n e #  e n  o u e n t a  e l  h e o h o  d e  q u e  e n  l a  g r a n  e m p r e s a  l a s  
u s e n o i a s  s o n  muy f r e o u e n t e s  y  d e  c o n t i n u e  e x i s t e n  p u e s t o s ,  q u i z é s  num é­
r o s  08 , a f e o t a d o s  a  u n a  r é s e r v a  y  p u d ie n d o  o o u r r i r  q u e  d e t e r m i n a d o s  t r a  -  
b a j a d o r e s  s e a n  d e d io a d o s  p e rm a n e n te m e n te  a  l a  s u s t i t u o i d n  d e  l o s  a u s e n  -  
t e s  ( 5 7 ) .
  p o r  l a  p r o p i a  e m p r e s a , e x i s t a  e n t r e  s u  p e r s o n a l  u n  v a l o r  s u p e r i o r
a  a q u e l  d e  l a  p e r s o n a  q u e  t i e n e  a s i g n a d a  e s e  t r a b a j o  s u p e r i o r , p o r  l o  q u e  
e l  a s o e n s o  a u t o m a t i c o r e p r é s e n t a  n o  t a n  s d l o  u n a  i n j u s t i o i a  y  l e s i d n  d e l  
d e r e o h o  d e  u n  t e r o e r o ,  s i n o  ta m b ié n  u n  da£Lo a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  m ism a 
e m p r e s a " . C o n s i d e r a n d o  l o s  i n o o n v e n i e n t e s  y  l a s  v e n t a j a s  q u e  r e p r é s e n t a  e n  
l a  v i d a  p r é c t i c a ,  s e  p r e f i e r e  d e  j a r  t o d a  e s t a  m a t e r i a  d e  a s  c e n s  o s  a l  j u e -  
g o  e x a c t 0 d e  l o s  a r t l o u l o s  a  e l l o  d e d i o a d o s ,  s i n  i n o l u i r  m o d i f i o a c i o n e s  
q u e ,  a l t e r a n d o  d e  a l g u n a  f o r m a  e l  o o n o e p to  p r e s s t a b l e o i d o ,  p u e d e n  l l e v a r  
u n  o o n f u s i o n i s m o  d e s a g r a d a b l e  a  l a s  e m p r e s a s  y  t r a b a j a d o r e s , c o n f u s i o n i s m o  
q u e  o r i g i n a r l a  i n j u s t i o i a s  y  a s p e r e z a s  , y  a l  o a b o  r e d u n d a r i a n  e n  p e r j u i ­
o i o  d e  l a  p r o d u o o id n  n a o i o n a l , s o b r e  l a  q u e  h a  d e  v e l a r  e l  E s t a d o  o o n  e l  
m ax im o  o u id a d o  y  a t e n c i d n " .
( 5 5 )U n i n t e r e s e u i te  a n a l i s i s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s u p u e s t o s  d e  a u s e n o i a s  a  
e f e o t o s  d e  s u s t i t u o i d n  p u e d e  v e r s e  e n  l a  R . 1 6 - 1 2 - 7 2  ( o i t a d a  p o r  AYEEIHA, e  
e n  IN L .8 I I )£ H 0 " a  o i t . p é g s . 2 8 4 - 5 ) . En r e s ü m e n  d i s t i n g u e  l o s  o a s o s  s e g d n  q u e  i 
l a s  a u â e n o i a s  s e a n  t o t a l m e n t e  a j e n a s  a  l a  v o l u n t a d  d e l  e m p le a d o r  Q n o ,  
i n o l u y e n d o  e n  e l  s e g u n d o  s u p u e s t o  l a  e x o e d e n o i a  v o l u n t a r i a .
( 5 6 )  V é a s e  GIUGNI " M a n s io n i  e  q u a l i f i o a . . . " o i t . p â g . 3 3 3 .  ( ) .
2  ) O r i t i o a s  s i m i l a r e s  p u e d e n  v e r s e  e n  GHAS8SLLI" l a  n u e v a  d i s c i p l i n a  
l e g a l e  d e l l o  i u s  v a r i a n d i " ,  e n  D i r . l a v .  1 . 9 7 1 . 1 , p d g . 88  y  e n “I  p o t e r i . . .V f  
p d g . 2 2 2 ;  PERA" I n t e r r o g a t i v l  s u l l o  s t a t u t o  d e l  l a v o r a t o r i " ,  e n  D i r . l a v .
1 . 9 7 0 , 1 , p d g . 1 9 9 ;  CONSTANZO " S t a t u t o  d e i  l a v o r a t o r i " c i t .  p d g . 7 9 .
n  l a s  R e g l a m e n ta o io n e s .
-  Un g r u p o  d e  R e g la m e n ta o io n e s  d é t e r m i n a  e x p r e s a m e n t e  q u e  a l  c u m p l i r -
: K
e l  p e r i o d o  m âxim o p e r m i t i d o ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e  r e i n t e g r a r s e  a  s u  t r a -  ' 
j o  h a b i t u a i .  De n o  h a o e r l o  a s i  l a  e m p re s a  p u e d e  s e r  s a n c i o n a d a  oom o 
r a c t o r a  d e  l a  l e g i s l a o i d n  l a b o r a l  y  l o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n  s o l i o i t a r  
e  s e  o u b r a  l a  v a c a n t e  e n  l a  o a t e g o r i a  s u p e r i o r .  E s t o s  e f e o t o s  d e b e n  e n -  
n d e r s e  a s im is m o  i m p l i c i t o s  o u a n d o  l a  R e g l a m e n ta o id n  s e h a l a  p l a z o  m dxlm o 
i t i e n d o  o u a l q u i e r  r e f e r e n o i a  a  l a  p o s iT d lld a d  d e  q u e  n o  s e a  r e s p e t a d o .
-  E x t r a f ia m e n te  d o s  R e g l a m e n ta o io n e s ,  l a  T E X C IL , a r t . 6 2 ,  y  l a  d e  CONS- 
HUCCION, a r t .  1 1 2 ,  d e t e r m i n a n  q u e ,  t r a n s o u r r i d o  u n  p e r i o d o  d e  s e l s  o t r è s  
e s  e s  r e s p e o t i v a m e n t e ,  e l  t r a b a j a d o r  q u e  v e n g a  r e a l i z a n d o  t r a b a j o s  d e  
a t e g o r i a  s u p e r i o r  p u e d e ,  a  v o l u n t a d  p r o p i a , o o n t i n u a r  r e a l i z a n d o l o s  c o n
8 c e n s 0 a u t o m é t i o o  a  t a l  o a t e g o r i a .  E s t o s  p r e o e p t o s  s e  a p a r t a n  n o t o r i a  -  
e n t e  d e  l a  r e g u l a o i d n  o o n t e n i d a  e n  l a s  r e s t a n t e s  R e g l a m e n ta o io n e s  e  l n 9  
u r r e n  e n  e l  d e f e o t o  d e  r a t i f i c a r  l e g a l m e n t e  p o s i b l é s  q u e b r a n t a m i e n t o s  
e  l o s  d e r e  o h  08 d e  t e r o e r o s ,  t a l  oomo s e  e x p l i o a  e n  e l  s i g u i e n t e  a p a r t a -  
0 (5 8 ).
-  Un t e r o e r  g r u p o  d e  R e g l a m e n ta o io n e s ,  p a r a  f o r z a r  a  l a s  e m p r e s a s  
n o  a b u s a r  d e l  s u b t e r f u g i o  d e  e n o o m e n d a r  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  f u n o i o n e s
e  o a t e g o r i a  s u p e r i o r ,  o o n t i e n e n  u n  s i s t e m a  d e  e x t r a o r d i n a r i a  e f i c a o i a .  
i e m p r e  q u e  u n  t r a b a j a d o r  r e b a s e  l o s  p é r i o d e s  m ax im o s p e r m i t i d o s  a d q u i e -  
e  e l  d e r e o h o  a  m a n te n e r  i n d e f i n i d a m e n t e  é . s a l a r i e  o e r r e s p o n d i e n t e  a  d i -  
h a  o a t e g o r i a .  No s e  l e  c o n c e d e  e l  a s o e n s o  p o r q u e  p o d r i a n  A e s i o n a r s e  d e -  
e o h o s  p r e f e r e n t e s . S i  a s o e n d i e r a n  a u to m a t io a m e n te  s e  a b r i t i a  e l  c a u o e  p a  
a  u n  f â o i l  f r a u d e ,  y a  q u e  o u a n d o  u n a  e m p r e s a  d e s e a s e  a s o e n d e r  a  u n  t r a  -  
b a j a d o r  a l  m a rg e n  de  l o s  p r o o e d i m i e n t o s  l é g a l e s  n o  t e n d r i a  m as q u e  e n c o -  
m e n d a r l e  l a s  t a r e a s  d e  l a  o a t e g o r i a  s u p e r i o r  y  a l  o a b o  d e  e s  c a s  o s  m e se s  
c o n s o l i d a r i a  e l  a s o e n s o .  l a  i n f r a o o i ô n  d e  l a  n o rm a  v i g e n t e  d e v e n g a r i a  e n  
e s p e c i a l  v e n t a j a  p a r a  e l  i n f r a c t o r .  No o o u r r e  o u a n d o  n o  s e  c o n s o l i d a  l a
5 E s t e  s i s t e m a  h a  s i d o  a d o p a ta d o  p o r  l a  l e g i s l a o i d n  i t a l i e m a  q u e  r e o o -  
o o e  l a  p ro m o o iô n  a u t o m a t i o a  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  r e a l i z a  f u n o i o n e s  d e  o a -  
t e g  r i a  s u p e r i o r  d e s p u é s  d e  u n  p e r i o d o  f i j a d o  e n  l o s  o o n t r a t o s  o o l e c t i  -  
v o s  y  n o r m a lm e n te  n o  s u p e r i o r  a  t r è s  m e s e s . ( l e y  d e  2 o - 3 - 7 0 , n 9 . 3 0 0 , a r t . l 3 )  
l a  d o o t r i n a  d e  d io h o  p a i s  n o  h a  p r è s  t a d o  a t e n c i d n  a l  p r o b le m a  d e l  h i p o t d  
t i o o  p e r j u i o i o  a  t e r o e r o s . S i n  e m b a rg o  h a  r e o a l c a d o  r e p e t i d a m e n t e , q u e  l a "  / 
p r o m o o id n  a u t o m a t i o a  n o  s e  p r o d u c e  s i n  e l  o o n s e n t i m i e n t o  d e l  t r a b a j a d o r  
f e c t a d o . E l  t r a b a j a d o r  o b t i e n s  n o  l a  o a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  s i n o  e l  d e r e -  f 
h o  a  a d q u i r i r l a .
da a ascender a l  trabajador a quien oorresponda y también a mantener 
r é tr ib u a i6n mas elevada a quien en lo  su o esiv o  va a e je r c e r  funoiones I 
ya remuneracidn le g a l  es in fe r io r ,  lo  oual l e  r é s u lta  innécésarlam ente  
avoso . En la  pi^aotioa e s ta  medida da lugar a que la  empresa é v i t é  l i e -  
r  a e s ta  s itu a o id n  oon lo  oual lo s  p o s ib le s  abus os no lle g a n  a g e s ta r s e . 
s Ordenanzas que adoptan e s ta  so luoidn  son la s  de X3EITE, art«28;H0STS -  
lA , a r t .26  y SIDER0METALUHGICA,art.8l. Coinoiden la s  t r è s  en que cuan- 
b un trabajador durante ouatro meses oon seou tivos o dooe a l t e r n o s ^ r e a l i -  
e trab ajos de oa teg o ria  su perior co n so lid a  e l  s a la r ie  de dioha ca -
eg o r ia  s in  que e l l o  suponga neoesariam ente la  oreaoidn de un puesto  de 
rabajo de e s ta  o a teg o r ia . La redaooidn de lo s  oorrespondientes a r tio u  -  
os es o a s i id én tio a  en la s  t r è s  Ordenanzas, s i  b ien  oon la  im portante 
i f e r e n c ia  de que m ientras la s  dos primer Gis aluden a l  s a la r ie  b ase , la  
eroera habla d e l s a la r ie  s in  mas.
La presorip oid n  oontenida en algunas Reglam entaoiones de que lo s  
. rabajos de su p erior  oategoria  séan neoesariam ente enoomeniados a aquel 
rabajador a quien oorresponderia e l  asoenso (60) es  U t i l  psura eviteur oo-  
is id n  de dereohos entre e l  trabajador que lo s  r e a l iz a  y e l  tero ero  pudie- 
a tener dereoho p referen te  a l  asoenso (6 1 ) . La e f ic a o ia  no es t o t a l ,  no 
ob sta n te , porque freouentem ente la  pretendida o a lif io a o id n  su p erio r  de 
l a  tarea  no es oompartida por empleador y trab ajad or. Los supuestos en 
que apareoe in c o n te sta b le  son lo s  de su s t itu o id n  in t e r in a  que preoisamen­
t e  no engendra^dereoho a l  asoenso .
(5 9 )  La D.G.de T. en Consulta 24-10-70 (o ita d a  por AYERRA, en"INDÜSTRIA 
SIDERO" , o it .p é g .2 8 3 ) en tiende que lo s  dooe meses a lte r n e s  /"deben com- 
p u ta rse  no por horas h i por d ia s s in o  por meses complet os de t r e in ta  d ia s  
ou a lq u iera  que sea  la  feoha de in i  o ia  oidn de su odmputo, e s to  e s ,  aunque 
no co in c id a  oon e l  dia primero de mes."
)6 0 )  MADERA, a r t . 106.
(6 1 )  VALDES aboga por la  g en era lizao id n  de e s ta  r é g la  "La ruptura  
p a g e . 36 y 49 .
1 . 2 . 3 .  TRABAJOS DE OATEGORIA INFERIOR.
Las razones aducidas en oontra de lo s  poderes em p resaria les pa­
ra e x ig ir  trab ajos de d is t in ta  oategoria  adquieren plena fu erza  cuando 
e s t o s  trabajos son de oategoria  in fe r io r .  La so lu o id n  de compensar a l  
trabajador abondndole la  retr ib u o id n  de su o a teg o r ia  de origen  y l e g i -  
timando e l  e q u ilib r io  entre oategoria  y n iv e l  r e tr ib u t iv e  y rompiendo 
la  correspondiente entre funoiones y  oategorla  por una parte y funoidn  
y re tr ib u o id n  por otra ha s id o  severamente o r it ic a d a  por la  d o o tr in a .
En Espana VALDES desde una postura "de le g e  ferenda" aboga por la  "abo­
l i  oidn d el poder d e l empresario de asignar a un trabajador a fun oion es  
de o a tegoria  in fe r io r  (6 2 ) . En I t a l ia  la  Ley de 20 de mayo de 1 .970  que 
aprueba e l  E sta tu to  de lo s  trabajadores en su a r t ic u le  13 m odifioa e l  
a r t ic u le  2103 d e l Côdigo C iv il  en e l  se n tid o , apreciado por la  genera -  
lid a d  de la  d ootr in a , de elim inar totalm ente e l  e j e r o io io  d e l iu s  va -  
r ia n d i in  peius (6 3 ) .
El dereoho espahol admite e l  enoargo de funoidn in fe r io r  s i  b ien  
e x ig e  r e q ' i s i t o s  més r ig u ro so s ,ta n to  de caraoter o b je tiv o ,e n  ouanto a 
lo s  devengos que a lter a n  la  vida normal de la  empresa, oomo de oaràc -  
t e r  su b je tiv o  re fe re n te s  a lo s  trabajadores a feo tad os por e l  oambio.
a) R eq u isito s o b je tiv o s .
Los prim eros, tra n sito r ied a d  y urgente n eoesid ad , se  enouentran  
reoog id os en e l  a r t io u lo  64 de la  Ley de Contrato de Trabajo, ya exam i- 
nado, s i  b ien  algunas Ordenanzas también se  ooupan de e l l o s .  En r e la o id n  
oon la  postura que adoptan en e s ta  materia podemos o la s i f io a r la s  en tr è s  
a partados;
-Ordenanzas que omit en oualquier re feren o ia  a la  asign aoid n  de tr a  
b ajos de in fe r io r  oategoria.E n manera alguna e s ta  omisidn puede entender
(62)VALDES DAL-RE,P."La ru p tu ra .. . ." o i t .p a g .48 .
(63)MISCIONE "Mansioni "pag.4 1 ."Después de o a s i tr è s  ahos de e s tu ­
d io ,  pareoe que a l  menos en un punto se enouentra su stancia lm en te de 
aouerdo la  dootrina; que esta  prohibido e l  iu s  varian d i in  p e iu s" .S in  
embargo para algunos p r e s t ig io so s  autores e l  E sta tu to  l im ita ,p e r o  no
suprime oompletamente e l  poder de variao idn  u n ila te r a l  d e l em presario . 
Un examen de la s  d is t in ta s  posturas y m atioes a l  re sp ec to  pu ;de c o n su l-  
t a r s e  en CONSTANZO."Statuto d el la v oratori"39 ed .P iro la -M ila n  1 .9 7 4 .,  
P ^ ê •79.
a p lio a o id n  de lo s  o r i t e r i  os de la  Ley de Contrato de Trabajo, oon la  
o n sig u ien te  lim ita b id n  a lo s  trab jos pasajeros y para p réven ir grandes 
l e s  inm inentes o remediar a cc id en tes su fr id o s»  A si la s  de MADERA y T£%- !
IL . i
!
-  Las qae aluden a l  cardcter r e s t r i c t iv e  de la  fa o u lta d  em presaria l ; 
on e l  empleo de d iv erses  fôrm ulas, que en ningun caso  acentüan e l  r ig o r  , 
e la  Ley de Contrato de Trabajo, ta ie s  como "con oaracter  t r a n s it o r io  y  
rg en te  y no r e it e r a t iv e " , "por necesidades c ir c u n s ta n o ia le s , tr a n s ito r ia #
im p rév is ib les" ," p o r  necesidades pere n tc r ia s , t r a n s ito r ia s  e im p r e v is i-  
le s"  (COMERCIO,art.40; CARNICA8, a r t .7 7 ;CONSTRUCCION, a r t . 113) ( 64 ) .
-  Las sim p les necesidades de la  empresa son a lu d id as por numéros as 
rdenanzas, s i  b ien  atendiendo a la  forma con que se  enuncian, oabe una 
u b d iferen c ia o iô n  im portante. La mas (BEBIDAS,art.1 6 ; OFICINAS,art.28  ; 
RANSPORTES, a r t . 55 y VINICOLAS, a r t .5 2 ) u t i l iz a n  una locu cid n  co n d ic io n a l,
" s i  por n ecesid ad es d e l serv io io"  re fe r id a  a l  s a la r ie  y no a lo s  r e q u is i  
t e s  para e l  oambio de fun oion es. Pareoe co rrec te  in te rp re ta r  que e s to s  
t e x t e s  lé g a le s  no se  plantean e l  problema de lo s  r e q u is i t e s  y que c o n s i­
guientem ente permanecen in ta n g ib le s  lo s  c r i t e r io s  de la  Ley de Contrato 
de Trabajo. Se s itü a  en la  misma lin e a  la  de HOSTELBRIA, a r t .2 6 , que mas 
eseuetam ente se  lim ita  a d ec ir  "cuando la  empresa d e s t in e " . Grupo aparté  
forman la s  ^rdenanzas de ARTES GRAPICAS, a r t .52; QUIMICAS, a r t .3 7  y SIDE- 
ROMETALURGICA, a r t .25 ^ 26, la s  cuales s i  que de una manera c la r a  j u s t i -  
f ic a n  e l  poder de variacid n  en orden a enoomendar ta rea s  in fe r io r e s  en 
l a s  "necesidades de l a  explotaciôn" 0 en la  "neoesidad jü s t if ic a d a  de la  
em presa",en a b ier ta  con trad icciôn  con e l  a r t . 64 de la  Ley de Contrato de 
T rabajo. Matizando su generosidad en la  admisiôn de causas j u s t i f i c a t i -  
vas d e l  poder de variacid n  descendante, la  Ordenanza de ARTES GRAPICAS 
impone un l im it e  temporal con crete , tr è s  meses ( 6 5 ) .Mencidn e s p e c ia l  me-
( 6 4 )La empresa que traslad d  a una trabajadora de Cornercio c la s i f ic a d a  co­
mo ayudante a un puesto propio de empaquetadora es condenada a reponerla  
en un puesto  propio de su oategoria  por S .d e l  T .C .T .de 2 1 -1 1 -7 3 (R*4662). 
6 5 ) Entre la s  que consideramos de ambito mas am plio la s  R eglam entaci0 -  
n és de ARTES GRAPICAS y SIDEROMETALURGICA son la s  ü n icas que seh a lan  un p 
p eriod o  maximo.La lim ita c id n  es in n ecesa r ia  cuando se  resp eta  la  haturalfi 
za pasajera  y exoepoional de la  in s t itu o id n .
r g a n iz a tiv o  d e l em presario en t a l  medida que la  a d scr ip c iô n  a puestos  
e o a teg o r ia  d ife r e n te  v ien e  a confundirae con la  m ovilidad dentro d e l
I
marco de la  o a teg o r ia , deaapareciendo la  d ife r e n c ia c id n  en tre e l  iu s  v a - | 
ia n d i normal y e l  exoep o ion a l. Se es ta b lece  que por n ecesid ades d e l s e r -  
i c i o ,  entendiendo por t a le s  no la s  urgentes e im p r év is ib le s  a que se  r e ­
f i e r e  la  ^ey de Contrato de Trabajo, s in o  la s  que surgen ordinariam ente 
en e l  desenvolvim iento de la  empresa, t a le s  como a p lic a c iô n  de nuevos 
metbdos o sa tu raciôn  de la  jom ada de lo s  trab ajad ores, puede e l  empre­
s a r io  enoomendar trab ajos de in fe r io r  o a teg o r ia , in c lu s o con oaracter  
d e f in i t iv e .  Es mas, la  sim ple oonvenienoia de la  empresa pareoe que fa ­
c u l t é  a l  em presario para e jer ce r  e l  poder de a lte r a c iô n  con id é n tio a  am 
p litu d  . Para e s ta  Ordenanza la  oategoria  deja de s e r  una coraza p rotec­
t o r s  de la  prestaoidn  e x ig ib le  y se  con v ierte  en punto de r e fe r e n o ia  a 
e fe o to s  r e tr ib u t iv o s  con la  unica lim ita c id n , n i  s iq u ie r a  enunciada ex­
presam ente, d e l resp eto  a la  dignidad d el trabajador. Este o r i t e r io  es  
ta n  abiertam ente opuesto a l  a r t ic u le  64 de la  Ley de Contrato de Tdabajo 
que su leg a lid a d  debe rech azarse, una vez que la  Ley de R elacion es Labo­
r a le s  ha f ija d o  e l  rango de la s  Ordenanzas, apartandose de la  dootrina  
ju r isp ru d e n c ia l de equiparacidr>4 la  le y . La ju r isp ru d en cia  d e l Tribunal 
Supremo ha reaccionado en contra de la s  fdrmulas exoesivam ente p erm isi-  
vas d e l lu s  varian d i iu s  peius ajustandolas a lo s  l im ite s  e s t r ic t o s  de 
la  Ley de Contrato de Trabajo. Ante e l  supuesto de tareas de in fe r io r  
o a teg o r ia  de r e a liz a c iô n  esporad ica , n eoesaria  pero p r é v is ib le ,  e l  T ri­
bunal Supremo en Sentencia  de 29-4-75 (R.3209) y 30-10-75 (R .4 .350) ha 
en ten d id o  que diohas tareas no pueden enoomendarse a trabajadores de 
su p e r io r  o a teg o r ia , a pesar de la  amplitud condedida a l  iu s  varian d i por 
la  Reglam entaci6n a p lic a b le  (Empresa Naoional Calvo S o te lo  y QUIMICAS 
en la s  S en tencias com entadas).
b) R eq u isito s  su b je t iv o s .
La con sid eraciôn  in d iv id u a liza d a  d e l trabajador cuyas tareas se  
m odifican  ha llev a d o  a algunas Ordenanzas a con figu rar algunos r e q u is i­
t o s  a d ic io n a le s :
ucen e s ta  condiciôn  la s  Ordenanzas de CARNICAS,art*77;C0NSTRUCClC0N,art, 
13; OFICINAS, a r t .28 y TRANSPORTES, a r t .55. Su a p lic a c iô n  a la  r ic a  d i -  
ersid a d  de ocupaciones y tareas impone una c la s i f ic a c iô n  en lo s  traba -  
os atendiendo a que au ejecuci6n  s a t is f a c t o r ia  e x ija  o no una p r é c t ic a  
ontinuada. £s una cu estiô n  de hecho que habra de s e r  ponderada en cada 
a s o . Con caraoter general e s te  problema se h a lla  estrecham ente v in c u la -  
0 a la  tem poralidad. El enoargo de funoiones in fe r io r e s  por period os 
o r to s , ex ig en o ia  in s  os la y  ab le de la  propia n a tu ra leza  temporal d e l  iu s  
ariandb , no provooa per ju ic io s  en la  formaoidn p r o fe s io n a l sa lv o  en su -  
u e s to s  muy p a r ticu la re s  (p ién sese  por ejemplo en un a r t i s t a ) ,  Quizéa 
e s u lt e  a lg o  exagerada la  afirm aci6n de que "se p erjud icara  la  formaoidn  
p r o fe s io n a l de un trabajador siempre que se  quiebre la  r e la t iv e  bomoge -  
eidad  en tre la s  funoiones paotadas y la s  nuevas asumidasè (6 6 ) .
29 . Sujecidn  a l  orden jerarquico de la  p l a n t i l l a .  Se in c lu y e  e s te  
e q u is i to  en la s  Ordenanzas de COî/CERCIO, a r t .40 y HOSTELERIA, a r t . 70. 
ntendemos que en oualquier aotiv id ad  su conculcacidn  puede o o n s t itu ir  
in d ic io  de una s itu a o id n  v e ja to r ia , s i  b ien  se  tr a ta  de una presuncidn.
De no e x i s t i r  d icha s itu a o id n , e l  orden debera se g u ir se  ünicamente cuan­
do lo  imponga la  Ordenanza.
E l re sp eto  a l  orden jerarquico  quiere d e c ir  que la s  tareas in f e r io ­
r e s  se  encomiendan a l  trabajador que os ten ta  la  o a teg o r ia  més prdxima y 
que en tre lo s  enouadrados en la  misma oategoria  se  e l ig e  a l  que ocupa e l  
u ltim o  p u esto . La determ inacidn de la  oa tegoria  més prdxima es f a c i l  cuan 
do ambas re su lta n  de la  d iv e r s if ic a c iô n  de grados dentro de una misma 
ocupacidn, pero no cuando la s  ocupaciones son d iv e r sa s .
(6 6 )  VALDES ,F . "La ruptura.......... " pag. 31 .
1 .3 .  LAS Bïi'RALIMITAClONES DEL EI\ïPRESARIO EN LA EXIGENCIA DE LA PRES-
ÎACION.
Las fa cu lta d es  reconocidas a l  em presario de a c tu a liz a r  la  p r e s ta -  
c iô n  contratada acomodàndola a la  s itu a c lô n  oambiante de la  empresa y 
de v a r ia r  tran sitoriam en te e l  contenido de dicha p resta c iô n  e s tâ n  su je ­
ta s  a im portantes r e s tr ic c io n e s  que han s id o  puestas de r e lie v e *  Pero 
no es s u f ic ie n te  e l  es tab lecim ien to  de lim ita o io n e s  s i  sim ulténeam ente  
e l  ordenamiento ju r id ico  no prevë lo s  instrum entos n ece sa r io s  para que 
efec tiv a m en te  la s  fa cu lta d es no desborden lo s  l im ite s  im puestos y en 
u ltim o  extrem o, s i  a s l  ocu rriera , para que lo s  e fe c to s  n ocivos d e l d es-  
conocim iento o d e l abuso d e l derecho sean en lo  p o s ib le  reparados de 
una manera s a t is fa o to r ia  para e l  perjudicado* E l e s tu d io  de n u estro  de­
recho la b o r a l en re la c iô n  con e s ta  m ateria debe comprender la s  p o s ib le s  
rea cc io n es  d e l trabajador fren te  a una orden que estim a i le g i t im a , a sa  
b e f ,  la  ob ed ien cia  # e l  rechazo o la  r e so lu c iô n  d e l co n tra ts;  y a s im is -  
mo la s  rea cc io n es de lo s  ôrganos que osten ten  una supremacia sobre quier 
ha dado la  orden, lo  que MONTOYA ha denominado e l  co n tro l de le g i t im i  -  
dad d e l poder de d irecciôn ' (6 7 ).
1 . 3 . 1 . LA RESOLÜCION DEL CONTRATO.
Las consecuencias que la  e x tra iim ita c iô n  puede ten er  sobre la  vi. 
da d e l con tra to  de trabajo estân  p rev ista s  en e l  a r t . 1.124 d e l Côdigo 
c i v i l ,  segun e l  cual "la facu ltad  de r e so lv e r  la s  o b lig a c io n es  se  en -  
tien d e  im p lic i t e  en la s  rec ip ro ca s , para e l  caso  de que une de lo s  o b li  
gados no cum pliere lo  que le  incumbre. E l perjudicado podrâ esco g er  en 
t r e  e x ig ir  e l  cumplimiento o la  re so lu c iô n  de la  o b lig a c iô n , con e l  r e -  
sa rc im ien to  de danos y abono de in tere sa s  en ambos c a so s". Sin  embargo, 
no es n e c e sa r io  acudir a e s te  precepto le g a l  de ca râ cter  g en ër ico  por­
que e l  p ro p i0 ordenamiento ju r id ico  la b o ra l en la  Ley de Contrato de 
T r a b a jo ,a r t .7 8 ,c) détermina que "se estim arân causas ju sta s  para que e l
(6 7 ) "El poder " c it .p â g . 254.
trab ajad or pueda, por su voluntad , dar por terminado e l  con tra to  la s
s ig u ie n te s ;   c )E x ig ir  e l  empresario trab ajo  d i s t in t  o d e l pactado,
s a lv o  lo s  cas os de urgencia p r e sc r ite s  en la  Ley".
1 . 3 . 2 . LAS INDEMNIZACIONES.
En e l  caso de que como consecuencia de s e r le  e x ig id o  un trab ajo  
d i s t in t o  d e l pactado e l  trabajador opte por la  r e s c i s iô n  d e l co n tra to , 
a r t . 80 de la  Ley de Contrato de Trabajo, prevë la  p o s ib ilid a d  de que 
e l  trabajador sea  indemnizado de la  misma forma y en la  misma cu an tia  
que s i  se  tr a ta se  de un despido improcedente (6 8 ) .
S i e l  trabajador, s in  renunciar a la  continuidad en la  empresa, 
opta por s o l i c i t a r  una indem nizaciôn, e l  M agistrado la  condedera v a lo -  
rando e l  p e r ju ic io  eu frid o  por e l  trabajador ( 6 9 ) .A nadie se  escapa la  
d if ic u l ta d  que tendra e l  trabajador para probar la  e fa c t iv a  e x is te n c ia  
de p e r ju ic io  y su cu a n tif ic a c iô n  m onetaria.
1.3.3.SANCIONES.
S i la  conducta ex ig id a  a l  trabajador invade e l  ambito d e l i c t iv o ,  
' e l  em presario incurre en una responsab ilidad  cr im in a l que se  trad u cirâ  
en la  im posiciôn  de unas penas. Observa MONTOYA que se  tr a ta  de un de- 
l i t o  de inducciôn  agravado por e l  abuso de autoridad y que la  i l i c i t u d  
p en a l, a su v ez , puede generar una resp on sab ilid ad  c i v i l  (7 0 ) . E l su -  
p u esto  es ex cep tio n a l y se aborda mas a e fe c to s  s is te m a tic o s  de in c lu ir  
e s t e  p o s ib le  t ip o  de sanciones que por lo s  problèmes se  p la n té e .
Aün s in  l le g a r  a l  ëmbito penal, s i  e l  em presario ha in cu rr id o  en 
abuso de autoridad podnâ ser  sancionado adm in istrativam ente, segun pre­
vë e l  D écret0 de 5 de enero de 1.939 sobre resp on sab ilid ad  por f a l t a s  
com etidas en e l  trab ajo . El abuso de autoridad , entendiendo como mera
(68)La LCT.menciona la s  causas comprendidas en e l  a r t . 7 9 ,en vez de c i -  
t a r  e l  a r t . 7 8 ,"pero se tra ta  obviamente de una errata,aunque nunca f o r -  
malmente corregida",com o ha hecho notar ALONSO OLEA, "DERECHO DEL TRA -  
BAJO "cit.pâg. .
En la  actualidad  e s ta s  indem nizacionesse encuentran f ija d a s  en e l  
R . D. L.
( 69 )MONTOYA "El poder. . . .  " c it  .pag. 255-6 d is t in g u e  segun que la  obe -  
d ie n c ia  impuesta haya s id o  in stan tan és o duradera y segun haya supuesto  
o no un p e r ju ic io  grave para e l trabajador.
(7 0 )  "El p o d e r . . . ." c i t .p a g .256.
e x tr a llm ita c iô n  de la s  fa cu lta d es  em p resaria les, aün cuando no se  Incu#] 
rr a  eu In fra cc lô n  de la  norma, tendrfa una am plla a p lic a c iô n  en la s  ôr-  
denes dadas sobre e l  trabajo  ex ig id o  a lo s  trab ajad ores (71)#
No ob stan te , la s  Reglamentaciones que se  r e f ie r e n  a l  abuso de au- i 
to r ld a d  han configurado e s ta  in s t i tu e !  6n con un os ca ra ctères  tan  suma- 
mente r e s t r ic t iv e s  que e l  supuesto d if lc ilm e n te  se  r e a liz a r a  en la  prâo- 
t i c a  (7 2 ) .
Vemos, pues, que la s  penas crim inales o la s  san cion es por abuso 
de autoridad no resu lta n  e f ic a c e s  para co n tro la r  a l  em presario en lo s  
cas os mâs normales y frecu en tes que pueden darse de e x tr a lim ita c iô n  de 
su s fa cu lta d es  d ir e c t iv e s  en re la c i6 n  con la  m ateria que nos ocupa. Es 
n =c é s a r io  acud ir a l  sistem a general sancionador por incum plim iento de 
la  le g is la c iô n  lab ora l (73)# Y aquf surge la  d if ic u lta d  porque la  ju -  
r isp ru d en cia  ha elaborado una doctrina con stan te  segün la  nual cuando 
la  In sp ecc iôn  de Trabajo comprueba que un trabajador r e a l iz a  trab ajos  
impropi 03 de su ca tég o r ie  no e s ta  facu ltad a  para prop oner una san ciôn , 
s in o  que necesariam ente debe brindar au asesoram iento y , s 6 lo  s i  no 
es a ten d id o , podrâ entonces incoar un procedim iento de c la s i f ic a c iô n  
p r o fe s io n a l, pero nunca sancionador. Y e s to  es grave p orque la  d o c tr i­
na ju r isp ru d en c ia l de la  obediencia debida en combinaci6n con la  que 
impide la  im posiciôn de sanciones a d m in istra tiv es  en supuestos de d is -  
cordancia  en tre la  ca tég o r ie  que osten ta  e l  trabajador y la s  fu n cion es  
que desempeha en ocasiones puede co n v ertirse  en un seguro de inmunidad 
em p resaria l contra lo s  r ie sg o s  de una conducta in co rrecte#  E x is te , s in  
embargo, alguna Sentencia d el Tribunal Supremo que confirma san cion es  
a d m in is tra tiv e s  a l  empresario que ex ige tra b a jo s no in c lu id o s  en e l  âm- 
b ito  de la  ca teg o r ia  (74)#
( 71)DIEGUEZ,G."Sobre la  obediencia d el trab ajad or" ,R ev .P o l.S oc .n fi.9 1 , 
i u l io . s e p b r e .1 .9 7 1 ,pag.93#
(7 2 )C on sü ltese  la  SIDEROMETAlGRGICA,art.99.0tras R eglam entaciones se  
f i e r e n  a l  abuso de autoridad s in  d e f in ir lo .A s i  la s  de CONSTRUOCION,art. 
162 y QUIMICA8, a r t . 82. En eatos cas os es la  indeterm inaciôn  d e i concept o 
l a  que d i f i c u l t a  su a p lic a c iô n .
( 7 3 )E1 procedim iento ad m in istrativo  e s p e c ia l para la  im posiciôn  de san­
c io n e s  por in fra cc iô n  de le y e s  s o c ia le s  fue aprobado por D écret o de 10-  
7 -7 5 .
( 74 )S.T . S . , OA.de 22-5-6l(R .2 .400)L evantada Acta de In fra cc iô n  a una em-^ 
presa  por sancionar a una fregadora con pârdida de c in co  d la s de h abef- ! 
z n x  se  negado a r e a liz a r  trabajos de d is t in t a  c a t é g o r ie ,e l  T .S .c o n f ir ­
ma la  actu aciôn  ad m in istrativa  s in  p lan tearse  s iq u ie r a  e l  tema de la  
Qompetencia.
1 . 3 . 4 . EL lUS RESISTENTlAE.
La fa cu lta d  de re so lv e r  e l  contrato medlante una indem nizaciôn y 
l a  e x is te n c ia  de p o s ib le s  sanciones para la  conducta abusiva d e l  em plea- 
dor no co n stitu y en  remedio s u f ic ie n te  para defender lo s  derechos d e l  tra ­
bajador y por e l l o  t ie n s  presents e s p e c ia l r e l ie v e  la  cu es tiô n  de a i  e l  
trabajador puede anular la  propia d ec is iô n  em presaria l (7 5 ) .
A la  fa cu lta d  em presarial de e x ig ir  unas determ inadas p r è s ta c iones 
se  corresponde por parte d e l trabajador un deber dd ob ed ien cia  a l  cu a l 
se  r e f ie r e n  lo s  a r t s .  69 y 7 1 ,b) de la  Ley de Contrato de Trabajo. E l
■I
prim ero enuncia e l  deber: "Es deber d e l trabajador cumplir lo s  Reglamen- j 
to s  de tra b a jo , a s l  como la s  ôrdenes e in stru c c io n e s  d e l  je fe  de la  em -  1 
p r esa , de lo s  encargados o représentantes de e s te  y de lo s  elem ent os d e l , 
p erso n a l de la  misma que le  a s is ta n ;"  e l  segundo se â a la  la s  consecuenciasj 
de su inobservancia  : "Se estimarân causas ju sta s  de despido d e l trab aja -i 
dor por e l  empresario la s  s ig u ie n te s :  b ) la  in d is c ip l in e  o d esob ed ien cia  
a lo s  Reglamentos de trabajo d ictados con a rreg lo  a la s  Leyes."
La obediencia  d el trabajador en gen era l y esp ec lfica m en te  en r e la  -  
c iô n  con e l  poder de d irecc iôn  d e l empresario ha r e c ib id o  en n u estra  doc 
t r in a  un tratam iento adecuado que nos exime de r e ite r a c io n e s  in n ecesa  -  
r ia s  (7 6 ) . Cifiémonos a l  tema de nuestra in v e s t ig a c iô n , e l  a sp ecto  que 
r e v i s t e  in te r é s  es e l  de s i  e l  trabajador puede rechazar la  e jecu c iô n  de 
una tarea  que estim a ajena a l  âmbito de su o b lig a c iô n  de haver. Dentro 
de un sistem a ju r id ico  la s  ôrdenss em presariales que hanen nacer e l  
deber de obediencia  no pueden ser  mâs que a q u e lla s  que estâ n  som etidas  
a l  Derecho, lo  cual supone, entre otros r e q u is i t e s ,  que la  orden se  r e ­
f i e r a  a la s  p restac ion es e x ig ib le s  a l  trabajador. Una te o r la  e lem en ta l 
a l  r e sp e c te  podria elaborarse en base a l  s ilo g ism o  de que e l  deber de 
ob ed ien cia  se  fundamenta en e l  e j e r c ic io  de unas p o testa d es lé g it im a s  y ; 
que s i  f a l l a  la  leg itim id ad  no hay o b ligac iôn  de obedecer. C onsiguein  -
TtT T ’ALBIL M0NTESIN0S,I. "La r e s o lc iô n  " c i t .p a g .112.
( 7 6 ) Pueden con su ltarse  DIEGUEZ ,GONZALO : "Sobre la  obed iencia  d e l t r a ­
bajador" p a g .77 y MONTOYA "El poder " c it .p a g .244. s .
tem ente sé r ia  perfectam ente l i c i t o y no puede a ca rrea r le  ningün p e r ju i­
c io  a l  trabajador la  no ejecu ciôn  de unas ta rea s v ic ia d a s  de i l i c i t u d .  
E sta  fa cu lta d  reconocida a l  trabajador de oponerse a unas ôrdënes in ju s -  
t i f i c a d a s  es lo  que se denomina iu s  r e s i s t e n t ia e ,  e l  cu a l p résen ta  unos 
p e r f i i e s  especialm ente asperos por la  d if ic u lta d  in tr in se c a  in h eren te a 
la  délirait.aciôn p réc isa  de la s  p restac ion es e x ig ib le s  y por su estrech a  
conexiôn  con e l  mantenimiento de la  d is c ip lin a  de la  empresa.
La doctrina que se ha ocupado d e l problema se  muestra generalm ente  
fav o ra b le  a l  iu s r e s is t e n t ia e .  VALDES centra la  cu e s tiô n  en lo s  s ig u ie n ­
t e s  térm inos: "en d e f in i t iv e  se tra ta  de reconocer que fr e n te  a un iu s  
v a r ia n d i abusive o i l i o i t o ,  a l  trabajador corresponde un lé g it im e  iu s  
r e s i s t e n t ia e  (7 7 ) .RODRIGUEZ PINERO y ALBIOL MOIÎTESIWOS mantienen id én -  
t i c a  postura (7 8 ).
DIEGUEZ parace a lin ea rse  en la  iisma p o s ic iô n , s i  b ien  mas que un 
j u ic io  popio aporta un c r i t e r io  ju r isp ru d en cia l fa v o ra b le  a l  iu s  r e s i s ­
t e n t ia e  que estim a prédominante.' No obstante e s te  au tor en r e la c iô n  con 
e l  deber de obediencia en general mantiene una presunciôn  de le g it im i  -  
dad en v irtu d  d e l cual e l  trabajador debe obedecer la s  ôrdenes dadas s in  
p e r ju ic io  de impugnarlas a p o s te r io r i (7 9 ) .
Postura contraria  a l  iu s r e s is t e n t ia e  mantiene MONTOYA, para quien  
" e l p r in c ip le  de la  reclaraaciôn fren te  a la  orden i l i c i t a ,  p rev io  su 
cum plim iento, e s ta  s in  duda fund ado en la  presunciôn iu r is  tantum en fa  
vor de la  leg itim id ad  de la s  d ec is io n es  em presariales"  y en tien d e que 
"como norma g en era l, la  desobediencia s ô lo  esta râ  ju s t if ic a d a  en caso  
de que la  orden imponga una conducta m anifiestam ente i l i c i t a  o dahosa". 
( 8 0 ) .
En caso de d ivergencia  sobre la  ob liga toried ad  de r e a l iz a r  un tr a ­
b a jo  la  jurisprudences mantiene e l  p r in c ip le  de que e l  trabajador siem -
î7?) "La r u p tu r a .. . ."  c i t . ,  pag. 46.78) "Apuntes de Derecho d e l T rabajo"Sevilla  s / f .p â g . l6 8  y " la  r e so lu ­
c iô n  ..........." c it .p a g .115 .
(7 9 ) "Sobre la  o b e d ie n c ia ... ."  c it .p â g s .9 2  y 94 .
(8 0 )  "El poder de d ir e c c iô n  " c it .p a g e .2 5 2 -253 .
pM"debe e jecu ta r  laa  fu n cion es que se  l e  encom ienden., s in  p e r ju ic io  
# # seguidam ente in i c i e  e l  procedim iento im pugnatorio de la  orden 
l l ip É is a r ia l .  E l Tribunal Supremo ha elaborado e s ta  t e s  i s  en d iv ersa s  
##nd;encias que ponen f in  a p le i t o s  por despido de trabajadores que se  
# e # ir o n  a la  r e a liz a c iô n  de determ inadas fu n c io n es . Lo que co n fiere  un 
ea ra cter  mas r ig id o  a e s ta  d&ctrina es que en ocasiones e l  Tribunal Su­
premo ap recia  la  desob ed ien cia  s in  p lan tearse  s iq u ie r a  la  p o s ib ilid a d  
oe que e l  trab ajo  de d is t in t a  ca teg o r la  pudiera se r  improcedente (8 1 ) .  
E l T ribunal C entral de Trabajo mantiene id ë n t ic a  d octrin a  (8 2 ) .
Expuesta la  d octrin a  ju r isp ru d e n c ia l dominante sobre e l  iu s  r e s i s ­
t e n t ia e  debemos c i ta r  aslmismo algunas se n ten c ia s  favorab les a e s te  de­
rech o , in s u f ic le n te s  hasta  e l  momento para co n tra rresta r  e l  c r i t e r io  
mas gen era lizad o  (8 3 ) .
Pueden c i ta r s e  alguhaso que moderan e l  deber de obed iencia  cuando 
la s  ta rea s encomendadas entrahan nn inm inente p e lig r o  de a c c id e n te (8 4 ) ,  
s i  b ien  FERNANDEZ MARCOS, que ha estu d iado  e l  tema d e l iu s  r e s is t e n t ia e  
en r e la c iô n  con la  seguridad e h ig ien e  en e l  tra b a jo , ha lle g a d o  a la  
co n c lu siô n  de que"en gen era l n u estra  ju risp ru d en cia  v ien e  a sen tar  un 
p r in c lp io  de n ecesa r io  acatam iento a la s  ôrdenes d e l em presario ante la  
r e a l ia a e iô n  de ta rea s  p e lig r o s a s , s in  p e r ju ic io  de reclam aciôn poste -  
r i  or"( 8 5 ) •
Por u ltim o cabe d estacar que obviamente cuando previamente e x is t e  
un acuerdo ad m in istra tiv o  o ju r is d ic c io n a l sobre la  im procedencia de
m . ) a n " .a . .> a o c i^ , 11, 11, 57 , (a . 3 i6 8  )« 23- 12-61 ( r .  433 6 ) ,  ,
#2937),28-10-66  (R .4 6 8 7 ),2 2 -2 -6 8  (H .5 3 0 ), 22-3-69  ÎS .1273J , 
18-11-^ 0  (R .5 1 3 9 ),10-7-73  (R .3 2 9 5 ). , .
a .  5 -3 -64  (J u r .S o c .R .f .7 6 5 ),1 9 -5 -6 4  (J u r .S o c .R e f.1 0 0 2 ),  
6 -1 1 -6 9 - |«7u r.S oo .R ef.6 4 4 ),3 0 -1 1 -7 3  (Ju r .S oc .R ef .5 3 4 ) ,5 -2 -7 3  (R .5 2 2 -1 ),
(R .6 1 7 ) ,2 2 -2 -7 3  (R .8 5 3 ), 19-11-75  (R .5147). j
( 8 3 ) a a . 3 . S o c i a l , 10-10-68  (R .4329)âeo lara  im prooeduite e l  despido de un 
m â w ê W e . que se  neg6 a torn ear un punz&i,aunque sa b la  h a c e r lo ,e  i n d u -  ! 
#.W W üJmbia.heono en o tras o ca s io n e s , alege»dp que en la  fâ b r ic a  e x is  -  ;
i@.of e e i  onai de o f  i c i  o to m e r o . "fana que en punidad se  pueda ha- 
bJLsrtde. d esob ed ien cia  es p r é c ise  que l o  que s e  manda hacer tenga o b l i -
bacerXo e l  aubordinado". S I X rlbunal C entral ha apreciado a s f -  
- # # ù W * s e  6 W ..e #  « i  .
le . #bl%gae%6r. d^ a obedecer. Asl S .T .C .T ,3 0 -1 1 -5 3 (Ju r.S oc.R ef .3 7 4 )Ayüdan- 
ve de contr&maeatre a quien se  encomiendan tra b a jo s de personal Qbrero.
. . 1 . C . î .2-2-5"^(vvrcS oc .R ef. 51)Ayudante de cabina que se  n iega  a recoger , 
■ r^opagande uera d e l centro  de traba j O.S.T. G.T. 28-10-68 ( J u r .S o c .R ef. 517) 
l'-M ln lstra tiv o  cuc üe n iega  a lim p iar un g a l l in e r o .
(r  -Asl S.T.S.SOCIAL,2-10-73 (R .3591).L a S.T.S.SO CIAL.28-lO -66(R.4687) i 
1'- seguridac e h ig ien e  d e l trabajo como o b lig a c iô n  con tra ctu a l y 
coao oer oüblico" .M adrid ,1.975» P ag.119. ,
l a  nunca es considerada c o n s t itu t iv a  de un a c te  de d esob ed ien cia  (8 6 ) .
Por nuestra  parte entendemos que la  n eg a tiv e  a l  reconocim iento  d e l • 
iu s  variand i cuando f a l t a  e l  deber de obediencia  otorga una p ro tecc iô n  | 
desproporcionada a una de la s  partes cuyos in te r e s e s  se  contraponen . j
Por eso  no comprendemos la  a c titu d  de la  ju sr isp ru d en cia  cuando ante un 
hecho consumado de iu s r e s is t e n t ia e  condena a l  trabajador s in  s iq u ie r a  
e n tr e r  a conocer s i  la  orden era correcte  ya que r é s u lta  in a cep ta b le  
e l  argumento de que e l  trabajador debe renunciar a sus derechos en aras i 
de un p r in c ip le  de d is c ip lin a  sobrevalorado y mal entendido,dado que 
la  d is c ip l in a  en e s ta s  condiciones se co n v ierte  en abuso m a n if ie s to (8 7 )• 
M atizar la  ex ig en c ia  de som etim iento subordin'andola a que la s  ôrdenes 
no sean m anifiestam ente ile g lt im a s  o no se  r e f ie r a n  a c u es tio n es  i l l c i -  
ta s  no es s u f ic ie n t e ,  dado que e l  c r i t e r io  sobre la  i l i c i t u d  de una con  ^
ducta  envûelve ca s i siempre ap reciacion es su b je t iv a s  d iv e r g e n te s .
La dureza de la  doctrina con traria  a l  iu s  v a r ia n d i ha pretend ido  
s e r  suavizada con la  p o sib le  reclam aciôn p o s te r io r . Es una fôrm ula de 
compromise que conduce a un c a ile jô n  de d i f l c i l  s a l id a .  S i la  ta rea  en-  
comendada era momentanea cüalquier pc* ocedim iento a d m in istra tiv o  o ju -  
r i s d ic c io n a l  que incoe e l  in teresado  f in a l iz a r a  cuando e l  trabajador se  
haya re in tegrad o  a su p rim itive  puesto y no tendra in te r é s  en p lan tear  
un c o n f l i c t 0 que apareceria mas bien como una cu estiô n  de h o n r il la  per­
so n a l y con escasos resu ltad os p r a c t ic e s . S i la  nueva tarea  o b je to  de 
d iscrep a n c ia  debe r e a liz a r se  con carâcter  d e f in i t iv e ,  e l  tiem po que 
tran scu rra  hasta  que la  sen ten cia  sea  firm e corre en contra d e l traba­
jador quien , in c lu se  con una sen ten cia  favorab le  a su c r i t e r i o ,  puede 
encontrar s e r ie s  obstâculos para e je c u ta r la  s i  e l  em presario se  muestra
(86)R ecogen_este supuesto la  Sentencia  d e l T .S .SO C IA L,8-5-65(R .4l84) y • 
la  d e l T.C .T.de 16-1-74 (R.148)
(8 7 ) En e l  mîsmo sen t id e  VALDES, "La ru p tu ra .. . . ." c it .p â g .4 6 ." L a  mâs gra­
ve c r l t i c a  que , a mi ju ic io ,c a b e  hacer a e s ta  d octrin a-cuya  conexiôn  
con la  teo d ia  que configura a la  empresa como comunidad organizada y j e -  
rarquizada es p a ten te- es que presupone que la  a p rec ia c iô n  su b je t iv a
de la  orden, efectuada por e l  trabajador, y su correspond ien te rechazo , 
déterm ina un a cto  de desobediencia; a cto  que impide to n t court en trar  
en e l  exâmen de lo  que co n stitu y e  e l  fondo d e l asunto: la  l i c i t u d  o no 
de la  orden"
d i c i a l ,  pero s i  e l  empresario adopta una postura pasiva  en e l  encargo  
de funciones adecuadas a l  trabajador é s te  se  encontrara en una p o s ic iô n
embarazosa. j
!
Reducir la  consideraciôn  d e l ius r e s i s t e n t ia e  a e s ta b le c e r  un c r i -  I 
t e r i o  sobre s i  nuestro  derecho lo  admite o l o  rechaza o sobre s i  por 
razone e t ic a s  y p ra ct ica s  debe o no ser  admiiido es minus v a l  or ar la  tr a g  
cendencia de e s te  problema y la  enorme c o n f l ic t iv id a d ,  m a n if ie s ta  unas 
v e c e s  y la te n te  o tra s ,  que origina en e l  ambito de la s  r e la c io n e s  la b o -  : 
r a l e s .  Admitir e l  iu s  r e s i s t e n t ia e  en base a que la s  ôrdenes empresaria  
l e s  sean i le g f t im a s  y que a s i  se declare ea un procedimiento adecuado , 
éq u iv a le  a negarlo  en la  p ra c t ic a , ya que en e s ta  m ateria tan im p rec ise ,  
como es la s  d e l ambito de la s  ca teg o r ies  y la  de la s  l im ita o io n e s  d e l  
lu s  v a r ia n d i, nadie garantiza  a l  trabajador la  coracciôn  de su a p r e c ia -  ' 
c iô n  y, s i  se  equivoca, e l  errer puede c o s ta r le  la  continuidad no s ô lo  
en sus funciones s in o  en su empleo. Coinpletamente 'd is t in ta  es la  pos -  
tu ra  d e l empresario la  cual adrr reconocido e l  iu s  r e s i s t e n t i a e ,  c o n t i ­
nua siendo p r iv i le g ia d a  ya que un f a l l o  desfavorable para é l  sôlam ente  
se  tr a d u c ir ia  en la  confirmaciôn de la  postura d e l  trabajador y s i  aca -  
80 en e l  pago de unas cartidades posiblemente in s ig n i f i c a n t e s  y en todo  
caso  in fin itam en te  menos gravosas que la  pena impuesta a l  trabajad or,
Sôlamente puede hablarse de un ius variandi e f i c a z  s i  la  op osic iôn  
d e l  trabajador a la  orden pretendidamente exorbitada p a ra liz a se  la  e j e ­
cu ciôn  de tarea  en tan to no se r e s o lv ie s e  la  d iscrep an c ia  de un ôrgano 
com pétente. Esta so lu c iô n  pudiera ser  e f ic a z  s i  realmente e x i s t i e r a  un : 
com ité p a r ita r  que con una actuaciôn  muy rapida so lv e n ta se  e s ta s  cues­
t io n e s  0 , a l  menos, em itiese  un dictamen v in cu la n te  en ta n to  no se  
acuda a l  ôrgano j u d ic ia l  compétente que, como es sab id o , no es o tro  que 
l a  M agistrature de Trabajo (8 8 ) .  A pesar de l a  a b ie r ta  p ro tecc iô n  b r in -
(88)M0NT0YA.'*B1 poder. . .  ."pég. 255 ."Desde un punto de v i s t a  la b o r a l ,  l a  
J u r is d ic c iô n  d el Trabajo es compétente para conocer r a t io n s  m a te r ia e , la s  
p re ten s io n es  deducidas por uno o varlos  trabajadores como consecuencia  
de haber r e c ib id o  ôrdenes i le g lt im a s" .E s te  c r i t e r i o  de acuerdo con lo s  
p r in c ip io s  reiteradamente mantenidos por nuestro  mas a l t o  Tribunal deja  
d esp r o v is ta s  de sen t id o  la s  re feren c ia s  contenidas en algunas se n te n c ia s  
d e l  mismo a la  p o s ib il id a d  de reclamar ante la  Autoridad Laboral#
dada a la s  facutades organ iza tlvas  por n uestra  l e g i s la c iô n  de Conve -  
n i  os C olectivos (89) no pareoe que sea in v ia b le  la  büsqueda de fôrmulas 
de e s te  t ip o  a través  de la  n egociaciôn  c o l e c t iv a .  Por supuesto que por -• 
e s t e  procedimiento no se  resuelven  la s  f r ic c io n e s  cuando es im presc in -
l
d ib le  una actuaciôn  muy rapida, ya que cu a lq u ier  aplazamiento en e s to s  
cas os eq u iva ld r la  a negar la  p o s ib il id a d  de atender la s  em ergencias.Pe-  
ro pudiera ser  v a l i d o en otros muchos.
La necesidad de un organisme, re v e s t id o  de conocimiento de la  rea -  
l id a d  de la  empresa e imparcialmente a ce p ta b le s ,  es tan to  mas U t i l  cuan^ 
t o  que, como acaba de d e c ir s e ,  e l  ünico ôrgano o f i c i a l  compétents para 
r e s o lv e r  la s  d iscrep ancias en e s ta  materia es la  M agistrature de Traba­
jo ,cu y o s  pronunciamientos no pueden in s ta r s e  por v ia  de c o n su lta ,  s in o  
a tr a v é s  de un procedimiento l i t i g i o s o  aün cuando e l  mismo pueda adop ^ ' 
t a r  la  forma de un j u ic io  d e c la r a t iv e  de derechos (9 0 ) .  Como consecuen­
c ia  de e s te  hecho en la  v ida  de la  empresa es muy frecu en te  no sélomente  
e l  supuesto  d el trabajador que ante una orden de dudoâa le g it im id a d  op­
ta  por cum plirla en e v ita c iô n  de lo s  inconven ien tes  que puede ten er  la  
form ulaciôn de una demanda, s in o  también la  perp lejid ad  d e l empresario  
de buena f e  que, acosado por id é n tica  duda, v a c i la  en encomendar tareas  
a sus trabajadores para no d étér ioras  la s  r e la c io n e s  humanas en l a  em -  
p resa .
(8 9 )  Ley 1 9 -1 2 -7 3 ,a r t . 42. , '
( 90 ) Pueden con su ltarse  la s  S.T.C.T.de 2-4-64 (J u r .S o c .R e f .7 1 4 ) ,2 6 -1 1 -  
-70  (J u r .S o c .R e f .501) y 4-7-73  (R .30977).
2. SOBRE LA ROflUNCRACION DEL TRA6A30.
La c a t é g o r i e  c o n s t i tu y e  f a c t o r  de prim a r i a  r e l e v a n c i a  en l a  r e t r i b u c i t f n  
d e l  t r a b a j a d o r  en cuanto  que l a s  t a b l a s  s a l a r i a l e s  de R eglam entaciones y -  
Convenios C o le c t iv o s ,  de o b lig ad o  aca tam ien to  por l a s  p a r t e s  de l a  r e l a  
c id n  la b o ra l*  s e  f i j a n  p re c isa m e n te  en fu n c id n  de l a  c a t e g o r l a . S i n  embargo 
su i n f l u e n c i a  en lo s  m u l t ip l e s  componentes d e l  s a l a r i e  o f  r a c e  g rad es  ftiwe£
SOS de in te n s id a d *  de t a l  manera que l a  e q u iv a le n c ia  c a t e g o r f a - a a l a r i o  en -  
unos casoa a p a re c e  n l t i d a  y en o t r o s  s e  d e s d ib u ja  y U e g a  a  r e a u l t a r  c a s !  -  
im p e r c e p t ib le .P o r  o t r a  p a r t e  e l  e j e r c i c i o  d e l  i u s  v a r i a n d i  e m p re s a r ia l  s o b re  
l a  p r e s t a c id n  d s l  t r a b a j a d o r  a f e c t a  in te n s a m e n te  a l a s  conex iones  e n t r a  ~ > «  
fu nc idn  y c a t é g o r i e  con e l  s a l a r i e ,  l le g a n d o  in c lu s o  a p ro vocar l a  r u p tu r a  -  
d e l  p r i n c i p l e . Ambos a e pec to s  c l a r i f i c a d o r e s  de lo s  e f e c to s  de l a  c l a s i f i c  a -  
c id n  p r o f e s io n a l  s o b re  l a  rem uneracidn  d e l  t r a b a jo  son o b je to  de c o n s id é ra  -  
cii5n separada#
2 .1 .  SENTlûû DE LA EQUIVALENCIA CATEGORIA-SALARIO.
Cuaodo en un s i s te m a  s a l a r i a l  a p l i c a b l e  a una c o l e c t i v id a d  de t r a b a ja d o r e s  
concu rren  con jun tam en te  lo s  r e q u i s i t e s  de f i j a c i d n  0or tiempo* c i r c u n s t a n  -  
c i a s  p e r s o n a le s  y de puesto  de ,t r a b a jo  i d é n t i c a s  y a u s e n c ia  de c o n t r a to s  — 
i n d i v id u a l  es que m ejoren  l a s  c o n d ic io n e s  g é n é r a l e s ,  en tonces  y s d lo  en to n — 
ces  s e  r e a l i z a  p lenam ente l a  e q u iv a le n c ia  ca tego  r i a - a a l a r i o . En l a  p r ë c t i c a -  
d i f i c i l  s e r a  e n c o n t ra r  una s i t u a c i d n  a j u s t a d a  e s t r i c t a m e n te  a  e s t e  m o d e lo .-  
Lo normal es que l a  c a t é g o r i e  s d lo  o p e re  como un sumando m is ,  s i q u i e r a  s e a  -  
e l  mas im portan te*  e n t r e  lo s  que cornponen l a  r e t r i b u c i d n  to ta l ;c o m o  un punto 
de r e f e r e n d a  p a ra  l a  f i j a c i d n  de o t r o s  sumandos ; o como g a r a n t i e  de un n i  -  
v e l  minimo que debe a lc a n z a r  l a  suma to t a l , Pero en e s t a  i n t e r v i e n e n  elemen -  
to s  a jenos  a l a  c a té g o r ie .U n  examen perm enorizado de lo s  mismos ayuda a va -  
l o r a r  adecuadamente l a  c o r re s p o n d e n c ia  c a t e g o r i a - s a l a r i o .
Complementos a lo s  que puede o no t e n e r  derecho cada t ra U a ja d o r  en con­
c r è t e  de acuerdo con c i r c u n s t a n c i a s  a je n a s  a l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l * pero 
que s i n  embargo s e  f i j a n  tornando e s t a  como m ddulo .A si dos t r a b a j a d o r e s  de l a  
misma c a t é g o r i e  pueden p e r c i b i r  un d i s t i n t o  complemento por an t ig ü e d a d  s i  su  
perma n en c ia  en l a  empresa no as l a  misma* pero c o i n c i d i r l  e l  complemento si«* 
c o in c id e  l a  a n t ig ü e d a d .C la ra m e n te  s e  a d v i s r t e  que l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  
no d e te rm in e  s i n  mis l a  r e t r i b u c id n *  pero que l e  a f e c ta .E n  e s t e  su p u es to  no -  
puede a f i rm a r s e  que e x i s t a  r u p tu r a  d e l  p r i n c i p i o  de e q u iv a le n c ia  e n t r e  — — 
c a t é g o r i e  y r e t r i b u c i d n . ( 91)
(91) Véase e l  O ecreto  de 17 de a g o s to  de 1 .973  de o rd e n a c id n  de l a  r e t r i b u -
-  C an tid ad ss  s u p le m a n ta r ia a  que p e r d ban l o s  t r a b a ja d o r e s  par encima 
de lo s  minimos le g a lm e n te  e x i g ib le s .E n  n u e s t ro  derecho l a b o r a l  im pera  e l  
p r in c i p io  de norma minima, en v i r t u d  d e l  c u a l  l o s  a a l a r i o s  f i j a d o s  l e g a l  
o convencionalroente  en d i s p o s ic io n e s  de c a r i c t e r  g é n é ra le s  no son n ece  -  
s a r ia m e n te  l o s  que deben p e r c i b i r  l o s  t r a b a j a d o r e s  s in o  que c o n s t i t u y e n -  
l i m i t e s  m in im o s .E x is te  l i b e r t a d  p a ra  n e g o c ia r  in d iv id u a lm e n te  a a l a r i o s  -  
s u p e r i o r e s ,  l o s  c u a le s  Idg icam en te  s e  d i v e r s i f i c a n  am pliam ente d e n t ro  de 
cada c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l .  T rab a ja d o re s  d a s i f i c a d o s  uniform  e n te  por —  
razdn  de l a  fu n c id n  que desempehan son d i v e r s ame n te  r e t r i b u o i d o s  y n i  — 
s i q u i e r a  l a  g r a d u c a d d n  s a l a r i a s  r e s p e t a  l a  j e r a r q u i a  de c a t e g o r i e s ,  da­
t a i  s u e r t e  que e l  t r a b a j a d o r  de una d e te rm in ad a  c a t e g o r i a  puede e s t e r  — 
m ajo r re t r ib u id q ô |u e  e l  de una c a t é g o r i e  s u p e r i o r .
E s te  femdmeno no d e s t r u y e  p lenam ente  l a  e q u iv a le n c ia  c a t e g o r i a  -  -  
r e t r i b u c i d n  en e l  ambito l é g a l ,  ya que aunque l o s  s a l à r i o s  r e a l e s  son  — 
d i f e r e n t e s ,  lo  c i e r t o  es que lo s  e x i g ib l e s  c o in c id e n  p a ra  t o dos l o s  t r a ­
b a ja d o re s  que o s te n t a n  i d é n t i c a  c a t e g o r i a ,  s i  b ie n  e s t a  a f i rm a c id n  debe-  
s e r  m a tizad a  con l a  c o n s id e ra c id n  d e l  r e s p e to  a l o s  c o n t r a to s  i n d i v id u e l e s  
de t r a b a jo  y a l  p r in c i p io  de derechos  a d q u i r id o s .
-  S is tem a de r e t r i b u c i d n 'p o r  r e n d im ie n to .L a  d i v e r s i f i c a c i d n  s a l a  — 
r i a l  e n t r e  t r a b a ja d o r e s  de l a  misma c a t e g o r i a  puede r e a l i z a r s e  tam bién  — 
en base  a l a  p ro d u c t iv id a d .Û ic h o s  s i s te m a s  miden l a  c a n t id e d  de t r a b a jo  -  
p a ra  f i j a r  l a  r e t r i b u c i d n ,  ten ien d o  en c u e n ta  que t r a b a ja d o r e s  ocupados -  
en l a  misma fun c id n  y con l a  misma c u a l i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  a lc a n z a n  g r a  
dos d iv e rs o s  de ren d im ien t o . In c lu s o  en to n ces  no d e sa p a re c e  l a  r e f e r e n d a  -  
a l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ,  ya  que e l  O ecreto  de o rd en ac id n  de l  s a l a r i e  —  
de 17 de agos to  de 1973, a r t .  1 2 ,d é te rm in a  que l a s  norm as s e c t o r i a l  es f i j a ,  
ran  unas c o ta s  minimas que en todo caso deben a le a n z a r s e  y que en d e f in i t i ^  
va reconducen a l a s  t a b l a s  s a l a r i a l e s  por c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s .
d e l  s a l a r i e  por cu e n ta  a j e n a .E l  a r t .  8fi r e m i te  a o t r a s  normas p a ra  l a  f i j a -  
c id n  de mddulos de c a l c u le  de l o s  com plem entos, ind icando  que lo s  mismos -  
podran s e r  ig u a le s  o s u p e r io r e s  a l  s a l a r i e  b a se  y sab id o  es que en n u e s tro -  
s i s te m a  l a b o r a l  e l  s a l a r i e  b a se  s e  f i j a  en fu n c id n  de l a s  ca tegoria@ .
El exénen de l o s  d iv e r s o s  e u p u e s to s  des c r i  to s  pone de m a n i f ie e to  
cdmo l a  c a t e g o r i a  no p re d e te rm in e  to ta im e n te  e l  n i v a l  s a l a r i a l  r e a l  —  
s in o  que s e  l i m i t a  a  g a r a n t i z a r  e l  m inai minimo. Un t r a b a ja d o r  puede -  
p e r c i b i r  un s a l a r i e  s u p e r io r  a l  de su s  compefleros de c a t e g o r i a ,  i n c l u ­
so s u p e r io r  a l  de qu ienes  o s t e n t a n  c a t e g o r i e s  s u p e r i o r s ^  s i n  que po r -  
e l l o  s e  rompa l a  e q u iv a le n c ia  e n t r e  c a t e g o r i a  y s a l a r i e ,  LP que no —  
puede v â l id am e n te  o c u r r i r  es que a lgdn  t r a b a j a d o r  p e r c ib a  s a l a r i e s  —  
i n f e r i o r es a l o s  marcados p a ra  l a  c a t e g o r i a  que t i e n s  a s ig n a d a  o mis -  
exac tam en te ,  como luego s e  v e r l ,  p a ra  l a  c a t e g o r i a  en que e s t i n  i n c l q i  
des l a s  t a r e a s  que e fe c t iv a m e n te  realiza,REPULtES ha r e s a l t a d o  cdmo —  
l a  j e r  a r q u ia  de c a t e g o r i e s  no s e  co rresp o n d e  con l a  s a l a r i a l  en l a  — 
r e a l i d a d  de l a s  empresas y c r i t i c a b a  e s t a  s i t u a c i d n  como fu e n te  de — -  
f r u s t a c i o n e s  en e l  t r a b a j a d o r  que a s c ie n d e  de c a t e g o r i a  y no e x p e r i  — 
men t a  un p a r a l e lo  increm ento  s a l a r i a l  ( 9 2 ) ,  Los movimientos o b re ro s  -  
mis r e c i e n t e s  no p a r t i c i p a n  de e s t e  c r i t e r i o  y s u e le n  i n c l u i r  e n t r e  —  
sus  p la ta fo rm a s  r e i v i n d i c a t i v e s  aumentos s a l a r i a l e s  uniform es p a ra  — -  
to d a s  l a s  c a t e g o r i a s ,
2 .2 .  RETRIBUCION DE TRA0A3OS DE DISTINTA CATEGORIA
La h i p d t e s i s  de que e l  em pleador e x i j a  l a  r e a l i z a c i d n  de t a r e a s  -  
a je n a s  a l  co n ten id o  de l a s  c a t e g o r i e s  re c o n o c id a s  ha s id o  e s tu d ia d o  como 
mera f a c u l t a d  e m p re s a r ia l  y c o r r e l a t i v e  o b l ig a c id n  d e l  t r a b a ja d o r .A h o ra  
vamos a c o n s id é r e r  l o s  e f e c to s  que s o b re  l a  r e t r i b u c i d n  t i e n e  l a  e j e  — 
cuc idn  de l o s  t r a b a jo s  de s u p e r io r  o i n f e r i o r  c a t é g o r i e .
2 . 2 .1 .  T raba jos  de s u p e r io r  c a t e g o r i a
S i  e l  c o r r e c t e  func ionam ien to  de l a  empresa r e q u i e r s  que b s  t r a b a ­
ja d o re s  d e s a r r o l l e n  tem poralm ente fu n c io n e s  de s u p e r io r  c a t e g o r i a  s i n  -  
a cc éd e r  a e s t a ,  l a  a p l i c a c id n  de l a  t e o r i a  d e l  e n r iq u e c im ien to  i n j u s t e  -  
p o s tu la  que l a  r e t r i b u c i d n  s e  acomode a l a  fu n c id n  r e a l i z a d a ,  ro m p iln d o -  
s e  l a  c o r r e l a c id n  c a t e g o r i a - s a l a r i o . E s  d e c i r  que en l a  t r i l o g i e  f u n c id n -  
c a t e g o r i a - s a l a r i o  s e  l i g a n  d ir e c ta m e n te  e l  primero y t e r c e r  e lem en tos  — 
m ie n tra s  que l a  c a t e g o r i a  no s e  co r re sp o n d e  con ninguno de e l l e s .
Asi lo  e n t ie n d e n  to u a s  l a s  Ordenanzas y es e s t e  uno de lo s  pocos -  
puntos  r e la c io n a d o s  con l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  en que s e  a p r e c i a  una 
c o in c id e n c ia  c a s i  p lan a .E n  s u p u e s to s  e s p e c i f i c o s  a p a re c e n ,  no o b s t a n t e ,
(92  ) »• O b se rv ac io n es  s o b re  c a t e g o r i a  y su e ld o s" .F o m en te  S o c i a l ,  1961,
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a l  gun as excspc iones  d i f  i d l e s  de compaginar con l a  a a lv a g u a r d ia  d e l  p r i n ­
c ip io  da e n r iq u e c im ien to  i n j u a t o .
-  La Ordenanza de COMERCIO a r t .  39 , c o n t ie n s  una s i n g u l a r  p r e s c r ip c id n  
an v i r t u d  de l a  c u a l  no t i e n s  derecho a l a  d i f s r e n c i a  da r e t r i b u c i d n  quien  
s u s t i t u y e  a un compeMero enferme m ie n tra s  que po r  l a  empresa s e  l e  s a t i s  -  
fag a  l a  rem uneracidn  que l e  c o r re s p o n d e r fa  s i  e s t u v i s s e  an a c t iv o .A  e s t e  -  
r e s p e c te  debe t e n e r s e  en cuen ta  que e s t a  Ordenanza reconoce  a l  p e r s o n a l  en 
s i t u a c i d n  de in c a p a c id a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a  e l  derecho a  qua l a  empresa -  
l e  com plete l a s  p r e s ta c io n e s  o b l i g a t o r i a s  de l a  Seguridad  S o c ia l  h a s t a  s l ­
im p o r te  in te g ro  de sus  r e t r i b u c io n e s  d u ra n te  does  m e sa s (a r t# 5 4 )
-  OFICINAS, a r t . 27 y CONSTRUCCION, a r t .  112 , No s e  r e t r i b u y en como de -  
c a t e g o r ia  s u p e r io r  lo s  t r a b a jo s  qua lo s  in t e r e s a d o s  r e a l i c e n  de aouerdo con 
l a  empresa con o b je to  de p r é p a re r a a p a ra  e l  a sc e n so .
-  ELECTRICIOAO, a r t .  54. ^a d i f e r e n c i a  da s a l a r i e s  s d lo  s e  p e r c ib e  s i  -  
l a s  func iones  c o r re s p o n d ie n te s  a l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  son  r e a l i z a d a s  du -  
r e n t e  mas de c inco  d ia s  c o n t in u e s ,  s i  b ie n  desde  e l  p r im er  d i a .
La c o n s o l id a c id n  d e l  derecho a l  s a l a r i o  da s u p e r i o r  c a t é g o r i e  p e r  e l — 
tra n s c u r s o  d e l  p lazo  miximo p ré v is  to  an l a s  Ordenanzas^ cuyo s i g n i f i c a d o  y -  
r e q u i s i t e s  fu e ron  o b je to  de c o n s id e ra c id n  an o t ro  l u g a r ,  puede e n te n d e r s e  -  
como l a  a d q u i s i c id n  d e l  derecho a un n iv e l  s a l a r i a l  mis a l t o  que no puede -  
s e r  d ism inuido pero qua compensa l a s  s u c e s iv a s  e le v a c io n e s  que expsrim en ten  
lo s  s a l a r i e s  da l a  c a t e g o r ia  i n f e r i o r  h a s ta  qua s e  ig u a le n  o por e l  c o n t r a ­
r io  como una v e rd a d e ra  in c o rp o ra c id n  d e l  t r a b a j a d o r  a l a s  c o n d ic io n e s  la b o ­
r a l  es de l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r .La opcidn  s e  t r a d u c e  en d e te rm in e r  s i  e l  — 
t r a b a ja d o r  que s e  en cu e n tra  en e s t a  s i t u a c i d n  l e  a f e c ta n  lo s  aum entoss a l a  -  
r i a l e s  a p l i c a b l e s  a l a  c a t e g o r ia  s u p e r i o r .  Nos in c lin am o s  por l a  r e s p u e s t a -  
a f i r m a t lv a ,  ya  qua todas  l a s  Ordenanzas p r e s c r ib e n  que s e  c o n s o l id a  e l  — — 
S a la r io  de l a  c a t e g o r i a ,  no l a  c u a n t ia  d e l  s a l a r i o  p e rc ib id o  d u ra n te  e l  —  
periodo  de r e a l i z a c i d n  da lo s  t r a b a jo s  s u p e r io r e s .P o r  ta n to  l o s  p o s t e r i o r e s  
aumentos s a l a r i a l e s  no pueden ab so rb e r  l a  d i f e r e n c i a . E s te  es e l  c r i t e r i o  -  
mantenido por l a  O irecc id n  General de Trabajo  (93)
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" Los t r a b a ja d o r e s  qua con so lid an  un s a l a r i e  de s u p e r io r  c a t e g o r i a  a l a  que 
o s te n t a n ,  an lo s  casos  de dicho p r e c e p to , d i s f r u t a r i n  en lo  s u c e s iv o  l a s  — 
m ajoras y v i c i s i t u d e s  que a fe c te n  a lo s  r e f e r i d o s  s a l a r i e s  s u p e r i o r e s "
2 . 2 . 2 . TRABAJOS DE CATEGORIA INFERIOR
La r e a l i z a c i d n  de t r a b a jo s  de d i f e r e n t e  c a t é g o r i e  comporta l a  c o r r e s ­
pondencia  e n t r e  fu n c id n  y s a l a r i o  cuando a q u e l l a  es s u p e r io r  y e n t r e  c a t e  -  
g o r ia  y s a l a r i o  cuando l a  fu n c id n  es i n f e r i o r . La p r o te c c id n  d e l  t r a b a j a d o r -  
en e s t e  segundo su p u es to  buscada  in te n s a m e n te  a t r a v é s  d e l  Juego de l i m i  — 
ta c io n e s  impuesto  a l  poder de v a r i a c id n  e m p r e s a r i a l ,  s é r i a  in com plè te  s i  no 
quedara  g a ra n t iz a d o  e l  p r in c i p io  de r e s p e to  a l a s  p re c e p c io n e s  econdmicas d e l  
t r a b a ja d o r .L a  a s ig n a c id n  de un t r a b a jo  d i s t i n t o  s e  j u s t i f i e s  por l a  a p a r i c id n  
de t a r e a s  in a p la z a b le s  cuya d e s a te n c id n  a c a r r e a r i a  g raves  t r a s t o r n o s  a l  em -  
p r e s a r io  que e l  llamado a s o p o r t a r  e l  r i e s g o  de em presa . Ya r é s u l t a  e x t r a o r -  
d in a r i o  o to r g a r  a una p a r t e  d e l  c o n t r a to  e l  poder de m o d i f ic a r  e l  t r a b a j o  — 
pactado  y l l e g a r i a  a s e r  abusivo  que p u d ie ra  también por e s t e  medio modif i  -  
c a r  l a  r e t r i b u c i d n .  La d o c t r i n a  que, como s e  ha ex p l icad o  en su  momento, s e -  
m u estra  genera lm en te  c o n t r a r i a  a l  encargo de fun c io n e^d e  i n f e r i o r  c a t e g o r i a ,  
ha h a t la d o  un ta n to  d esp ec t iv am en te  de Ig é o n s e rv a c id n  de l a  s u p e r io r  r e t r i  -  
bucidn  c a l i f i c a n d o l a  de m o n e tiza c id n  d e l  p e r j u i c i o  i r rg g a d o  a l  t r a b a j a d o r ( 94) 
En todo caso en e l  punto en que no e x i s t e  duda a lg u n a  es en l a  a f i rm a c id n  de 
que e l  encargo de t a r e a s  de i n f e r i o r  c a t e g o r i a  nunca puede im p l ic a r  un — — 
p e r j u i c i o  econdmico p a ra  e l  t r a b a j a d o r . y  conv iene  r e c a l c a r  que l a  f i j a c i d n  de 
una indem nizacidn  p r e e s ta b le c id a 'c u a n d o  s e  r e a l i z a n  t r a b a jo s  de i n f e r i o r  —  
c a t e g o r i a  en manera a lg u n a  puede e n te n b r s e  como adm isidn  s i n  mis de l a  f a  — -  
c u l t a d  de e x i g i r  e s to s  t r a b a j o s .
El p r in c i p io  de que lo s  t r a b a j a d o r e s  d e s t in a d o s  a desempeflar fu n c io n e s  
de i n f e r i o r  c a t e g o r i a  deben c o n s e rv e r  e l  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  que, a  p e s a r  d e l  
cambio de f u n c io n e s , s ig u en  o s te n t a n d o ,  s e  e n c u e n tra  recog ido  en l a  c a s i  t o t a -  
l i d a d  de l a s  R eg lam en tae^e% 95 ) .  S in  embargo, no es s u f i c i e n t e  p roc lam er e l  -  
mantenim iento  de l a  r e t r i b u c i d n  in h e r e n te  a  l a  c a t e g o r i a  cuando sabemos l a  —  
e x i s t e n c i a  de concep tos  s a l a r i a l e s ,  de ex te n s  a r e p e rc u s id n  en l a  c i f r a  f i n a l —
(94 ) TREU " I  p o t e r i  d e l  i m p r e n d i t o r e . . .  " c i t .  pag. 212 
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(95 ) Excapcionalm ente l a  Ordenanza de OFICINAS Y 0ESPACH0S,art.28 e s t a b l é e s  
que cuando e l  d e s t i n e  a l a b o re s  i n f e r i o r e s  s e a  debido a  f u e r z a  mayor, no —  
im pu tab le  a l a  em presa , y s i n  c o n v e n ie n c ia  n i  b é n é f i c i a  p a ra  e s t a ,  s e r a n  —  
también remunerado e l  p e r s o n a l  segdn l a  fu n c id n  que a e a  n e c e sa r io  s e M a la r le .
r e s u l t a n t e , qua no guardan t o t a l  c o r r e l a c id n  con l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  y 
cuyo m antenim iento  p la n t e a  re a z o n a b le s  d u d as . " La c u e s t id n  nodal ^ e s c r ib e  
VAL DES (96) -  s e  c e n t r a ,  pues ,  en d e te rm in e r  s i  e l  derecho a  co n se rv a r  l a  -
r e t r i b u c id n  de l a  c a t e g o r i a  de o r ig a n  a f e c t a  a l o s  devengos e x t r a S a te g o r i a  -  
l e s  ", En base  a l a  p o s tu r a  adoptada a n t e  e s t e  p roblem a, laS  Ordenanzas — — 
pueden s e r  agrupadas en t r è s  a p a r ta d o s ;
-  Las que g a ra n t iz a n  e l  n iv e l  r s t r i b u i d o  t o t a l  a n t e r i o r  a l  cambio, —  
Son e s ta s  l a  de ALIIYIENTACION, a r t .  17 " s e g u i r l  p e rc ib ie n d o  e l  s a l a r i o  y -  
damas emolumentos que l e  co rrespondan  por su c a t e g o r i a  l a  de CONSTRUCCION 
a r t .  114, " e l  s a l a r i e  y demas emolumentos que por su c a t e g o r i a  y fu nc idn  —• 
a n t e r i o r  l e  co rr re sp o n d a  " y l a  TEXTIL a r t .  6 1 ,  que con c a r a c t e r  g e n e ra l  — -  
p ara  to dos lo s  su p u es to s  de m ov ilidad  d e te rm in e  que " p e r c i b i r l  l a  r e t r i b u  -  
c id n  c o r re sp o n d ie n te  a l  nuevo puesto  de t r a b a j o ,  s i n  que en ningdn caso pue­
da s e r  i n f e r i o r  a l a  que p e r c i b l a  en su  p u es to  de o r ig a n " .
-  La Ordenanza SIOERûlïlETALUHGICA d i s t i n g u e  segdn que e l  cambio e s t é  
motivado por n eces id ad es  d e l  s e r v i c i o , e n te n d id a s  en e l  s e n t id o  generoso — 
p ara  e l  em presario  que ha hemos com en t  ad o , o por s im p le  c o n v e n ie n c ia .  En e l  
prim er caso e l  t r a b a ja d o r  conserva  e l  s a l a r i o  as ignado a su  c a t e g o r i a  o a -  
su  persona y en eu an to a l a s  damas c o n d ic io n e s  econdmicas s e  r i g e  por l a s  -  
de l  nuevo pues to .E n  e l  segundo, s e  l e  m an tienen  todas  l a s  p a rce p c io n es  — —
( a r t .  2 5 ,d) y f ) . S i  e l  cambio de pues to  es p r o v i s io n a l  y e l  nuevo pues to  no 
e s tu v ie s e  a in c e n t iv o ,  s e  l e  g a r a n t i z a  l a  prim a que v i n i e r a  p e rc ib ie n d o  —
( a r t .  26 ).
-  La mayorla de l a s  Ordenanzas ( de l a s  p r i n c i p a l e s ,  todas  l a s  no men- 
cionadas exprèsam ente ) cortciden en que e l  t r a b a j a d o r  d e s t in a d u  a t a r e a s  de 
i n f e r i o r  c a t e g o r ia  co n se rv e ra  e l  s a l a r i o  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  que t i e n e  —  
reco n o c id a ,  s i n  e s p e c i f i c a r  nada en r a l a c i d n  con lo s  devengos que no van -  
l ig a d o s  a l a  c a t e g o r i a . E s t a  omisidn y l a  re d a c c id n  l i t e r a l  que sd lo  p ro te g e  
l a  r e t r i b u c id n  e s t r i c t a  de l a  c a t é g o r ie  ba movido a un s e c t o r  de l a  d o c t r in a  
a ente n d e r , Aqnque lo  c e n s u re ,  que e s t a s  Ordenanzas l i m i t a n  _la i n s é l t e r a b i -  
l i d a d  de l a  r e t r i b u c id n  a l a  que te n g a  c a r i c t e r  e s t r i c t a m e n te  c a t é g o r i e l (97).#
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Entendemos que l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a  norma en cuanto  a l o s  concep tos  
v in c u lad o s  a l  puesto  y no a l a  c a t e g o r ia  debe s e r  in t e g r a d a  m ed ian ts  l a  —  
r e f e r e n d a  a o t r a s  norm as de l a s  cua l es s e  d é r iv a  con c l a r i d a d  e l  m an ten i— 
miento d e l  m ontan te  t o t a l  de r e t r i b u c i o n e s . P a r a  d e s o i r t u a r  a l  con ten ido  d e -  
l a s  mismas s e r é  n e c e s a r i a  una mencidn e x p re sa  en e s t e  s e n t id o .N o s  r e f e r i  — 
mos a l a  Ley de Contra to  de Trabajo por una p a r t e  y a l  conju n to  de d i s p o s i -  
c io n es  que fundam ental Isg a lm en te  e l  r e s p e to  a l a  d ig g id a d  d s l  t r a b a j a d o r  -  
por o t r a .
-  La Ley de C ontra to  de T rab a jo ,  a r t .  6 4 ,2  no h a b la  de co n se rv ac id n  — 
de l  n iv e l  r e t r i b u t i v e ,  s in o  de indem nizacidn .^n tendem os que racoge  l a  id e a  
muy com prensib le  de que l a  mera r e a l i z a c i d n  de t a r e a s  i n f e r i o r e s  entraMa -  
p a ra  e l  t r a b a ja d o r  in c o n v en ien te s  de t ip o  humano y s o c i a l  que j u s t i f i c a r l a n  
una compensacidn econdmica. c o n s i s t a n te  en una r e t r i b u c i d n  s u p e r io r  a l a  que 
h a b i tu a lm e n te  p e rc ib e .L a s  d i f i c u l t a d e s  in h e r e n te s  a c u a lq u ie r  p roced im ien to  
in d e m n iz a to r io  unido a que lo s  c r e c i s n t e s  cambios en l a  v id a  de l a s  empre -  
s a s  han p ro p ic iad o  c r i t e r i o s  mas f l e x i b l e s  son  s i n  duda l a s  razones  por l a s  
que l a s  Ordenanzas han abandonado e l  c r i t e r i o  de l a s ' in d e m n iz a c iô n e s .  P aro ­
l e  que r e s u l t a r l a  i r  demasiado l e j o s  y c la ra m e n te  o p u es to  a l  c i t a d / a r t l c u l o  
es que e l  t r a b a ja d o r  co n s tren id o  a desempanar fu n c io n e s  de c a t e g o r i a  i n f e  -  
r i o r  no sd lo  no ob tenga compensacidn econdmica a lg u n a ,  s in o  que ademâs s u f r a  
mengua en su s  r e t r i b u c i o n e s ( 98)
-  El re sp e to  a l a  d ig n id ad  d e l  t r a b a j a d o r  co n c re tad o  en que l a s  t a  — 
re a s  encomendadas no supongan v e ja c id n  ha s id o  su f i c i e n  tem en te  d e s a r r o l l a d o .  
Aqui queremos d e s ta c a r  que d i f l c i l m e n te  no s e r é  co n s id e rad o  d i s c r i m in a t o r io  
fxir e l  p rop io  in te re s a d o  y por sus  compaMeros un t r a b a jo  que l l e v e  a p a r e j a -  
da una mener r e t r i b u c id n .
Llegado a e s t e  punto de n u e s t r a  r e f l e x i d n  en e l  que hemos p re te n d id o  
demost r a r  l a  i n t a n g i l i b i l i d a d  de l a s  r e t r i b u c i o n e s  d e l  t r a b a j a d o r  d es t in a d o  
a pues to  d $ d n fe r io r  c a t é g o r i e ,  no quedan n i  mucho menos s o lv e n ta d a s  l o s  —  
problemas re la c io n a d o s  con l a  f i j a c i d n  de su  r e t r ib u c id n .Q u e d a  e l  tema de -  
l a  p o s ib le  ab so rc id n  por e le v a c io n e s  S a l a r i a l e s  pos t e r i o r e s .A d n  rechazal^ la  -  
p o s ib i l i d a d  de a b s o rc io n e s ,  sené  ingenuo d esconoce r  e l  juego de l a s  l lam a  — 
das r e t r i b u c io n e s  v o lu n ta r i e s  de tan  d i f i c i l  c o n t r o l . C ab ria  que e l  t r a b a j a  -  
dor p a r t i c i p a s e  de lo s  su c e s iv o s  aumentos s a l a r i a l e s  f i j a d o s  p a ra  su  c a te g o ­
r i a  l e g a l  o c o n tra c tu a lm e n te ,  pero quedase f u e r a  de l o s  r é a j u s t a s  r e a l i z a d o s
( 9 8 )  STS 11-5-67 (R.3009) " No s e  t r a t a  de S a lv a g u a rd a r  so lo  lo s  e f e c to s  
t u i t i v o s  d e l  p r in c ip io  " in  dubio pro o p e r a r i o "  s in o  d e l  r e s p e to  a lo s  p r ij i  
c i p io s  encaminados a g a r a n t i z a r  l a  i n t e g r i d a d  de l a  r e t r i b u c i d n  normal — —
mediant e  l a s  m ajoras i n d i v i d u a l e s . Por o t r a  p a r t e  s e  hace  n e c e s a r io  d i f e -  
r e n c i a r  l o s  complementos s a l a r i a l e s  que responden a una v a lo r a c id n  de — 
ta r e a s  de a q u e l lo s  o t r o s  que t r a t a n  de compenser unas c o n d ic io n e s  de t r a ­
ba jo  mas d u ras .L os  segundos ( p lu s  de p en o s id a d ,  n o c tu rn id a d  o aim i l a r e s )  
no p a re c e  j u s t i f i c a d o  qua s e  mantengan s i  en e l  nuevo pues to  no s u b s i e t e n  
l a s  c i r c u n s  t a n c ia s  ad v e rsa s  que lo s  o r i g i n a n ,  mas por o t r a  p a r t e  suponen 
p a ra  e l  t r a b a j a d o r  in g re s o s  h a b i t u a l es con lo s  que cu e n ta  an su p re su  — 
p u e s to .P o r  d lt im o s i  en e l  nuevo pues to  l a s  t a r i f a s  de prim as son  mâs — 
b a j a s ydeberânm antenerse l a s  t a r i f a s  p ro p ia s  d e l  puesto  a n t e r i o r ,  pero  — 
podrâ  s e r  e x i g ib l e  un rendim ien  to medido y cabe que e l  t r a b a jo  adn s i« id o  
prop io  de una c a t e g o r i a  i n f e r i o r  y t e l r i came n te  mâs f â c i l ,  l a  a u s e n c ia  -  
de p r â c t i c a ,  haga qua e l  rend im ien to s e a  mâs bajo .U n  e s tu d io  d e t a i l ado de 
t o dos e s to s  problemas excede d e l  âmbito de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i l n ,  ya  que- 
s i  tenemos en cu en ta  que l a s  t a r e a s  i n f e r i o r es s i l o  pueden o r d e n a r s e  con-  
c a r â c t e r  ex cep c io n a l  y t r a n s i t o r i o ,  de c u m p li r s e  e s t a  c o n d i c i l n ,  no t i e n e n  
r e l e v a n c i a , d ichos problèm es.En e s t e  s u p u e s to  y p a ra  é v i t e r  e n o jo sa s  d e r i -  
vac io n es  c o n f l i c t i v a s , entendemos que l a  s o l u c i l n  mâs ra z o n a b le  c o n s i s t e  -  
en c a l c u l a r  l a s  r e t r i b u c io n e s  en e l  p ues to  de i n f e r i o r  c a t e g o r i a  en fun -  
c i l n  de l a s  pa rcep c io n es  médias de un p er iodo  inm edia tam ente  a n t e r i o r  a l  -
cambio, de forma s i m i l a r  a como se  c a l c u la n  d u ra n te  lo s  p é r io d e s  de —   
vacaciones.lY lediante e s t a  f i rm u la  s e  c o n f ig u ra  una g a r a n t i e  f i rm e  p a ra  e l  -  
t r a b a j a d o r  y ,  dada l a  e x c e p c io n a l id ad  d e l  s u p u e s to ,  e l  em presa r io  no — — 
puede r é s u l t e r  s e n s ib le m ë n te  dahado.
t i p i f i c a b l e  c o n t ra  c u a lq u ie r  msrma que s e  deba a una co n v e n ie n c ia  de l a  -  
em presa , a d m is ib le  en cuanto  supone e l  e j e r i c i o  de f a c u l t a d e s  l é g a l e s  d e -  
d i r e c c i l n  pero no en su  co n secu en c ia ,  de p e r j u d i c a r  l a s  con t r a p r  es t a c io n  es 
d e r iv a d a s  de lo s  v ln c u lo s  forma le s  con e l  p e r s o n a l  a fe c ta d o  p a r  a q u e l l a  — 
i n i c i a t i v a " .
3 . SOBRE OTROS ASPECTOS DE LA RELACION LABORAL
3 .1 .  JORNADA Y DESCANSûS
La c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  i n c id e  en e l  tiempo de p r e s t a c id n  d e l  t r a ­
bajo a t r a v é s  de una dobe v ia .E n  unos casos  l a  p ro p ia  n a t u r a l e z a  de d e t e r -  
minados t r a b a jo s  e n t r a n a  p a r t i c u l a r i d a d e s  de im p re s c in d ib le  re c o n o c im ie n to .
En o t r o s  l a  c a t e g o r i a  s i r v e  de b ase  a  d i f e r e n c i a s  en m a te r ia  de jo rn a d a  y -  
vacac iones  s i n  que pusdan a p r e c i a r s e  razones  s d l i d a ë  que l a s  impongan.
Las Leyes de Jo rnada  Méxima Legal de 1 de j u l i o  de 1 .931  y de Descanso 
Dominical de 13 de j u l i o  de 1 .9 4 0 ,  a s i  como e l  Reglamento de l a  seg u n d a ,  -  
con t ien en  m inucioaas p r e s c r ip c io n e s  p a ra  d e te rm in ad as  c l a s e s  de t r a b a j o s , -  
Unas veces aluden a a c t iv id a d e s  en g e n e ra l  a fe c ta n d o  a t o dos l o s  t r a b a j a  -  
dores  que p r è s ten  s e r v i c i o s  en e l l e s ,  m ie n t ra s  que o t r a s  s e  c i r c u n s c r i b e n -  
a funciones  c o n c re ta s  p ro p ia s  de c a t e g o r i e s  e s p e c i f i c a s  de t r a b a j a d o r e s ,  -  
t a i e s  como p a s t o r e s ,  p o r t e r o s ,  v i g i l a n t e s ,  con d u c to res  o dependi e n t e s  de -  
com ercio , e n t r e  o t r a s .  *"as excepc iones  a l a s  r e g l a s  g é n é ra le s  en m a te r i a  -  
de jo rn ad a  y descanso d om in ica l son f a c i lm e n te  co m p re n s ib le s .
O tras veces l a s  d i f e r e n c i a s  s e  e n c u e n tra s  re c o g id a s  en l a s  normas de -  
c a r a c t e r  s e c t o r i e l  y no t i e n e n  mas e x p l ic a c id n  que l a  manor f u e r z a  nego -  
c ia d o ra  de lo s  t r a b a ja d o r e s  çncuadrados en l a s  c a t e g o r i a s  més m odestes y -  
e l  mantenim iento de s i t u a c i o n e s  n ac id a s  por a lg u n a  cau sa  c i r c u n s t a n c i a l * -  
Afortunadamente c a s i  to d a s  l a s  d i f e r e n c i a c io n e s  en m a te r ia  de jo rn a d a  p o r -  
c a t e g o r i a s ,  han s id o  sû p r im id a s  a l  e n t r a r  en v ig o r  l a  Ley de R e lac io n es  — 
L abora ies  de 8 de a b r i l  de 1 .976  que ha e s t a b l e c id o  con c a r â c t e r  g e n e ra l  e l  
cdmputo sémanai de c u a re n ta  y c u a t ro  h o r a s .E n t r e  l a s  Ordenanzas que hemos -  
se lec c io n ad o  como mâs r e p r e s e n t a t i v e s  a c tu a lm e n te  n inguna co n se rv a  jo rn a d a s  
d i s t i n t a s  en funcidn  de l a  c a t é g o r i e . d u r a n t e  su v ig e n c ia  e sp e c ia lm e n te  — 
polémico fué  e l  a r t .  50 de l a  Ordenanza S id e ro m e ta ld rg ic a  de 29 de j u l i o  de 
1.970 ( que rep roduce  e l  a r t .  67 de l a  de 27 de j u l i o  de 1 .946  que v e n ia  -  
a s u s t i t u i r )  a c tu a lm en te  derogado por Orden de 20 de j u l i o  de 1 .9 7 4 ,  que -  
e s t a b l e c i a  l a  jo rn a d a  i n t e n s i v e  sd lam en te  p a ra  t é c n i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v e s  y 
s u b a l t e r n e s .
En cuanto  a l a s  v aca c io n es  son e s c a s a s  l a s  Ordenanzas que e s ta b l e c e n  -  
d i f e r e n c ia s  en e l  ndmero de d ia s  de d i s f r u t e  a tend iendo  a l a  c a t é g o r i e  p ro­
f e s i o n a l .  E n tre  a q u e l la s  que consideram os p r i n c i p a l e s  l a s  de ACEITE ( a r t . 5 0 ) ,  
MADERA ( a r t .  81) y QUliYlICAS ( a r t . 5 7 ) ,  l a s  eu a l  es  e s t a b l e c e n  una e s c a l e  con 
mayor némero de d ia s  p a ra  l o s  t é c n ic o s  y empleados y mener ndmero p a ra  —  
o b re ro s  y s u b a l t e r n o s .L a  te n d e n c ia  a c t u a l  no es f a v o r a b le  a l a  f i j a c i d n  d e -  
periodos  d iv e rs o s  de d i s f r u t e  de v aca c io n es  a ten d ien d o  a l a  c a t e g o r i a  p ro ­
f e s io n a l  s in  mâs, es d e c i r ,  p re s c in d ie n d o  d e l  pues to  de t r a b a jo  c o n c r e te .  -  
La d o c t r in a  mâs c a r a c t e r i z a d a  r e s a l t a  l a  co n v e n ie n c ia  de que s e  ten g a  en —
c u e n ta  l a  mayor d u reza  d e l  t r a b a jo  p a ra  f i j a r  v acac io n es  mâs d i l a t a d a s ( 9 9 )  
Aôn reconoc iendo  e l  mayor agotam iento  p s iq u lc o  producido  p a r  t a r e a s  cuya -  
r e a l i z a c i d n  ex igen  e lev ad as  c u a l i f i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  una d i v e r s i f i  -  
cac idn  d e l  p e r iodo  de v acac iones  au to m â tica  f a v o re c e d e ra  de l a s  c a t e g o r i a s  
s u p e r io r e s  no s a  engarza  en l a  l i n e a  de concéder  mâs d ia s  de v aca c io n es  a -  
qu ienes  desempenen pu es t o s de t r a b a jo  mâs penosos .
3 .2  EL PERIODO DE PRUEBA
El periodo  de prueba p e rs ig u e  l a  f i n a l i d a d  p r im o rd ia l  de concéder a l  -
empleador l a  p o s i b i l i d a d  de c o n t r a s t e r  l a  a p t i t u d  d e l  t r a b a j a d o r  p a ra  e l  -  
desempeno de l a  fu nc idn  que se  l e  encomienda.Es obv ie  que d ic h a  a p t i t u d  *— 
no s e  basa  ex c lu s iv am en te  en unos conocim ien tos  de c a r â c t e r  p r o f e s i o n a l .  -  
E x is ten  c u a l i f a d e s  f i s i c a s  y m orales que e l  em presa r io  v a l o r s  in ten sam en te  
y que in c lu s o  en determ inados pues to s  deben a n te p o n e rs e  a c u a lq u ie r  o t r a  -  
c o n s id e ra c id n .  Por o t r a  p a r t e  e l  periodo  de p rueba  también cumple e l  come-
t id o  de S e r v i r  a l  t r a b a ja d o r  para  ex p er im en ta r  l a s  co n d ic io n es  en que va a
d e s a r r o l l a r s e  su  t r a b a j o ,  s i  b ie n ,  por e l  juego de l a  no rm ative  v ig e n te  -  
en m a te r ia  de desp idos  y ceses  v o l u n t a r i e s , e l  per iodo  de prueba supone -  
p a ra  e l  t r a b a j a d o r  mâs p e r j u i c i o s  que b é n é f ic ié s ,A d n  con l a s  s a l . v ^ a d e s  -  
form uladas cabe a f i rm a r  que 'lo que s e  t r a t a  de p ro b a r  es  b â s i came n te  l a  -  
c a p a c i t a c id n  p r o f e s io n a l  del t r a b a ja d o r .E n  co n g ru en c ia  con e s t a  p rem isa  -  
l a s  Ordenanzas l a b o r a i e s  f i j a n  l a  d u rac id n  d e l  pe r iodo  de prueba en fun -  
c idn  de l a  c a t e g o r i a  de lo s  t r a b a j a d o r e s ,  ya que cuanto  mâs e le v a d a  s e a  -  
e s t a  mayor s e r â  e l  tiempo requerido  p ara  comprobar s i  e l  t r a b a j a d o r  s e  — 
e n c u e n tra  c a p a c i ta d o  p a ra  desem peharla
Todas l a s  Ordenanzas d i v e r s i f i c a n  e l  tiempo mâximo de d u ra c id n  de l a  
p rueba  en r e l a c id n  con l a  c l a s i f i c a c i d n  p ro f e s io n a l .L o s  p la zo s  son anâlo  -  
gosy pero n é i d â n t i c o s .  Para  e l  p e rso n a l  t i t u l a d o  y tâ c n ic o  s u e l e  s e r  de -  
s o i s  meses y nunca es i n f e r i o r  a c u a t r o .E l  p e r s o n a l  a d m in i s t r a t iv o  s u e l e -
( 99 )v id e  como resumen de e s t a  d o c t r in a :  RUPRECHT " El derecho a  v a c a c io ­
n e s ;  su  r e g u la c id n  l e g a l  y c o n v en c io n a l" .  Ponencia  I I  d e l  T e rce r  Congreso 
Iberoam ericano  de Derecho de l Trabajo y l a s  c o n c lu s io n e s  VII y V III  de — 
d ic h a  P onenc ia .  La V III d ic e  a s i :  " Cuanto mâs com plicada y penosa s e a  l a  
t a r e a ,  mayor deb erâ  s e r  e l  p lazo de l a s  v a c a c io n e s " .
e s t a r  en p rueba  uno o dos meses en l a  mayorXa de l a s  Ordenanzas* Para  su ­
b a l t e r n e s  y o b re ro s  c u a l i f i c a d o s  e s t é  g e n e r a l ! zada l a  d u rac id n  de un mes y par 
l o s  o b re ro s  no c u a l i f i c a d o s  l a  de dos s  émanas ( 1Q()
La Ley de R elac iones  L abo ra ies  de 8 de a b r i l  de 1 .9 7 6 ,  a r t .  17 ha  r e  -  
gulado  por p r im era  vez con c a r â c t e r  g e n e ra l  e l  p er iodo  de p rueba  a s t a b l e  -  
c isndo  una durac idn  mâxima en r e l a c id n  con l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l .  -  
Es e s t a  l a  de s a i s  meses p a ra  lo s  té c n ic o s  t i t u l a d o s ,  dos sémanas p a ra  l o s  
t r a b a ja d o r e s  no c u a l i f i c a d o s  y t r è s  meses p a ra  l o s  r e s t a n t e s .
3 .3  EL PREAVISO EN LA DlttlISION DEL TRABAJADOR
Como s e h a la  ALONSO OLEA, " l a  v o lu n ta d  r e s o l u t o r i a  d e l  t r a b a j a d o r  —
t i e n e  que e s t e r  amparada en una causa  que l e  l e g i t i m e ,  pues de o t r o  modo-
e l  cum plim ientod e l  c o n t r a to  de t r a b a jo  q u e d a r ia  a su a r b i t r i o ,  c o n t r a  l a  -  
r é g l a  g e n e ra l  d e l  derecho de lo s  c o n t r a to s  que e x p re sa  e l  a r t i c u l e  1 .256  -  
d e l  Dddigo C i v i l ,  y como en e l  caso d e l  e m p re sa r io ,  e l  ordenam iento  ha de 
r e a c c io n a r  de algdn modo f r e n t e  a l a  r e s o lu c id n  no c a u s a l  en cuan to  a c t o -  
i l s g i t i m o  o a n t i j u r i d i c o " .  La r e a c c id n  d e l  o rdenam ien to  no s e  t r a d u c e  en -  
l a  p r iv a c id n  de e f i c a c i a  d e l  ac to  e x t i n t i v o ,  porqqe su p o n d r ia  s u j e t a r  a l  -  
t r a b a j a d o r  a una e s p e c ie  de " serv idum bre  c o n t r a c tu a l  " in c o m p a t ib le  con -  
l a  n o ta  de l i b e r t a l  que s e  p re d ic a  como e s e n c i a l  d e l  c o n t r a to  de t r a b a jo  -  
( l o i ) .  Reacciona e s ta b le c ie n d o  una indem nizac idn  de dahos y p e r j u i c i o s  —  
a cargo d e l  t r a b a ja d o r  y a fav o r  d e l  e m p re s a r io • (  Ley de C o n tra ts  de Tra­
b a j o ,  a r t .  8 1 ) .  La d o c t r i n a  ha seh a lad o  e l  â spe ro  camino que s e  a b re  a n te  
e l  em presario  que p re te n d a  e x i g i r  e s t a  indem nizac idn  y l a s  muy e s c a sa s  — 
p o s ib i l i d a d e s  de que l l e g u e  a r e c o r r e r l o  con éxito(LQ2). Para  s u p e ra r  — — 
e s t e  o b s ta c d lo  l a s  Ordenanzas que v ienen  promulgândose en lo s  d l t im o s  ahos 
y muchos ConvenxB C o le c t iv o s  han g e n e ra l iz a d o  l a  f i j a c i d n  de unos p lazo s  -  
de p re a v iso  que deben respe tayT os  t r a b a j a d o r e s  que p re te n d en  abandonar —  
l a  empresa y s i  no lo  hacen p ie rd en  e l  derecho a p e r c i b i r  en l a  l i q u id a c i d n  
f i n a l  de term inadas  c a n t id a d e s  en l a s  que s e  c i f r a  l a  indem nizac idn  a l  em -
p r e s a r io  y que c o n s i s te n  en l a  mayorXa de l a s  Ordenanzas en un d i a  de — —
( lOO) Para  una mayor co n c re c id n  recordemos l a s  e s c a l a s  de d u ra c id n  d e l  -
per iodo  de prueba en l a s  dos Ordenanzas de mâs amplio âmbito p e r s o n a l :  -
CONSTRUCCION: Técnicos t i t u l a d o s :  s a i s  meses ; empleados: dos m eses ; —  
P e rso n a l  o b re ro :  dos sémanas ; A prend ices; un mes. SIOEROMETALURGICA: —  
Técnicos t i t u l a d o s ;  s a i s  meses ; Técnicos no t i t u l a d o s :  dos m e ses ; — —
A d m in i s t r a t iv o s ; un mes ; S u b a l te rn e s :  un mes; A prendices y P ro fe s io n a le s  
de o f i c i o :  un mes ; Peones y e s p e c i a l i s t a s :  qu in ce  d i a s .
( 101) ALONSO OLEA ,lïl." Derecho d s l  T rabajo  " c i t .  pâg. 284
( 1 0 ^  ^ALONSO OLEA, 01. " In t ro d u c c id n  WL Derecho i e l  T rab a jo "  c i t .  pâg. 164
s a l a r i o  por cada d ia  da r e t r a d o  an e l  a v i s o .  ( ACEITE, a r t . 31; ALIMENTA 
CION, a r t .  19 ; BEBIQAS, a r t .  10 ; HOSTELERIA, a r t .  29; QUIIÏ1ICAS, a r t .  40 ; 
SIDERQMETALURGICA, a r t .  28; VINICOLAS, a r t .  3 5 ) .  En a lguna  Ordenanza — 
l a  in d e i in izac id n  c o n s i s t a  en l a  p é rd id a  da l a  p a r t e  p ro p o rc io n a l  de —  
g r a t i f i c a c i o n a s  e x t r a o r d i n a r i a a  ( OFICINAS, a r t .  1 8 ) .
En r e l a c id n  con l a  c l a s i f i c a c i d n  e l  da to  des tacad o  es ë l  de l a  r e  -  
p e rc u s id n  que é s t a  t i e n e  s o b re  e l  ndmero de d ia s  de p re a v is o .C a s i  todas  
l a s  Ordenanzas f i j a s  l o s  p la z o s  de p re a v iso  tomando en c o n s id e ra c id n  l a  
c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  de lo s  t r a b a j a d o r e s . I n c l u s o  Ordenanzas que o m ite n -  
l a  co n c re c id n  de lo s  e f e c to s  in d e m n iz a to r io s  que l l e v a  a p a re ja d a  e l  i n — 
cum plim iento d e l  p re a v iso  también lo  d i v e r s i f i c a n  p a ra  l a s  d i s t i n t e s  — 
grupos p r o f e s io n a le s .L o s  p la z o s  u s u a la s  son de ocho a quince  d ia s  p a ra  -  
e l  p e rso n a l  o b re ro  y s u b a l t e r n e s  y un mes p a ra  e l  r a s t a n t e .L a  d i v e r s i f i  -  
cac idn  de p é r io d e s  t i e n e  su  fundamento en que l a s  Ordenanzas s i e n t a n  l a -  
p rem isa  de que e l  p e r j u i c i o  que a l  empleador produce l a  e x t in c id n  d e l  — 
c o n t ra to  por v o lu n tad  u n i l a t e r a l  d e l  t r a b a j a d o r  es ta n to  mayor cuanto  -  
mâs e lev ad a  s e a  l a  c a t e g o r i a  de e s t e  (103(« El c r i t e r i o  es cor r e c to  ya -  
que e l  em presario  debe s u s L i t u i r l o  por o t r o  y adn cuando no s iem pre  l o s -  
t r a b a ja d o r e s  mas c u a l i f c a d o s  sean mâs d i f i c i l e s  de e n c o n t r a r ,  s i  o c u r r e -  
s iem pre  que e l  p roceso  de acomodacidn a un nuevo pues to  es t a n to  mâs — 
prolongado cuanto  mâs im p o r ta n te  s e a  é s t e .
( 1 0 3 )  ALONSO OLEA, W. *' Derecho d e l  T r a b a jo ."  e t . p â g . 312 hace  n o te r  
como l a  s u s t i t u c i d n  in m e d ia ta  d e l  t r a b a ja d o r  es im p o s ib le  sd lo  re s p e c to  
a c u a l i f i c a c i o n e s  muy a l t a s  o muy s i n g u l a r e s .
3 .4 .  OIETAS
La Lay de C on tra to  de T rab a jo ,  a r t . 7 5 ,4 B ,  impone a l  em presario  l a  
o b l ig a c id n  de " r e i n t e g r a r  a l  t r a b a j a d o r  l o s  g a s to s  s u p l id o s  p a r  é s t e -  
in d isp e n s a b le s  p a ra  l a  e je c u c id n  d e l  t r a b a jo " .E n to s  g a s to s  ocupan un -  
lu g a r  destacado  lo s  que debe r e a l i z a r  e l  t r a b a j a d o r  p a ra  a te n d e r  a su  -  
manutencidn y a lo ja m ie n to  cuando por razo n e s  de t r a b a jo  s e  ve p r e c i s ado 
a u t i l i z e r  e s to s  s e r v i c i o s  f u e r a  de su  d o m ic i l io  p a r t i c u l a r  o d s l  lu g a r  
donde normaime n te  lo s  r e a l i z a . L a  compensacidn de e s to s  g a s to s  puede s e r  
r e a l i z a d a  m ediante  e l  pago d e l  im porte  de l a s  f a c t u r a s  de l o s  s e r v i c i o s  
e fec t iv am en te  u t i l i z a d o s  o m ed ian ts  una c a n t id a d  a lz a d a  de c u a n t i a  f i j a ,  
que r e c ib e  e l  nombre de d i e t a .S u  c a r é c t e r  in d e m n iz a to r io  ap a re c e  e x p re -  
s  am en te  reconc ido  en l a  Orden de 22 de noviembre de 1 .9 7 3 ,  a r t .  4fi.
S i  l a  d i e t a  es indem nizacidn  de g a s to s  y no rem uneracidn  d e l  t r a -  
bajo{, desde una p e r s p e c t iv a  e s t r i c t a m e n te  l a b o r a l  no s e  a p re c ia n  con cla^ 
r id a d  razones p a ra  que l a  c u a n t i a  s e  d i v e r s i f i q u e  en fu nc idn  de l a  ca  -  
t e g o r i a  p r o fe s io n a l  de qu ien  r e a l i z a  e l  g a s to .S in  embargo, son b a s ta n t e s  
l a s  Ordenanzas que acuden a e s t a  r e f e r e n d a  p a ra  l a  f i j a c i d n  de l a s  — 
d i e t a s .E l l o  se  e x p l ic a  porque torna# l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  como in  — 
d ic ad o r  de un s t a t u s  s o c i a l  que s i r v e  de r e f e r e n c i a  p a ra  f i j a r  e l  gas to  
que s e  c o n s id é ra  ra z o n a b le .
La in c id e n c ia  de l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  en l a  d e te rm in a c id n  
d e l  im porte  de l a s  d i e t a s  r e v i s t e  dos form as:
-  Algunas Ordenanzas f i j a n  exac tam ente  l a  c u a n t i a  de l a s  d i e t a s  -  
p a ra  lo s  d i s  t i n  to s  grupos p r o f e s i o n a l e s .  Asi l a s  de A ce i te  ( a r t .  5 1 ) ,  -  
C onstrucc idn(  a r t .  1 4 7 ) ,  Madera (A r t .  1 0 5 ) .
-  O tras  Ordenanzas re g u la n  l a s  d i e t a s  de acuerdo con e l  d e l  s a l a r i o ,  
lo  cua l éq u iv a le  Idg icam en te  a te n e r  en c u e n ta  l a s  c a t e g o r i e s  en v i r t u d  -  
de l a s  c u a le s  s e  e s t r u c t u r a n  lo s  n iv a l e s  s a l a r i a l e s . S e  p r e te n d s  e v i t a r  e l  
r ie sg o  de que l a s  c i f r a s  queden muy p ro n to  d es fa sad as .H an  aceptado  e s t a  -  
form ula l a s  de ALIMENTACION, a r t .  72; GARNICAS ( a r t .  8 4 ) ,  ELECTRICIOAO -  
( a r t .  20 ) ,  OFICINAS( a r t .  4 6 ) .  La de TRANSPORTES, a r t .  108, hace  r e f e r e n ­
c i a  a l  S a l a r i e  de c o t i z a c id n  a l a  Seguridad  S o c i a l .
Estrecham ente l ig a d o  con l a  indem nizac idn  por g a s to s  de manutencidn 
y a lo jam ien to  s e  e n c u e n tra  l a  que t i e n e  por o b je to  r e i n t e g r a r  a l  t r a b a j a  -  
dor lo s  g a s to s  de locomocidn.En e s t e  punto l a s  Ordenanzas a c tu a lm en te  no -  
s u e le n  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c ia c io n a s  en razdn  a l a  c l a s i f i c a c i d n  p ro f e s id na­
i s .  Algunas BXcepcionalmente preven que l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  de term ine  
d i s t i n t a s  c l a s e s  de b i l l e t e s  cuando e l  v i a j e  s e  e f e c td a  en f e r r o c a r r i l . A s i  
en MAOERA, a r t .  105, lo s  té c n ic o s  y adm inis  t r a t i v o s  v i a j a n  en p r im era  y -  
lo s  o b re ro s  y s u b a l t e r n e s  en segunda .
4 . SOBRE LA SEGURIÜAD SOCIAL
4 ,1 .  C o tiz a c id n .
En un p rim er e s ta d io  de l a  e v o lu c id n  de l a  S egu ridad  S o c ia l  l a  c o t i ­
zac idn  s e  r e a l i z a b a  en fu n c id n  de l o s  s a l a r i e s  rea lm e n te  p e rc ib id o s  por -  
lo s  t r a b a ja d o re s .E s  l a  época en que e l  M in is t e r i o  de Trabajo  a t r a v é s  d e -  
l a s  Reglamentaciones f i j a  p a ra  cada c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  unas t a r i f a s  — 
s a l a r i a l e s  que o s te n t a n  e l  c a r é c t e r  de minimes y ,  s a lv o  con tadas  excepcio  
n és , tam b ién  de méximas. La c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  s i r v e  a l  l e g i s l a d o r  como 
in s tru m en te  p a ra  f i j a r  s im u ltan eam en te  e l  s a l a r i o  y l a  b ase  de c o t i z a c i d n .
En 1.958 una p o l i t i c a  s a l a r i a l  encaminada a f a v o re c e r  l o s  inc rem en tos  
s a l a r i a l e s  por v ia  de co n ces io n es  u n i l a t é r a l e s  e m p re s a r ia le s  y s o b re  todo -  
a t r a v é s  de Convenios C o le c t iv o s  su p r im id  e l  f ren o  que s u p o n ia  l a  id e n t id a d  
e n t r e  s a l a r i e  y base  de c o t iz a c id n .A  p a r t i r  de en to n ces  l a s  c o t i z a c io n e s  s e  
c inen  a t a b la s  de s a l a r i e s  de l a s  R eg lam entaciones  m ie n t r a s  que l o s  f i j a d o s  
en lo s  Convenios y adn mas lo s  p e r c ib id o s  re a lm e n te  s e  d i s t a n c i a n  p r o g r e s i -  
V amente.Este fendmsno provocd e l  em pobrscim iento  de l a  S eguridad  S o c ia l  - — 
y una exagerada i n s u f i c i e n c i a  de su s  p r e s t a c i o n e s ( 1 0 ^
La r e a c c id n  c o n t ra  e s t a  s i t u a c i d n  s e  p roduce en 1 .963  con e l  Oecreto 
56/63 de 17 de enero  que e s t a b l e c e  b ases  t a r i f a d a s  en fun c id n  e x c lu s iv e  — 
mente de l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s . E l  d e c re to  agrupa  
todas  l a s  c a t e g o r ia s  p r o f e s io n a l e s  en doce grupos p a ra  cada uno de lo s  — — 
e u a le s  s e  f i j a  una b a s e .P a ra  e v i t a r  c u a l q u ie r  duda o c o n t r o v e r s i a  s o b re  l a  
in c lu s  idn  de l a s  d iv e r s e s  c a t e g o r i e s  p r o f e s io n a l e s  de l a s  Reglamenttaciones 
en uno u o t ro  grupo s e  promulga l a  Drden de 25 de ju n io  de 1 .963  que a s i  -  
m i la  l a s  c a t e g o r ie s  de cada R eglam antacidn a l a s  exprèsam ente  c o n te n id a s  -  
en l a  t a r i f a . L a s  d i s p o s ic io n e a  c i t a d a s  c o n v ie r te n  l a  c l a s i f i c a c i d n  p ro f e  -  
s i o n a l  en e j e  fundam ental d e l  s i s te m a  de c o t i z a c id n  a l a  Seguridad  S o c ia l .
(104) ALONSO OLEA, MANUEL: " En t o r  no a l a s  c o t i z a c io n e s  de l a  S egu ridad  
S o c i a l " ,  en R e v is te  Ibe ro am erican a  de l a  S egu ridad  S o c i a l ,  m a r-a b r .  1 .9 6 0 .
ALMANSa Pastor, SM. " Oarecho de l a  S egu ridad  S o c ia l" .M a d r id  1 .9 7 3 ,  
pags. 426-7 .
La c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  d e l  t r a b a j a d o r  l e  a s ig n a  au torna t i came n te  
una base de c o t i z a c id n  in d e p e n d ie n te  de su  s a l a r i e ,  que puede s e r  s u p e r io r  
e in c lu s o  i n f e r i o r ,  La r e l a c id n  c a t e g o r i a - s a l a r i o - b a s e  de c o t i z a c id n  es —  
s u s t i t u i d a  por l a  de c a te g o r ia -g ru p o  de c o t i z a c id n - b a s e  t a r i f a d a . L a  t r a s  -  
c e d e n c ia  de e s t a  medida es t a l  que en lo s  ahos p o s t e r i o r es en l a  co n s id e  -  
r a c id n  de l a  c l a s i f i c a c i d n  p ro f e s io n a l  por p a r t e  de l o s  in t e r e s a d o s  e s t e  -  
a sp ec to  prima s o b re  c u a l ' u i e r  o t r o , Normaim an te  l o s  t r a b a ja d o r e s  p e r c i b i a n -  
r e t r i b u c i o n e s  s u p e r io r e s  a l a s  minimas e x i g ib l e s  y por e l l o  e l  ascenso  no -  
en g rend ra  un increm ento  de s a l a r i e ,  pero s i  de b ase  de c o t i z a c id n  y co n s i  -  
g u ien tem en te  de p r e s t a c io n e s .E l  s is te m a  i n s t i t u i d o  en 1 ,963 y consagrado en 
l a  Ley de S eguridad  S o c ia l  de 21 de a b r i l  de 1 ,966  e n c e r ra b a  in n e g a b le s  v en -  
t a j a s ,  seha ladam en te  l a  au p rè s id n  d e l  endémico mal de l a  o c u l t a c id n  de — — 
s a l a r i e s  y l a  s im p l i f i c a c id n  a d m in i s t r a t i v a .  En lo s  ahos s u c e s iv o s  l a  t i m i -  
dez en l a  e le v a c id n  de t a r i f a s  que no guardd p ro p o rc id n  con e l  n iv e l  g e n e ra l  
de s a l a r i e s  provocd l a  q u ie b ra  de l a s  bases  t a r i f a d a s  (1 0 5 ) .  La Lay 24 /1 .972  
de 21 de ju n io  de f in a n c ia c id n  y p e rfecc io n am ien to  d e l  Regimen G eneral de -  
l a  Seguridad  ^ o c ia l  e q u ip a ra  l a  base de c o t i z a c id n  a l a s  rem uneraciones  rea, 
l e s  con minimas excepciones ta x a t iv a m en te  enumeradas en l a  p ro p ia  Ley.La — 
e n t ra d a  en v ig o r  d e l  nuevo s is te m a  se  deinora d u ra n te  un p e r io d o  t r a n s i t o r i o  
d u ra n te  e l  cu a l  l a  base  queda d iv id id a  en dos p a r t e s .  La p r im era  ig u a l  a l  -  
im porte  de l a  b ase  que co rresponde  a l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  d e l  t r a b a j a  -  
dor en l a  t a r i f a  v ig e n te  en cada momento; l a  segunda  ig u a l  a l a  d i f e r e n  —  
c i a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  im porte  de l a  p a r t e  p r im era  y l a  c u a n t i a  t o t a l  de — 
l a s  re m u n e ra c io n e s . (106) La fdrm ula adoptada m a n tie n e ,  p u e s , l a  c a t e g o r i a  — 
p r o f e s io n a l  como elemento  fundamental de f i j a c i d n  de l a s  c u o ta s ,  ta n to  més- 
cuanto  que l a  base  t a r i f a d a  es de o b j e t i v a  c o n s t a t a c i d n ,  m ie n tra s  que l a  -  
base com plem entaria  r é s u l t a  de f a c i l  o c u l t a c i d n .  La d e f i n i t i v a  im p lan tac id n
(105) Desde 1 .963  a 1 .972  l a  base t a r i f a d a  més b a ja  p a ra  l o s  t r a b a ja d o r e s  • 
mayores de d ie c io c h o  ahos ( l a  10 ) s e  inc rem en td  en un 160 por 100 mien — 
t r a s  que l a  més a l  t a  ( l a  1) sd lo  su b id  un 55 por lOO; a su  vez l a  prim era- 
su p o n ia  e l  31o por 100 so b re  l a  décima en 1 .963  y e l  186 por 100 en 1 ,972 .  
Un acha tam ien to  de l a  e s c a la  de c o t iz a c id n  por f u e r z a  d e b ia  r e p e r c u t i r  en - 
l a  d ism inucidn  de re c u rso s  de l a  Seguridad  S o c ia l ,
(106) D isp .T ra n .  l a  de l a  Ley 24 /1 .972
do l a  c o t iz a c id n  so b re  s a l a r i o s  r e a l e s  d e b ia  e n t r a r  en v ig o r  en 1 de a b r i l  
de 1 .975 ,  pero su c e s iv o s  û e c re to s  Leyes han ido p ro r iogando  l a  e n t r a d a  en­
v i  go r  dol nuevo s is te m a  ( 107 ) ,
Aun cuando s e  l l e g u e  a l  abandons de l a s  b ases  t a r i f a d a s  en fu n c id n  de
l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l ,  y a l a  im p la n ta c id n  s i n  l im i t a c io n e s  de un — 
si^tüiiia de c o t iz a c id n  so b re  s a l a r i e s  r e a l e s  con in d e p e n d ie n c ia  de l a  c a t e  -  
g o r i a ,  é s t a  habra  de c o n se rv a r  en l a  f i j a c i d n  de l a s  b ases  de c o t i z a c id n  — 
u r e in f l u e n c i a  muy s u p e r io r  a l a  que e l  l e g i s l a d o r  l e  a s ig n a  y e l l o  en razdn  
a l  f l e c u e n te  d is ta n c ia m ie n to  e n t r e  l a s  rem unerac iones  p e r c ib id a s  por l o s  — 
t r a b a ja d o re s  y l a s  f i j a d a s  como le g a lm e n te  e x i g ib l e s ,E s  un fendmeno c o n o c i -  
do e l  de l a  o c u l ta c id n  de s a l a r i e s ,  s i  b ie n  r é s u l t a  irnposib le  a l a  Adm inis-
ta c id n  mantenor un c o n t ro l  e f e c t iv o  de lo s  mismos e s p ec ia lm en te  por conve -
n ie n c ia  de lo s  p rop ios  t r a b a ja d o r e s  que p r e f i e r e n  s a c r i f i c a r  unas p o s i b l e s -  
p r e s ta c io n e s  por unas m ejo ras  econdmicas in m e d ia ta s .  El o c u l ta m ie n to  no —  
puede Qxtenderse a l a s  r e t r i b u c io n e s  f i j a d a s  por normas g é n é r a le s ,  1é g a l e s -  
o p a c ta d a s ,  para  cada c a t e g o r ia  p r o f e s i o n a l ,  l a  c u a l  s e g u i r é  s iendo  por e l l o  
e l  punto de r e f e r e n d a  in d u b i tad o  p ara  l a  f i j a c i d n  de l a s  bases de c o t i z a  — 
c id n .
4 .2  PRESTACIUNES
La base de c o t iz a c id n  es s im u ltaneam en te  base  re g u la d o ra  de c a s i  to d as  
l a s  p re s ta c io n e s  econdmicae, que se  c a lc u la n  en unos de term inados porcen —  
t a j e s  de a q u e l la  ( 108 ) .  Por e s t e  motivo l a s  c o n s id e ra c io n e s  en to rn o  a l a  -  
r e le v a n c ia  da l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  s o b re  l a  c o t i z a c id n  son ex te n s  i  -  
b le s  a l  aspec to  de la s  pros t a c io n e s . Pero ademas cabe d e s ta c a r  l a  r e p e rc u s id n  
e s p e c i f i c a  quo l a  c a t e g o r ia  e j e r c e  so b re  de te rm in ad as  p r è s t a c io n e s j
a) In v a l id e z
Los d i s t i n t ü s  grados de in v a l id e z  s e  d e l im l ta n  en r e l a c id n  con l a  — -  
p ro fe s id n  h a b i t u a i ,  l a  cu a l  es d e f in id a  corno " l a  desempenada norm aim en t e  -  
por e l  t r a b a ja d o r  " o como " a q u e l la  a l a  que e l  t r a b a j a d o r  ded icaba  su —  
a c t iv id a d  fundam ental"  ( 1 0 9 ) ,  Pro fe s id n  h a b i t u a i  y c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  pueden
( 107) El DL 2/75 de 7 de a b r i l  l a  ap lazd  h a s t a  e l  3 1 -3 -76 ; e l  OL 3 /76  de 22 
de a b r i l ,  h a s t a  e l  31-3-77 y e l  DL 21/77 de 26 de marzo, h a s t a  3 1 -3 -7 8 .
(108) Lay G. de l a  S . S . ,  T.R 3 0 -5 -1 .9 7 4 ,  a r t .  89 . Un e s tu d io  de l a  i n v a l i d e z  
puede e n c o n t ra r s e  en ALONSO OLEA " I n s t i t u c i o n e s  de Seguridad  S o c i a l " ,  5&-ed. 
Madrid 1 .9 7 4 ,  pags . 210 s .  y ALMANSA PASTOR, S.M. " Derecho de l a  S eg u r id ad  -  
S o c ia l"  c i t .  pags. 292 s .  Una v i s id n  j u r i s p r u d e n c i a l  muy com pléta  en BLASCO -  
SEGURA,B " C a l i f ic a c io n e s  j u r i s p r u d a i .c i a l e s  en to rno  a l a  in c a p a c id a d  perma -  
nonte  a b s o lu ta "  R ev .P o l.S oc .  nS 106, a b r - ju n  1 .9 7 5 ,p é g s .  143 s ,
(109) Ley General de l a  S .S .T .R . 3 0 -5 -7 4 ,  a r t .  135.
s e r  que en o c a s io n e s  no c o in c id e n  exactam ente.N orm alm ente s£ c o in c id e n  y 
en todo casa  s e  t r a t a  de dos co n ce p to s  e n t re c ru z a d o s  y de p ro fondes  r e  -  
p e rc u s io n e s  mu W a s .  En e l  e x p é d ia n te  p re v io  debe c o n s ta r  l a  p r o f e s id n  -  
h a b i t u a i  d e l  t r a b a j a d o r ,  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ,  l a  denominacidn de l a  
fu n c id n  y l a  d e s c r ip c id n  d e l  t r a b a jo  c o n c r e to ( l l O  ) ,  pero lo  c i e r t o  es que 
s i  no media e s p e c i a l  i n t e r d s  de l a s  p a r t e s ,  todos e s to s  d a to s  s e  resum i -  
ran  en l a  c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  y en e l l a  s e  f i j a r â n  l o s  miembros de l a  -  
Comisidn Tdcnica C a l i f i c a d o r a  que d ic ta m in e  l a  i n v a l i d e z .  Por su p ro p ia  -  
d e f i n i c i d n  l a  in v a l id e z  a b s o lu t e  p a ra  todo t r a b a jo  exc luye  l a  c o n s id é r a  -  
c id n  de l o s  t r a b a jo s  que v i n i e r a  r e a l iz a n d o  e l  t r a b a j a d o r  ( 111 ) .  Cuando- 
l a  in v a l id e z  s e  d é r iv a  de a c c id e n te  de t r a b a jo  tambien s e  t i e n e  en c u e n ta -  
l a  p ro fe s id n  h a b i t u a i  d e l  t r a b a ja d o r  " desempenada normalmente por e l  t r a ­
b a ja d o r  a l  tiempo de s u f r i r l o "  ( L.G. de l a  S .S .  a r t .  1 3 5 ,2 ) ,  h ab ién d o se  -  
derogado e l  a r t f c u l o  39 d e l - Reglamento de A cciden tes  de Trabajo  que des — 
v in c u la b a  t r a b a jo  h a b i tu a i  y c a l i f i c a c i d n  cuando e l  a c c id e n te  o c u r r i e r a  en 
t r a b a jo  d i s t i n t o  d e l  h a b i t u a i ,  RODRIGUEZ SANTOS ha  des tacad o  e l  a c i e r t o  de 
e s t e  nuevo c r i t e r i o  l é g i s l a t i v e  ya que e l  a n t e r i o r  daba lu g a r  a que cuando 
un t r a b a ja d o r  desempehaba t r a b a jo s  de c a t e g o r i a  s u p e r io r  o i n f e r i o r  f u e r a -  
c a l i f i c a d o  por t r a b a jo s  que no a r a n  de su e s p e c i a l i d é d .  ( 112 ) De to d a s -  
maneras l a  a p l i c a c id n  e s t r i c t a  de l a  Ley impone razonab lem en te  l a  p r im a c ia  
de l a s  fu n c io n es  de f a c t o ,  cuando sean  h a b i tu a lm e n te  e j e r c i d o s ,  s o b re  l a  — 
c a t e g o r i a  a s in g a d a .
( 110 ) Orden de 8 -5 -6 9 ,  a r t .  19 , norme segunda ,  r é g l a  t e r c e r a .
( 1 1 1 )  ST2, SOCIAL, 28-9-71 (R. 3634)
( 112) "Comentarios p r â c t i c o s  a l a  Sey de S egu ridad  S o c ia l  " T .11,29 ed ,
V a l la d o l id  1 .9 7 6 ,  pag. 255.
b) DESOflPLEÛ
La precapc idn  de l a s  p r e s ta c io n e s  econdmlcas de desempleo s e  subordina  
a l  r e q u i s i t e  de que e l  parado no r e c h a c e  una o f e r t a  de empleo " adecuado" y 
s e  c o n s id é ra  t r a b a jo  adecuado " e l  que c o r re sp o n d a  a l a s  a p t i t u d e s  fX s ic a s  
y p ro f e s io n a le s  d e l  desempleado " ( 113) Las a p t i t u d e s  p r o f e e i o n a l e s ,  a -
f a l t a  de una c l a s i f i c a c i d n  e x t r a m e p r e s a r i a l ,  que no s e  r e a l i z a  nunca, segdn 
s e  e x p l ic d  en su  momento ( 114) fo rzo sam e n te  deben r e c o n d u c i r s e  a l a  c a t e  -  
g o r fa  o s te n ta d a  en a n t e r i o r e s  em pleos,
c) 3UBILACI0N
La c a t e g o r ia  p r o f e s io n a l  puede r e p e r c u t i r  en l a  j u b i l a c i d n  a traw és de 
l a  edâd minima p a ra  a l c a n z a r  e s t a  p r e s t a c id n  La Ley G eneral de l a  S eguridad  
S o c ia l ,  a r t .  154, p revë  l a  p o s ib le  f i j a c i d n  por e l  Q jb ierno  de edades de — 
ju b i l a c i d n  i n f e r i o r es a l a  normal p a ra  q e u l lo s  grupos o a c t iv id a d e s  p ro fe  -  
s io n a l e s  cuyos t r a b a jo s  s ean  de n a t u r a l e z a  excepc iona lm en te  p en o sa ,  td x i c a -  
p e l ig r o s a  o in s a lu b r e  y acusen e levados  i n d i c e  de n o r b i l i d a d  o m o r t a l i d a d . -  
E1 oato  bâsico  es e l  de l a  a c t i v i d a d ,  no e l  de l a  c a t e g o r i a ,  pero  en todo— 
caso debera  p resum irse  que l a  c a t e g o r i a  s e  co rre sp o n d e  con l o s  t r a b a jo s  — 
p rop ios  de l a  misma en t a n to  que no s e  dem uestre  lo  c o n t r a r i o .
En e l  Hégimen General de l a  Seguridad  S o c i a l ,  dnico a l  que a f e c t a  l a  
d i s p o s ic id n  c i t a d a ,  h a s ta  l a  fe c h a  e l  ^ b i e r n o  no ha hecho uso de l a  c i t a d a  
f a c u l t a d .  En algunos regim enes e s p e c i a l e s ,  encambio, s i  s e  t i e n s  en euent a ­
l a  c a t e g o r ia  p r o f e s io n a l  a e f e c to s  de j u b i l a c i d n .
En l a  n iineria  d e l  Carbdn l a  edad minime s e  r e b a j a  en un p é r io d e  e q u i­
v a l e n t s  a l  que r é s u l t a  de a p l i c a r  e l  pe r io d o  de tiempo e fe c t iv a m e n te  t r a b a -  
jado  en cada c a t e g o r ia  un c o e f i c i e n t e  r e d u c to r  que va d e l  cero  coma cincueji 
t a  a l  cero coma cero  c inco  ( H 5 ) .
En e l  Régimen E sp e c ia l  de T rab a jad o re s  d e l  Mar l a  Ley re g u la d o ra  d e l  
mismo de 30 de d ic iem bre  de 1969, a r t .  37 , c o n t i e n s  una p r e s c r l p c i d n  a n a lo ­
gs a l a  de l  a r t i c u l e  154 d e l  Rdgimen G en era l ,  en v i r t u d  de l a  eu a l  s e  pro -  
mulgd e l  û ec re to  2 .309 /70  de 23 de j u l i o  por e l  que s e  f i j a n  c o e f i c i e n t e s  -  
r e d u c to re s  de l a  edad minima de j u b i l a c i d n  de l o s  T ra b a ja d o re s  d e l  Mar. ^ a ra  
l o s  t r a b a ja d o re s  de l a  Marina M ercante y Pesca  s e  t i e n s  en c u e n ta  l a  c l a s e  -  
de navegacidn y e l  t ip o  de em barcaciones  m ie n t ra s  que p a ra  l o s  e s t i b a d o r e s —  
p o r tu a r io s  s e  c o n s id e ra n  ex c lu s iv am e n te  l a s  c a t e g o r i e s  p r o f e s io n a l e s  ( 116)
En e l  Régimen E s p e c ia l  de T rab a jad o re s  F e r r o v ia r i o s  aprobado por —  
Decreto 2 .824 /74  de 9 de a g o s to ,  a r t .  13 , s e  e s t a b l é e s  asimismo un c o e f i  — 
d e n t e  de b o n i f ic a c id n  por l o s  anos t r a b a ja d o s  en d e te rm in ad as  c a te g o r ia s (1 1 7 j ,
(1 1 3 ) .  Ley G. de l a  S ,S .  T.R. 3 0 -5 -7 4 ,  a r t .  176 y Orden S -5 -6 7 ,  a i t .  14 
( 114) UIOE p ig .
( 11$ Û ecre to  298/73 de 8 de f e b r e r o  por e l  que s e  ap rueba  e l  Rdgimen Es-
d) A5ISTENCIA SANITARIA
Sobre e s t a  p r e s t a c id n  l a  c a l s i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  no e j e r c e  ac tu a lm en te  
n inguna r e p e rc u s id n .P e ro  no s iem pre  ha s id o  a s f .  La Ley de 14 de d ic iem bre  -  
de 1942 por l a  qua s e  c r é a  e l  Soguro de Enfermedad in c lu y e  en su dmbito de -  
a p l i c a c id n  a lo s  " p ro d u c to re s  econdmicamante d é b i l e s  " ( a r t ,  3 9 , )Por s u ce  -  
s iv a s  d i s p o s ic io n e s  e l  concepto  de econdmicamente d é b i l  s e  m atizd  en fu n c id n -  
de l o s  s a l a r i o s  p e r c ib id o s .T o d a v ia  e l  D ecreto  de 17 de enero de 1 ,963 que —  
im p^antd l a  c o t i z a c id n  s o b re  b ase s  t a r i f a d a s  por c a t e g o r i a s  p r o f e s io n a l e s  -  
excluyd d e l  Seguro de Enfermedad a l o s  t r a b a j a d o r e s  cuyas b ases  de c o t i z a  — 
cidn  an u a le s  ex ce d ie ran  de 6 6 .0 0 0 , -  p e s e t a s ,  lo  cu a l  e q u i v a l l a  a d e c i r  que s e  
e x c lu ia n  l o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  grupo prim ero de l a  t a r i f a ,  ya qua dnicam ente -  
e l l o s  podian s u p e r a r  e l  in d icad o  to p e .  El segundo Decreto que f i j a  bases  de— 
c o t i z a c i d n ,  de fech a  10 de se p t ie m b re  de 1 .9 6 6 ,  con mayor c l a r id a d  acude —  
direcLam ente  a l o s  grupos de c o t i z a c id n  y ex c lu y e  a lo s  t r a b a ja d o r e s  cuyas -  
c a t e g o r i a s  hayan s id o  a s im i la d a s  a l  grupo prim ero de l a  t a r i f a .  Ya con an — 
t e r i o r i d a d  e l  te x to  a r t f c u la d o  ds l a  Ley de l a  S eguridad  S o c ia l  de 21 de — 
a b r i l  de 1 .9 6 6 ,  adn cuando por aq u é l  en to n ces  to d a v fa  no e s ta b a  v ig e n te ,  
e s t a b l e c i a  que l a s  p r e s ta c io n e s  de a s i s o e n c i a  s a n i t a r i a  a lcanzarX an a lo s  — 
t r a b a ja d o r e s  por cu en ta  a je n a  cpya base  t a r i f ada de c o t i z a c i d n ,  da acuerdo con
p e c i a l  de l a  MinerXa d e l  Carbdn, a r t .  9 .  La e s c a l a  es l a  s i g u i e n t e : a )  cero 
coma c in c u e n ta ,  p a ra  P ic a d o r ,  G a r r e n i s t a  y su s  a y u d a n te s ;  b) cero  coma cua-  
r e n t a  p a ra  P o r te a d o r ,  (Ylinero de p r im era  y A r t i l l e r o ;  c) cero  coma t r e i n t a  -  
p a ra  T écn icos ,  V ig i l a n te  de e x p lo ta c id n ,A y u d a n t e  A r t i l l e r o ,  E n tibado r  y s u -  
A y u d a n te ,C a b a l l i s t a ,  M aq u in is ta  de t ra c c id n ,V a g o n e ro  y Rampero; d) cero  coma 
v e i n t e  p a ra  lo s  r e s t a n t e s  c a t e g o r i e s  de i n t e r i o r ;  e )  cero  coma q u in c e ,  p a r a -  
t r a b a ja d o r e s  de i n t e r i o r  t r a s l a d a d o s  a l  e x t e r i o r  en cum plim iento de un p re  -  
cep to  l e g a l ;  f )  cero  coma cero  c in c o ,  p a ra  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a ja d o r e s  d e l  — 
e x t e r i o r ,
( 116 )Se a s ig n a  e l  c o e f i c i e n t e  cero  coma t r e i n t a  p a ra  l o s  t r a b a jo s  correspo&  
d ie n te s  a l a s  c a t e g o r ie s  p r o f e s io n a l e s  de Capataces g é n é r a l e s , Capataces de -  
o p e ra c io n e s ,  J e f e s  de g rupo , Amanteros, M a q u in i l l e ro s ,  G r u i s t a s ,  Conductores 
Est i b a d o r e s ,G a b a i r e r o s , O s te ro s ,  E s c a l a d o r e s ,C l a s i f i c a d o r e s , Arrumbadores y -  
A r r a s t r a d o re s  de c a j a s  de pescado ,
(117 ) Exactamente e l  v e i n t e  por c i e n to  p a r a  l a s  c a t e g o r ia s  de 3 e fe  de maqui -  
n i s t a s ,  M aqu in is tas  de locom oto rs  de v a p o r ,  Fogonero y O f i c i a l  c a ld e re ro  de -  
d e p d s i to ;  y e l  d ie z  por c ie n to  p a ra  l a s  de Capataz da m an io b ras ,  Enganchador, 
liiozo de t r e n ,  f ilaqu in ista  de locom otora  e l é c t r i c a  o au to m o to r ,  O f i c i a l  Galde -  
r e r o , u f i c i a l  f o r j a d o r ,  Ayudante f o r j a d o r ,  O f i c i a l  m ontador, Ayudante monta -  
d o r ,  Encendedor, Lgvador, Tapero y T i ra fu e g o s .
su  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ,  no e x c e d ie r a  d e l  l i m i t e  que r e g l ame n t a r i ame n te  
Se e s t a b l e c i e s e .D s  e s t a  s u e r t e  l a  c l a e i f i c a c i d n  p r o f e s io n a l  como In g e n ie ro ,  
L icenciado  o as im ilado  ha venido c o n s t i tu y e n d o  un impedimento p a ra  acce  -  
d e r  a l a s  p r e s ta c io n e s  de a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  de l a  S eguridad  S o c i a l ,  -  
h a s t a  que l a  Ley 24/72 de 21 de j u n i o ,  de f i n a n c i a c i d n  y perfecc ionam ie&  
to de l a  acc idn  p r o t e c t o r a  d e l  Régimen G eneral de l a  S eguridad  S o c i a l ,  -  
su p r im id  c u a lq u ie r  l i m i t a c id n  por razdn  de c a t e g o r i a  p r o f e s io n a l  o s a l a ­
r i a  p e rc ib id o  ( 118)
(118 ) La c i t a d a  Ley ac tu a lm en te  ha s id o  re fu n d id a  en e l  v ig e n te  te x to  
de l a  Ley General de l a  S eguridad  S o c ia l  aprobada por û e c re to  de 3 0 -5 -7 4 ,  
La s u p re s id n  de l i m i t a c id n  s e  recoge  en l a  re d a c c id n  d e l  a r t .  100 de l a -  
misma
5. SOBRE LA SirLIGAGIO ïï LE LOS TRABAJADORES.
La d i s t i n c i é n  e n t r e  S i n d n c a t o s  de o f i c i o  y de i n d u s t r i a  e s  -  
c l d a i c i  en e l  t r a t a m i e n t o  d e l  s y n d i c a l i s m e .  Los p r i m e r o s  a g ru p a n  
a l e s  t r a b a j a d o r e s  de un mismo o f i c i o  y l o s  s e g u n d o s ,  a  l o s  que -  
p r e û t a n  s e r v i c i o s  en una d e t e r m i n a d a  a c t i v i d a d  econôm ica  i n d e p e n -  
d i e n t e m e n t e  de su p r o f e s i o n  ( ) .  En e l  s i n d i c a t o  de o f i c i o  l a  c i a
s i f l c a c i o n  p r o f e s i o n a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s  se  c o n v i e r t e  en r e q u i s ^  
to  0 sen ci a l  de p e r t e n e n c i a  a l  mismo, H i s t 6 r i c a m e n t e  se o b s e r v a  una 
e v o l u c i 6 n  d e l  s i n d i c a t o  p r o f e s i o n a l  a l  de rama de p r o d u c i o n  p r im e ­
r o  y p o s t o r i o r m e n t e  "a  l o s  g r a n d e s  s i n d i c a t o s  g é n é r a l e s  que a f i l i a n  
s a l t a n d o  l a s  l i n e a s  de cada  p r o f e s i o n  o i n d u s t r i e "  ( ) .  Apuntemos
que l a  o p o s i c i o n  e n t r e  s i n d i c a t o s  de o f i c i o  y de i n d u s t r i e  c o n s t a -  
t a d a  en l a  h i s t o r i é  de l o s  rnoviniien t o s  s i n d i  c a l e s  e n v o l \ £ a  una c i a  
r a  pugna e n t r e  t r a b a j a d o r e s  c u a l i f i c a d o s  y s i n  c u a l i f i c a r .  E s t o s  -  
u l t i m e s  c ra n  a d m i t i d o s  en l o s  s i n d i c a t o s  de ram a ,  p e ro  no en l o s  -  
p r o f e s i o n a l e s  cuyo o b j e t i v o  no se a g o t a b a  en l a  d e f e n s e  de su s  i n -  
t e r e s j s  f r e n  t e  a l o s  e m p l e a d o r e s  s i n o  que p e r s e g u i a  e l  man ton!mien ,  
to  d j un., s i t u a c i o n  de p r i v i l o g i o  f  r e n  t e  a l e s  t r a b a j a d o r e s  no cu£ 
l i f ' c a d o s  ( ) .
G o r s j c u e n t e m e n te  en l a  p r i m e r a  e t a p a  d e l  rnovimiento  a s o c i a t i -  
vü s i n d i  u a l  l a  c i a  s i f  i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  r e p e r c u t e  no' so l a m e n ta  en 
l a  a f i  i i  a ci on a une u o t r o  s i n d i c a t o ,  s i n o  tam b ien  en e l  hecho  m^s 
s im p le  de p e r t e n e c e r  a un s i n d i c a t o  o no p o d a r  p e r t e n e c e r  a  n i n g u -  
n o .  La e x c l u s i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  no c u a l i f i c a d o s  f u e  s u p e r a d a
( ) BûRRAJû LAGRUZ, fî " I n t r o d u c c i o n  a l  L o r . c h o  d s p a h o l  d e l  T rab a ­
j o " .  40  e d .  îv'iadrid, 1 . 9 7 5 ,  p a g .  1 96 .
( ) aLOBSO OLEA, ï.'. " In  t r o d u c c i  on a l  Ler>)cho d e l  "^ rab a jo " ,  2S e d .
t . a u r i  d , 1 .9 6 8 ,  p a g .  196 .
( ) GM:ERL'iTOK Y LYOB-GAEF " L e re c h o  d e l  ' ^ r a b a j o " ,  M a d r id ,  1 .9 7 4 ,  p6g.
337. BOHRAJO LACRU2, E. " I n t r o u u c c i o n . . . "  c i t .  pdg .  197.
ha ce t ie m po .  No o c u r r i é  l o  mismo t a n  p r o n t o  con l o s  t r a b a j a d o r e s  
no  e n c u a d ra d o s  en e l  grupo  o b r e r o ,  e s  d e c i r ,  l o s  e m p le a d o s ,  t é c n ^
COS y d i r a c t i v o s .  En e l  p a sado  s i g l o  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
l i m i t a b a n  su campo de a c tu a c i& n  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a  l o s  o b r e r o s .
No 3e p r e v e i a  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  e m p le a d o s  que e s t â n  l l a m a d o s  a 
s o b r o p a s a r  n um er icam en te  a  a q u e l l o s .  GTÜGNI ha  r e s a l t a d o  como p a r a  
e l  s y n d i c a l i s m e  l a  d i f u s i o n  e n t r e  l o s  e m p le a d o s  e s  p r o b le m s  de su­
p e r  v iv en  c i a  ( ) .  E l  c i t d d o  a u t o r  resum e l a  s i  t u a c i o n  a l  r e s p e c t e
en l o s  d i v e r s e s  p a i s e s .  Muchos t i e n e n  t o d a v i a  s i n d i c a t o s  s e p a r a d o s  
de o b r e r o s  y em pleados  ( Sue c i a ,  F i n l a n d i a ,  S u i z a ,  A r g e n t i n a  y Chi_ 
l e ) ;  o t r o s  m an t ien e n  l a  s e p a r a c i o n ,  p e r o  u n o s  y o t r o s  se  e n c u e n t r a n  
a f i l i a d o s  a l a  c o n f e d e r a c i 6 n  g e n e r a l  de t r a b a j a d o r e s  ( I s r a e l ,  Aus­
t r i a ,  G r e c l a ,  P a i s e s  B a jo s  y F r a n c i a ) ;  en o t r o s - p a i s e s  c o e x i s t e r  -  
s i n d i c a t o s  de em pleados  i n d e p e n d i e n t e s  y a f i l i a d o s  a c e n t r a l e s  obrei 
r a s  ( USA, Gran B r e t a h a  y A le m a n ia ) ,
La O r g a n iz a c i o n  S i n d i c a l  e s p a h o l a  p o s t e r i o r  a l  P u e r o  d e l  T ra ­
b a j o  i n c l u y e  en su ém bi to  de a f i l i a c i o n  o b l i g a t o r i a  a t o d o s  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  con in d e p e n d e n c i a  de au o c u p a c io n  p r o f e s i o n a l  y de su  
n i v e l  de c u a l i f  j c a c io n  ( ) .  La c l a s i f  i c a c i 6 n  de l o s  d i v e r s o s  s i n ­
di c u t o s  toma como d a to  de r e f e r e n d a  no l a  a c t i v i d a d  de l o s  t r a b a -  
j i d o r e s ,  s in o  l a  d e l  " s e r v i  c io  o rama de l a  p r o d u o c i o n "  ( ) .
La d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s  y c a t e g o r i a s  tamp£ 
00 ha r e p e r c u t i d o  en l a  a f i l i a c i o n  s y n d i c a l .  Un t a r d i o  i n t e n t e  de 
d i f e r e n o i a r  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  se  o b s e r v a  en l a  Ley
( ) "Panorama c o m p a r a t i v e . . .  " c i t .  p â g .  8 8 1 .
( ) Ley de 6 - 1 2 - 4 0 ,  a r t .  Ifi
( ) Ley de 6 - 1 2 - 4 0 ,  a r t .  9 .  La c l a s i f i c a c i o n  de l o s  s i n d i c a t o s  se
e f ü c t u o  p o r  Ley 2 3 - 6 - 4 1 .
S i n ü j c a l  de 1 7 - 2 - 7 1 ,  l a  c u a l  p r e v é  l a  c o n s t i t u c i o n , d e n t r o  de l o s  
s i n d i c a t o s ,  de a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  d e t e r m i n a d a s  " p o r  l a  a c t i ,  
v i d a d  econôm ica  o e s p e c i a l i d é d  p r o f e s i o n a l "  ( a r t .  1 3 ) ,  E s t a s  a s o c i a  
c i o n e s no han l l e g a d o  a t e n e r  e f e c t i v i d a d .
La Ley de 1 - 4 - 7 7  s o b r e  r e g u l a c i & n  d e l  d e r e c h o  de a s o c i a c i o n  s i n  
d i c a l  r e c o n o c e  como p o s i b l e  d rab i to  de e n c u a d r a m ie n t o  de l a s  a s o c i a  
c i o n e s  s i n d i c a l e s  t a n t o  l a  a c t i v i d a d  econ dm ica  como " l a  p r o f e s i d n  u 
o t r o  c o n c e p to  a n a l o g o "  ( a r t .  10 .  2 ) .
En c u a n to  a l a  r e l e v a n c i a  d e l  g r a d e  de c u a l i f i c a c i d n  p a r a  l a  -  
a f i l i a c i d n  a l  s i n d i c a t o  e r a  n u l a ,  dado e l  s i s t e m a  a u t o m â t i c o  de i n -  
c o r p o r a c i d n  de t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s .  La Ley s i n d i c a l  de 1 7 - 2 - 7 1  
c o n s a g r d  l a  d i c o t o m l a  e n t r e  t é c n i c o s  y t r a b a j a d o r e s  s i n  e s p e c i f i c a r  
l o s  c r i t e r i o s  de d i f e r e n c i a c i d n  e n t r e  ambos g r u p o s .  A p a r t i r  de en ­
t o n c e s  l a  d i f e r e n c i a c i d n  n o m in a l  e n t r e  u n os  y o t r o s  se r e p i t e  c o n s -  
t a n t e m e n t e  en l a  p r o f u s a  n o r m a t i v e  s u r g i d a  de d i c h a  Ley,  p e r o  s i n  -  
l l e g a r  a a d q u i r i r  un senr t ido  r e a l .  E s t a  p r e c i s i o n  t e r m i n o l d g i c a  d e s  
s a p a r e c e  en l a  Ley de 1 - 4 - 7 7  en l a  que e x p r e s a m e n t e  se  e s p e c i f i c a  -  
que " l a  r e f e r e n c i a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  coraprende tam b ién  c o n j u n t a  o 
separadarnon t e  a l o s  t é c n i c o s "  ( a r t .  1 2 .  1 ) .
Londe l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  t i e n e  v e r d a d e r a  r e l e v a n c i a  
e s  en l a  a c c i d n  s i n d i c a l  en l a  e m p r e s a .  Ya e l  D e c r e to  de 18 de a g o s  
t o  de 1 . 9 4 7 ,  p o r  e l  que se  c r e a n  l o s  J u r a d o s  de E m presa ,  en su  a r t .  
49 à l u d e  a  l o s  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s  de p e r s o n a l  t é c n i c o ,  a d m i n i s t r a  
t i v o  y de mano de o b r a .  Y e l  R eg lam en to  de J u r a d o s  de Em presa  de 11 
de s u p t i e m b r e  de 1 . 9 5 3 ,  a r t .  11 ,  con s u c e s i v a s  m o d i f y c a c i o n e s  p o s t e  
r i  o r e s ,  d i s t r i b u y e  l a s  v o c a l l a s  p o r  c a t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s .
LOS CQNFLTCTQS DE CLASTFTGAOIQTT PROFESIONAL
1 . IKTRODÜCGION;
1 .1 .  ITOGION DE CONPl ig TOS DE CLASIPIOACION PROFESIONAL ;
C on flic to s  sobre c la s i f i c a c ié n  p r o fe s io n a l  son a q u e llo s  q u e  
versan sobre cualquier aspecto relacionado con la  c l a s i f i c a c i6 n  pro 
f e s io n a l  de lo s  trabajadores. Esta d e f in ic id n ,  aunque ta u to ld g ic a ,  
r é su lta  conveniente en e l  in ic io  de e s t e  c a p itu le  porque determinate 
dos c o n f l ic t o s  sobre c la s i f ic a c id n  p r o fe s io n a l  han sido suatrafdoa  
de la  competencia de lo s  drganos de la  juried icc idn .M aboral (Magi£ 
tra tu r a s . Tribunal Gentral y Sala VI d e l Tribunal Supremo) y  enco-  
mendadas a la  Administracidn Laboral (D elegacion es y D ireocidn Ge­
n era l  de Trabajo) y la  doctrina y la  jur isprudencia  cuando u t i l i z a n  
l a s  expresion es, c o n f l ic to s  de c la s i f i c a c id n  o procedimientoa para 
r e so lv e r  la s  reclam acionjs de c la s i f ic a c id n  p ro fe s io n a l  suelen  re­
fe r  ir  se exclusivamente a aq uellos  c o n f l i c t o s  cuyo conociraiento co­
rresponde a là  Administracidn Laboral. E llo  no puede oscurecer e l  
hecho de que caben d iverses  l i t i g i o s  sobre c la s i f i c a c id n  p r o fe s io ­
n a l a l  margen del procedimiento c itad o . Lo que ocurre es  que, por 
e s ta r  in c la ld o s  dentro del dmbito de competencia gendrica de l o s  -  
drganos de la  Ju risd icc ion  Lhboral y por sogu irse  en su tratam iento  
e l  procedimiento normal sin parti cularidad alguna, no plantean cuejs 
t io n e s  de e s p e c if ic a  consideracidn. Por tanto l o s  c o n f l i c t o s  de c ia  
s i f ic a c id n  p ro fes ion a l pueden d iv id ir s e  en dos apartados, segun que 
su sülucidn deba buscarse a traves d e l procedimiento la b o ra l coraun 
o d e l procedimiento e s p e c ia l  regulado en la  Orden do 29 de diciembre 
de 1 .945 , sin que la  consideracidn p r io r i t a r ia  de e s to s  no haga o3. 
vidar que ex isten  a q u e llo s .  La d is t in c id n  en tre  ambos t ip o s  de con 
f l i c t o s  debe re a liz a ra e  a base de estu d iar  e l  âmbito d e l proced i— 
mi en to e s p e c ia l ,  ya que, teniendo en cuenta que la  Ju r iad icc id n  de 
Trabajo es  la  un ica  compétente para conocer l o s  c o n f l i c t o s  que se 
promuovan en la  rama so c ia l  d el derecho y en l a s  re clama c i  on a s por
in  cumplimiento de l e  ye s que no tengan aefialado otro procedimiento  
e s p e c ia l ,  siempre que e x i s ta  é s t e ,  r é s u l ta  im presc ind ib le  p r e c isa r  
rigurosamente la  materia contencioaa que se l e  a tr ib u y e , con lo  
cual indirectamente se d élim ita  la  competencia de l o s  drganos com­
munes. ( 1 ) .
La consideracidn del presente c a p itu le ,  prescindiéndo de l o s  
c o n f l ic to s  sometidos a l  procedimiento comun, abarca la  d é l im ita —  
cidn de la  materia contenciosa objeto  de e s p e c ia l  procedim iento, 
la  determinacidn de l o s  drganos que in terv ie n e n e  en e l  mismo y l o s  
asp ectos  p ecu lia res  procedim entaies.
1 .2 .  REGULADION;
■^ as réclama c i  on es de c la s i f ic a c id n  p r o fe s io n a l  fueron régu la  
das por primera vez en e l  derecho espaftol con càràoter in d iv id u a -  
l iza d o  por la  Orden de 3 de dctubre de 1 .9 4 2 , l a  cual fud pronto  
su s t itu id a  por la  de 29 de diciembre de 1.945, todavia v ig e n te .  En 
tre  e s ta s  dos fecha s se promulgô e l  Reglamento de D elegacion es  de 
'^rabajo, aprobado por Decreto de 21 de diciembre de 1 .9 4 3 , en cu­
yo a r t ic u le  79 incluye como procedimiento e s p e c ia l  e l  de reclam a-  
cidn contra la  c a l i f ic a c id n  p ro fes io n a l a sign ada a l o s  trabajado­
r e s .  Su contenldo se l im ita  a reproducir e l  de la  Orden de 3 de -  
octubre de 1.942 c itad a .
El nuevo Reglamento de D elegaciones , aprobado por Decreto -  
799/71 de 3 de a b r i l ,  en e l  a r t .  17 ,10 , se l im ita  a r a t i f i c a r  l a  
competencia de lo s  Delegados de Trabajo para r e so lv e r  l o s  expedien  
t e s  de c la s i f ic a c id n  p ro fes io n a l,  prescindiendo de lo s  a sp e c to s  -  
procedimentaie s .
( 1 ) Ley de Procedimiento Laboral, a r t .  Ifi
En a l g u n a s  R e g la r a e n ta c io n e a  a p a r e c e n  r é g l a s  e s p e c i f i o a s  de 
p r o c e d i m i e n t o  en r e l a c i d n  con l a s  r é c l a m a c i o n e s  de c l a s i f i c a c i d n  
p r o f e s i o n a l ,  ( 2 ) .  E s t a s  r e g l a s  no s u s t i t u y e n  l a  a p l i c a c i d n  de 
l a  Orden de 2 9 - 1 2 - 4 5 .  A e s t e  r e s p e c t e  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  e x p r è s ^  
v a  l a  STS, CA, 3 1 -1 0 -6 4  (R. 5 2 1 4 ) .  " E l  p a r t i c u l a r  p r e v e n i d o  p a r a  
cada  R e g la m e n ta c id n  de t r a b a j o  p u e d e ,  en e f e c t o ,  a c l a r a r  o oompl£ 
m e n t a r  e l  de c a r â c t e r  g e n e r a l  e s t a b l e c i d o  con i d e n t i c a  y p r e m i -  
n e n t e  f i n a l i d a d  de t a i e s  c l a s i f i c a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s ,  p e r o  no 
p u e d e ,  en forma a l g u n a ,  a l t e r a r  o v a r i a r  a q u e l  y menos de una  -  
m an e ra  r e s t r i n g i d a  o a n u l a t o r i a " ,  " S in  p e r j u i c i o  de l o s  p r o c e d ^  
m i e n t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  o de a s c e n s o  p r e v i s t o s  de 
modo e s p e c i a l  en cada  una de l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  de T r a b a jo  e £  
t a b l e c i d o s ,  e x i s t e  tam b ien  en v i g o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  man 
dado o b s e r v e r  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i d n  de t o d o s  l o s  p r o d u c t o r e s  s i n  
d i s t i n c i d n " ,
P u d i e r a  c u e s t i o n a r s e  l a  l e g a l i d a d  de l a  Orden de C l a s i f i c a  
c id n  P r o f e s i o n a l ,  a s !  como de l a s  r e s t a n t e s  n o rm as  a n é l o g a s  con 
t e n i d a e  en l a s  R e g la m e n t a c io n e s .  S in  em bargo ,  c u a l q u i e r  duda  a l  
r e s p e c t e  debe a b a n d o n a r s e  a n t e  e l  cumule i n n u m e r a b l e  de S e n t e n -  
c i a s  d e l  t r i b u n a l  Supremo que l a  a d m i t e n .  ( 3 ) .
( 2 )  Se s e n a l a n  normas e s p e c i a l e s  de c l a s i f i c a c i d n  s o b r e  todo  en l a s  
d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  de l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  cuya  o n t r a d a  en 
v i g o r  oupone m o d i f i c a c i o n e s  so b re  l a  s i t u a c i d n  a n t e r i o r ,  ,
( 3 ) .  ALONSO OLEA M, "Derecho d e l  T r a b a j o "  e d ,  M ad r id  1976 p a g .  
i n s i n u a  que l a  Orden de 2 9 -1 2 -4 5  que a t r i b u y e  l a  c o m p e te n c i a  en 
l o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  e s  "de r a n g o  m enor"  y 
RODRIGUEZ PINs RO en " C u e s t i o n e s  l a b o r a l e s " p r e v i a s  en e l  p r o c e s o  -  
a d m i n i s t r a t i v e " ,  Rev. P o l .  Soc.  a b r - j u n  1969 ,  nfi 82 p a g .  142 h a -  
b l a  de " e s c a s a  b a s e  l e g a l " .  Une y o t r o ,  no o b s t a n t e ,  i n s i s t e n  en 
que  d i c h a  c o m p e te n c ia  e s t é  i n d i s c u t i b l e m e n t e  a f i r m a d a  p o r  e l  T r i ­
b u n a l  Supremo.
En lo s  numéros!simos casos de r é v is io n  de actu acion es  admi­
n i s t r a t iv e s  en materia de c la s i f ic a c id n  p r o fe s io n a l  en que ha in  
tervenido e l  Tribunal Supremo invariableraente ha corroborado l a  
competencia de la s  D elegaciones de Trabajo, confirmando l a  l e g a ­
l id ad  de la  Orden de c la s i f i c a c id n .  lijpeo&r d e  l a  p r o g r e s i v a  p o d a  
de competencies que la  Administracidn h a  venido sufriendo d l t l m a j  
mente en lo s  considerandos y  en lo s  f a l l o s  d e  nuestro  m àa  a l t o  -  
Tribunal ( 4 ) ,  se man t ien e  firme e l  c r i t e r i o  de l a  v a l i d e z  d e  l a  
Orden de 29 de diciembre de 1 .945 . ( 5 ) .  In c lu se  cuando de mane^ 
ra expresa ha sido alegada su nulidad , como ocurre en la  SententI  ^
c ia  de 1 5r2"? 6§ : (R. 9PB )
Entre c ien to s  de sen ten cias  de la s  Sa las  de l o s  Contencioao 
Adm inistrative y de lo  S o c ia l ,  sdlo hemos encontrado una que de-  
niega  la  competencia de la  Autoridad Laboral, l a  de 14-12-7Q0^|[R. 
5428). Dice a s ! :  "El importante problema hace tiempo f lo ta n t e  de 
l a  p os ib le  i n competencia ju r is d ic c io n a l  de e s ta  Sala sobre la  ma 
t e r ia  dicha, de la  c la s i f ic a c id n  p r o fe s io n a l en e s te  caso debat^  
do, pues s i  bien no cabe dosconocer l a s  fa c u lta d e s  para e l l o  con, 
fer jd a s  a la s  Delegaciones P ro v in c ia les  de trabajo por su Regla­
mento de 21 de diciembre de 1 .943, con su precedents inmediato -  
e l  Deôreto de 11 de novietbre d el mismo aho, la  Orden también da 
da a l  e fec to  de 29 de diciembre de 1.945 y hasta  e l  pr-opio Régla 
mon to del Mini ter io  de Trabajo de 4 de agosto de 1.952; e s  lo  -
( 4 ) Hemos tocado e s te  teraa en " J u r i s p r u d e n c i a  sobre competencia 
de la  Administracién Laboral" en Rev. P o l .S o c .  nC90, a b r .- ju n . 71 
pag. 119 8.
( 5 ) No vale la  pena elaborar una l i s t a  de Sen tencias  en apoyo de 
nuestra afirmacion. Cualquiera de la s  que se c ita n  a lo  largo de 
nuestro estudio es  v é l id a ,  Por concretar alguna que résuma la  dO£ 
tr in a  jurisp ru dencia l en es ta  materia pueden c i ta r s e  l a s  de 25-2-72  
(R. 1123)y 31-1-75 (R. 472).
c i e r t o ,  que a p e e a r  de to do  e l l o ,  y j o r â r q u i c a m e n t e  p o r  en c im a  
de t o d a s  c u a n t a s  d i s p o s i c i o n e s  quedan  c i t a d a s  - n i n g u n a  de l a s  
c u a l e s  t i e n e  e l  c a r à c t e r  de l e y  v o t a d a  en C o r t e s -  e s t d  l a  Ley 
O r g à n ic a  de M a g i s t r a t u r a  de T r a b a jo  de 17 de o c t u b r e  de 1 .9 4 0  
y su s  R eg lam en tos  de P r o c e d i m ie n t o  L a b o r a l  de 4 j u n i o  1 . 9 5 9 ,  -  
que p o r  modo a t t a y e n t e  y e x c l u s i v o  r e  d a m a n ,  como no p o d f a  p o r  
menos de s e r ,  e l  r e c o n o c j m i e n t o  de t o d a  c u e a t i é n  e n t r e ,  p a r t e s ,  
s u r g i d a  o d e r i v a d a  de l a  r e l a c i é n  l a b o r a l  e n t r e  e l l o s  e x i s t a n t e " .
E s t a  Sen ten  c i a ,  cuyo f a l l o  d é c l a r a  l a  n u l i d a d  de l a  r e s o l u c i & n  
r e c u r r i d a  p o r  i n c o m p e t e n c i a  d e l  6 rg an o  que  l a  d i c t é ,  p o r  su  r e -  
d a c c i é n  t e r m i n a n t e  y s i n  aimbigliedades, pudo s l g n i f i c a r  un oambio 
en l a  d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l ,  s i n  embargo no f u e  a s ! .  Con post 
t e r i o r i d a d  se ha r e i t e r a d o  a b u n d a n te m e n te  l a  d o c t r i n a  t r a d i c i £  
n a l ,  l o  c u a l  p r i v a  a l a  S e n t e n c i a  de 1 4 - 1 2 - 7 0  de v a l o r  a  e f e c t o s  
j u r i s p r u d e n c i a l e s .
La p r o p i a  S a l a  de I p  S o c i a l  d e l  T r i b u n a l  Supremo, e l  T r i b u  
n a l  C e n t r a l  de T r a b a jo  y l a s  M a g i s t r a t u r e s  han  r e s p e t a d o  e s c r u -  
p u lo sa rae n te  l a  v i g e n c i a  de l a  Ürden de 2 9 - 1 2 - 4 5 .  De l a  S a l a  de 
l o  S o c i a l  pueden c i  t a r s e ,  p o r  v ! a  de ejemplOj l a s  de 1 0 - 1 1 - 5 6  ( R .3 5 0 6 ) y ’ 
2 7 -5 -6 9  (R. 2 8 4 7 ) .
La abrum adora  r e i t e r a c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  l e g a l i d a d  
de l a  Urden de c l a s i f i c a c i d n  no imp&de que en o c a s i o n e s  de d e s t a f« e  
l a  a n o m a l i e  que e n t r a h a  ( 6  ) .
( 6  ) STS, CA, 2 2 -2 -7 4  (R. 850)  ^'pues p o r  aném alo  que e l l o  
sea  en e l  t e r r e n o  d o c t r i n a l " .
2. LA MATERIA CONTENCIOSA
2 . 1 .  LELBITTACION MATERIAL
2 . 1 . 1 .  EL SÜPUESTO NORMAL
La Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 .9 4 5  r e p e t i d a m e n t e  u t i l l z a  
l a  e x p r e s i é n  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  ( 7  )♦ En o c a s i o n e s  l a  e x £  
g e s i s  de l a  d i s p o s i c i d n  ha o to r g a d o  a  e s t e  c o n c e p to  u n a s  d im ens io ,  
n é s  e x c e s i v a m e n t e  a m p l i a s ,  cuando l o  c i e r t o  e s  que e l  p r o p i o  t e x  
to  l e g a l  c o n t i e n s  e l e m e n to s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c i r c u n s c r i b i r  s u  —  
s ig n  i f i  cado e x a c t e  a l a  c o n c o r d a n c ia  e n t r e  l a  f  un c id n  d e s a r r o l l a  
da  y l a  c a t e g o r i a  a s i g n a d a .  Si  en c u a l q u i e r  s u p u e s t o  una c o r r e c ­
t e  i n t e r p r e t a c i d n  de l a s  normas veda  e l  e n t e n d e r l a s  en c o n t r a  de 
s u s  t e r m i n e s  c l a r o s  e i n d u b i t a d o s ,  t a n t o  mda r i g u r o s a m e n t e  h a  de 
s e g ü i r s e  e s t e  c i r t e r i o  cuando se t r a t a  de d i s p o s i c i o n e s  que r e s -  
■^ringen e l  dmbito  de a c t u a c i o n  de l a  j u r i s d i c c i d n  o r d i n a r i a .
No puede c o n s i d e r a r s e  v a l i d a ,  p o r  t a n t o ,  n i n g u n a  a r g u m e n ta ­
c id n  a f a v o r  de que l a  c i t a d a  Orden ampare c o n f l i c t o s  que no v e £  
sen  s o b r e  l a  a d e c u a c io n  ' e n t r e  c a t é g o r i e  y f  un c i d n ,  a un cuando t e n  
gan por  o b j e t o  o e s t é n  r e l a c i o n a d o s  con l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i £  
n a l  y menos s i  se denominan de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  sd lamon 
p o r  una u t i l i z a c i d n  i n c o r r e c t a  de l o s  t é r m i n o s .  Q u ie re  e s t e  -  
d e c i r ,  a n t e  to d o ,  que l a s  m a t e r i a s  e x c l u i d a s  d e l  c o n c e p to  de c i a  
s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  en e l  i n i c i o  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n  o b v i a  
mente  son a j e n a s  a l  p r o c e d i m i e n to  e s p e c i a l  ( 8  )♦ p e r o  hay rnds. Su
( 7  ) "Podrd  r e c l a m a r  su ad ec u ad a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l " ,  "p o -  
d rd  r e c l a m a r  as imismo a n t e  l a  D e le g a c id n  de T r a b a jo  l a  c l a s i f i c a ­
c id n  p r o f e s i o n a l "  ( a r t .  1 2 ) ;  " l o s  f u n c i o n a r i o s  t é c n i c o s  de l a  — 
I r s p - c c i d n  de ^ r a b a j o  comprueben que l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l " ,  
" c o r r o g i r  l o s  e r r o r e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l "  ( a r t .  2 9 ) ;  " l a  
c l a s i f i c a c i d n  a c o r d a d a " , s o l i  ci to  por  c s c r i t o  su  a d e c u a d a  c l a s i f i ­
c a c i d n " ,  " i n d e b i d a  c l a s i f i c a c i d n "  ( a r t .  7 9 ) .
( 8  ) G oncre tam en te  n o s  e s tam o s  r e f i r i e n d o  a  l a  c l a s i f i c a c i d n  de t r a ,  
b a j a d o r e s  p o r  r azd n  de l a  p e rm a n e n c ia  y a l a  d e t e r m i n a c i d n  de l a  
R e g la m e n ta c id n  a p l i c a b l e .  Ver p a g . 2
â m b i to  e s  t o d a v l a  rnds e s t r e c h o  que e l  d e l  c o n c e p to  de c l a s i f i c a  
c idn  p r o f e s i o n a l .  Tampoco t o d o s  l o s  l i t i g i o s  r o l a c i o n a d o s  con -  
l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  deben t r a m i t a r s e  de a c u e r d o  con l a  
Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 .  E l  a r t f c u l o  12 de l a  misma -  
p r é c i s a  e l  s u p u e s to  f d c t i c o  que c o n s t i t u y e  su  â m b i to  de a p l i c a ­
c i d n ,  " l a  c a t e g o r i a  que t i e n e  a s i g n a d a  no c o r r e s p o n d e  con l a  f u n  
c id n  que e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a " ,  " r e a l i c e  f u n c i o n e s  de c a t e g o r i a  
s u p e r i o r  a l a  que t c n g a  a s i g n a d a " .  Queda c l a r o ,  p u e s ,  que m ate ­
r i a s  t a i e s  como e l  cdmputo de l a  a n t i g U e d a d  a  e f e c t o s  de a s c e n ­
so ,  impugnacidn  de p r u e b a s  de p ro m o c id n ,  t a r e a s  que se  pueden  -  
encomendar  a l  t r a b a j a d o r  que o s t e n t a  una d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a  
y su o b l i g a c i d n  de a c a t a r l a s ,  r e n d i m i e n t o  e x i g i b l e  de a c u e r d o  -  
con l a  c l a s i f i c a c i d n  y o t r a s  que p u d i e r a n  c i t a r s e  c o n s t i t u y e n  -  
p r o b lè m e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ,  y como t a i e s  han s i d o  -  
a b o rd a d o s  en d i v e r s a s  p a r t e s  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  y s i n  embargo 
son a j e r o s  a l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l .  ( 9 ) .  E s t a  a f i r m a c i d n  no 
d e sco n o c e  e l  hecho de que a l g u n a s  '^ rd e n a n z a s  a t r i b u y e n  a l  cono-  
c im ien+o de l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l  d e t e r m i n a d a s  c u e s t i o n e s  r e l a t ^  
v a s  a a s c e n s o s  en g e n e r a l ,  r e s o l u c i d n  de c o n c u r s o s ,  r e c l a m a c i o -  
n e s  c o n t r a  l o s  e s c a l a f o n e s  p u b l i c a d o s  p o r  l a  em p re sa  y o t r a s  que 
c a s i  s iem pre  e n t r a h a n  a u t é n t i c o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r £  
f e s i o n a l  p e ro  d i s t i n t o s  d e l  s u p u e s to  p r e v i s t o  en l a  Orden de 29  
de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 , e s  d e c i r  l a  d i s c o r d a n c i a  e n t r e ' f u n c i d n  y 
c a t e g o r i a .
( 9 ) Cuando l a  d i s c o r d a n c i a  se r e f i e r e  a l a  i n c l u s i d n  en un g r u ­
po u o t r o  de l a  R e g la m e n tac id n  en b a s e  a  l a s  t a r e a s  r o a l i z a d a s ,
( p o r  e jcm plo  pedn de e x p l o t a c i d n  0 da a lm a c e n )  en d e f i n i t i v e  se 
d i s c u t e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  f u n c i d n  y c a t e g o r i a  y e n t r a  
ha un p rob lem a de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l .  STS, 1 0 - 1 1 - 6 7  (R .4& 25) .
P o r  t a n t o  e l  â m b i to  de co m p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  y 
l a s  p e c u l i a r i d a d e s  que pueda  o f r e c e r  su  a c t u a c i d n  s e r d n  l a s  que 
s e h a l e n  l a s  normas de e s p e c i f i c a  a p l i c a c i d n  y no  l a s  d e l  p r o c e ­
di  mien to  e s p e c i a l  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l .  T n c lu s o  cuando 
ee  s o l i c i t a  una s u p e r i o r  c a t e g o r i a ,  p e ro  f u n d a m e n ta n d o  l a  r e c l a  
macidn no en l a  r e a l i z a c i d n  de l a s  f u n c i o n e s  i n h e r e n t e s a  l a  -  
misma, s in o  en o t r o s  m o t iv o s  t a i e s  como e l  a c u e r d o  de l a s  p a r ­
t e s  d e l  c o n t r a  to  de t r a b a j o  en orden  a l a  a t r i b u c i d n  de una  su 
p e r i o r  c a t e g o r i a ,  l a  n e c e s i d a d  de c u b r i r  una  p l a z a  de l a  p l a n -  
t i l l a  que ha quedado v a c a n t e ,  e l  r e c o n o c i r a i e n t o  de una c a t e g o ­
r i a  que de a c u e rd o  con una l e g i s l a c i d n  a n t e r i o r m e n t e  v i g e n t e  
se  c o n s i d é r a  a s i m i l ù d a  u o t r o s  a n â l o g o s ,  en t o d o s  e s t o s  s u p u e £  
t o s  n o s  en co n t ram o s  f u e r a  d e l  âmbito  de c o b e r t u r a  de l a  Orden 
de 29 de d i c i e m b r e  de 1 .9 4 5 .
Asl  l o  ha e n t e n d i ü o  con e x c c l e n t e  c r i t e r i o  n u e s t r o  mâs a l  
to  T r i b u n a l  en r e p e t i d a a  o c a s i o n e s  en que h a  o t o r g a d o  competen 
c i a  p a r a  conoce r  de e s t e *  t i p o  de c u e s t i o n e s  a  l a  M a g i s t r a t u r e  
de '^ r a b a j o .  Pocemos c i  t a r  l a s  Sen + e n c i a s  de l a  S a l a  IV de 7 - 3 - 7 5  
(R. 1676)  en r e c l a m a c i d n  de c a t e g o r i a  r c l - i c i o n a d a  con un p r o -  
blüîfia de t a s p a s o  de p e r s o n a l  de una a o t r a  e m p re sa ;  de 2 6 - 3 - 7 5  
(R. 2 3 8 4 ) s o ' r e  amparo a c a t e g o r i a s  r e c o n o c i d a s  con a r r e g l o  a 
R e g la m e n ta c id n  a n t e  i o r m e n te  v i g e n t e s .  La S e n t e n c i a  d e  9 - 2 - 7 4  
(R. 7 8 2 ) se r e f i e r e  a l  s u p u e s to  de una t r a b â j a d o r a  que h a b i e n -  
do s i d o  r e c o n o c i d a  en c o n t r a t o  e s c r i t o  como o f i c i a l  con p o s t e ­
r i o r i  rd ad  fu e  de hecho  c l a s i f i c a d a  como p e d n ,  a l e g â n d o s e  p o r  l a  
em presa  que e x i s t i d  e r r o r  m a t e r i a l .  E l  TS r é s e r v a  e l  l i t i g i o  a 
l a  M a g i s t r a t u r a  de T r a b a jo  p o r  cu an to  " su  d e c i s i d n  I m p l i c a b a  
s im p le m en te  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de un c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  p o r  l o  
que l a  c o m p e te n c ia  p a r a  r e s o l v e r l o  l a  asume con e x c l u s i V i d a d  l a  
J u r i s d i c c i d n  l a b o r a l " .
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E l  mismo c r i t e r i o  s ig u e  e l  en s e n t e n c i a  de 2 1 - 3 - 7 4  (R.
R. 1 4 0 9 ) s o b r e  t r a b a j a d o r  a s c e n d i d o  y n uevamento  r e b a j a d o  de ca­
t e g o r i a  por  no s u p e r a r  p e r i o d o  de p r ue ba  y en S e n t e n c i a  de 2 - 1 1 -7 3  
(R. 4 2 8 1 ) s o b r e  l a  f orma de p r o c é d e r  un T r i b u n a l  en l a  d e t e r r n i n a -  
c i ^ n  de l o s  temas  que h a b i a n  de s e r  o b j e t o  de examen p a r a  l a s  — 
p r u e b a s  de a s c e n s o .
Sin embargo t ambién  pueden c i  t a r s e  S e n t e n c i a s  que c o r r o b o r a n  
0  a l  men os no eue a t.i on a r  on la. compe t en  c i a  admin i s t r  a t i  va en r  e c i a  
m a c i on es  s o b re  a s c e n s o s .  Al margen d e l  tema de l a  c o m p e t e n c i a ,  l o  
que a qu i  i n t e r e s a  s u b r ^ y a r  os  que en n i n gun oaso se e n t i e n d e ,  y no 
p o d i a  s e r  de o t r a  manera ,  que se t r a t e  do l i t i g i o s  i n c l u i d o s  en e l  
ambi to  de l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5  ( 1 0 ) .
S i g u i e n d û  l a  misma o r i e n t a  c i  ôn l a  en R. 3 0 - 1 - 7 5  (EOMT, f £  
b r e r o  1 . 0 7 n. R^f .  '^-87) se d é c l a r a  i n c o m p é t e n t e  p a r a  conocer  de l a  
r e c l a r a a c i o n  de un t r a b a j o  p a r a  récupéra i*  su  o r i g i n a r i a  c a t e g o r i a ,  
m o d i f i c a d a  en e x p e d i e n t s  de r e g u l a c i o n  de empleo ,  t r a s  h a b e r s e  su -  
p c r a do  l a  c r i s i s .  Las  de 1 2 - 9 - 7 3 ,  1 8 - 1 0 - 7 3 ,  2 4 - 6 - 7 4 ,  5 - 8 - 7 4 ,  1 6 - 1 2 -  
74,  ( 1 1 ) ,  se r e f i e r e n  a s u p u e s t o s  d i v e r s o s  o b r e r o s  de oambio de — 
pue s to ue t r  ibajo con en cargo de t a r e a s  d i f  e r e n  t e s .
( 1 0 ) Pueden e x a m i n a r s e  l a s  S e n t e n c i a s  de l a  j u r i s d i c i o n  c o n t e n c i o s o  
a d u i n i s t r e t i v a  d 1 7 - 1 0 - 6 3 ,  (R. 4389) ,  2 7 - 6 - 6 8 ( R .  37 72 ) ,  3 - 4 - 70  (R.
2 0 0 9 ) ,  2 1 - 1 - 7 1  (R. 2 1 2 ) .  Ex t rahemo nt e  l a  STS, Ca, 2 3 - 3 - 6 7  (R. 1829)
fi l a c e  que " l a s  c u e s + i o no s  de a s c e n s o s  de l o s  p r o d u c t o r e s ,  l a  i*£ 
g a l i c i e n  de a q u e l l o s  y l a  a p l i c e c i  on de l o  r e g u l a d o ,  son temas  0  — 
cuer t i o n e s  de c l a s i f  i cac i on  p r o f e s i o n a l ;  y a s f  l o  oef la la  e l  a r t .  l e  
p i e r a i o  2e de l a  O.M. de 29 d e d d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 " .  La S^S, CA, 28-  
3-74 (R. 1 5 3 7 ) c o n s i d é r a  m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  l a  ne_ 
ga t i  va de c o n d u c t o r e s - p e r c e p t o r e s  que se n i o g a n  a desempehar  l a  do-  
b l c  f . r c i o n ,  y l a  5^3,  CA, 1 7 - 1 0 - 6 ]  ( R.  43&9) d é c l a r a  que l a  L e l e g a  
c ion  de
( 11)  O i t a d a s  t o d a s  a l l a s  por  AYERRA en " I n d u s t r i e s  S i d e r o m e t a l u r g i -  
c a s ,  5 0  ed .  Madr id  1 . 9 7 5 ,  pég .  5 3 .
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2 . 1 . 2 .  SUPUESTOS ESPECIALES.
Al l a d o  de l a s  m a t e r i a s  en l a s  que l a  a p l j c a b i l i d a d  o i n a p l i -  
c a b i l i d a d  de l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 94 5  r é s u l t a  f a c i l  de 
de t e r mi na i '  pur  s imple  c o t e j o  e n t r e  e l  s u p u e s t o  r e a l  y e l  p r e v i s t o  
en Ica norrna,  e x i s t e n  o t r a s  que rac l aman  un examen mas d e t e n i d o .  Son 
l a s  s i g u i e n t e s ;
A )  LERJCHO A L A  RETRTBUCTOF CORRESPONLTEPTE A U?TA C K " E G ü R l A  SU 
P ^ R l O R  CUANDO SE HAN R E A L T Z A L Ü  TRABAJO S P R O P T ü S  L E  L A  MTSMA Y N ü  SE 
" T E N U  LERECHO A L  AS CEN SO .
El  a r t f c u l o  12 de l a  Orden c i t a d a  d é t e r m i n a  nue l a  a u s e n c i a  de 
l o s  r e q u i s i t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  a s c e n s o  impi de e l  r econoc i ra i  en to 
de l a  c a t e g o r f a  s u p e r i o r  aun cuando se r e a l i o e n  t r a b a j o s  p r o p i o s  de 
l a  misma y que "un i cament e  t o n d r a  dor j cho .  e l  t n a b a j a d o r  r e c l a m a n t e  
a l a  d i f e r e n c i  a e n t r e  e l  s ue ldo  de l a  c a t e g o r f a  que l e  f u e  a s i g n a d a  
por  l a  erq.'ivjsa y e l  de l a  f u n c i o n  que e f e c t i v a m e n t e  r e a l i c e " .  En r_e 
l a  c i  on cun e s t e  p r e c e p t o  puede p l a n t e a r s a  e l  p rob lema  de l a  compo- 
t ' n c i  !, es d e c i r  s i  e l  Le legado  de '^' rabajo debe l i m i  t a r s e  a d e c l a r a r  
ôO i n c o m p é t e n t e  p a r a  d e c l a r a r  e l  d e r e ch o  a l  p e r c i b o  de d i f e r e n c i  a s 
e c o r o m i o a s  o s i  por  e l  c o n t r a r i o  su c o m p e t e n c i a  a b a r c a  d i c h a  d e c l a -  
r a c i  o r . En bus ca  de un mayor r i g o r  a n a l f t i c o  vamos a c o n s i d é r e r  s é ­
p a r a  d amen t e  que se t r a t e  de un t r a b a j a d o r  que p l a n  t e a  una r e c l a n i a -  
ci on 0 0  c . t e g o r f a  o que dir. .  ctamen t e  r e c l a m a  l a  d i f e r e n c i a  economi -  
ca .
-  En e l  p r im er  s u p u e s t o  l e  s o l u c i o n  p a r e  ce mas f a c i l .  La decLa 
r a c i o ^  de l  d e r ech o  d e l  t r a b a j a d o r  a l a  u i f e r m o i a  e s  l o g i c o  y acom£ 
d ' d o  a l  p r i n c i p l e  de econo'  ' a n r o c e s a l  que c o r r  i spo^-^da a l  or  ano que
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ha o o r oo id o  d e l  e x p e d i e n t s .  Una in  t e r p n e  t a o i  on. en e l  s e n t i d o  de que 
c o r n e spoiide a organo d i s t i n t o  s u p o r d r f a  que  e l  L e le g ad o  de T r a b a j o  
d e s p u e s  de h ab e r  i n i c l a d o  e l  c o n o e im ie n to  d e l  a s u n t o , f u nd an do  su 
co m p e t e n c i a  en que se t r . a t a  de un s u p u e s t o  do d i s c o r d a n c i a  e n t r e  -  
c a t é g o r i e  y f u n c i o n ,  y d es p ue s  de comprobar  l a  r e u l i d a d  de l a s  t a ­
r e a s  a l e g a d a  s y ou c ons id . e r ac i on  como p r o p i a g  de l a  c a t e g o r i a  oup£ 
r i  o r ,  a l  examiner  l a s  normas sob re  a s c e n s o s  se v i e r a  p b l i g a d o  a de_
ci d i r  su i n compe ten  c i a  ,
La s o l u c i o n  de l a  compe t enc i a  de l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  entcnde­
mos que e s  l a  o o r r e c t a  de acu e rd o  con e l  c o n t e n l d o  de l o s  a r t i c u — 
l o c  p r ime r o  y t c r o e r o  de l a  Orden.  ^1 a r t f c u l o  i s  i n c l u y e  l a s  r e —
g l e  s de co mpet enc i a  y l a s  de dore  ci] o m a t e r i a l  ( r e a l i z a t i o n  do f  un­
ci ones  y r e s p e t o  a l a s  normas sobre  a s c e n s o s ) .  Son,  no o b s t a n t e ,  -  
c u e s t i  ones  d i s t i n t ^ g .  La no c o n o u r r e n c i a  de l o s  requiem t o s  p r é c i s é s  
pa I'a e l  a soon 3 0  Impide a l c a n z a r  l a  c a t e g o r i a  mds e l o v a d a ,  p e r o  no 
mod: f  i ca l a  comnc ton ci  a p a r a  conocer  d e l  fondo  d e l  a . sunto .  h’l  a r t i_  
oui.o 3- d é t e r m in a  l a  compe t enc i a  de l a  L e l e g a c l o n  de T r a b a j o  " p a r a  
c o n o c r r  de e s t a s  c u e s t i o n e s " .  Y e s t a s  c u e s t i o n e s  son enurneradas  en 
l o s  uos  a r t ] c u l o s  p r o c é d a n t e s ,  es  d e c i r  l a  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  c a t £  
g o r f a  y f u n c i o n  con i  ndependen ci a de que c o r r e s p o n d a  o 110 e l  a s c e n  
s o .
En l a  p r a c t i c e  son inuchas l a s  R e s o l u c i o n e s  de l a  Admlni  s t r a c i o n  
L a b o r a l  que ,  s in  concéde r  l a  e a t e g o r f a  mds e l e v a d a  c o r r e s p o n d ^ e n t e  
a l o s  t r a b a j o s  r e a l i  zados  por  e l  r é c l a m a n t e ,  d e c l a r a r .  d i r e c t a m e n t o  
i l  d e rec h o  a l a  p e r c a p c i o n  de d i f i r e n c i a s  e c o n o m ic a s .  E l  T r i b u n a l  
Supr.r.io no pore  r e p a r o s  a e s t a  p r a c t i o a  e i n  d u  so en a lg u n  caso  en 
que l a  A u m i n i s t r a c i o n  no h a b f a  r o c o n o c i d o  c l  d e r i c h o ,  e l  p r o p i o  ""ri_
bur .a l  l o  rec o n o c e  e x p re s a m e n te  ( 1 2 ) .  S in  d e j a r  n in g d n  r e a q u i c i o  a 
p o a i b l e s  dudas  s i e n  t a n  e s t a  d o c t r i n a  l a s  S e n t e n c i a s  de 7 - 5 - 7 6  (R. 
2551) y 1 0 -6 -7 6  (R. 3554) ( 1 3 ) .
-  A dm it!da  l a  co m p e te n c ia  d e l  L e l e g a d o  de T r a b a j o  p a r a  d e c l a  
r a r  e l  d e re ch o  a d l f e r e n c i a s  e c o n o m ic a s ,  e l  s i g u i e n t e  e s c a l 6 n  l 6 -  
g i c o  debe s e r  e l  r e c o n o c e r  quo e l  t r a b a j a d o r  que r e a l i z a  f u n c i o n e a  
de c a t e r o r i a  s u p e r i o r  c o n s c i e n t e  de no t e n e r  d e r e c h o  a l  a s c e n s o ,  
puede  d e d u c i r  l a  o p o r tu n a  re c la rn a c io n  s a l a r i a l  a n t e  l a  p r o p i a  A u t£  
r i a a d  l a b o r a l .  Aval  m e s t a  i n t e r p r e t a c i d n  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
1§)  Las m o t i v j c i o n e s  de t i p o  p r d c t i c o  que han raovido a l  l e g i £  
l a d o r  a c r e a r  un p r o c e d i m i e n to  e s p e c i a l  t i e n e n  l a  misma f u e r z a  en 
ambos c a s o s .
2@ ) Cuando l o s  s i s t e m a s  do a s c e n s o  s e an  l o s  de p r u e b a s  de c a -  
p a c i ^ a c i d n  o a p o r t a c i o n  de m é r i t e s  nunca  c a b r f a  p rom over  e x p e d ie n t ,  
t e  a n t e  e l  L e legado  de T p ^ t a j o ,  ya que nunca  sé t i e n e  d e r e c h o  a l  -  
a s c e n s o  por l a  s im p le  r e a l i z a c i o n  de t r a b a j o s  de c a t o g o r i a  s u p e r i o r .  
Lado que l o s  s i s  temas c i t a d o s  son l o s  de mâs e x t e n d i  da u t i l i z a c i o r ,  
l a  m ay o r ia  de l o s  e x p e d i e n t e s  de c l a s i f i c a c i ôn p r o f e s i o n a l  se  s i t u a  
r f a n  t u e r a  de l a  ô r b i t a  de l a  A d m i n i s t r a c i é n .
(1 2 )  S e n t e n c i a s  de l a  S . IV  de 1 5 -2 - 6 7  (R. 1 0 3 9 ) ,  3 -1 0 -6 9  (R. 4 2 5 3 ) ,
1 - 7 - 6 9  (R. 4 5 6 8 ) ,  2 3 -3 -7 4  (R. 1 4 4 3 ) ,  2 2 - 6 - 7 4  (R. 3 3 3 7 ) ,  2 - 7 - 7 5  (R. 
3 8 0 9 ) .
( 1 3 ) C o r r e s p o n d i e n t e  a l a  i n d i c a d a  A u t o r i d a d  ( l a b o r a l )  d e c l a r a r ,  de 
moao r e n é r ^ c o ,  e l  d e re c h o  que t i e n e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  a f e c t a d o s  a l  
P e r c i b o  de l a s  d i f e r a n c i a s  a l a r i a l e s .  "S i  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i z a  f u £  
ci on j s  de c a t e g o r i a  s u p e r i o r  a l a  ^;ue t i e n e  a s i g n a d a ,  p e r o  no se  -  
o b se rv a n  l a s  normas so b re  a s c e n s o s . . .  no p o d r â  c o n s o l i d a r  d i c h a  ca 
t e g o r 1 a n i  l a  A d m i n i s t r a c i é n  1 t b o r a l  p o u ra  o t o r g à r s e l a ,  mas en —, 
cambio, s i  t e n d r â  f a c u l t a d e s  e l  Organo a d - : i n i s t - a t i v o  p a r a  l i m i t a r  
su a c t i v i d a d  a d e c l a r a r  g e n é r i  caraen t e  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j a d o r  r £  
claniun+ü a l  p e r c i b o  de l a s  merci  o n a d as  d i f e r e n c i a a  s a l a r i a l e s " .
36) S i  l a  c o m p e te n c ia  se h i  ci  e r a  d e p e n d e r  d e l  s im p le  d a t o  fO £  
mal  de que e l  p e t i t u m  d e l  t r a b a j a d o r  se c o n c r e t e  en una s o l i c i t u d  
de a s c e n s o  o de d i f e r e n c i a s  e c o n o m ic a s ,  l a  r e d a c c i ô n  d e l  c o r r e s p q n  
d i e n t e  documente  en uno u o t r o  s e n t i d o  d e c i d i r i a  e l  p r o c e d i m i e n t o  
a s e g u i r  y l a  c o m p e te n c ia  d e l  o r g a n o ,  s o l u c i o n  que no sé  a v i e n e  con 
e l  c a r a c t e r  de o rden  p u b l i c o  a t r i b u l d o  a e s t a  m a t e r i a .
4^)  El  c o n o c im ie n to  y d e t e r m i n a c i ô n  p o r  p a r t e  de l a  M a g i s t r a ­
t u r a  de s i  u n a s  f u n c i o n e s  son o no de s u p e r i o r  c a t e g o r i a ,  de promo 
v e r s e  p o s t e r i o r m e n t e  e x p e d i e n t e  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  p l a £  
t e a r f a  e l  g r a v e  p rob lem a  de que l a  A d m i n i s t r a c i ô n  se v i e r a  c u n s t r £  
h i d a  a a c e p t a r  p r o n u n c i a m i e n t o s  de i n d u d a b l e  t r a s c e n d e n c i a  en l a  -  
c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  que han s i d o  e m i t i d o s  p o r  un ô r g a n o  no 
c o m p é te n t e ,  o a que p u d i e r a n  p r o n u n c i a r s e  en s e n t i d o  c o n t r a d i c t o r i o  
l a  L e l e g a c i ô n  y l a  M a g i s t r a t u r e .  P a r t i c u l a r m e n t e  e x p r e s i v a  a l  r e s -  
pec+û e s  l a  S e n t e n c i a  de l a  S a l a  VI d e l  T r i b u n a l  Supremo oo 5 - 1 1 - 6 8  
(R. 5 1 4 0 ) "Aun cuando en l a  demanda no se m enc lona  n a d a  p o r  e l  a c ­
t o r  r y f e r e n t e  a c l a s i f  i c a c i ô n  pr^j i’- :-j o n a l  y se  r  .;lama s im p le m e n te  
una d e t e r m i n a d a  c a n t i d a d  p o r  u i f e r e n c i a  de s a l a r i o s  e n t r e  l o s  que 
r e a l n  en t e  t i e n e n  p e r c i b i d o a  y l o s  que segun e l  l e  c o r r e s p o n d e  c o -  
b r a r ;  e s  l o  c i e r t o  q u e ,  como e s t i m a  e l  M a g i s t r a d o  de T-j^abajo, se  -  
t r a t a  de c o n s e g u i r  una a u t e r t i c a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ;  s o l o  -  
que en lu^ a r  de o l a n t e a r l a  de una forma d i r e c t a  y n o r m a l  p i d i e ^ d o  
l a  c i a  si  f  i c a c i ô n  l a b o r a l  p r i m e r  0 y en su con. seouen ci a l a  f i j a c i ô n  
u e l  c o r r e  epo nd ien  t e  s a l a r i e ,  l o  lia ce a l  c o n t r a r i o ,  s o l i c i t a n d o  una 
d e o l u r a c i ô n  l i b r e  e l  s u e l d o  que e a t im a  l e  p e r t e n e c o ,  p a r a  p o n e r l o  
en r u l a c i ô n  con e l  p u e s t o  de t r . i b a j o  a  que  a q u e l  c o r r e s p o n d e  y o b t £  
n e r  l a  c l a s i f  i  ca ci ôn p r o f e s i o n a l  a que a s p i r a " .  Pueden ci t a r s e  otï*ai 
mue ha 0 S e n t e n c i a s  d e l  " t r i b u n a l  Supremo que p ro  d a m a n  l a  i n  compe t e n -
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c i a  de l a  M a g i s t r a t u r a  p a r a  a b o r d a r  l a s  r e c l a r a a c i o n e s  s a l a r i a l e s  
f ur juadas  en l a  r e a l i z a c i o n  de t r a b a j o s  de c a t é g o r i e  p r e  t end  1 dam en_ 
t e  s u p e r i o r ,  aun cuando no se r e c l a m e  e l  a s c e n s o  ( 1 4 ) .  T nc lu so  s i  
no 0 0 1 -' s t a  n i n gu n a  ca t u g o r f  u por  hub or  se omi t i  do e l a a c t o  mismo de 
c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  ya que l a  r e c l a m a c ion  s a l a r i a l  " i m p l i ­
eu una pr - v i a  de t e r mi n a  ci ôn de su c.at .y-orf a p r o f e s i o n a l "  (S^'S 3. VI 
de 4 - 5 - 5 3  R . 1 2 24 ) .  Si r  embargo,  l a  d o c t r i n e  ^o e s  f i r m e ,  ya qu^ 
p". don jxaminarse  o t r a s  S e n t e n c i a s  que s u s t e n t a n  e l  c r i t e r i o  con-  
t r :  i ' io ( 15 ) .  Es te  mismo c r i  t  .-ri o f a v o r a b l e  a su c o m p e t e n c i a  e s  aoo_ 
g i i o  p or  e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  de ""r^bajo.
a l  aupLie s to o s p e c i f i c o  de r  . clama ci on e s b a s a d a s  en l a  r e a l i ­
ze, ci  ôr de i r a b a j o B  de c u t e g o r f a  s u p e r i o r  d u r a n t e  un p e r i o d o  s u f i -  
ci en -!"j pai ‘e c o n s o l i d a r  e l  sa l a  r i  o de e s t a  c a t e g o j ' i a  ha s i d o  a b o r -  
uuuü f  r ecuen  t e  mon t e  por l a s  Au t o i ' i o a d e  s L u b o r a l , s  s i r  que se cueq_ 
t i  j r  _ SU compe t e r  ci a ( 1 6 ) .
1 ) .  1.1 A3I:.TlAJljr üATvgqx:A3 A ECjTh) TCÜ3 .
En a l g u n a s  Or denanzas  l a b o r a i e  s a l o s  t r a b a j a d o r e s  que o s t e n -  
"*'cr d e t e r m i n a d a s  c a t ; g o r f a s  cuando a l c a n z a n  c i e r t a  a n t i g ü e d a d  o r . w  
l i  zan alg,una f  un ci ôn e s p e c i f i c a  se l e s  a s i  mi l a  a e f  )Ctos p ur ament e
(1 4 ) Ver l a s  S e n t e n c i a s  de 30 - 5 - 52  (R. 1 1 6 3 ) ,  1 3 - 1 1 - 5 4  (R. 25 59 ) ,  
1 0 - 1 1 - 5 4  (R. 2549) ,  20-11-68  (R. 4 7 35 ) ,  9 - 5 - 7 3  (R. 2 2 5 6 ) .
(1 5 ) A3] l a s  de 4 - 5 - 5 3  (R. 1201) ,  1 2 - 6 - 5 3  ( b .  1 5 9 9 ) ,  2 9 - 1 0 - 5 6  (R. 
3481)  3 - 2-71  (R. 32 9) .
E l  Lii B" ' 0  c r i  t o r i  o man t j  en en l a s  S e n + e n c i a s  d e l  "'ri  bur  a l  C e n t r a l  de 
1 0 - 2 - 6 4  ( J . 3 .  1 964- Ref .  6 8 2 ) ,  1 2 - 2 - 6 4  ( J S .  1 9 6 4 - R e f .  6 8 I ) ,  2 4 - 4 - 6 5  
( J . S .  l c 6 5 - R c f .  25 4( ,  22 - 5-65  ( J . 3 .  1 9 6 5- R of .  1 9 1 8 ) .
( 1 6 ) Pu ; dan ci t a r s e  l a s  R i s .  de l a  D.G.  de ^ r f o a j o  de 5 - 7 - 6 6  ( BOï. t  , 
j u l .  66,  Réf .  7 - 1 9 0 ) 20 - 4-66  ( lO b" ,  o c t .  66,  R . f .  1 0 - 1 4 6 ) ,  2 6 - 4 - 6 8  
(EU 68,  Réf .  5 - 8 8 ) .  l a  R. 2 - 3 - 7 1  ( c i t a d a  p o r  AYERRA, en "Tnd 
Si u e r o "  . ag.  282) cu r i  osa mon t  j e n t i e n d e  que l a  compe ton ci a e s  de l a  
.'iU--'-n:: s + r c i ô n  cuando l o s  s e r v i  ci os  dan s i d o  p r e  s t a d e s  d u r a n t e  e l  -  
p e r i o d o  ne ce s a r i  o p a r a  c o n s o l i d a r  e l  sa la . - ' io  s u p e r i o r , mi en t r a s  que 
^s de l,i h ag i  s t r . .  t u r a  s i  e l  p o r i e u o  he s i d o  i n f e r i o r .  E x t r a h a m e n t e  
so da qui" supue ctamen tu in con t r o v e r  t i  do un d a t o  cuya de terrai  na ci  ôn 
ü e l e  h e c e r s e  p ro  ci samen te  a t r a v ô s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  que se d i s c u t e .
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e coriOTti j  CO s a l o s  d o  o t r a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r .  Se p r o d u c e  u n a  r i i p t u  
r a  de l a  e q u i v a l e n c i a  c a t e g o r i a - r e t r i b u c i o n , y a  q u o  e s t a  e s  l a  ca 
r r o  o q o r d i  en  t e  a u n a  c a t é g o r i e  m i e n  t r a s  q u e  e l  r e s t e  d e  l a s  c o n d i -  
c i u n e s  l a b o r a l o s  c o r r e a p o n d o n  a  o t r a  d i s t i n t a .  L a s  c o n t r o v e r s i e s  
s u s c i t a d a s  en t o r n o  a s i  un  + r a b a j a u o r  r e u n e  l o s  r e q u i  s i  t o s  p a r a  
s e r  j s i ’f i l o d o  a l a  c e t e g o r f a  s u p e r i o r  g o o n  o n o  de  c l a s i f  i c a c i ô n  
p r o f e s i o n a l ?  L a  r e s p u e  s t a  n o  p u e d e  s e r  u n i f o r m e .  Se h a  de  t e n o r  en 
c u e n t a  e l  d a t o  q u e  s i r v a  de  b a s e  a l u  a s i  mi  1 a c i ô n  y  a l  m i  s u e  h a  do 
s e r v i r  t a m b i e n  p a r a  f  •> j a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  c o n  t r o v e r  s i a . O o n s i_  
d e r ô r n o s l o s ,  p u e s ,  s e p a r a d a m e n t e  ;
-  En u n o s  c a s o s  l a  e q u i p a r a c i ô n  n a c e  d e  l a  r e a l i z a c i o n  de  d_e 
t e r r a i  n a d a s  f u n c i o n e s .  A s f  en  l a  Û r d e n a n z a  S i d e r o m o t a l u r g i c a  ce  c e n s  
s i  a n r a n  a e f e c t o s  e c on ô . '  i o o s  como o f i  c i a l o s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  s £  
g u n d a  a l  l i s t e r o  q u e  r e a l i z a  t r a b a j o s  d e  l i q u i d a c i ô n  de  p r i m a s  o _ 
d e s t c j o s  y  e l  a l m a c u n e r o  q u e  c a l c u l a  e l  p r e c i o  da  l o s  m a t e r i a l e s .  
i l  p u r  .3 ce  con  c l  u ' i d a d  que.  en  l a s  c o n  t r o v e r  s i a s  q u e  t e n g a n  p o r  o b j e ­
t o  l u  d J t  j r m i  n a  c i ô n  de  s i  e f e c t i v a m e n t e  t in t r a b a  j  , d o r  r e a l i z a  l a s  
f u n . :i a s o i t a d a s  n o  se di .  s c u + e  l a  e a t e g o r f a ,  q u e  en t o d o  c a s o  per_ 
m u n e o e r a  i n a l  t e r a d a , p e r o  s f  l a  r e t r i b u c i ô n  do  un  a s u p e r i o r  ca  tego_ 
l ' f  a . de t r a t a  de  u n a  a u t ô n + i c a  r o c l a r a a c i ô n  de  d i f e r e n c i a s  s a l a r i a -  
1 ; 0  f o r  e l  d e s e m p e u o  de  f u n c i o n e s  s u p e r i o r e s .  Con se c u e n  te r r ien  t e  c o n  
e l  c r i  + n r i o  q u e  h e m o s  s u s t e n t a d o  de  q u e  e s t e  t i p o  de  c o n f l i c t o s  se  
n a ] l a n  d e n t r o  d e l  a m b i t o  de  c o r a j c t e n c i a  do  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  l a b o ­
r a l ,  d s b e m o s  c o n c l u i r  q u e  e l  s u p u e - t o  q u e  a h o r a  c o n t e m p l â m e s  e s t a  
"i n c l u f  dû  a s f  n r  srao en d i  c h o  a r n b i  t o  .
L a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  " ' r i b u n a l  S u p r e m o  a c e p t a  l a  c o m p e t e n c i a  
a d n i i n i  p+.i- . t i  v a  en e s t e  t i p o  de  c o n f l i c t o s  en l a s  S e n t e n c i a s  d e  l a
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I V  do 1 1 - 5 - 6 6  ( R .  2 7 6 4 ) ,  2 6 - 1 0 - 6 7  ( R .  4 2 3 4 ) ,  5 - 1 2 - 6 9  ( R .  |
5 6 5 2 )  ( 1 7 ) .  ,
-  O t r a s  voces  l a  a s l m l l a c i o r  s e  p r o d u c e  con i n d e p e n d e n c i a  d e  
l a  f u n c i o n  r a l i z a d a  en v i r t u d  d e l  niero t r a n s c u r s o  d e l  t i empo ( 1 8 ) .
Las c o n t r o v e r s i e s  que pue dan s u r g i r ,  aun cuando puedan ofr_e 
cor  a l g un a  a p a r i e n c i a  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  l o  c i e r t o  e s  
que dimanan de c u e s t i o n e s  o s t o n s i L l o m e n t e  a p a r t a d a s  d e l  m a r c o  f i -  
j ado a l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p or  l a  Orden de c i a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l .  
Se t r a t a  en r e l a c i o n  de problernas  r o l a c i o n a d o s  con l a  a n t i g U e d a d ,  
m a t e r i a  i n d i s c u t i b l e m e n t e  a t r i b u i d a  a l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  organ os 
j u d i c i a l e s  l a b o r a l e s .
C) GLASIFIGAGTOF LE APHEFLTCSS.
El a p r e n d i z  no es  un t r a b a j a d o r  de una c a t e g o r i a  d i s t i n  t a  s in
mas, s i n o  que es  un t r a b a j a d o r  euyo c o n t r a t o  r e v i  s t e  n a t u r a l e z a  -
d i s t i n t a  de l a  d e l  c o n t r a t o  do t r a b a j o .  Sin embargo l a s  Heglamen-  
ta ci on  ^s s u e le n  i n c l u i r  a l o s  a p r e n d i c e s  j u n t o  con l a s  n o t a n t e s  ca 
t e g o r f a s  p r o f e s i  o na i e  s y por  o t r a  p a r t e  e l  a p r e n d i z a j o  e s t a  conf  i -  
gui 'adü como un e s c a l o n  d e n t r o  do l a  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  d e l  t r a b a ­
j a d o r ,  s u j e t o  por  t a n t o  a l a s  v i c i s i t u d e s  in  he ren  t e s  a l a  m o v i l i -  
dad v3^‘t " o a l .  Por  e s t e  mot ive  c o n t r o v e r s i e s  r e l u t i v a s  a s i  un d e -  
i . •rrinado t r a b a j a o o r  debe s e r  e ncu aü redo  como a p r e n d i z  o en o t r a  -  
ca 1 3 o r 1 ' pr  s en tan  l a  mi sma a p a r i e n c i a  que l a  g e n e r a l i d a d  de l o s
( 1 7 ) Toda a l l a s  r o fe r ic l - i s  a l  s u p u e s t o  d e l  aima can o r  0 que hemos t £
m^do c mo e j cmp l o .  La a l u  s i  on a l a  Régla  mm tu ciôn do 2 7 - 7 - 4 6  e s  in_ 
d i f  3î\;n te^ y a que en e t e  pun to ou r o d a  c r i  ôn c o i n c i d e  con l a  a c tuai ,  
la r n't - v i g e n t e .
( 1 8 ) Los e jomploa  a p o r t  u'ios por  l a s  R e g l a m e n t a c i o n e s  pucden n u l  t i  p l i  
C' j rso.  En SIL'àROIaETyLbiiGIA, a l  c u m pl i r  c i n c o  af los,  se e q u i p a r a n  a 
o f i c i a l  a d m i n i e t p  .+jYQ gg segunda ,  l o s  l i  s t o r o s  y a u x i l i a n e s  admi­
n i s t r a t i v e s ;  a a n a l i s t a s ,  l o s  a u x i l i  a r e s  de l a b o r a t o r i e s  a t é c n i c o s  
de 0 y a n i z a c i ô n  de segunda ,  l o s  auxi  l i a n e s  de o r g a n i z a c i o n ;  a del_i 
noan+es  de s e g u n d a , l o s  o o l o c a d o r o s  y r e p r o d u c t o r e s f 0 t o g r â f i  cos
( Gor su ] t e  se r ï  an o so 2 8 ) .
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c o r f 1 ] c t o s  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i  o r a l .  En a l gun  caso  a i s l a d o  l a  
d o c t r i n a  espar lo l a ,  con cre  turaon te RODRIGUEZ Pif'ERO, ha  d e j a d o  c a e r  
l e  duda de s i  l a  d e c i s i o n  e n t r a  a p r e n d i z a j o  y c o n t r a t o  de t r a b a j o  
c o n s t i t u y e  un a u t e n t i c o  problema de c i a s i f i c a c i  on p r o f e s i o n a l  o un 
prob lems  de c l a s i f  i c a c i  on de r e l a c i o n  ( 1 9 ) .  Lo c i e r t o  e s  que l a  Ju 
r i s p r u d e n c i a  ha t r a t a d o  e s t o s  c o n f l i c t o s  como de c l a s i f i c a c i o n  p r £  
f e s i o n a l  ( 2 0 ) .
F o s o t r o a  e n t e n d e n o s  que l a  r e spue s t a  a l  i n t e r r o g a n t e  de s i  -  
l o s  o o n f l i c t o s  r e l a t i v e s  a d l l u o i d a r  s i  un c o n t r a t o  e s  de t r a b a j o  
o de a p r e n d i z a j e  no puede . ser  s i m p l i s t a  porque  l a  duda puede t o n e r  
o r i g e n e s  muy d i v e r s o s .  Los e f e c t o s  que l a  c o n t r a t a c i o n  e s c r i t a ,  l a s  
normas  sob re  d u r a c i ô n  maxima d e l  a p r e n d i z a j e  o s o br e  edad  t o p e  p a r a  
s e r  c o n s i d e r a d o  a p r e n d i z  o c u a l q u i e r  o t r a  eue s t i  ôn s i  '-'t l a r  puedan 
te^-er so bre  l a  v a l i d e z  d e l  c d n + r i t o  de a p r e n d i z a j e  son c u e s t i o n e s  
que e s c rpan  a l  p r o c e d i  ai en +o e s p e c i a l  de c i a  s i f i  c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,  
e 1 c u a l  s o l o  c on t e  n p l a  l a  d i s c  o r  d an ci a en t r e  fun ci on e s r e a l i z a u a s  
y ce t c y o r f  a o s t e n t a d a  ( 2 1 ) .  La di o cor  dan c i a  ent ra;  e a t e g o r f a  y f u n -  
ci 6>- en e l  c o n t r a t o  do a; r enu i  za j o  por  f u e r z a  debe e s t a r  r e f e r i d a  
a l  ca t ' :  ae l a  o ns e h a n z a .  El  c o n t r i t e  de a p r e n d i z a j e  n a c e  de un a eu or
(19)  " Cuo s t i  on e s l u b o r a l c s  pr  jvi  a s en e l  p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v e " ,  en 
doV. us P o l .  Soc.  nO 82.  A b r ? Ju n . 1 . 9 6 9 ,  pég.  145.
(20)  Oa, 5 -2 - 68  (R. 1611) La J n s p o c c i ô n  ae T r a b a j o  l e  van to  Ac­
t a  de l i  qui d. j ci  ôn por  di t ' e r c n c i a s  co i*re sporai ien to  sya una t i a . b a j a d i -  
r a  que f i y u r a b a  como a p r en d i  za y on tan d f a que no l o  e r a .  E l  T r i b u ­
n a l  Supremo a n u l ô  e l  Acte  a p l i  cun do l a  doc t r i  n i  do que e x i s t e  un -  
p r o c e u i m i c r t o  e s p o c i f i c o  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ô n p r o f o s i o n a l .
(21)  La c e l o b r a c i ô n  de un c o n t r a t o  de a p r e n d i . z a j o  con i n i r a c c i ô n  de 
l a s  normas o o b r i  edad maxime d e l  a p r e n d i z  so con t empla  on l a  STCT -  
de 25- 3-74  (R. 1582)  que s anc i onu  l a  c o m p et ^ nc ia  de l a  J u n ' a d i c c i ô n  
1 E'Ora l  p a r a  conocer  d e l  a s u n t o  y d é c l a r a  l a  n u l i d a d  d e l  c e l e b r a d o  
cor  t r a b a j a d o r a  de 22 a os .  La LGOT. on R. 23 - 6 - 67  (BOUT, j u n .  67.  
Ré f .  6 - 1 2 2 ) ,  de d i s c u t i b l e  l e g a l i d a d ,  e n t r a  a c on oce r  de l a  a d q u i -  
s i c i ô n  a u t o m a t i s a  de l a  e a t e g o r f a  de o f i c i a l  po r  c l  t r a n s c u r s o  d e l  
p e r i o ü o  de a p r e n d i z a j e ,  s in  h a b e r s e  c e l e b r a d o  oxâmenes de c a p a c i t a -  
ci 01' .
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do dé vülLin-"ados en v i r t u e  d e l  c u a l  una p e r s o n a  r e c i b e  ense î îanza  
3n un o - i c i û  y se compromets a p r e a t a r  unos  s e r v i  c l o s  c o m p a t i b l e s
con ai ciia e n s e a a n z a .  Si f a i t e  l a  ensef l anza  e l  c o n t r a t o  ,no es  de
a p r e n d i z a j e .  Bien puede o c u r r i r  que e l  que e l  t r a b a j a d o r  en l u g a r  
de d e d i c . r  su t iempo a a p r e n d e r  un o f i c i o ,  desempeuo f u n c i o n e a  aje_ 
n a s  a e s t e  c o n e t i d o .  Ooncurre e n t o n c e s  e l  s u p u e s t o  p r e v i s t o  en e l  
a r t f c u l o  le de l a  Orden de 29 de d i  c i ambre  de 1 . 9 4 5 ,  " l a  e a t e g o r f a  
que t i e n e  a s i g n a d a  no c o r r e s po nd e  a l a  f u n c i o n  que e f e c t i v a m e n t e  -  
r e a l i z a " ,  de donde se deduce l a  compe t enc i a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  -  
l a b o r a l  ( 2 2 ) .
D) VAIORAGTOF LE PUESTOS LE TRABAJO.
La v a l o r a c i ô n  de pue s to s de t r a b a j o  se e n c u e n t r a  d i f u n d i d a  en
empre -as que han a l c a n z a d o  un c i e r t o  g r udo  de r a c i o n a l i z a c i o n , pe ­
r o  a r e n a s  ha e n c o n t r a d o  eco en l a  n o r rn a t i v a  l a b o r a l  e s p a h o l a .  En­
t r e  l a s  Reglùirien t a  c i  on es  nias i m p o r t a n t e s ,  s o l o  l a  de STLEROi hB"ALUE 
Glu,  a r t .  14,  t r a t a  de f i  j a r  e l  concep t o  ( 2 3 ) .  C o n s i s t e  e s t a  t o c n £  
ca f  ^ .r aanien talnien t e  en v a l o r a r  l o s  d i s t i n t o s  pue s tu  s de t r a b a j o  des, 
corn pur i énoo l a  s t a r e a s  en una s e r i e  de f a c t u r e s ,  que iiueden r e  sumi r_ 
se en l o s  c u a t r o  s i g u i e n t e s :  c o n o c i r a i e n t o s ,  e s f u e r z o ,  r o s p o n s a b i l i -
(22)  La R de l a  LGOT de 7 - 6 -6 8  (BOMT, j u n .  1968,  Reg.  5 - 1 6 ? )  r e a u a l
V0  un c o n f l i c t o  que e n c a j a  en e l  s u p u e s t o  que hemos de s c r i  t o .  Se t r a  
t a b a  de un t r a b a j a d o r  c l à s i f i c a d o  como a p r n d i z  que s o l i c i t a  l a  c a t c  
g o r f a  de peon.  La L i r e c c i o n  G en e r a l  se l a  o t o r g a  en bas e  a que "no 
se prueba  de modo f e h a c i e n t e  que e l  que r e c u r r e  se e n c u e n t r a  en una 
s i t u a c i ô n  de en sehan za  d i r i g i d a  a l a  a d q u i a i c i o n  de una p e r i i e c t a  ca 
p a c i u a ü  en e l  o f i c i o " .  E l  mismo c r i t e r i o  s u s t e n t a  l a  S'"S, S J J I a L ,  de 
9 - 1 1 - 5 3  (H. 2679) y l a  de lo  Ca. de 2 7 - 1 2 - 7 5  (R. 3 2 9 / 7 6 ) .
(23)  La de GO^’StruCCTOÎ’ , a r t .  26,  a l u d e  a l  terna.
dad y c o n d i c i o r e s  de t r a b a j o  ( 2 4 ) .
C l a s i f i o a c i 6 n  p r o f e s i o n a l  y v a l o r a c i 6 n  de p a e s t o s  de t r a b a j o  
c o n s t i t u y e n  t ^ c i n c a s  d i s t i n t a s ,  p e r o  muy p r 6 x im a s  e n t r e  s i  ( 2 5 ) .
En c u a n to  a s i  l o s  c o n f l i c t o s  i n d l v i d u a l e s  de v a l o r a c i 6 n  de 
p a e s t o s  de t r a b a j o  deben s e r  o no I n c l u i d o s  en e l  d m b i to  a d m i n l s -  
t r a t i v o  de l a  r a c l a r n a o io n  de c l a s l f i c a c l o n  p r o f e s i o n a ,  IvIOiTTOYA se  
ha ocLipado d e l  tema l l e g a n d o  a l a  o o n c l u s i 6 n ,  que oo tnpar t im os  ple_ 
nar i 'en te ,  de que " c o n ô c ie n d o  l a  ’’s i e n d o  l a s  r e c l a m a o i o n e s  i n d i v i d u a  
l i z a d a s  de g rad o  o n ' v e l  de c a l j f 1 c a c i 6 n  de a n d l o g a  n a t u r a l e ^ a  que 
l : i3  de c ia  sD f  1 c a c i o n , son l o s  p r o p i  o -  o r g a n o s  d e l  M i n i s t e r i o  de -  
T r a b a j o .  ^ o n c l u s i d n  e s t a  q u e ,  a p a r t é  su i r r é p r o c h a b l e  r i g o r  j u r i -  
d i c o  e s  tam bién  l a  que o f r e c e  m ay o res  g a r a n t i e s  de a c i e r  to  t é c n i c o ,  
a l  c o n d i c i o n a r  e l  r e c o n o c :  mien to  d e l  g r a d o  s o l i - c i t a d o ,  no a cuale_s 
quii)  .'a d i l i g e n c i a s  p r o b a t o r i  a s ,  s i n o  a l o s  d ic+ am enés  e x i g i d o s  en 
l a  0 ,  de 2 9 -1 2 -4 5  y muy e s p e c l î l m e n + e  a l  p r e c e p t i v e  in f o r m e  de l a  
I n s p ü c o i o n  de Trabajo '. '  ( 2 6 ) .
La J u r i s p r u d e n c j a  de l a  S a l a  IV,  ha  s i d o  e s t u d i a d a  aè ira ismo 
p o r  IvJbTOYA, q u ie n  ha comprobado su c r i t o r i o  o p u e s t o  a que se  i d e n  
i'i quen arnbos t i p o s  de c o n f l i c t o s  y con s i g u i e n  tem en te  e l  f a v o r a -
(2 4 )  SERVTGTÜ bAGIOPAL LE PROLUG^JVJLAL P^LUS^^RIaL " V a l o r a c i 6n de 
p u o ü to s  de t r a b a j o ,  s a l a r i e s  e i n c e n t i v e s " ,  2® e d .  M a d r id ,  1 . 9 6 7 ,  
p a g .  2 1 .
(2 5 ) ROLRTGU '.Z PINERO, T.i. "Prob le rnaa  de rendii i i i  en to  y c l a s i f  i c a c i o n  
p r o f e s i o n a l ,  p a r o s  e n c u b i e r t o s  y c r i s i s  t o c n o l o g i c a s  ( G o lo q u io  so ­
b r e  l o s  rnovimi en t e s  m i g r a t o r i o s  i n t e r i o r e s  y e x t e r l r o e s ;  su  r e l a c i o n  
cor  l o s  d o s a r r o l l o s  t e c n o l o g i c o s  y con l o s  p ro g ram a s  de f o r m a o i o n  
p r o f j s i o r a l  en EspaRa y en l o s  E s t a d o s  U n id o s  de A m e r ic a )  M a d r i d ,  
1 . 9 6 4 ,  pu g .  44 .  MO^ 'TUYA MELGa:., A. " J u r i  sd i  c c i o h . . .  " c i t .  pd g ,  7 6 .
(2 6 ) "J u r i s d i c c i 6n . . . "  c i t .  p dg .  81 .  P o s t u r e  c d n t r a r i a  en PALOME 
b'E, El  s u p u e s t o  b a s e  en l o s  c o n f l i c t o s  i n d i v i d u a l e s  de o l a s l f i o a
ci on a r o f  o s i o n a l " , Rev. F o l .  Soc .  nC 9 5 , j u l - s e p .  1 . 9 7 2 ,  pd g .  9 4 7  
c u i e n  a c e p t a  l a  t e s i s  j u r i s p r u d e n c i a l  de que se  t r a t a  de una c u e ^  
t  i or d o o r a en na t r  i mon i  a 1 .
b l e  a que l a  c o m p e te r c i a  p a r a  c o n o c e r  de l a  v a l o r a c i d n  de p u e s t o s  
de t r a b a j o  se r e f i e r a  a  l a  M a g i s t r a t u r a  de T r a b a j o  ( 2 7 ) .  E l  miamo 
c r i t o r i o  ha se g u id o  m an ten ie n d o  l a  S a l a  IV d e s d e  e l  aho  1 .9 7 0  en 
que I\'QMTOYA f o r m u l e r a  s u s  o b s e r v a c i o n e s  ( 2 8 ) .
E l  T r i b u n a l  C e n t r a l  de T r a b a j o ,  p o r  su  p a r t e ,  m a n t i e n e  a l n  -  
n i n g u n a  v a c i l a c i o n  que laa c a l i f i c a c i o n e s  de p u e s t o s  de  t r a b a j o  —  
c o n s t i t u y e n  p ro b lè m e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  y q ue  l a  Admi­
n i s t r a  c io n  l a b o r a l  t i e n e  a t r i b u l d a  c o m p e te n c i a  p a r a  c o n o o e r  de l o s  
mismos.  Pueden e x a m in a r s e  d i v e r s e s  s e n t e n c i a s  que a b o r d a n  e x p r e s a  
mente  e l  tema de l a  c o m p e te n c ia ,  e n t r e  e l l e s  l a s  de 2 0 - 1 - 7 5  (R. 2 3 7 ) ,
2 3 -1 - 7 5  (R. 327) y 2 8 -1 0 -7 5  (R. 4 6 1 6 ) .
A su vez  l a  L i r e c c i o n  G e n e r a l  de T r a b a j o  v i e n e  a s u m ie n d o ,  s i n  
r e  p a r 0 a l g u n o , c o m p e te n c ia  p a ra  c o n o c e r  de l o s  c o n f l i c t o s  de v a l o  
r a c i u n  de p u e s t o s  de t r a b a j o  , (2 9 ) .
27)  " J u r i s d i c c i 6 n . . . "  p a g .  7 0 -8 0 .  C i t a  l a s  S e n t e n c i a s  de 1 7 -1 0 -6 7  
R. 4565)  3 0 -3 -6 8  (R. 1 9 0 0 ) ,  2 - 4 - 6 8  (R. 2 0 2 7 ) ,  2 7 - 6 - 6 8  (R. 3 3 4 2 ) ,
2 4 -2 -6 9  (H. 9 7 6 ) ,  1 - 3 - 6 9  (R. 1329) 1 7 - 3 - 6 9  (R. 1 6 2 4 ) ,  1 7 - 5 - 6 9  (R. 
4 5 2 8 ) .
( 2 8 ) P u e d ; com probarse  en l a s  d n t e n c i a s  de 8 - 2 - 7 1  (R. 6 9 5 ) ,  3 0 - 9 -  
72 (R. 4141) 2 1 -3 -7 4  (H. 1 4 35 ) .
( 2 9 ) R. 00 1 3 - 6 - 7 5  (BOFT, j u n .  1 .9 7 5 ,  R é f .  1 4 4 ) ,  4 - 9 - 7 5  (BOMT, o c t .  
1 .9 7 5 ,  R éf .  1 0 1 ) ,  4 - 9 - 7 5  (POPT, n o v .  1 . 9 7 5 ,  R é f .  1 2 2 ) ,  2 1 - 8 - 7 5  (BOIvît 
d i e .  1 .9 7 5 ,  R é f .  1 1 0 ) .
2 . 2 .  DKLIMITACIÛN TEMPORAL:
La r e d a c c i d a  de  l o e  c o r r e s p o n d i e n t e e  p r e c e p t o s  q u e  r e g u l a n  e l  p r o c s d i -  
n i e n t o  d e  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  u t i l i z a n d o  l a  f o r m a  d r a m a t i c a l  d e l  —  
t ie m p o  p r é s e n t a  ( " l a  f u n o i d n  q u e  e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a " ,  " l a a  f u n c i o n e a  -  
q u e  r e a l m e n t e  t e n g a  e n c o m e n d a d a s " )  h a  l l e f a d o  a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a  r e s e r  
v a r  d i c b o  p r o c é d i m i e n t o  p a r a  l a s  r e c l a m a c i o n e a  p o r  t r a b a j o a  q u e  a e  e a t à n  
e j e c u t a n d o  e n  e l  momento d e  f o r m a l i z a r l a a .  En r e l a c i d n  c o n  e l  t i e m p o  a u r -  
g e  a a f  u n a  i m p o r t a n t e  l i m i t a c i d n  a l  â m b i to  d e  c o m p e t e n c i a  d e  l a  A d m in ia —  
t r a c i d n  L a b o r a l .  Laa  D e l e g a c i o n e s  s d l o  p u e d e n  e n t e n d e r  e n  c o n f l i c t o a  r e f e  
r i d o a  a  t r a b a j o a  p r e a t a d o s  e n  v i r t u d  d e  u n  c o n t r a t o  v i g e n t e .  L a  l i m i t a c i d n  
e s  c o n g r u e n t e  c o n  e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t f c u l o  7# d e  l a  O rd e n  d e  29 d i c i e m b r e  
1 ,9 4 5  q u e  p r i v a  de  e f e c t o s  r e t r o a c t i v o a  a  l a s  r e s o l u c i o n e s  e n  e s t a  m a te ­
r i a .  L d g ic a m e n te  s i  l a  r e c l a s i f i c a c i d n  s d l o  p u e d e  t e n e r  e f e c t o a  p a r a  l o  
B u c e s i v q » c a r e c e  de s e n t i d o  c u a n d o  l a  e x t i n c i d n  d e l  c o n t r a t o  im p id e  p r o y e c  
t a r  a q u e l l o a  h a c i a  e l  f u t u r o .  La J u r i s p r u d e n c i a  a l  r e a p e c t o  s e  e l a b o r d  e n  
l a  d d c a d a  d e  l o s  a h o s  c i e n c u e n t a  p o r  l a  S a l a  d e  l o  S o c i a l  d e l  T r i b u n a l  Su­
p rem o y  d e s d e  e n t o n c e a  s e  h a  v i s to  a f i a n z a d a  mas q u e  p o r  u n a  r e i t e r a c i d n  
c o n s t a n t e  s e  s e n t e n c i a s  p o r  e l  a c a t a m i e n t o  e s t r c i t o  q u e  a  l a  m ism a h a n  v e  
n i d o  p r e s t a n d o  t a n t o  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de  T r a b a j o  como e l  T r i b u n a l  Cen 
t r a l  d e  T r a b a j o .  C o n s id e fa m o a  q u e  e l  c r i t e r i o  j u r i s p r u d e n c i a l  d e  m u b o r d i -  
n a r  l a  c o m p e t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  a  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  e s  r a z o n a b l e  
y  c o r r e c t e ,  y a  que  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  s e  c a r a c t é r i s a  b a s i c a m e n t e  -  
p o r  l a  e S £ p S l t§ S 4 S  a t r i b u i d a  a  l o s  i n f o r m e s  p r o f e s i o n a l e s  y  d e  l a  I n s p e c -  
c i d n  d e  T r a b a j o  a p o r t a d o s  stl mismo y l a  e m i s i d n  d e  e s t e s  i n f o r m e s  r é s u l t a  
muy d i f i c u l t a d a  y  de  e s c a s a  v a l o r  s i  e l  t r a b a j a d o r  no  p u e d e  s e r  c o n t e m p l a  
do e n  s u  p u e s t o  de  t r a b a j o ,  s o b r e  to d o  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  e l  d i n a -  
mismo i n h e r e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i d n  de  l a  e m p r e s a  f r e c u e n t e m e n t e  l l e v a  c o n -  
s i g o  q u e  cu an d o  s e  p l a n t e a  u n a  r e c l a m a c i ô n  de  c l a s i f i c a c i d n  p a s a d o  u n  c i e r  
t o  t i e m p o  d e s d e  l a  e x t i n c i d n  d e l  c o n t r a t o ,  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  e l  c o n t e x  
to  e n  qu e  e s t e  s e  e n c u a d r a  h a  s u f r i d o  i m p o r t a n t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  (3 0 )
( 30) En E sp aR a  h a  f o r m u la d o  l a  m ism a o b s e r v a c i d n  MONTOYA NEL6AR, A. e n  " J u  
r i s d i c c i d n  y  A d m i n i s t r a c i d n  d e  t r a b a j o " ,  M a d r id ,  1 9 7 0 ,  p a g .  7 1 .  La d o c t r i ­
n e  i t a l i a n a ,  t a n  s e n s i b l e  a  l o s  p r o b lè m e s  d e  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ,  h a  
p u e s t o  de  m a n i f i e s t o  l a  d i f e r e n t e  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  d i c t à m e n e s  t ë c n i c o s  y  
de l a  i n s p e c c i d n  d e l  l u g a r  de  t r a b a j o  c u a n d o  e s t a  v i g e n t e  e l  c o n t r a t o  d e  -  
t r a b a j o  y  c u an d o  y a  s e  h a  e x t i n g u i d o .  NAPOLETANO "Le q u a l i f i c h e  d e i  p r e s t a  
t o r i  d i  l a v o r o "  ( I l  d i r i t t o  d e l  l a v o r o  A e l l ' e l a b o r a A i o n e  g i u r i s p r u d e n z i a - -  
l e  -  V o l .  7 )  p a g .  12
E l  t r a t a m l e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l  d e l  te m a  d e s c a n s a  e n  d o s  p r i n c i p l e s  b à -  
s i c o s :  l a  d i f e r e n c i a c i d n  e n t r e  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  y  r e c l a m a c i d n  
d e  d i f e r e n c i a s  y  l a  d e l i m i t a c i d n  d e  c o m p e t e n c i e s  s e g ü n  s e  t r a t e  d e  c o n ­
t r â t e s  d e  t r a b a j o  v i g e n t e s  o e x t i n g u i d o s .  F a r t i e n d o  d e  e s t a  d o b b e  c o n s i -  
d e r a c i d n  s e  mmmmmxmm e n u n c i a n  d o s  r e g l a s :  p r i m e r a ,  q u e  l a s  r e c l a m a c i o n e a  
d e  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  s d l o  p u e d e n  f o r m u l a r s e  e n  v i d a  d e l  c o n t r a ­
t o ;  s e g u n d a ,  q u e  u n a  v e z  e x t i n g u i d o  d s t e ,  p u e d e n  r e c l a m a r s e  d i f e r e n c i a s  
a n t e  e l  N a g i s t r a d o .  La p r i m e r a  d e  e s t a s  r e g l a s  e n c u e n t r a  e l a r o  a p o y o  e n  
l a  n o rm a  y  l a  d o c t r i n a  a l  r e s p e c t e  e s  c a t e g d r i c a  (31) g n  c u a n t o  a l a  p o -  
s i b i l i d a d  d e  r e c l a m a r  l a  d i f e r e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  t r a b a j o s  d e  c a t e g o -  
r f a  s u p e r i o r ,  u n a  v e z  e x t i n g u i d o  e l  c o n t r a t o ,  s e  e n c u e n t r a  a d m i t i d a  p o r  
u n a  a b u n d a n t e  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  (3 2  ) ,  p e r o  l o  c i e r t o  
e s  q u e  l a  d e l  T r i b u n a l  Suprem o e s  u n  t a n t o  c o n t r a d i c t o r i a ,  y a  q u e  s o n  
v a r i a s  l a s  S e n t e n c i a s  q u e  c i e r r a b  t a l  p o s i b i l i d a d  c o n  d i v e r s e s  t r a b a s .  
U nas v e c e s  a  t r a v é s  d e  u n a  d e c l a r a c i ë n  d e  i n c o m p e t e n c i a  d e  l o s  d r g a n o s  
j u d i c i a l e s  (3 3 ),  o t r a s  p o r  e s t i m a r ,  a l  m a rg e n  d e  l a  c u e s t i d n  d e  c o m p e te n  
c i a ,  q u e  e x t i n g u i d o  e l  c o n t r a t o  no  c a b e  n i  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  n i  
tam p u co  ab o n o  d e  d i f e r e n c i a s  ( 34 )
(31 ) Puede examinarse en la s  Sentencias de la  Sala de lo  S ocia l de 24-
2-51 (R. 552), 16-5-51 (R. 672), 30-4-52 (R. 874), 26-4-54 (R. 960 ), -  
18-10-54 (R. 2527), 12-11-65 (R. 5292).
(32)  A plica e s te  c r ite r io  e l  Tribunal Central de Trabajo en num erosfsi- 
mas Sentencias. CiRéndonos a fechas prdximas, podemos c ita r  la s  de 18-10-  
75 (R. 5907), 27-10-75 (R. 4146), 28-1-74 (R. 562)
(33 ) S e n t e n c i a s  de l a  S a l a  VI de 9-2-52 (R. 8 84 ), 29-11-54 (R. 2799)
y 26-5-58 (R. 708)
(34 ) Sentencias de la  Sala de lo  S ocia l de 9-10-55(H . 2638), 27-10-53
(R. 2653) y 23-11-53 (R. 2899). La ultim a in c lu y  e e l  s ig u ie n te  razona-
miento: "se pretende ahora e j e r c ita t  un derecho ya decafdo voluntmriamen 
te , exigiendo e l  reconocim iento con e fec to  re tro a c tiv e  de una ca tegorfa  
que en ningün momento e l  obrero realmente ostentd"
En c u a n to  a  l a  mâs r i g u r o e a  l i m i t a c i d n  t e m p o r a l  de l a  compeiewc/a» 
a d m i n i s t r a t i va  de que l a s  f u n c i o n e a  de  p r e t e n d i d a  s u p e r i o r  c a t é ­
g o r i e  se e j e c u t e n  en e l  momento de i n s t a r  l a  r e c l a m a c i d n ,  e n t e n -  
demos que s d l o  p o d r i a  a p o y a r s e  en  una i n t e r p r e t a c i d n  g r a m a t i c a l  
ex oes iva r i .en te  r i g i d a  de l a  Orden de 29 d e  d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 ,  q u e  
d e s c o n o c i e r a  e l  a l c a n o e  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  que r é g u l a .  
Acogido  e s t e  c r i t e r i o ,  se  a b r i r i a  e l  p o r t i l l o  a un p o s i b l e  f r a u ­
de que p r o v o c a r l a  l a  i n d e f e n s i d n  d e l  t r a b a j a d o r ,  ya que l o  n o r —  
m al  0 8  que e s t e  s o l i c i t e  l a  r e c l a s i f i c a c i d n  d i r e c t a r n e n t e  a l  p r o ­
p i  o em pleador  y que t r a n s c u r s a  un p e r f o d o ,  con f r e c u e n c i a  d i l a t a  
d o ,  h a s t a  que r e c i b a  c o n t e s t a c i d n  n e g a t i v a  o h a s t a  q u e ,  a n t e  l a  
f a l t a  de c o n t e s t a c i d n ,  se  d é c i d a  a p l a n t e a r  l a  r e o l a m a c i d n  o f i —  
c i a l m e r t e .  Si d u r a n t e  es+e  t iempo e l  e m p lea d o r  encom ienda  a l  r e -  
olarf in to  fun c l o n e s  a c o r d e s  con l a  c a t é g o r i e  que o s t e n t a ,  l e  imp^  
d e . l a  i n i c i a c i d n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e  l a  D e l e g a c i d n  y s d l o  pu£  
de a c u d i r  a M a g i s t r a t u r e ,  p r i v a n d o l e  de l a s  v e n t a j a s  que en cuan_ 
to  a l a  c a rg a  de l a  p ru e b a  supone en o l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a  
t i v o  l o s  I n f o  'mos a i n d i c a l  y de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a j o ,  Ademés 
l a  t a c t i c a  de u t i l i z a r  t r a b a j a u o r e s  d i s t i n t o s  p o r  t e m p o ra d a s  pa­
r a  e l  desemperio de f u n c i o n e s  s u p o r i o r e s  d i f i c u l t a r i a  e l  que n i n -  
guno de e l l o s  c o n s o l i d a s e  l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r .
La d o c t r i n a  a d m i n i t r a t l v a  de l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de Tx*aba-i 
jo  d e s a u t o r i z a  e s t e  c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e  ( 3 5 ) ,  y  l a s  S e n t e n c i a s
( 3 5 )  RDG^, 2 0 -1 1 -6 8  (BOMT, d i e .  1968,  R é f .  1 2 - 2 3 8 )  " l a  a l e g a c i d n  
de e x te m p o r a n e id a d ,  en c u a n to  a l a  f o r m u l a c i d n  de l a  r e c l a m a c i d n  
por  l a  t r a b a j a d o r a  i n t e r e s a d a ,  p a r t e  de una  e r r d n e a  i n t e r p r e t a c i d n  
de l a  d o c t r i n a  j u r i s d i c c i o n a l  r e c a o d a  con o c a s i d n  de l a  a p l i c a o i d n  
de l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 ,  t o d a  v e z  que l o  que d i -  
oha d o c + r ln a  s i g n i f i c a  e s  que l a a  r e c l a m a c i o n e a  r e l a t i v a s  a  o l a s ^  
f-’ c a c io n  p r o f  e s i o n a l  no pueden i r . t e r p o n e r s e  una  v e z  e x t i n g u i d a  l a  
r e l a c i d n  l a b o r a l ,  s i e n d o  a s i  que l a  em presa  d e s v i r t u a  d i c h a  doo t r i_  
n a  u t i l i z a n d o  e l  a rg u m e n te  p a te n t ru e n te  avocad o  a l  a b s u r d e ,  de que 
l a  + r a b a j a d o r a  d e b lo  r e c l a m a r  cuando r e a l i z a b a  l a s  f u n c i o n e s  admi 
n i  s t r a t i  v a s  y no a c tu a lm e n + e  cuando d i c h a s  f u n c i o n e s  han s i d o  su^  
t i + u i d a s  nor o t r a s " .
d e l  T r i b u n a l  Supremo que en a lg u n  c a so  hemos v i a t o  c i t a d a s  en  a p £  * 
yo d e l  miamo no a b o rd a n  e s t a  c u e s t i d n  n i  a i g u i e r a  . i n d i r e c t a m e n t e ( 3 6 )
3.  ORGATOS COMPETENTES.
C a r a c t e r i s t l c a  a c u s a d a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de c l a s i f i c a c i d n  p r £  
f e s i o n a l  e s  que l a  c o m p e te n c ia  se d i s t r i b u y e  e n t r e  d r g a n o s  admi­
n i s t r a t i v e s  y j u d i c i a l e s .  A l a  D e l e g a c i d n  de T r a b a j o  c o r r e s p o n d e  
l a  d e c l a r a c i d n  d e l  d e re c h o  a l  a s c e n s o  a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  o ,  en  
su  c a s o ,  a l a  p e r c e p c i d n  d e l  s a l a r i e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  misma.
La M a g i s t r a t u r e  e n t i e n d e  de l a s  a c c i o n e s  p o r  n e g a r s e  e l  e m p le a d o r  
a l  pago de l a  r e m u r s r a o i d n  que c o r r e s p o n d e .  La d i s t r i b u c i d n  de l a  
c o m p e te n c i a  m a t e r i a l  e n t r e  uno y o t r o  d rg a n o  ha s i d o  ya  e x a m in a d a .
La c o m p e te n c ia  t e r r i t o r i a l  de l a  D e l e g a c i d n  de T r a b a j o  v i e n e  
d ad a  por  e l  l u g a r  donde se p r q s t a n  l o s  s e r v i c i o s ,  s i n  que se  t e n -  
gan en c u e n t a  l o s  d o m i c i l i o a  d e l  t r a b a j a d o r  n i  d e l  e m p l e a d o r ,  s e -  
gun d i s p o n e  e l  a r t .  3fl de l a  Orden de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ( 3 7 ) .
En c u a n to  a l a  c o m p e te n c ia  j e r a r q u i c a  debe  t e n  e r s e  en c u e n t a  
que l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  nunca  puede c o n o c e r  de r e c l a m a o i o n e s  en 
p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  aun cuando l a  em presa  e x t i e n u a  su â m b i to  s o b r e  
v a r i a s  p r o v i n c i a s  ( 3 8 ) .
(3 6 )  La S^S, CA, 21 -11 -6 9  (R. 5 0 4 7 ) ( c i t a d a  p o r  PALOT-EQUE en " E l  su 
p u e s t o  b a s e . . . " ,  c i t a d ç ,  pâg 103) a un cuando a f i r m e  que " l o  v e r  
d üd o ra^ e n + e  i m p o r t a n t e  e a t a b a  en a j u s t e r  a q u e l l a s  ( l a s  c l a s i f i c a -  
ci o n e s )  a l a  f u n o i d n  l a b o r a l  que r e a l  y v e r d a d e r a m e n t e  se  e s t â  d e -  
s a r ^ o l l a n d o  en e l  momento de i n s t a r  l o s  o b r e r o s  i n t e r e s a d o s  l a a  c i a  
s i f i c a c i o n e s"  l o  c i e r t o  e s  que en e l  l i t i g i o  no se  p l a n t e a b a  n i n g u n  
p ro b lem a  de n a t u r a l e z a  t e m p o r a l .
( 3 7 ) " S e r â  c o m p é te n te  l a  D e le g a c id n  de T r a b a j o  que e j e r z a  su j u r i s d i ^  
c id n  en e l  t e r r i t o r i o  donde se p r o s t e n  l o s  s e r v i c i o s  con independen^ 
c i a  d e l  l u g a r  en e l  que t c n g a  l a  Empresa  su  d o m i c i l i e  s o c i a l " .
(38 )  En un l i t i g i o  en que l a  empresa  r e c h a z a b a  l a  c o m p e te n c i a  d e l  
D e legado  de T r a b a jo  a rgu m en tand o  que e l  Convenio  G o l e c t i v o  que l e  
s e r v i a  de apoyo h a b i a  s i d o  a p ro b a d o  p o r  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  y que 
p o r  t a n t o  a  e l l a  c o r r e s p o n d i s  l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  mismo, e l  T r i _  
b u n a l  Supremo en S. CA, 1 2 - 6 - 7 2  (R. 3170) d é c l a r a  que l a  n e c e s a r i a  
i n t e r p r e t a c i d n  c o n s t r e h i d a  a i n d a g a r  e l  s e n t i d o  de l a  norma p a r a  -  
a p l i c a r i a  a  un caso  c o n c r e t o  no puede  a l t e r a r  l a  c o m p e te n c i a  p r o p i a  
de l a  D e l e g a c i d n  de T r a b a j o .
En c u an to  a  l a s  r a z o n e s  que pudo t e n e r  en c u e n t a  e l  l e g i s -  
l a d o r  p a r a  s u s t r a e r  e s t a s  c o n t r o v e r s i a s  a  l a  c o m p e te n c i a  de l a  Ma 
g i s t r a t u r a  de T r a b a j o ,  cabe c i t a r  t r è s :
a )  La m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  en l o s  a h o s  1 .9 4 2  
y 1 .9 4 5  a p e n a s  s i  se  e n c o n t r a b a  e l a b o r a d a  ( 3 9 ) .  E l  r e c u r s o  a  l a  
a p l i c a c i d r  a n a l d g i c a  y e l  r e s p e t o  a  p r i n c i p l e s  de e q u i d a d  d e b l a n  
s e r  t e n i d o s  muy en c u e n t a  p a r a  a l c a n z a r  s o l u c i o n e s  j u s t a s  en e s t e  
t i p o  de c o n f l i c t o s .  Aun hoy d i a  en que c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
se  e n c u e n t r a n  r e g l a m e n t a d a s  y con l i s t a s  a m p l i a s  de c a t e g o r i e s ,  -  
s i g u a  s i e n d o  p a r c i a l m e n t e  v â l i d a  e s t a  o b s e r v a c i d n .  Q u iz â s  l o s  d r ­
g a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  que v i s i t a n  l o s  a m b i a n t e s  de t r a b a j o ,  s e  -  
e n c u e n t r a n  en c o n d i c i o n e s  mâs f a v o r a b l e s  p a r a  v a l o r a r  l a s  m u l t i p l e s  
f a c e t a s  i m p l i c a d a s  en l a s  r e c l a m a c i o n e s  de c a t e g o r i a  y p a r a  a p l i c a r  
u n a s  normas f r e c u e n t e m e n t e  in  c o m p lé t a s  e i n c l u s o  d e f e c t u b s a s  e v i -  
t an d o  i n c u r r i r  en s o l u c i o n e s  p e l i g r o s a m e n t e  r i g i d a s .  Las  i m p l i c a -  
c i o n e s  e x t r a j u r i d l c a s  de e s t e s  c o n f l i c t o s  han  s i d o  p u e s t a s  de man^ 
f i e s t o  por l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  p a i s  donde l o s  j u e c e s  conocen  de 
e s t e  t i p o  de c o n f 1 1 c t o s ( 4 0 ) ,
(3 9 )  BERNAI MARTIN, S. en Oproblemas j u r i s d i c c i o n a l e a  s o b r e  c l a s i ­
f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l " ,  Rev, D. P r i v a d o ,  1 , 9 5 6 ,  pag 1 1 9 3 , d e s t a c a  
l a  r e g u l a c i d n  j u r i d i c a  de l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  como e o j i q u i ^  
t a  de l o s  t ie m p o s  a c t u a l e s ,
(40 )  NAPOLETANO "Le q u a l i f i c h e  d e i  p r e s t a t o r i  d i  l a v o r o "  c i t .  p â g , 4 
"En m a t e r i a  de c a l i f i c a c i d n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de t r a b a j o  se  d i f e r e n  
c i a  n e ta m e n te  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  fo rm ad a  en l a s  o t r a s  r a m a s  d e l  
d o r î c h o ,  p o rq u e ,  en n u e s t r o  campo, l o s  j u e c e s  deben o p e r a r  no t a n t o  
s o b r e  e l  t e r r e n o  j u r i d i c o  cu an to  so b r e  e l  t e r r e n o  de l a  e m p re sa  y 
deben p o s e e r  una i n t u i c i d n  y una s e n s i b i l i d a d  ademâs de j u r i d i c a ,  
tam bien  y q u i z â s  so b re  todo  s o c i a l  y un a c e r v o  de n o c i o n e s  e x t r a j u  
r i d i c a s ,  de c a r â c t e r  econdrnico,  t e c n i c o  y so3ü .«o ld g ico  que puede  -  
s û la m e n te  a d q u i r i r s e  p e n e t r a n d o  y a n a l i z a n d o  e l  c o m p le jo  y d e l i c a -  
do niL.ndo de l a  e m p re s a " .
b)  Los c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  se  b a s a n  en 
d a t o s  t ë c n i c o s  y su  s o l u c i d n  e x ig e  u n o s  con o c i  mi en to  s de l a  o r -  
g a n i z a c i d n  de l a  em pre sa  y de l a s  a c t i v i d a d e s  que en e l l a  se  d £  
s a r r o l l a n  de c a s i  i m p o s i b l e  c o n s e c u c i d n  s i  no se  i n s p e c c i o n a  e l  
l u g a r  de t r a b a j o  y se e s t a b l e c e  c o n t a c t e  d i r e c t e  con e l  i n t e r e -  
s a d o ,  con l o s  com paheros  que r e a l i z a n  l a s  mismas o s i m i l a r e s  t a  
r e a s  y con l o s  j e f e s  i n m e d i a t o s .  Quien no b ay a  v i s i t a d o  muchos 
c e n t r e s  de t r a b a j o  d i f  1 c i l n i e n t e  puede  f o r m a r s e  un c r i t e r i o  sd l i^  
do en l a  m a y o r ia  de l o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l .
La a p ro x im a c id n  a  l a  e n t r a f î a  de e s t e s  c o n f l i c t o s  r e q u i e r s ,  p u e s ,  
ur c i e r t o  c o n o c im ie n to  de l a  r e a l i d a d  e c o n d m ic a ,  t é c n i c a  y a o c i £  
i d ' j i c a  de l a  em p re sa ;  una e x p e r l e n c i a  de cdmo se  d e s a r r o l l a  e l  
t r a b a j o  en l a  g e n a r a l i d a d  de l a i e m n r e s a f y  nu s d l o  en a q u e l l a  en 
que p r e s s a  s e r v i c i o s  e l  r e c l a m a n t e  y en t a r c e r  l u g a r  una inspe_c 
c i d r  i n  s i t u  de l o s  p u e s t o s  de t r a b a j o  r e l a c i o n a d o s  con l a s  t a ­
r é e s  r e a l i z a d a s  d s t e .  La’ m anera  n o r m a l  de p r o c o d e r  de l o s  M ag i£  
t r u u ü s  de T r a b a jo  se a co no d a  a e s t o s  p r e s u p u e s t o s  en mener g r a ­
de qu3 l a  de l a  A d m i n i s t r a c i d n .
c) Tambien p o d r i a  c i t a r s e  e l  d e se o  d e l  l e g i s l a d o r  de no s £  
b r e c a r g a r  de t r a b a j o  a  l o s  d r g a n o s  de l a  M a g i s t r a t u r e .  No p a r e c e  
a r g u m e n t e  de peso  e l  de a l i g e r a r  de t r a b a j o  a  un d rg an o  p a r a  i n  
c r e m e n t a r  e l  de o t r o .  Aiude  a e s+ a  m o t i v a c i d n  FEREZ LEKerO en f £  
cha p rd x im a  a l a  p ro m u lg a c id n  de l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 
1 . 9 4 5 .  ( 4 1 ) .
d ) Una u l t i m a  r a z d n  p o d r i a  a l e g a r se en f a v o r  de l a  competen
ci a a d m i n i s t r  1 t i v a , aunque no e x i s t e  n in g u n  m o t iv e  p a r a  s u p o n e r
que haya  s i d o  t u n i d a  en c u e n t a  por  e l  l e g i s l a d o r .  La d e c l a r a c i d n
de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  puede p e r j u d i c a r  d e r ^ c h o s  de t e r c e -
(41 )  " T e o r f j  g e n e r a l  d e l  D erecho  E s p a n o l  d e l  T r a b a j o " ,  M a d r id  1 ,9 4 8  
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r a s  p e r s o n a s  y e l  p r o c e d i m i e n to  s e g u id o  en M a g i s t r a t u r e  e s  menos 
a d ec u ad o  p a ra  g a r a n t i z a r  e s t e s  d e r e c h o s .  En e l  p r o c e d i m i e n t o  ad ­
m i n i s t r a t i v e  l a  p r e s e n c i a  d e l  I n s p e c t o r  de T r a b a j o  en e l  c e n t r o  
de t r a b a j o  y l a  o b l i g a d a  c o l a b o r a c i o n  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n -  
d i c a l e s  hace  raâs d i f i c i l  que l a  r e c l a m a c i d n  p a s e  d e s a p e r c i b i d a  pa 
r a  l o s  p o s i b l e s  i n t e r e s a d o s  y tam bien  que l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a —  
c id n  no l a  a p r e c i e  de o f i c i o .  Ademâs c u a l q u i e r  i n t e r e s a d o  t i e n e  
a c c e s û  a l  e x p e d i e n t s  en t r â m i t a  de a u d i e n c i a ,  c i r c u n s t a n c i a  que 
no se  da en e l  p r o c e d i m i e n t o  j u r i s d i  c c i o n a l ,  P o r  u l t im o^  l a  g e n e -  
r o s a  au m is id n  de r e c u r  so s en v i a  a d m i n i s t r a t i v e  p e r m i t s  que  q u i £  
n j s  se si e n ta n  p e r j u d i c a d o s  p o r  l a  r e s o l u c i d n  f i n a l  com p arezcan  
en s u c e s i v a s  i n s t a n c i a s ,  m ie n + ra s  que s i  l o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f
f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  se s u b d a n c i a s e n  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r e  en l a
»
m ay o r ia  de l o s  s u p u e s t o s  no c a b r f a  r o c u r s o  (42 ) ,
( 4 2 ) 31 D e c r e to  1 ,9 2 5 / 7 6  de 16 de j u l i o ,  p o r  e l  que se m o d i f i e s ,  e l  
a r t ,  1 5 3  de l a ^ L e y  de P r o c e d i m ie n t o  L a b o r a l  f i j a  como l i m i t e  m f n i -  
mo^de l a  c u a n t i a  l i t i g i o s a  p a r a  p o d e r  e n t a b l a r  r e c u r s o  de s u p l i c a -  
c io n  l a  c i f r a  de 5 0 .0 0 0  p e s e t a s .
La d o c t r i n a  e sp a f lo la  en g e n e r a l  se  ha  m o s t r a d o  o p u e a t a  a  l a  -  
c o m p e te n c ia  a t r i b u i d a  a l a s  D e l e g a c i o n e s  de ' ^ r a b a j o ,  o a l  menos r £  
t i c e n t e  ( 4 3 ) .  N o s o t r o s  en tnedem os  que l a s  r a z o n e s  mâs p o d e r o s a s  que 
a v a l a n  l a  i n t e r v e n c i o n  a d m i n i s t r a t i v e  se  apoyan  s o b r e  to d o  en  l o s  
v a l i o s o s  i n f o r m e s  a p o r t a d o s  a l  e x p e d i e n t e .  P o r  e l l o  l a s  i n d u d a b l e s  
v e n t a j a s  que r e s u l t a r l a n  s i  l a  M a g i s t r a t u r e  a s u m ie s e  p l e n a m e n t e  l a  
c o m p e te n c ia  en l o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  no se -  
v e r i a n  con t r a r r e s t a d a s  s i  c o n t i n u a s e n  s i e n d o  p r e c e p t i v o s  l o s  i n f o £  
mes de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a jo  y d e l  d rg a n o  u d r g a n o s  p r o f e s i o n a ­
l e s  c o n o c e d o rc s  de l a  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  r e c l a m a n t e ,  Ë x i £  
t e  e l  p r e c e d e n t s  de l a  n e c e s a r i a  e m is id n  de i n f o r m e s  de l a  In  s p e c - ' 
c id n  en o t r o s  c o n f l i c t o s  que se s u s t a n c i a n  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r e ,  -  
c o n c r j t a r n e n t e  en l o s  j u i c i o s  por  a c c i d e n t e s  de t r a b a j o  (Ley de Pro_ 
c e d i n i e n t o  L a b o r a l ,  a r t ,  1 2 5 ) ,  y e s  s a b i d o  que e s t o s  i n f o r m e s ,  s i n  
s e r  p r e c e p t i v o s ,  se u t i l i z a n  en muy d i v e r s e s  p roced irn j  e n t o s  j u d i c i a  
l e s  p a ra  i l u s t r a r  a l  j u z g a d o r  so b re  todo  en c u e s t i o n e s  de h a c h o ,  P£  
d r i a  p e n s a r s e  que l o s  d a t o s  f a c t i c e s  y l a  a p r e c i a c i d n  e x t r a j u r i d i -  
ca de l o s  mismos se encoraendase a l o s  a s e s o r e s  e x p e r t e s  p r e v i s t o s  
en l o s  a r t i c u l e s  85 y 86 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  L a b o r a l ,  Sin -
embargo,  p r e c i  so e s  r e c o n o c e r  que l a  i n s t i t u c i d n  de l o s  a s e s o r e s  ha
c o n s t ]  t u l d o  un f r a c a s o  en e l  d e re c h o  p r o c e s a l  l a b o r a l  e s p a r l o l ,  t a l  
como l e  d o c t r i n a  p r e v i d  cuando f u e r o n  i m p l a n t a d o s  y ha c o n s t a t a d o
en a p o c i s  mas r e c i e n t e s  ( 4 4 ) ,
(4 3 )  ALONSO OLEA, M, "La m a t e r i a  c o n t e n c i o s a  l a b o r a l "  c i t ,  p â g ,  116 ,  
"En c u a l q u i e r  caso  l o  q u e ,  hoy cuando menos,  no ae a p r e c i a  en a b s o l u  
to  e s  por que e s t e  t i p o  de c o n f l i c t o s  se v e n t i l a n  en v i a  a d m i n i s t r a ­
t i v e " .  FEREZ LENERÛ "Too r l a  g e n e r a l . . . "  c i t ,  p â g ,  114 " a n o m a l i e  j u r £  
di ca ".
(44 )  NAR^T^uZ BERNAL S, "S I  pro ce so en m a t e r i a  de t r a b a j o " ,  en Rev,  
de ' ^ r . ,  ne 23, 1941, p â g ,  287, a u g u rd  e s c a s a  e f i c a c i a  a l a  i n s t i t u ­
c id n  r e c i ' n  n a c i d a  y han c o n s t a t a d o  que  e f e c t i v a m e n t e  a s l  ha  o c u r r i -  
do ûnBRERa BAZAN, J ,  en "La p ru e b a  en e l  p r o ce so de t r a b a j o " ,  Rev, 
B o l .  Soc.  ns 82,  a b r . - j u n ,  1 , 9 6 9 ,  p â g ,  7 6 ,  y RODRIGUEZ Pli.ERG, i.l, en 
" S o l r 1 l o s  p r i n c i p i ü s  i n f o r m a d o r e s  d e l  p r o c e s o  de t r a b a j o " ,  Rev.  P o l ,  
Soc, ne 81 ,  e n e -m a r ,  1 , 9 6 9 ,  p â g s ,  4 3 - 4 4 .
? r c i  samen t e  T e f  i r i e n d o s e  a l o s  a s e s o r e s ,  RüDRIGUEZ-PIbERO c o n t r a p o n e  
l a  e s c a s a  u t i l i z a c i o n  de s u s  d i c t à m e n e s  a  l a  f r e c u e n t e  de l o s  i n f o r ­
mes de l o s  I n s p e c t o r e s  de T r a b a j o ,
La Ley de P r o c e d i m ie n t o  Admini s t r a t i v o  de 17 de j u l i o  de 1 . 9 5 8 ,  no 
aupuBO l a  u n i f i c a c i d n  t o t a l  de p r o c e d i m i e n t o  s  y a p a r t é  de q u e  en e l  p r p  
p i o  t e x t o  l e g a l  se c o n f i g u r a n  a lg u n o s  e s p e c i a l e s  ( s a n c i o n a d o r  y de e l a -  
b o r a c i d n  de d i s p o s i c i o n e s  de c a r â c t e r  g e n e r a l ) ,  en  su a r t i c u l e  2® r e c o -  
ge  l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  de p r o c e d i m i e n t o a  r e g u l a d o s  aeparadam en  
t e  a  l o s  c u a l e s  l a  Ley l e s  s é r i a  a p l i  c a b l e  s 6 l o  s u b a i d i a r i a m e n t e  en d e -  
t e r m i n a d a s  m a t e r i a s .  l a  D i s p o s i c i o n  f i n a l  p r i m e r a ,  p â r r a f o  3 ,  de l a  mi_a 
ma Ley d ia p u s o  que en e l  p l a z o  de t r è s  m eses  e l  G o b ie rn o  s e K a l a r l a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  que h a b r l a n  de c o n t i n u a r  v i g e n t e s .  En c u m p l i -  
m ie n to  de e s t a  d i s p o s i c i o n ,  p o r  L e c r e t o  de 10 de o c t u b r e  de 1 .9 5 8  se  —  
a p r u e b a  una r e l a c i â n  de l o s  mismos, en l a  c u a l  no a p a r e c e  e l  de c l a s i f ^  
c a o i o r  p r o f e s i o n a l  de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 .  La omisi&n no s i g n i f i c a  
en  m anera  a lg u n a  que q u ed ase  de rogado  (45 ) ,  s i n o  l a  c o n c e p t u a c i â n  d e l  -  
mismo como s im p le  complemento de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v e ,  
de t a l  manera  que l a s  r e c l a m a c i o n e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  deben 
s e r  t r a m i t a d a s  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  o r d i n a r i o  r e s p e t a n d o  l a s  p e c u l i a r i -  
d a d e s  r e c o g i d a s  en l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 .  No n o s  e n co n —  
t ra m o s  p u e s ,  a n t e  un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l ,  s i n o  a n t e  a l g u n a s  p a r t i c u ­
l a r ]  d a d e s  que deben t e n e r s e  en c u e n ta  en e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i ­
ve o r d i n a r i o ,  A e s t e  r e s p e c t e  r é s u l t a  e s c l a r e c e d o r  e l  p reâ m b u lo  d e l  Le­
c r e t o  de 1 0 -10*58 .  "Es p r e c i s o  p u n t u a l i z a r  l o  que debe e n t e n d e r se  a l  —  
e f e c t o ,  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s .  P o rq u e  no t o d o s  l o s  p r o c e d i m i e n ­
t o s  que  se  s ig u e n  en de t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  a d m i n i s t r a t i v e s  t i e n e n  a q u e l  
c a r â c t e r .  En l a  m a y o r ia  de l o s  c a s o s  se  t r a t a  de s i m p l e s  t r â m i t e s  e s t a -  
b l e c i d o s  p o r  norm as de t i p o  r e g l a m e n t a r i o  que caben  p e r f e c t a m e n t e  d e n -
(45 )  La d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  Supremo ha  m a n t e n i d o ,  s i n  l u g a r  a  du d a ,  -  
l a  v i g e n c i a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de l a  Orden de 2 9 - 1 2 - 4 5 .  STS, CA, 2 1 - 6 - 6 7  
( R. 4 0 1 7 ) .
de s u s  p r e c e p t o s ,  s i n g u l a r m e n t e  l o s  c o n s i g n a d o s  en l o s  a r t i c u l e s  8 1 ,  
8 7 ,  88 y 9 1 .  D ic h o s  t r â m i t e s  han  de c o n s i d e r a r s e  e s t a b l e c i d o s  como de, 
s a r r o l l o  o complemento de l a  l e y ,  a l  amparo de l a  f a c u l t a d  que a  l a  -  
A d m i n i s t r a c i 6 n  o t o r g a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  a r t i c u l e  8 1 ,  a l  p e r m i t i r l e  d e -  
t e r m i n a r  l o s  a c t e s  de i n s t r u c c i d n  que e s t i m e  mâs a d e c u a d o a  en c a d a  ca  
8 0 , No e x i s t e  e n t o n c e a ,  p r o p i a m e n t e ,  un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l ,  s i n o  
una c o n c r e c i 6 n  p o r  v i a  r e g l a m e n t a r i a  de l o s  t r â m i t e s  p r e v i s t o s  y adm^ 
t i d e s  en e l  p r o c e d i m i e n t o  o r d i n a r i o  de l a  L e y " .
N u e s t r o  e s t u d i o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a b l e  a  l a a  r e c l a m a c i o n e s  
de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  se  l i m i t a  a  a q u e l l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que 
l e  l e  s e p a r a n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  o r d i n a r i o  y a  l a  c o n s i d e r a c i d n  de a q u £  
l i a s  c u e s t i o n e s  que p r e s e n t a n  un r e l i e v e  s i n g u l a r  en e s t e  t i p o  de r e ­
c l a m a c i o n e s .
4 . 1 . -  RECLAMA CION PREVIA ANTE EL JURAJDO LE MPRESA
E l  a r t .  58 d e l  Reglamen to  de J u r a d o s  de E m presa ,  a p ro b a d o  
p o r  L e c r e t o  de 11 de s e p t i e m b r e  de 1 .953»  e s t a b l e  c i d  p a r a  l o s  
c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  un p a r t i c u l a r  t r d m i t e  
de r e c l a m a c i d n  p r e v i a  a n t e  e l  J u r a d o .
En cuan to  a  l a  m a t e r i a  c o n f l i c t i v a  que  debe  s e r  o b j e t o  de 
c o n s i d e r a c i d n  p o r  p a r t e  d e l  J u r a d o  a n t e s  de que  l a  r e c l a m a c i d n  
s e a  p r e s e n t a d a  a n t e  o rg a n is m o s  a j e n o s  a  l a  e m p r e s a ,  v i e n e  deld^ 
m i t a d a  p o r  l a  e x p r e s i d n  "en m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o ­
n a l " ,  s i n  que se  mencione  p a r a  n a d a  l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  
de 1 . 9 4 5 .  Teniendo  en c u e n t a  que e s t a  Orden no se  r e f i e r e  a  to, 
doa  l o s  p o s i b l e s  c o n f l i c t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  c l a s i f i c a c i d n  
p r o f e s i o n a l  da l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s i n o  s d l o  a  una  p a r t e  de e l l o s ^  
cabe  p r e g u n t a r se s i  l a  r e c l a m a c i d n  a n t e  e l  J u r a d o  e s  p r e v i a  a 
l a  i n c o a c i d n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  r e g u l a d o  en l a  c i t a d a  
Orden o s i  p ro c é d é  en c u a l q u i e r  c o n f l i c t o  que v e r s e  s o b r e  l a  -  
i n d i c a d a  m a t e r i a ,  Creemos que en e l  p r o p i o  t e x t o  se  r o c o r t a  l a  
g e n e r a l i d a d  de l a  e x p r e s i d n  i n i c i a l m e n t e  u t i l i z a d a  cuando d i s ­
pone que s i  l a  r e c l a m a c i d n  no f u e r a  s o l u c i o n a d a  en e l  seno  d e l  
J u r a d o  se  e l e v a r é  a l a  " a u t o r i d a d  l a b o r a l  c o m p é t e n t e " .  Lado e l  
s e n t i d o  u s u a lm e n te  a t r i b u f d o  a l  c o n c e p to  de a u t o r i d a d  l a b o r a l ,  
ae dobe c o n c l u i r  que e l  âm bi to  de c o m p e te n c i a  d e l  J u r a d o  p a r a  
c o n o c e r  de r e c l a m a c i o n e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  c o i n c i d e  
con e l  de l a  A d m i n i s t r a c i d n ,
Los c a r a c t e r i s t i c a s  f o n d a m e n t a l e s  cabe  d e a t a c a r  en e l  t r â  
m i t e  de r e c l a m a c i d n  a n t e  e l  J u r a d o .
-  No s u s t i t u y e  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a  O r g a n i z a c i d n  S i n d i c a l  
a t r a v é s  d e l  in fo rm e  que p r e c e p t i v a m e n t e  debe  e m i t î r .  E l  c i t a d o
a r t i c u l û  s a l v a  e x p re s a m e n te  l a  c o m p e te n c ia  de d i c h a  O r g a n i z a c i d n ,
P rom ulgada  l a  Ley 19 /1 97 7  de 1 de a b r i l  s o b r e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
p o d r i a  c u e s t i o n a r s e  l a  e x i g i b i l i d a d  d e l  i n f o r m a  de l a  O r g a n i z a c i d n  -  
S i n d l c a l .
-  Las  r e p e r c u s i o n e s  que l a  om is ion  de l a  r e c l a m a c i d n  a n t e  e l  J u  
r a d o  v a l o r a d a s  u nân im en te  p o r  l a  J u r i s p r u d e n c i a ,  En una p r i m e r a  e p o ca  
n a c e  una d o c t r i n a  l e g a l  en e l  s e n t i d o  de que e l  p r o c e d i m i e n t o  queda  
v i c i a d û  de n u l i d a d ,  Man t i e n e n  e s t a  t e s i s  l a s  S e n t e n c i a s  de l a  S a l a  IV 
de 4 - 1 0 - 6 2  (R. 3 5 6 5 ) ,  1 5 -1 2 -6 2  (R. 4 9 8 0 ) ,  5 - 1 2 - 6 3  (R. 5 1 8 6 ) ,  4 - 4 - 6 4  
( 1 , 8 0 8 ) ,  Rompe e s t a  u n i f o r m id a d  l a  S e n t e n c i a  de 2 2 - 6 - 6 6  (R, 5572) -  
que se p r o n u n c i a  t e r m in a n te r a e n te  en s e n t i d o  c o n t r a r i o ;  " S i  b i e n  e s  -  
c i e r t o  que e l  a r t i c u l e  58 d e l  Reglamen to  de J u r a d o s  de Empresa  a p r o ­
bado p o r  D e c r e to  de 11 de s e p t ie m b re  de 1 ,9 5 3  f a c u l t a  a e s t e  o r g a n i s ,  
ino p a r a  con c a r â c t e r  p r e v i o  conoce r  on m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i d n  de -  
p e r s o n a l ,  l o  h a c e , , ,  de una manera  c o n c i l i a d o r a  e I n f o r r n a t i v a  y no -  
con f a c u l t a d e s  r a s o l u t o r i a s ,  po r  lo  que l a  o m is io n  de t a i e s  t r â m i t e s  
r o  p u )d e  c o n Q u c i r  a l a  n u l i d a d  de a o t u a c i o n o s " , Con p o s t e r i o r i d a d  l a s  
S e r t a r c j  jg do 1 -3 -6 9  (R. 1333) y 5 -1 1 -7 0  (R, 4842)  v u e lv e n  a l  c r i t e ­
r i o  de 1 ] n u l i d a d .  P a r t i  c u l a r m e n t e  o n e r g i c a  se r a u e s t r a  l a  STS, GA, de 
5 -1 1 -7 4  (R. 4 4 8 2 ) que a n u la  t o d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  s e g u i d a s  en v i a  ad, 
m i n i  s t i ' a t i v a , por  om is ion  d e l  in fo rm e  d e l  J u r a d o  y o rd e n a  r e p o n e r  e l  
e x p é d i a n t e  a l  momento en que d e b l o  e m i t i r s e .
La A d m i n ia t r a c id n  L b o r a l  ha se g u id o  l d g i c a m e n t e  l à s  o r i e n t a c i o -  
n i s  d e l  T r i b u n a l  Supremo, Asi  mi e n t r a s  que pueae  c i t a r s e  a l g u n a  Reso 
l u c i d n  de l a  D i r e c c i d n  G e n e ra l  que no adrni te  l a  a l e g a c i d n  de n u l i d a d  
po r  no h a b e r  i n t e r v e n i d o  e l  J u r a d o ,  l a s  mâs r e c i e n t e s  se  rn u es t ran  —  
i n e x o r a b l e s  en su e x i g e n c i a  ( 4 6 ) .
J e  t o d a s  m è n e r a s  l a  s u b s a n a c l d n  d e l  d o f e c t o  de I r t e r p o s i c i d n  de
l a  i ' ; c l n i : c j d n  con c a r â c t e r  p r e v i o  a n t e  e l  J u r a d o  no r e q u i e r s  que e l
( 4 6 ) :n e l  p r im e r  g ru p o ,  l a  de 2 0 -1 1 -6 8  (bOMT, n o v , 68 R c f ,
l l - c 7 ) .  %n a l  s ;pundo,  l u s  R e s o l u c i o n e s  de 1 0 - 1 1 - 6 2  (JL.nfi 214) 2 5 - 2 -  
65 ( JL .  n 2 2 1 7 ) ,  2 3 -1 -7 6  (LOL.T, mayo 76 ,  R é f .  5 - 8 4 ) ,
246
t r a b a j a d o r  l a  p r é s e n t é  y que e s to r e s u a l v a  a n t e s  de r e p r o d u c i r l a  an, 
t e  o l  J o l e ga d o  de Trabajo ,  s ino  que bas  t a  que se i n c o r p o r e  a l  ox pe -  
d i e n + 0  e l  informe d e l  Ju rado  ( 4 7 ) .
Cuando ol  e x p e d i e n t e  se i n i c i a  de o f i c i o  p o r  l a  T n s p e c c i o n  de
T r j b a j o  l a  i n t e r v e n c i o n  p r e v i a  d e l  J u r a d o  se s u s t i t u y e  por  l a  é mi s i on  
de un informe (STS, I V ,  25- 10 -6 5 ,  R. 4 86 7) .
21 t r â m i t e  e s t a b l e o i d o  en e l  Reglamento  de J u r a d o s  e n t r a n a  l o s  
s i g u i e n t e s  moraentos;
lô )Reclamacion a n t e  l a  empr esa .  La r e d a c c i é n  d e l  Reglamento  de 
J u r a d o s  pa rece  i n d i c a r  que l a s  r e c l a m a c i o n e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e  
s i  o r a l  deben p l an  t e a r ae a l  J urado  i n c l u s o  a n t e s  que a l a  e mp r e s a ,  Guan 
do se d i c e  que l a  r e c la ma c i on  l iabra de i n t e r p o n e r s e  en e l  p l a z o  de -
d i e z  d i a s ,  a p a r t i r  d e l  momento en que l a  r e s o l u c i d n  de l a  empres  hu
b i e ra  s ido  comunicada , no se a p r e c i a  c l a r a m e n t e  s i  a l u d e  a l a  r é c l a m a  j 
c i d r  a n t e  e l  J u r a d o ,  en cuyo caso se p re ve  una in s t a n c i a  a n t e r i o r  a n -  | 
t i  l a  empresa,  o si  se r e f i e r e  a l a  r e c l a m a c i d n  a n t e  l a  D e l e g a c i d n  de j 
" ^ r i b i j o ,  en cuyo caso sc prevd que l a  d é c i s i o n  e m p r c c a r i a i  e s  p o s t e ­
r i o r  a l a  r e u n i o n  d e l  J u r a d o .  No t i e n e  s e n t i d o  pe r d  o r se  en d i s q u i s i c i o  
n r]  ^- cuando c o n s t i t u y c  p r a c t i c e  h a b i t u a i  y c o r r c  c t a  que c u a l q u i e r  t r a ­
b a j a d o r  di  s con ferine con su c a t e g o r i a  l o  non g a a n t e s  en cono c i m i e r  to  de 
sus  j fne  i rmeu i  t o s  y s d lo  s i  no e s  a t e r  di  do i n  i  c io  go s t i o n s  a n t e  -
0 t i ' os  or  "èni  smos. 3n todo caso e l  hecho de di . r i  g i r  l a  r e c l a m a c i d n  d i -
r  j c t  jT ir t e  a l a  empresa o a l  Ju rad o  no a f  e c t a  en n a da  a l a  v a l i d e z  -
d e l  i roced i  mi en t e ,
22 ) Re clama ci dn an t e  o l  Ju rad o  , 2n l a  r e u n i o n  cor  r e  sponcl i  o n  to  e l
J I - . J eiramina l a  c u e s t i d n  y ami te  un di : t umen. Si l a  r é c la m a  c idn  ya
al i l  s ido  p l a r t j u d a  a n t e  l a  e m p r e s a , l o  noj 'mal  s e r a  que c l  P ro  s i  den -
/r c 'u.nto r a p . r - s e n t u r t a  da e s t a ,  d e f i e n d a  l a  t e s i s
(47)S^S ,  CA, 21-6 -76  (R. 3853) '"^on-î en do an eu en t  ; c l  p r i n c i p i o  de oco 
" i a  r.roc usai nue veda r o i  t u r a c i  dn de a c t i v i a  idc s pro  ce di mon t a l c  s in u  
^ ^ 1  s" (lOPT, p . f ,  4 - 1 4 0 ) .
1 " ^ 1 - 4 - 7 6  ( bol : :oy. 76 ,  r  /B. 5 - 6 5 )  e n t i e r  dé s u b s a n a d o  e l  d e f e c -
t ü  con l a  uni s i  dn d e l  i n f o r m a  jn  f  3 cha  p o s t e r i o r  u l a  r e s o l u c i d n  d e l  
jL/el uo de T r a b a j o .
em prasarial con traria  a la  reclamacidn, pues en otro caso no ae
p la n tea r fa .  Si l a  empresa la  desconocia , posiblem ente habrd de
tonarse un plazo para e s tu d ia r la  s i  bien su in c lu s id n  i ' . ’ 
en e l  orden del d ia  con la  debida an te lac id n  permite a 
la  empresa recoger lo s  datos n ece sa r io s  para informar a l  Jurado
y para poder comunicarles au c r i t e r i o ,
3 2 ) R e s o l u c i d n  de l a  em p re sa ,  E l  a r t i c u l e  que comentamos d£  
t e r m i n a  que l a  r e c l a m a c i d n  se e l e v a r â  a  l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  ca ­
so "de no m o s t r a r s e  conforme e s t a  ( l a  e m p re sa )  con e l  d i c t a m e n  -  
emi t i  do p o r  e l  J u r a d o " ,  C a b r i a  e n t e n d e r  que e l  p u n to  de v i a t a  —  
e m p r e s a r i a l  c o n s t a  con a n t . e r i o r i d a d  a  l a  r e u n i o n  d e l  J u r a d o  o que 
ha s i d o  m a n i f e s t a d o  po r  medio de su P r e s i d e n t s  y que p o r  t a n t o  -  
r é s u l t a  i n n e c e s a r i a  una nuev a  r e s o l u c i d n ,  d e s p r e n d i e n d o s e  que s i  
e l  d i c t a m e n  d e l  J u r a d o  e s  d i v e r g e n t e ,  s i n  mâs pûede  r e r n i t i r s e  l o  
a c t u a d o  a l a  D e le g a c id n  de T f a b a j o ,  E s t a  i n t e r p r e t a c i d n  choca  — 
con l a  r e d a c c i o n  d e l  t e x t o  l e g a l ,  ya q u e ,  de s e r  e s t e  e l  s e n t i d o  
c o r r e c t o ,  d e b e r i a  d e c i r  de no m o s t r a r s e  e l  J u r a d o  conform e con -  
l a  p o c t u r a  de l a  e m p r e s a .  P a r a  que l a  e ra p r i s a  pueda  m o s t r a r s e  -  
conforme o d i s c o n f o r m e  con e l  d ic tam en  d e l  J u r a d o  e s  n e c e s a r i o  -  
que se o r o n u n c ie  d e s p u e s  de e s c u c h a r l e .  S i  b i e n ,  p o r  econom ia  de 
t i e m p o ,  cabe adrni t i r  que e l  p r o p i o  P r é s i d e n t e  d e l  J u r a d o ,  a te n d i^  
d a s  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  p o r  l o s  v o c a l e s ,  d é c i d a  de fo rm a  e x p r £  
sa  s i  l a  em presa  se  r a t i f i c a  0 m o d i f i e s  su  n e g a t i v a  i n i c i a l ,
4 2 ) R em is iâ n  de l a  r e c l a m a c i d n  y d e l  a c t a  de l a  r e u n i d n  a  -  
l a  D e le g a c id n  de T r a b a j o ,  Aun cuando hemos n o t a d o  que l a  r e d a c -  
c idn  d e l  a r t i c u l o  que comentamos no f i j a  s i n  l u g a r  a  d u d a s  s i  e l  
p l a z o  de d i e z  a i a s  se r e f i e r e  a l a  r e c l a m a c i d n  a n t e  l a  D e l e g a c i d n  
de ^ r a b ü j o  0 a n t e  e l  J u r a d o ,  despué  s de h a b e r  r é c l a m a  do a  l a  —  
cH'prasa,  a l  p o n e r  en r e l a c i d n  e s t e  p l a z o  y l a  a l u s i d n  a  l a  d i s -  
c o n fo rm id ad  de l a  em presa  con e l  d i c t a m e n  d e l  J u r a d o ,  n o s  i n c l i -
n a  a i n t e r p r e t a r  que ae r e f i e r e  a l  p r i m e r  s u p u e s t o .  En to d o  caso  
e n te n d em o s  que no t i e n e  s e n t i d o  e s t a  l i m i t a c i d n  ya  que n i  puede  
e n t e n d e r  se como una p r e s c r i p c i d n ,  p o r  i r  en  c o n t r a  de n o rm a s  de 
mayor r a n g e ,  n i  puede  c o n d u c i r n o s  a l  a b s u r d o  p r o c e d i m e n t a l  de que 
s i  se  s o b r e p a s a  e l  p l a z o  s e a  n e c e s a r i o  i n i c i a r  una  n u e v a  r e c l a m a  
c id n  a n t e  e l  J u r a d o ,
La e x p r e s i d n  l i t e r a l m e n t e  c i t a d a  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  s £  
b r e  l a  d i s c o n f o r m i d a d  e n t r e  l a s  p o s t u r a s  do l a  Empresa  y e l  J u r a  
do p l a n t e a  un nuevo p&oblema, ^S d lam e n te  en caso  de d i s c o n f o r m i ­
dad e n t r e  l a s  p o s t u r a s  de l a  em presa  y e l  J u r a d o  debe  r e r n i t i r s e  
c o p i a  d e l  a c t a  de l a  r e u n i d n  a l a  D e l e g a c i d n  de T r a b a j o ?  Con v i e ­
ne  h a c e r  a lg u n a s  d i s t i n c i o n e s  p a r a  c e n t r a r  e l  p r o b le m a .  La t e s i s  
e m p r e s a r i a l  fo rz o a a rn e n te  ha de s e r  o p u e s t a  a l a  r e c l a m a c i d n  d e l  
t r a b a j a d o r  p a r a  que e x i s t a ' e l « c o n f l i c t o .  E l  d ic t a m e n  d e l  J u r a d o ,  
en cambio ,  puede s e r  c o n t r a r i o  o f a v o r a b l e .  S i  e s  f a v o r a b l e  a l  
r e c l a m a n t e ,  se p ro d u ce  e l  su p u e s to  co n te m p la d o  en e l  t e x t o  l e g a l .  
Si e s  c o n t r a r i o ,  e n t o n c e a  no e x i s t e  d i s c o n f o r m i d a d  e n t r e  e m p re sa  
y J u r a d o  y una i n t e r p r e t a c i d n  e s t r i c t a  c o n d u c i r i a  a  c e r r a r  l a  v ] a  
de r e c l a m a c i d n  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o  o a l  menos a  e n t e n ­
d e r  que no debe i n c o r p o r e r s e  a l  e x p e d i e n t e  e l  i n f o r m e  d e l  J u r a d o .  
La p r i m e r a  s o l u c i d n  debe d e s e c h a r s e  p o r  i r  en c o n t r a  d e l  d e r e c h o  
r e c o n o c i d o  a l  t r a b a j a d o r  de f o r m u l e r  l a s  r e c l a m a c i o n e s  que e s t i ­
me a d e c u a d a s  a sus  i n t e r e s e s  y po rq ue  e l  t r â m i t e  a n t e  e l  J u r a d o  
no t i e n e  mâs f i n a l i d a d  que e l i m i n a r  e x p e d i e n t e s  i n n e c e s a r i o s  a n t e  
l a  A d m i n i s t r a c i d n  y a p o r t a r  e l e m e n t o s  de j u i c i o  p a r a  l a  r é s o l u —  
c id n  que se d i c t e .  La segunda  tampoco e s  a c e p t a b l e  a u nq u e  s d l o  -  
sea  porque  de o m i t i r s e  e l  in fo rm e  d e l  J u r a d o  l a  A u t o r i d a d  no po­
d r i a  c o n s t a t a r  por  s i  misma s i  e f e c t i v a m e n t e  se  h a b l a  cum p l id o  -  
e l  t r â m i t e  p r o c e d i m e n t a l .
4 . 2 .  INICIAfllON
2 1  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  pu e ­
de i n i c i a r s e  p o r  e l  p r o p i o  t r a b a j a d o r  que r e a l i c e  t r a b a j o s  de ca 
t e g o r f a  s u p e r i o r  o p o r  l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a j o ,  segun  d é t e r m i n a  
l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 .  Sus p r e c e p t o s  deben  s e r  —  
û o m p le tad o s  con l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  en e l  sen  
t i d o  de que e s t â n  f a c u l t a d a s  p a r a  p rom over  e l  p r o c e d i m i e n t o  c u a l  
q u i e r  p e r s o n a  i n t e r e s a d a ,  Vamos a  c o n s i d e r a r  s e p a r a d a m e n te  l a  inj^ 
c i a c i o r  a  I n s t a n c l a  de l o s  i n t e r e s a d o s  y p o r  i n i c i a t i v a  de l a  —  
I n s p e c c i d n  de T r a b a j o .
4 . 2 . 1 .  A INSTANCIA LE LOS INTERESADOS
E l  c o n c e p to  l e g a l  de i n t e r e s a d o  ae e n c u e n t r a  d e s a r r o l l a d o  -  
en e l  a r t .  23 de l a  l e y  de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o .  A p l i c a n  
do s u s  p r i n c i p i o s  a l  s u p u e s t o  c o n c r e t o  d e l  e x p e d i e n t e  de c l a s i f  
c a c id n  p r o f e s i o n a l  pueden d i s t i n g u i r s e  v a r i a s  c l a s e s  de p o s i b l e s  
i n t e r e s a d o s .
12) Quien r e a l i z a  l a s  f u n c i o n e s  de c a t e g o r i a  s u p e r i o r ^  debe  
s e r  c o n s i d e r a d o  en to d o  c aso  i n t e r e s a d o  en l o s  e x p e d i e n t e s  que  -  
a f e c t e n  a su p u e s t o  de t r a b a j o .  S in  embargo debe  t e n e r s e  en cuen 
t a  que en o c a s i o n e s  l o  mâs f a v o r a b l e  a s u s  i n t e r e s e s  e s  que no  se 
t r a m i t e  e l  p r o c e d i m i e n t o .  En l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  l a s  n o £  
mas so b re  a scan  s o a p r o d u c e r  r e s u l t a d o s  un t a n t o  s o r p r e n d e n t e s .  
Bien  puede o c u r r i r  que un t r a b a j a d o r  r e a l i c e  t r a b a j o s  de c a t e g o ­
r i a  s u p e r i o r  y que no l e  c o r r e s p o n d s  e l  a s c e n s o  a  e l ,  s i n o  a  o t r o  
com panero .  En e s t e  s u p u e s t o  cuando l a  A d m i n i s t r a c i d n  compruebe l a
I n a d e c u a c i d n  e n t r e  c a t e g o r i a  y f u n o i d n  o b l i g a r â  a  l a  e m p re sa  a  
a f e c t u a r  l o s  t r â m i t e s  c o n d u c e n te s  a  c u b r i r  l a  v a c a n te  oon e l  t r a  
b a j a d o r  a q u ie n  c o r r e s p o n d e  y e l  que o cu p ab a  e l  p u e s to  i n d e b i d a -  
mente  d e b e r â  r e i n t e g r a r s e  a  l o s  p u e s t o s  de su  c a t e g o r i a ,
2â)  De a c u e rd o  con e l  r a z o n a m i e n t o  e x p u e s t o  en  e l  numéro an  
t e r i o r ,  se d e s p r e n d e  que deben s e r  c o n s i d e r a d o s  i n t e r e s a d o s  en -  
e l  p r o c e d i m i e n to  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  t o d o s  l o s  t r a b a j a -  
d o r e s  a q u i e n e s  p o d r i a  c o r r e s p o n d e r  un a s c e n s o ,  aun  cuando  e l l o s  
mismos no vengan desempehando f u n c i o n e s  de c a t e g o r i a  s u p e r i o r .  
Cuando e l  s i s t e m a  de a s c e n s o s  e s  e l  de a n t i g U e d a d  o e l  c o n c u r s o  
de mérickos v a l o r a d o s  de a c u e rd o  con p u n t u a c i o n e s  o b j e t i v a s  e i n *  
a l t é r a b l e s  se puede d e t e r m i n e r  p r e v i a m e n t e  a  q u i e n  c o r r e s p o n d s  -  
e l  a s c e n s o .  Con o t r o s  s i s t e m a s  de a s c e n s o s  r é s u l t a  i m p r e s c i n d i -  
b l e  l a  r e a l i z a c i d n  de l o s  t r â m i t e s  que p r o c e d a n .
3 2 ) I n c l u s o  t r a b a j a d o r e s  cuyo a s c e n s o  no puede  d e c l a r a r s e  -  
en e l  p roced im ien + o  que se i n i c i e  a n t e  l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  p u e ­
den s e r  c o n s i d e r a d o s  i n t e r e s a d o s ,  ya que e l  a s c e n s o  de o t r o  t r a ­
b a j a d o r  supone un a d e l a n t a m i e n to de p u e s t o s  en e l  e s c a l a f â n  y una  
a m p l i a c i o n  de l a s  p o s i b i i i d a d e s  de a s c e n s o s  f u t u r o s .
4 2 ) i L o s  r e p r é s e n t a n t e s  ë i n d i c a l e s  de l e s  t r a b a j a d o r e s  p ue ­
den s e r  c o n s i d e r a d o s  i n t e r e s a d o s  a  e f e c t o s  de p ro m o v er  un expedien^ 
t e  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ? .  E l  T r i b u n a l  Supremo h a  t e n i d o  
o c a s i o n  de p r o n u n c i a r s e  so b re  e s t a  c u e s t i d n  d e c l a r a n d o  que  e l  J u ­
r a d o  de Empresa no e s t â  l e g i t i m a d o  p a r a  o s t e n t a r  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
de o t r o s  t r a b a j a d o r e s  e j e r c i t a n d o  a c c i o n e s  j u d i c i a l e s  n i  aun  ex ­
t r a  j u d i c i a l e s .  E l  mismo c r i t e r i o  l d g i c a m e n t e  m a n t i e n e  l a  D i r e c c i d n
G e n e r a l  de T r a b a j o  ( 4 8 ) .
Debe t e n e r s e  en c u e n t a  que t a n t o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n d i c £  
l e s  oomo c u a l q u i e r  t r a b a j a d o r  puede  a c u d i r  a  l a  I n s p e c c i d n  de T ra  
b a j o  p a r a  d e n u n c i a r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  de l a  l e g i s l a c i d n  s o c i a l .  
Nada se  opone a  que l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  en m a t e r i a  c l a s i f i c a t o r i a  
se an  p u e s t a s  en c o n o c i m i e n to  de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a j o  y q u e ,  
s i  e s t e  o rg a n i s m e  l o  e s t i m a  o p o r t u n o ,  ponga  en marcha  e l  o p o r t u -  
no p r o c e d i m i e n t o .  Una S e n t e n c i a  de 1 0 - 1 1 - 6 7  (R. 4 . 6 2 5 )  s u s t e n t a  
e s t e  c r i t e r i o .  Un t r a b a j a d o r  d c n u n c i a  i r r e g u l a r i d a d e s  de c l a s i f ^  
c a c id n  p r o f e s i o n a l  a l  J u r a d o  y e s t e  o r g a n i s m e  a l a  D e l e g a c i d n  de 
T r a b a j o .  E l  T r i b u n a l  Supremo c o n s i d é r a  v é l i d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .
4 . 2 . 2 .  A INSTANCIA DE LiV TNSPECCION DE traba JO
Cl a r t i c u l o  2^ de l a  Orden de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  d e -  
t u r : i r a  que s i  l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a jo  e s t i m a  que l a  c l a s i f i c a ­
c id n  de a lg u n  t r a b a j a d o r  no '^^corresponde con l a  f u r  c idn  que t i e n e  
^ncomèndada,  debe a s e s o r a r  a l a  em presa  p a r a  que se c o r r i j a n  l o s  
e r r o r e s  de c l a s i f i c a c i d n  en que haya  i n c u r r i - d o .  L d g ic am e n te  h a  -  
ue e n t e r d e r s e ,  aunque  e l  t e x t o  l e g a l  l o  o m i t a ,  que no b a s t a  que 
e l  I n s p e c t o r  compruebe l a  i n a d e c u a c i d n  e n t r e  f u n c i d n  y c a t e g o r i a ,  
s i n o  que ademâs d e b e r â n  d a r s e  l o s  r î q u i s l t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  que  
e l  t r a b a j a d o r  que r e a l i z a  l a  f u n o i d n  s u p e r i o r  o c u a l q u i e r  o t r o  -  
+nnga d e re c h o  a l  a s c e n s o .  S i  e l  c r i t e r i o  d e l  I n s p e c t o r  e s  a c e p t a  
do p o r  e l  e m p le a d o r  y l o s  t r a b a j a d o r e s ,  se m o d i f i c a  l a  c a t e g o r i a  
con e f e c t o s  d e s d e  e l  momento en que a q u e l  h u b i e r a  comprobado l a
(48 )  STS, GA, 3 0 -1 2 -6 6  (R. 5 9 2 0 ) .  RDGT. 8 - 9 - 6 6  ( E o m t , r e p  6 6 ,R e f
972)  r  vf u ' i d a  a un r e c u r s o .
i n d e b i d a  c l a s i f i c a c i d n  ( a r t .  7 de l a  O r d e n ) .  -^1 a c u e r d o  e n t r e  
I n s p e c t o r  e i n t e r e s a d o s  puede c o n c e p t u a r s e  como un a u t e # t i o o  
a c t o  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  p o r  p a r t e  d e l  e m p r e s a r i o  o 
como s im ple  man i f  e s t a  c id n  de que e s t e  se  compromete a o t o r g a r  
a l  t r a b a j a d o r  l a  nueva c l a s i f i c a c i d n .  La c u e s t i d n  t i e n e  t r a s -  
c e n d e n c ia  p r â c t i c a .  Puede o c u r r i r  que un e m p le a d o r  v i s i t a d o  -  
p o r  l a  I n s p e c c i d n ,  p a r a  e v i t a r  d i f i c u l t a d e s ,  d e c l a r e  e s t a r  de 
a c u e rd o  con l a s  s u g e r e n o i a s  d e l  - i n s p e c t o r  y que p o s t e r i o r m e n t e ,  
p o r  m a l i c i a  o por  d e s i d i a ,  de je  todo  i g u a l  que e s t a b a  a n t e s  de 
l a  v i s i t a .  S e ra  n e c e s a r i o  que ,  a l  t r a n s c u r r i r  c i e r t o  t ie m p o ÿ  -  
e l  t r a b a j a d o r  r e c la m e  e l  in  cump l i m i e r  to  de l o  p a c t a d o  o que l a  
I n s p e c c i d n  en a c t u a c i o n e s  u l t o r i o r e s  l o  compruebe.  Cuando —  
em plead o r  y t r a b a j a d o r e s  e s t é #  en con^i ven ci a o cuando se  t r a ­
t a  de t r a b a j o s  con g r a n  m o v i l i d a d  de mano de o b r a  e s  f d c i l  que 
l a  i n o f i c a c i a  de l o  a c o rd a d o  se d e s c u b r a  p a sa d o  mucho t iem p o  o 
i n c l u s o  n un c a .  El  p rob lem a que se p l a n t e a  e s  e l  de s i  l a  a c e p t a  
c id n  d e l  d ic tam en d e l  I n s p e c t o r  v i n c u l a  a l  e m p le a d o r  con l a  —  
misma f u e r z a  que una r e s o l u c i d n  f i r m e  o a i  p o r  e l  c o n t r a r i o  a l  
cabo d e l  t iempo r e s u l + a  n e c e s a r i o  p rom over  e l  o p o r t u n o  exped ie r^  
t e  a n t e  l a  A u to r id a d  l a b o r a l .
-  En e l  p r im e r  caso debe e n t e n d e r s e  que l a  p a s i v i d a d  d e l  -  
e m p lea d o r  no l e  e x o n é ra  de r e s p o n s a b i l i d a d .  No e x i s t i r f a  y a  con 
f l i o t o  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ,  s i n o  de r e c o n o c i m i e n t o  de 
e f e c t o s ,  con l a  v i a  j u r i s d i c c i o n a l  e x p e d i t a  s i n  n e c e s l d a d  de un 
pronun  ci am ien to  de l a  A u to r id a d  l a b o r a l .  Asimimo l a  I n s p e c c i d n  
p o d r i a  l e v a n t a r  A c ta  do l i q u i d a c i o n  de c u o t a a  a  l a  S e g u r i d a d  S£ 
l i a i .
-  Si po r  e l  c o n t r a r i o  se e n t i e n d e  que l a  a c e p t a c i d n  d e l  d i £  
tamen l a  I n s p e c c i d n  a n ada  o b l i g a  y que l a  f a l t a  de a c a t a m i e n t o
c f e c t i v o  s d l o  puede  r e m i e d i a r s e  m ed lar  t e  l a  i n i c i a c i o n d d e  un e x p é ­
d i e r  t e  de c l a s i f i c a c i d n ,  r
Entendemos que cuardo  e m p r e s a r i o  y t r a b a j a d o r  a c e p t a n  l a  c l a ­
s i f  i c a c i d n  p r o p u e s t a  por  e l  I n s p e c t o r  dan v i d a  a  un a u t e n t i c o  a c u e r  
do e n t r e  p a r t e s  que l e s  o b l i g a r â  en l o  s u c e s i v o ,  no en v i r t u d  de -  
una 3x i g e r c i a  i m p u e s t a  por  un t e r  c a r  o,  ya  que e l  I n s p e c t o r  c a r e c e  
de f a c u l t a d e s  p a r a  p r o d u c i r  a c t e s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l ,  s ^  
no en v i r t u d  de au p r o p i a  v o l u n t a d  n e g o c i a d o r a .  La d o c u m e n ta c id n  -  
d e l  a c u e rd o  puede l l e v a r s e  a cabo median t e  e s c r i t o  de l a s  p a r t e s ,  
que s i  l l e v a  l a  f i r r a a  d e l  I n s p  o t o r  s e r a  con l a  u n i c a  f i n a l i d a d  de 
a v a l  .r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  a c u e r d o ,  o median t e  d i l i g e n c i a  en e l  L i -  
b ro  de V i s i t a s  de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a j o ,  e n t e n d i e r d o  a s im ism o  * 
e s t a  a n o t a c i d r  como c s j ' t i f i c a c i d n  o f i c i a l  d e l  a c u e r d o  de l o s  i n t e ­
r e s a d o s .  C u a l q u i e r  a c t i t u d  p o s t a  - i o r  d e l  e m p r e s a r i o  c o n t r a r i a  a l o  
a c o rd a d o  debe n :r t r a t a d a  como i n c u m p l im i e n t o  de l a s  c o n d i c i o n e s  
i n l j r r e r t e s  a l a  c a t e g o r i a  r o c o n o c i d a  ( 4 9 ) ,
Si e l  e m p r e s a r i o  o c u a l  u i o r a  de l o s  i n t e r e s a d o s , se  o p u s i e r a n  
a l  ü l c t ; m e n  d a l  I n s p e c t o r ,  e s t e  f o r m u l a r â  p o r  a s c r i t o  l a  o p o r t u n a  
p ro pu  , ' s ta  a l  L e leg jü O  de Aun cuando a q u e l l o s  e s t u v i e r a n  -
de a c u o rd o  con l a  c a t e g o r i a  o s t e n t a d a ,  no p o d r i a n  p a r a l i z a r  e l  ex ­
p é d i a n t e  median t e  e l  d e s i s t i i i i i  en to  o l a  r e n u n c i a ,  p o r  l a  d o b l e  r a ­
zdn de qua l o s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s  son i r r e n u n c i a b l e s  y ; p o r q u e  l a  
c l  JS ÎL i  c a c id n  s u r t e  e f(3c tos  a n t e  t e r c e r o s  ( 5 0 ) ,
( 4 9 ) û J è - ,  "La c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s "  V a le n ­
c i a ,  pâg .  25, e n t i e n d e  que en caso  de a c e p t a c i d n  p o r  l a s  p a r t e s  in  
t a r e s a d a s  l o s  I n s p e c t o r e s  de T r a b a jo  se c o n s t i t u y e n  en " e l e m e n t o s  -  
a s e s o r e s  con f a c u l t a d  do d é c i s i o n  i n i c i a l ,  que s u r t i r a  l o s  mismos -  
e f e c t o s  de una c l a s i f i c a c i d n  d e f i n i t i v e " .
(50)  La i r r i n u n c i a b i l i d a d  de l o s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s  ha s i d o  a p l i c a ­
da a l  su pue to  de un e s c r i t o - p r o p u o ' t a  de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a jo  
con +r j lu  m in i f  os  t a  ci dn d e l  in  t.^ro sa do que en+endâa  os  t a r  b i e n  c las i_
f i c u d o  en una R e s o l u c i d n  de l a  LGO™ de 1 5 - 1 - 6 6  ( B ü î ' t , ©ne 6 6 , R é f . 1 - 9 7 )
La I n s p e c c i d n  de T r a b a j o ,  de a c u e r d o  con s u s  n o rm as  r é g u l a -  
d o r a s ,  puede a c + u a r  por  i n i c i a t i v a  p r o p i a  o m ov lda  p o r  e m p le a d o -  
r e s ,  t r a b a j a d o r e s  y Organism os  o f i c i a l e s  y A u t o r i d a d e s  ( 5 1 ) .  P o r  
t a n t o  l a  comprobacidn de l a  i n o b s e r v a n c i a  de l a a  n o rm as  que r e g u  
l a n  l a  c l a s i f i c a c i d n ,  de l a  misma m anera  que c u a l e s q u i e r a  o t r a s  
no rm as  l a b o r a l e s ,  puede e f e c t u a r s e  a i n s t a n c l a  de t e r c e r a s  p e r s £  
n a s .  E l l o  no puede d e s v i r t u a r  e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t i c u l o  18 de l a  
Orden de C l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  y q u i e n e s  c r e a n  t e n e r  d e r e c h o  
a que se  l e s  r e c o n o z c a  que e j e c u t a n  t r a b a j o s  de s u p e r i o r  c a t e g o ­
r i a  deben p o n e r l o  en cono c im ie n to  d e l  D e le g a d o  de  T r a b a j o  y no  -  
de l a  I n s p e c c i d n ,  ya  que l a  i n t e r v e n c i d n  de e s t a  debe  e n t e n d e r s e  
s u l s l d i a r i a ,  P o r  e l l o  s i  un t r a b a j a d o r  d e n u n c i a  que se  e n c u e n t r a  
i r d e b l d a m e n t e  c l a s i f i c a d o  l o  norm al  s e r â  que e l  I n s p é c t o r  l e  a s £  
s o r e  so b re  e l  p r o c e d i m i e n t o  que debe s e g u i r  p a r a  f o r m u l e r  l a  r e ­
c la m a c id n  y s d lo  s i  c o n c u r r e n  c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p c i o n a l e s  que  -  
j u s t i f i q u e n  e l  e s c r i t o  p r o p u e s t a  d e l  I n s p e c t o r  l o  r e d a c t a r à  y r £  
m i t i r â  d l  mismo a l  L e leg a d o  de T r a b a j o .  La e x c a p c i o n a l i d a d  d e b e ­
r â  j u z g a r l a  e l  p r o p i o  I n s p e c t o r ,  a f a l t a  de n o rm as  a l  r e s p e c t e .  
Dos son l o s  s u p u e s t o s  que en p r i n c i p i o  p a r e  cen mâs a d e c u a d o  s p a ­
r a  que l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a jo  i n i c i e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d i r e c t a -  
r aen te ;  l a  e x i s t e n c i a  de un a c u e rd o  e n t r e  p m p le a d o r  y t r a b a j a d o r e s  
p a r a  que f i g u r e n  c a t e g o r i e s  i n f e r i o r s s y t a m b ié n  cuando l o s  e r r o  
r e s  de c l a s i f i c a c i d n  a f e c t a n  a una p a r t e  i m p o r t a n t e  de l o s  t r a b £  
j a d o r e s  de l a  p l a n t i l l a  de t a l  manera  que r é s u l t a  d i f l c i l  d e t e r ­
m in e r  l a  c a t e g o r i a  de un t r a b a j a d o r  s i  no se  r e a l i z a  p r e v i a m e n t e
( 51) Veanse l o s  a r t i c u l e s  9 y 11 de l a  Ley 3 9 / 1 . 9 6 2  de 2 1 - j u l i o  
s o b r e  ^ r d e n a c l d n  de l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a j o  y l o s  a r t .  7 y  9 -  
d e l  Reglamento a p rob ad o  p o r  D ec re to  2 1 2 2 /7 1  de 23 de j u l i o .
una r e v i a i d n  g e n e r a l  de c a t e g o r i e s  g l o b a l m e n t e  c o n s i d e r a d o s .  En 
e s t e  segundo s u p u e s t o  r é s u l t a  muy u t i l  que e l  I n s p e c t o r  a s e s o r e  
a l  em plead o r  s o b r e  l o s  c r i t e r i o s  que debe  t e n e r  en c u e n t a  en  l a  
c l a s i f i c a c i d n  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  r e q u i r i é n d o l e  p a r a  un a  r e v i -  
s i d n  de c l a s i f i c a c i o n e s  en un p l a z o  p r u d e n c i a l ,  t r a n s c u r r i d o  e l  
c u a l  son o b j e t o  de examen l a s  c a t e g o r i e s  que puedan  q u e d a r  dudo. 
s a s .
La f a c u l t a d  r o c o n o c i d a  a l a  I n s p e c c i d n  de T r a b a jo  de prom£ 
v e r  p r o c e d i m i e n t o s  de c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  v i e n e  s i e n d o  r £  
c o n o c id a  p o r  l a  J u r i s p r u d e n c i a  no s d l o  como una  p o s i b i l i d a d  s i ­
no  tam bién  como una l i m i t a c i d n  de l a  a c t u a c i d n  i n s p e c t e r a .  Nume 
r o s a s  s e n t e n c i a s  de n u e s t r o  mâs a l t o  T r i b u n a l  i n v a r i a b l e m e n t e  -  
proclÈtman que e l  I n s p e c t o r  que comprueba d e f e c t o s  de c l a s i f i c a ­
c id n  no puede l e v a n t a r  A c ta s  de I n f r a c c i d n  n i  de L i q u i d a c i d n  de 
c u o t a s  Q l a  S e g u r id a d  S o c i a l ( 5 2 ) ,
La v a l o r a c i d n  de ea-ta d o c t r i n a  no e s  f â c i l .  P o r  una p a r t e ,  
s i  se t i e n e  en c u e n ta  que e l  a c t o  de c l a s i f i c a c i d n  r e v i s t e  e s p £  
c i a l  d i f i c u l t a d ,  no p a r e c e  r a z o n a b l e  que un e r r o r  en l a  a p l i c a -  
c id n  de l a  norma o r i g i n e  una s a n c i d n .  Es c i e r t o  que l a  i g n o r a n -  
c i a  de l a s  l e y e s  no exime de su c u m p l im ie n to ,  p e ro  no e s  menos 
c i e r t o  que cuando l a s  l e y e s  son de d i f i c i l  a p l i c a c i d n  a  l o s  ca ­
s e s  c o n c r e t o s  mâs que de i n c u m p l im ie n to s  cabe h a b l a r  de d i f e r e n  
c i a s  de c r i t e r i o .  Por  o t r a  p a r t e ,  e l  e n c u a d r a m ie n t o  de l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  en una d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  f r e c u e n t e m e n  
t e  obedece  a  a p r e c i a c i o n e s  s u b j e t i v a s .  L as  r a z o n e s  e x p u e s t a s  han 
e j e r c i d o  i r d u d a b l e  f u e r z a  en l a  e l a b o r a c i d n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a ,
(5 2 )  S e n t e n c i a s  de 2 9 -2 - 6 0  (R. 816)  1 8 - 3 - 6 0  (R. 1 3 2 4 ) ,  2 9 - 2 - 6 0  ( 
(R. 6 1 6 ) ,  2 4 -1 2 -6 4  (R. 55 66 ) ,  1 1 - 6 - 6 5  (R. 3 0 1 9 ) ,  1 8 - 6 - 6 5  (R .4 7 1 2 )  
3 - 7 - 6 5  (R. 3 3 6 4 ) ,  2 9 -1 0 -6 5  (R. 4 8 7 3 ) ,  5- 2 - 6 8  (R. 1 6 1 1 ) ,  2 2 - 1 0 - 7 0  
(H. 4 5 6 3 ) ,  2 3 -1 0 -7 0  (R. 4 5 6 6 ) ,  1 2 - 1 2 - 7 0  (R. 5 4 2 3 ) ,  1 1 - 2 - 7 1  ( R . 7 3 6 ) .
s i n  embargo au adra is idn  e s t r i c t a  no d e j a  de p l a n t e a r  i m p o r t a n t e s  
p r o b le m a s ,  ya que l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  e x t i e n d e  s u s  e f e £  
t o 8 a o t r o s  t r a b a j a d o r e s  d i s t i n t o s  d e l  que se  e n c u e n t r a  d e f e c t u o  
sam ente  c l a s i f i c a d o  e i n c l u s o  a a m b i t o s  d i s t i n t o s  d e l  p u r a m e n te  
l a b o r a l .  La d o c t r i n a  j u r i s p r u d e n c i a l  s o b r e  l a  i m p r o c e d e n c i a  de -  
que l a  A d m i n i s t r a c i d n  c o n s i d é r é  l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  en 
p r o c e d i m i e n t o  d i s t i n t o  d e l  e a p e c l f i c a m e n t e  e s t a b l e c i d o  h a  s id o  -  
c r i  t i  cada  por  RODRIGUEZ PINERO, e l  c u a l  l l e g a  a  l a  c o n c lu s id n  de 
que "no p a r e c e  c o n t r a r i o  a  d e rech o  a f i r m a r  que l a  A d m i n i s t r a c i d n  
no  t i e n e  por  que e s t a r  a  l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  a e n t a d a  p o r  
e l  em pleador  y a  l a  vez  que I n i c i a r  de d ^ i c i o  e l  p r o c e d i m i e n t o  -  
e s p e c f f i c o  p a r a  su c o r r e c t a  f i j a c i d n ,  puede  ya  e j e r c e r  su  p o t e s -  
t a d  de p o l i c l a  en m a t e r i a  l a b o r a l ,  e x i g i e n d o  l a s  r e s p o n s a b i l i d a -  
d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  que se  d e r iv e n  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  de l a s  d i £  
p o s i c i o r â a  l a b o r a l e s ,  a s f  corao lo g  d é b i t e s . r é s u l t a n t e s  d e l  r e g i ­
men de l a  S u g u r id é d  S o c i a l  j '  ( 5 3 ) .  E l  a u t é n t i c o  p r o b le m a  no r a d i -  
ca en e l  é v i d e n t e  e n t o r p e c i m i e n t o  y l e n t i t u d  que  supone  l a  dupljL 
c id a d  de p r o c e d i m i e n t o s ,  s in o  en l a  p r i v a c i d n  de e f e c t o s  r e t r o a c  
t i v o a  im pu e s ta  a l a s  r e s o l u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  en m a t e r i a  de 
c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  por  e l  a r t i c u l o  72  de l a  Orden de 2 9 - 1 2 -  
1 . 9 4 5 ,  con lo  c u a l  se c o n s a g r a  una p e l i g r o s a  im p u g n id a d  de m a n i -  
f l e s t a s  i n f r a c c i o n e s .
( 5 3 ) " G u à s t io n a s  l a b o r a l e s  p r e v i a s  on e l  p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v o " ,  
en R iv .  de P o l .  Soc. nû 8 2 -  a b r .  j u n .  1 . 9 6 9 .  p â g .  1 4 4 - 1 4 5 .  E l  p r o f .  
RODHiniJ PZ-PIRËRO comenta l a  S e n t e n c i a  d e l  TS, GA, de 5 - 1 1 - 6 8 ,  que 
a n u l ô  un Acta de L iq u i d a c i o n  por  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c u o t a s  a b £  
n a d a s  por l a  empresa  por  una t r a b a j a d o r a  c l a s i f i c a d a  como a p r e n d ^  
za  y l a s  que c o r r e a p o n d i a n  segun l a  c l a s i f i c a c i d n  que  e l  I n s p e c t o r  
e s t im d  c o r r e c t a  de a c u e rd o  con l a s  f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s .  E l  p r o f £  
s o r  hace  l a  o b s e r v a c i d n ,  muy a j u s t a d a  a  l a  r e a l i d a d ,  de muchas  —  
e m p re sa s ,  de que "en e l  caso  de una d i f e r e n c i a  de t a r i f a  de c o t i -  
z a c id n  e n c u b i e r t a  por  una f a l s a  c l a s i f i c a c i d n  ( i n c l u s o  de a c u e r d o  
con e l  t r a b a j a d o r )  e l  em pleador  se v e r l a  l i b r e  de t o d a  r e s p o n s a b i^  
l i a a d  pues  no h a b r f a  fo rm a lm en te  d e s c u b i e r t o .  S d lo  a c u d i e n d o  a l a  
V] a 1e r  ta  de l a s  r e c l a m a c i o n e s  de l a  c l a s i f i c a c i d n  y p a r a  e l  f u t u  
r o ,  p o d r i a  l l e g a r s e ,  a l  cabo d e l  t i e m p o ,  a  a p l i c a r  l a  t a r i f a  de -  
c o t i  z a c id n  que r e a l m e n t e ,  en v i s t a  de l a s  f u n c i o n e a  r e a l i z a d a s  c £  
r r e s p o n d e r f a  a l  t r a b a j a d o r .
Dado que e l  a rg u m e n te  en que se ha  b a s a d o  l a  j u r i a p r u d e n c i a  
p a r a  r e s t r i n g i r  l a s  f a c u l t a d e s  s a n c i o n a d o r a s  de l a  A d m i n i s t r a -  
c i 6n cuando se  r e f i e r e n  a  s u p u e s t o s  de c l a s i f l c a c i 6n p r o f e a i o -  
n a l  ha s i d o  l a  e x i s t e n c i a  de un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c f f i c o  p a r a  -  
e s t o s  l i t i g i o s ,  debe  e n t e n d e r s e  c o r s i g u i e n t e m e r t e  que f u e r a  d e l  
dm bito  m a t e r i a l  de l a  Orden de 29 de d l c i e m b r e  de 1 . 9 4 5 ,  e l  I n s ­
p e c t o r  que a p r e c i e  I n f r a c c i o n  a no rm es  puede l e v a n t a r  l a s  o p o r t u  
n a s  A c t a s .  La a p l l c a c i o r  de e s t e  c r i t e r i o  e s  c l a r a  en m a t e r i a  de 
r e g l a s  s o b r e  a s c e n s o s ,  e l a b o r a c i ô n  de p l a n t i l l a s  y e s c a l a f o n e s  y 
o t r a s  s i m i l a r e s  ( 5 4 ) .  Mâs d e l i c a d a  e s  l a  h i p 6 t e s i s  de p o s i b l e s  
i n f r a c c i o r e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  e j e c u c i d n  de t r a b a j o s  de c a t é ­
g o r i e  s u p e r i o r  s i n  d e r e c h o  a l  a s c e n s o .  Si  se  e r t i e r d e ,  como haï­
mes d e f e n d i d o ,  que n o s  en c o n t r â m e s  a n t e  un l i t i g i o  amparado p e r  
l a  c i t a d a  Orden ,  l a  c o n c l u s i o n  e s  que deben a p l i c a r s e  l e s  mismos 
c r i t e r i o s  que a  l a  c l a s i f i c a c i O n  en s e n t i d o  e s t r i c t o .  En camblo s i  
se a c e p t a  l a  so lu c iO n  c o n t r a r i a  m a n t e n i d a  con f r e c u e n c i a  p e r  l a  
J u r i s p r u d e n c i a ,  un r a z o n a m i e n t o  r i g u r o s a m e n t e  lO g io o  p o s t u l a  l a  
admisiOn de l a s  A c t a s  de I n s p e c c i o n  p a r a  s a n c i o n a r  l a s  i r r e g u l a  
r i u a d e s  o b s e r v a d a s ,  Sin l l e g a r  a p l a n t e a r s e  e s t a  m a t i z a c i O n ,  e l  
t r i b u n a l  Supremo ha  c o n s i d é r a d o  a j u s t a d a s  a  d e r e c h o  A c t a s  de l a s  
deno m inadas  de p e r j u i c i o s  eco ném icoa  p o r  d i f e r e n c i a s  . e n t r e  l a  -  
c a t e g o r i a  a s i g n a d a  y l a  s u p e r i o r  en que d e b i a n  e n c u a d r a r s e  l e s  
t r a b a j o s  r e a l i z a d o s .  Aunque tam b ién  puede  c i t a r s e  a l g u n a  S e n te n  
c i a  que s u s t e n t a  e l  p u n to  de v i s  t a  c o n t r a r i o  ( 5 5 ) .
(5 4 )  Pueden c i t a r s e  S e n t e n c i a s  r e f e r i d a s  a  s u p u e s t o s  de e s t a  n a t u  
r a l e z a  que c o n f i r m a n  l a  c o m p e te n c i a  de l a  A m i n i s t r a c i O n .  A s i  l a  -  
de 30 - 1 - 6 5  (R. 2 5 6 7 ) que c o n s i d é r a  c o r r e c t s  l a  sanc iOn  i m p u e s t a  a  
un Banco p o r  no a j u s t a r e e  a l a  n o r m a t i v e  v i g e n t e  en m a t e r i a  de a_s 
c e n s o s ,  y l a  de 2D-3 -  6 8 (R. 2148) que c o n f i r m a  una sanc iOn p o r  no 
h a b e r s e  s e g u id o  e l  t u r n o  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  p rom over  e l  a s c e n s o  
( c o r r e s p o n d i s  a n t i g ü e d a d  y se u t j l i z O  e l  de l i b r e  d i s p o s i c i O n ) .
(55 )  A f a v o r  l a s  STS,CA, 1 5 - 1 1 - 6 1  (R. 4365)  y 2 6 - 2 - 6 6  (R. 3 7 6 0 ) .  
En c o n t r a  l a  de 3 - 7 - 6 5  (R. 3 3 6 4 ) .
4 . 3 .  LAS EXOEPCTOFES DE PRESCRTPCIOF Y CO SA JÜZGADA
4 . 3 . 1 .  PRESCRTPGIOF
La a c c i 6n p a r a  r e c l a m a r  c o n t r a  l a  c l a s i f i c a c i d n  p r o f e s i o n a l  
no p r e s c r i b e  en t a n t o  perm anezca  con v i d a  e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  
en a p l l c a c l & n  de l a  norma g e n e r a l  que s o b r e  l a  p r e s c r l p c i 6n en e l  
âm b i to  l a b o r a l  se c o n t l e n e  en e l  a r t i c u l e  8 3  de l a  Ley de C o n t r a  
to  de T r a b a j o ,  ya  que n i  en l a  Orden de 29 de d i c i e r a b r e  de 1 .9 4 5  
n i  en c u a l q u i e r a  o t r a  d i s p o s i c i 6n se e s t a b l e c e  p l a z o  d i s t i n t o .  Y 
dado que e l  p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  de c l a s i f i c a c i 6n p r o f e s i o n a l  p 
p r e s u p o n e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  ha de c o n c l u i r a e  que s i e m p re  
que c o n c u r ra n  l e s  r e q u i s i t e s  que c o n d ic io n a n  l a  c o m p e te n c i a  d e l  
Delegado  de T r a b a jo  no cabe n i  s i g u i e r a  p l a n t e a r  l a  p r e s c r i p c i ô n  
de l a  a c c i 6n .
La d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  Supremo an r è i t e r a d a s  S e n t e n c i a s  -  
ha  e s t a b l e c i d o  l a  I m p r e s ' c r i p t i b i l i d a d  de l a s  a c c i o n e s  r e l a c i o n a ­
d a s  con l a  c l a s i f  j c a c i 6n p r o f e s i o n a l  en t a n t o  no se  e x t in g a -  e l  -  
c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  ( 5 6 ) .
En a q u e l l o s  s u p u e s t o s  en que l e s  t r a b a j a d o r e s  d u r a n t e  l a  v ^  
da d e l  c o n t r a t o  carabian de c a t e g o r i a  " p o d r i a  p e n s a r s e  en l a  e x i s  
t e n c i a  de dos  d i s t i n t o s  y s u c e s i v o s  c o n t r a t o s  de t r a b a j o :  e l  p r ^  
mero e x t j n t o  en v i r t u d  de una n o v a c iô n  o b j e t i v a  p r o d u c i d a  a l  mo­
di f i  c a r s e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ,  y e l  segundo que h a b r f a  n a c ^  
do p r e c i s a m e n t e  p o r  c au sa  de e s a  n o v a c i o n  y en s u s t i t u c i 6n d e l  -  
p r i m e r  c o n t r a t o " ( 5 7 ) .
(56 )  Pueden c i t a r s e  l a s  de 3- 7 - 6 8 (R. 3 3 4 6 ) ,  2 3 - 2 - 7 1 ( R .  1115)  y 
3 - 2 - 7 2  (R. 5 0 0 ) .  E x ce p c io n a lm e n te  l a  S en t e n c i a  de 8 - 5 - 7 1  (R. 3527) 
a p l i c a  e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i ô n  de t r è s  a t îo s .
(57 )  CASAS, MARIA EMILIA " C l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ;  p r e s c r i p c i ô n  
de a c c i o n e s  y co m p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  L a b o r a l .  Comenta-  
r i o  a l a  Sen ten  c i a  de l a  S a l a  4@ d e l  T r i b u n a l  Supremo de 2 3 - 2 - 7 1 " ,  
en Rev. P o l .  Soc, nC 92 ,  o c t . - d i c ,  1 , 9 7 1 ,  pdg .  195 .
De a d m i t i r s e  e s t a  hif>6 t e s i s  c a b r l a  s o s t e n e r  que con l a  ex  
t l r c i ô n  d e l  c o n t r a t o  p r i m i t i v e  se i n i c i a b a  e l  p l a z o  de p r è s —  
c r i  p c i 6n .  La p o s t u r a  c o r r e c t s  e s  c o n t r a r i a ,  ya  que l a  g e n e r a l l y  
dad de l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a  en t i e n d e  que n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  
una n o v a c io n  m eramente  m o d i f i c a t i v a  ( 5 8 ) .  E s t e  aslmisrno e s  e l  -  
c r i t e r i o  a c t u a l m e n t e  s u s t e n t a d o  p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo: "no —  
c o n s t i t u y e  e s t a  r n o d i f i c a c i ô n  c o n t r a c t u a l  de t r a b a j o  c a u s a  d e t e r  
m in a n t e  de l a  t e r m i n a c i ô n  d e l  c o n t r a t o  e x i s t a n t e ,  que t o d a v l a  -  
p e r d u r a  m i e n t r a s  que se  m antengan  l a s  a c t i v i d a d e s , l a b o r a l e s ,  -  
sea  en una u o t r a  c l a s e  p r o f e s i o n a l  o fo rm a  de p r e s t a r s e  l o s  -  
s e r v i  c i  os  (5 9 ) .
Hubo un t iem p o  s i n  embargo en que e l  T r i b u n a l  Supremo e n -  
t e n d i ô  que un a s c e n s o  de c a t e g o r i a  e n t r a R a b a  una n o v a c i ô n  de l a
(5 8 )  ALO^SO OLEA M ."D erecho  d e l  T r a b a j o " ,  c i t .  p a g .  133 
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(5 9 )  S^S. S.TV, 2 3 - 2 - 7 1  (R. 1 1 1 5 ) .  E s t a  S e n t e n c i a  a rg u m e n ta  a é i -  
mismo en f a v o r  de l a  no p r e s c r i p c i ô n  " s e r  in ip ro p io  h a b l a r  de p l ^  
zo s  l é g a l e s  de p r e s c r i p c i ô n  r e f e r i d o s  a l  e j e r c i c i o  de a c c i o n e s  -  
j u d i c i o l e s ,  p u e s t o  que l o s  o b r e r o s  r é c l a m a n t e s  no han e j e r c i t a d o  
n i r f u r a ,  s i n o  que se han l i m i t a d o  a f o r m u l e r  una p e t i c i ô n  a n t e  -  
l a s  A u t o r i d a d e s  l a b o r a l e s  l o  que m o t iv ô  l o s  a c u e r d o s  r e c u r r i d o s ,  
s i e n  GO l a  em presa  a c c i o n a n t e  l a  u r i c a  que e j e r c i t a  una  a c c i o n  j u  
di  ci i l  con ten  ci o s o - a d m in i  s t r  ; +iva c o n t r a  t a i e s  d e c i s i o n e s  y ,  p o r  
e l l o ,  no se puede  e q u i p a r a r  e l  a p l a z a m i e n t o  o p a s i v i d a d  de l o s  -  
p r o d u c t o r e s  a f e c t a d o s  d u r a n t e  e l  t iem po  t r a n s c u r r i d o  en d i r i g i r -  
se  a  l o s  c o r r r e s p o n d i e n t e s  o r g a n i s m e s  e s t a t a l e s  p a r a  e l  reoonoc i^  
mien+o de sua  d e r e c h o s ,  con una p r e s c r i p c i ô n  o x t i n t i v a  de a c c i o ­
n e s  j u d i c i a l e s " .  MARIA EMILIA CASAS, que ha  p r o f u n d i z a d o  en  e l  -  
examen de e s t a  S e n t e n c i a ,  con r a z o r ,  e s t i m a  que " e l  a rg u m e n to  d e l  
T r i b u n a l  Supremo e s  t o t a l m e n t e  r e c h a z a b l e ;  l a  a c c i ô n  e j e r c i t a d a  
en e l  c a so  exam inado  no ha  p r e s c r i t e ,  p e r o  no po r  e l  hacho de t r £  
t a r s e  de una a c c i ô n  j u d i c i a l  ( c a r ô c + e r  que e v id e n  +e" en t e  no t i e -  
ne  ya  que no se ha  e j e r c i t a d o  a n t e  e l  m a g i a t r a d o  de T r a b a j o  s i ­
no a n t e  una a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  l a b o r a l ) ,  s i n o  p o rq u e  e l  su 
p u a s t o  d e l  a r t i G u l o  83 de l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a j o  no se ha 
cu m p l id û "  Loco c i t .  p ôg .  198.
r e l a c i ô n  l a b o r a l  que I m p l i c a b a  e l  i n i c i o  d e l  compute d e l  p l a z o  
de p r e s c r i p c i ô n  ( 6 0 ) .
4 . 3 . 2 .  LA 00SA JÜZGALA
La e x c e p c iô n  de cosa  j u z g a d a  £ m d ad a  en una a n t e r i o r  con a i d ^  
r a c i ô n  de l a  c u e s t i ô n  por  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d i f l c i l m e n t e  puede  
p r o s p e r a r  en c o n f l i c t o s  de c l a s i f i  c a c i ô r  p r o f e s i o n a l  ya  que l a . ,  
m a t e r i a l  p r é s e n t a  u nas  c a r a c t e r i s t i c a s  de i m p r e c i s i ô n  y m o v i l i -  
dad que no se compaginan con e l  r e q u i s i t e  de p e r f e c t s  i d e n t i d a d  
e n t r e  l a s  c o s a s ,  l a s  c a u s a s ,  l a s  p e r s o n a s  de l o s  l i t i g a n t e s  y -  
l a  c a l i d  id con que l o  fueron^ e x ig id a ; -  p o r  e l  a r t i c u l e  1 .2 5 2  d e l  
Gôdigo C i v i l .  Por  d e s c o n ta d o  que e l  p l a n t e a m i e n t o  de una  r e c l a -  
ffiacion de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  puede  p l a n t e a r s e  p o r  t r a ^ a -  
j a d o r e s  d i s t i n t o s  aunque se e n c u e n t r a  en l a s  mismas c o n d i c i o n e s  
que o t r o s  a f e c t a d o s  p o r  un a c t o  a d m l n i s t r a t i v o  o j u d i c i a l  d i c t a  
do con a n t e r i o r i d a d (61 ) l ^ s  d i f i c u l t a d e s  on l a  a d ra i s iô n  de l a  -  
e x c e p c iô n  de cosa j u z g a d a  pueden s e r  môs g r a v e s  cuando r e c la rn a n  
l o s  mismos t r a b a j a d o r e s  en b a se  a t a r e a s  en p a r t e ,  a l  m enos ,  an a  
l o g a s  a l o s  que ya f u e r o n  o b j e t o  de l i t i g i o .
E l  T r i b u n a l  Supremo se ha p r o n u n c i a d o  a l  r e s p e c t e  en d i v e £  
s a s  s e n + e n c i a s ;  " h a b id a  c u e n ta  de que en muchos caso  s - l o s  m o t i -  
v o s  por l o s  c u a l e s  se in  t a r e  se l a  c l a s i f  i c a c i ô n  de p e r s o n a l  pu£  
den s e r  d i v e r s e s  y r e s p o n d e r  a d i f e r e n t e s  e p o c a s  de t ie m po  y de 
var ic idad  de t r a b a j o ,  que a l e j a n  l a  p e r f e c t s  i d e n t i d a d  de s i t u a -
(60)  SUAREZ GONZALEZ, P ,  "La p r e s c r i p c i ô n  y l a  c a d u c i d a d  -
en e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o "  en Rev. P o l .  Soc .  nfi 85 ,  e n e - m a r .  -  
1 . 9 7 0 ,  pag.  80 con c i t a  de j u r i s p r u d e n c i a  de l a s  d é c a d a s  de 1 . 9 2 0  
y 1 .9 3 0 .
(61)  S^S. 1 1 - 1 0 - 6 9  (R kZèi')
c l o n e s "  (STS, CA, 1 6 - 6 - 7 0  -  R. 3397) ( 6 2 ) .
I n c l u s e  s i n  v a r l a r  e l  c o n t e n i d o  de l a  o c u p a c l6 n  cabe  que con 
e l  t r a c s c u r s o  d e l  t iem p o  l a s  t a r e a s  se  r e a l i o e n  con mayor p e r f e c i  
c io n  y satddo a s  que l a  m a jo r  c a l i d a d  d e l  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  n o t a  
e s e n c i a l  en l a  d e l i m i t a c i o n  de rauchas c a t e g o r i e s .  Recoge e s te  cri_ 
t e r i o  l a  STS, S . I V ,  de 1 0 - 6 - 7 2 :  " s i  c i e r t a m e n t e  en 5 d i c i e m b r e  da 
1 .9 6 0  qued6 c l a s i f i c a d a  dona M a r la  L u i s a  con su  a q u i e s c e n c i a  y a  
v i r t u d  de su r e c l a m a c i o n  de o f i c i a l  de 2® d e l  p e r s o n a l  no f u n c i £  
n a r i o ,  como se r e c o n o c e  de consu)%o, e l l o  no r e p r é s e n t a  o b s t d c u l o  
l e g a l  a  que se  t r a m i t e  l a  d e b a t i d a  p r e t e n s i ô n  d e l  a s c e n s o  con s £  
p o r t e  en e l  t r a n s c u r s o  de l o s  aRoa de t r a b a j o  y de l a  f o r m a c iô n  
quë hayan pod ido  p r o p o r c i o n a r  a dona M a r ia  L u i s a  p a r a  l a  a s p i r a -  
c io n  a l  empleo de o f i c i a l  de 1@, ya  que  p r e c i s a m e n t e  e s t e  a s p e c -  
t o  f u n d a m e n ta l  se  v e n t i l a  en ,e l  p l e i t o  y p o r  ende  no puede  r e c h a  
z a r s e  de e n t r a d a  como im ped im ento  de l a  a d m i s i ô n " .
La p o s t u r a  e x p u e s t a '  no t r a t a  de d e f e n d e r  que l a s  r e c l a m a c i £  
n é s  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  se an  s u s c e p t i b l e s  de s u c e s i v o s  
e x p e d i o n t e s  i n i c i a d o s  con l a  e s p e r a n z a  de c o n s e g u i r  que un f a l l o  
f a v o r a b l e  s i g a  a  o t r o  a d v e r s e  s i n  que hayan v a r i a d o  en n a d a  l a s  
f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s  n i  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  que c o n c u r r e n  en su  -  
r e a l i z a c i ô n .  Hemos s e h a l a d o  s ô la m e n te  una c i e r t a  d i f i ç u l t a d  en -
( 6 2 ) T d e n t i c a  d o c t r i n a  en S^S, CA, 2 6 - 4 - 6 6  (R. 2125)  y 2 1 - 1 2 - 6 7  
(R. 5 0 3 2 ) y en RDGT. 2 1 - 1 0 - 6 7  ( BOMT, o c t .  67 ,  R é f .  1 0 -1 6 0 )  y 1 4 -
9 - 6 5  ( c i t a d a  en  JL .  nfi 2 0 2 ) .  E s p e c i a l m e n t e  e x p r e s i v a  e s  l a  p r i m £  
r a  de e s t a s  dos  R e s o l u c i o n e s ) . "Debe r e c o r d a r s e  q u e ,  t a l  como t i £  
ne  d e c l a r a d o  l a  J u r i s p r u d e n c i a ,  l o s  a c u e r d o s  r e c a l d o s  en m a t e r i a  
de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  no son d é f i n i t i v e s ,  p o r  l a  p r o p i a  -  
n a t u r a l e z a  de e s t a s  r e c l a m a c i o n e s ,  s i n o  que t i e n e n  e l  c a r d c t o r  de 
p r o n u n c i a m i e n t o s  en r a z ô n  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de hecho  y n o rm a s  
l é g a l e s  que l o s  fu n d a m e n ta n ,  p o r  l o  que  de v a r i a r  u n a s  u o t r a s ,  
y p r e v i a  p r u e b a  de t a l  a l t e r a c i ô n  y de que e s t a  t i e n e  e n t i d a d  su 
f i  c i  on t e  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  p r e t e n s i o n  d e d u c i d a  p o r  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  e s  p o s i b l e  d i c t a r  nuevo  f a l l o " .
l a  a d m is iô n  de e s t a  e x c e p c iô n  que no e s  l o  mismo que i m p o s i b i l i ^  
dad ( 6 3 ) .
En l o s  c o n f l i c t o s  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  pueden  exiis 
t i r  p r o n u n c i a m i e n t o s p r e v i o s  que l e s  a f e c t e n  emanados no sô lam en 
t e  de ô rg a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  s i n o  tam b ien  j u d i c i a l e s .  Los e f e £  
t o s  de l a  cosa  j u z g a d a  en M a g i s t r a t u r a  se  e x t i e n d e n  a  l o s  con—  
f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i ô n  a t r a v ë s  de una t r i p l e  v i a :
a )  La d e c l a r a c i ô n  p r e v i a  so b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  r e l a c i ô n  
l a b o r a l .  Si  l a  M a g i s t r a t u r e  ha c a l i f i c a d o  una r e l a c i ô n  como n o /  
l a b o r a l ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  no e n t r a r ô  a c o n o c e r  de l a  c a t e g o r i a  
p r o f e s i o n a l  ya que e s t a  e s  i n h e r e n t e  a l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  y -  
l a  c a l i f i c a c i ô n  d e l  mismo c o n s t i t u y e  m a t e r i a  t l p i c a  de l a  comp£ 
t e n c i a  de l a  M a g i s t r a t u r e  (6 4 ) .  E s t a  t e s i s  ha s i d o  a c o g i d a  expre_
(6 3 ) RDGOT, 8 - 8 - 6 6  (BOMT, a g o s .  66.  R é f .  8 - 8 0 )  " C o n s i d é r a n t e  que 
l a  e x c e p c iô n  de cosa  ju z g a d a  no t i e n e  una  a p l i c a c i ô n  a b s o l u t e  -  
an l o s  e x p e d i e n t a s  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  p o r  r a z ô n  de su 
p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  ya que t e n i e n d o  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  como f i n a  
l i d a d  l a  a d e c u a c io n  y e n c a j e  de l a s  f u n c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  
e l  p r o v u c t o r  con l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  que r e g l a m a n t a r i a m a n ­
t e  l a s  d e f i n e ,  e s  é v i d e n t e  que en c u a l q u i e r  momento, s i e m p re  que 
se p ruebe  e l  cambio de l a  a c t i v i d a d  c a l i f i c a d a  en a n t e r i o r  p r £  
n u nc i  ami en to  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  puede  p r o s p e r a r  n u ev a  r e c l a ­
ma ci ôn,  Sin embargo en e l  p r é s e n t e  caso  h a b ie n d o  r e c a l d o  f a l l o /  
de e s t e  Cen tro  d i r e c t i v e  e l  14 de e n e r o  de 1 .9 6 6  o n j u i c i a n d o  a n â  
l o g a  p e t i c i ô n  d e l  mismo r e c l a m a n t e  a l  s e r v i  c i o  como en l a  a c t u a ”* 
l i d a d  de l a  hoy r e c u r n e n t e ,  t e n i e n d o  su  p e t i tu jn  i g u a l  o b j e t o ,  y 
s i n  que se h ay a  d em os trad o  en e l  e x p e d ie n t*  l a  a l t e r a c i ô n  de su s  
f u n c i o n e s . . .  p o r  todo  l o  c u a l  e s  é v i d e n t e  que  c o n c u r r e n  l o s  r e -  
q u i s i t o s  d e f i n i t o r i o s  de l a  e x c e p c i ô n  de c o s a  ju z g a d a " .
( 6 4 ) MELGAR, A. " J u r i s d i c c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n "  c i t .  pag,
1 7 0  "Las uni  c a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  que en r i g o r  deben v i n c u -  
l a r  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  son l a s  que se  r e f i e r e n  a tem as  de e s —  
t r i c t a  c a l i f i c a c i ô n  j u r l d i c a ,  de c o m p e te n c i a  de l a  M a g i s t r a t u r e :  
a s i ,  l a  d e c l a r a c i ô r  de l a  n a t u r a l e z a  l a b o r a l  0 e x t r a l a b o r a l  de 
un c o n t r a t o ,  l a  c u a l i d a d  de e m p r e s a r i o  0 t r a b a j a d o r  d e l  s u j e t o /  
de una r e l a c i ô n  j u r i d i c a ,  . . . "  "Cuando l a  J u r i s d i c i ô n  l a b o r a l  ha  
ya em it ]  do un p r  on un ci ami en to  de t a l  n a t u r a l e z a  i n c l u l d o  e n t r e  
l o ü  t i p i c o s  de su c o m p e te n c i a ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  h a b r â  de abste_ 
ne  r s a  de e n t r a r  p o r  v i a  i n c i d e n + a l  en e l  a n ô l i s i s  de t a i e s  t e ­
m as" .
sam ente  p o r  e l  T r i b u n a l  Supremo(65 ) .  s u m i s i ô n  d e l  6 rg a n o  admj^ 
n i s t r a t i v o  que conoce  de un e x p e d i e n t s  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s io _  
n a l  a  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de l a  M a g i s t r a t u r a  s o b r e  l a  n a t u r a l e ­
za  d e l  c o n t r a t o  en tendem os  que no e n t r a r î a  l o s  r i e s g o s  de c a r â c t e r  
p r d c t i c o  que en r e l a c i ô n  con e l  p r o c e d i m i e n t o  de i m p o s i o i ô n  de -  
s a n c i o n e s  y l i q u i d a c i ô n  de c u o t a s  de S e g u r i d a d  S o c i a l ,  han  s i d o
I
d e n u n c i a d o s  p o r  RODRIGUEZ PIKeRO ( 6 6 ) .  Andlogo c r i t e r i o  y p o r  l a s  
mismas r a z o n e s  debe a p l i c a r s e  a l  s u p u e s t o  de que l a  R e g la m a n ta —-  
c iô n  a p l i  c a b le  haya  s i d o  d e t e r m i n a d a  a s im ism o  p o r  l a  M a g i s t r a t u -  
r a  ( 6 7 ) .
b )  La a t r i b u c i ô n  de c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  en un p r o c e s o  l a ­
b o r a l  como c u e s t i ô n  p r e v i a  p a r a  l a  r e s o l u c i ô n  de l a  r e c l a m a c i ô n  
p r i n c i p a l .  Los e f e c t o s  de l a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  son t a n  -  
a rn p l io s  que i n c i d e n  en c a s i  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  r e l a c i ô n  l a  
b o r a l .  Por e s t e  m o t iv o  c u a l  u i e r  r e c l a r n a c i ô n  que se  p r e s e n t s  a n ­
t e  l a  M a g i s t r a t u r e  p o r  un t r a b a j a d o r  cuya c a t e g o r i a  no c o n s t e  —  
o b l i g a r d  f r e c u e n t e m e n t e  a l  M a g i s t r a d o  a  p r o n u n c i a r s e  con c a r d c t e r  
p r e v i o  e i n c i d e n t a l  sobre  l a  c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  ( 6 8 ) ,  como
(6 5 )  STS, CA, 1 5 - 1 0 - 7 0  (R. 4140) "La f a c u l t a d  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r £  
f e s i o n a l  que se a t r i b u y e  a l  M i n i a t e r i o  de T r a b a j o  y s u s  D e l e g a c l o  
n é s  ha  de e j e r c e r s e ,  no s ô l o  den+ro  d e l  dm b i to  p r o p i o  de l a s  Re- 
g l a m e n t a c i o n e s  L a b o r a l e s  a p l i o a b l e s ,  s i n o  s i n  p u g n a r  n i  menos d e £  
c o n o c e r ,  l o s  e f e c t o s  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  c o n t e n i d o s  en f a l l o a  
j u d i c i a l e s  emanados de l a  J u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l i z a d a  c o m p é te n t e "
" a l  c o n f i r m e r  l a  c l a s i f  i c a c i ô n  l a b o r a l  d e l  p r o d u c t o r  P .  e l  L l i n i s -  
t e r i o  de T r a b a j o . . .  c o n t r a r i ô  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l a  S e n t e n c i a  -  
de l a  M a g i s t r a t u r e . . .  que s i n  e q u i v o c o s  n i  d i s t i n g u a  r e f i r i ë n d o s e  
a l  v i r c u l o  c o n t r a c t u a l  d e l  mismo, con l a  e n t i d a d  r é c u r r e n t e ,  p r o -  
clarnô su i n c o m p e t e n c i a  por  e se  d i c h o  v l n c u l o  de I n d o l e  m e r c a n t i l " .  
Un c o m e n ta r io  de e s t a  S e n t e n c i a ,  en r e l a c i ô n  con e l  d e l i c a d o  t e  ma 
de l a  f i n a l i d a d  de c o m p e te n c ie s  j u d i c i a l  y a d m i n i s t r a t i v e  en m a t£  
r i a  l a b o r a l  r e a l i c e  en " J u r i s p r u d e n  c i a  s o b r e  c o m p e te n c i a  de l a  A£ 
m i n i s t r . j c i ô n  l a b o r a l "  en Rev. P o l ,  Soc .  nfi 90 a b r - j u n .  71 p a g .  128 .
(6 6 )  ROD inUSZ PINifROM. " C u e s t i o n e s  l a b o r a l e s "  c i tP A G .  153 s .
( 6 7 ) E x t r a n a m e n te  l a  STS, CA, 1 9 - 1 1 - 6 2  (R. 4462)  ad ro i te  que  l a  A^ 
m i n i s t r j c i ô n  ^ a b o r a l ,  a l  c on o ce r  de un e x p e d i e n t e  de c â l i f i c a o i ô n  
p r o f e s i o n a l ,  e n c u a d re  a l  t r a b a j a d o r  en R e g la m e n ta c iô n  d i s t i n t a  de 
l a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  M a g i s t r a t u r e .
(6 8 )  E l  'T’r i b u n a l  Supremo, S a l a  de l o  S o c i a l ,  en S. 2 8 - 2 - 6 1  (R .1 3 7 8 )  
d e o l a r ô  que l a  M a g i s t r a t u r a  no puede d e j a r  de c o n o c e r  una  c u e s t i ô n  
s a l a r i a l  a p l a z ô n d o l a  en t a n t o  no se  p r o n u n c i e  e l  D e leg a d o  de T ra ­
b a j o  so b re  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e l  d e m a n d an te .
à n te c e d e n tG  n e c e s a r i o  p a r a  l a  s o l u c i ô n  de l a  c u e s t i ô n  de f o n d e .  
Dicho p ron u n c ia m ie n  to  no e s  o b s t â c u l o  a que  con p o s t e r i o r i d a d  l o s  
i n t e r e s a d o s  promuevan a n t e  e l  o rgan  os  a d m i n i s t r a t i v e ) ,  c o m p é te n t s  
un c o n f l i c t û  puro  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  s i n  que l a  d e c i -  
s i ô n  i n c i d e n t a l  de l a  M a g i s t r a t u r e  s e a  v i n c u l a n t e  p a r a  l a  Adminis^ 
t r a c i ô n ,  ya que a n a d i e  se  puede p r i v a r  de l a s  g a r a n t i e s  que s u -  
pone l a  t r a m i t a c i ô n  de un p r o c e d i m i e n t o  au tônom o.
c) La c a l i f  i c a c i ô n  de t r a b a j o s  r e a l i z a d a  con m o t ivo  de una  
r e c l a r n a c iô n  de d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  p o r  e j e c u c i ô n  de t r a b a j o s  
de s u p e r i o r  c a t e g o r i a .  La M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o  conoce  de r e c l a  
m a c io n c s  por  d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  y a  un cuando se  a b s t e n g a  de 
r e a l i z a r  un a c t o  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  p o r  f u e r z a  debe  -  
p r o n u n c i a r s e  so b re  s i  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  c o r r e s p o n d e n  o no 
a l a  c a t e g o r i a  supe r io r .  Si e l  p l e i t o  a n t e  l a  ^ a g i s t r a t u r a  se  ha  
promovido una vez  e x t i n g u i d o  e l  c o n t r a t o  no cabe  que l o s  mismos 
t r a b a j o s  s i r v a n  de s o p o r t e  a un p o s t e r i o r  e x p e d i e n t e  de c l a s i f i -  
c a c iô n  p r o f e s i o n a l .  E l  p ro b lem s  de l a  p o s i b l e  e x c e p c i ô n  de c o sa  -  
j u z g a d a  su rge  cuando l a  demanda se ha p r e a e n t a d o  en ^ a g i s t r a t u r a  
d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o .
Puede d a r s e  l a  h i p ô t e s i s  de que un t r a b a j a d o r  que e s t i m a  r e a  
l i z a r  f u n c i o n e s  de s u p e r i o r  c a t e g o r i a  demande a l  e m p r e s a r i o  p o r  
d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  y p o s t e r i omen t e  en b a s e  a l a s  mismas f u n -  
c io n  s s o l i c i t e  e l  a s c e n s o .  La s o l u c i ô n  de e s t e  p ro b le m a  no e s  f d  
c i l .  En pu ra  t ô c n i c a  j u r i d i c a  debe c o n e l u i r s e  que r e c l a r n a c i ô n  sà«  
l a r i a l  y c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  no c o i n c i d e n  e x a c t a m e n t e  y que 
p o r  t a n t o  no e s  a p l i c a b l e  l a  e x ce p c iô n  de c o sa  j u z g a d a .  P e ro  l o  
c i  o r  to  e s  que r é s u l t a  poco s e r i o  que e l  t r a b a j a d o r  v u e l v a  c o n t r a  
s u s  p r o p i o s  a c t o s  y r é i t é r é  su r e c l a m . j c iô n  a n t e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,
t a n t o  rnds cu an to  que s i  i n i  c: a lm e n te  a c u d l ô  a  M a g i s t r a t u r e  s é r i a  
porque  e n t e n d r a  que no l e  c o r r e s p o n d i a  l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r .  En 
e l  caso  de que l a  M a g i s t r a t u r e  h aya  e n t e n d i d o  que l o s  t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  no c o r r e s p o n d i a n  a l a  s u p e r i o r  c a t e g o r i a  p l a n t e a r  l a  
c u e s t i ô n  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  con p o s t e r i o r i d a d  supone  -  
de hecho un nuevo p r o n u n c i a m i e n to  so b r e  una c u e s t i ô n  que  h a b i ô n -  
dose  s id o  denegada  ha a d q u i r i d o  f i r m e z a .  P o r  o t r a  p a r t e  no cabe  
d e s c o n o c e r  que a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  m a n t e n i e n d o s e  l a  i d e n t i d a d  
de l a s  f u n c i o n e s ,  pueden v a r i a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que  i n f l u y e n  
en l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  t e n e r  d e re c h o  a l  a s c e n s o  en  cuyo c a s o  l a  
segunda  r e c la r n a c iô n  e s t a r i . a  f u n d a m e n ta d a  en d a t e s  no i d ô n t i c o s ,
E l  p rob lem a  d e s a p a r e c e  s i  se i n t e r p r é t a  l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e  -  
en ' i l  s e n t i d o  de que l o s  c o n f l i c t o s  s u r g i d o s  de l a  d i s c o r d a n c i a  
e n t r e  c a t e g o r i a  y f u n c i o n e s  de f a c t o ,  en t a n t o  ho se  e x t i n g a  e l  
c o n t r a t o  de t r a b a j o ,  son de l'a e x c l u s i v e  c o m p e te n c i a  de l a  Admi- 
n i s + r a c i ô n  l a b o r a l ,  ya que h a r i a  i m p o s i b l e  e l .  s u p u e s t o  de que  unos  
mismos t r a b a j o s  o r i g i n a s e n  una r e c l a r n a c iô n  de d i f e r e n c i a s  e c o n ô -  
in icas  p r im e ro  y o t r a  de c l a s i f  i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  p o s t e r i o r m e n t e  • 
E s t a  e s  l a  p o s t u r a  que hemos m an ten id o  a l  t r a t a r  de l a  com p e te n -  
admini  :^tr t i v a  en m a t e r i a  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  con d i v e £  
SOS a rg u m e n te s  a l o s  que puede a n a d i r s e  e l  de l a  c o n v e n i e n c i a  de 
e v i t a r  l a  s i t u a c i ô n  que acabamos de d e s c r i b i r .  S in  em barg o ,  p r é ­
c i s e  e s  r o c o n o c e r  que t a n t o  e l  T r i b u n a l  Supremo como e l  C e n t r a l  
de T ru bu jo  r e p e t i d a m e n t e  han e n t e n d i d o  que l a s  r e c l a m a c i o n e s  de -  
d i f e r e n c i a s  eco n ôm icas  pueden s e r  d i r i g i d a s  a n t e  l o s  ô r g a n o s  de -  
l a  j u r i  fcjdi cci  ôn l a b o r a l .  En un s u p u e s t o  c o n c r e t o  c o ï n c i d e n t e  con 
l a  b i p ô t e s i s  p l a n t e a d a  de r e c l a r n a c iô n  de d i f e r e n c i a s  no c o n c e d i -  
d a 9 p o r  b a g i s t r a t u r a  y s e g u id am en te  r e c l a r n a c i ô n  de c l a s i f i c a c i ô n
p r o f e s i o n a l  a n t e  l a  L e l e g a c i ô n  de T r a b a j o  e l  T r i b u n a l  Supremo ex 
p r e s a m e r t e  r e c h a z ô  l a  e x c e p c i ô n  de c o s a  j u z g a d a ( 6 9 ) .
La i n t e r v e n c i ô n  de l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o  p ro m o v id a  cow 
mo m o d i f i c a c i ô r  u n i l a t e r a l  de c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  puede  c o n l l £  
v a r  un p r o n u n c ia m ie n  to  j u r i  s d i  c c i  o n a l  s o b r e  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o ,  
n a l ,  Es+e s u p u e s t o  se  a b o rd ô  en l a  STS, CA, 1 4 - 4 - 6 2  (R. 1 9 0 2 ) ,  -  
Unos t r a b a j a d o r e s  que v i n i e r o n  deaempefïando i n t e r i n a m e n t e  p u e s t o s  
s u p e r i o r e s  a l  s e r  d e s t i n a d o s  a  l o s  p u e s t o s  de su c a t e g o r i a  r e c l a  
men a n t e  l a  j u r i s d i c c i ô n  l a b o r a l  h a s t a  a g o t a r  l a  v i a  j e r ô r q u i c a  
s i n  e x i t o ,  A c o n t i n u a c i ô n  p l a n t e a n  a n t e  l a  A s m i n i s t r a c i ô n  c o n f l i £  
t o s  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l .  E l  T r i b u n a l  Supremo a d m i t e  l a  
e x c e p c i ô n  de c o sa  j u z g a d a .  "Hab iendo  e l e g i d o  l o s  e rap leados  l a  v i a  
l a b o r a l  y h a b ie n d o  s id o  d e s e s t i m a d a  su  d e m a n d a , , ,  hoy no puede  -  
i r  c o n t r a  s u s  p r o p i o s  a c t o s  n i  a b a n d o n a r  a q u e l l a  v i a  p a r a  a c o g e r  
se  a l a  a d m i n i s t r a t i v e ,  p o rq u e  e l  r e s p e t o  a l  o rd en  p u b l i c o  que  -  
c a r a c t e r i z a  a  t o d a s  l a s  l e y e s  de p r o c e d i m i e n t o ,  de una p a r t e ,  y 
l a  e n t i d a d  de l a  co sa  j u z g a d a  de o t r a ,  c i e r r a n  e l  p a so  a  e s t a  p r £  
t e n s i ô n ;  c i e r + o  que e s t ô  d e l i m i t a d a  l a  c o m p e te n c i a  de una y de — 
o t r a ,  p e r o  tam bién  e s  c i e r t o  que a l  r e s o l v e r se  l a  c u e s t i ô n  en aque  
l i a  i m p l i c a  l a  e x c e p c i ô n  de c o sa  j u z g a d a  en e s t a " .
(6 9 )  STS, CA, 1 0 - 6 - 7 2  (R, 3167) "Tampoco se  o f r e c e  l a  i d e n t i d a d  
a d u c i d a  p a r a  que se  de l a  c o sa  j u z g a d a  e n t r e  l a  r e c l a r n a c i ô n  d e l  
devengo s u p e r i o y ,  c i r c u n s ô r i t a  a l  mismo y l a  de l a  c a t e g o r i a  p r £  
f e s i o n a l  que s i  b i e n  a c a r r e a r l a  l a  m e j o r a  de p e r c e p c i ô n ,  r e v i s t e  
més a m p l i 0 a l c a n c e  de c o n s o l i d a c i ô n  y s i t u a c i ô n  e s c a l a f o n a l " .
4 . 4 .  IFPORMES
La Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  a r t .  8 4 , d é t e r m i n a  
que p a r a  l a  r e s o l u c i ô n  de l o s  e x p e d i e n t e s  se  s o l i c i t a r d n  a q u e l l o s  
i n f o r m e s  que sean  p r e c e p t l v o s  por  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  y l o s  -  
que  se juzguen  a b s o l u t a ü e n t e  n e c e s a r i o s .  ^ a  Orden de 29 de  d i n ^  
c iem b re  de 1 .9 4 5 ,  a r t .  4 2 , po r  su p a r t e  e s t a b l e c e  que d eb en  i n ­
f o r m e r  l a  I n s p e c c i ô n  de T r a b a j o ,  l a  O r & a n iz a c iô n  S i n d i c a l  y  l a  
E m presa ,  (7 0 ) .
La i m p o r t a n c i a  de l o s  i n f o r m e s  en e l  e x p e d i e n t e  de c l a s i f i -  
c a c iô n  r a d i c a  en que l a s  c u e s t i o n e s  de h e c h o ,  de m a n i f i e s t a  t r a £  
c e n d e n c i a  en e s t e  t i p o  de c o n f l i c t o s ,  son a c r e d i t a d o s  a  t r a v é s  -  
de l o s  mismos,  b â s i c a m e n t e  l o s  de l a  O r g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l  y l a  
l a  I n s p e c c i ô n  de T r a b a j o ,  o r g a n i s m e s  p o s e e d o r e s . d e  "un g r a d o  m ^  
ximo de e x p e r i e n c i a ,  c o n o c i m l e n to ,  a t e n c i ô n  y r e s p o n s a b i l i d a d ,  -  
no sô la m e n te  en e l  p u e s t o  de t r a b a j o ,  s i n o  en o t r o s ,  d e b id o  a  l o s  
c o n t a c t e s  y t r a t a m i e n t o * d e  m a t e r i a s " . ( S T S ,  CA, 2 9 - 9 - 7 2  /  R. 4 1 1 6 ) .
A) Los c a r a c t è r e s  de l o s  i n f o r m e s  son l o s  s i g u i e n t e s ;
a )  Son p r e c e p t i v o s  l o s  enuraerados en l a  Orden de c l a s i f i c a -  
c iô n  p r o f e s i o n a l ,  ya que a s !  l o  d é t e r m i n a  e x p r e s a m e n t e .  La no p £  
t i c i ô n  de l o s  mismos a n u l a  l a s  a c t u a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  (STS, 
CA, 2 6 - 1 - 6 8 /  R. 6 8 8 ) .
b )  Los i n f o r m e s  p r e c e p t i v o s  son c o m p a t i b l e s  con c u a l q u i e r  -  
o t r o  que l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  e s t i m e  o p o r t u n o  s o l i c i t e r .  En e s t e  
s e n t i d o  e l  T r i b u n a l  Supremo ha t e n i d o  o c a s i ô n  de p r o c u n i c a r s e  r £  
p e t i d a s  v e c e s  en r e l a c i ô n  con i n f o r m e s  s o l i c i t a d o s  a  l o s  I n g e n i £  
r o s  de Minas d e l  M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i e  ( 7 1 ) .
c) F ingun  in f o r m e  e s  v i n c u l a n t e ,  s i  b i e n  l o s  i n f o r m e s  de l a
(70  ) E l  c a r â c t e r  p r e c e p t i v e  d e l  in fo rm e  de l a  O r g a n i z a c i ô n  S i n d i ­
c a l  p o d r i a  c u e s t i o n a r s e  d esp uô s  de l a  Ley 1 9 /7 7  de 1 de a b r i l ,
(7 1 )  STS, CA, 3 1 -1 -7 5  (R. 4 7 2 ) ,  1 4 - 3 - 7 5  ( R. 1804)  y 1 3 - 1 1 - 7 5  (R. 
4908 ) ,
I n s p e c c i ô n  en c u e s t i o n e s  de hecho  r e l a c i o n a d a s  con l a  c l a s l f i o a * :  
Biôn p r o f e s i o n a l  r e v i s t e n  e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a  p o r  l a r  r a z o n e s  
que con p r e c i s i ô n  y r e a l i s m o  s e h a l a  l a  S e n t e n c i a  de l a  S a l a  IV  de 1 
1 0 - 1 0 - 7 5  (R# 4570)  "En e s t e  t e m a :e s .  p r é c i s e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t e r  
c i a  de l o  que r e s p e c t e  a  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e l  p e r s o n a l  i n f o r m a  l a  
I n s p e c c i ô n  de T r a b a j o ,  p u e s  e l  c a r d c t e r  p r e c e p t i v e  de e s t e  i n f o r ;  
me, l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  y o b j e t i v i d a d  d e l  ô rg a n o  de que émana,  c £  
mo a j e n o  a l o s  i n t e r e s e s  en pugna ,  y l a  com pro bac iô n  de l a  r e a l ^  
dad de l a  f u n c i ô n  m e d ia n t e  su  c o n s t a c i ô n  i n  s i t u  c o n f i e r a  a  l o s  
que d i c e n  l o s  I n s p e c t e r a s  d e n t r o  d e l  â m b i to  de au a c t u a c i ô n  i n s ­
p e c t e r a  una f u e r z a  que s ô l o  m e d ia n t e  l a  a s e v e r a c i ô n  f i r m a m e n t *  -  
fu n d a d a  de que en l o  f â c t i c o  o en l a s  c a l i f i c a c i o n e s  j u r i d i c o - l a  
b o r a l e s  i n c u r r i ô  en e r r o r  e l  in f o r m e  p o d r â  l e g i t i m a m e n t e  a p a r t a £  
se  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e c i s o r i a  de l o  que l e  a s e s o r a  a q u e l  ô r g a n o " .  
R é s u l t a  e x c e s i v o  y s i n  fu nd am en to  l e g a l  a t r i b u i r  a  l o s  i n f o r m e s  
de l a  I n s p e c c i ô n  de T r a b a j o  en e s t a  m a t e r i a  p r e s u n c i ô n  l e g a l  de 
c e r t e z a ,  como l e  o t o r g a  l a  S . T .S ,  S> IV de 1 0 - 1 0 - 7 4  (R. 3 7 7 0 ) .  E l  
Deere  to  de 2*-6-60 que c i t a  ( s u s t i t u f d o  a c t u a l e m e n t e  p o r  e l  D ee re  to  
1 0 - 7 - 7 5  ) s e  l i m i t a  a l a s  A c t a s .  Cuando e l  T r i b u n a l  Supremo se  en 
f r e n t a  con i n f o r m e s  c o n t r a d i c c b o r i o s  l o s  a c o g e  con c r i t e r i o s  v a r i o s .  
En o c a s i o n e s  concede  p r i m a c i a  a  l o s  d e l  J u r a d o  y O r g a n i z a c i ô n  S i n e  
d i c a l  ( 7 2 ) ,  s i  b i e n  l o  mâs f r e c u e n t e  e s  que a c e p t e  eD de l a  I n s ­
p e c c iô n  de T r a b a jo  ( 7 3 ) .
(72 )  STS, CA, de 2 - 2 - 6 3  (R. 795)  y 9 - 1 1 - 9 3  (R.  4750)
(7 3 )  STS, CA, 1 5 -2 ^ 6 7  (R. 1 0 3 9 ) " a n t e  s e ^ e j a n t e s  a s e v e r a c i o n e s  d i s  
c o r d e s  e l  T r i b u n a l  se  a t i e n d e  e s e n ci  a l i m e n t e  a  l a  de l a  I n s p e c c i ô n  
de T r a b a jo  p o r  au p o s t u r a  de o r g a n i s m e  o f i c i a l  l l a m a d o  c a b a lm e n t e  
a  f i s c a l i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  y a d s o r i p c i o n e s  e f a c t i v a s  en que  e l  
s e r v i  c io  se  p r e s t a " .  STS, S . IV  de 2 9 - 4 - 7 4  (R. 1961)  " se  impone -  
a c e p t a r  e l  de l a  I n s p e c c i ô n  t a n t o  p o rq u e  o f r e c e  una  mayor g a r a n ­
t i s  de i m p a r c i a l i d a d  s u p e r i o r  a  l a  de l o s  o t r o s  d o s " .  C o ï n c i d e n t e  
l a  STS, CA, 1 7 - 2 - 7 6  (R. 8 9 9 ) .
B) E l  c o n te n id o  de l o s  i n f o r m e s  e s  en  p a r t e  r e g l a d o  y  en  p a r t e
se  d e j a  a l  l i b r e  c f i t e r i o  de q u i e n  l o  e m i t e .  En to do  c a so  se  haê</:'
r a n  c o n s t a r  con e l  d e b id o  d e t a l l e  l a s  f u n c i o n e s  que t u v i e r e n  e n -
comendadas l o s  t r a b a j a d o r e s  a f e c t a d o s ,  ( a r t .  4fi c i t a d o )  La d e s —
c r i p c i o n  de l a s  t a r e a s  c o n s t i t u y e  s i n  d uda  l a  p a r t e  f u n d a m e n t a l
d e l  i n f o r m e ,  ya que s i n  e s t e  p r e s u p u a s t o  e s  i m p o s i b l e  que l a  A u t£
/
r i d a d  l a b o r a l  d i s p o n g a  de l o s  e l e m e n t o s  f a c t i c o s  p a r a  r e s o l v e r  e l  
c o n f l i c t o .  Ten iendo  en c u e n t a  que l o s  t r a b a j o s  han  de s e r  e n cu a *  * 
d r a d o s  en una d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  p r e v i a m e n t e  e s t a  
b l e c i d a  l o  r a z p n a b l e  e s  que l a  d e s c r i p c i ô n  de f u n c i o n e s  se  r e a l l  
ce tomando como r e f e r e n d a  e l  c o n t e n i d o  de l a s  c a t e g o r i a s  a p l i c a  
b l e s .
Un segundo g rupo  de d a t e s  que deben  a c r e d i t a r s e  en e l  e x p e ­
d i e n t s  son l o s  r e l a t i v e s  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  i n t e r e s a d o ,  de 
s u s  compaReros y d e l  p u e s t o  a c u b r i r  que d e b en  s e r  o b j e t o  de ex a  
men p a r a  d e t e r m i n e r  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  a s c e n s o ,  P o r  e j e m p l o ,  l o s  
p u e s t o s  de l a  p l a n t i l l a ,  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  que o s t e n t a n /  
l a  c a t e g o r i a  de a s c e n s o ,  que t u r n o  c o r r e s p o n d e ,  e t c .  La n e c e s i d a d  
de a p o r t a r  e s t e s  e l e m e n to s  no l a  d e s t a c a  l a  Orden de c l a s i f i c a c i ô n .  
Sin embargo,  son t a n  i m p r e s c i n d i b l e s  como l o s  r e l a t i v o s  a  l a  f u n -  
c iô n  e f v a r a e n t e  desemperîada.
En cuan to  a  l a s  norm as a p l i  c a b l e  s c o n s t i t u y e n  o b j e t o  de l6g_i 
ca c o n s i d e r a c i ô n  en l o s  i n f o r m e s ,  p e ro  su o m is iô n  en m ane ra  a l g u ­
n a  puede s e r  o b s t â c u l o  p a r a  que l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  r e s u e l v a  e l  
e x p e d i e n t e  a p l i c a n d o l a s  como e s t im e  a d e c u a d o .
G) E l  p l a z o  p a r a  l a  e m is iô n  de l o s  i n f o r m e s  e s  de q u i n c e  d i a s ,  
s e g u n  l a  Orden de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  e s t a b l e c e ^ a m p l i a n d o  
l o s  d i e z  d i a s  e s t a b l e c i d o s  con c a r â c t e r  g e n e r a l  p o r  l a  Ley de P r £  
cednm ien to  A d m i n i s t r a t i v e ,  a r t .  8 6 ,  a l a  q u e ,  s i n  em bargo ,  no se  
opone^ya  que l a  misma p rev ô  l a  e x i s t e n c i a  de d i s p o s i c i o n e s  que —
p e r m i t a n  p l a z o  m ayor ,  s i e m p r e  qua no e x c e d a  de d o s  m e s e s .
La a u s e n c i a  de c u a l q u i e r  i n f o r m e ,  d e b id a m e n te  s o l i c i t a d o  
y no p r e s e n t a d o  en e l  p l a z o  s e n a l a d o ,  no a f e c t a  a l a  v a l i d e z  de 
l a s  a c t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  (7 4 ) .
4 . 5 .  EL TRAÎ.1TTE LE AULTEFCIA DE LOS TT^ tïïr:t;saDOS
La Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 .9 4 5  no p r e v é  e l  t r â m i t e  de 
a u d i e n c i a  de l o s  i n t e r e s a d o s ,  s i n  embargo e l  p r o c e d i m i e n t o  de —  
c l a s i f i C ' ^ c iô n  p r o f e s i o n a l  no e s  de l o s  c o n s i d e r a d o s  e s p e c i a l e s  r  
p o r  e l  a r t l c u l o  Ifi de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  y -  
p o r  t a n t o  l e  e s  a p l i c a b l e  e l  a r t i c u l e  9 1  de l a  misma que r é g u l a  
e l  c i t a d o  t r d m i t e  ( 7 5 ) .
Los d oc u m e n te s  d e l  e x p e d i e n t e  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  
a n t e s  de l a  r e s o l u c i ô n  son de dos  c l a s e s :  a l e g a c i o n e s  y p r u e b a s  
d o c u m e n ta l e s  de l o s  i n t e r e s a d o s  p o r  una  p a r t e  e i n f o r m e s  p o r  o t r a .  
Las  a l e g a c i o n e s  d e l  r e c l a m a n t e  son c o n o c i d a s  p o r  e l  e m p le a d o r  a 
t r a v é s  de l a  r e c l a m a c i ô n  p r e v i a  que c a s i  s i e m p re  ha  e x i s t i d o ,  a  
t r a v é s  d e l  J u r a d o  de Empresa  s i  l o  h u b j e r e  y en to d o  c aso  p o r  l a  
c o m u n icac iôn  de l a  D e l e g a c i ô n  de T r a b a j o  s o l i c i t a n d o  su  i n f o r m e .  
Las  a l e g a c i o n e s  d e l  e m p le a d o r  norraa lm en te  son c o n o c i d a s  d e l  t r a ­
b a j a d o r ,  s i  b i e n  no s i e m p re  e s  a s i .  Los i n f o r m e s  que p r e c e p t i v a  
0 f a c u l t a t i v a m e n t e  s o l i c i t a  e l  D e leg ad o  de T r a b a j o - s i e m p re  son do£ 
n o n o c i d o s  p o r  l o s .  i n t e r e s a d o s .  P e ro  l a  mera  e x i s t e n c i a  de documen 
t o s  no a c c e s i b l e s  a l o s  i n t e r e s a d o s  no i m p l i c a  s i n  mâs que r e s u i t e  
3 r n p r e a c j n d j b l e  l a  a u d i e n c i a  de l o s  i n t e r e s a d o s .  De a c u e r d o  con e l  
a r t i c u l o  9 1  c i t a d o  s e  r e q u i e r s  l a  e x i s t e n c i a  de h e c h o s  o p r u e b a s
C74 ) Ley de P r o c e d ,  Adrain. a r t ,  86,fy3. RDGOT. 2 4 - 9 - 6 5  ( C i t a d a  en JL, 
nfi 2 1 2 ) .
( 7 5 ) El  t e x t e  d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  " 1 .  T n s t r u i d o s  
l o s  e x p e d i e n t e s . . .  se p ondrân  de r n a n i f i e s t o  a  l o s  i n t e r e s a d o s " .
d i s t l n t a s  de l a s  a d u o i d a s  po r  e l l o s .  On e v i t a o i ô n  da a p r e o i a o l o  
n e s  d l s p a r e s  a o b re  e s t a  p u n t o ,  p a r e c e  l o  mâs c o r r e c t e  qua  l a  
m i n i s t r a c i ô n  concéda  v i s t a  d e l  e x p e d i e n t e  en  to d o  c a s e .
La J u r i s ^ t u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo no h a  s i d o  ax  ca  e l  v a  
m ente  r i g u r o s a  en l a  e x i g e n c i a  d e l  t r â m i t e  de a u d i e n c i a ,
Pueden c i t a r s e  d i v e r s a s  S e n t e n c i a s  que c o n a i d a r a n  que  l a  -  
o m is iô n  d e l  c i t a d o  t r â m i t e  no a f e c t a  a  l a  v a l i d e z  d e l  p r o c e d l m l e n  
t o ,  f  r e n t e  a o t r a s  que l o  e x lg e n  i n e x o r a b l e m e n t e ,  ( 7 6 ) ,
La J u r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e  en a l g u n a  R e s o l u c i ô n  h a  -  
s o s t e n i d o  que l a  om is iôn  d e l  t r â m i t e  de a u d i e n c i a  no a f e c t a b a  a  
l a  v a l i d e z  de l a s  a c t u a c i o n e s ,  A s i  l a  de 2 9 - 4 - 6 6  de l a  DGOT (BOMT 
de a g o s t o  de 6 6 , R e f ,  8 - 8 2 ) ,  Mâs r e  c i  en t e m e n te  se  ha  e n d u r e  c id o  
e l  r i g o r  en l a  e x i g e n c i a  d e l  d e r e c h o  de a u d i e n c i a  ( 7 7 ) ,
( 7 6 ) E n t r e  l a s  p r i m e r a s  puede c i t a r s e  l a  STS, CA, 2 0 - 6 - 6 2  (R ,  2845)  
"Los h ech os  s iem pre  f u e r o n  l o s  mismos y h u b i e r o n  de s e r  t e n i d o s  
en c u e n t a  en l a s  s u c e s i v a s  r e s o l u c i o n e s  que a l  e f e c t o  se  d i c t a r o n . ,  
p o r  l o  que e l  caso  ae e n c u e n t r a  i n c u r s o  en e l  u l t i m o  p â r r a f o  d e l  
a r t .  9 1  de l a  in v o c a d a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v ç .
En t e r m i n e s  a n â l o g o s  l a s  S e n t e n c i a s  TS, CA, de 2 6 - 1 0 - 6 2  (R, 
4121)  y 2 9 -4 -7 4  (R. 1 9 6 1 ) .
Anulan a c t u a c i o n e s  por om is iô n  d e l  t r â m i t e  de a u d i e n c i a  l a s  i n  
t e r e s a d a s  v a r i a s  S e n t e n c i a s ,  e n t r e  l a s  que podemos c i t a r  l a s  de 
5-6D61 (R. 2445) y 2 2 - 2 - 7 1  (R. 7 9 6 ) .
( 7 7 ) Pueden c i t a r s e  a b o n d a n t e s  R e s o l u c i o n e s  en e s t e  s e n t i d o .  E n t r e  
o t r a s  l a s  de 6- 6 - 6 6  (BOMT de a g o s t o  6 6 , R e f .  8 - 8 3 ) ,  5 - 9 - 7 4  (BOMT, 
s e p t ia rn b re  74 ,  R e f .  9 - 5 3 ) ,  2 7 -8 -7 5  (BOMT, s e p t i e m b r e  7 5 ,  R é f .  9 -  
1 0 2 ) ,  2 1 -9 -7 6  (BOMT, s e p t i e m b r e  de 7 6 ,  Reif. 9 - 1 0 6 > ,
Al margen de c u a l q u i e r  f l u c t u a c i ô n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  en 
tgndemos que l a  v i s t a  de l o s  i n f o r m e s  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s  debe  
c o n s i d é r e r a e  i n s o e l a y a b l e  s ie m p re  que en e l l o s  se  a c o j a  l a  p o s i #  
b i l i d a d  de o t o r g a r  a l  t r a b a j a d o r  una  c a t e g o r i a  d i s t i n t a  de l a  -  
que poaee  y de l a  que s o l i c i t a  ( 7 8 ) .
^A qui en debe c o n c e d e r s e  e l  d e r e c h o  de a u d i e n c i a ?  La Ley de 
P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  a r t .  9 1 ,  se  r e f i e r e  a  l o s  i n t e r e s a  
d o s ,  c o n c e p to  que a p a r e c e  e x p l i c i t a d o  en e l  a r t .  23 de l a  misma . 
Ley ( 7 9 ) .  ^ r a s l a d a n d o  e l  c o n c e p to  de i n t e r e s a d o s  a l  â m b i to  de l o s  
c o n f l i c t o s  de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  se  l l e g a  a  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n c l u s i o n ' s .  E m pleador  y t r a b a j a d o r  que r e a l i z a :  l a s  f u n c i o n e s
p r e t e n d i d a m e n t e  s u p e r i o r e s  son p e r s o n a s  a  q u i e n e s  o b v ia m e n te  debe  
r e c o n o c é r s e l e s  a c c e s o  a l  e x p e d i e n t e .  S i  e l  t r a b a j  icior que i n i c i a  
e l  e x p e d i e n t e  f u e r a  d i s t i n t o  d e l  que r e a l i z a  d i c h a s  f u n c i o n e s ,  
ambos deben s e r  o ï d o s .  P o r  u l t i m o  c u a l q u i e r  t r a b a j a d o r  que  a c r e -  
d i t e  que l a  r e s o l u c i ô n  d e l  e x p e d i e n t e  puede  a f e c t a r  a su p r o p i a  
c i a s i  f i c a c i ô n  o a  su  d e r e c h o  p r e f e r en t e  a  a s c e n d e r  t a m b ie n  h a  de 
s e r  c o n s i d é r a d o  i n t e r e s a d o .
( 7 8 ) Contempl a n  es+e s u p u e s t o  y a c o j e n  e l  c r i t e r i o  que hemos e x p u e £  
to  l a s  R e s o l u c i o n e s  de l a  LGO^ de 1 6 - 8 - 6 7  (BOM'  ^ de o c t u b r o  67ÿ v—•
1 0 -1 5 9 )  y 2 6 - 5 - 6 5  ( C i t a d a  en J . L .  nC 211)
(79 )  L i t e r a l m e n t e  d i c e  a s i ;  "Se c o n s i d e r a n  i n t e r e s a d o s  en e l  p ro q e  
d im ien  to  a d m i n i s t r a t i v o ;
a )  Q u ie n es  l o  promuevan como j î i t u l a r e s  de d e r e c h o s  0 i n t e r e s e s  l e g ^  
t im o s .
b )  Los que s i n  h a b e r  I n i c i a d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  o s t e n t e n  d e r e c h o s  -  
que puedan r e & ù l t a r  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  l a  d e c i s i ô n  que en 
e l  mismo se a d o p t e .
c)  A q u e l l o s  cuyos  i n t e r e s e s  l é g i t i m é s ,  p e r s o n a l e s  y d i r e c t o s  puedan  
r e s u l t a r  a f e c t a d o s  p o r  l a  r e s o l u c i ô n  y se  p e r s o n e n  en e l  p r o c e d i -  
mien+o en t a n t o  no h aya  r e c a i d o  r e s o l u c i ô n  d e f i n i t i v a . " .
4 , 6 .  RESûLUCTOF DEL EXPEDTEF'^E.
La r e s o l u c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  que pone f i n  a l  p r o c e d i m i e n t o  de 
c l a s i f i c a c i ô n  p r o f e s i o n a l  e x ig e  l a  i n c l u s i ô n  de l o a  a a p e c t o a  f â c t i o o a
y J u r i d i c o s  de l a s  t a r e a s  y de l o s  a s c e n s o  s .  E n t r e  l o s  h e c h o a ,  l a  t ±
j a c l ô n  de l a s  t a r e a s  cuya r e a l i z a c i ô n  e s t i m a  p r o b a d a  y l a  c o n s t a t a c i ô n  ^
t;
de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que teng an  r e l e v a n c i a  en e l  rôg im en  de a a c e n a o a ,  
p o r  e j e m p l o ,  . t u r n o  a que c o r r e s p o n d e ,  a n t i g ü e d a d  d e l  t r a b a j a d o r  a f e o - r
t a d o  cuando a f e c t a  a  e s t e  t u r n o ,  e t c .  En r e l a c i ô n  con l a  n o r m a t i v e  —  |
a p l i  c a b l e ,  debe a n a l i z a r  e l  cuadro  de c a t e g o r i e s  en e l  que ha de s u b -  
su m r r s e  l a  f u n c i ô n  r e a l i z a d a  y l a s  r é g l a s  s o b r e  a s c e n s o s .  La o m is iô n  
de c u a l q u i e r a  de c u a t r o  e l e m e n to s  c i t a d o s  i n c u r r i r i a  en i n f r a c c i ô n  d e l  
a r t .  93 de l a  Ley de P r o c e d i m ie n t o  A d m i n i s t r a t i v e  ( 8 0 ) .
î
En cuanto  a l  fondo  l a  A u to r id a d  l a b o r a l  puede  o p t a r  p o r  t r è s  pro_ 
r u n c i a m i e n t o s  b d s i c o s :  d e s a s t i m a r  l a  c a l i f i c a c i ô n  de t r a b a j o s  de c a t £  
g o r i a  s u p r e i o r ,  r e c l a s i f i c a r  a l  t r a b a j a d o r  o r e c o n o c e r  l a  r e a l i z a c i ô n  
de t r a b a j o s  de s u p e r i o r  c a t e g o r i a  s i n  d e r e c h o . a l  a s c e n s o .  En p r i n c i p l e  
no aon r a d i c a l r a e n t e  i n c o m p a t i b l e s  l a  r e c l a s i f i c a c i ô n  en una n u e v a  ca ­
t e g o r i a  y l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  d e re ch o  a p e r c i b i r  d i f e r e n c i a s  de una  c£  
s u p e r i o r  a l a  que se c o n cede ,  ya que puede o c u r r i r  que un t r a b a j a d o r  
r j a l i c e  f u n c i o n e s  de una d e te r m in a d a  c a t e g o r i a  no i n m e d i a t a  a  l a  que 
o s t ^ n t a  y que no cumpla l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  a l c a n z a r  e s t a ,  p e r o  s i  -  
o t r a  i n t e r m e d i a  ( 8 l ) .  De t o d a s  maneras  se t r a t a  de un s u p u e s t o  e x c e p -  
ci or.a l  y por e l l o  no l o  tenemos en c u e n ta  a  e f  c t o s  s i a t e m â t i c o s  aun 
cuando abordemos l a s  i m p l i c a c i  ones  que e n c i r r a . ^
4 . 6 . 1 .  DSFEGACJOr.
S i  l o s  i n f o r m e s  a p o r t a d o s  a l  e x p e d i e n t e  p u e s i e r a n  de m a n i f i e s t o
que l o s  t r a b a j o s  que d i c e  r e a l i  z a r  e l  t r e b a j a d o r  no l o a  r e a l i z a s e  ef8_g
t iv a m e n t e  o de di case  a e l l o s  una p r o p o r c i ô n  ae t i e m p o  i n  s i g n i f  i c a n  t e
e i n t r a o c e n d e n t e  en l a  r e l a c i ô n  l a b o r a l  y en l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  em pr£
(80)  La Lay de P r o c e d i m ie n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  a r t ,  9 3 ,  p r e c e p t u a  que l a  
r e s o l u c i ô n  d e c i d i r â  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a d a s  p o r  l o a  i n t e r e s a d o s
y a q u e l l a s  o t r a s  d o r i v a d a s  d e l  e x p e d i e n t e .
01  ) ô s t j  su p u e s to  e s  con tem plado  y a d m i t i d o  p o r  l a  STS, CA, 3 - 5 - 7 6  
(R. 2 4 6 6 ) .
aa 0 tp m b ién s i  e l  Delegado  d@ T r a b a j o  eatimaaa qua la s  ta r ea s  de­
s a r r o l l a d a s  p o r  q1 t r a b a j a d o r  son p r o p l a s  de l a  c a t e g o r i a  que t i e ­
ne a s i g n a d a ,  en t o d o s  e s t o s  s u p u e s t o s  l a  r e s o l u c i ô n  cm e l  fundamen_ , 
to  de l a s  i n d i c a d a s  r a z o n e s  d e n e g a r â  l a  p r e t e n s i ô n  de a s c e n s o  o de 
d i f e r e n c i a s  e co nô m icas  y d u o l a r a r â  que  e s  c o r r e c t a  l a  c l a s i f I c a c i ô n  i 
a c o r d a d a  po r  l a  em p re sa .
4 . 6 . 2 .  REGLASIPTCAGTOÎT.
Los e x t r e m e s  b ô s i c o s  que deben a c r e d i t a r s e  en e l  e x p e d i e n t e  -  
de c l ^ s i f i c u c l ô n  p r o f e s i o n a l  son l a  a f a c t i v a  r e a l i z a c i ô n  de l a s  f  un 
c i o n 3 s a l e g a d a s  y que e s t a s  e n c a j a n  en e l  â m b i to  de l a  s u p e r i o r  caD 
t o o r i a  ( 8 2 ) .  Ahora b ie n  e l  c u m p l im ie n to  de e s t e s  r e q u i s i t o s  c o n s t £  
tuye  c o n d ic iô n  n e c e s a r i a  p a r a  e l  a s c e n s o ,  p e ro  no s u f i c i e n t e ,  ya -
quo a c r e d i  t ad a  1 ;î r  a l i z a c i ô n  de t r a b a j o s  de s u p e r i o r  c a t e g o r i a ,  o l
L j I  . .do de T r e b a jo  no p u e d e , s i n  mâs a t r i b u j r l a  a l  r é c l a m a n t e .  Eq 
i n d i s p e n s a b l e  q ue ,  do a c u e rd o  con l a s  no rm as  a p l i c a b l e s ,  c o r r e s p o n  
eu v l  a s e e n 80 p r e c i s a m e n t e  a e . t e  t r e b a j o d o r  y no a o t r o .  La r e d a c  
c iôn  a o l  a r t i c u l o  12 de l a  Orden de 29 de d i c i e m b r e  de 1 .9 4 5  on o s t e  
p r t o  e s  t e r m i n a n t e  y c o n s t i t u y e  1 n o vedad  mâs i m p o r t a n t e  en r e l a -  
c iô r  con l a  Ordon de 3 de o o t u b r e  de 1 .9 4 2  a l a  que s u s t i t u y e .  La 
j u o t i  f i  C ic iôn  de e n ta  l i m i t a c i ô n  e s  c l a r a  y r a z o n a b l o ,  ya que se  
t r a t a  de p r o t é g e r  o l  d e re c h o  a l  a s c e n s o  de t e r c e r o s  que p u d i e r a n  g £  
z a r  de p r e f e r n n c i a  o e n c o n t r a r s o  a l  menos en su s  mismas c o n d i c i o n e s .
E s t a  m otiva  c iôn fu ô  d e s t a c a d a  p o r  l a  d o c t r i n a  t a n  p r o n t o  como se  %ju 
b l i c ô  l a  Orden de 1 .9 4 5  ( 83). La j u r i a p r u d e n c i a ,  p o r  su p a r t e ,  ha  -
(82)  FALOl'EQUE en "E l  s u p u e s to  b a s e . . . "  c i t .  p â g s .  l ü v - 1  c i t a  a b u £
dun t3  jur-i sp ruden  ci a que pone do m a n i f i e s t o  l a  " e s t r i  c t a  co m p a rac iô n  
j r t ^ j  ].as f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s  r u a l m o n t e  p o r  e l  t r a b a j a d o r  y l a s  que 
c o r ru sp o n u en  a l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  s o l i c i t a d a " .
( 83) 0 J ài GO'^'ZALaZ, E,  "La c i a  s i  f  i ca c iô n  p r o f e s i o n a l . . . "  c i t .  p â g .2 3  
"Se produce  un a l e v a  l im i  t a c i ô n  a l .  e j e r c i c i o  de t a l  de i 'e  cho en é v i t a  
ci or de r;ue l a  r g e l a m a c i ô n  de una c a t e g o r i a  a d o cu ad a  a l a  f u n c i ô n  -  
f  c t i  vam .r tg r e o r i z a d a  pu "da i mpli  c ; r  l ; s i ô n  de d e r e c h o s  de o t r o s  
comp.jhéros de t i ' o b a j o " .
r e c a l c a û o  e s t e  c r i t e r i o  con i n s i s t e n t *  u n a n im id a d  (8 4 ) .
Unicarnonte a n t e  l a  s u s e n c i a  do p r e c o p t o s  s o b r e  a s c e n s o s  a p l i -  
c a b l e s  a l  p e r s o n a l  a f e c t a d o  p ro c é d é  e l  a s c e n s o  s i n  mâs r e q u i s i t e  -  
que l a  e f e c t j v a  r e a l i z a c i ô n  de l o s  t r a b a j o s  de s u p e r i o r  c o n c e p t u a -  
c i o n .  E s te  s u p u e s to  ha p a r d i  do v i r  t u a  l i d a d  a c t& a lm e n te  dado que  nin_ 
guna Reglamen t a c i ô n  c a r e  ce de r e g l a s  en m a t e r i a  de a s c e n s o s  y l a s  
e s c a s l s i r n a s  a c t i v i d a d e s  que p i rm a n ec o n  s i n  r e g l a m e n t a r ,
Lo que de n jn g u n a  manera puede h a c o r  l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l  e s  
r c o n o c e r  l a  r e a l i z a c i ô n  de t r a b a j o s  de s u p e r i o r  c a t e g o r ^  y a b s t e -  
neL'se da p r o n u n c i a r s e  so b re  s i  e l  t r a b a j a d o r  t i e n e  0 no d e r e c h o  a l  
a s c e n s o .  E s to  o c u r r i r i a  m e d ia n te  l a  u t i l j z a c i ô n  de una  f ô r m u l a  d e l  
s i g u i e n t e  t e n o r ;  r e s u l e v e  d e c l a r e r  que l o s  t r a b a j o s  e f o c t u a d o s  p o r  
XI son p r o p i o s  de l a  c a t j g o r f a  Z y so r o q u i a r  a l a  em presa  p a r a  que 
cubr  1 l a  v a c a n te  de a c u e rd o  con l a s  no rm as  so b r e  a s c e n s o s  que l e  -  
s.-an de a p l l c a c i ô n ,  Entendemos que l a  d e c l a r a c i ô n  oobro  s i  o l  r e c l a  
mante t i e n e  0 no d e re c h o  a l  a s c e n s o  no puede  o m i t i r s e  p o r  i r  ab i© £  
tu L .e n t i  c o n t r e  l o  d i s p u e  s to  en l a  Orden de c l a s i f i c a c i ô n  p r o f o s i o -  
r . ' j l ,  n l a  que se d é t e r m i n a  que l a  c a t e g o r i a  r e c l a m a d a  c o r â  o t o r -  
gada por  l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l  s i  a l  i n t e r e s a d o  l e  c o r r e s p o n d i o s o  
c e r f  or,: e a l a s  norm as rag lamon t a r i a s  s o b r e  a s c e n s o s ,  S in  em bargo ,  
e l  " " r ib an a l  Supremo en S e n t e n c i a  da l a  S a l a  IV do 9 - 5 - 6 7  (R. 3005)  
d é c l a r a  v a l i d a  una r e s o l u c i ô n  p o r  l a  que se r e c o n o c i ô  que correspon^  
d i a  a l  r  c lam an te  l a  r e t r i b u c i ô n  p r o p i a  do l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  e 
igu  almen t e  l a  c a t e g o r i a ,  s i  l a  v a c a n t e  e x i s t a n t e  h u b i e r a  de c u b r i £  
se por  e l  t u r n o  de l i b r e  de s ign  a c i ô n ,  y de c o r r e s p o n d  e r  e l  de a n t £  
gUadid 0 o l  da s u f i c i e n c i a  p o r  examen que sc c u b r i e s e  p o r  q u i e n  de 
m o s i r a  so m ajor  d e r e c h o .
(8 4 ) P u i d en c o n s u l t a r s e  e n t r e  o + r a s  muchas ,  l a s  S^S, Ca, 1 7 - 3 - 6 9  (R. 
1 6 2 4 ) ,  25 -3 -69  (R. 173A), 6 - 6 - 7 0  (R. 3 0 9 1 ) ,  1 - 3 - 7 1  (R. 1 1 8 2 ) ,  2 5 - 2 -  
72 (;i.  1 12 3 ) ,  6 - 3 -7 2  (it .  2 0 6 1 ) ,  1 7 - 4 - 7 2  (R. 1 7 8 4 ) ,  1 6 - 1 - 7 3  ( R . 1 1 4 ) ,
5 - 1 2 - 7 3  (K. 5002) ,  2 5 - 2 - 7 2  ( 1 1 2 3 ) ,  1 0 - 6 - 7 6  (R. 3 5 5 4 ) .
Las reglas de carâcter sustantivo sobre ascensos han sido abordadas an- 
plianente ( 8 5 ) ,  Se dan pro reproducidas por cuanto deben cunplirse lo  n is -
n o sl e l  ascenso se r e a liz a  siguiendo cauces p a c if ic o s  que s i  se plan tea  un
l i t i g i o  de c la s if ic a c iô n  profesional ante l a  Autoridad laboral# E xisten , 
s in  embargo, algunos problemas que adquieren e sp e c ia l re levan cia  sô lo  cuan 
do e l  empleador se opone a l ascenso y que por e l lo  merecen atenciôn . Son 
lo s  s ig u ien tes;
a) Automatisme en e l  ascenso cuando e l  s is te n a  n rev isto  es e l  de lib r e  
designaciôn . La Jurisprudencia del Tribunal Supremo avala la  t e s i s  de que 
s i  la  vacante debe ser cubierta por lib re  designaciôn  de la  empresa, e l  en 
cargo de tareas supe r io res es suficientem ente expresivo de ta  voluntad de 
e lecc iô n  y que por cnsigu iente debe ser reconocida la  superior ca tegoria  
directamente en e l  expediente c la s if ic a to r io  ( 86 ) El automatisme en e l  as
censo aplicando la  lib r e  designaciôn de la  empsesa ha sido ap&icado por -
nuestro mâs a lto  Tribunal inclûso  en supuestos en que e l  sistem a de lib r e  
designaciôn concurre con otros sistem as s in  que estu v iera  acreditada que 
l a  vacaite hubiera de ser cubierta precisamente con cargo a e s te  turno (87 ) 
Excepcionalmente, s in  embargo, alguna sen ten cia  n iega de piano e l  automa­
tisme en e l  ascenso (88 ) La Administraciôn Laboral lôgicamente se atime 
a la  doctrina mâs constantemente reiterada por e l  Tribunal Supremo y frecuen  
temente concede ascensos automâticos a ca tegoria s superiores cuando e l  as­
censo se subordina ünicament’e a la  lib re  d ec is iô n  em presarial ( 89 )
Si e l  empleador voluntariamente encarga unos trabajos a lo s  que core 
rresponde una determinada categoria , no puede alegar que preteLdiô la  e je  
cuciôn de lo s  actos, pero no sus consecuencias ju r id ic a s , porque e s ta s  -  
en lo  que tienen de garan tis minima de lo s  derechos de lo s  trabaj adores
( 8 6 ) STS, CA, 12-2-68 (R, 1763) "La vo luntaria  adscripciôn  que hizo la  empi
presa en su d is  sefior X a lo s  trabajtannnx de superior: ca tegoria  y e l  
continuado mantenimiento en e l lo s  con e l  mismo lib r e  a rb itr io  im plica la  l i  
bre designaciôn"; 18-1-69 (R. 91) "subordinado a su encuadramiento en lo s  
turnos de lib re  designaciôn de la  empresa, en lo s  que lô g ic a  y juridicam en- 
te han de tener cabida quienes por vo luntaria  d isp on siciôn  de dicha empre­
sa han sido promovidos a l desempefio de funciones c la s if ic a d a s  eh la  ca tego» 
r ia  de que se trata"; En la  misma lin e a  la s  Sentencias de 9-5-67 (R#3005T, 
17-12-64 (R. 5563), 14-12-67 (R. 4976), 30-4-70 (R. 2490), 8 -3 -72  (R. 2065),'
6-11-75 (R. 4262)
( 8 7 ) Asi la s  STS, CA, 12-12-75 (R. 4478) y 4-6-76 (R. 3095)
(8 8 )STS, CA, 4-5-68 (R. 1282) "Excluyendo e s te  turno por ser de lib reed e  
signaciôn  de la  empresa y e s ta  ya ha manifestado su voluntad en contra"; STS,
CA, 1-3-71 (R. 1182) "Por cuanto segun la  Reglamentaciôn a e l lo s  a p lica b le  e l  
in c lu ir lo s  depende de la  lib re  e lecc iô n  de la  entidad em presarial y tampo­
co la  empresa le s  e lêg iô  para es to s  puestos",
( 8 9 ) Pueden consu ltarse la s  Resoluciones de 2-6-65 (BOMT, sep, 65, Ref,
14- 10-68 (BOMT, o ct. 68, Ref. IO-I4O), 30-5-69 (BOMT, j u l .  69, Ref. 7 -163), 
1-4-76 (BOMT, abr, 76, Ref. 5-85)
son de obligado acataniento por e l  empleador y n i s iq u iera  cabe renunciar­
ia s ;  tampoco puededesdecirse de sus cSrdenes por cuanto nadie puede i r  con­
tra  sus propios actos.
b) Automatisms en e l  ascenso cuando se requiers la  sure raciôn  de -  
pruebas. El s is ten a  de ascensos a travôs de la  ejecuciôn  de pruebas ob- 
j e t iv a s  présenta dos vertien tes,claram ente d iferen c ia d a s. Por una parte 
se tra ta  de v e r if ic a r  la  e fe c tiv a  capacitaciôn  de lo s  asp iran tes para e l  
puesto que se pretende cubrir; por otra, la s  prbebas son e l  instrum ente u t i -  
liza d o  para hacer realidad e l  p rin cip le  de igu  aid ad de oportunidades. No 
d ifere n c ia s  ambos aspectos constituye fuente frecuente de c o n f lic to s  y 
malentendidos. Es absurde que a un trabajador que v ien s realizando unas -  
funcione s se le  niegue la  categoria  correspondiente por no superar la s  — 
pruebas que acrediten estar capaci tado para ejecu tar  lo  que ya e jec u ta  -  
con un grado de perfecciôn que e l  empresario ha reconocido como su f i c i  ente 
cuando le  e lêg iô  para e l  puesto y sobre todo cuando pasado un tiempo pru- 
den cia l no le  removiô. Ahora bien cuando e x is te n  en la  empresa o tro s candi 
dates a l ascenso con id én tico  derecho, e l  respeto a sus derechos ex ige  -  
que la  categoria  superior se provôa en lib r e  concurrencia y que e l  traba­
jador reclamante demuestre no sôlamente esta r  capacitado sino que es e l  -  
mâs capacitado.
El tratamiento jurisprudencial del problema no es firm e, quizàs por 
no separar debidamente lo s  dès s ig n ifica d o s atrib u idos a la s  pruebas. SOn 
numerosas la s  Sentencias que deniegan e l  ascenso de trabajadores que no a 
cred itan  la  superaciôn de la s  pruebas p ertin en tes . No obstan te, q u izâs, -  
muy recientemente e l  Tribunal Supremo ha acogido e l  c r ite r io  de l a  i r r e le -  
vancia de la  superaciôn de pruebas para e i  ascenso automâtico cuando no -  
e x is te n  p osib les perjudicados. Es s ig n if ic a t iv a  la  STS, CA, 6-2-76 (R. 1083) 
"Si la  empresa asigna a l operario de modo regular o permanente funciones  
que a tenor de la  Ordenanza Laboral corresponden a la  ca tegoria  p ro fe s io ­
nal superior, deberâ entenderse im p lic ite  e l  reconocim iento patronal de ap- 
titu d  para r e a liz a r lo s  . . •  y como quiera que d e l informe de la  ^nspecciôn  
de Trabajo se desprende la  in ex istencâa  de obstâculo en cuanto a l turno de 
antigüedad que udiera perjudicar a otro" (90)
(90) Bm  fechas rec ien tes i i i x s i x x x  la  misma postura la s  STS, CA, 
31-5-75 (R. 3115), 4-6-76 (R. 3096), 23-6-76 (R. 38*3)
c ) Ascenso p e r  s a l tu rn " . Se rec o g e  con  e s t a  e x p r e s id n  e l  s u p u e s to  de 
que un t r a b a j a d o r  s e a  c l a s i f i c a d o  en una c a t e g o r i a  mâs e le v a d a  que l a  inm e- 
d ia ta m e n te  s u p e n o r .  S i l a  prom ocidn depende dé l a  e f e c t i v a  r e a l i z a c i ô n  de 
l a  f u n c iô n  y d e l  so m e tim ie n to  a  l a s  r e g l a s  s o b re  a s c e n s o s  no se  a p r e c i a n  -  
ra z o n e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  im p e d ir  de p ian o  e l  a sc e n so  " p e r  s a l tu m " ,  y a  qug 
ambos r e q u i s i t o s  pueden s e r  cum plidos  po r  l o s  i n t e r e s a d o s #  No e x i s t a  n in g u  
na  norma que p r o h ib a  e s t o s  a s c e n s o s ,  s i  b i e n  puede o c u r r i r  que l a s  r e g l a s  
so b re  a s c e n s o s  o l o s  d e re c h o s  de t e r c e r o s  v a r i e n  en l o s  s u c e s iv o s  e s c a l o n e s ,  
en cuyo caso  s e r â  n e c e s a r i o  que e l  i n t e r e s a d o  cum pla s im u ltâ n e a m e n te  l a s  -  
c o n d ic io n e s  p a r a  e l  a s c a i s o  a  l a  c a t e g o r i a  mâs al@ada y a  l a s  i n t e r m e d i a s .
La Juriaprudencia del Tribunal Supremo admite e l  ascenso "per saltum". Es 
terminante la  Sentencia de 4-6-66 (R. 2937) "la cJæ ificaciôn  debe hacer se 
atendiendo a la s  funciones rea les  desempehadas en puestos de ca teg o r ia  supe 
r io r , sea  o no la  inmediata" ( 9 1  ) Algunas de la s  Sentencias que se oponen 
no niegan la  p osib ilid ad  de e s to s  ascensos, sin o  que se apoyan en la  caren- 
c ia  de re q u is ito s  n ecesarios ppra ascender a lo s  su cesivos escalones# Asi 
l a  de 6-6-70 (R. 3092) resuelve e l  supuesto de un o f ic ia l  de tercera  que re 
a liz a  trabajos de o f i c ia l  de primera, ca tegoria  a la  que se accede automâti 
camente por ser de lib r e  designaciôn, pero que no puede a lcanzarla  porque -  
la  lib r e  e lecc iô n  debe ceâ irse  a loq o f ic ia le s  de segunda ( 9 2 )  Postura -  
con traria  se advierte en l a  Sentencia de 27-1-71 (R# 2)6 )que rechaza un -  
ascenso con argumentaciones varias entre la s  que c i t a  e l  s a l to de catego— 
r ia .
Como una modalidad del ascenso "per saltum" puede considerarse e l  cam­
bio de grupo p ro fesio n a l. Entendemos que s i  e l  trabajador cumple todos lo s  
re q u is ito s  para e l  ascenso debe resu lta r  in d iferen te  que la  ca tegor ia  supe- 
riro  sea del mismo o de d is t in to  grupo, Frecuentemente en lo s  exp éien tes de 
c la s if ic a c iô n  p rofesion a l se efectuan es to s  cambios s in  que se o rig in e  ob— 
jemciôn alguna por e s te  motivo ( 9 3 )  No obstante, pueden c ita r se  algunas -  
Sentencias que excepcionalmente se oponen a e s to s  cambios ( 9 4 ) ,
( 9 1 )  El reconocimiento de ca tegorias superiores a la  inmediata puede en- 
contrarse asimismo en la;^  ^ STS,CA, 1-12-72 (R.5107)
( 9 2 )  Se r e f ie r e  a la  ap licaciôn  de la  Reglamen taciôn  de CAMPS A de 5 -4 -45 , 
a rt, 18, En e l  mismo sentido la  STS, CA, 19-12-71 (R. 5320)
( 9 3  ) La STS, CA, 5-3-69 (R. 1506) c la s i f i c a  a un O fic ia l e l e c t r i c i s t a  
como A uxiliar adm inistrativo y la  de 3-5-76 (R. 2465) otorga a un Bngrasador 
la  categoria  de C a rretillero  de primera.
( 9 4 )  Asi la s  de 2-5-68 (R. 2540) y 10-11-70 (R. 4874)
Quizâs la  soluciôn correcta de cualquier problema de ascenso con sa lto  
de ca tég o r ie  se a se n c illa  y se reduzca a la  a p licac iôn  d el p rin cip le  gene­
ra l de que no bas ta  la  rea liac iôn  de lo s  trabajos superiores (o simplemen 
te d is t in t o s ) ,  sino que deben cumplirse todos lo s  r e q u is ito s  para e l  as­
censo, debiendo examinarse en cada caso concreto s i  ex is te n  terceros in te  
resados que puedan optar a l ascenso dentro de la s  ca tegor ias interm edias 
o d el grupo a l que se pretende accéder (95 )
d) Ascenso de trabajadores que no promovieron e l  exped ients. ^Puedt 
e l  Delegado de Trabajo ascender a un tercer in teresado d is t in to  de la  per 
sona que in ic iô  e l  expediente? En e l  expediente adm in istrativo la  compro­
baciôn de la s  funciones superiores rea lizadas por quien lo  promoeiô puede 
se rv ir  para acreditar la  ex is ten c ia  de una vacante que corresponde cubrir 
con un trabajador d is tin to , en ap licaciôn  e s tr ic to  de la s  normas sobre as­
censos, y puede asimismo ocurrir que e s te  trabajador sea  perfectamente i -  
d e n tif ic a b le  (96  ) fil Delegado de Trabajo a l denegar e l  ascenso a un tra  
bajador podrfa simultâneamente otorgarlo a l que cumple lo s  r e q u is ito s , -  
Entendemos que s# este  tercer interesado se ha personado dn e l  expedients 
alegando su mejor derecho y so lic itan d o  ser é l  quien ascienda, la  compro­
baciôn de que su t e s is  es correcta dpbe lle v a r  a otorgarje la  ca tegoria , 
dado que la  Ley de Procedimiento Adm inistrativo, a r t , 92, détermina que la  
reso lu ciôn  "decidirâ todas la s  cuestiones planteadas por lo s  in teresados" ,
Pero s i  no hubiere comparecido no puede verse afectado por la  reso lu ciôn , 
dado que e l  ascenso eonstituye un derecho del trabajador, no una ob ligaciôn , 
y no es impensable que a algdn trabajador no le  in te r e se  e l  ascenso, A no 
ser , c l  arc e s tâ , que e l  tercer interesado v in iera  ya realizando ya la s  fun 
c i ones superiores, pues e l  ascenso a superior ca teg o r ia  con la  monsiguien­
te modid icaciôn  del contenido de la  prestaciôn  lab ora l e x ig ib le  es mmxdmxm- 
Khm de voluntaria  acpptaciôn, mientras que la  c la s if ic a c iô n  de acuerdo con 
la s  categorias recogidas en la  normative ap licab le  con stitu ye un derecho 
irrenpnciab le.
La d iferen c ia  prâctica  del ascenso d el tercer interesado pom d ec i— 
siôn  inmediata del Delegado de Trabajo o como consecuencia de una p osterior  
d ecisiôn  empresarial en cumplimiento del requerimiento para cubrir una va­
cante e s tr ib a  en que en e l  primer caso lo s  e fe c to s  de l a  r e c la s if ic a c iô n  na 
cerian en la  fecha de la  resoluciôn  o, en su caso, de la  personamaciôn en 
e l  expediente, mientras que en e l  segundo en la  fecha en que efectivam ente 
se cubriera la  vacante.
( 9 5 )  En la  doctrina espahola PALOMEQUE ( "El supuesto base o i t ,  pag.
04) entiende que en la  normativa profesional sobre e l  ascenso se encuentra in -  
lu id a  la  que se re fiere  a la  "jerarquia graduai en e l  ascenso de categoria* f 
prohibiciôn de aseensos "per saltum")"
. . ( 9 6 . ) L^a ntigüedad constituye e l  sistem a mâs c iaro  de predetermmnaciôn del trabajador a quien corresponde e l  ascensA.
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Al examimar l a  competer c i a , hemos d e f e nd ido  que l a  A d m i n i s t r a  
ci  on 1 . b o ra l  debe conocer  no sô lamente  de l a s  r e c l a m a c i o n e s  de a s ­
censo de c a t e g o r i a ,  s ino  también de l a s  de d i f e r e n c i a s  econômicas  
a f a v o r  de quien r e a l i z a  t r a b a j o s  de c a t e g o r i a  s u p e r i o r  s i n  d e r e ­
cho a l  a s c e n s o .  De no se r  a s i ,  1 ; comprobaciôn üe que o l  t r a b a j a ­
dor  r e c l a ma n t e  no reune  l o s  r e q u i s i t o s  para  e l  a s censo  c o n d u c i r i a  
i nex or a b l eme n t e  a l a  d é c l a r a  ci ôn de i n compe ter, c i a . Pero no en e s t e  
supues to  e l  Delegado de Trabajo debe d e c l a r u r  e l  de recho  a l a  per  
cepcion d e l  s a l a r i e  y o t r o s  p o s i b l e s  b é n é f i c i é s  c o r r e s p o n d i e n  te  s 
a l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  en que se oncuadran l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a ­
dos .  En a q u e l l o s  s upu es tos  en que se s o l i c i t a  l a  s u p e r i o r  c a t e g o ­
r i a  y e l  Delegado de ^"rabajo l a  d en ieg a  por  no c o n c u r r i r  l o s  requi_ 
si t o s  n-:-ce s a r i  os para  e l  a s ce ns o ,  pe r o  en cambio r c  conoce d i f e r e n  
c l a c  e conômi cas  por  l a  r e a l i z a c i ô n  de t r a b a j o s  de c a t e g o r i a  supe­
r i o r  T 0 cabe h a b l a r  de in congruen c i a  "ya que e s t a  c on secu en c i a  va 
i m / l i c i t a  en a q u e l l a  p e t i c i ô n "  ( 97) .
Dn cuanto a l  con ten ido  de l a  r e s o l u c i ô n ,  l o s  a s p e c t o s  de obli_ 
g-da c o n s i d e r a c i ô n  son l o s  mismos que en a q u e l l a s  que o t or ga n  una 
r e c l a s i f i c a c i ô n ,  sôlo s i  e l  t r a b a j a d o r  l a  s o l i c i t é ;  mas s i  d i r e c t ^  
mente r éc l ama  d i f e r e n c i a s  econômicas ,  b a s t a  e l  examen d e l  t r a b a j o  
r c a l i z a d o  y de l a  c a t e g o r i a  a p l i c a b l e .  Dn todo caso es  i m p o r t a n t e  
r e c a l c a r  que l a  r e s o l u c i ô n  debe l i m i t a r s e  a d e c l a r e r  u l  de recho  -  
s in  f i j a r  c u a n t i a  n i  c o n s i d é r a i ’ c u a l q u i e r  a s p e c t o  de l a  r e l a c i ô n  
Ic.bor-j l  f. Lie pueda ex coder  de l a  d e c l a r a c i ô n  g  en c r i  ca d e l  d e r e c h o  ^ 8 ) ,
(97) 1 1- 5-65 ,  c i t a d o  en J .G.  ns 1991
( 9 8 ) i l U O l i h l b l ,  en "DI ' - ' uyu . r  t o  b a s e . . . "  p â g s .  l l b - 7  e n t i e n d e  que 
..:r t o c  ca SOS e l  D e l e g a d o  ce  " " r a b a j o  d e b e  l i m i  t a r s e  a d e c l a r a r  q u e  
c l  t r  . . b a j a d o r  ha  e f e c t u a d o  l a b o r e s  de  c a t e g o r i a  s u p e r i o r  " s i n  o u e  
qLicvj.--.;, p r o b a b l e m e n t e , u n a  e s t r i  c t a  d e c l a r a c i ô n  de d i f e r e n c i a s  a a l £  
r i  ]  . o  con e x p r e r i ô n  ue  Cu. u : t i u " .  D a s  D u n ^ e n c i u s  de  l a  S a l a  17  de  
7 - 5 - 7 o ( R .  2 5 5 I )  y  1 0 - 6 - 7 6  ( R .  3 5 5 4 )  a o n  m uy  e x p l i c i t a s  r e s p e c t e .
Guar.dû l a  A d r n jn i s + ra o io n  r e c o r o c e  d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  a  f a  
v o r  de t r a b a j a d o r e s  en q u i e n e s  no c o n c u r r e n  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a -  
r i u s  p a r a  e l  a s c e n s o  a monudo s i g u e  l a  p i ' â c t i c a  de d e c l a r a r  c r é a -  |
d e s  l a s  v a c a n t e s  en l a s  c a t e g o r i a s  s u p e r i o r e s  y en  l a  p r o p i a  r é s o ­
l u e !  on r e q u i è r e  a l  e m p le a d o r  p a r a  que  en un p l a z o  t a x a t i v a m e n t e  -  
m arcad o  l a s  c u b r a  p o r  e l  s i s t e m a  que  c o r r e s p o n d e  de  a c u e r d o  con -  ^
l a  n o n -%; t i  va que l e  s ea  a p l i c a b l e ,  E s t a  p r â c t i c a  u s u a l  h a  s i d o  corq 
s i d e r a d a  c o r r e c + a  p u r  e l  t r i b u n a l  Supremo on r o p e t i d a s  s e n t e n  c i a  s ( g ^ ) ,
( 9 9 )  As: l a s  de 2 7 - 5 - 6 7  (R. 3 0 3 2 ) ,  2 1 - 6 - 6 7  (R.  4 0 1 7 ) ,  9 - 5 - 7 2  (R. 
2 9 6 7 ) ,  1 0 - 6 - 7 6  (R. 3 5 5 4 ) .  En c o n t r a ,  e x c e p c i o n a l m e n t e ^  l a  de  4 - 3 - 6 8  
(R.  1 2 8 2 ) .  "Cuando se co n céd a  l a  d i f e r e n c i a  de s u e l d o ,  como a c o n -  
t e c c  en e l  c a so  de a u t o s ,  no se p o d r â  o c u p a r  num éro  n i  c o n s o l i d e r  
l a  c a t e g o r i a  s u p e r i o r ,  l u e g o  no ha  y v a c a n t e  de p l a z a  y a l  no  h a ­
b e r  l a  , no puede  o b l i g a r s e  a l a  e m p r e s a  a  que  l a  an u n o i e " .
4 . 6 . 4 .  PRjrCTPTO LS GOPGRUETtGTA EN LAS RECLAT/Ia CIOFES DE CLASI
PICACIOir
En e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  r i g e  e l  p r i n c i p l e  i n q u ^  
a i t i v e ,  r e c e g i d e  en e l  a r t .  93 de l a  Ley que l e  r é g u l a ,  en v i r -  
tu d  d e l  c u a l  l a  A d m i n i s t r a c i d n  h a  de r e s e l v e r  t e d a s  l a s .  c u 6 8 t i £  
n é s  p l a n t e a d a s  p e r  l e s  i n t e r e s a d e s  y c u a l e s q u i e r a  e t r a s  que se  
d e r j v e n  d e l  e x p e d i e n t s  aunque  ne  l a s  a l e g u e n  e s t e s .  La a p l i o a -  
c io n  de d i c h o  p r i n c i p l e  d é t e r m i n a  que *'el 6 r g a n e  a d m i n i s t r a t i v e  
no se e n c u e n t r a  v i n c u l a d o  r i g i d a m e n t e  a  l a s  p r e t e n s i o n e s  de l a s  
p a r t e s  corne en e l  p ro  ce se c i v i l "  (LOO), C e n s e c u e n te  con e s t e s  v -  
c r i t e r i o a  l a  A d m j n i s t r a c i d n  l a b e r a l  f e c u e n t e m e n t e  e t e r g a  c a t e g £  
r i a s  i n t a r m e d i a s  e n t r e  l a  o s t e n t a d a  p e r  e l  r é c l a m a n t s  y l a  que 
r e c l a m a ,  e i n c l u s e  en e c a s i e n e s  c a t e g o r i a s  e n c u a d r a d a s  en g r u -  
p os  d i s t i n t e s ,  Muchas de e s t a s  r e s o l u c i o n e s  han s i d e  o b j e t e  de 
r e v i s i o n  con t e n  ci o se  a d m i n i s t r a t i v e  s i n  que se  h aya  p l a n t e a d o  
d e f  .-ictù de c o n g r u e n c i a .  Podemos c i t a r  l a s  S e n t e n c i a a  de l a  S a l a  
IV de 3 1 -1 0 -6 4  (R. 5215) y l a  de 9 - 1 2 - 7 0  (R. 5 3 9 7 ) .  La p r i m e r a  
c o n tem p la  un s u p u e s t e  en que l e s  a c t o r e s  s o i i c i t a r e n  l a  c a t e g £  
r ] a  de o f i c i a l e s  de p r e i m e r a  y l a  A d m i n i s t r a c i o n  l e s  c l a s i f i c o  
corao o f i c i a l e s  de s e g u n d a .  3ja r e s e l u c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  f u é  —  
a n u l a d a  p e r  d i v e r s e s  r a z o n e s  t e t a l m e n t e  a j e n a s  a  l a  c o n g r u e n c i a .  
La segunda  c o n f i r m a  l a  a c t u a c i ô n  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  que  o t e r  
go l a  o a t e g o r l a  de p e e n e s  e s p e c i a l i s t a s  a  v a r i e s  t r a b a j a d e r e s  -  
que h a b la n  s o l i c i t a d e  l a  de g u a r d a s  de p a r q u e s  y j a r d i n e s .  En -  
ambes p r e c e s o s  n i  s i g u i e r a  se  p l a n t e a  e l  p r e b l e m a  de l a  d i a c o r -  
d a n c i a  e n t r e  c a t e g o r l a  s e l i c i t a d a  y a c e r d a d a  La STS, CA,
(lOO GOîTZALEZ PEREZ, JESUS "E l  p r e c a d i m i e n t e  a d m i n i t r a t i v e " .  Ma­
d r i d ,  1 . 9 6 4 ,  pdg .  492 .  En e l  misme sen t i d e  ROYO-VTLLAFOVA: " E l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  cerne g a r a n t f a  j u r i d i c a " ,  RE, n8 48 
p a g .  65 .
( lO Ï  S o n t e n c i a s  que c e n f i r m a n  a s im ism e  c a t e g e r l a s  a c e r d a d a s  p e r  
l a  A d m i n i s t r a c i 6 n  d i v e r s a s  de l o s  s e l i c i t a d a s  en e l  e a c r i t e  de -  
i n i c i a c i d n  son l a s  de 2 0 - 2 - 6 8  (R, 9 1 2 )  y 1 1 - 5 - 7 6  (R. 1 7 9 1 ) .
2 1 - 5 - 7 6  (R, 2 9 6 6 ) r e o h a a a  l a  a l e g a c i ô n  de i n c o n g r u e n c i a  r a z o n a n  
do que l a  c a t é g o r i e  o t o r g a d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c l 6 n  no s e  e n cu e n  
t r a  en pl#no de s u p e r i o r i d a d  j e r d r q u i c a  r e e p e c t o  a  l a  s o l i c i t a »  
da p o r  e l  t r a b a j a d o r ,  con l o  c u a l  i n d i r e  otaraen t e  a d m i t e  l a  i n  con 
g r u e n c i a  en e l  s u p u e s to  de que l a  c a t é g o r i e  o t o r g a d a  f u e r a  m d s  
e l e v a d a  que l a  p r e t e n d i d a .  La u n i c a  Sen t e n c i a  que  hemos l o c a l i -  
zado donae ex p re sam en te  se  a c e p t a  l a  i n c o n g r u e n c i a  se  r e f i e r e  a 
un s u p u e s to  en que e l  r e c l a m a n t e  se l i m i t 6  a  s o l i c i t e r  que  s e  »  
l e  r e c l a s i f i c a r a  con l a  c a t é g o r i e  que p u d i e r a  c o r r e s p o n d e r l é  en 
r e l a c i ô n  a l  t r a b a j o  que desempeRaba, s i n  e s p e c i f i c a r  n i n g u n a  con 
c r e t a  (LO0.
I n c l u s e  en e l  p r o c e so s e g u id o  a n t e  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o  
p o r  d i f e r e n c i a s  econém icas  b a s a d a s  en l a  r e a l i z a c i o n  de t r a b a j o s  
de s u p e r i o r  o a t e g o r i a ,  a  p e s a r  d e l  mayor r i g o r  con que se  e x i g e  
en e s t a  v i a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o  s o l i c i t a d e  y l o  o t o r g a -  
do ,  e l  T r ib u n a l  C e n t r a l  ha  d e c l a r a d o  que no i n c u r r e  en i n c o n —  
g r u e n c i a  e l  M a g i s t r a d o  que o t o r g a  e l  s a l a r i e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
un a o a t e g o r i a  i n t e r m e d i a  (1 0 3 ,
En e l  su pu e s to  de que l a  A d m i n i s t r a c i d n  r e c l a s i f i q u e  a l  -  
t r a b a j a d o r  en una o a t e g o r i a  d i s t i r  t a  de l a  s e l i c i t a d a  c o b r a  t o -  
da  su f u e r z a  e l  d e rech o  de a u d i e n c i a  de l e s  i n t e r e s a d o s ,  p u e s  -  
de no e j e r c i t a r s e  q u e d a r i a n  en m a n i f i e s t a  s i t u a c i & n  de i n d e f e n -  
s i o n ,  ya que su a rg u m e n ta c id n  y s u s  p r u e b a s  han s i d e  r e a l i z a d a s  
en b a s e  a l a s  c a t e g o r i e s  r e c o g i d a s  i n i c i a l m o n t e  e l  e l  e x p e d i e n ­
t s  y s i n  t e n e r  en c u e n ta  o t r a s  d i s  t i n  t a s .  I n c l u y e  e s t a  o b s e r v a -  
c io n  e l  a r t .  I I 9 de l a  Ley de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v e  y h a
(lOâ STS, CA, 9 -12 -7 0  (R. 5397) "Se v u l n e r a  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r ^  
di 00  p r e s c i n d i e n d o  de l o  h a s t a  a q u i  a r g u m e n ta d o ,  en r a z 6 n  en e s ­
t e  caso  c o n c r e t e  de que e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  e s  ademâs i n c o n ­
g r u e n t e  por  con t e n e r  una v i o l a c i o n  f o r m a i  de l o s  p r i n c i p l e s  f u n -  
d a m c n ta i e s  de todo p r o c e d i m i e n t o ,  c u a l  e s  que  no se  a j u s t a  a l  p £  
t i+um de l a  r e c l a m - c i 6 n , dado que p o r  l a  p e r s o n a  p o s t u l a n t e  no -  
se propugno e l  s e r  d e s ig n a d o  como t a l  o f i c i a l  p r i r a e ro  m a n i p u l a d o r " .  
( l û j  STCT, 1 -3 -74  ( 1072)
8ido expresamente a co g id a  por l a  D ir e c c io n  G en era l de Trabajo (104).
5. LOS EPEGTÛS TEMPORALES DE LA CLASIPICACION PROPESTOFAL.
La Order de 29 de d l c i e m b r e  de 1 .945»  a r t .  7 2 ,  e s t a b l e c e  
que l a  c l a s i f i c a c i o n  a c o r d a d a  p o r  l a  A u t o r i d a d  l a b o r a l  s u r t i r d  
t o d o s  l o s  e f e c t o s ,  i n c l u s o  l o s  e c o n ô m ic o s ,  a  p a r t i r  de l a  f e c h a  
en que e l  t r a b a j a d o r  i n t e r e s a d o  s o l i o i t o  p o r  e s c r i t o  su  a d e c u a -  
da c l a s i f i c a c i o n ,  y a f a l t a  de r o c l a m a c i o n  de p a r t e s ,  d e s d e  e l  
momento en que l a  I n s p e c c i 5 n  de T r a b a jo  h u b i e r a  comprobado l a  
i n d e b i d a  c l a a i f i c a c i 6 n .  P a r a  l a s  e m p re s a s  que c u e n t e n  con J u r a  
do l a  Orden de 8 de mayo de 1 .9 5 7  r e t r o t r a e  l o s  e f e c t o s  a  l a  -  
f e c h a  er. que e l  t r a b a j a d o r  de form a r e g l a m e n t a r i a  y p o r  e s c r i t o  
s û l i c i t d  su adecuada  c l a s i f i c a c i 6 n .  La j u r i s p r u d e n c i a  se h h a  en 
c a rg ad o  do romachar que l a  c l a s j f : c a c i6 n  p r o f o s i o n a l  no puede  
d n s f r u t a r  de un p e r i o d o . d e  r e t r o a c t i v i d a d  mâs a m p l i o ,  y j u s t i -  
f i c a  e s t a  t e s i s  en b a se  a una p r e t e n d i d a  n e g l i g e n c i a  d e l  t r a b a  
j a d o r  0-05). La d o c t r i n a  no ha e n j u i c i a d o  e s t a  d o c t r i n a  con un 
c r i t e r i o  c o ïn c id e r + e .  M i e n t r a s  ^URRES MESA e x p l i c a  e l  p r e c e p t o  
comentado corao "una e s p e c i e  de s a n c i6 n  p a r a  q u i e n e s  r e c l a m a r o n  
e x te m p o rd n e am e n te " , PALOMËQÜE o r i t i c a  e s t a  d o c t r i n a  t â c h â n d o l a  
de r e g r e a i v a  p a ra  l o s  d c r e c h o s  d e l  t r a b a j a d o r  0-06),
0-04) La RDGOT de 1 6 - 8 - 6 7 ,  c i t a d a  cuando hemos t r a t a d o  d e l  d e r e ­
cho de a u d i e n c i a .
Û.0 5 ) Con e x p r e s i o n e s  c a s i  i d é n t i c a s  r e p i t e n  v a r i a s  S e n t e n c i a a  d e l  
T r i b u n a l  Supremo r e c a e  so b re  ë l  l a  s a n c i o n  e s t a b l e c i d a  j u s t a m e n -  
t e " .  Pueden c o n s h i t a r s e , e n t r e  o t r a s ,  l a  de l a  S a l a  de l o  S o c i a l  
de 2 7 -10 -53  (R. 2653) y l a  de l a  IV de 2 7 - 1 0 - 5 3  (R. 2 6 5 3 ) .
(L06)  TO RR ES î ' E S A ,  M " A s p c to s  de l a  R e l a c i ë n  L a b o r a l .  La C l a s i f  i c a  
c i ë n  p r o f e s i o n a l  d e l  T r a b a j a d o r " ,  Red. D. T r . ,  nfi 10 ,  1 . 9 5 3 ,  p é g , "  
1 . 0 2 7 . PALOL'-EQUE LÛPE2, M. G. "E l  s u p u e s t o  b a s e . . . "  c i t .  p d g ,  114 ,
Entendemos que l a  r e s o l u c i ë n  que  ponga  f i n  a l  e x p e d i e n t s  de 
c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  debe con t e n e r  n e  ce s a r i  amen t e  l a  f e c h a  
d e s d e  l a  c u a l  s u r t a  e f e c t o s .  La o m is ië n  de e s t e  d a t e  en e l  r e s u e l  
ve de l a  misma p o d r l a  a u p l i r s e  s i  en c u a l n u i e r  p a s a j e  de su  t e x ­
t e  a p a r e c e  p r e c i s a d a  l a  f e c h a  de p r e s e n t a c i ë n  de l a  r e c l a m a c i o n  
a l  L e leg a d o  de T rab a jo  o, en su c a s o ,  a l  J u r a d o  de E m p re sa .  La -  
a u s e n c i a  de e s t e  r e q u i s i t o  l l e v a r i a  a p ^ r e j a d a  l a  a n u l a b i l i d a d  d e l  
a c t o  a d m i n i s t r a t i v e  por  c a r e c e r  de un r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e  pa  
r a  a l c a n z a r  su f i n  (101).
I n t e r e s a  d e s t a c a r  que l a s  d i s c r e p a n c i a s  que  . p u d i e r a n  s u s c ^  
t a r s e  so b re  l a  f e c h a  ex que  de e f e c t o s  de l a  c l a s i f i c a c i d n  son -  
de l a  e x c l u s i v e  com pe tenc ia  de l a  L e l e g a c i ë n  de T r a b a j o ,  y a  que 
e s t e  d a t e  c o n s t i t u y e  p a r t e  i n s e p a r a b l e  d e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v e  -  
de c l a a i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  ^ lOQ.
La a t r i b u o i o n  dû e f e c t o a  e c o n ë m ico s  d u r a n t e  e l  rainimo p l a z o  
de r e t r o a c t i v i d a d  que supone e l  l a p s o  e n t r e  l a s  f e c h a s  de p r e s e n  
t a c i ë n  de l a  r e c l a m a c ië n  y l a s  de r e s o l u c i o n  d e l  e x p e d i e n t s  no -  
r e v i s t e  t r a s c e n d e n c i a  a lg u n a ,  a p e s a r  de l a  e x p r e s i ë n  u t i l i z a d a  
p o r  e l  a r t i c u l o  72 de l a  Orden de c l a s i f  i  c a c i ë n , " s u r t i r d  t o d o s
(1 0 3  Ley de P ro c e d im ie n to  Admini s t r a t i  v o , a r t .  4 8  
( l o é  STS, CA, 1 1 -5 -7 1  (R. 2 4 1 8 ) "aun cuando l a  d o c l a r a c i d n  de l a  
c l a s i f i c a c i 6 n  p r o f e s i o n a l  sea  m a t e r i a  in d & d a b l s  e i r d i s c u t i b l e m e ^ ’ 
t e  adïï)* n i  s t r a t i  v a , como l o  ha s id o  en e s t e  c a s o ,  c l a r o  e s  que —  
e l l o  l l è v a ,  en s i  mismo, l a  d e c l a r a c i d g  i n  d i e  y en su  c a so  ex -  
d i e ,  que c o n s t i t u y e n  su p r e c i s i o n  t e m p o r a l ,  y en e s t e  a s p e c t s ,  -  
uni  cam en te ,  pudo conocer  y con o c id  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  a c t o  que 
hoy se r e c u r r e  y,  c o n s e c u e n te m e n te ,  a h o r a ,  l a  j u r i s d i c c i d n  c o n -  
t'^n ci  oso -ad ra in i  s t r a t i  va en e l  misçio drnbito  de que a q u e l l a  c o n o -  
ci 6n d e n t r o  de su f u n c id n  r é v i s e r a ;  o r d e n ,  e s t e ,  en  e l  que no se  
hace  p o s i b l e  d e s i n t e g r a r  de l a  c a l i f i c A c i o n  l a  f e c h a  de ' l a t a  c £  
mo formando p a r t e  de l a  misma y p o r  c o n s i g u i e n t e  c o n s i d e r a n d o  C£ 
mo un todo e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  r e c u r r i d o " .  C onf i rm a  asimisme*^ 
l a  c o m p e ten c ia  p a ra  f i j a r  l a  f e c h a  ex q u e  l a  STS, CA, 8 - 2 - 6 9 (R. 1066)
l o s  e f e c t o s ,  i n c l u s o  l o s  e co n ë m ic o s " .  P o r  mucho que se  a t r a s e  l a  
t e r m i n a c i o n  d e l  e x p e d i e n t s  l a  c a n t i d a d  d e v e n g a d a  no puede  s e r  —  
c u a n t i o s a ,  Los e f e c t o s  que pueden o - f r e c e r  t r a  s t o r n  o s  de c i e r t a  ^  
r e l e v a n c i a  son p r e c i s a m e n t e  l o s  no e c o n ë rn ic o s ,  b d s i c a r a e n t e  en  ma 
t e r i a  de a s c e n a o s ,  ya que l o s  p r o d u c i d o a  en e l  p e r l o d o  de r e t r o ­
a c t i v i d a d  pueden r e s u l t a r  a f e c t a d o s  p o r  l a  n u e v a  c l a s i f i c a c i d n . 
P i e n s e s e ,  por  e je m p lo ,  que s i  l a  p a r t i  c i p a c i d n  en  un c o n c u r  so —  
queda  r e s t i ' i n g i d a  a l o s  que o s t e n t e n  d e t e r m i n a d a  c u t e g o r i a ,  l a  -  
f a l t a  de r e c o n o c i n i e n t o  de l a  misma a un t r a b a j a d o r  l e  puede  o c a  
s i o n a r  p e r j u i c i o s  i r r e p a r a b l e  y l 6 g i c a m e n t e  s i  o b t i e n s  l a  c a t e g £  
r i a  a t r a v e s  de un p r o c e d i m i e n to  l e g a l ,  a s im ism o  d e b e r f a  r e c o n o ^  
c e r s e l e  e l  de recho  a c o n c u r r i r  aunque h a y a  f i n a l i z a d o  e l  c o n c u r -  
s o .  Po r  t a n t o  en te rdem os  que e l  t r a b a j a d o r  a s c e n d i d o  p o d r â  im pu ^  
n a r  l o s  a c t o s  que hayan t e n i d o  l u g a r  d e sd e  que p r e s a n t d  l a  r e c l a  
macion siernpre que sob re  d i c h o s  a c t o s  r e p e r c u t a  l a  n u e v a  c a t e g o -  
r l a .  P o r  su p u e s to  que l o s  l i t j g i o s  so b re  e s t a  m a t e r i a  quedan  e x -  
c l u i d o s  d e l  ârnbito de l a  Orden de 1 ,9 4 5  y c o n s i g u i e n t e r a e n t e  de l a
c om p e te n c ia  de l a  A d m i n i s t r a c i ë n .
E s p e c ia lm e n te  i n t e r e s a n t e  e s  l a  c u e s t i ë n  de s i  una  v e z  que e l
t r a b a j a d o r  ha o b t e n id o  una nuev a  o a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  o l a  d e c l a -  
r a c i o n  d e l  de rech o  a l a s  r e t r i b u c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  misma 
puede con p o s t e r i o r i d a d  demandar a l  e m p lea d o r  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r e  
p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  eco n ëm lcas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p é r i o d e s  a n t e r i £  
r e s  a l o s  que no a f e c t e  e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i ë n  e s t a b l e c i d o  en e l  
a r t .  8 3  de l a  Ley de Con t r a  to  de T r a b a j o .  S i  se  p a r t e  de l a  t e s i s  
que hemos d e fa n d id o  de l a  e x c l u s i v e  c o m p e te n c i a  de l a  A d m i n i a t r a c i 6 n  
p a r a  conocor  de d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  p o r  e l  desempeRo de f u n c i o n e s  
s u p e r i o r e s  m i e n t r a s  e l  c o n t r a t o  e s t é  v i g e n t e ,  no  s u r g i r l a  e s t e  p r o ­
b l e m s ,  pe ro  s i  se adroite  l a  c o m p e te n c ia  de l a  M a g i s t r a t u r e  y l a  i n *  
a p l i c a l i l i ü a d  de l a  ü rd e n  de 29 de d i c i e r o b r e  de 1 , 9 4 5  a  l a s  r e c l a m a
c l o n e s  que se I j m l t a n  a p e d l r  d i f e r e n c i a s  e c o n é m ic a s  y no r e c l a a # -  
f i c a c i o r ,  no se a p r e n c i a n  a rg u m e n te s  s o l i d e s  p a r a  i m p e d i r  l a  fo rm u 
l a c i o n  de demandas p o r c c a n t i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p é r i o d e s  a n t £  
r i o r a s  a l a  f e c h a  de e f e c t o s  de l a  r e s o l u c i é n  a d m i n i s t r a t i v a .
Asi lo  ha  e n t e n d i d o  l a  S a l a  IV d e l  T r i b u n a l  Supremo en Sen t e n  
c i a  de 1 2 -1 1 -7 0  (R. 4 8 8 0 ) .
D i s t i n t o  e s  e l  c r i t e r i o  s u s t e n t a d o  on a l g u n a s  S e n t e n c i a a  d e l  
T r i b u n a l  C e n t r a l  do T r a b a j o ,  t a i e s  l a s  de 1 2 - 1 1 - 6 3  ( J u r .  S oc .  R é f .  
1 7 7 /7 4 )  y 1 - 2 - 7 5  ( J u r .  Soc. R é f .  1 7 5 5 ) ,  l a s  c u a l e s  a rg u m e n ta n  que 
l a s  c u o e t i o n e s  de abono de s a l a r i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t r a b a j o s  de 
s u p e r i o r  o a t e g o r i a  y de c l a a i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  s o l o  pueden  c o n -  
s i d o r a r s e  i n d e p e n d i e n t e s  cuando se r e c l a m a  l a  d i f e r e n c i a  u n i c a m e n -  
t e  en M a g i s t r a t u r a  y "que cuando e l  t r a b a j a d o r  o p t a  e n t r e  l a  v i a  -  
a d m i n i s t r a t i v e  o l a  j u d i c i a l  9 su s  r e s p e c t i v a s  c o n s e c u e n c i a s  ju r id_ i  
c a s  ha de e s t a r s o ,  s i n  que sea  d a b le  a c e p t a r  e l  e f e o t o  f a v o r a b l e  do 
l a  r - s û l u c i o n  d i c t a d a  por  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v e ,  en c u a n t o  0£  
t a  r a c o n o e e  e l  d e re c h o  a o s t e n t a r  o a t e g o r i a  l a b o r a l  s u p e r i o r ,  y op£ 
r i r s e  en l a  v i a  j u d i c i a l  a l a  l i m i t a c i ô n  t e m p o r a l  de l o s  d e r e c h o s  -  
a con 6 ni co s d e r i v a d o s  de e se  r e c o n o c i m i e n t o .
6. EL PROGEDILIEr^O EF MAGIS^RATURA.
El p r o c e d i m i e n t o  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  f i n a l i z a  en l a  
v i a  adm in i  3+ r a t i v a  c i  l a  r o u o l u c i o n  d e f i n i t i v a  e s  a d v a r s a  a l  t r a ­
b a j a d o r  o s i ,  s i e n d o  f a v o r a b l e ,  l o s  i n t e r e s a d o s  l l e g a n  a  un a c u e r  
do en cu a n to  a l  s a l a r i e  r e s u l t a n + e  de l a  n u e v a  s i t u a c i é n  y e l  —  
e m p l e a d o r  e f e c t i v a m e n t e  l o  a b o n a .  P e r o  s i  e l  e m p l e a d o r  se  n i e g a  -  
a l  pago 0 aurgen d i i e r e n t e s  a p r e c i a c i o n e s  en c u a n t o  a  l a  c a n t i d a d ,  
e n t e r c o c  s e r a  p r e c i s e  que e l  t r a b a j a d o r  i n s t e  un s e g u n d o  p r o c e d i ­
m i e n t o  a n t e  l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o .  La d o c t r i n a  h a  r e s a l t a d o  
l a  d u a l i d r d  do p r o c e d im i  e n t o s  y l a  d u a l i d a d  de c o m p e t n c i a a  0 .09) .
E l  p r o c e d i m i e n t o  d eb e  i n s t a r l o  e l  p r o p i o  i n t e r e s a d o ,  y a  q u e /  
no  SG i n l c i a  de o f  i  c i o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i o n  como o c u r r e  en  o t r o s  
3u p u 0 ctü:S de s u c G s iv a  i n t e r v o n c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  y j u d i c i a l  (110) .  
:Cs d u d o so  ai l a  r e c l a m a c i o n  a n t e  M a g i s t r a t u r e  p u o d e  f o r n i u l a r e e  t a n  
p r o n t o  como l a  L e l e g a c i q n  de T r o b u j o  h a y a  r o c o n o c i d o  l a  s u p e r i o r /  
o a t e g o r i a  o e l  d e r e c h o  a l a s  p e r c e p c i o n e s  p r o p j a a  de l a  m ism a ,  s i n  
p e r j u i c i o  de que pueda  s e r  impugriada l a  r e s o l u c i o n  a d m i n i s t r a t i v e ,  
ya  que l o s  a r t s .  101 y 116 de l a  -^ey de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a ­
t i v o  de+erm inan  que l a  i n t o r p o s i c i o n  de c u a i q u i e r  r e c u r s o  no s u s ­
p en d e  l a  e j e c u c i o n  d e l  a c t o  im p u g n ad o ,  a  no  s e r  q u e  una  d i s p o s i —  
c i o n  e s t a b l e z c a  l o  c o n t r a r i o  o que  l a  A u t o r i d a d  a  q u i  en c o r r e s p o n  
de r e s o l v e r  e l  r e c u r s o  a s i  l o  a c u e r d e .  La e x p r e s i 6n " a c u e r d o  f i r -
(109) ROI/RTGUEZ PIEERO, M. " O u e s t i o n e s  l a b o r a l e s  p r e v i a s . . , ' *  O i t  pdg 
1 4 2 .
Û-ld  T a l  e s  e l  caso  de l a s  d e n o m i^ a d a s  A c t a s  de  p e r j u i c i o s  e c o n 6mi_ 
COS r e g u l a d a s  en e l  L. de 10- 7- 7 5 , a r t .  10 y l a  f i j a c i o n  de i n d e m n ï  
z a c i o n j s  por  d e s p i d o  en e x p e d i e n t s  de r e s t r u c t u r a  ci on de p l a n t i l l a s  
a que  SG r  ; f i e r e  l a  Ley de H e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  de  8 - 4 - 7 6 ,  a r t .  18 ,  
y e l  L. de 2 -1 1 -7 2  s o b r e  p o l i t i c a  de e m p l e o .
ma r a c a i d o "  que se e r  eu en t r a  en e l  a r t .  32 de l a  Orden de 29 de di.  
c iem b re  de 1 .9 4 5  p o d r i a  fu n d a ra en ta r  l a  e x i s t e r  c i a  de l a  h i p é t e s i s  
p r e v i s t a  de d i s p o s i e i o r  que e e t a b l e z c a  l o  c o n t r a r i o ,  s i n  embargo -  
e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  de T r a b a jo  en S e n t e n c i a  de 2 7 - 9 - 7 5  (R. 3981)  -  
e n t i e n d e  que l a  i n t e r p o s i c i ô n  d e l  r e c u r s o  de a l z a d a  en  m a t e r i a  de 
c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  no puede p a r a l i z a r  l a  e j e c u c i & n  de l o  a c o r  
dado p o r  e l  DeleGaüo de T r a b a j o .
La i n t e r v e ^ c i o n  de l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o  en l o s  p r o o e d i -  
im 'en tos  de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  no e s  t a n  a m p l i  a  que p u e d a  r £  
v i s a r  l a  r e s o l u c i o n  a d m i n i s t r a t i v e  n i  t an  e s t r i c t a  que se  l i m i t e  a  
un a iner a e j e  eu ci  on .
La r e c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  r e a l i z a d a  p o r  l a  A u t o r i d a d  l a -  
b o r u l  o l a  d e c l a r a o i o n  d e l  d e re c h o  a p e r c i b i r  d i f e r e n c i a s  e c o n o m i-  
c a s  p o r  t r a b a j o s  de s u p e r i o r  o a t e g o r i a  son d a t o s  que e l  M a g i s t r a d o  
n.o pueua t o c a r .  La r e v i s i o n  de l a s  a c t u a c i o n o s  a d m i n i s t r ^ +•!v a s  en 
LatoT l a  de c l a s i f  io u c io n  c o r r e s p o n d e  a l o s  é r g a n o s  ^e l a  j u r i s d i c -  
c i o '  c G' ton c io  30 a d m i n i s t r a t i v e ,  no a l o s  de l a  s o c i a l  (L U ) . L é g i -  
carronte p a ra  nue e l  M a g i s t r a d o  de T r a b a jo  e s t a b l e z c a  l a  r e t r i b u c i o n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  nueva  c a + e g o r i a  y l a s  d i f e r e n c i a s  que p u ed an  
e:\ i s t i r  a f a v o r  d e l  t r a b a j a d o r  e s  i m p r e s c i n d i b l e  que d i c h a  c a t e g o -  
r ] c s j  e n c u e n + r e  i n c l u i d a  en l a  n o r m a t i v e  a p l i c a b l e .  S i  l a  A u t o r i ­
s a i  L a b o r a l  so h u b ie s e  i r r o g a d o  l a  f u n c i é n  de c r e a r  una  n u e v a  c a t £  
g o rn a  con o l v id o  d e l  r e s p e t o  a l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  e l  M a g i q t r a  
do se v e r â  i m p o s i b i l i t a d o  de f i j a r  d i f e r e n c i a s  (1 1 # .
(lia) S . ^ . C . T .  1 -2 -6 5  (JS 1 . 9 6 5 -  Ref 1755)
(110 Asi lo  d é c l a r é  e l  TjmT jn  S„ 2 - 5 - 7 2  ( J u r .  Soc .  R é f .  2 5 2 ) .
Tampoco cabe r e d u c i r  l a  i n t e r v e n c i é n  de Magi  s t r a  t a r a  a  un me- 
r o  p r o c e s o  de e j e c u c i o r .  E l  d e re ch o  a p e r c e p c i o n e a  e c o n é m ic a s  ha  de |
s e r  o b j e t o  de una s e n t e n c i a  p r e v i a  o de un a c u e r d o  e n t r e  p a r t e s  en j
r
t r a m i t e  da c o n c i l i a c i o n , En e s t o s  a c t o s  se f i j a  l a  c a n t i d a d  a d e u d a  tI
d a .  Debe t e n e r s e  en c u e n ta  l a  p o a i b i l i d a d  de q u e ,  r e c o n o c i d a  p o r  l o s  \ 
i n t o r e s a d o s  l a  nueva  c a t e g o r i a  o e l  d e r e c h o  a l  s a l a r i e  de e s t a ,  s i n  
embargo l a s  p o s t u l a s  sean c o n t r a d i c t o r i a s  en r e l a c i o n  a s i ,  p o r  p e r  
c i b l e r  c a n t i d a d e s  s u p e r i o r e s  a l o s  m in im es l e g a l e s  o c o n t r a c t u a l e s ,  
p r o c é d é  e l  page t o t a l  o p a r c i a l  de d i f e r e n c i a s .  B ien  puede  o c u r r i r  
que un t r a b a j a d o r  a  q u ie n  se l e  o t o r g a  una  n u e v a  c a t e g o r l a  ven g a  -  
p e r c l b i e n d o  s a l a r i a s  s u p e r i o r e s  a l o s  de e s t a .  E n t r a  e n t o n c e s  en -  
ju eg o  l a  a p l i c a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  de d e r e c h o s  a d q u i r i d o s ,  de l o s  -  
c o n c e p t o s  de a b s o r c i o n  y compans a c i é n , de l o s  p a c t o s  s a l a r i a l e s  da ' 
c a r a c t e r  i n d i v i d u a l  que p u e d ie r a n  e x i a t i r .  Segun se d i j o  en su  mo- 
rner to ,  l a  r e s o l u c i o n  a d m i n i s t r  t i v a  r e c o n o c i e n d o  e l  d e r e c h o  a  d i f £  
r e n c i a s  debe s . r  de c a r a c t e r  g e n e r i c o ,  d e ja n d o  a  l a  M a g i s t r a t u r a  -  
de T r a b a jo  l a  l a b o r  de f i j a c i o n  de l a  c a n t i d a d  l i q u i d a  ( l l j .  Tambi^n 
uebe t  ; n e r s e  en c u e n ta  que l a  c l a s i f i c a c i o n  no r e p e r c u t e  s o l a m e n te  
so b ra  l o s  s a l a r i e s .  La n e g a t i v a  de l a  em presa  a  r e c o n o c e r  c u a i q u i e r  
e f e c t o  de l a  c l a s i f i c a c i o n  a c o rd a d a  p o r  l a  A u t o r i d a d  L a b o r a l  puede  
c o n s t i t u i r  o b j e t o  de demanda a n t e  M a g i s t r a t u r a ,  l a  c u a l  l 6 g i  camen t e  
d e b e r a  r e s p e t a r  l a  d e c i s i o n  a d m i n i a t r a t i v a  ( I I 4) .
(1 1 3  En a rmonia  con e s t e  c r i t e r i o  l a  STS, S.TV, 8 - 2 - 6 9  (R. 1066)  anu 
l a  e l  pronun ci amien to  e m i t ld o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a jo  en un e x -  
pouiente de c l a s i f .  p r o f .  r e l a t i v e  a que l a s  t r a b a j a d o r a s  r é c l a m a n ­
t e s  d a b ia n  p e r c i b i e r  e l  o c h e n ta  ; o r  c i e n to  d e l  s u e l d o  a s i g n a d o  a l  -  
p e r s o n a l  m a s c u l in e  en l a s  r e s p e c t i v a s  c a t e g o r i e s  n ian ten ie n d o  en l o  -  
r c r t a n t j  l a  r  : c l a s l f i c a c i o n  a c o r d a d a .  " S in  que h u b i e r a  que h a c e r  p r a  
run  ci ami on to a lguno  en cuan to  a l o s  n u e v o s  s u e l d o s  a p e r c i b i r ,  de una 
partj porquo no se h a b i a  p e d id o ,  de o t r a  p o rq u c  a l i o  e s  f u n c i o n  p r i ­
v â t !  va de l a  M a g i s t r a t u r a  de T r a b a jo .
(114) La STS, S . IV d e ^3-12-53  (R. 3067) m a n t i e n e  e s t a  d o c t r i n a  en un 
p rob lèm e  de a e i g n a c i o n  de p u e s t o  de t r a b a j o .
C Û N C L Ü S I O F E S
1 .  La c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  a d o l e c e  da f a l t a  de r i g o r  ter_ 
m ân o lo g ico  en n u e s t r a  l e g i s l a c i é n .  2 1  d a t o  de r e f e r e n d a  debe  s e r  
l a  f u n c i o n  y no l a  p r o f o s i é n  n i  tampoco o t r a s  r a a t e r i a s  a j j en a s  a  l a s  
t a r e a s  desempenadas s u s c e p t i b l e s  de c l a s i f i c a c i o n  o de e n c u a d ra m ie n  
t o  s i s t e m d t i c o .
2 .  La c l a s i f i c a c i o n  de l a s  t a r e a s  p r e v i s t a s  como n o r m a l e s  en 
l a s  em p re sa s  median t e  esquemas p r e v i o s  a  l a  c o n t r a t a c i é n  de f u n c i £  
n é s  o r i g i n a  l a  o a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l ,  que puede  d é f i n i r a s  como l a  
d e l i r a i t a c i é n  l e g a l  da f u n c i o n e s  que n o rm a lm e n te  c o r r e s p o r d e n  a  una  
o c u p a c ié n  l a b o r a l ,
3 . 2 1  fundamento de l a  c a l a i f i f i c a c i é n  p r o f e s l é n a l  e s  t r i p l e :  
f a c i l i t a  l a  e s p e c i f i c a c i ô n  d e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  y con 
s i g u i e n t e m e n t e  d e l  drnbito d e l  poder  de d i r e c c i o n  e r n p r e s a r i a l ;  r e s -  
ponde a  l a  n e c e s i d a d  de d e l i m i t e r  g r u p o s  homogeneos de t r a b a j a d o r e s  
a l o s  que se a p l i c a n  l a s  mismas con "di c i  on e s  l a b o r a l e s  y c o n s t i t u y e  
un i n s t r u m e n t e  v a l i o s o  de l a  p o l i t i c a  de empleo  t a n t o  a  n i v e l  n a c i £  
n a l  corno i n t e r n a c i o n a l .
4 . 2 1  c o n te n id o  de l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  i n c l u y e  t r è s  e l e -  
in en tü s :  l a  d on ou i inac ién , l a  d e s c r i p c i o n  de l a  o c u p a c i é n  y e l  g r a d e  
de p e r f e c c i é n  con que se r a a l i z a .  La d e s c r i p c i é n  de l a s  t a r e a s  que 
c o r r e s p o r d e n  a cada ocupac ion  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n to  e s e n c i a l ,
21 Derecho d e l  T r a b a jo  e sp a i io l  ha e l a b o r a d o  e l  cu ad ro  de c a t £  
g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  tomando como c r i t e r i o  d i f e r e n c i a d o r  s u s t a n c i a l
l a  f u n c i o n  y como c r i t e r i o s  c o m p l e m e n ta r io a  l a  ed u d ,  l a  a n t i g U e d a d  
en l a  err.presa, e l  t l t u l o ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c e n t r o  de t r a b a j o  y -  
l a  p e l i g r o s i d a d  de l a s  t a r e a s .
5 .  En l a  d en o m in ac ién  y d e f i n i c i é n  de l a s  c a t e g o r i e s  se  a d v i e r  
t e  una a c u s a d a  a u s e n c i a  de u n i f o r m i d a d  que s o l o  en p a r t e  e s t â  j u s -  
t i f j c ^ d a .  S é r i a  d a s e a b l e  l a  u t j l l z a c i é n  de t é c n i o a s  j u r i d i c a s  t e n -  
a e r t e s  a l o g r a r  un g rad o  de u n i f o r m i d a d  mds e l e v a d o .
I I
6.  F u e s t r o  d e re ch o  p o s i t i v e  a c o g e  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  -  
en l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  y l a  d o c t r i n a  l e g a l  se  m u e s t r a  e s ­
p e c i a l m e n  t e  r i g u r o s a  en su e x i g e r  c i a .  En c aso  de a u s e n c i a  de una -  
c a t é g o r i e  que r e c o j a  l a s  f u n c i o n e s  o b j e t o  de c l i s j f i c a c i o n  debe  a e u  
d i r s e  a l a  a p l i c a c i é n  a n a l é g i c a  p r e v i s t a  en e l  Cédjgo C i v i l ,  a r t .  
4 2 , 1 ,  s i n  que sea  a d m i s i b l e  l a  c r e a c i é n  de n u e v a  : c a t e g o r i a s  p o r  
e l  em ..,1e ad o r  0 p o r  l a  A u to r id a d  l a b o r a l  a t r a v é s  de un e x p e d i e n t e  
de r î c l a m a  c i  or de c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l ,
7 .  Los a s p e c t o s  s u s t a n t l v o s  de l a  c l a s i f i c a c i o n  p r o f e s i o n a l  -  
a p e n a s  se e n c u e n t r a n  r e g u l a d o s  en n o rm as  de c a r é c t e r  i n t e r p r o f e s i £  
n a l .  La t r a m i t a c i o n  üe l a s  r e e l a m a c io n e s  s i  que c u e n t a  con un p r o -  
c e u i ; : j e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  e s p e c i a l .  Se e s t i m a  n o c e s a r i o  l a  p r o m u l -  
gacmon ue una norrna u n i c a  que r e c o j a  l a  m a t ^ r i a  de c l a s i f i c a c i o n  -  
t r j f e s i o r a l  en a q u e l l o s  a s p e c t o s  que no e s t é n  s u p e a i + a d o s  a  l a s  p £  
c u l i . r i d a d e s  e s p e c i f  i cas  de cada  a c t i v i d u d  econoia ioa  o de cada  pro_ 
f  ^si o n .
8 . Las R eg la iJ ian tac io re s  de ^ r a b a j o  han  s i d o  h a s t a  l a  f e c h a  l a s  
d i s p o s i c l o n e s  que se han üoupado p r i n o r d i a l m e n t e  de r e g u l a r  l a s  ca 
t e g o r l a s  p r o f  e s i o n a l e s  y t o d a s  l a s  m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  con l a  c l a  
s i f i o ü c i é n  p r o f e s i o n a l .  Los Conven los  C o l e c t i v o s  l e  han  d e d i c a d o  -  
una a ten  c ion e s c a s a ,  que n e c e s a r i  arnen t a  d e b e r a  a c r e  cen t a r s e  de sp u e s  
proiiwlagado e l  R ea l  L e c r e t o  Ley de R e l a c i o n e s  de T r a b a j o  1 7 / 1 . 9 7 7  
de 4 de marzo.
I I I
9 .  Las c a t e g o r i a s  p r o f a s i o r a l o s  de n e c e s a r i a  c o b e r t u r a  en cada  
e m p resa  an p a r t i c u l a r  se con e re  tan  a t r a v e s  de l a  p l a n t i l l a .  A c t u a l  
mente  l i s  p l a n t i l l a s  cumplen una f u n c i o n  rneramente  i n f o r m a t i v e  p a r a  
e l  e m p le a d o r ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  y l a  Admini s t r u a i é n  P u b l i d a .  C a s i  t £  
d a s  l a s  R.^glamentacion:-s han abandonado e l  r e c u r s o  a l a  p l a n t i l l a  -  
p a r a  f o r z a r  e l  man ten  imi en to de p u e o t o s  de t r a b a j o .  L as  e s c a s a s  Re- 
glamon ic io n es  que t o d a v i u  l o  c o n se rv a n  d e b e r i a n  s o r  m o d i f i c a d a s .
1 0 .  La u t i l i z a c i o n  de l a s  p l a n t i l l a s  p a r a  n e g a r  a l o s  t r a b a j u -  
u o r e s  e l  accoso  a una c a t é g o r i e  cuyas  f u n c i o n e s  e f  e c t i  vamen t e  de--» 
sempeaan c o n s t i t u y e  un a d u l t e r a c i  on de su s i g n i f i c a d o  y a s i  l o  ha  
r e c o n o c i u o  con in d u d a b le  a ci e r  to  l a  j u r i s p r u d e n  c i a  mds r e c i e n t e .
1 1 . 21  Q sca la fon  e s  una r e l a c i o n  de t r a b a j a d o r e s  de  l a  e m p re s a  
con i n d i c a c i o n  de l a s  c a t e g o r i a s  que t i e n e n  a s i g n a d a s  d e n t r o  de l a  
p l a n t i l l a .  Su fu n c io n  e s  as im ism o i n f o r m a t i v e  y s i r v e  p a r a  que c a -  
ua t r a b a j a u o r  compruebe s u s  p r o p i o s  d a t o s  p e r s o n a l e s  y l o s  de s u s  
com paheros  quo puedan a f j c t a r  a su c a m e r a  p r o f e s i o n a l .
IV
12 .  Todos l o s  t r a b a j a d o r e s  deben  s e r  c l a s i f i c . i d o s  o t o r g a n d o -  
loB una c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l .  La o a t e g o r i a  e s  un i n s t r u m e n t e  p a r a  
f a c i l i t e r  l a  c o n t r a t a c i é n  de l a s  f u n c i o n e s  y no un o b s t a c u l o  que -  
se  i n t e r p o n e  e n t r e  l a  v o l u n t a d  c o n t r a c t u a l  de l o s  i n t e r e s a d o s .  E l  
o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  no t i e n e  p o r  que c o i n c i d i r  e x a c t a -  
mento con e l  c o n te n id o  de una o a t e g o r i a ,  p e r o  c o n c e r t a d a s  u n a s  d £  
te r r r i inadas  t a r e a s ,  l a  c a t e g j r i a  de q u i e n  l a s  r e a l i z a  no puede  s e r  
i n f e r i o r  a l a  p r e v i s t a  p a r a  l a s  m ism as .  L as  f u n c i o n e s  so c o n t r a t a n  
p o r  e l  em p lea d o r  y e l  t r a b a j a d o r  de comun a c u e r d o ,  m i e n t r a s  que -  
l a  a s j g n a c j ô n  de o a t e g o r i a  c o n s t i t u y e  un a c t o  u n i l a t e r a l  d e l  em plea  
d o r ,  s i  b i e n  s u j e  to  a l a  r e v i s i o n  de é r g a n o s  a j a n o s  a l a  e m p r e s a .
1 3 . La o a t e g o r i a  debe  s p r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  f u n c i o n e s  
c o r t r a t a d a s  0 a l a s  r e a l m e n t e  e j e r c i d a s ,  s i  f u e r a n  s u p e r i o r e s .  Los 
con 0 ci mi en to  s p r o f  o s i o n a l e  s que no han  s i d o  t e n d i d o s  on c u e n t a  en 
e l  moDiDnto de l a  c o n t r . . t a c i o n  y que no se  u t i l i z a n  en e l  j j e r c i c i o  
de l a s  f u n c i o n e s  desem penadas  r e s u l t a n  i r r e l e v a n t e s  p a r u  l u  c l a s i ­
f i c a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  Cuando h a b i  tualii.-en t e  o p o r  t e m p o r a -  
dùs  e l  t r a b a j a d o r  r e a l i z a  f u n c i o n e s  de d i s t i n t a  o a t e g o r i a ,  en te n d e ,  
mes que d e l e  s e r  o l a s i f i c . d o  con a r r e g l o  a  l a  que p a r a  é l  r e s u i t e  
mas li.rpor t an  t e , p e ro  c o n d id e r a n d o  l a  i m p o r + a n c ia  no s o ï a m e n te  en -  
r e l u  ci 6n con e l  tienipO d e d ic a d o  s i n o  tam b ién  c o n s i d e r a n d o  l a  t r a s -  
c e n d e r c i a  de l a s  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  en l a  o r g a n i z a c i ô n  e m p r e s a r i a l  
en que se  p r e s t a  e l  t r a b a j o .
1 4 . La c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  e s t é  s u j o t a  a p o s i b l e s  cam bios  -
d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  c o n t r a t o  de t r  b a j o .  E s t o s  cam bios  son muy f r £  
c u e n t e s ,  s i  b i e n  e s t d n  s o n e t i d o s  a r e q u i s i t e s  e s t r i c t o s .  Los cam bios  
de o a t e g o r i a  no a f e o t a n  a l a  c o n t i n u i d a d  d e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o .
15 .  E l  a sen so c o n s t i t u y e  s ie m p re  un d e r e c h o  d e l  t r a b a j a d o r  y 
en n i n g un caso l e  puede s e r  i m p u e s t o .
F u e s t r o  d e re ch o  p o s i t i v e  c o n t i e n s  d i v e r s e s  p r é c e p t e s ,  i n s u f i -  
c i e r t e . s  p a r a  c o n f i g u r a r  un a u t é n t i c o  d e r e c h o  d e l  t r a b a j a d o r  a l  d e -  
s a r r o l l o  de una c a r r e r a  p r o f e s i o n a l ,  p e r o  s i  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p r £  
s i v o s  d e l  c r i t e r i o  d e l  l e g i s l a d o r  f a v o r a l b e  a l a  misma.
1 6 .  Los s i s t e m a s  de a s c e n s o  r e c o n o c i d o s  en n u e s t r o  D erecho  d e l  
T r a b a jo  son l a  l i b r e  d e s i g n a c i é n ,  l a  e v a l u a c i é n  de l o s  m é r i t e s  y l a  
c ^ p a c i d u d ,  l a  a n t ig U e d ad  y l a  e d a d .  P a r a  l a  g e n e r u l i d a d  de l a s  ca­
t e g o r i e s  p r o f e s i o n a l e s  se e; t d  a f i a n z a n d o  cada  vez  mas l a  e v a l u a c i é n
o b j e t i v a  a t r a v e s  d e l  c o n c u r s o - o p o s i c i o n . Es e s t e  e l  a i s t e m a  que 
o f r a c e  mayo r e s  v e n t a j a s .
17 .  La d i s in in u c ié n  de o a t e g o r i a  puede e f e o t u a r s e  p o r  comun a c u e r  
do ae l o s  i n t e r e s a d o s  o p o r  l o s  m o t iv o s  t a x a  t i v  arnen t e  r e c o g i d o s  en 
l u s  norm es  a p l i c a b l e s .  Cuando e s  im p u o s ta  a l  t r a b a j a d o r  c o n t r a  s u  V£ 
l u n t a d  d e l e  r e d u c i r s e  so la m e n te  a a q u e l l o s  c a s o s  en que se  p r é s e n t a  
como a l t e r n a t i v e  a l  d e s p i d o .
18 .  Se hace  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  de una l e g i s l a c i é n  que r é g u l é  
cor r e a l i s m o  l a s  r e p e r c u s i o n . s de l a  d i s m i n u c i é n  de c a p a c i d a d  f i s i -  
ca y p s i q u i c a  so b re  l a  c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l ,  t e n d a n t e  a  f a v o r e c e r  
e l  a c c e s o  a p u e s t o s  a d e c u a d o s  de s i m i l a r  o s u p e r i o r  o a t e g o r i a  a n t e s  
que l u  r u c l a s i f i c a o i é n  d e s c e n d a n t e .
VI
1 9 .  l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  p r o y e c t a  s u s  e f e c t o s  s o b r e  l a s  
p r e s t a c i o n G S  l a s : c a s  y s o b r e  muchos a s p e c t o s  que p u d i e r a n  c o n s i d e r a r  
se a c c e s o r l o s  ; so b re  l a  Saguriciad S o c i a l ;  s o b r e  l a  a f i l i a c i é n  s i n -  
u i c a l  8 i n c l u s o  so b re  l a  c o n s i d e r a c i o n  s o c i a l  de l o s  t r a b a j a d o r e s  -  
f u e r a  d e l  marco de l a s  e m p r e s a s ,
20 .  E l  t r a b a j o  e x i g i b l e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  se  d é l i m i t a  a  t r a v e s  
de l a  o a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  de fo rm a  no e x c l u s i v e  s i n o  c o n ju n t a m e n te  
con l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  v o l u n t a d  c o n t r a c t u a l .  La c a t é g o r i e  r e p a r  
c u t e  p r i m o r d i a l m e n t e  en l a  d e l i m i t a c i o n  c u a l i t a t i v a  de l a  p r e s t a c i o n  
y t am b ién  en l a  d é l i m i t a  c i  6n cuan t i  t a t i  v a .
21 .  La c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  e n t r a f î a  una g a r a n t i e  d e l  t r a ­
b a j a d o r  f  r e n t e  a l  pod e r  de d i r o o o i o n  d e l  e i n p r e s a r i o .  E ^ t a  g a r a n t i e  
se ve a t e n u a d a  po r  e l  e j e r c i c i o  d e l  i u s  v a r i a n u i  e m p r e s a r i a l ,  que 
c o n s t i t u y e  un pod e r  u n i l a t e r a l  de c a r d c t e r  e x c e p c i o n a l  so m e t id o  p o r  
l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a jo  a muy s e v e r a s  l i m i t a c i o n e s ,  l a s  c u a l t i s  
f r e c u e n + e m e n te  har s id o  d e s v i e r t u a d a s  p o r  l a s  R e y l a m e n t a c i o n e s .  Re-  
Gonociendo l a s  d i f i c u l t a d e s  que p a ra  e l  e f i c a z  d e s e n v o l v i r n i e n to  de 
l à  ei'ipro: à s u p o n d r i a  l a  e l i m i n a c i é n  r a d i c a l  d e l  i u s  v a r i  m d i ,  se  e ^  
t i  ma c o n v e r i e  t e  una mayor c o n c r e c i o n  n o r m a t i v e  de e s t a  m a t e r i a ,  s i n  
p e r j u i c i o  de qu^ en r e l a c i é n  con l a  misma se  p o t e n c i e  l a  i n t e r v e n ­
ed on n e g ü c i  a d o r a  de l o s  S i n d i c u t o s ,  ...............
22.  La o a t e g o r i a  t i e n e  una r e p e r c u s i o n  i m p o r t . n t e , p e ro  no d e -  
ci s iVu en l a  f i j ^ c i é n  de l a s  r e t r i b u c i o n a s .  Su m i s i é n  se  c o n c r e t e  -
er g a r i n t i z d r  a l  ti* .il, . j a d o r  u r o s  n i v e l é s  minimos s a l a r i a l e s  e s c a l o -
n a d o s  de a c u e rd o  con l a  c a t é g o r i e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  f u n c i o n e s  
que e f  0 0 ' i  vamen t e  r e a l i z a ,  E l  deseinpeilo de f u n c i o n e s  de d i v e r s e  ca 
t e g o r i a  nunca puede aniparar  n i  un e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t e  d e l  emplea  
d o r  n i  una d i s m in u c i é n  de p e r c e p c i o n e s  e c o n é m ic a s  p a r a  e l  t r a b a j a ­
d o r .
23 .  La c a t é g o r i e  p r o f e s i o n a l  c o n s t i t u y e  h a s t a  l a  f e c h a  p i e z a  
c l a v e  en l a  f i j a c i é n  de s a l a r i e s  de c o t i z a c i o n  a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  
y aun cuurdo se e s t a b l e z c a  p le n a m e n te  un s i s+ em a  de c o t i z a c i é n  so­
b r e  s a l a r i e s  r e a l e s ,  s e g u i r à  r a p e r c u t i e n d o  s o b r e  l a  c o t i z a c i é n  a  -  
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  en t a n t o  p e r s i s t a  e l  fenomeno de o c u l t a c i o n  sa  
l a r i a l .  Da a d q u i s i c i é n  o man ten  i  mi en to  de d e t e r m i n a d a s  p r e s t a c i o n e s  
( i n v a l i d e z ,  desmpleo y en a l g u n o s  c a s o s  j u b i l a c i o n )  a c u s a  a s im ism o  
l a  i n f l u e n c i a  de l a  c l a s i f i a c i é n  p r o f e s i o n a l  ae l o s  t r a b a j a d o r e s .
24. La c l a s i f i a c i é n .  p r o f e s i o n a l  e x t i e n d e  s u s  e f e c t o s  en e l  — 
ind i to  s i n d i c a l  po r  l a  t e n d e n c i a  s i n d i c a l  de a f i l i a r  a l o s  t r a b a j £  
d o r e s  por g ru p o s  homogeneos de i n d u s t r i a s  y p r o f e s i o n e s .
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25.  Los c o n f l i o t o s  de c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  cuando v e r s a n  
s o b r e  l a  a d e c u a c i é n  e n t r e  c a t é g o r i e  y f u n c i o n  y m i e n t r a s  e s t â  v igen ,  
t a  e l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  se fopmalizafl  a  t r a v é s  de un p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v o .  C u a iq u i e r  c o n f l i c t o  s o b r e  o t r a s  m a t e r i a s  de c l a s i f i ^  
c a c io n  p r o f e s i o n a l  o a n â l o g a s  e n t r a n  d e n t r o  de l a  c o m p e te n c i a  g e n é r ^  
ca do l à  M a g i s t r a t u r a .
26 .  Entendeinos que cuando se dé e l  s u p u e s t o  de d i s c o r d a n c i a  en_ 
t r o  c a t é g o r i e  y f u n c i é n  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  l a  compe-
t e n  c i  a p a r a  co n o ce r  y r e s o l v e r  e l  c o n f l i c t o  debe  a t r i b u i r s e  en  t £  
do c a s o  a l a  D e l e g a c i é n  de T r a b a j o ,  aun cuando no ae s o l i c i t e  e x -  
p r e s a m e n t e  una r e c l a s i f i c a c i é n  o e s t a  no c o r r e s p o n d s  a l  r é c l a m a n ­
t e  p o r  no c u m p l i r  l o s  r e q u i s i t e s  n e c e s a r i o s ,
27.  La c o m p e ten c ia  a d m i n i s t r a t i v e  en e s t e  t i p o  de c o n f l i o t o s  
se  j u s t i f i e s  so b re  todo po r  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  i n f o r m e s  a p o r t a  
d o s  a l  e x p e d i e n t e  l o s  c u a l e s  se b a s a n  en una  o b s e r v a c i o n  d i e r e o t a  
d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o .  La p o s i b l e  a t r i b u c i é n  de c o m p e te n c i a  a  l a  
r a g i e t r a t u r a  d e b e r i a  h a c e r s e  c o n se rv a n d o  e l  c a r d c t e r  p r e c e p t i v e  -  
d e l  i n f o r m e  de l a  I n s p o c c i é n  de T r a b a j o .
2 8 . La f a c u l t a d  de i n i c i a r  e l  e x p e d i e n t s  de r e c l u s i f i c a c i é n  
c o r r e s p o n d e  a c u a i q u i e r  " i n t e r e s a d o " ,  e n t e n d i e n d o  é s t e  c o n c e p t s  
en e l  a m p l io  s a n t i d o  que l o  o t o r g a  e l  D erecho  A d m i n i s t r a t i v e .  S é -  
l o  en s u p u e s t o s  e x c e p c i o n a l e s  se  e s t i m a  c o n v e n i e n t e  l a  i n i c j a c i é n  
d i r e c t a i i i e n t e  por  l a  I n s p e c c i é n  de T r a b a j o .  Fo p a r e c e  e q u i t a t i v o  -  
que e l  I n s p e c t e r  que comprueba a n o rn a l ia s  en r n a t e r i a  de c l a s j f i c a -  
c: or p r o f e s i o n a l  no pueda  l e v a n t a r  A c ta  de I n f r a c c i é n  y deba  lim_i 
t a r s e  a i n s t a r  una r e s o l u c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  que c a r e c e  de e f e c t o s  
r é t r o a c t i v e s .
29 .  La a c c i é n  p a r a  r e c l a m a r  c o n t r a  l a  c l a s i f i c a c i é n  p r o f o s i o -  
n a l  no p r e s c r i b e  en t a n  to  pe rm anezca  con v i d a  e l  c o n t r a t o  de t r a b a  
j o .  La a d m is i é n  de l a  e x c e p c io n  de c o sa  j u z g a d a  p l a n t e a  g r a v e s  d i -  
f i c u l t ^ d e s  p r d c t i c a s ,
3 0 . La r e s o l u c i é n  d e l  e x p e d i e n t e  de c l a s i f 1 c a c i é n  p r o f e s i o n a l  
puode t o r f i i r a r  con l a  d e n e g .  c ié n  de l a  p r e t e n s i o n ,  l a  r e  c l a s i f  i c a -
c i o n  0 l a  d é c l a r a  c io n  g é n e r i c a  d e l  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  d i f e r e n c i a s  
de s a l a r i e s .  La r e c l a s i f i c e c i é n  s o l o  p r o c é d é  cuando en e l  i n t e r £  
sado se  da l a  d o b le  c o n d i c i é n  de r e a l î z a c i é n  de l a s  t a r e a s  de su  
p e r i o r  c a t é g o r i e  y de c o n c u r r e n c i a  de l o s  r e q u i s i t e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e l  a s c e n s o .  La r e s o l u c i é n  a d m i n i s t r a t i v e  no i n c u r r e  en i n c o n  
g r u e n c i a  s i  o t o r g a  una  c a t é g o r i e  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  que os  t e n  t a  
e l  r e c l a m  n t e  y l a  que s o l i c i t a ,
21.  La c l a s i f i c a c i é n  p r o f e s i o n a l  no puede  r e t r o t r a e r  s u s  -  
e f e c t o s  a una f e c h a  a n t e r i o r  a  l a  de p r e s e n  t a  c i é n  de l a  rec lam ar-  
c i é n  a n t e  e l  Delegado de T r a b a jo  o ,  en su  c a s o ,  a n t e  e l  J u r a d o .
La J u r i s p r u d e n c i a  s o b r e  s i  se p u e d en  r e c l a m a r  l a s  d i f e r e n c i a s  no 
p r e s c r i t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  de -  
p r e s e n t a c i é n  de l a  r e c l a m a c i é n  no e s  undniine ,  o b s e r v â n d o s e  c o n t r a  
d i c c i é n  e n t r e  l a s  S a l a s  IV y VI d e l  T r i b u n a l  Supremo.
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